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 اهلل عز وجف وأشكره:  دَ البحث، ال يسعين إال أن أحَ  بعد إكمال هذا
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يتعلق  تناولت  فيه كل ما"الشجاعة في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية"، :ْفهذاْبحثْبعنوان
 خالل استخالص النبوية، من ، وكل ذلك في ضوء السنةضوابطو  وأهميةبالشجاعة، من أقسام 
ٌح في ض  بطوالت الصالحين، وغير ذلك مما هو مو العبر وعرض المشاهد من بطوالت األنبياء، و 
 فصول، وخاتمة: أربعةمت بتقسم البحث إلى تمهيد، و وق ثنايا البحث.
 .لصلةافت  فيه بالمصطلحات ذات فبي نت  فيه معنى الشجاعة لغة واصطالحا ، وعر أما التمهيد: 
 لمؤمنين.ل الشجاعةوأهمية  من عدة نواحي، الشجاعةنواع وأقسام بي نت  فيه أقد فوأما الفصل األول: 
 الم عينة   سباب  األو ضوابط الشجاعة، لت  فيه القول في كل ما يتعلق بفقد فص   وأما الفصل الثاني:
 .الش جاعة   على
عليهم السالم،  ألنبياء السابقينالمتعلقة بشجاعة ا فقد فأفردته لآليات واألحاديث: لثوأما الفصل الثا
من بطوالت في الصدع بالحق والثبات  ملسو هيلع هللا ىلص ثم أردفت  ذلك بما صح  في شجاعة سيد الخلق محمد
دام في حثِّ المؤمنين على اإلق ملسو هيلع هللا ىلصعليه، أو اإلقدام في ساحات الوغى، ومواطن القتال، ثم بطولته 
 وزجرهم عن اإلحجام.
فذكرت فيه ما يتعلق بمشاهد وأحداث الصدع بالحق، والموت دون التنازل : رابعوأما الفصل ال
تبعهم من علماء السلف  ومن عنه، في حياة الصالحين من المؤمنين األوائل، ثم الصحابة 
 ثم  أوردت بطوالت المؤمنين الصالح، وذكرت بطوالت بعض النساء المؤمنات من أزمان متفرقة.
 ، ثم شجاعة الصحابةملسو هيلع هللا ىلصفي المعارك وميادين الحرب، بدأت ها ببطوالت المؤمنين قبل أمة محمد 
 . ومواطن أخرى في شتى الغزوات والسرايا
فذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي انتهيت إليها، وآخر دعوانا أن  الحمد هلل  وأما الخاتمة:






         Praise be to Allah (God) and peace be upon His messenger, 
Abilqassem, Mohammed and upon his companions and followers until 
the Day of Judgment: 
         This research is entitled “Courage in Light of the sunnah of the 
Prophet, a thematic study”. I have dealt with all aspects related to 
courage such as the divisions, significance, restrictions, and qualities 
connected to infer the advice and moral lessons through surveying the 
examples of the heroic acts of prophets and the good men. 
       I have divided the research into an introduction, four chapters and 
a conclusion: 
     In the introduction, I have given the definition of courage in 
language and meaning and I have provided definitions of relevant terms 
that look but not really similar. 
        In the first chapter, I have given the divisions of courage, and its 
significance to the believers. 
The second chapter is dealing in detail with the restrictions and causes 
of courage. 
      The third chapter is devoted it to the courage of former prophets 
(peace be upon them) and courage of our prophet, Mohammed, peace 
be upon him, at war and in calling for religion, motivating the believers 
to courage and avoid cowardice. 
       In the fourth chapter, I have surveyed of the events and scenes 
of bravery in the lives and deeds of the believers in the ancient nations, 
the Prophet's companions, scholars and even the bravery of women. 
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ْح     ُِِسَُل َوِِ ُُوِِ ََنْح ُُ ْح  ُِذُُ ِِلللَِّه ِِ ُُُه َونَْ ِِ ْح ََْ ِِنُُُه َوَنسح ََ َد لِلَِّه ََنحَمُدُه َوَنسْح مح ْح  إِن اْلَح َِ َسنَِّئلِت ََعحَمللَُِل 
َهُد ََنح ه إَِلَه ِإه اللَّهُ  ْْح ََ َلُه َوََُ لِ  َِ ِل ح َفال  ْح ُيضْْح ِدِه اللَُّه َفال ُِضِْْ َّ َلُه َوَِ ا وَ  يَْهح ُِيَل َلُه َوََنَّ ُمَمَّد  َدُه ه َُْْ ْحح
 َعبحُدُه َوَُِسذلُُه:
َ ِإَلَّ َوَأنْ ُتْم ُمسْ  َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ }يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه  (2) ِلُمو
ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ا رَِجاَلا َكِثيراا }يَا َأي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
َ َعَلْيُكْم َرِقيباا  َوِنَساءا َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَسا ََّ اللََّه َكا َ بِِه َواْْلَْرَحاَم ِإ  (3)َءُلو
ا    (4)}يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوَلا َسِديدا
ُ  أما بعد؛          فإن خري اْلديث كَلب اهلل، وخري اهلدى ِدى ممد صلى اهلل علنه وسلم، ُو
 مدثلهتل، وك  ِدعة ضاللة وك  ضاللة يف الُلِ:األِِذ 
 ذل   بكلِ  إنَّ هذه الرسالة جاءت لتستنهض الِهَمم، في زمن الَوهن الذي أصاب األمةَ           
خوان القردة والخنازير، و  الصليب وهوان، وجرَّأ عليها أراذل األمم، من ُعّباد البقر والحجر، وا 
من  ن من أخذ الحقِ وها المستضعفؤ العذاب، ولن تتمكن األمة وأبناء الذين َساموا المسلمين سو 
الشجاعة ثم بجوع إلى اهلل وحسن التوكل عليه، الظلم عن المظلومين، إال بالر  رد و أفواه الظلمة، 
لشجاعة  وتنقسم الشجاعة؛ .المتجبرين جرمين، والطواغيتِ تاة المُ والثبات في وجه العُ  الُبُطوَلةو 
ة، نان في اآلخر باألقوال، أو شجاعة باألفعال في ميادين القتال، وهذا من أجل الوصول إلى الجِ 
 لُبُطوَلةالن يتم لألمة ذاك إال باإليمان المتوج بو  لبشرية.مة وردها إلى مكانتها منارة لفعة األورِ 
                                                           
 [ من سورة آل عمران.102]اآلية   (2(
 [ من سورة النساء.1اآلية ] (3(
 [ من سورة األحزاب.00اآلية ] (4(
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، وهذا هو موضوع بحثنا إن شاء اهلل عز والشجاعة والتضحية ومزيد من الدماء الطاهرة الزكية
 وجل.
 يستقي هذا البحث أهميته من خالل النقاط التالية: : أهمية البحث وبواعث اختياره:أوالا 
ل ق إسالمي أصيل.   أن   البحث   ح  يوض   -1  الشجاعة هي خ 
ل ق األبطال وأساس من أن   البحث   ن  بي ي   -2  دثة.االنتصار في كل حرب وحا أس س   الشجاعة خ 
 ر  المؤمنين بفضل الشجاعة وأجرها عند اهلل.ك  ذ  البحث ي   -3
 وصف شجاعة األنبياء في الصدع بالحق، والثبات عليه، والقتال دونه مستأسدين.  -4
، وكيف ثبتوا على الحق الذي معهم، ولو كان السابقة   من األمم   الصالحين   سرد بطوالت   -5
 طهيًا وهم أحياء. وأالثمن القتل نشرًا بالمناشير، أو سلخًا كالضأن، 
 األجداد   كر  أمجاد  ، وذ  والتشريد   والقتل   الصحابة وثباتهم على التوحيد، رغم الك ْلم   وصف  عزة   -6
 ي بحث مستقل.وجلّي ف الفاتحين وبطوالتهم لنصرة هذا الدين، بشكٍل واضح  
قداٍم اإلفي  والثاني: .في قول الحق بنوعيها؛ األول: مة اليوم إلى الشجاعةشدة حاجة األ -0
 على الجهاد في سيبل اهلل.
 ثانياا: أهداف البحث:
ل ق الشجاعة ودراستها دراسة موضوعية. -1  جمع األحاديث المقبولة التي تتناول خ 
ل ق الشجاعة من السنة النبوية -2  .والقرآن الكريم، التأصيل لخ 
 بمعاني الشجاعة وأشكالها، وكيفية التوصل للشجاعة. التعريف   -3
ظهارها للمسلمين.  -4  تفصيل مواقف شجاعة األنبياء والصالحين، وا 
 خالد إلى األرض التي أصابت األمة في هذا الزمان.عف واإل  عالج حالة الض   -5
 .لمينالمس وعموم العلم، لبةلط جديد هو ما بإضافة المطهرة، النبوية السنة لخدمة محاولة -6
ة نفي جمع األحاديث الواردة في الس اعتمد الباحث المنهج االستقرائي ثالثاا: منهج الباحث:
عض ب النبوية، ثم المنهج االنتقائي في اختيار المادة واالستفادة من المنهج االستنباطي في استنباط
 ية:القضايا، وهذا وفق المنهجية التال الدالالت والمعاني والفوائد، والتحليلي في مناقشة بعض
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 منهج الباحث في جمع األحاديث وخدمة المتن: -1
 ع هذه األحاديث علىيز تو ، من كتب السنة، ثم شجاعةالب جمع األحاديث المتعلقة -1
 .وفقًا لطبيعة البحث الموضوعي فصوللا
 بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه إذا اقتضت الحاجة لذلك. ت  سنستأا  -2
بحث، لحاجة، بما يخدم فكرة الم بين يدي الفصول والمباحث والمطالب بحسب ايقدالت -3
ذات  عالمراج من من كتب الشروح وغيرها ق عليها بما يناسبها مستفيداً يعلالتو 
 العالقة.
ائدة، فر الحديث الطويل مقتصرًا على موضع الشاهد فيه، خشية الطول بال ااختص -4
الحديث في أكثر من موضع إذا اشتمل الحديث  ت  ر وصعوبة فهم المراد منه، وكر 
 على أكثر من فائدة، أو اقتضت الحاجة لذلك. 
سناد اإلذكر و أحيانًا، على ذكر الراوي األعلى للحديث في متن الرسالة  راقتصاال -5
 .دائماً  في الحاشية
فق و ، مع التعليق عليها -إن وجدت-ستدالل ببعض اآليات القرآنية لكل موضوعاال -6
 للموضوع. ه في كتب التفسير وغيرها خدمةً ما وجدت
ن كتب م باألماكن والبلدان واألنساب واألعالم مستفيداً  ت  فغريب الحديث، وعر ت  نبي  -7
المشكل  ت  نمتن والكلمات التي تحتاج لذلك، وبي ، مع ضبط الاللغة والغريب والشروح
شكال  ت  موق ،المتعلق بذات الموضوع ،ختلفوالم   بكتب  ، ثمباهلل مستعيناً بإزالة اإل 
 .  ختلف وغيرهاشكل والم  والم  
لو كان و الذي فيه ألفاظ صريحة الداللة على المعنى المطلوب بالحديث  لاالستدال -8
 .من المتابعات والشواهد رتبة عن غيرهالينزل في 
 
 منهج الباحث في تخريج األحاديث والحكم على أسانيدها: -2
ع إليه، وتخريجه منه، مبالعزو  ت  كتفياالصحيحين أو أحدهما  الحديث فيكان إذا  -1
 .ذكر السند
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حيحًا ن كان الحديث صفي تخريجه، فإ ت  توسعكان الحديث في غير الصحيحين  إذا  -2
ن كان فيه ضعف أو علة، قبأهم من أخرجه من الكتب األ ت  كتفيا  ت  مصلية، وا 
 بتخريجه بما يضمن إزالة الضعف أو العلة.
ى األسانيد في غير الصحيحين وفق قواعد علوم الحديث، والجرح والتعديل، الحكم عل -3
 مع االستئناس بأحكام العلماء القدامى والمحدثين.
 بدراسة األحاديث المرفوعة والموقوفة دون اآلثار المقطوعة. اكتفيت   -4
 حكموخالصة ال( ...) سبق دراسته صفحة بالقول: يكتفأحال تكرار الحديث، في  -5
 )...(. عليه
 يكون في حاشية الرسالة. ،والحكم عليها ،تخريج األحاديثدراسة األسانيد، و  -6
 منهج الباحث في توثيق اآليات والمراجع:  -3
 توثيق اآليات القرآنية في متن الصفحة، بعد ذكرها مباشرة. -1
ن ورقم الحديث إذكر اسم المرجع، واسم المؤلف أو ما اشتهر به، والجزء والصفحة،  -2
 يقوم الباحث بتوثيقه كاماًل في فهرس المراجع.ثم وجد، 
 منهج الباحث في الترجمة للرواة: -4
ة ع ضبطها في حاشيترجمة مستقلة م للصحابة واألعالم الغير مشهورين الترجمة -1
 الرسالة.
نما و  المتفق على عدالتهم، لرواة الثقاتوا ،لم أترجم للصحابة واألعالم المشهورين  -2 ا 
 باإلشارة إليهم إجمااًل. ت  كتفيا
أو اختالف  ،ما لم يكن فيه علة ،بمن وث قه أو ضعفه ابن حجر في التقريب االكتفاء -3
 ،يخوكتب التار  ،، وغير ذلك يتوسع بالترجمة لهم من كتب الجرح والتعديلشديد
للحكم على  هعلى القدر الذي يصل الباحث في- إن وجدت- والسؤاالت ،العللو 
 الراوي، دون إطالة.  
رقم بالقول: سبق دراسة الراوي ب اءكتفيتم االالراوي المختلف فيه، في حال تكرار  -4
  وملخص القول فيه أنه: )...(.)...(، 
 ترقيم الرواة ترقيمًا تسلسليًا حسب ورود الراوي في البحث. -5
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 وفيات.ال النُّقاد في الرواة حسب تاريخ الترتيب أقو  -6
  حسب تاريخ وفاة النُّقاد. في الحاشية تراجم الرواةفي مصادر وال المراجعترتيب  -7
 
 إعداد الفهارس.منهج الباحث في  -5
 اآليات القرآنية حسب ترتيبها في السورة، وترتيب السورفهرس بترتيب  قمت    -1
 .قرآن الكريمحسب ترتيبها في ال
واألعالم، واألماكن والبلدان،  أطراف األحاديث النبوية، :رسابترتيب فه ت  مق -2
 المصادر والمراجع حسب حروف الهجاء.و ومعاني الكلمات، 
فحة الص إلىحسب حروف الهجاء، والعزو  تراجم الرواةقمت  بترتيب فهارس   -3
 التي ورد فيها الراوي، ورقم الراوي في البحث.
 اا: الدراسات السابقة:رابع
تناولت العديد من الدراسات موضوع الشجاعة، من عدة جوانب إال أني لم أجد دراسة        
حديثية تناولت موضوع الشجاعة في السنة النبوية، ولقد وجدت في بطون بعض كتب التفسير 
 ، وأذكر منها:وشجاعة بعض الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصالسير والشمائل والمغازي عن شجاعة النبي و 
 لفقهية.وأحكامها ا الب ط ول ة: وهو كتاب قيم جدًا في الشجاعة و الفروسية لإلمام ابن القيم -1
 البن أبي الدنيا وفيه باب في صدق البأس، وما جاء فيه.مكارم األخالق:  -2
 وشجاعة ملسو هيلع هللا ىلص النبي لشجاعة مواقف الكتب هذه ذكرت لقد: والمغازي السير كتب -3
 .وغيرها من المواقف السرايا أو الغزوات ذكر أثناء وذلك  الصحابة
 .ملسو هيلع هللا ىلص: وقد ذكر المؤلف فيه مجموعة من بطوالت صحابة النبي رجال حول الرسول -4
قصص التي قد تكون من أجرأ الم هم ات المن  : وفيه عددفدائيون من عصر الرسول   -5
 .ملسو هيلع هللا ىلصالبطولية في عهد الرسول 
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 اا: خطة البحث:خامس
 .وقائمة المصادر والمراجع ،، والفهارسفصول وخاتمة أربعةسم البحث إلى مقدمة وتمهيد و ينق
 المقدمة
، ةوالجهود السابق ،ومنهج الباحث ،وأهدافه ،وأسباب اختياره ،بحثأهمية ال تشتمل علىو   
 .وخطة البحث
 التمهيد
 بالشجاعِة والُمصطلحاِت ذاِت الصلةِ  تعريفُ ال
 :انلبمط وفيه
  : تعريف  الشجاعة . المطلب  األول  
.التعريف  : المطلب  الث اني  بالم صطلحات  ذات  الصلة 
 
 :الفصل األول
 أنواع الشجاعة وأهميتها وضوابطها
 :انحثمب ويتكون من
  المبحُث األّوُل: َأنواُع الشَّجاعِة.
 ثالثة مطالب: وفيه
ْنها.: المطلب  األول     أ قسام  الش جاعة  من حيث  طريقة  الت عبير  ع 
.أقسام  الش جاعة  من : المطلب  الث اني   حيث  الفطرة  واالكتساب 
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  أنواع  الش جاعة  من حيث  الد افع  لها.: المطلب  الث ال ث  
  : أهميَُّة الشَّجاعِة.المبحُث الثَّاني
 أربعة مطالب: وفيه
  اهلل  له . حب ه  هلل  وحبُّ  شجاعة  المؤمن  عالمة  : المطلب  األول  
ط  اهلل  ت رك  الش جاعة  سبٌب : المطلب  الث اني   عز وجل. ل س خ 
ٌح لدين  المسلمين  ول د نياه م.: المطلب  الث ال ث   ال    الش جاعة  ص 
يلٍة، وس ب ٌب لكل  سعادٍة.: المطلب  الر ابع     الش جاعة  أساٌس لكل  ف ض 
 :الفصل الثاني
 ضوابط الشجاعة واألسباب المعينة عليها
 مبحثان: ويتكون من
   .ضوابُط الشَّجاعةِ : المبحُث األّولُ 
 ستة مطالب: وفيه
. بة  م جان  : المطلب  األول    ال كْبر 
.: المطلب  الث اني  ت رك  الغ ض ب 
: . المطلب  الث ال ث  م  سال  ز ة  والش د ة  على أعد اء  اإل   الع 
يان ة .المطلب  الر ابع :    ع د م  الخ 
ْلظ ة .االبت عاد  عن  الف ظ اظ ة  : المطلب  الخامس    والغ 
. :المطلب  الساد س   بر    الص 
 األسباُب الُمعينُة على الشَّجاعِة.: المبحُث الثَّاني
 تسعة مطالب: وفيه
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: إ خالص  الني ة  هلل .   المطلب  األول 
  : اإلكثار من ذكر اهلل والدعاء.المطلب  الث اني
  وقدره. اهلل   : الرضا بقضاء  المطلب  الث ال ث  
عاب: إعداد العدة، والتدريب على خوض الر ابع  المطلب     .الص 
  : النظر في عواقب الجبن.المطلب  الخامس  
  : المحاسبة والمجاهدة.المطلب  الساد س  
  : كراهية الدنيا وحب لقاء اهلل.المطلب  السابع  
  : مصاحبة األخيار الشجعان.المطلب  الثامن  
 . ْتقياء  األ بواسل  و  اء  نبياأل ر  ي  س  ب   االقتداء  : المطلب  التاسع  
 :لثالفصل الثا
 شجاعة األنبياء وبطوالتهم
 ثالثة مباحث:     ويتكون من
 .-عليهُم السالم-من بطوالِت األنبياِء السابقيَن : المبحُث األّولُ 
  أربعة مطالب: وفيه
  . -عليه السالم-: إقدام إبراهيم المطلب  األول  
  . -عليه السالم-: بطولة يوسف المطلب  الث اني
  .-عليه السالم-: شجاعة موسى المطلب  الث ال ث  
  .-عليه السالم-: شجاعة د او ود المطلب  الر ابع  
 .األقوالِ  في ملسو هيلع هللا ىلصالمبحُث الثَّاني: شجاعُة النبي  ُمحمد  
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  ثالثة مطالب: وفيه
  في الصدع بالحق. ملسو هيلع هللا ىلص: شجاعة النبي المطلب  األول  
  في الثبات على الحق. ملسو هيلع هللا ىلص: بطولة النبي الث انيالمطلب  
  بالصدع بالحق. ملسو هيلع هللا ىلص: أمر النبي المطلب  الث ال ث  
  في الخطوب وأمره للمسلمين باإلقدام. ملسو هيلع هللا ىلصالمبحث الثالث: شجاعة النبي 
 أربعة مطالب: وفيه
  في المآز ق  والمصائب.  ملسو هيلع هللا ىلص: ثبات النبي المطلب  األول  
  في المالحم  والحروب. ملسو هيلع هللا ىلص: إقدام النبي المطلب  الث اني
 للمسلمين على اإلقدام. ملسو هيلع هللا ىلص: ترغيب النبي المطلب  الث ال ث  
  للمسلمين عن الفرار واإلحجام. ملسو هيلع هللا ىلص: زجر النبي المطلب  الر ابع  
 :رابعالفصل ال
 شجاعة المؤمنين وَجَسارِتهم
 مبحثين: ويتكون من
 بالحق والثبات عليه.: بطوالت المؤمنين في الصدع المبحُث األّولُ 
  :خمسة مطالب وفيه
  .ملسو هيلع هللا ىلص: بطولة المؤمنين قبل ب ْعثة النبي المطلب  األول  
  في الصدع بالحق.  : شجاعة الصحابةالمطلب  الث اني
  : شجاعة علماء السلف بعد الصحابة.المطلب  الث ال ث  
  : بطوالت علماء المسلمين بعد السلف.المطلب  الر ابع  
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  وثباتهن على الحق. الصالحات: بطوالت الخامس  المطلب  
 َشجاعُة المؤمنيَن في الَمعارِك وَمياديِن الحرِب.: المبحُث الثَّاني
  مطالب: أربعة وفيه
  .ملسو هيلع هللا ىلص: شجاعة المؤمنين قبل أمة محمد المطلب  األول  
  في بدر وأحد والخندق. : شجاعة الصحابة المطلب  الث اني
  في مؤتة وما بعدها. : شجاعة الصحابة المطلب  الث ال ث  
  في السرايا والمهام الخاصة.  : بسالة الصحابة المطلب  الر ابع  
 .الخاتمةاا: سادس
 تشتمل على أهم النتائج، التوصيات.و        
 .الفهارسسابعاا: 
 .اآليات فهرس -1
 .األحاديث فهرس -2
 .األعالم فهرس -3
 .الرواة تراجم فهرس -4
 .والبلدان األماكن فهرس -5
 .الكلمات معاني فهرس -6
 .والمراجع المصادر فهرس -0
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 التمهيد:
 بالشجاعِة والُمصطلحاتِ  تعريفُ ال
 ذاِت الصلةِ  
 :وفيه مطلبان
 
 :المطلُب األولُ 
 .الشجاعةِ  تعريفُ 
 :المطلُب الثَّاني
 التعريُف بالُمصطلحاِت ذاِت الصلِة.
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 : تعريُف الشجاعةِ المطلُب األولُ 
 
  :لغةا  تعريُف الشجاعةِ  :أوالا 
ٌد ي د لُّ  ": لغةً  معرفًا الشجاعة (5) فارسابن قال           يم  و اْلع ْين  أ ْصٌل و اح  ع  الش ين  و اْلج   ش ج 
اع   ل  الشُّج  ْن ذ ل ك  الر ج  ٌد. م  ، و ه و  ب اٌب و اح  ْرأ ٍة و ا  ْقد اٍم، و ر ب م ا ك ان  ه ن اك  ب ب ْعض  الطُّول  ل ى ج  ، و ه و  ع 
ْقد ام    "اْلم 
(6).  
 جاٌع،ش   فهو بالضم لرجل عج  ش   وقد. البأس عند القلب شد ةالش جاع ة   ": (0) الفارابي قالو        
ْجع ةٌ  وقومٌ  ْجعانٌ  ش    .(8) "وش 
ع" :بقوله (9) ِسيَده ابنيعرفها و         ل ْيس   ن فسه، من ذ ل ك أظهر: الرجل وت ش ج  ع ه .ب ه   و  : وش ج 
 ِسيَبَوْيه   و حكى. ش جاعاً  جعله
ع ه و  : (10) ي ق ال بذلك، يْرمى أ ي: ي ش ج  عه. ل ه   و  : أْل مرا على وش ج 
                                                           
هـ[. 395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين من كبار أئمة اللغة واألدب ]توفى:  هو: )5(
 .(193/ 1(. واألعالم للزركلي )046/ 8ي نظر تاريخ اإلسالم للذهبي ت بشار )
 (.240/ 3مقاييس اللغة، البن فارس ) )6(
هـ. أول من حاول الطيران ومات   393وفى سنة: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. المت هو: (0(
ان ي نظر لس«. ديوان األدب»في سبيله. لغوي، من األئمة، وهو ابن أخت أبي إسحاق الفارابي صاحب 
(. ومعجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب، 1155( ترجمة )115/ 2الميزان ت أبي غدة )
 (.656/ 2لياقوت الحموي )
 (.1235/ 3اج اللغة وصحاح العربية، ألبي نصر الفارابي )الصحاح ت (8(
يد ه أبو الحسن اللغوي األندلسي المرسي الضرير، كان أبوه ضريرًا أيضًا، وكان ثقة  هو: )9( علي بن أحمد بن س 
في اللغة، حجة، وكان مع توفره على علوم العربية، متوفرًا على علوم الحكمة، وأّلف فيها تواليف كثيرة. 
 (.180سنة. ي نظر نكث الهميان في نكت العميان )ص:  60ه عن458في باألندلس سنة وتو 
عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو. توفي سنة  هو: )10(
 (.81/ 5هـ(. ي نظر األعالم للزركلي ) 180)
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ع .أقدمه ْنه   وتشج  يماً  أمراً  م  ي: الرجل من واألشجع .ال لحيانيّ  ع ن ر كبه،: ع ظ   ،جنوناً  ب ه   أ نك   ال ذ 
ع :(11) اأْلَْعَشى ق ال   اذٍ  بأْشج  ْكم ه الد هر على أخ    .(12) "أْفر ق   الحوادث   تأتى أّيما فم نْ ...  ح 
ع  ": (13) ابن منظورقال و        ال   م ن   واأل ْشج  ْثل  : الر ج  ي ق ال   الشُّجاع، م  ي و   كاله و ج ف ةٌ خ   ف يه   ل ل ذ 
ي س م ى لق ّوته ي ق ال   األ س د ، ب ه   و  ع   لأل سد و  اج  ل لْ  وأ نشد ش ْجعاء ؛ ولّلب وء ة أ ْشج   ع ج 
ل د تْ  :(14)  أ ْسد ف ّراس   ف و 
عا ع  . أ ْشج  ه   م نْ  ذ ل ك   أ ْظه ر  : الرجل   وت ش ج  ل ْيس   وت ك ّلفه ن ْفس  ع   ب ه ، و  ع ل ه  : هوش ج   ق و ى أ و ش جاعاً  ج 




                                                           
ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس الوائلي، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس، ويقال له  هو :اأْلَْعَشى (11(
أعشى    بكر بن وائل واألعشى الكبير. من شعراء الطبقة األولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات. 
وفاته و عاش طوياًل وأدرك اإلسالم ولم يسلم، ولقب باألعشى لضعف بصره، وعمي في أواخر عمره. مولده 
هـ(. ي نظر تاريخ دمشق  0في قرية منفوحة باليمامة قرب مدينة الرياض وفيها داره وبها قبره. توفي سنة )
 (. 0805( ترجمة )320/ 61البن عساكر )
يد ه المرسي ) )12(  (.291/ 1المحكم والمحيط األعظم، البن س 
لّي بن أ ْحمد اْبن أبي اْلق اس   هو: )13( م د بن مكرم بن ع  ار ّي اإلْفر يق ي اْلمْصر م ح  ّي، م بن حقة بن م ْنظ ور اأْلْنص 
ك ان  ع ار ًفا بالنحو واللغة  ائ ة، و  تم  ث ين  وس  احب ل س ان اْلع ر ب ف ي اللُّغ ة، ولد سنة ث ال  جمال الّدين أ ب و اْلفضل، ص 
س ْبعمائة. ( 248/ 1سُّيوطي )لل، ي نظ ر بغية الوعاة  والتاريخ و اْلك ت اب ة. م ات  ف ي شْعب ان سنة إ ْحد ى عشر ة و 
 (.450ترجمة )
اُج: (14( ز  و   اْلَعجَّ ف ع  الر ج  ل  م ْن ر  ، ه و  أ و  يم يُّ ْخٍر السعدي  الت م  ْؤب ة  ْبن  ص  ْبد  الل ه  ْبن  ر  ش ب ه ه  ه و  أ ب و الش ْعث اء  ع 
اج  ببي ل ق ب  ب اْلع ج  ، وكان ال يهجو. وهو والد " رؤبة " الراجز المشهور أيضًا. و  ع ل  ل ه  أ و ائ ل  يد  و ج   ٍت ب اْلق ص 
ل يه، ومات   ف د  ع  ل يد  بن عبد الملك فو  ل م ، وعاش إلى أيام  اْلو  عر  فيها، ث م  أس  ل ية  وقال الش  لد  في الجاه  ق ال ه . و 
د . توفي ] الف ت ه  ب عد  أ ْن ك ب ر  و أ ْقع  ( ترجمة 1139/ 2ه[. ي نظر تاريخ اإلسالم ت بشار ) 100- 91في خ 
 (.86/ 4) (.  واألعالم للزركلي143)
 (.103/ 8لسان العرب، البن منظور ) )15(
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 :اصطالحاا  الشجاعةِ  تعريفُ : اا ثاني
اع ة حد" ابن حزم:قال اإلمام          ارالْ  و ع ن والحريم الّدين ع ن لْلم ْوت الن فس بذل الشج   ج 
 الهضيمة و ع ن اْلم ْظل وم المستجير و ع ن المضطهد
ف ي و اْلعرض الم ال ف ي ظلماً  (16)  سبل س ائ ر و 
" كثر أ و ي ع ارض من قل س و اء اْلحق
(10).  
 والجبن، الت ه وُّر بين (19) الغضبية للقوة حاصلة هيئةهي ": فقال (18) الجرجاني هاوقد عرف       
  .(20)"لمسلمينا ضعف على يزيدوا لم ما الكفار مع كالقتال عليها، يقدم أن ينبغي أمور على يقدم بها
  .(20)"المسلمين
 لىع القلب فصرامة ،النفس في وهي اعتبرت إن الشجاعة" :األصفهاني الرّاغب يقولو       
ن المخاوف، في الجأش وربط ،األهوال  هيو  الفرصة، موضع على فاإلقدام بالفعل اعتبرت وا 
 مخاوف على االختياري اإلقدام الشجاعة"  :المناوي قال اإلمامو  .(21)"  والجبن الت ه وُّر بين فضيلة
 .(22)"  مباالة غير في نافعة
                                                           
أ ن -هي اسم من هضمه: ظلمه وغصبه وقهره، ورجل هضيم: مظلوم. اْبن الّسكيت: اله ضيمة  )الهضيمة(: (16(
يد ه 203/ 4أ ي يظلموك. ي نظر المحكم والمحيط األعظم )-يتهّضمك اْلق ْوم ش ْيئا  (. والمخصص، البن س 
 (.405/ 3المرسي )
 (. 32األخالق والسير في مداواة النفوس، البن حزم الظاهري )ص:  )10(
يعرف بالسيد     هو: )18( الم الشرق و  ن ف ّي ع  ان ّي اْلح  ْرج  س ْين ي اْلج  لّي الس ي د الزين أ ب و اْلحسن اْلح  م د بن ع  لّي بن م ح  ع 
ّت ي ي ْوم اأْل ْرب ع اء سادس ربيع اآلخر سالشريف، له تصانيف ي ق ال إ ن ه ا تزيد على اْلخمسين، م ات  ف   نة س 
 (.328/ 5عشر ة بشيراز، ي نظر الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )
وه. ي نظر معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )القوُة الَغْضِبيَُّة(: (19( دفع اْلم ْكر  ، ه ي  القوة الباعثة على اْلغ ل ب ة، و 
 (.1010( تعريف)134للسيوطي )ص: 
 (.125)ص:  التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني (20(
 (.232الذريعة الى مكارم الشريعة، للراغب األصفهاني )ص:  )21(
 (.202التعاريف، لعبد الرؤوف المناوي )ص: التوقيف على مهمات  )22(
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ق يق ة " :قالحيث  (23) الشيزريالقاضي تعريف أما التعريف الذي أرجحه فهو         اع ة و ح   الشج 
ذ ه اب الجأش ثبات و ال عبالرُّ  و  ْند استصغاره   أ و اْلخصم ه ْيب ة و ز   ر ْأي ه ذ ا يت ق د م أ ن دب   و ال   ل ق ائ ه ع 
نظر ،ثاقب " الممارسة ف ي وخداع ،الت ْدب ير ف ي وحيلة ،صائب و 














                                                           
عبد الرحمن بن نصر بن عبد اهلل، أبو النجيب، جالل الدين العدوي الشيزري: قاضي طبريا. شافعي.  هو: )23(
 (.340/ 3نسبته إلى قلعة شيزر )قرب المعرة( وسكن حلب. ي نظر األعالم للزركلي )
 (.264حمن بن نصر العدوي الشيزري )ص: المنهج المسلوك في سياسة الملوك، لعبد الر  (24(
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 الصلةِ  ذاِت  صطلحاتِ المُ التعريُف ب: المطلُب الثَّاني
 ات  بالمصطلح التعريف   من الضرورة   ، وجدت  أن  الشجاعة   لمصطلح   من خالل التعريف        
 :ةو  ة، والق  أ ر ور، والج  ه  ، والت  ةجد  الن و ، الب س ال ةو ، الب ط ول ةالقريبة من الشجاعة، مثل ذات الداللة 
 :الُبُطوَلة تعريف :أوالا 
م   و الط اء   اْلب اء   ب ط ل  " : ابن فارسقال          ٌد، أ ْصلٌ  و الال  ق ل ة   ،ء  الش يْ  ذ ه اب   و ه و   و اح   م ْكث ه   و 
ل ْبث ه   ب ط واًل  ب ْطاًل  ي ْبط ل   الش ْيء   ب ط ل  : ي ق ال  . و  اع ، .. و اْلب ط ل  .و  اب   ال  ق   الشُّج   س م ي   اْلق ي اس   ه ذ ا أ ْصح 
يحٌ  و ه و  . ل ْلم ت ال ف   ن ْفس ه   ي ع ر ض   أل  ن ه   ب ذ ل ك   ح  "  ص 
(25).  
 وب ط الًة، ب طول ةً  ل  ي ْبط   بالضم الرجل ب ط ل   وقد. ب ط ل ةٌ  والمرأة الشجاع ، والب ط ل  " : الفارابيقال و       
 بين   شجاع أي ب ط ل؛ رجل" : فقال اإلمام الشهير بثعلب هاوقد عّرف .(26)" شجاعاً  صار أي
  .(20)" ةول  ب ط   ل  ط  ب   وقد ،الب ط ول ة
ل الّذي الشُّجاع   الب ط ل": الخليل الفراهيديقال و       عن تك فُّه   الو  لها، يكت ر ث   وال جراحته ي بط 
ّنه ن ْجدته،   .(28)" الب ط ول ة بي ن   ل ب ط لٌ  وا 
ق ال       ر ق ال   ك م ا ،د م ه لب طالن   ت صوُّراً  ب ط لٌ : لْلم ْوت الم ت عر ض   للّشجاع وق يل": الراِغبُ  و   :الش اع 
يه ال   ل ها وقال وا م ْفع وٍل. أ و أل  ن ه  ت بط ل   فيكون  ف ع ٌل: بم ْعنى. م ْجم ع ا ي الق ى   أ ن ب ْطلٍ  أل  و ل   فإن ه   ت ْنك ح 
ماء  األ قْ  ند ه د  ْنده من ثأرع  ل  د م  م ن ت عر ض ل ه  بس وءٍ  ،ران ف ال  ي ْدرك ع   "أ و أل  ن ه  ي بط 
(29).  
لٌ " فقال:  ابن منظوروقد ّعرفها         اع والب ط ول ة الب ط ال ة ب ي ن ب ط ل و ر ج  ر احته ْبط لت   ش ج   ف ال   ج 
ادته، ت ْبط ل و ال   ل ه ا يكت ر ث   ق يل   ن ج  ل أل نه ب ط اًل  س ّمي إ نما: و  ها، بس ْيفه اْلع ظ ائ م   ي ْبط  ق يل   في ب ْهرج  : و 
                                                           
 (.258/ 1مقاييس اللغة ) )25(
 (.1635/ 4الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) (26(
 (.283الفصيح، ألحمد بن يحيى الشيباني بالوالء، المعروف بثعلب )ص:  )20(
 (.431/ 0العين، ألبي عبد الرحمن الخليل الفراهيدي )( 28(
بيدي )تاج العروس، لمرتضى ( 29(  (.90/ 28الز 
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نْ  ي ْبط ل ون األ شّداء   أل ن ب ط اًل  س م ي   ق يل   د ه ،ع  ي ه و  : و  ْند ه   ت ْبط ل   ال ذ  م ا ع  ْند ه   ي ْدر ك ف ال   األ قران ء  د   ع 
ق دْ . والب ط ال ة الب ط ال ة ب ي ن وب ط الٌ  أ ْبط ال، ق ْومٍ  م نْ  ث ْأر ، و  م ، ب ط ل  ار   أ ي وب ط ال ة ب ط ول ة ْبط ل  ي   ب الض   ص 
اًعا   .(30)"  ش ج 
هي عدم االلتفات لكثرة الجراح وشدة األآلم دون تحقيق المراد، وحصول  الب ط ول ةإذا ف      
 أحد  أوجه الشجاعة، ومرادٌف من مرادفاتها.   الب ط ول ةالمقصود، وبهذا تكون 
 
 :الَبَساَلة تعريفُ ثانياا: 
دٌ  ؛ب س ل  " : ابن فارسقال           م  أ ْصٌل و اح  وع ه   اْلب اء  و الس ين  و الال  ، و ه و  اْلم ْنع  ت ت ق ار ب  ف ر 
، ْبس  ر ام   العرب قول وذلك و اْلح  ْنه ْم  :زهير قال. ب ْسلٌ  فهو. امتنع شيء وكل. ب ْسلٌ : ل ْلح  ي ا م  ف إ ْن ت ْقو 
اع ة   . والب س ال ة  ف إ ن ه م  ب ْسل   ل ى اْلق ْرن   هذا؛ من الش ج  ْمت ن اع  ع  "  أل  ن ه ا اال 
(31) . 
ٌل، فهو بالضم ب س ل   وقد. الشجاعة  : والب س ال ة   " :الفارابيقال           : ةل  باس  والم   .بطل أي باس 
الوجه "  الكريه  : والب سيل  . رب  الح   في ةاول  ص  الم  
(32).      
ر ام :لسْ أصل الب   ن  إ:" (33) العسكري قال         ْرب اصاب ف ي ف ك أ ن الباسل حر ام أ ن ي   ،اْلح  ْلح 
د ت ه  ف يه ا وقوته ْرأ ة :والشجاعة ،بمكروه ل ش  ْرب :والشجاع ،الج  ْقد ام ف ي اْلح  يفاً  الجريء اْلم  ع  ك ان   ض 
يً  ْرأ ةو  ،اأ و ق و  يفاً  :الج  ع  ْرب ض  ي ق و ة اْلقلب الداعية إ ل ى االقدام ف ي اْلح  ْرأ ةو  ،اً ك ان  أ و ق و  ق و ة اْلقلب  الج 
ْرأ ةفالشجاعة تنبئ ع ن  ه،قدام على المكار ل ى اإللداعية إ  ا " ة و اْلق و ة تنبئ ع ن الشد   الب س ال ةو  الج 
(34) . 
                                                           
 (.56/ 11لسان العرب ) )30(
 (.248/ 1مقاييس اللغة ) )31(
 (.1634/ 4الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) )32(
 ب عليهل العسكري اللغوي، كان يغلالحسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، أبو هال هو: (33(
 (.918/ 2وثالثمائة. ي نظر إرشاد األريب إلى معرفة األديب )األدب والشعر توفي سنة خمس وتسعين 
 (.108الفروق اللغوية، للعسكري )ص:  )34(
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أمرها  ي غالب  ف تعتمد   الب س ال ة، وهي أن  الب س ال ةو  جاعة  جدًا بين الش   دقيقٌ  إذا فهناك فرقٌ        
 .قدام  اإل وسرعة   القلب   على قوة   فتعتمد  جاعة ، بينما الش  األعضاء   ، وقوة  البطش   على شدة  
 :ةِ جدَ النَّ  تعريفُ  ثالثاا:
د  :" الن جد ة  لغًة فقال ابن فارس عر ف        يم   النُّون   :ن ج  دٌ  أ ْصلٌ  و الد ال   و اْلج  ل ى ي د لُّ  و اح  ءٍ  ع   اْعت ال 
ق و ةٍ  ْنه  . و ا  ْشر افٍ  و  ل  : الن ْجد   م  اع   الر ج  د  . الشُّج  ن ج  ل   و  د   الر ج  ار   اإ ذ   ن ْجد ًة، ي ْنج  اًعا ص   ن ْجدٌ  و ه و  . ش ج 
دٌ  ن ج  دٌ  و  ن ج  يدٌ  و  ن ج  اع ة  . و  د  . ن ْجد ةٌ  و الش ج  ق ى. اْلم ق ات ل  : و اْلم ن اج  نٌ  و ال  د ًة، أ يْ  ْجد ًة،ن   ف ال  "ع اك ه   أ ْمًرا ش 
(35).  
ت مام ل ْحم   اْلبدن   سن  ح   جدة  الن " فقال: اصطالحاً  العسكريوقد عّرفها          االرتفاعه ا و أ صل ،هو 
دهْم المرتفعة  ْنه سميت ب ال  م  قيل للن  ،جداً نو  ثم  قيل للشجاعة  ،فعأل  ن ه  يحشو الث ي اب فترت ؛ادج  ن  اد  ج  و 
الد  جْ ن   ْسم ف ي أ كثر اْلح  " ة أل  ن ه ا تكون م ع  ت مام اْلج 
(36).  
د  : منه تقول. جاعة  الش   :جدةالن "  :الفارابي وقال       دٌ  فهو بالضم، الرجل ن ج  دٌ ون   ن ج  . ونجيد ج 
  .(30) "بأسٍ  ذو أي ن ْجد ٍة، ذو ورجلٌ 
 على ام  دواإلق   ار  الج   عن   ب  الذ   يل  وق  . اوف  خ  الم   ند  ع   ع  ز  الج   عدم  : جدة  الن "  :المناويوقال       
  .(38)"  دةوالش   جاعة  الش   قالوي  . ة  ريه  الك  
إذا فالشجاعة والنجدة تتفقان في الثبات عند المخاوف والمفازع، وتفترقان في أن  النجدة       
 تكون باإلقدام المصاحب لكمال البدن وقوة األعضاء، بينما ال يشترط ذلك للشجاعة. 
 
 
                                                           
 (.391/ 5مقاييس اللغة ) (35(
 (.109الفروق اللغوية، للعسكري )ص:  (36(
 (.542/ 2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) (30(
 (.322التوقيف على مهمات التعاريف )ص: ( 38(
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 :رِ و  هَ التَّ  تعريفُ  :رابعاا 
ل ى اْله اء  و اْلو او  و الر اء : أ ْصٌل ي   ؛ه و ر  من "  :لغةً  روُّ ه  في تعريف الت   فارسابن قال          د لُّ ع 
م   م ه ، ك أ ن ه  ت ه د م  و  : اْنك س ر  ظ ال  ت ه و ر  الل ْيل  ْنه  ت ه و ر  اْلب ن اء : اْنه د م . و  " ر  ت س اق ط  ش ْيٍء. م 
(39).  
طائفة  منه وبقي هأكثر  مضى إ ذا: الليل رو  ه  وت   .انهار أي ؛ناءالب   رو  ه  ت   " :ر  وُّ ه  الت  في وقيل         
َر اللَّْيلُ : »الحديث وفي وقال  .(41)"  صلى اهلل عليه وسلم النبي يعني .(40) «ُثمَّ َساَر َحتَّى َتَهوَّ
ق وع   : هو: " الت ه وُّر  الرازيأبو عبد اهلل  ةٍ  ب ق لة   الش ْيء   ف ي اْلو  نٌ ف   ي ق ال   م ب اال  " م ت ه و رٌ  ال 
(42).  
 في التوقيف على مهمات المناوي ووافقه اإلمام في التعريفات الجرجاني وفرق اإلمام         
 الت ه وُّر ينب الغضبية للقوة حاصلة هيئة" :هي الشجاعة فقال الت ه وُّربين الشجاعة و  اريفالتع
 عفض   لىع يزيدوا لم ما الكفار مع كالقتال عليها، قدم  ي   أن ينبغي أمورٍ  على م  قد  ي   بها والجبن،
رأما  .(43)" المسلمين  أن ينبغي ال أمورٍ  على قدم  ي   بها بية،الغض للقوة   حاصلةٌ  هيئةٌ  ": فهو التََّهو 
 .(44) "المسلمين ضعف على زائدين كانوا إذا الكفار، قتالك وهي عليها، يقدم
اع ة  "  :قالحيث  السيوطياإلمام  الت ه وُّرالشجاعة و  بين فّرقممن و          اْلق و ة اْعت د ال الش ج 
 "المخاوف ف ي الجأش وربط اأْل ْهو ال، ف ي اْلقلب صرامة ع ن عبار ة و ه ي الغضبية،
 الت ه وُّر  أما  .(45)
 " المعطبة اأْل م ور ف ي المذموم الث ب ات"  فهو
(46).  
                                                           
 (.18/ 6اللغة ) مقاييس )39(
ل ْيم ان  ي ْعن ي ابْ  قال اإلمام مسلم:(. 681( حديث )402/ 1صحيح مسلم ) (40( د ث ن ا س  ، ح  وخ  د ث ن ا ش ْيب ان  ْبن  ف رُّ ن  ح 
ل ى ط ب ن ا ر س ول  اهلل  ص  : خ  ْن أ ب ي ق ت اد ة ، ق ال  ب اٍح، ع  ْبد  اهلل  ْبن  ر  د ث ن ا ث اب ٌت، ع ْن ع  ير ة ، ح  ل م ، ا اْلم غ  س  ل ْيه  و  هلل  ع 
: الحديث.  ف ق ال 
 (.0009/ 10شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، لنشوان بن سعيد الحميري اليمني ) (41(
 (.329مختار الصحاح، لمحمد بن عبد القادر الحنفي الرازي )ص:  (42(
 (.125التعريفات )ص:  (43(
 (. بتصرف يسير.01التعريفات )ص:  )44(
 (.202معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )ص:  (45(
 (.203معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )ص:  (46(
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أكثر من دام اإلقفي فيه زيادة  رالت ه و   أن هو، الت ه وُّرالجلي بين الشجاعة و لفرق إذا فا       
  طب من دون طائل أو مكسب حقيقي.سبب الع  ي  تفكير في العواقب مما  دون الشجاعة من
  :الُجْرَأة تعريفاا: خامس
 تقول قدام،الم  : : "والجريءالفارابيقال و . (40) " ج سور جريٌء، أي: : "الفراهيديقال         
 ىعل جرأتك: وتقول. ماالقدا عند جريء: أي المقدم، جريء وهو. بالمد جراءة، الرجل   جرؤ: منه
ْرأ ة   الزَّبيديوقال  .(48)" عليه اجترأت حتى فالن، قدام  : الج  ل ْيه   واله جوم   الشيء   على اإل   "ع 
(49) . 
اع ة نأ"  :ابن القيمقال اإلمام          ْند واستقراره ثباته و ه ي اْلقلب من الشج   و ه و   فالمخاو  ع 
ل د خلق ْبر من يت و  ْبر وساعده الظفر ظن م تى ف إ ن ه   الظ ن و حسن الص  ْرأ ة و أما ...تث ب الص   ف ه ي   الج 
ْقد ام عم وض   غير ف ي الن فس تقدم بل اْلع اق ب ة ف ي الّنظر و عدم المباالة قل ة س ببه إقدام  معرضة اإْل 
حظ ة ع ن ل ْيه ا فإم ا اْلع ار ض م ال  "ل ه ا و ا  م ا ع 
 (50). 
ْرأ ةالة الظن بالنصر والفوز، أما أن  الشجاعة تكون عند غلب ابن القيمي بي ن اإلمام         كون فت ج 
وة.    باإلقدام بقصد اإلقدام، ولو كان فيه التهلكة من دون طائل وال فائدة مرجُّ
ْرأ ة وتتشابه            قد و دون حساب، وشجاعة من دون ضابط، إقدام مع الت ه و ر  في أنهما  الج 
، الُجْرَأة ِفي َجاءَ  َماباب  موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانفي أبو الحسن الهيثمي  ب و ب  اإلمام
ْمر ان   أ ب و أ ْسل موأخرج فيه أثرًا عن  ين ة   ك ن ا :قال ع  وم   ب م د  وا الرُّ يًما ًفاص   إ ل ْين ا ف أ ْخر ج  وم   م ن   ع ظ   الرُّ
ر ج   ْثل ه   إ ل ْيه مْ  و خ  ل ى أ ْكث ر   أ وْ  م  اح ب   ع ام رٍ  ْبن   ع ْقب ة   م ْصر   أ ْهل   و ع  ل ى الل ه   ول  ر س   ص  ل ْيه   اهلل   ص   ع 
ل م   س  م ل   و  لٌ  ف ح  ل ى اْلم ْسل م ين   م ن   ر ج  وم   ص ف   ع  ت ى الرُّ ل   ح  ا ف يه مْ  د خ  ق ال وا الن اس ب ه   ح  ف ص  ان   و   س ْبح 
ك تلقي اهلل ار يُّ  أ يُّوب   أ ب و ف ق ام   الت ْهل ك ة   إ ل ى ب ن ْفس  ل ون   إ ن ك مْ  الن اس   اأ يُّه   ف ق ال   األ ْنص  ه   ت ت أ و  ل ى اآلي ة   ه ذ   ع 
يل   ه ذ ا ا الت ْأو  ل تْ  إ ن م  ه   ن ز  ار   م ْعش ر   ف ين ا اآلي ة   ه ذ  ْسالم   ه  الل   أ ع ز   ل م ا إ ن ا األ ْنص  ك ث ر   اإل  ر يه   و   ق ْلن ا ن اص 
                                                           
 (.103/ 6العين ) )40(
 (.40/ 1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) (48(
 (.100/ 1تاج العروس ) (49(
 (. بتصرف يسير.236الروح، البن قيم الجوزية )ص:  (50(
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ن ا ًرا ل ب ْعضٍ  ب ْعض  ل ى الل ه   ر س ول   م نْ  س  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  اع تْ  دْ ق   أ ْمو ال ن ا أ ن و   أ ع ز   ق دْ  الل ه   و ا  ن   ض 
ْسالم   ك ث ر   اإل  ر يه   و  اع   م ا فأصلحنا أ ْمو ال ن ا ف ي أ ق ْمن ا ف ل وْ  ن اص  ْنه ا ض  ل ْين ا ي ر دُّ  و جل عز اهلل زلف أنْ  م   ع 
يك مْ  ت ْلق وا و ال اهلل   س ب يل   ف ي و أ ْنف ق وا} ق ْلن ا م ا ن واو أ حْ  الت ْهل ك ة   إ ل ى ب أ ْيد  ن ين   ي ح بُّ  اهلل   إ ن   س   ف ك ان ت  { اْلم ْحس 
ق ام ة   الت ْهل ك ة   ه ا أ ْمو ال ن ا ف ي اإل  ت ْرك ن ا و ا  ْصالح  ا اْلغ ْزو و  م  ًصاش   أ يُّوب   أ ب و ز ال   و  ت ى اهلل س ب يل   ف ي اخ   ح 
 .(51) "الّروم أ رض ف ي دفن
 : اْلُقوَّةِ َتعريُف  اا:سادس
ن   و اْلي اء   و اْلو او   اْلق اف  "  لغًة: القوة   في تعريف   فارس   ابنُ قال         ،م ت ب   أ ْصال  د ه م ا ي د لُّ  اي ن ان   أ ح 
ل ى د ةٍ  ع  ف   ش  ْعٍف، و خ ال  ر   ض  ل ى و اآْلخ  ف   ع  ل ى ه ذ ا خ ال  ْيرٍ  ق ل ة   و ع  ل   .خ  ف  : و اْلق و يُّ  ْلق و ة ،ا ف اأْل و   خ ال 
يف   ع  ْبل   اْلق و ى، م ن   ذ ل ك   و أ ْصل  . الض  ْن ق و ى اْلح  ْمع  ق و ٍة م  " و ه ي  ج 
(52).  
                                                           
ن ا أ ْحم د  ْبن   ابن حبان: اإلمام(. قال 1660( حديث )401موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان )ص:  )51( أ ْخب ر 
ْيحٍ  ْيو ة  ْبن  ش ر  د ث ن ا ح  د ث ن ا أ ب ي ح  ْخل ٍد ح  اك  ْبن  م  ح  و ْبن  الض  د ث ن ا ع ْمر  ل ي  ْبن  اْلم ث ن ى ح  ال  س م ْعت  ي ز يد  ْبن  ق   ع 
ْوًلى ْمر ان  م  د ث ن ي أ ْسل م  أ ب و ع  ب يٍب ي ق ول  ح  : الحديث. أ ب ي ح   ل ك ْند ة  ق ال 
 دراسة الحديث: 
 رجاله ثقات. أوالا: دراسة اإلسناد:
اك  ْبن  2902( حديث )62/ 5أخرجه الترمذي في سننه ت بشار ) ثانياا: تخريج الحديث: ح  (. من طريق الض 
ْخل د به، بمثله. وأخرجه النسائي في سننه الكبرى ) ه أبو داود ( بمثله. وأخرج10962( حديث )28/ 10م 
( حديث 302/ 2( بمثله. وأخرجه الحاكم في المستدرك )600( حديث )491/ 1الطيالسي في مسنده )
( بمثله. أربعتهم 10699( حديث )138/ 13( بمثله. وأخرجه البيهقي في معرفة السنن واآلثار )3088)
ْيٍح به. ْيو ة  ْبن  ش ر   من طريق ح 
يٌح غ ر يٌب. ي نظر سنن الترمذي اإلمام الترمذيل صحيح اإلسناد. قا الحكم على اإلسناد: ح  س ٌن ص  يٌث ح  د  : ه ذ ا ح 
ل ْم اإلمام الحاكم(. وقال 2902( حديث )62/ 5ت بشار ) ، و  ْين  ل ى ش ْرط  الش ْيخ  يٌح ع  ح  يٌث ص  د  : ه ذ ا ح 
اه . وقال  ر ج  / 2م )لصحيحين للحاكعلى شرط البخاري ومسلم. ي نظر المستدرك على ا اإلمام الذهبي:ي خ 
/ 0(. وقال األلباني: صحيح. ي نظر التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )3088( حديث )302
 (.4691( حديث )104
 (.36/ 5مقاييس اللغة ) (52(
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 الاألفع من اإلنسان ما ي مك ن   هي: في تعريف القوة اصطالحًا: " القوة الجرجانيقال        
 .(54)" اْلبدن ف ي فعل كل م ْبت دأ: الق و ة : "السيوطي. وقال (53) الشاقة"
 ،بن القيمااإلمام  على ذلك ما فصل ه مثالٍ  كبير، وأشهر   ولكن بين الشجاعة والقوة فرقٌ          
كثير"  فقال: ل ْيه   تشتبه الن اس من و  اع ة ع  اع ةال ف إ ن متغايران وهما ب اْلق و ة   الشج   اْلقلب ه ي  ثبات شج 
ْند ع يف ك ان   و ا  ن الن و از ل ع  ك ان  اْلب ْطش.  ض  ي الّصديق و  ع ع نه   اهلل ر ض   اهلل ر س ول بعد أْلمةا أ ْشج 
ل ْيه   اهلل صلى سلم ع  ك ان   ،و  ْنه   أقوى و غ يره عمر و  اب ة كلهم ب، م  ح  ل ك ن برز على الص  ثبات قلبه ف ي و 
يلوذ ب ه   ،أشربيط الج ،و ه و  ف ي ذ ل ك ث ابت اْلقلب ،كل موطن من المواطن ال ت ي تزلزل اْلجب ال
اب ة ل و لم يكن ل ه   ،ويشجعهم ،فيثبتهم ،بطالهمأو  شجعان الص ح  ل ْيل ته  ه  قلب   ال ثبات  إو  ي ْوم اْلغ ار و 
 .(55) "ي ْوم بدر ه  قلب   وثبات  
 ولكنه ضعيف   ،البطش   ، شديد  األعضاء   ، ضخم  الجسد   ، كبير  ة  ني  الب   قوى   المرء   فقد يكون   إذاً       






                                                           
 (. بتصرف شديد.109التعريفات )ص:  (53(
 (.1390( تعريف )106معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )ص:  (54(
 (.500الفروسية، البن قيم الجوزية )ص:  )55(




 أنواع الشجاعة وأهميتها وضوابطها
 :ثانحوفيه مب
 المبحُث األّوُل: َأنواُع الشَّجاعِة.
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 ُث األّوُل: َأنواُع الشَّجاعةِ المبح
 مطالب: ةوفيه ثالث
 :المطلُب األولُ 
 .االتَّعبيِر َعْنه قساُم الشَّجاعِة من حيُث طريقةأَ 
 :المطلُب الثَّاني
 .واالكتسابِ  الفطرةِ قساَم الشَّجاعِة من حيُث أ
 :المطلُب الثَّاِلثُ 
 لها. اُع الشَّجاعِة من حيُث الدَّافعِ أنو 
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 َعْنها ن حيُث طريقِة التَّعبيرِ َأقساُم الشَّجاعِة م: المطلُب األولُ 
  قسمين: ة من حيث طريقة التعبير عنها إلىتنقسم الشجاع
وهي التي يعبر عنها بالقول، وتكون في الصدع بالحق، واألمر  شجاعة األقوال: -1
  نهي عن المنكر، وتبليغ الدعوات.بالمعروف، وال
 وهي التي تكون باإلقدام على الصعب، والثبات في الحرب... شجاعة األفعال: -2
 : الشجاعة القولية: أوالا 
 :والطعان فقال يالر مْ  وفروسية و اْلب ي ان، اْلعلم الفروسية؛ إلى فروسية ابن القيمم اإلمام قس         
لما اب ك ان   " و  وا الفروسيتين ف ي اْلخلق أكمل ملسو هيلع هللا ىلص الن ب ي أ ْصح  ة  ب اْلح اْلق ل وب فتح   والبالد والبرهان ج 
ا ب الس ْيف   م  ء   إ ال   الن اس والسنان و  من اْلف ر يق ان   ه ؤ ال   ك ل   ف ه و   ل هما وعونا ارْدءً  يكن لم ف إ ن عداهما و 
قد نوع على ْنس ان، و  ان ه   اهلل أ مر اإْل  ت ع ال ى س ْبح  ،و اْلم ن   اْلكف ار بجدال ر س وله و   أعدائه وجالد اف ق ين 
د ال ف علم   والمحاربين، المشاقين  و ال   والمعاد، اشالمع ف ي للعباد وأنفعها اْلع ل وم أهم من والجالد اْلج 
ا الد ارْين   ف ي اْلمنزل ة وعلو والرفعة الشُّه د اء، دم إ ال   اْلعلم اء مداد يعدل  الط ائ ف ت ْين   هاتينل ه ي   إ ن م 
س ائ ر لرؤسائهما" منقادون ل هما رعية الن اس و 
 (56) . 
ْت  جل وعال:قد قال اهلل و            ْير  أ م ٍة أ ْخر ج  ،}ك ْنت ْم خ  وف   ل لن اس  ون  ب اْلم ْعر  ت ْنه ْون  ع ن  ت أم ر   و 
، ن ون  ب اهلل { اْلم ْنك ر  ت ْؤم  ذهب العديد من المفسرين و  [110-]آل عمران. و 
بأن هذه األمة المباركة  (50)
هما الحق م. وذلك ألمرها باألمر بالمعروف، ونهيها عن المنكر، وقولها هي خير األمم عند اهلل
وي هذا القول عن مجاهد«للناس الناس خير أنتم»خرون كان م ّرًا، وقال آ  وغيره.  (58) . وقد ر 
                                                           
 (.150الفروسية )ص:  (56(
( والزجاج 229/ 1( والفراء في معاني القرآن )220وممن قال بخيرية هذه األمة، الواحدي في الوجيز )ص:  (50(
عرابه )  (.456/ 1في معاني القرآن وا 
 (.250تفسير مجاهد )ص:  (58(
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ال اهلل، ولهذا إ اً إن الحق يحتاج لرجال أبطال يبلغونه، وال يخشون في سبيل تبليغه أحد           
ين  ي ب ل غ  بقوله  بواسلدعاة الالالرسل، و األنبياء و في كتابه العزيز  مدح اهلل  ت  }ال ذ  اهلل  ون  ر س اال 
ًدا إ ال   ي ْخش ْون ه  و ال  ي ْخش ْون  أ ح  يًبا اهلل ،و  س  ك ف ى ب اهلل  ح   .[39-األحزاب] {و 
ا م  ل   وبسيطًا، أمرًا سهالً الحق ب ذاق، ولو كانت الشجاعة بالصدعإن قول الحق م رُّ الم          
على قوله. وقد روى اإلمام مسلم هذه البيعة  البيعة-عنهمرضى اهلل –من الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص أخذ النبي
 َأْيَنَما ِباْلَحق  َنُقولَ  نْ أَ  َعَلىو َوَسلََّم ... َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسولَ  َباَيْعَنا»عن الصحابة بقولهم 
  . (59) «اَلِئم   َلْوَمةَ  اهللِ  ِفي َنَخافُ  اَل  ُكنَّا،
جعل ذلك لصيب النفس البشرية من حب للدنيا وكراهية القتل، يعلم ما ي  جل وعال إن  اهلل          
ظ مًا كلما ازداداألج اددة الحق أجرًا عظيمًا، ويز كلم ألبطال المخاطرة بالمال  وازدادت الخوف ر ع 
حديثًا عن  (60) أحمد اإلمام وهو الحق،بواألهل أو الروح، ويروي إمام أهل السنة في الصدع 
ل م  ف ق  قال: ف في الصدع بالحق ملسو هيلع هللا ىلص النبي س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ٌل إ ل ى الن ب ي  ص  اء  ر ج  : ج  ه اد  ق ال  : أ يُّ اْلج  ال 
 : ؟ ق ال  ل    .(61) «َحقٍّ ِعْنَد ِإَمام  َجاِئر  َكِلَمُة »أ ْفض 
                                                           
ْبد  اهلل  قال اإلمام مسلم:  (.1009( حديث )1400/ 3صحيح مسلم ) (59( د ث ن ا ع  د ث ن ا أ ب و ب ْكر  ْبن  أ ب ي ش ْيب ة ، ح   ح 
ل يد  ْبن  ع ب اد ة ، ع ْن  ، ع ْن ع ب اد ة  ْبن  اْلو  يٍد، و ع ب ْيد  اهلل  ْبن  ع م ر  ْن ي ْحي ى ْبن  س ع  ، ع  د ه ، أ ْبن  إ ْدر يس  ب يه ، ع ْن ج 
: الحديث.  ق ال 
حدثنا وكيع، عن سفيان، عن  قال اإلمام أحمد:(. 18828( حديث )124/ 31مسند أحمد ط الرسالة ) (60(
 علقمة، عن طارق قال: الحديث.
 دراسة الحديث: (61(
يد الثوري، هو: ابن سع سفيانهو: ابن الجراح الرؤاسي، ووكيع رجاله ثقات، رجال الشيخين.  أوالا: دراسة اإلسناد:
هو: ابن شهاب البجلي صحابي. ي نظر تقريب التهذيب )ص:  طارقهو: ابن مرثد الحضرمي، و علقمةو
 (.3000( ترجمة )281
( 161/ 0(. وأخرجه في الصغرى )0086( حديث )193/ 0أخرجه النسائي في الكبرى ) ثانياا: تخريج الحديث:
ثالث روايات من طريق ( بمثله. ال18830( حديث )126/ 31( بمثله. وأخرجه أحمد )4209حديث )
( شاهد له من حديث أبي أمامة بسنٍد ضعيف، وفيه 22158( حديث )482/ 36سفيان به. وأخرج أحمد )
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دع بالحق يحتاج بعد إخالص النية هلل إلى فاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر والص         
 إلى اجيحت عظيم، بالحق " الصدع في هذا: اإلمام الذهبي لقاشجاعة في نطق الحق في وقته. 
خالص، قوة  بهما امق فمن يخذل، إخالص بال والقويُّ  به، القيام عن يعجز قوة بال فالمخلص وا 
  .(62) " صّديق فهو ،كامالً 
-كونولن ي-المسلمين بأن األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لم يكن يومًا  ر  ك  ذ  وأ          
معنى ب ق في هذه األمة، إال من لم يستطع؛مستحباً أو مندوبًا، بل هو واجب على كل من يعلم الح
ليون في فيما قاله األصو  فسيدخل-والشيطانالهوى والنفس  ال بما يمليه-عدم االستطاعة شرعًا 
ْسع ه ا{ إ ال   ن ْفًسا الل ه   ي ك ل ف   ال  }معنى قوله تعالى   . وما قاله األصوليون[286: البقرة] و 
في  (63)
ا}تعالى معنى قوله  م  ع ل   و  ل ْيك مْ  ج  ر ٍج{ م نْ  الد ين   ف ي ع   .[08: الحج] ح 
 الَ »: قالفمن الناس،  عن السكوت عن الحق هيبة   ملسو هيلع هللا ىلصوقد نهى النبي المصطفى            
ْدت  َأُبو َسِعيد  ف ق ال   «آُه َأْو َشِهَدُه َأْو َسِمَعهُ َيْمَنَعنَّ َأَحَدُكْم َهْيَبُة النَّاِس، َأْن َيَتَكلََّم ِبَحقٍّ ِإَذا رَ  د  : " و 
ْعت ه  "، وق ال   ْعت ه  "َأُبو َنْضَرةَ أ ن ي ل ْم أ ك ْن س م  ْدت  أ ن ي ل ْم أ ك ْن س م  د  : " و 
يتمنى  سعيد  إن  أبا .(64) 
 بالحديث على ظاهره.الحديث لصعوبة العمل  أنه لم يسمع هذا
                                                           
( شاهدًا له من حديث أبي سعيد مطواًل، بمثله وفيه 11143( حديث )220/ 10قصة. وأخرج أحمد أيضًا )
 أبي أمامة بسند حسن. بمثله.( شاهدًا له من حديث 4012( حديث)144/ 5قصة. وأخرج ابن ماجه )
لجامع في صحيح ا األلبانيصححه  إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين.ثالثاا: الحكم على اإلسناد: 
: إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال شعيب األرنؤوط وقال (.1100( حديث )248/ 1الصغير وزياداته )
 (.18828حديث )( 124/ 31الشيخين. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )
 (.234/ 11سير أعالم النبالء، للذهبي ط الرسالة ) (62(
بي المظفر السمعاني أل (. وقواطع األدلة في األصول،134/ 8ي نظر اإلحكام في أصول األحكام البن حزم )( 63(
(. وقواعد األحكام في مصالح األنام، لسلطان 130/ 1(. واإلحكام في أصول األحكام لآلمدي )303/ 2)
 (.215/ 2(. الموافقات، للشاطبي )0/ 2) العلماء عز الدين بن عبد السالم
(. قال اإلمام أحمد: حدثنا يحيى، عن التيمي، حدثنا أبو 11498( حديث )00/ 18مسند أحمد ط الرسالة ) (64(
 .نضرة، عن أبي سعيد عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: الحديث
 دراسة الحديث:
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 نس مللنفس، وخشية للنا فحسب بل جعله احتقاراً  عن السكوت ملسو هيلع هللا ىلص النبي بل لم ينه             
سول : قال ر قالأبي سعيد الخدري ذلك عنه أيضًا، ف إلىبسنده  (65) ابن ماجهدون اهلل، ولقد روى 
د ن ا ن ْفس ه ؟ ق ال وا: ي ا ر س ول  الل ه ، ك ْيف   ،«اَل َيْحِقْر َأَحُدُكْم َنْفَسهُ »اهلل صلى اهلل عليه وسلم:   ي ْحق ر  أ ح 
 : ِقَياَمِة: َما "َيَرى َأْمراا، ِللَِّه َعَلْيِه ِفيِه َمَقاٌل، ُثمَّ اَل َيُقوُل ِفيِه، َفَيُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َلُه َيْوَم الْ ق ال 
 . (66) "َمَنَعَك َأْن َتُقوَل ِفي َكَذا َوَكَذا؟ َفَيُقوُل: َخْشَيُة النَّاِس، َفَيُقوُل: َفِإيَّاَي ُكْنَت َأَحقَّ َأْن َتْخَشى 
ذا              صدعوالشجاعة العلى ترك اجتمعوا على الجبن والخور، و  األمة   أبناء  ت و اط أ وا 
الحرث  ن الكفار والفجار سيهلكونوذلك أل ال حتى أمر دنياها؛لألمة أمر دينها و  م  سل  لحق، فلن ي  با
                                                           
رجاله ثقات. أبو نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، من رجال مسلم. والتيمي: هو سليمان  اإلسناد:أوالا: دراسة 
ر ين من رجال الشيخين.  بن طرخان. ويحيى: هو ابن سعيد القطان، أبو نضرة من رجال مسلم، واآلخ 
سنن الكبرى للبيهقي ( به بمثله. وأخرجه ال2265( حديث )609/ 3أخرجه الطيالسي ) ثانياا: تخريج الحديث:
( ثالثتهم من طريق شعبة 208( حديث )511/ 1(، وأخرجه ابن حبان )20180( حديث )154/ 10)
 بمثله.
 الحديث في التعليقات الحسان على صحيح ابناأللباني صحيح اإلسناد. وقد صحح  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
ه صحيح على شرط الشيخين. ي نظر مسند : إسنادشعيب األرنؤوط (. وقال208( حديث )330/ 1حبان )
 (.11498( حديث )00/ 18أحمد ط الرسالة )
، ع ْن قال اإلمام ابن ماجه: (. 4008( حديث )1328/ 2سنن ابن ماجه ) (65( ن ا اأْل ْعم ش  ْيٍر، أ ْخب ر  د ث ن ا اْبن  ن م  ح 
ي ْن أ ب ي س ع  ، ع  ْن أ ب ي اْلب ْخت ر ي  و ْبن  م ر ة ، ع  ْدر ي  عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنع ْمر   ه قال: الحديث.ٍد اْلخ 
 دراسة الحديث: (66(
 رجاله ثقات.  اإلسناد:أوالا: دراسة 
(، وأخرجه أحمد أيضًا من طريق أخر، 11255( حديث )350/ 10أخرجه أحمد ) ثانياا: تخريج الحديث:
(، وأخرجه البيهقي في الكبرى 4880( حديث )130/ 5(. وأخرجه الطبراني في األوسط )11440حديث)
 ( ثالثتهم بمثله. ولم يتابع أبا البختري أحٌد عن أبي سعيد.20184( حديث )155/ 10)
هو: سعيد وذلك أن  أبا البختري و  ؛اإلسناد ضعيف؛ ألن فيه انقطاع رجاله ثقات، ولكن   :ثالثاا: الحكم على اإلسناد
بن فيروز الطائي، لم يسمع من أبي سعيد. كما قال أبو داود: أبو البختريُّ لم يسمع من أبي سعيد. ي نظر 
ه صحيح، رجاله : إسنادمحمد فؤاد عبد الباقي(. قال 1559( ترجمة )9/ 3سنن أبي داود ت األرنؤوط )
 (.4008( حديث )1328/ 2سنن ابن ماجه )ي نظر  ثقات.
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ضى ر الخانعة، التي ت   انب الوعيد الذي أعده اهلل لألمةوالنسل في الدنيا، وكل هذا هّين في ج
يم، وقد روى الترمذي على الض   لم، وتنام  بالظ  
ذ ْيف ة  إلى  (68)بسنده  (60) ، بعض الوعيد الي م ان   ْبن   ح 
ل ى الن ب ي   الذي ينتظر هؤالء الجبناء الساكتين عن الحق، ع ن   ل ْيه   الل ه   ص  ل م  و   ع   َوالَِّذي »: ق ال   س 
 ِمْنهُ  ِعَقاباا َعَلْيُكمْ  َيْبَعثَ  َأنْ  لَّهُ ال َلُيوِشَكنَّ  َأوْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَلَتْنَهُونَّ  ِبالَمْعُروفِ  َلتَْأُمُرنَّ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي
  .(69) «َلُكمْ  ُيْسَتَجابُ  َفالَ  َتْدُعوَنهُ  ُثمَّ 
                                                           
 (.2169( حديث )38/ 4سنن الترمذي ت بشار ) )60(
ْبد   قال اإلمام الترمذي: )68( و ْبن  أ ب ي ع ْمٍرو، ع ْن ع  ٍد، ع ْن ع ْمر  م  ْبد  الع ز يز  ْبن  م ح  د ث ن ا ع  : ح  د ث ن ا ق ت ْيب ة ، ق ال   اهلل   ح 
: الحديث.    س ل م  ق ال  ل ْيه  و  ل ى الل ه  ع  ذ ْيف ة  ْبن  الي م ان  ع ن  الن ب ي  ص  ، ع ْن ح  ار ي   األ ْنص 
  دراسة الحديث: (69(
 ق ت ْيب ة هو ابن سعيد الثقفي، ورجاله ثقات ماعدا؛  أوالا: دراسة اإلسناد:   
ي. يكنى أبا محمد،بن عبيد بن أبي َعْبُد الَعِزيِز ْبُن ُمَحمَّد:  -1 حيى الد ر اوْرد ي : قلت ليالدارميقال  عبيد الد ر اوْرد 
: ال  ب ْأس ب ه . وقال  اله؟ ف ق ال  قال: مدني في الثقات و  العجليوذكره  في موضع آخر: ث ق ة. ابن معينم ا ح 
عنه: صدوق كان يحدث من كتب  ابن حجروقال: وكان يخطئ. وقال  ابن حبان في الثقاتثقة. وذكره 
 مات سنة سبع وثمانين ومائة. .وهو من رجال الصحيحينغيره فيخطئ. 
 صدوق يهم. الحكم على الراوي:
رواية الدارمي –(. وتاريخ ابن معين 629( ترجمة )104رواية الدارمي )ص: -تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
(. والثقات للعجلي ط الباز )ص: 482ياط )ص: والطبقات لخليفة بن خ (.389( ترجمة )124)ص: 
(. والهداية واإلرشاد في معرفة أهل 9255( ترجمة )116/ 0(. والثقات البن حبان )1016( ترجمة )306
(. وتقريب التهذيب 966( ترجمة )429/ 1(. ورجال صحيح مسلم )1455( ترجمة )861/ 2الثقة والسداد )
 (.    4119( ترجمة )358)ص: 
: قولييقول عنه: في حديثه ضعف، و يحيى سمعتالدوري: قال  أبو عثمان القرشي هوو: ْبن َأِبي َعْمر  وَعْمر  -2
ر  عليه : ثقة، ي نك  قالفي الثقات، و العجليقد روى مالك عن عمرو بن أبى عمرو وكان يستضعفه. وذكره 
و  أبى: سألت أبي حاتمعبد الرحمن بن عنه: ل ْيس  ب اْلق و ّي. وقال  النسائيحديث البهيمة. وقال  ع ْن ع ْمر 
بن اعنه؟ فقال: مديني ثقة. وذكره  أبو زرعة: سئل عبد الرحمن : ال بأس به. وقالفقالْبن  أ ب ي ع ْمٍرو؟ 
وهو من رجال  في التقريب: ثقة ربما وهم. ابن حجر: صدوق. وقال الذهبيفي الثقات. وقال  حبان
 نزل حديثه عن رتبة الصحيح غير واحد من األئمة. صدوق، وقد أالحكم على الراوي: . الصحيحين
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قول عني الال ت الشجاعة في األقوال أنالتذكير بوال أنسى في مقام الشجاعة القولية،         
ي السر النصح ف مع ال يتعارض الصدع بالحق وأن   والفظاظة عند قول الحق. لقاسي وقلة األدبا
 والموعظة الحسنة، وعدم الفضح والتشهير. الحكمةبالقول الل ين و  إذا كانت المعصية فردية،
 : فعليةالشجاعة ال: ثانياا 
 حرماتإال من أجل الدفاع عن  ،ين الحنيفالشجاعة واإلقدام لم ت مدح في هذا الد  إن            
هذا ل بالشرك فما دونه من المنكرات. و المسلمين، وتغيير المنكر المتمثالذ ود عن حياض و  ،الدين
 . دونهم.. أو مايمكن أن يكون إال بالجهاد بكل أنواعه؛ من جهاد للكفار أو للمنافقين  التغيير ال
هذا القول في كتابه منهاج السنة النبوية فقال: "  ابن تيميةخ اإلسالم وقد أثبت شي            
ال ،اهلل سبيل في الجهاد ألجل الدين في فضيلتها إنما الشجاعة أن   علمي   أنْ  ينبغي ومما  فالشجاعة وا 
 بها عاناست إن عليه وباالً  إما ؛كانت اهلل، سبيل في الجهاد على صاحبها بها يستعن لم إذا
ما الشيطان، طاعة على صاحبها   .(00) "عالىت اهلل إلى يقربه ال فيما استعملها إن له نافعة غير وا 
                                                           
(. والثقات للعجلي ط الباز )ص: 935( ترجمة )203/ 3رواية الدوري )-تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
(. والجرح والتعديل البن 455( ترجمة )80(. والضعفاء والمتروكون للنسائي )ص: 1206( ترجمة )360
(. وتسمية من أخرجهم 800( ترجمة )200/ 3(. والثقات البن حبان )1398( ترجمة )253/ 6أبي حاتم )
(. وتقريب 6414( ترجمة )281/ 3(. وميزان االعتدال )1188( ترجمة )180البخاري ومسلم )ص: 
 (.5083( حديث )425التهذيب )ص: 
يل  23301( حديث )332/ 38أخرجه أحمد ) ثانياا: تخريج الحديث: ْعف ر. وأخرجه  ( بمثله، من طريق إ ْسم اع  ْبن  ج 
و ْبن  أ ب ي ع ْمٍرو، به. بنحوه، من طريق  (23320( حديث )352/ 38) ٍل كالهما عن ع ْمر  ل ْيم ان  ْبن  ب ال  س 
و 20199( حديث )159/ 10وأخرجه البيهقي في الكبرى ) ْعف ر من طريق ع ْمر  يل  ْبن  ج  ( بنحوه، عن إ ْسم اع 
 ْبن  أ ب ي ع ْمٍرو به.
ل ْيم ان  بْ  ثالثاا: الحكم على اإلسناد: ْعف ر وس  يل  ْبن  ج  م د كل من إ ْسم اع  ْبد  الع ز يز  ْبن  م ح  ن  حسن لغيره، فقد تابع ع 
و ْبن  أ ب ي ع ْمرو. قال  ٍل في رواية اإلمام أحمد والبيهقي متابعة تامة في شيخه ع ْمر  ه ذ ا ترمذي: اإلمام الب ال 
س ٌن. ي   يٌث ح  د  في صحيح  األلباني(. وقد حسنه 2169( حديث )38/ 4نظر سنن الترمذي ت بشار )ح 
 (.0000( حديث )1189/ 2الجامع الصغير وزياداته )
 (.86/ 8منهاج السنة النبوية، البن تيمية ) (00(
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ْقدًا مع الشجعان من المؤمنين فقط، وال يص             ق د  ع  عقد إال لح لهذا الإن اهلل تعالى قد ع 
قال في ف هذه األجساد الفانية،تعالى الذين يقد رون الثمن الذي اشترى به اهلل  ،بطالاأل حكماء  
ن ين   م ن   اْشت ر ى الل ه   إ ن  }م حكم التنزيل  ن ة   ل ه م   ب أ ن   و أ ْمو ال ه مْ  أ ْنف س ه مْ  اْلم ْؤم   الل ه   س ب يل   ف ي ي ق ات ل ون   اْلج 
ي ْقت ل ون   ف ي ْقت ل ون   ل ْيه   و ْعًدا و  ًقا ع  يل   الت ْور اة   ف ي ح  ْنج  ه   أ ْوف ى م نْ و   و اْلق ْرآن   و اإْل  وا الل ه   م ن   ب ع ْهد  ر   ف اْست ْبش 
ك م   ي ب ب ْيع  ذ ل ك   ب ه   ب اي ْعت مْ  ال ذ  يم   اْلف ْوز   ه و   و   . [111: التوبة{ ]اْلع ظ 
 يقولفوا بدفع الثمن، ل  ب  للصالحين من عباده الذين ق  هذا الوعد -وما زال- ولقد كان           
ب تْ  ف ق دْ  ا،و ه ذ   ه ذ ا ل ه مْ  اْجت م ع   أ و   ق تلوا، أ وْ  ق ت ل وا س و اءٌ  : "في شرح اآلية ابن كثير اإلمام  ل ه م   و ج 
ن ة ؛ ل ه ذ ا اْلج  اء   و  ْين   ف ي ج  يح   ِفي ِجَهادٌ  ِإالَّ  ُيْخِرُجهُ  اَل  َسِبيِلِه، ِفي َخَرجَ  ِلَمنْ  اللَّهُ  َتَكفَّلَ  »: الص ح 
 ِمْنُه، َخَرجَ  الَِّذي َمْسَكِنهِ  َلىإِ  ُيْرِجَعهُ  َأوْ  اْلَجنََّة، ُيْدِخَلهُ  َأنْ  َتَوفَّاهُ  ِبَأنْ  ِبُرُسِلي، َوَتْصِديقٌ  َسِبيِلي،
   .(72) « (01)َغِنيَمة   َأوْ  َأْجر   ِمنْ  َنالَ  َما َناِئالا 
فقد قد م عيش الشجعان من المؤمنين على  الذي ال ينطق عن الهوى، ملسو هيلع هللا ىلص النبيأما           
ل ى اهلل   ر س ول   سائر العيش فقال ل ْيه   اهلل   ص  ل م :  ع  س   ُمْمِسكٌ  َرُجلٌ  َلُهْم، اسِ النَّ  َمَعاشِ  َخْيرِ  ِمنْ »و 
اْلَقْتَل  َيْبَتِغي َعَلْيِه، َطارَ ْزَعةا فَ  َأوْ  ،َهْيَعةا  َسِمعَ  ُكلََّما ،َمْتِنهِ  َعَلى َيِطيرُ  اهلِل، َسِبيلِ  ِفي َفَرِسهِ  ِعَنانَ 
   .(73) «الحديثَمَظانَُّه... َواْلَمْوتَ 
 اهللو  وتقديره ،الحياة وهو ،العيش هو :عاشالم  الحديث فقال: "  النووي اإلمام   ح  ر  ش              
ًة  أ وْ  ،ةً ه ْيع   س م ع   ك ل م ا) وسلم عليه اهلل صلى قوله ممسك رجل عيشهم أحوال خير من أعلم ف ْزع 
ل ْيه( ط ار    :وهي ،العدو حضور عند الصوت :وهي ،هيعة سمع كلما ظهره على سارعي   معناه ع 
                                                           
( حديث 1495/ 3(. وبنحوه في صحيح مسلم )3123( حديث )85/ 4هو بنحوه في صحيح البخاري )( 01(
 ع اختالف يسير في بعض األلفاظ.(. م1806)
 (.218/ 4تفسير ابن كثير ت سالمة ) )02(
ْبد   قال اإلمام مسلم:(. 1889( حديث )1503/ 3صحيح مسلم ) (03( د ث ن ا ع  ، ح  يم يُّ د ث ن ا ي ْحي ى ْبن  ي ْحي ى الت م   ح 
ل ْيه  و   ل ى اهلل  ع  ْير ة ، ع ْن ر س ول  اهلل  ص  ة ، ع ْن أ ب ي ه ر  ْن ب ْعج  از ٍم، ع ْن أ ب يه ، ع  : اْلع ز يز  ْبن  أ ب ي ح  س ل م ، أ ن ه  ق ال 
 الحديث.
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 لشدة فيها يرجى لتيا مواطنه في يطلبه( م ظ ان ه   اْلق ْتل  و اْلم ْوت   ي ْبت غ ي) ومعنى .العدو إلى النهوض
 . (04)"  الشهادة على والحرص والرباط الجهاد فضيلة الحديث هذا وفي ،الشهادة في رغبته
لم يعلم خيرًا لهذه األمة إال وأرشدها إليه، ولم يعلم شرًا إال وحذرها  ملسو هيلع هللا ىلص إن النبي الكريم         
منه، وها هو صلى اهلل عليه وسلم يرشدنا إلى أن أقرب الطرق للجنة هو طريق الشجعان واألبطال، 
 . (05) «الس ُيوفِ  ِظاَللِ  َتْحتَ  الَجنَّةَ  َأنَّ  ...اْعَلُموا» ملسو هيلع هللا ىلص وذلك بقوله
ْرب ف ي العدوّ  من الدنوّ  ع ن ك ن اي ة" في شرح الحديث:  المناويقال          ْيث   ،اْلح   تعلوه ب ح 
ْيث   ،السيوف ل ْيه   ظلها يصير ب ح  ه اد ي ْعن ي ،ع   و اْلق ْصد ،ب س ْرع ة ْبو ابه اأ  إ ل ى اْلو ص ول إ ل ى ط ر يق اْلج 
ه اد على اْلح ث  .(06)" اْلج 
الشجعان من  ر  جْ أ في فضل الثبات في سبيل اهلل، فقد بي ن ب  رغ ي   ملسو هيلع هللا ىلص وما زال الرسول          
، وأنه ال يمكن مقارنة الشجاعة في الجهاد والرباط بأي عبادة أخرى، ولو المجاهدين في سبيل اهلل
سلمان  بسنده إلى (00)كانت العبادات األخرى أشق على النفس، وأتعب للبدن، ويروي اإلمام مسلم 
ل ى اهلل   ر س ول   س م ْعت    سلمان فيقول هذا الحديث المبارك  الفارسي ل ْيه   اهلل   ص  ل م  و   ع   :ي ق ول   س 
                                                           
 (.35/ 13شرح النووي على مسلم ) 04
م  ْبن   قال اإلمام البخاري:(. 3024( حديث )63/ 4صحيح البخاري ) (05( د ث ن ا ع اص  د ث ن ا ي وس ف  ْبن  م وس ى، ح  ح 
د ث ن ي س ال ٌم أ ب و ا : ح  ، ع ْن م وس ى ْبن  ع ْقب ة ، ق ال  اق  الف ز ار يُّ د ث ن ا أ ب و إ ْسح  ، ح  يُّ ْول ىلي وس ف  الي ْرب وع  ، م   ن ْضر 
ر ج  إ   ين  خ  ْبد  الل ه  ْبن  أ ب ي أ ْوف ى، ح  : ك ت ب  إ ل ْيه  ع  ور ي ة ، ف ق ر ْأت ه ، ل  ع م ر  ْبن  ع ب ْيد  الل ه ، ك ْنت  ك ات ًبا ل ه ، ق ال  ر  ى الح 
ه  ال ت   س ل م  ف ي ب ْعض  أ ي ام  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ال ت  ي ل ق ي  ف إ ذ ا ف يه : إ ن  ر س ول  الل ه  ص  ت ى م  ، اْنت ظ ر  ح   ف يه ا الع د و 
: الحديث. ، ث م  ق ام  ف ي الن اس  ف ق ال   الش ْمس 
 (.306/ 1التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي ) (06(
ْبد   قال اإلمام مسلم:(. 1913( حديث )1520/ 3صحيح مسلم ) (00( ْبد  اهلل  ْبن  ع  د ث ن ا ع  ْهر ام  الر ْحم ن  ْبن  ب  ح 
د ث ن ا ل ْيٌث ي ْعن ي اْبن  س ْعٍد، ع ْن أ يُّوب  ْبن  م وس ى ، ح  يُّ ل يد  الط ي ال س  د ث ن ا أ ب و اْلو  ، ح  وٍل، ع ْن  ،الد ار م يُّ ع ْن م ْكح 
ل ى  : س م ْعت  ر س ول  اهلل  ص  ، ق ال  ْلم ان  ، ع ْن س  س ل م  ي  ش ر ْحب يل  ْبن  الس ْمط  ل ْيه  و  : الحديث.اهلل  ع   ق ول 
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نْ  َوِقَياِمِه، َشْهر   ِصَيامِ  ِمنْ  َخْيرٌ  َوَلْيَلة   َيْوم   ِرَباطُ »  َيْعَمُلُه، َكانَ  الَِّذي ُلهُ َعمَ  َعَلْيهِ  َجَرى َماتَ  َواِ 
  .«(78) اْلَفتَّانَ  َوَأِمنَ  ِرْزُقُه، َعَلْيهِ  َوُأْجِريَ 
وقام يومًا  من ت شج ع ر  أجْ ن  وفي حديث آخر يذكر لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أ          
لقيام وسائر اوثالثين شهرًا من الصيام و  ةٍ يفوق على ثالث هذا اليوم  أجرفإن  ،بيل اهللفي س مرابطاً 
 بسنده (09)في سننه  الترمذي هذا األجر عدد من أئمة المحدثين منهم روىقد العبادات األخرى، ف
ال ٍح، أ ب يإلى  ل ى و  و ه   ع ْثم ان   س م ْعت  : ق ال بن عفان رضى اهلل عنهما ع ْثم ان   م ْول ى ص  ْنب ر   ع   اْلم 
يثًا ك ت ْمت ك مْ  إ ن ي: ي ق ول   د  ْعت ه   ح  ل ى اهلل   ر س ول   م نْ  س م  ل ْيه   الل ه   ص  ل م  و   ع  ي ة   س   د اب   ث م   ع ن ي، ت ف رُّق ك مْ  ك ر اه 
د ث ك م وه   أ نْ  ل ي ؤٌ  ل ي ْخت ار   أ ح  ه   اْمر  ا ل ن ْفس  ل ْيه   الل ه   ل ىص   اهلل   ر س ول   س م ْعت   ل ه ، ب د ا م  ل م   ع  س  : ي ق ول   و 
  .(80) «اْلَمَناِزلِ  ِمنَ  ِسَواهُ  ِفيَما َيْوم   أَْلفِ  ِمنْ  َخْيرٌ  اهللِ  َسِبيلِ  ِفي َيْوم   ِرَباطُ »
                                                           
ْن غ ْير  و اٍو،  )َأِمَن اْلَفتَّاَن(: (08( يم  م  ك ْسر  اْلم  ا أ م ن  ب ف ْتح  اْله ْمز ة  و  د ه م  ب ط وا أ م ن  ب و ْجه ْين  أ ح  م  و ض  الثاني أ ومن ب ض 
( بفتح الفاء أي: فتنة ال ب و اٍو. و)اْلف ت ان  ا )اْله ْمز ة  و  م  قبر وهما نكير ومنكر وغيرهما من فتنته. و أ م  ( ب ض  اْلف ت ان 
ْمع  ف ات ن. ي نظر شرح النووي على مسلم ) / 6(. والتنوير شرح الجامع الصغير، للصنعاني )61/ 13اْلف اء  ج 
221.) 
،  قال اإلمام الترمذي:(. 1660( حديث )241/ 3سنن الترمذي ت بشار ) )09( ال ل  ل يٍّ الخ  د ث ن ا الح س ن  ْبن  ع  ح 
د ث ن ي أ ب و ع ق يٍل، ز هْ  : ح  د ث ن ا الل ْيث  ْبن  س ْعٍد ق ال  : ح  ، ق ال  ل ك  ْبد  اْلم  د ث ن ا ه ش ام  ْبن  ع  : ح  ْن أ ب ي ق ال  ْعب ٍد ع  ر ة  ْبن  م 
ْول ى ع ْثم ان  ق ال: س م ْعت  ع ْثم ان  و   ال ٍح، م  : الحديث.ص  ْنب ر  ي ق ول  ل ى اْلم   ه و  ع 
 دراسة الحديث: ( 80(
 رجاله ثقات، إال أبو صالح؛ أوالا: دراسة اإلسناد:
 هو ب ركان، ويقال ت ركان بمثناة أوله ثم راء ساكنة، مولى عثمان بن عفان، واسمه الحارث. ذكره أبو صالح: -3
ابن قال في الثقات. و  ابن حبانفي الثقات وقال: روى عنه زهرة بن معبد، وأهل مصر، ثقة. وذكره  العجلي
رير تبصير المنتبه بتحفي كتابه ابن حجر في التقريب: أبو صالح مولى عثمان، مقبول. وقال  حجر
ي التقريب مع ن وقعت ف: أبو صالح مولى عثمان، اسم ه ب ركان. ولم يقل إن ه تركان أحد، فلعّل ت ركاالمشتبه
 مقبول. الحكم على الراوي:السرعة. 
( ترجمة 84/ 4(. الثقات البن حبان )1904( ترجمة )501: الثقات للعجلي ط الباز )ص: مصادر الترجمة
 (. 190/ 1(. تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )8104( ترجمة )649(. وتقريب التهذيب )ص: 1936)
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األجر في ديننا على قدر الثمن المبذول، من تعب أو مال أو دماء ونفوس طاهرة،  إن             
نفاق و  ،بذل الجهد م ظ ن ة-ومازال –وألن الجهاد والرباط كان  زهاق النفوس،ا  راقة الدماء، وا   المال، وا 
ظم الثمن المبذف  (82)بسنده  (81) الترمذياإلمام  ذلك ل، وقد روىو كان األجر من اهلل عظيمًا، ع 
ل ى الل ه   ر س ول  ل ل ْيه   الل ه   ص  ل م ع  س   اللَِّه، َخْشَيةِ  ِمنْ  َبَكتْ  َعْينٌ : النَّارُ  َتَمس ُهَما اَل  َعْيَنانِ » :أن ه قال و 
  .(83) «اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َتْحُرُس  َباَتتْ  َوَعْينٌ 
                                                           
( بلفظه. 558( حديث )561/ 1( بلفظه. وأخرجه )400( حديث )513/ 1جه أحمد )أخر  ثانياا: تخريج الحديث:
( 4364( حديث )300/ 4( مختصرًا. وأخرجه )4363( حديث )300/ 4أخرجه النسائي في الكبرى )
( 3100( حديث)40/ 6( مختصرًا. وأخرجه )3169( حديث )39/ 6مختصرًا. وأخرجه في الصغرى )
(. كلهم من طريق زهرة بن 2614( حديث)581في سننه ت الغمري )ص: مختصرًا. وأخرجه الدارمي 
 معبد بإسناده.
 حسن اإلسناد، الجتماع الروايات في أبي صالح وهو مقبول، وال يصل حديثه للصحيح. ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
ْن ه ذ ا اْلو ْجه . ي نظر سنن  اإلمام الترمذي:قال  س ٌن غ ر يٌب م  يٌث ح  د  ( 241/ 3الترمذي ت بشار )ه ذ ا ح 
اإلمام : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقال اإلمام الحاكم(. وقال 1660حديث )
( حديث 00/ 2في التلخيص: على شرط البخاري. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم ) الذهبي
 (.442( حديث )353/ 1: إسناده صحيح. ي نظر مسند أحمد ت شاكر )أحمد شاكر (. وقال2381)
 (. 1639( حديث )105/ 4سنن الترمذي ت شاكر ) (81(
د ث ن ا ش ع ْيب  بْ  قال اإلمام الترمذي: (82( : ح  ، ق ال  د ث ن ا ب ْشر  ْبن  ع م ر  : ح  ، ق ال  م يُّ ْهض  ل يٍّ الج  د ث ن ا ن ْصر  ْبن  ع  ْيٍق ح  ز  ن  ر 
: س م عْ  ب اٍح، ع ن  اْبن  ع ب اٍس ق ال  ، ع ْن ع ط اء  ْبن  أ ب ي ر  د ث ن ا ع ط اٌء الخ ر اس ان يُّ : ح  س ول  اهلل   ر  ت  أ ب و ش ْيب ة ، ق ال 
: الحديث. ل م  ي ق ول  س  ل ْيه  و  ل ى الل ه  ع   ص 
 دراسة الحديث:  )83(
 رواة الحديث ثقات إال؛  أوالا: دراسة اإلسناد:
؟  يحيى: س أ لت الدارميهو الط ائ ف ي. قال  شعيب بن رزيق أبو شيبة: -4 ْيق من ه و  ز  ل ْيس   َقاَل:فَ ع ن ش ع ْيب بن ر 
: أبو عن شعيب بن رزيق؟ فقال الدارقطني: سألت البرقانيفي الثقات. وقال  ابن حبان ب ه  ب ْأس. وذكره
م على الحك في التقريب: صدوق يخطىء.ابن حجر في الكاشف: صدوق. وقال  الذهبيشيبة ثقة. وقال 
 .صدوق الراوي:
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( 308/ 8البن حبان )(. والثقات 411( ترجمة )130رواية الدارمي )ص: -تاريخ ابن معين مصادر الترجمة: 
/ 1(. والكاشف )210( ترجمة )36وسؤاالت البرقاني للدارقطني ت القشقري )ص:  (.13603حديث )
 (. 2801( ترجمة )260(. وتقريب التهذيب )ص: 2288(   ترجمة )480
 هو عطاء بن أبي مسلم، أبو عثمان الخراساني، واسم أبيه ميسرة، وقيل عبد اهلل. قال عطاء الخراساني: -5
: ث ق ة. وقال  يحيى: س أ لت الدارمي ثقة.  يقول: عطاء يحيى: سمعت الدوريع ن ع طاء اْلخ ر اس ان ي ف ق ال 
في علله فقال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا شعيب  اإلمام الترمذيوأورده 
ح، عن ابن عباس، قال: سمعت بن رزيق أبو شيبة، قال: حدثنا عطاء الخراساني، عن عطاء بن أبي ربا
 عينان ال تمسهما النار عين بكت من خشية اهلل، وعين باتت تحرس»رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: 
)يعني ابن إسماعيل البخاري( عن هذا الحديث فقال: شعيب بن رزيق مقارب محمداا سألت  «. في سبيل اهلل
عرف لمالك بن أنس رجاًل يروي عنه مالك يستحق أن يترك الحديث، ولكن الشأن في عطاء الخراساني ما أ
في  يالترمذ عامة أحاديثه مقلوبة. وأورد قال:حديثه غير عطاء الخراساني. قلت ]الترمذي[ له: ما شأنه؟ 
وي عن سعيد بن المسيب، أن رجاًل أتى النبي صلى اهلل عليه وسلم، وأفطر في رمضان.  علله أيضًا ما ر 
بن المسيب يقول: سألت سعيدًا عن هذا الحديث فقال: كذب عل ي  عطاء. لم أحدث وبعض أصحاب سعيد 
ه عنه فقال: ال بأس ب أبى: سألت عبد الرحمن بن أبي حاتموقال  في الضعفاء. العقيليهكذا. وذكره 
في المجروحين وقال: وكان من خيار عباد اهلل  ابن حبان: نعم. وذكره قال : يحتج بحديثه؟قلتصدوق. 
م ل  عنه فلما كثر ذلك في روايته بطل االحتجاج غي ر أن ه رديء الحفظ، كثير الوهم، يخطىء وال يعلم، فح 
د : صدوق، ضعيف وأكثرهم وث قه. وقالذهبي: فهذا القول من ابن حبان فيه نظر. وقال الذهبي به. قال
يرسل وق يهم كثيرًا و في التقريب عنه: صد ابن حجرفي الملحق. وقال  محقق طبقات المدلسينأضافه 
صدوق، ولكن عامة الحكم على الراوي:  هـ(. 135توفي سنة )وهو من رجال صحيح مسلم. ويدلس. 
 أحاديثه مقلوبة، ويرسل ويدلس.
رواية الدوري -(. وتاريخ ابن معين 499( ترجمة )146رواية الدارمي )ص: -تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
( 495( علة )201ل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير )ص: (. والعل091( ترجمة )108/ 3)
/ 6(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )1444( ترجمة )405/ 3(. والضعفاء الكبير للعقيلي )496وعلة )
/ 2(. ورجال صحيح مسلم )025( ترجمة )130/ 2(. والمجروحين البن حبان )1850( ترجمة )335
(. ومن تكلم فيه وهو موثق ت أمرير 192( ترجمة )04/ 3وميزان االعتدال ) (.1256( ترجمة )102
( 392(. وتقريب التهذيب )ص: 165( ترجمة )64(. وطبقات المدلسين )ص: 243( ترجمة )135)ص: 
 (. 4600ترجمة )
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ا ت م سُّ  ال   " أ يْ  :لحديثا اً شارح المباركفوريقال           ب ه م  اح  ْزء   ف ع ب ر   ،ص  ْمل ة   ع ن   ب اْلج   و ع ب ر   اْلج 
ا اْمت ن اع   إ ل ى إ ش ار ةً  ب اْلم س   ف ي ،ب اأْل ْول ى ف ْوق ه   م  و اي ةٍ  و  ف ي ،أ ب ًدا ر  و اي   و  ي ان   ال   ةٍ ر  الن ار   ت ر 
 (84)" (85). 
باب  هذاو الجهاد من كتابه مجموع الفتاوى "ابن تيمية في باب  شيخ اإلسالموأختم بقول        
 االعتبار عند ظاهر وهو. فيه ورد ما مثل وفضلها األعمال ثواب في يرد لم واسع ]أي باب الجهاد[
 الباطنة اتالعباد أنواع جميع على ومشتمل والدنيا الدين في ولغيره لفاعله عام الجهاد نفع فإن
 له والمال فسالن وتسليم عليه والتوكل له واإلخالص تعالى اهلل محبة على مشتمل فإنه والظاهرة
 من به موالقائ. آخر عمل عليه يشتمل ال ما على: األعمال أنواع وسائر اهلل وذكر والزهد والصبر





                                                           
( من طريق بشر بن عمر 005( حديث)232/ 2وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان ) ثانياا: تخريج الحديث:
( من طريق ب ْشر  ْبن  ع م ر  به، بنحوه. 146( حديث )416/ 2بلفظه. وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد )
( شاهدًا له من حديث أنس بن مالك، 4346( حديث )300/ 0وأخرج أبي يعلى الموصلي في مسنده )
( شاهدًا له من حديث العباس، 309( حديث )305/ 1وأخرج أبو بكر الشافعي في الغيالنيات )بمعناه. 
 ( شاهدًا له من حديث أبي هريرة، بلفظه.2620( حديث )355/ 10بمثله. وأخرج البغوي في شرح السنة )
س  : الترمذي حسن لغيره، إال أن المتن صحيح بمجموع طرقه. وقال ثالثاا: الحكم على اإلسناد: يٌث ح  د  ٌن غ ر يٌب. ح 
/ 2في مشكاة المصابيح ) األلباني(. صححه 1639( حديث)220/ 3ي نظر سنن الترمذي ت بشار )
 (.3829( حديث )1125
 ( وهي رواية ضعيفة اإلسناد.119/ 0الرواية في حلية األولياء وطبقات األصفياء ألبي نعيم األصبهاني ) (84(
 (.221/ 5محمد عبد الرحمن بن المباركفوري )تحفة األحوذي، ألبي العال ( 85(
 (.353/ 28مجموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) (86(
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 اعِة من حيُث الفطرِة واالكتساِب أقساَم الشَّج: الثَّانيالمطلُب 
 م من علماء النفس والطب البشري،وغيره ،قديمًا وحديثاً ن لقد اختلف العلماء الشرعيو          
 جالٌ ضمار س  أم فطري، وفي هذا الم   الصفات وأصلها هل هو مكتسبٌ و ماهية األخالق  في
وغيرهم.  والطب البشري ل أقوال علماء النفسيمعروف، ولسنا في هذا البحث الشرعي بصدد تفص
 د بها المرء؟ول، فهل هي فطرية ي  أيضاً  جالٌ التي يدور حولها س   الصفات الشجاعة واحدة من تلكو 
عابأم أنها مكتسبة من التجارب والتمرس ومجاورة  وهذا هو موضوع  ، ومخالطة الشجعان؟الص 
 هذا المطلب والتفصيل فيه كالتالي: 
 :الفطريةالشجاعة  :أوالا  
مة، وأقوال األئ بداللة السنة، فطرية-األخالقمن  والشجاعة خلقاً -األخالق  إن  كثيرًا من        
 أ ْيت  أ ر   اهلل ، ر س ول   ي ا: قال ر ج الً  أ ن   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  إلى (88)بسنده  (80) أبو نعيمومنها ما رواه اإلمام 
؟ ف ي ت ك ون   الن ْجد ة   ل  ، َلَها َلْيَس »ف ق ال  صلى اهلل عليه وسلم:  الر ج  نَّ وَ  ِبَعْدل   َورَاءِ  ِمنْ  َلَيِهر   اْلَكْلبَ  اِ 
  .(89) «َأْهِلهِ 
                                                           
 (. 6606( حديث )2082/ 5معرفة الصحابة ألبي نعيم ) (80(
ْبد  اهلل ، ثنا ع بْ  قال اإلمام أبو ُنَعْيم: (88( يل  ْبن  ع  ْعف ٍر، ثنا إ ْسم اع  د ث ن ا ع ْبد  اهلل  ْبن  ج  ، ثنا اْله ْيث م  د  ح   اهلل  ْبن  ي وس ف 
ْن ك ث ير  ْبن  م ر ة ، ع ْن ي ز يد  ْبن  ا ْيد  ْبن  و اق ٍد، ع ْن س ل ْيم ان  ْبن  م وس ى، ع  ن ي ز  ْيٍد، أ ْخب ر  م  أ ّن ر س ول   ْخن س  أْل اْبن  ح 
: الحديث.  الل ه  صلى اهلل عليه وسلم ق ال 
 دراسة الحديث:  )89(
 رجاله ثقات إال؛   دراسة اإلسناد: أوالا:
هو األسدي أبو الربيع ويقال أبو أيوب، األشدق الفقيه مولى آل أبي سفيان بن حرب من  ُموَسى: ُسَلْيَمان بن -6
ل ْيم ان بن م وس ى ف ي الزُّْهر ليحيى قلت الدارميفقهاء أهل الشام ومتورعي الدمشقيين. قال  ال س  ّي؟ : م ا ح 
: ث ق ة.  ق ه اء، ل ْيس  في الضعفاء وقال: أحد اْلف   النسائي في الضعفاء: عنده مناكير. وذكره البخاريقال ف ق ال 
يث. وذكره  د   ابن حجرقال عنه و  في الثقات. ابن حبانفي الضعفاء الكبير. وذكره العقيلي ب اْلق و ّي ف ي الح 
الراجح أنه مات ختلف في وفاته و ا في التقريب: صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل.
  صدوق عنده مناكير.الحكم على الراوي: سنة خمس عشرة ومائة. 
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 (يهر من وراء أهلهلإن الكلب )في غريب الحديث عن معنى  (90) الخطابي اإلمام قال           
ة ال يفهو قد يلقى الحرب ويقاتل حم  ،في اإلنسان ريزةٌ جدة والشجاعة غ  الن  ومعناه أن  فقال: " 
   .(91) "دون أهله ويذب عنهم  إذ كان من طبعه أن يهر   سبة. وضرب الكلب مثالً ح  
 الشجاع قد يقاتل وهو لقد قال بعض السلف أن الشجاعة مفطورة في اإلنسان، وأن              
 ن الخطابعمر بال يعرف السبب أو الدافع الذي يدفعه للقتال. وممن صر ح بذلك أمير المؤمنين 
 ينجيف الشجاعةِ  منَ  بطبيعتهِ  ليقاتلُ  الرجلَ  إنَّ  ...»ل قاحين  (92) يوم الجابيةفي  رضى اهلل عنه
                                                           
(. والضعفاء الصغير للبخاري ت 360( ترجمة )110رواية الدارمي )ص: -تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
(. 252( ترجمة )49(. والضعفاء والمتروكون للنسائي )ص: 149( ترجمة )69أبي العينين )ص: 
( ترجمة 284(. ومشاهير علماء األمصار )ص: 632( ترجمة )140/ 2والضعفاء الكبير للعقيلي )
( 360/ 22(. وتاريخ دمشق البن عساكر )8192( ترجمة )309/ 6قات البن حبان )(. والث1415)
 (.2616( ترجمة )255(. وتقريب التهذيب )ص: 2001ترجمة )
( وأخرجه أبو الشيخ األصبهاني 360/ 3(، )1820أخرجه البيهقي في الشعب حديث ) ثانياا: تخريج الحديث:
( 025( حديث )588/ 1ابن عساكر في معجمه )(. وأخرجه 199(، حديث )236في األمثال )ص: 
 ثالثتهم من طريق الهيثم بن حميد به، بنحوه مطواًل.
ل ْيم ان  ْبن  م وس ى.  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:  الحديث ضعيف. رجاله ثقات، إال س 
أخي عمر بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي، أبو سليمان. من ولد زيد بن الخطاب هو:  (90(
الخطاب البستي الشافعي، صاحب التصانيف النافعة الجامعة، وكانت وفاته في شهر ربيع األول سنة ثمان 
( وشذرات الذهب في 486/ 2وثمانين وثالثمائة بمدينة بست. ينظر إرشاد األريب إلى معرفة األديب )
 (.200( ترجمة )215/ 2( وفيات األعيان )402/ 4أخبار من ذهب )
 (.194/ 1غريب الحديث للخطابي ) (91(
منها  وبالقرب هي قرية من أعمال دمشق، من ناحية الجوالن قرب مرج الصّفر في شمالي حوران، :(الجابَيةُ ) )92(
، خطبته المشهورة، وباب الجابية وفي هذا الموضع خطب عمر بن الخطاب  تّل يسمى تّل الجابية،
 (. بتصرف يسير.91/ 2جابية الجوالن. ي نظر معجم البلدان )بدمشق منسوب إلى هذا الموضع، ويقال لها 
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نَّ  ف،عرِ يَ  ال نْ ومَ  عرفُ يَ  نْ مَ  نَّ  هُ وأمَّ  أباهُ  مُ سلِ فيُ  هتِ بيعَ بطَ  نْ بُ جْ يَ لَ  الرجلَ  وا   وراءِ  نمِ  هرُ ليَ  الكلبَ  وا 
  .(93) "أهلهِ 
 لقىي فهو اإلنسان، في غريزة جاعةالش   أن   معناهفي النهاية: "  (94)ابن األثير قال             
، إذ كان من طبعه أن يهر دون أهله الكلب مثالً  فضرب حسبة، ال وحمية طبعاً  ويقاتل الحروب
رُّ ه ر يرًا، ي قال: ه ر  الكلب  ي ه   ،عنهم. يريد أن الجهاد والشجاعة ليسا بمثل القراءة والصدقة ويذب
ق   ْن أْنيابه. و  ْوت ه د ون  ن باحهف ه و  ه ار  وه ر اٌر، إ ذ ا ن ب ح  وك ش ر ع  : ه و  ص   "يل 
(95). 
 يفِ  َغرَاِئزُ  َواْلُجْبنُ  الشََّجاَعةُ »قال  عمر  إلىبسنده  (96)وقد روى اإلمام ابن أبي شيبة         
  .(97) «َوُأم هِ  ِبيهِ أَ  َعنْ  اْلَجَبانُ  َوَيِفر   ،َيْعِرفُ  اَل  َوَمنْ  َيْعِرفُ  َعمَّنْ  الش َجاعُ  َفُيَقاِتلُ  ،الر َجالِ 
                                                           
اإلمام في كنز العمال، بإسناد مرسل. وأورده  اإلمام المتقي (. أورده44213(. أثر )165/ 16كنز العمال ) )93(
لت  ، قسعيد بن منصورفي اإلحكام وعزاه إلى سنن  ابن حزمفي جامع األحاديث وقال: أورده  السيوطي
( حديث 495/ 28لم أجده في اإلحكام وال في سنن سعيد بن منصور. ي نظر جامع األحاديث ))الباحث( 
(31569.) 
المبارك  بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الّشيبانّي، العالمة مجد  الّدين أبو السعادات ابن األثير  هو: (94(
ر ّي، ث م  الم ْوصلي، ]المتوفى:  ز  مصّنف "جامع األ صول"، ومصّنف "غريب هـ[. الكاتب البليغ،  606اْلج 
. ي نظر تاريخ اإلسالم ت بشار )  (.314( ترجمة )146/ 13الحديث"، وغير ذ ل ك 
 (.258/ 5) النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير (95(
ك يٌع، ق ال  ثنا س ْفي ان   قال اإلمام ابن أبي شيبة:(. 426/ 6( )32616مصنف ابن أبي شيبة حديث ) (96( د ث ن ا و  ، ح 
: األثر. : ق ال  ع م ر  ، ق ال  ي  س ان  ْبن  ف ائ ٍد اْلع ْبس  اق ، ع ْن ح  ْن أ ب ي إ ْسح   ع 
 دراسة الحديث:  )90(
 رواته ثقات، إال: أوالا: دراسة اإلسناد:
ال : سمع عمر، فكان له إدراك. و ابن حجروقال عنه  في الثّقات. ابن حبانذكره  :حسان بن َفاِئد اْلَعْبِسيّ  -7
 مجهول. الحكم على الراوي:أعرف له راويًا إال أبا إسحاق الّسبيعّي. 
 (. 140/ 2(. واإلصابة في تمييز الصحابة )2293( ترجمة )163/ 4الثقات البن حبان )مصادر الترجمة: 
قات إال أنَّ هو من الثبو اسحاق السبيعي، عمرو بن عبد اهلل بن أبى شعيرة الهمداني، أأبو إسحاق الّسبيعّي:  -8
بو : قال سفيان بن عيينة: حدثنا أالفسوي فقد قال االختالط:فيه ِعلَّتين هما؛ االختالط والتدليس: أما 
فقال بعض أهل العلم: كان قد اختلط فإنما تركوه مع ابن عيينة -ليس معنا ثالث-إسحاق في مسجده
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: أبو محمد سفيان بن عيينة سمع من أبي إسحاق السبيعي، ويقال: دالخليلي في اإلرشاوقال  الختالطه.
: من أئمة التابعين بالكوفة وقال في الميزان: أحد االعالم. الذهبيإن سماعه منه بعدما اختلط. وقال 
ما أفي التقريب: ثقة مكثر، عابد، اختلط بأخرة.  ابن حجروأثباتهم إال أنه شاخ ونسى ولم يختلط. وقال 
هو من رجال و فقد ذكره ابن حجر في الثالثة من المدلسين؛ فال يقبل منه إال التصريح بالسماع.  :التدليس
ولكن ال يقبل سماع من سمع منه بعد االختالط، وال ي قبل منه إال  حجة،الحكم على الراوي:  الصحيحين.
 التصريح بالسماع. 
(.  1340( ترجمة )242/ 6(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )05/ 3المعرفة والتاريخ ) مصادر الترجمة:
( 02/ 2(. ورجال صحيح مسلم )854( ترجمة )544/ 2والهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد )
( 200/  3(. وميزان االعتدال )354/ 1(. واإلرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي )1183ترجمة )
واالغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط )ص:  (.4185( ترجمة )82/ 2(. والكاشف )6393ترجمة )
( ترجمة 42(. طبقات المدلسين )ص: 5065( ترجمة )423(. وتقريب التهذيب )ص: 80( ترجمة )203
(91.) 
االختالط  ثقة لكن علَّتيه هوهو ابن أبي عمران ميمون الهاللي أبو محمد الكوفي ثم المكي، سفيان بن عيينة:  -9
في المختلطين مستداًل بقول يحيى بن سعيد القطان أنه قال:  العالئيفقد ذكره  :االختالطأما : والتدليس
فقد  .أشهد باهلل أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومائة، فمن سمع منه فيها فسماعه ال شيء
كر اإلمام الذهبي في الميزان كالم يحيى بن سعيد القطان وذفي المختلطين،  صاحب االغتباطذكره أيضًا 
ه[ محمد بن عاصم صاحب ذاك الجزء العالي، ويغلب على 190" قد سمع منه فيها ]سنة  السابق ثم قال:
ظني أن سائر شيوخ االئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع. فأما سنة ثمان وتسعين ففيها مات ولم يلقه 
قبل قدوم الحاج بأربعة أشهر. وأنا أستبعد هذا الكالم من القطان، وأعده غلطًا من ابن أحد فيها، ألنه توفى 
عمار، فإن القطان مات في صفر من سنة ثمان وتسعين وقت قدوم الحاج ووقت تحدثهم عن أخبار 
 الحجاز، فمتى تمكن يحيى بن سعيد من أن يسمع اختالط سفيان، ثم يشهد عليه بذلك، والموت قد نزل به،
بن افلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع، مع أن يحيى متعنت جدًا في الرجال، وسفيان فثقة مطلقًا ". وقال 
: ثقة حافظ فقيه إمام حجة وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار إال أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما حجر
الحكم  .في الثانية من المدلسين فتدليسه ال يضر ابن حجر: فقد ذكره التدليسوأما دلس لكن عن الثقات. 
 الراوي حجة مطلقًا كما رّجح الذهبي، واختالطه ال يضر ألن أحدًا لم يسمع منه بعد االختالط.على الراوي: 
(. 19( ترجمة )45(. والمختلطين للعالئي )ص: 3320( ترجمة )101/ 2ميزان االعتدال )مصادر الترجمة: 
( ترجمة 245(. وتقريب التهذيب )ص: 44( ترجمة )148ن الرواة باالختالط )ص: واالغتباط بمن رمي م
 (.52( ترجمة )32(. وطبقات المدلسين )ص: 2451)
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 عن أم المؤمنين نهاية األرب في فنون األدب في كتابه( 98) النويري شهاب الدينوقد ذكر         
 في فطرية الشجاعة فقال: " قالت موافقتهما لعمر بن الخطاب   وابن عباس   عائشة 
 فأفّ  معها، تخفق الريح خفقت   كلما الطير، كقلوب قلوبهم ،خلقاً  هلل إن: عنها اهلل رضى عائشة
ْف لي الشجاعة  والجبن   :فقال  عباس بنال رجلٌ  كتب..و .للجبناء أفّ  للجبناء،  فكتب إليه ؟ص 
: كتبت تسألني عن طبائع  ر ّكبت في اإلنسان تركيب  الجوار ح، اعلم أن الشُّجاع يقاتل ابن عباس
ه ْرس     .(100) " (99) عم ْن ال يعرفه، والجبان  ي فرُّ عن ع 
                                                           
منصور مرسالً بمعناه. وأخرجه سعيد بن  (.35( حديث )462/ 2أخرجه مالك في الموطأ ) ثانياا: تخريج الحديث:
حديث ( 468/ 4ه الدارقطني في الكبرى )وأخرج( بنحوه وزيادة. 2534( حديث )240/ 2في سننه )
وأخرجه . طريق أبي إسحاق السبيعي(. ثالثتهم من 18562( حديث )280/ 9(. وأخرجه أيضًا )3800)
قبيصة بن مسعر، عن عبد الملك بن عمير، عن (. من طريق 32610( حديث )426/ 6ابن أبي شيبة )
 جابر بنحوه.
تدليس سفيان ال يضر، وسماع سفيان من أبي إسحاق بعد االختالط، وحسان بن ف ائ ٍد:  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
 مجهول. واإلسناد ضعيف لجهالة حسان بن فائد. 
م د بن عبد الد ائ م، شه اب الّدين النويري القرشي التيمي البكري، عالم بحاث هو:  (98( أ ْحمد بن عبد اْلو ه اب بن م ح 
كّي الفطرة، حسن الشكل، وله نظم يسير ونثر جيد. نسبته إلى نويرة من قرى بني غزير االطالع وكان ذ
ر حظوة ووكله ف ي بعض أ م وره 600سويف بمصر مولده ) ْند اْلملك الن اص  ( ومنشأه بقوص. و حصل ل ه  ع 
ان سنة ) ك ان  ظريفًا متوددًا م ات  ف ي ر م ض  ْيش بطرابلس و  الدرر الكامنة في (. ي نظ ر 033وباشر نظر اْلج 
ر الع ْسقالني ج   (.165/ 1واألعالم للزركلي ) (.506( ترجمة )231/ 1) أعيان المائة الثامنة، البن ح 
 (.328/ 1امرأة الّرجل. ي نظر العين ) )الِعْرس(: (99(
عباس  وابن بتصرف يسير. وقول عائشة  (340/ 3لشهاب الدين النويري ) نهاية األرب في فنون األدب،( 100(
   إليهمالم يثبتا سندًا . 
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ل ق قد يكون سج   ملسو هيلع هللا ىلص ولقد قال النبي          اإلمام  فطره اهلل عليه، وهو ما رواه ية في المرءأن الخ 
ل ْيه   (103) ق ال  أ ش جُّ بني (102)بسنده  (101)أحمد  ل ى اهلل  ع  ٍر: ق ال  ل ي ر س ول  اهلل  ص  ل م :و  ع ص   ِإنَّ » س 
:  ،«َخلََّتْيِن ُيِحب ُهَما اهللُ  ِفيكَ  : م ا ه م ا؟ ق ال  : أ  «اْلِحْلُم، َواْلَحَياءُ »ق ْلت  يثًا؟ ق ْلت  د  يًما ك ان  ف ي  أ ْم ح  ق د 
 : ب ل ن ي «َبْل َقِديماا»ق ال  ي ج  ْمد  ل ل ه  ال ذ  : اْلح  ا ق ْلت  بُّه م  ل ت ْين  ي ح  ل ى خ   .(104) " ع 
 ن  أ على دليل ًا على الحديث السابق: " فهذامعلق العثيمين صالح بنمحمد  وقال           
 ألن   لتطبع،ا من أحسن شك بال الطبع ولكن   ،تطبعاً  وتكون طبعاً  تكون الفاضلة الحميدة األخالق
                                                           
 (.10828( حديث )361/ 29مسند أحمد ط الرسالة ) (101(
حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا يونس، قال: زعم عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: قال أشج  قال اإلمام أحمد: )102(
 بني عصر: قال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: الحديث.
الصحابي الم ْنذر بن عائذ بن الم ْنذر بن الحارث بن النُّعمان بن زياد بن ع ص ر هو  :بني عصر أشج (103(
، وكان سيد  ى بن عبد القيس، ومن أهل ع م ان  ، العبدّي المعروف باألشّج، من ولد ل ك يز بن أ ْفص  ريُّ الع ص 
 (.8236( ترجمة )100/ 6قومه. ي نظر اإلصابة في تمييز الصحابة )
  دراسة الحديث: )104(
م ي روى له فل أشج بني عصرإسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين؛ غير الصحابي  أوالا: دراسة اإلسناد:
د اد ه  ف ي اْلب صْ  ائ ٍذ، ع  : اْبن  ع  ق يل  ر  ْبن  ع ب ْيٍد و  ، و اْسم ه  اْلم ْنذ  ْبد  اْلق ْيس  و ى ر في الصحيحين. ه و  أ ش جُّ ع  ، ر  ي ين 
ْبد  ا ْنه  ع  ْبد  اْلق ْيس  س ن ة  ع ش ر ٍة م ن  اْله ْجر ة . ي نظر معرفة الصحابة ألبي نع  ْفد  ع  م  ف ي و  ، ق د  / 1عيم )هلل  ْبن  ع م ر 
358.) 
( بنحوه مختصرًا، شاهدًا له من حديث أبي 18( حديث )48/ 1أخرج مسلم في صحيحه ) ثانياا: تخريج الحديث:
( بنحوه. وأخرج البيهقي في 5225( حديث )512/ 0األرنؤوط ) سعيد الخدري. وأخرج أبو داود سنن ت
(. بنحوه 8560( حديث )294/ 11( بنحوه. وأخرج في شعب اإليمان )13580( حديث )164/ 0الكبرى )
ْبد  الر ْحم ن  اأْل ْعن ق  عن أ مُّ أ ب ان  ب نْ  يس ى عن م ط ر  ْبن  ع  د  ْبن  ع  م   اْلو از ع  ْبن  ت  ثالثتهم شاهدًا له من طريق م ح 
د ه ا ز ار ٍع. وأخرجه ابن  ( بنحوه، شاهدًا له 4188( حديث )282/ 5ماجه سننه ت األرنؤوط )ز ار ٍع، ع ْن ج 
 من حديث ابن عباس بإسناٍد ضعيف.
م ي روى غير الصحابي أشج بني عصر فل ؛إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
(. 2136( حديث )428/ 1صحيح الجامع الصغير وزياداته )في  األلباني ي الصحيحين. وصححهله ف
ر مسند ي نظإسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين؛ غير صحابّيه األشّج.  شعيب األرنؤوط:وقال 
 (.10828( حديث )361/ 29أحمد ط الرسالة )
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 ف،لُّ ك  ت   لىإ ممارسته في يحتاج ال له، وطبيعة لإلنسان سجية صار طبيعياً  كان إذا الحسن الخلق
- هذا رمح   ومن يشاء، من يؤتيه اهلل فضل هذا ولكن ومشقة، عناء إلى استدعائه في يحتاج وال
والممارسة  رونة،بالم وذلك التطبع، سبيل يناله عن أن يمكنه فإنه- الطبع سبيل عن الخلق ح رم أي
فيه  ب. إن كل هذه األقوال تثبت أن من الشجاعة، شجاعة الزمة للمرء منذ والدته، وت ر ك(105) "
  كما تركب األعضاء من الجسد.
 
 مكتسبة: الثانيا: الشجاعة 
حصل تي سبٌ كت  فإن منها ما هو م   ؛ي اإلنسانة فب  ك  ر  م   فطريةٌ وكما أن الشجاعة         
 .واالجتهاد وضبط النفس على طلبها بالجد   عليه المرء  
األمر بالتحلم، والتصبر، والثبات، والتشجع للقاء األعداء، وفي ذلك روى الخطيب جاء لقد        
نََّما اْلِحْلُم ِبالتََّحل  ِإنََّما »قوله  ملسو هيلع هللا ىلص رسولنا إلى( 100)بإسناده ( 106)البغدادي  ِم، َوَمْن اْلِعْلُم ِبالتََّعل ِم، َواِ 
  .(108) «َيَتَحرَّ اْلَخْيَر ُيْعَطُه، َوَمْن َيَتَوقَّ الشَّرَّ ُيوَقهُ 
                                                           
 (.13مكارم األخالق، البن عثيمين )ص:  )105(
 (. 129/ 9تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية ) )106(
أخبرني علي بن أحمد الرزاز، حدثنا عبد الصمد بن علي الطستي، حدثنا أحمد ابن  قال الخطيب البغدادي: (100(
بشر بن سعد المرثدي، حدثنا سعد بن زنبور، حدثنا إسماعيل بن مجالد عن عبد الملك بن عمير عن رجاء 
 : سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: الحديث.بن حيوة، عن أبي هريرة قال
 دراسة الحديث:  )108(
 رجاله ثقات إال؛أوالا: دراسة اإلسناد: 
لحكم ا عنه في التقريب: صدوق. ابن حجرعنه في الميزان: صدوق. قال  الذهبيقال علي بن أحمد الرزاز:  -10
 صدوق. على الراوي:
( ترجمة 485/ 5(. ولسان الميزان ت أبي غدة )5008ترجمة ) (113/ 3ميزان االعتدال )مصادر الترجمة: 
(5313.)  
 م عت: س  الدوريهو ابن سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران الهمداني الكوفي. قال  إسماعيل بن مجالد: -11
الد ث ق ة. وذكره  يحيى يل بن مج  في  لنسائيافي الثقات، وقال: ل ْيس  ب اْلق و ّي. وذكره  العجليي ق ول: إ ْسم اع 
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ن يكون يقول: كا أبيسمعت  عبد الرحمن بن أبي حاتمالضعفاء والمتروكون وقال: ل ْيس  ب اْلق و ّي. وقال 
عنه، فقال: ليس هو ممن يكذب بمرة، هو  أبو زرعة: س ئ ل  عبد الرحمنببغداد وهو كما شاء اهلل. وقال 
: إسماعيل بن مجالد بن سعيد غير انيالجوزجفي الثقات، وقال: يخطىء. وقال  ابن حبانوسط. وذكره 
الح. وهو من رجال  ابن شاهينعنه: يكتب حديثه. وذكره  ابن عديمحمود. وقال  في الثقات وقال: ص 
الراوي:  . الحكم علىفيمن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم الدارقطنيالصحيحين فقد ذكره 
 صدوق.
(. والتاريخ الكبير للبخاري بحواشي 1309( ترجمة )204/ 3الدوري )رواية -تاريخ ابن معين مصادر الترجمة: 
( 226/ 1(. والثقات للعجلي ط الدار )92( ترجمة )114(. وأحوال الرجال )ص: 9/ 8محمود خليل )
(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم 35( ترجمة )16(. والضعفاء والمتروكون للنسائي )ص: 95ترجمة )
(. والكامل في ضعفاء الرجال 6638( ترجمة )42/ 6(. والثقات البن حبان )606( ترجمة )200/ 2)
(. وذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت 15( ترجمة )28(. وتاريخ أسماء الثقات )ص: 520/ 1)
( ترجمة 00/ 1(. ورجال صحيح البخاري )12( ترجمة )52/ 1روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم )
(66 .) 
بد عهو اللخمي الكوفي، أبو عمر القبطي، ع ر ف  بذلك لفرس كان له اسمه قبطي. قال  ُعَمْير: اْلَمِلك ْبنَعْبد  -12
 الذهبي قالو  .عنه؟ فقال: ليس بحافظ هو صالح، تغير حفظه قبل موته أبيسألت  الرحمن بن أبي حاتم
في ميزان االعتدال: الثقة، وقال الرجل من نظراء السبيعي أبي إسحاق، وسعيد المقبري لما وقعوا في هزم 
الشيخوخة نقص حفظهم، وساءت أذهانهم، ولم يختلطوا. وحديثهم في كتب اإلسالم كلها. وكان عبد الملك 
إن اختالطه احتمل ألنه لم في المختلطين، وقال: ذكر بعض الحفاظ:  العالئيممن جاوز المائة. وذكره 
فظه في التقريب: ثقة فصيح عالم تغير ح ابن حجريأت فيه بحديث منكر فهو من القسم األول. وقال عنه 
 . ومات في آخر سنة ستوهو من رجال الصحيحينفي الطبقة الثالثة من المدلسين. وذكره وربما دلس. 
طه ال يضر، ألنه لم يروي في اختالطه أحاديث الراوي ثقة واختالالحكم على الراوي: وثالثين ومائة. 
 باطلة، ولكنه مدلس من الثالثة، وال يقبل منه إال التصريح بالسماع.
(. وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم 1000( ترجمة )360/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) مصادر الترجمة:
(. والمختلطين للعالئي )ص: 5235ة )( ترجم660/ 2(. وميزان االعتدال )1000( ترجمة )168)ص: 
(. وطبقات المدلسين = تعريف أهل 4200( ترجمة )364(. تقريب التهذيب )ص: 30( ترجمة )06
 (.84( ترجمة )41التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص: 
بمثله. أخرج  ( من طريق إسماعيل بن مجالد به،20أخرجه ابن أبي الدنيا في الحلم )ص:  ثانياا: تخريج الحديث:
/ 3( وأخرج الطبراني أيضًا في مسند الشاميين )2663( حديث )118/ 3الطبراني في معجمه األوسط )
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 ُيْغِنهِ  َيْسَتْغنِ  َوَمنْ  اللَُّه، ُيِعفَّهُ  َيْسَتْعِففْ  ...َمنْ » وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:          
ْبرِ  ِمنَ  َوَأْوَسعَ  َخْيراا َعَطاءا  َأَحدٌ  ُأْعِطيَ  َوَما اللَُّه، ُيَصب ْرهُ  َيَتَصبَّرْ  َوَمنْ  اللَّهُ   .(109) «الصَّ
دُّ  يسعىو ى الخير، حر ت  من ي   أن  على  نيدال ينالسابق ينالحديثإن             في  ويجتهد   له، وي ج 
طلبه، ي عط ه بإذن اهلل. وما دامت الشجاعة من صفات الخير، فالشجاعة منها ما هو مكتسب 
 االجتهاد. بالجد و  كباقي صفات الخير التي ي ت حص ل عليها
 من صالتخل في همحاوالت وعن نفسه، مع تجربته عن متحدثاً  حزم ابن اإلمام يقول             
 ،ع ي وب ي  ف   ك ان ت"  :فيقول ذلك، جراء من عليها حصل التي النتائج وعن الصفات التي تعيبه،
ل ْيه م اهلل صلوت اأْل ْنب ي اء ق ال ت م ا على واطالعي ،بالرياضة أزل ف لم ك م اء من واألفاضل ،ع   اْلح 
رين ق ف ي والمتقدمين اْلم ت أ خ  ف ي ،اأْل ْخال  ت ى داواتهام   يعان  أ  ،الن فس آد اب و   و جل عز اهلل ع انأ ح 
م ن  بتوفيقه ذ ل ك أ كثر على " هو 
أي أن اإلمام استطاع باالجتهاد والمحاولة أن يتخلص من   .(110) 
 الخير تحري ومن...»السابق  ملسو هيلع هللا ىلص بة وبهذا الكالم، يفسر قول النبيهذه الصفات، وهو بهذه التجر 
 .(111) «يوقه الشر يتوق ومن يعطه،
                                                           
 (.903( حديث )545/ 1وأخرج ابن عبد الّبر في جامع بيان العلم وفضله ) (2103( حديث )209
، بلفظه ( أربعتهم شاهدًا له من حديث114( حديث )28وأخرجه زهير بن حرب في العلم )ص:   أ ب ي الد ْرد اء 
 مطواًل. 
إسناده ضعيف. ألن عبد الملك بن عمير مدلس من الثالثة ولم يصرح بالسماع. وحسنه  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
 (.2328( حديث )461/ 1صحيح الجامع الصغير وزياداته ) األلباني
ال كٌ  قال اإلمام البخاري:(. 1469( حديث )122/ 2صحيح البخاري ) (109( ن ا م  ، أ ْخب ر  ْبد  الل ه  ْبن  ي وس ف  د ث ن ا ع  ، ح 
ْنه : عن النبي صل ي  الل ه  ع  ْدر ي  ر ض  يٍد الخ  ، ع ْن أ ب ي س ع  ه اٍب، ع ْن ع ط اء  ْبن  ي ز يد  الل ْيث ي  اهلل  ىع ن  اْبن  ش 
 عليه وسلم قال: الحديث.
 (.33األخالق والسير في مداواة النفوس )ص: ( 110(
إسناده  وخالصة الحكم عليه:(. 45(. سبق دراسته صفحة )129/ 9العلمية )تاريخ بغداد وذيوله ط  (111(
 ضعيف.
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ل   ع ز   الل ه   إل ى " والرُّج وع   :(112) الماورديوقال           ل ى س ه  ن فْ  ف ي ْقه ر   آد اب ه ، ف ي و ج   م ْذم وم   ع 
ل ق ه ا، ي ْنق ل ه ا خ  ه ا ل ئ يم   ع نْ  و  ًرا الط ب اع   ن ْقل   ك ان   و ا  نْ . ط ْبع  ة  ب ال ل كن ع س  ي اض  ْنه ا ي ْسه ل   و الت ْدر يج   ر   م ا م 
، ب ب   ا ْست ْصع ب  ي ح  ْنه ا و  بُّه   م نْ : اْلق ائ ل   ق ْول   ت ق د م   و ا  نْ  أ ْتع ب   م ا م  ل   ر  ل ي ك ْيف   ق ه  خ  ْلق ه ، ي خ  ْير   خ   أ ن ه   غ 
ان ى إذ ا يب   ع  ه   ت ْهذ  لُّق   ت ظ اه ر   ن ْفس  ل ق ، د ون   ب الت خ  ل ق " ير  ي ص   ب اْلع اد ة   ث م   اْلخ      .(113) ك اْلخ 
أصل اْلخالق فطري في اإلنساَ، ولكن مع الدعاء والتوكل على اهلل، اَلجتهاد  ََّ إ          
أعالي الدرجات، والسمو بالذات في الدنيا واآلخرة، يستطيع اإلنساَ ى لعوالحرص على الحصول 
فاْلخالق ومنها  على مكارم اْلخالق من شجاعة وكرم وُحْلم وغيرها. باَلكتساب أَ يتحصل
الشجاعة في اإلنساَ كالمعدَ إَ صقله لمع وإَ تركه ُدفن، وَل يتحصل على ذلك إَل باْلخذ 








                                                           
علي بن محمد بن حبيب، اإلمام أبو الحسن الماوردي، صاحب الحاوي وأدب الدين والدنيا، كان من  هو: (112(
وجوه الفقهاء الشافعيين وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وغير ذلك. وولي القضاء ببلدان شتى، 
(. وطبقات 192ة )( ترجم230/ 1مات سنة خمسين وأربعمائة. ي نظر طبقات الشافعية، البن قاضى شهبة )
 (.511( ترجمة )260/ 5(. وطبقات الشافعية، الكبرى للسبكي )418البن كثير القرشي )ص:  الشافعيين،
 (.202أدب الدنيا والدين، للماوردي )ص:  (113(
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 لها لشَّجاعِة من حيُث الدَّافعِ أنواُع ا: المطلُب الثَّاِلثُ 
 من وراء الشجاعة، والدافع لهم أصناف الناس من حيث مقصدهم الراغب األصفهانيقس م      
  :لخمسة أنواع
 :ميةبهيالشجاعة الو غلبة،  وتطلب غضب وران  لث   أقدم كمن :سبعيةالشجاعة ال"  فقال:     
 ذلك لفجع فظفر مراًرا حارب كمن :تجريبيةالشجاعة الو  منكح، أو مأكل إلى توصاًل  حارب كمن
 وهي :حكميةالشجاعة الو  الدين، عن ذًبا حاربي   كمن: جهاديةالشجاعة الو  عليه، يبني   أصاًل 
  .(114) يجب " ما وعلى يجب ما بقدر محمودة وهيئة وتمييز فكر عن ذلك كل في تكون ما
لى هذه سأستدل عدوافع الشجاعة. و لالرائع  دع الراغب األصفهاني بهذا التقسيملقد أب         
ستدل أوالظاهر أن الراغب قس مها استنباطًا من الشرع الحنيف، وس السنة المشرفة.من  األنواع
  السنة مستعينًا باهلل عز وجل. على هذه التقسيمة من 
 :غلبة وتطلب غضب لثوران أقدم كمن: : شجاعة سبعيةأوالا 
عن  ملسو هيلع هللا ىلص للنبي- رضى اهلل عنهم–إن  هذا النوع من أنواع الشجاعة ثابت بسؤال الصحابة          
موسى  البخاري عن أبيحكم المقاتل الشجاع الذي يقاتل بدافع الغضب والحمية، وذلك فيما رواه 
اء   : "األشعري قال لٌ  ج  ل ى الن ب ي   إ ل ى ر ج  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ا الل ه ، ول  ر س   ي ا: ف ق ال   و   س ب يل   ف ي الق ت ال   م 
د ن ا ف إ ن   الل ه ؟ ًبا  ل  ي ق ات   أ ح  ي ق ات ل   ،(115)غ ض  ي ًة  و  م  ح 
ف ع   ،(116) ا: ق ال   ر ْأس ه ، إ ل ْيه   ف ر  م  ف ع   و   ر ْأس ه   ل ْيه  إ   ر 
                                                           
 (. بتصرف يسير.233الذريعة الى مكارم الشريعة )ص:  )114(
هو حالة تحصل عند غليان دم القلب إلرادة االنتقام. ي نظر الكواكب الدراري في شرح صحيح  )الَغَضب(: (115(
 (.140/ 2البخاري، للكرماني )
هي المحافظة على الحرام. وقيل هو األنفة والغيرة والمحاماة عن العشير. ي نظر الكواكب الدراري  )الَحِمي ة(: (116(
 (.140/ 2في شرح صحيح البخاري )
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 َعزَّ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َفُهوَ  ،الُعْلَيا ِهيَ  اللَّهِ  َكِلَمةُ  ِلَتُكونَ  َقاَتلَ  َمنْ »: ف ق ال   ق ائ ًما، ك ان   أ ن ه   إ ال  
 .(110)"«َوَجلَّ 
ال استبس قصة المتصل في سننه حديثًا، يذكر فيه (119)بالسند  (118)روى أبو داود و           
ر ْجنا" : جابر رضى اهلل عنه ت فقال عن، غضبًا لزوجته التي أ سر  أحد المشركين  اهلل رسول   ع  م   خ 
،الم   من رجلٍ  امرأة   رجلٌ  فأصاب  -الر قاع ذات   غ زوةٍ  في يعني- وسلم عليه اهلل صلى-  شركين 
ل ف    عليه اهلل صلى- النبي   أث ر   ي تب ع   فخرج   محم د، أصحاب   في دماً  أ هريق   حت ى أنتهي ال أن فح 
 رجلٌ  فانت د ب   «(120) يكلُؤنا؟ رجلٌ  َمن»: فقال م نز اًل،- وسلم عليه اهلل صلى- النبيُّ  فنزل   ،- وسلم
رين   من ، من ورجلٌ  الم هاج  ر ج   فلم ا: قال  «(121)الش ْعب بفمِ  ُكونا»: فقال األنصار   إلى الرجالن   خ 
ع   الش عب فم   ، واضطج  ، وأتى ي صل ي، األنصاريُّ  وقام   الم هاجريُّ هش   رأى فلم ا الرجل   أن ه عرف   خص 
بيئٌة  عه بس همٍ  فرماه للقوم، (122)ر   أنبه   ثم   وسجد ، ركع   م  ث أسه ٍم، بثالثة   رماه حت ى فن ز ع ه فيه، فو ض 
ب ه،  ، ولم ا رأى الم هاجريُّ ما باألنصاري  من الد ماء، قال: صاح  وا به ه ر ب  ر  فلم ا عرف  أن هم قد ن ذ 
إن  .(123) "هاأ ح ب  أن أقط ع  س بحان  اهلل، أال أنب هت ني أو ل ما رمى قال: كنت  في س ورٍة أقرؤها، فلم 
 ًة.  في الشجاعة إال غضبًا وحمي غبال  ر بنفسه وي  اط  خ  شرك لم ي  هذا الرجل الغطفاني الم  
                                                           
ر يٌر، ع ْن  قال اإلمام البخاري:(. 123( حديث )36/ 1يح البخاري )صح (110( ن ا ج  : أ ْخب ر  ، ق ال  د ث ن ا ع ْثم ان  ح 
: الحديث. ْن أ ب ي و ائ ٍل، ع ْن أ ب ي م وس ى، ق ال  وٍر، ع   م ْنص 
 (. 198( حديث )141/ 1سنن أبي داود ت األرنؤوط ) (118(
حد ثنا أبو ت وبة  الربيع  بن نافع، حد ثنا ابن  الم بار ك، عن محم د بن إسحاق، حد ثني  قال اإلمام أبو داود: (119(
د ق ة  بن  يسار، عن ع قيل بن جابر عن جابر، قال: الحديث.  ص 
 (.60/ 3ألبي موسى المديني ) أي ي حر س ن ا. ي نظر المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، )يكلؤنا(: )120(
ار  كالدرب. ي نظر تفسير غريب ما في الصحيحين، البن أبي  )الش عب(: )121( ا انخفض ب ين الجبلين و ص  هو م 
م يدي )ص:   (.228نصر الح 
: أي ع ينه م. ي نظر  )َربيئة(: )122( ب يئ ة  الق وم  تقال للذي ينظر للقوم من مكان مرتفع فإذا لم يرتفع فليس بربيئة. ر 
 (.020/ 1(. والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث )112ي )ص: تقويم اللسان، البن الجوز 
 دراسة الحديث:  )123(
 رجاله ثقات إال؛  أوالا: دراسة اإلسناد:
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 ت: س م علدوريبن يسار أبو بكر المطلبي المدني، وهو إمام المغازي والسير. قال اهو ا محمد بن إسحاق: -13
ة. وقال  يحيى لكنه ل ْيس  ب حج  اق ث ق ة؛ و  م د بن إ ْسح  ق ْلت  أبو زرعةي ق ول: م ح  م د  ْبن  ِن َمِعين  ِلَيْحَيى بْ  : و  : م ح 
: ال ك ان  ث ق ًة. وذكره ة ؟ ف ق ال  اق  اْلح ج  عن محمد  رقطنيالداسألت السلمي:  في الضعفاء. وقال العقيلي إ ْسح 
بن  : "وهذان الرجالن ]مالكالذهبياختلف األئمة فيه، وأعرفهم به مالك. وقال  بن إسحاق بن يسار؟ فقال:
أنس ومحمد بن اسحاق[ كل منهما قد نال من صاحبه لكن أثر كالم مالك في محمد بعض اللين، ولم يؤثر 
 يكالم محمد فيه، وال ذرة، وارتفع مالك، وصار كالنجم فله ارتفاع بحسبه، وال سيما في السير، وأما ف
أحاديث األحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إال فيما شذ فيه فإنه يعد منكرًا. هذا 
بن افي التقريب: صدوق، ورمي بالتشيع والقدر. وذكره  ابن حجرالذي عندي في حاله، واهلل أعلم". وقال 
ر ن الضعفاء والمجهولين وعن ش: صدوق مشهور بالتدليس عوقالمن المدلسين،  حجر في الطبقة الرابعة
لحكم ا . مات سنة خمسين ومائة.من رجال الصحيحينمنهم؛ وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما. وهو 
 صدوق، ال يقبل من إال التصريح بالسماع والتحديث. على الراوي:
رعة الدمشقي )ص: وتاريخ أبي ز (. 1040( ترجمة )225/ 3رواية الدوري )-تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
(. وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم )ص: 1508( ترجمة )23/ 4(. والضعفاء الكبير للعقيلي )460
(. ورجال صحيح مسلم 340( ترجمة )282(. وسؤاالت السلمي للدارقطني )ص: 1601( ترجمة )220
( 51دلسين )ص: (. وطبقات الم496/ 6(. وسير أعالم النبالء ط الحديث )1401( ترجمة )162/ 2)
 (.5025( ترجمة )460(. وتقريب التهذيب )ص: 125ترجمة )
هو ابن عبد اهلل األنصاري السلمي من أهل المدينة يروي عن أبيه، ولم يروي عنه إال صدقة  َعقيل بن جابر: -14
 بيالذه وقال يقول: عقيل بن جابر، ال أعرفه. أبي: سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتمبن يسار، وقال 
ه ابن مجهول، انفرد بتوثيق الحكم على الراوي:عنه في التقريب: مقبول.  ابن حجرعنه: ال ي عر ف. وقال 
 حبان.
( 202/ 5والثقات البن حبان ) (.1206( ترجمة )218/ 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم )مصادر الترجمة: 
( ترجمة 396لتهذيب )ص: (. وتقريب ا2863( ترجمة )208(. وديوان الضعفاء )ص: 4090ترجمة )
(4659.) 
( حديث 151/ 23( بنحوه. و)14004( حديث )51/ 23أخرجه أحمد في مسنده ) ثانياا: تخريج الحديث:
وأخرجه ابن حبان في  ( بنحوه.36( حديث)24/ 1(، بنحوه. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه )14865)
 ( بنحوه.869( حديث)415/ 1سننه )( بنحوه. وأخرجه الدارقطني في 1096( حديث )305/ 3صحيحه )
( 663(. حديث)219/ 1( بنحوه. وأخرجه البيهقي في الكبرى )550( حديث )258/ 1وأخرجه الحاكم )
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 :نكحمَ  أو أكلمَ  إلى توصالا  حارب كمن: بهيميةشجاعة ثانياا: 
 من دوافع هذا النوععلى  الكثيرة دلةاألاإلمام البخاري وغيره من األئمة روى قد ل            
 د ث ن اح   في صحيحه أن بعض الرجال يقاتلون من أجل الغنيمة، فقال (124)البخاري  فقال، الشجاعة
ل ْيم ان   ْرٍب، ْبن   س  د ث ن ا ح  ي  ر   م وس ى أ ب ي ع نْ  و ائ ٍل، أ ب ي ع نْ  ع ْمٍرو، ع نْ  ش ْعب ة ، ح  ْنه ، الل ه   ض  : ق ال   ع 
 .«الحديث ْغَنِم...ِلْلمَ  ُيَقاِتلُ : الرَُّجلُ  َفَقالَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   ِإَلى َرُجلٌ  َجاءَ »
وال ما فيها من سبايا وأم، و ثبت أن بعض األبطال يقاتلون من أجل المغانمإن الحديث ي            
، حديثًا (126)بسنده  (125) روى اإلمام الدارمي أيضاً و غير ذلك من متاع الدنيا الزائل.  ىوطعام. إل
ب اد ة  ع  ما نوى ولو كانت نيته حقيرة، وهو عن  قاتل ينال من األجر،الم   بصريح العبارة أن  يذكر 
لم ق ال   ليه  وس  لى اهلل ع  : أ ن  ر س ول  اهلل ص  ام ت  َوُهَو اَل َيْنِوي ِفي  َمْن َغزَا ِفي َسِبيِل اهلل»: ْبن  الص 
  .(127) «َما َنَوىِعَقاالا َفَلُه َغزَاِتِه ِإالَّ 
                                                           
بنحوه. كلهم من طريق محم د بن إسحاق، بهذا اإلسناد. والحديث له شاهد عند البيهقي في "دالئل النبوة" 
س308/ 3محققًا )  ناده ضعيف.( من حديث خّوات بن جبير، وا 
إلمام افي المستدرك، وقال  الحاكماإلمام ع قيل بن جابر. قال  إسناده ضعيف؛ لجهالة ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
اإلمام ابن (. وذكره 550( حديث )258/ 1: صحيح. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم )الذهبي
األم -: إسناده حسن. ي نظر صحيح أبي داود األلباني (. وقال36( حديث )24/ 1في صحيحه ) خزيمة
( حديث 24/ 1: إسناده حسن. ي نظر صحيح ابن خزيمة )األعظمي(. وقال 193( حديث )350/ 1)
(36.) 
د ث ن ا ش ْعب ة ، ع ْن  قال اإلمام البخاري:(. 2810( حديث )20/ 4صحيح البخاري ) )124( ْرٍب، ح  ل ْيم ان  ْبن  ح  د ث ن ا س  ح 
ٌل إ ل ى الن ب ي  صلى اهلل عليه وسلم: ع ْمٍرو،  اء  ر ج  : ج  ْنه ، ق ال  ي  الل ه  ع  ع ْن أ ب ي و ائ ٍل، ع ْن أ ب ي م وس ى ر ض 
 الحديث.
 (. 2606( حديث )508سنن الدارمي ت الغمري )ص:  )125(
ي ة ، ع ْن ي ْحي   قال اإلمام الدارمي: )126( ب ل ة  ْبن  ع ط  ل م ة ، أ ْنب أ ن ا ج  اد  ْبن  س  م  د ث ن ا ح  ْنه اٍل، ح  اج  ْبن  م  ج  ن ا اْلح  ى ْبن  أ ْخب ر 
، ع ْن عبادة بن الصامت ام ت  ل يد  ْبن  ع ب اد ة  ْبن  الص  لم ق ا اْلو  ليه  وس  لى اهلل ع  : الحديث.أ ن  ر س ول  اهلل ص   ل 
 دراسة الحديث:  )120(
 أوالا: دراسة اإلسناد: 
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امت -15 في  بانابن حهو األنصاري الخزرجي المدني، أخو عبادة. ذكره : َيْحَيى ْبن اْلَوِليد بن ُعَباَدة بن الصَّ
في الميزان: صدوق إن شاء اهلل، ما أعلم أن  له سوى راٍو واحد، وهو جبلة بن الذهبي  الثقات. وقال عنه
 وقال .عنه في التقريب: مقبول ابن حجرفي الضعفاء: ال ي عرف. وقال  وقالعطية شيخ حماد بن سلمة، 
 ،مجهول، لم يوث قه  إال ابن حبانالحكم على الراوي: : مجهول. ابن القطانفي التهذيب: قال ابن حجر 
ي ة . ب ل ة  ْبن  ع ط  د بالرواية عنه ج   وتفر 
(. 9645( ترجمة )413/ 4(. وميزان االعتدال )6042( ترجمة )523/ 5الثقات البن حبان )مصادر الترجمة: 
كمال تهذيب الكمال )4695( ترجمة )439وديوان الضعفاء )ص:  (. 5210( ترجمة )306/ 12(. وا 
 (.506( ترجمة )296/ 11(. وتهذيب التهذيب )0666( ترجمة )598وتقريب التهذيب )ص: 
اُد ْبُن َسَلَمَة:  -16  يحيىم عت : س  الدوريهو ابن دينار أبو سلمة البصري مولى تميم ويقال مولى قريش. قال َحمَّ
يث ث ابت. وقال  د  لم ة أعلم الن اس ب ح  م اد بن س  ادي ق ول: ح   يحيىأيضًا: س م عت  الدوريي ق ول: ح  م  يث ح  بن  د 
م ات  لم ة رجل صدق، و  م اد بن س  ك ان  ح  د و  لم ة ف ي أول أمره و آخر أمره و اح  نى اْلقط ان يعْ  يحيى بن سعيدس 
ابن ال حديثًا معلقًا. وق البخاري: ثقة، رجل صالح، حسن الحديث. وروى له العجلي و ه و  يحدث ع نه . وقال
في صحيحه لحماد بن سلمة عن أيوب وقتادة  لمخرج مسفي شرح علل الترمذي: " ومع هذا فقد رجب 
وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد األنصاري، ولم يخرج حديثه عن عمرو بن دينار، ولكن إنما 
خرج حديثه عن هؤالء فيما تابعه عليه غيره من الثقات، ووافقوه عليه، لم يخرج له عن أحد منهم شيئًا تفرد 
: وكان ثقة، له أوهام. وقد أورده محقق الذهبيفي الضعفاء. وقال ابن عدي  وأورده به عنه، واهلل أعلم".
 حماد حجة في أحاديثالحكم على الراوي: في الملحق. توفي سنة سبع وستين ومئة. الكواكب النيرات 
مخصوصة، كحديث ثابت البناني وأيوب وقتادة وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد األنصاري، 
 و في غير أحاديثهم صدوق يهم.وه
(. 4540( ترجمة )312/ 4( و)4483( ترجمة )290/ 4رواية الدوري )-تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
(. والكامل في ضعفاء 083/ 2(. وشرح علل الترمذي )330( ترجمة )131والثقات للعجلي ط الباز )ص: 
(. 1254( ترجمة )880/ 2معرفة أهل الثقة والسداد )(. والهداية واإلرشاد في 431( ترجمة )35/ 3الرجال )
(. والكواكب النيرات 2251( ترجمة )590/ 1(. وميزان االعتدال )190/ 1والعبر في خبر من غبر )
 (.460)ص: 
( حديث 286/ 4( بلفظه. وأخرجه )4331( ترجمة )286/ 4أخرجه النسائي في الكبرى ) ثانياا: تخريج الحديث:
(. وأخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة 3138( ترجمة )24/ 6خرجه في الصغرى )( بلفظه. وأ4332)
( بلفظه. وأخرجه البيهقي في الصغير 22028( حديث )398/ 30( بفظه. و)22692( ترجمة )365/ 30)
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فهو يذكر مثاالً على أحد الذين خرجوا للغزو ال يريدون  (128) أما حديث اإلمام أبي داود           
 م ْني ة   بن ي عل ى فروى بسنده إلى، الدنيا ودنانيرها إال
 عليه اهلل صل ى- اهلل رسول   أ ذن" : قال ،(129)
فوجدت   س ْهم ه، له وأ ْجري يكفيني أجيراً  فالتمست   خادٌم، لي ليس كبيٌر، شيخٌ  وأنا بالغزو-وسلم
، وما يبلغ  س همي؟ فس م  لي شيئًا كان  رجاًل، فلما دنا الرحيل  أتاني، فقال: ما أدري ما السُّْهمان 
. فذكرت   فلما حضرْت غنيمت ه أردت  أن أ جري  له سهم ه، السهم  أ و لم يكن، فسّميت  له ثالثة  دنانير 
، فجئت  النبي   ه في غزوته هذه ما أِجُد ل» :فقال له أ مر ه، فذكرت  -وسلمصل ى اهلل عليه -الدنانير 
  . (130) "«في الدنيا واآلخرِة، إال دنانيَره التي سمَّى
                                                           
( بنحوه. كلهم 2522( حديث )120/ 2( بلفظه. وأخرجه الحاكم في المستدرك )2918( حديث )415/ 3)
 سلمة به. من طريق حماد بن
 إلماما ضعيف اإلسناد، تفر د بروايته يحيى بن الوليد وهو مجهول، ولم يتابعه أحد. قال ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
( حديث 120/ 2: صحيح. ي نظر مستدرك الحاكم )اإلمام الذهبيصحيح اإلسناد ولم يخرجاه. وقال  الحاكم
( حديث 60/ 0يقات الحسان على صحيح ابن حبان ): حسن لغيره. ي نظر التعلاأللباني(. وقال 2522)
 (. 3850( حديث )1130/ 2في مشكاة المصابيح ) األلباني(. وصححه 4619)
حد ثنا أحمد  بن صالح، حد ثنا  قال اإلمام أبو داود:(. 2520( حديث )180/ 4سنن أبي داود ت األرنؤوط ) )128(
، عن عبد  ا كيم، عن يحيى بن أبي ع مرو الس ْيباني   بن الد يل م ي  هللعبد  اهلل بن وْهب، أخبرني عاصم  بن ح 
 بن م ْني ة ، قال: الحديث.أن ي عل ى 
ار ث َيْعَلى بن ُأَميَّةهو  (129( يمّي حليف بني نوفل، وم ْني ة هي بنت الح  ب ْير بن أم الع و ام بن خويلد و : الت م  جدة الزُّ
: لدارقطنياالع و ام وهي جدة ي ْعل ى بن م ْني ة أم أبيه، إليها ي نسب وبها ي عرف. وقيل م ْنية أمه، قال اإلمام 
نها أمه، وقال  ْير بن : عن الزُّب  أيضاً  الدارقطنيأصحاب الحديث يقولون ي ْعل ى بن أ م ي ة: هو ي ْعل ى بن م ْني ة وا 
( والتاريخ وأسماء 2119/ 4ب ك ار أنه قال: إن م ْني ة جدته أم أبيه. ي نظر المؤتلف والمختلف للدارقطني )
 (.60( ترجمة )34المحدثين وكناهم، للم ق د مي )ص: 
 دراسة الحديث:  (130(
 رجاله ثقات إال؛  أوالا: دراسة اإلسناد:
 بن حباناعنه؟ فقال: ما أرى بحديثه بأسًا. وذكره  أبي: سألت عبد الرحمن بن أبي حاتمقال عاصم بن َحكيم:  -17
 .صدوقالحكم على الراوي: في التقريب: صدوق.  ابن حجرفي الثقات. وقال عنه 
( 505/ 8(. والثقات البن حبان )1894( ترجمة )342/ 6الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) مصادر الترجمة:
  (.3055( ترجمة )285(. وتقريب التهذيب )ص: 14002ترجمة )
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 :هعلي ينبني أصالا  ذلك فجعل فظفر مراراا حارب كمن: تجريبية شجاعة ثالثاا:
، وكانت مغن  م وت  ل  سْ ها، فتهزمهم وت  ير من األمم التي كانت تغزو أعداءوهذا كحال الكث          
-في غالبيتها- العرب في الجاهليةحروب خر، مثل ال لشيء آ تقاتلهم من أجل الظفر بهذه الغنائم،
 التتار وغيرهم من األمم على مّر العصور. وأمة
 :الدين عن ذبًّا يحارب كمن: جهاديةشجاعة رابعاا: 
عالء كلمة التوحيد، فهو ز وجلعهادية فهي من أجل نصرة دين اهلل أما الشجاعة الج        ، وا 
 ،التي لها األجر وعليها الثواب، وما دون ذلك فيكون العمل هباًء منثوراً  الب ط ول ةالقتال على الحق، و 
والدليل فيض من األحاديث، نقلها جمع من األئمة الحفاظ، نذكر ، ال قيمة لها وتكون الدماء هدراً 
ل ى اهلل   ر س ول   س ئ ل  : ق ال   م وس ى، أ ب ي إلى بسنده (131)منها ما رواه اإلمام مسلم  ل ْيه   هلل  ا ص  ل م   ع  س   و 
                                                           
(. وأخرجه الحاكم في المستدرك 12906( حديث )538/ 6أخرجه البيهقي في الكبرى ) ثانياا: تخريج الحديث:
رجه سعيد بن منصور في وأخ( كالهما من طريق أحمد بن صالح به، بلفظه. 2530( حديث )123/ 2)
يل بن ع  2363( حديث )104/ 2سننه ) ي اش عن يحيى بن أبي ع مرو به. ( بنحوه، من طريق إ ْسم اع 
( بمثله. من طريق خالد بن دريك عن يعلى. 146( ترجمة )08/ 18وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير )
 ( بنحوه، عن عبد الرحمن بن عوف.665( حديث )382/ 1مسند الشاميين )وأخرج الطبراني شاهدًا له في 
يل  ْبن  ع ي اش عند سعيد بن منصو إسناده حسن، ويرتقي إلى ص الحكم على اإلسناد: ر حيح لغيره لمتابعة إ ْسم اع 
كيم في شيخه يحيى بن أبي ع مرو، وقد روى خالد بن دريك عن يعلى به.  : الحاكمام قال اإلملعاصم  بن ح 
على شرط البخاري ومسلم. ي نظر الذهبي: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وقال اإلمام 
-صحيح اإلسناد. ي نظر صحيح أبي داود  األلباني(. وقال 2530( حديث )123/ 2)كم المستدرك للحا
: إسناده صحيح. ي نظر سنن أبي داود ت األرنؤوط شعيب األرنؤوط(. وقال 2280( حديث )284/ 0األم )
 (. 2520( حديث )181/ 4)
د ث ن ا قال اإلمام مسلم:  (.1904( حديث )1513/ 3صحيح مسلم ) (131( ، أ ب و ب ْكر  ْبن  أ ب ي ش ْيب ة ، و اْبن  ن م ْيرٍ ح 
د ث ن ا أ ب   : ح  ون  ر  ن ا، وق ال  اآْلخ  اق : أ ْخب ر  ، ق ال  إ ْسح  ء  م د  ْبن  اْلع ال  م ح  يم ، و  اق  ْبن  إ ْبر اه  ي ة ، ع ن   وو ا  ْسح  م ع او 
، ع ْن ش ق يٍق، ع ْن أبي موسى األشعري: الحديث.  اأْل ْعم ش 
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ل   ع ن   اع ًة، ي ق ات ل   الر ج  ي ق ات ل   ش ج  ي ًة، و  م  ي ق ات ل   ح  ل ى اهلل   ر س ول   ف ق ال   اهلل ؟ ب يل  س   ف ي ذ ل ك   أ يُّ  ر ي اًء، و   ص 
ل ْيه   اهلل   ل م   ع  س   . «اهللِ  ِبيلِ سَ  ِفي َفُهوَ  اْلُعْلَيا، ِهيَ  اهللِ  َكِلَمةُ  ِلَتُكونَ  َقاَتلَ  َمنْ »: و 
 
 :حكميةخامساا: شجاعة 
ولقد جعل الحكيم األصفهاني هذا النوع جماعًا لكل ما سبق، وذلك بشرط اقتران النوايا          
 ما بقدر محمودة وهيئة وتمييز فكر عن ذلك كل في تكون ما : " وهيفقال من أجل اهلل 
 وابهث في طمعاا أو اللَّه لدين غضباا كافر على أقدم من يحمد أنه ترى يجب، أال ما وعلى يجب
 ذلك كل فإن أوليائه، نصرة في اللَّه وعد إنجاز من رأى ما على اعتماداا أو عقابه من خوفاا أو
ن اا محمود  :قيل فقد عقاب، دفع أو ثواب حوز باإلقدام يقصد أال هو الشجاعة محض كان وا 
  .(132) "لئيم فهو ض  وَ بعِ  اللَّهَ  دَ بَ عَ  من
 :سادساا: شجاعة الرياء والسمعة
ض في تقسيمته، إال أنه نوع موجود في نفوس بع الراغب األصفهانيوهذا النوع لم يذكره           
غزواته، و  ملسو هيلع هللا ىلص منه زمان، حتى في زمن النبي محمداألبطال، وال تكاد تخلو منه حرب أو يكاد يخلو 
يبلغ رجاله  مل في زمانه صلى اهلل عليه وسلم كان فيه من هذا النوع الم رائي، ولو كان هذا النوع
يريد بقتاله السمعة، ال غير ذلك، وهو فيمن بعدهم  عدد أصابع اليد الواحدة، إال أنه موجود، من
 من األزمان كثير، أسال اهلل العافية لي وللمسلمين.
                                                           
 (.233الذريعة الى مكارم الشريعة )ص:  (132(
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قتادة، مثاالً على هذا النوع  بن عمر بن عاصم عن(134)في سيرته  (133)روى ابن هشام           
ٌل أ ت ىّ ك ان  ف ين ا "  :فقال ل ى اهلل   (135) ر ج  ك ان  ر س ول  الل ه  ص  ، و  ، ي ق ال  ل ه : ق ْزم ان  ال  ي ْدر ى م م ْن ه و 
ٍد ق ات ل  ق ت   : ف ل م ا ك ان  ي ْوم  أ ح  ، ق ال  ْن أ ْهل  الن ار  ، إذ ا ذ ك ر  ل ه : إن ه  ل م  ل م  ي ق ول  س  ل ْيه  و  يًدا، ف ق ت ل  اع  اًل ش د 
ة ، ف اْحت م ل  إل ى د ار  و   ر اح  ك ان  ذ ا ب ْأٍس، ف أ ْثب ت ْته  اْلج  ، و  ْن اْلم ْشر ك ين  ان ي ًة أ ْو س ْبع ًة م  ن ي ظ ف ٍر، ب   ْحد ه  ث م 
 ، ين  ي ق ول ون  ل ه : و ا لل ه  ل ق ْد أ ْبل ْيت  اْلي ْوم  ي ا ق ْزم ان  ْن اْلم ْسل م  اٌل م  ع ل  ر ج  : ف ج  اذ ا فق ال  : ب م  أبشر، ق ال 
ل ْيه   : ف ل م ا اْشت د ْت ع  . ق ال  ا ق ات ْلت  ل ْوال  ذ ل ك  م  ت ه  ج   أبشر؟ فو اهلل إْن ق ات ْلت  إال  ع ْن أ ْحس اب  ق ْوم ي، و  ر اح 
ْن ك ن   ذ  س ْهًما م  لقد قاتل هذا الرجل جاهاًل بمقصد القتال في الدين،  .(136)"  ان ت ه ، ف ق ت ل  ب ه  ن ْفس ه  أ خ 
ب  الش   ال ي نسب إليهم رف لقبيلته وقومه، و ولم يطلب بقتاله رضى رب العالمين، بل قاتل حتى ي نس 
 ، فتكون م ذمة لهم عند العرب.بن والخورالج  
لحسنات لن يرجع با، فإنه في أحسن األحوال سمعةالو  الرياءفخر و إن الذي يخرج مقاتاًل لل        
 الل ه   ر س ول  ق ال  ما كبل سيرجع بإثم الرياء وكفى بمعصية بالرياء من كبيرة، التي خرج بها للجهاد، 
ل ى ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  َماَم، اعَ َوَأطَ  اللَِّه، َوْجهَ  اْبَتَغى َمنْ  َفَأمَّا: َغْزَوانِ  اْلَغْزوُ  »: و  اْلَكِريَمَة  َوَأْنَفقَ  اإلِْ
                                                           
هو عبد الملك بن هشام بن أيوب، أبو محمد الذهلي، وقيل: الحميري المعافري اْلب ْصر يُّ النحوي.  ابن هشام: )133(
- 211هذب سيرة ابن إسحاق فصارت ت نسب إليه. كان إماًما في اللغة والنحو والعربية، توفي بين سنتّي ]
في تاريخ مصر  (. وحسن المحاضرة246( ترجمة )380/ 5ه[ ي نظر تاريخ اإلسالم ت بشار ) 220
 (.92( ترجمة )51(. وطبقات النسابين )ص: 1( ترجمة )531/ 1والقاهرة، لجالل الدين السُّيوطي )
 (. 88/ 2سيرة ابن هشام ت السقا ) (134(
ْنه م. ي نظر غريب الحديث للقاسم بن سالم )هو الرجل يكون ف ي اْلق ْوم ل ْيس   )األتّي(: (135(  (.82/ 2م 
وهذه القصة رواها عدد من المؤرخين وهي غير متصلة السند عند المحدثين. وقد روى أجزاًء منها عدد من  (136(
الحفاظ من المحدثين ولكن من دون تسمية قزمان وقوله " فو اهلل إن قاتلت إال عن أحساب قومي ". قد روى 
(، 2898( حديث )30/ 4خاري )صحيح الب أجزاء من هذه القصة كبار المحدثين أكتفي باإلشارة لروايتيّ 
 (.4202( حديث )132/ 5و)
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 َوِرَياءا  َفْخراا َغزَا َمنْ  َوَأمَّا ُكل ُه، َأْجرٌ  َوُنْبَههُ  َنْوَمهُ  َفِإنَّ  اْلَفَساَد، َواْجَتَنبَ  ،(138)الشَِّريكَ  َوَياَسرَ  ،(137)
َماَم، َوَعَصى َوُسْمَعةا،  .(139) « ِباْلَكَفافِ  َيْرِجعْ  َلمْ  َفِإنَّهُ  اأْلَْرِض، ِفي َوَأْفَسدَ  اإلِْ
                                                           
 (.394/ 4أي النفيسة الجيدة من كل شيء. ي نظر مجمع بحار األنوار، للف ت ن ي ) )َأْنَفَق اْلَكِريَمَة(: )130(
س اع ده. ي نظر غريب الحديث للخطابي ) )َياَسر الشَّريَك(: )138(  (.443/ 1أي عاونه و 
يوة  بن ش ريح   قال اإلمام أبو داود:(. 2515( حديث )169/ 4نؤوط )سنن أبي داود ت األر  (139( حد ثنا ح 
، عن أبي ب حرية  عن معاذ  بن جب لٍ  ، حد ثنا بقية ، حدثني ب حيٌر، عن خالد  بن م عدان  ن رسول  ع الحضرميُّ
 اهلل صل ى اهلل عليه وسلم أنه قال: الحديث.
 دراسة الحديث: 
الد. هو ابن سعد السحولي الحمصي أبو خوبحير: هو عبد اهلل بن قيس الكندي.  أبو بحرية:أوالا: دراسة اإلسناد: 
 رجاله ثقات إال؛
قية عن ب يحيى: سألت ابن محرزهو ابن الوليد الحمصي أبو محمد الكالعي المحدث المشهور. قال  بقّية: -18
 أبي : سمعتالرحمن بن أبي حاتمعبد إذا حدث عن ثقة فليس به بأس. وقال  فقال:بن الوليد الحمصي؟ 
أبي  عبد الرحمن بنيقول: يكتب حديث بقية، وال يحتج به، وهو أحب إلى من إسماعيل بن عياش. وقال 
يقول: ما لبقية عيب إال كثرة روايته عن المجهولين، فأما الصدق فال يؤتى من  أبا زرعةسمعت  حاتم:
ذا حدث عن الثقات فهو ثقة. وقال  مشهور بالتدليس، مكثر له عن الضعفاء، يعاني لعراقي:ابن ا الصدق، وا 
عنه: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء.  ابن حجرتدليس التسوية، وهو أفحش أنواع التدليس.  وقال 
، وقال: كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين وصفه االئمة بذلك، الطبقة الرابعة من المدلسينوذكره في 
 الحكم على الراوي: وهو من رجال صحيح مسلم. هور فيما سمعه من الثقات.: وثقه الجمالذهبيوقال 
 صدوق فيما حدث عن الثقات، وال يقبل منه إال التصريح بالسماع في كل طبقات السند.
( 434/ 2(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )09/ 1رواية ابن محرز )-تاريخ ابن معين مصادر الترجمة: 
 (.619( ترجمة )203/ 1(. والكاشف )100( ترجمة )99/ 1صحيح مسلم ) (. ورجال1028ترجمة )
( 49(. وطبقات المدلسين = تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص: 30والمدلسين )ص: 
 (.034( ترجمة )126(. وتقريب التهذيب )ص: 110ترجمة )
(. 4195( حديث )155/ 0(. و )3188( حديث )49/ 6أخرجه النسائي في سننه ) ثانياا: تخريج الحديث:
(. ثالثتهم من طريق بقية به، وقد صّرح بقية بالسماع في 2461( حديث)1566/ 3وأخرجه الدارمي )
(. من طريق جنادة بن 2323( حديث)158/ 2الرواية النسائي الثانية فقط. وأخرجه سعيد بن منصور )
 دي بإسناٍد حسن، موقوفًا على معاذ.أبي أمية األز 
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 ه  ر  بش  ي   ،ص في عمله هللخل  عمل الخيرات من أجل السمعة والرياء، ولم ي   إن كل من          
ل ى الن ب يُّ  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  «ِبهِ  اللَّهُ  ُيرَاِئي رَاِئييُ  َوَمنْ  ،ِبهِ  اللَّهُ  َسمَّعَ  َسمَّعَ  َمنْ » :بقوله و 
 (140) . 
 موهلي كر  الناس به وسمع بعمله ر اء ى من أن يريد اهلل" : (141) المازري أبو عبد اهللقال          
 (142). "الف ضيح من ب ه يحل ما ويسمعوا الناس يرى حتى القيامة ي وم اهلل ش ه ره ،ويعظموه
 (143)القول في بعض دوافع المقاتلين فيما رواه الحاكم   عمر بن الخطابولقد فّصل        
نَّ َهمَُّهُم اْلِقتَاُل َفاَل َيْسَتِطيِإنَّ ِمَن النَّاِس »: قال  عمرن  أ  (144)بسنده  ُعوَن َناساا ُيَقاِتُلوَن َواِ 
نَّ ِمَن النَّاِس َناساا ُيَقاِتُلوَن اْبتِ  نَّ ِمَن النَّاِس َناساا ُيَقاِتُلوَن ِرَياءا َوُسْمَعةا، َواِ  َغاَء َوْجِه ِإالَّ ِإيَّاُه، َواِ 
 .(145) ..«.ئ  ِمْنُهْم ُيْبَعُث َعَلى الَِّذي َيُموُت َعَلْيهِ اللَِّه َفُأوَلِئَك الش َهَداُء، َوُكل  اْمرِ 
                                                           
في  أللبانيا: ضعيف، ألن  بقّية لم ي صر ح بالسماع في كل طبقات السند. وقد حسنه ثالثاا: الحكم على اإلسناد
: حسن موقوفًا، وهذا شعيب األرنؤوط(. وقال 4104( حديث )068/ 2صحيح الجامع الصغير وزياداته )
، ثم إنه يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالسماع في جميع طبقات إسناد ضعيف لضعف بقية بن الوليد
 (.2515( حديث )100/ 4اإلسناد. ي نظر سنن أبي داود ت األرنؤوط )
،  قال اإلمام البخاري:(. 6499( حديث )104/ 8صحيح البخاري ) )140( ْن س ْفي ان  د ث ن ا ي ْحي ى، ع  د ث ن ا م س د ٌد، ح  ح 
ل م ة   د ث ن ي س  س ل م : الحديث. ح  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : ق ال  الن ب يُّ ص  ْند ًبا، ي ق ول  : س م ْعت  ج   ْبن  ك ه ْيٍل، ق ال 
محمد بن علي بن عمر التميمي المازري يكنى أبا عبد اهلل، ويعرف باإلمام، نزل المهدية من بالد هو:  (141(
وهو إمام أهل إفريقية وما وراءها من المغرب، وصار ، -مدينة في جزيرة صقلية-إفريقية، أصله من مازر 
اإلمام لقبًا له، فال يعرف بغير اإلمام المازري، توفي سنة ست وثالثين وخمسمائة. ي نظر الديباج المذهب 
 (.250/ 2في معرفة أعيان علماء المذهب، البن فرحون )
ري )، المعلم بفوائد مسلم (142(  (.384/ 3للماز 
 (.2520( حديث )119/ 2الصحيحين للحاكم )المستدرك على  )143(
، ثنا ه ش ام  ْبن  ي ون س  اْلق ص  قال اإلمام الحاكم:  )144( يُّ ْبد  الل ه  اْلب ْغد اد  م د  ْبن  ع  م د  ْبن  م ح  ْعف ٍر م ح  ن ا أ ب و ج  ، أ ْخب ر  ار 
 ، د ث ن ي الل ْيث  ال ٍح، ح  ْبد  الل ه  ْبن  ص  ، ثنا ع  ال د  ْبن  م س  ب م ْصر  ْبد  الر ْحم ن  ْبن  خ  د ث ن ي ع  ه اٍب، ح  اف ٍر، ع ن  اْبن  ش 
ْنه : الحديث. ي  الل ه  ع  ط اب  ر ض  د ث  أ ن  ع م ر  ْبن  اْلخ  ، ك ان  ي ح  د ث ان  ال ك  ْبن  أ ْوس  ْبن  اْلح   أ ن  م 
 دراسة الحديث:  (145(
 ؛رجاله ثقات إالأوالا: دراسة اإلسناد: 
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في  النسائيهو ابن محمد ابن مسلم الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث. ذكره  عبد اهلل بن صالح: -19
األحاديث  يقول: أبيقال سمعت  عبد الرحمن بن أبي حاتمالضعفاء والمتروكون، وقال: ل ْيس  ب ث ق ة. وقال 
التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره التي أنكروا عليه، نرى أن هذه مما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو 
صالح يصحبه، وكان سليم الناحية، وكان خالد ابن نجيح يفتعل الحديث ويضعه في كتب الناس، ولم يكن 
ي عن أب أبا زرعة: سألت حمن بن أبي حاتمعبد الر وزن أبي صالح وزن الكذب، كان رجاًل صالحًا. وقال 
: انيابن عدي الجرج: لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب، وكان حسن الحديث. وقال فقال صالح كاتب الليث؟
لذهبي ا وهو عندي مستقيم الحديث؛ إال أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط، وال يتعمد الكذب. وذكره
تقريب: في ال ابن حجرق، وقال: صالح الحديث، له مناكير. وقال عنه في كتابه من تكلم فيه وهو موث
 من رجال البخاري في صحيحه. الحكم عليصدوق كثير الغلط، ثبٌت في كتابه، وكانت فيه غفلة. وهو 
ال فهو صدوق فيه لين.الراوي:   إْن حّدث من كتابه فهو ثقة، وا 
/ 5(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )334( ترجمة )63الضعفاء والمتروكون للنسائي )ص:  مصادر الترجمة:
/ 2(. ورجال صحيح البخاري )1015( ترجمة )340/ 5(. والكامل في ضعفاء الرجال )398( ترجمة )86
(. وتقريب التهذيب 184( ترجمة )109(. ومن تكلم فيه وهو موثق ت أمرير )ص: 1525( حديث )888
 (. 3388( ترجمة )308)ص: 
ًا في " معجمه " حديث الطبراني: عنه روى عنه الذهبيهو الم ْصريُّ القصار. قال اإلمام س: هشام بن يون -20
 مجهول ال ي عرف.الحكم على الراوي: موضوعًا هذا بليته. 
  (.844/ 6تاريخ اإلسالم ت بشار ) مصادر الترجمة:
(، بنحوه. وأخرجه ابن المبارك 9563( حديث )266/ 5أخرجه عبد الرزاق الصنعاني ) ثانياا: تخريج الحديث:
بن أبي أسامة  ( بنحوه. كالهما من طريق الزهري مرساًل. وأخرج الحارث10( حديث )33في الجهاد )ص: 
ه ا( شاهدًا له من طريق أبي البختري الطائي بإسناٍد صحيح، بمعن396( حديث )468/ 1في بغية الباحث )
 مطواًل. 
ي هذا حديث صحيح على شرط البخار  الحاكم:إسناده ضعيف. وله شواهد تصح. قال ثالثاا: الحكم على اإلسناد: 
( حديث 119/ 2: على شرط البخاري. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم )الذهبيولم يخرجاه. وقال 
(2520.) 
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 : أهميَُّة الشَّجاعةِ المبحُث الثَّاني
 وفيه أربعة مطالب:
 :المطلُب األولُ 
 اهلِل لُه. حب ِه هلِل وحب   شجاعُة المؤمِن عالمةُ  
 : المطلُب الثَّاني
 عز وجل. َترُك الشَّجاعِة سبٌب ِلَسَخِط اهللِ 
 :المطلُب الثَّاِلثُ 
 الشَّجاعُة َصاَلٌح لديِن المسلميَن وِلُدنياُهم. 
  :المطلُب الرَّابعُ 
 الشَّجاعُة أساٌس لكل  َفِضيلة ، وَسَبٌب لكل  سعادة .
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 اهلِل لهُ  حب ِه هلِل وحب   شجاعُة المؤمِن عالمةُ : المطلُب األولُ 
، هدينوالمضط لظلم عن المظلومينل ، ثم رفعٌ لكلمة اهلل في األرض إن الشجاعة إعالءٌ            
قد  والكل يعلم أن في هذه المواطن ؟هي أشد دليل على اإليمان الراسخ، واليقين الثابت، كيف ال
 إ ن  }من شراك النعل، وقال اهلل تعالى مصرحًا بحب أولئك األبطال إلى المقاتل الموت أقرب يكون 
ين   ي ح بُّ  الل ه   ًفا س ب يل ه   ف ي ي ق ات ل ون   ال ذ  وٌص  ب ْني انٌ  ك أ ن ه مْ  ص   .[4: الصف] {م ْرص 
ث ل، االستعداد له واالستعداد القتال في األمر إحكام إلى من اهلل  إشارة وهذه"             األم 
 الشامخ نالبنيا رسوخ راسخة ثابتة بقلوب العدو ومقابلة الكلمة، على التام واالجتماع الوحدة مع
  .(146) "المحكم
 من صدق في عهده مع اهلل، بالثبات في الصف الرهيب، في اهلل عز وجل قد مدحلو           
العصيب، حين تهتز األرض من تحت األقدام، وتضيع من شدة الخوف األفهام، فقال الحرب يوم 
ن ين   م ن  } الٌ  اْلم ْؤم  د ق وا ر ج  ل ْيه   الل ه   ع اه د وا م ا ص  ْنه مْ  ع  ى م نْ  ف م  ْنه مْ و   ن ْحب ه   ق ض  ر   م نْ  م  ا ي ْنت ظ  م   ب د ل وا و 
ياًل  وذلك ألنهم ثبتوا ابتغاء مرضات اهلل، وأقدموا في وجه الموت من دون  .[23: األحزاب{ ]ت ْبد 
قدام. الثبات و تقهقر أو إحجام، وهم موقنون أنه قد يكون ذهاب أرواحهم ب  اإل 
لة أذ   وشجاعتهم بأنهم من أهم صفاتهم أنهم شجعان،و عبادًا يحبهم ويحبونه،   إن  هلل          
، وال ئموال يخافون لومة ال ،بشجاعة أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل اهلل على المؤمنين،
ين   أ يُّه ا ي ا} يخشون أحدًا إال اهلل، وقد قال اهلل تعالى في وصفهم  ْنك مْ  ْرت د  ي   م نْ  آم ن وا ال ذ  ين ه   ع نْ  م   د 
بُّه مْ  ب ق ْومٍ  الل ه   ي ْأت ي ف س ْوف   بُّون ه   ي ح  ي ح  ل ةٍ  و  ل ى أ ذ  ن ين   ع  ز ةٍ  اْلم ْؤم  ل ى أ ع  اه د ون   اْلك اف ر ين   ع   س ب يل   ف ي ي ج 
اف ون   و ال   الل ه   ئ مٍ  ل ْوم ة   ي خ  عٌ و   و الل ه   ي ش اء   م نْ  ي ْؤت يه   الل ه   ف ْضل   ذ ل ك   ال  ل يمٌ  اس    .[54: المائدة{ ]ع 
صفات المؤمنين في هذه اآلية خاصة  أن   (140)وقد قال غير واحد من المفسرين        
ن سلمنا جداًل بذلك، إال أن هذا  وأن   ، بالصحابة اآلية خاصة بحادثة أو سبب مخصوص. وا 
                                                           
 (. بتصرف يسير.666 /3التفسير الواضح، للدكتور محمد محمود حجازي ) (146(
حين نقل أحد أوجه تفسير اآلية، وهو قول الحسين: "هو واهلل أبو  اإلمام عبد الرحمن بن أبي حاتممنهم   )140(
قد نقل القول بأنهم أبو  واإلمام الطبري:(. 1160/ 4محققًا )-بكر وأصحابه". ي نظر تفسير ابن أبي حاتم 
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 لعالمين،الة على المؤمنين، والشدة والعزة على الكافرين، والجهاد في سبيل رب الوصف، وهو الذ  
سبب إذ العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص ال ، حتى تقوم الساعةالمؤمنين صفة الزمة ألولياء اهللهو 
ل م ة  إلى  (149)بسنده  (148)ما رواه النسائي  على ذلك ، والدليلكما هي القاعدة المشهورة  ن ف ْيلٍ  ْبن   س 
ي   ال ًسا ك ْنت  : ق ال   ،(150)اْلك ْند  ْند   ج  ل ى الل ه   ر س ول   ع  ل ْيه   اهلل   ص  ل م ، ع  س  لٌ  ال  ف ق   و   الل ه ، ر س ول   ي ا: ر ج 
ْيل   الن اس   أ ذ ال   ع وا ،(151) اْلخ  ، و و ض  ح  ق ال وا الس ال  ه اد   ال  : و  ع ت   ق دْ  ج  ْرب   و ض   ر س ول   ف أ ْقب ل   ه ا،أ ْوز ار   اْلح 
ل ى الل ه   ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ق ال   ب و ْجه ه ، و   ُأمَّةٌ  ُأمَِّتي ِمنْ  َيزَالُ  َوالَ  اُل،اْلِقتَ  َجاءَ  اآْلنَ  اآْلَن، َكَذُبوا»: و 
، ُقُلوبَ  َلُهمْ  اللَّهُ  َوُيِزيغُ  اْلَحق ، َعَلى ُيَقاِتُلونَ  ، َوَحتَّى َيْأِتَي السَّاَعةُ  َتُقومَ  تَّىحَ  ِمْنُهمْ  َوَيْرُزُقُهمْ  َأْقَوام 
وٌض َغْيَر َوْعُد اللَِّه، َواْلَخْيُل َمْعُقوٌد ِفي َنَواِصيَها اْلَخْيُر ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوُهَو ُيوَحى ِإَليَّ َأن ي َمْقبُ 
، َوَأْنُتْم َتتَِّبُعوِني  ، َوُعْقُر َداِر اْلُمْؤِمِنيَن الشَّامُ ، ( 152) َأْفَنادااُمَلبَّث   .  (153)«َيْضِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعض 
                                                           
اإلمام أبو محمد (. و411/ 10بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة. ي نظر جامع البيان ت شاكر )
قال: قال الحسن والضحاك وغيرهما: "هم أبو بكر الصديق وأصحابه".  مكي بن أبي طالب القيسي القرطبي
في الجامع ألحكام القرآن. ي نظر تفسير القرطبي  القرطبياإلمام (. و1084/ 3الهداية الى بلوغ النهاية )
(6 /220.) 
 (.3561( حديث )214/ 6سنن النسائي ) (148(
ال د  بْ  قال اإلمام النسائي: (149( د ث ن ا خ  : ح  ٍد، ق ال  م  ْرو ان  و ه و  اْبن  م ح  د ث ن ا م  : ح  ، ق ال  د  ْبد  اْلو اح  ن ا أ ْحم د  ْبن  ع  ن  أ ْخب ر 
ْبد  الي ز  ل يد  ْبن  ع  ْن اْلو  ْبل ة ، ع  يم  ْبن  أ ب ي ع  د ث ن ا إ ْبر اه  : ح  ، ق ال  ب يٍح اْلم ر يُّ ال ح  ْبن  ص  ، ع ْن ر يد  ْبن  ص  ي  ْحم ن  اْلج ر ش 
، قال: الحديث. ي  ل م ة  ْبن  ن ف ْيٍل اْلك ْند  ب ْير  ْبن  ن ف ْيٍر، ع ْن س   ج 
 هو الصحابي سلمة بن نفيل الكندي السكوني ويق ال  له التراغمي، وهو من حضرموت :ْنِديّ اْلكِ  ُنَفْيلَسَلَمَة بن  )150(
(. واالستيعاب في معرفة األصحاب 128/ 3من اليمن، وسكن حمص بالشام. ي نظر معجم الصحابة للبغوي )
 (.1031( ترجمة )642/ 2)
ذالة  :َأَذاَل النَّاُس اْلَخْيَل() (151( يل، وأذلته أنا: أهنته، ولم أ حسن القيام به، وا  أي أهانوها، يقال: ذال الشيء  ي ذ 
 (.354/ 29الخيل: امتهانها بالعمل، والحمل عليها. ي نظر ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )
قين ق ْوًما ب ْعد  ق ْوٍم، َأْفَناداا) 152 م اع اٍت م ت ف ر  قًا م ْخت لفين(: أ ْي ج  ي ق ال : واحد هم: ف ْند. والف ْند: الط  . ف ر  . و  ائفة م ن  الل ْيل 
د ة: أ ْي ف ئ ة. ي نظر النهاية في غريب الحديث واألثر ) ل ى ح   (.405/ 3ه ْم ف ْنٌد ع 
  دراسة الحديث:( 153(
 اإلسناد رواته ثقات. أوالا: دراسة اإلسناد:
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جاءت مفسرة في آية سورة الفتح حيث الشدة على  ،عزة على الكفار الواردة في اآليةوال       
م دٌ }الكافرين قال تعالى  ين   الل ه   ر س ول   م ح  د اء   م ع ه   و ال ذ  ل ى أ ش  م اء  ر   اْلك ف ار   ع  . [29: الفتح{ ]ب ْين ه مْ  ح 
لرحمة بين ا على ر عليهم. واألحاديث التي تدلاصتنواالوالشدة ال تكون غالبًا إال بقتال الكفار 
  المؤمنين مستفيضة.
عان، والكماة الذين ال يعرفون للفرار دق المصدوق بحب اهلل لعباده الشجويصرح الصا        
ل ى الن ب ي   ، فقالسبيالً  ل ْيه   الل ه   ص  ل م   ع  س  فيما رواه اإلمام الترمذي و 
 َثاَلَثةٌ » إليه (155)بسنده  (154)
 َفَلِقيَ  َسِريَّة   ِفي َكانَ  َرُجلٌ منهم[ ]ف...اللَّهُ  ُيِحب ُهمُ  الَِّذينَ  َفَأمَّا اللَُّه، ُيْبِغُضُهمُ  َوَثاَلَثةٌ  اللَُّه، ُيِحب ُهمُ 
   .(156) «َلُه...الحديث ُيْفَتحَ  َأوْ  ُيْقَتلَ  َحتَّى ِبَصْدرِهِ  َوَأْقَبلَ  َفُهِزُموا الَعُدوَّ 
                                                           
( حديث 52/ 0(. وأخرجه الطبراني في الكبير )16965( حديث)164/ 28أخرجه أحمد ) :ثانياا: تخريج الحديث
ْبد  الر ْحم ن  به بنحوه. وأخرجه الطبراني في الكبير أيضًا )6358) ل يد  ْبن  ع  ( 53/ 0(. كالهما من طريق اْلو 
حديث  (1524/ 3( من طريق نصر بن علقمة، به بمثله.  وأخرج مسلم في صحيحه )6360حديث )
ْبد  اهلل ، بمثله مختصرًا. ( شاهداً له من حديث1923) اب ر ْبن  ع  ( 1030( حديث )1524/ 3وأخرج مسلم ) ج 
(. شاهدًا 0300( حديث )296/ 16من حديث معاوية بن أبي سفيان، بمثله مختصرًا. وأخرج ابن حبان )
( شاهدًا 2484( حديث )141/ 4)له من حديث النواس بن سمعان. وأخرج أبو داود في سننه ت األرنؤوط 
 من حديث عمران بن حصين، بنحوه.
ح على : هذا إسناد صحياأللبانيصحيح اإلسناد. وللحديث شواهد في الصحيح.  قال  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
 (. 1935( حديث )501/ 4شرط مسلم. ي نظر سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )
 (.2568( حديث )209/ 4سنن الترمذي ت بشار ) )154(
د   قال اإلمام الترمذي: (155( : ح  ْعف ٍر، ق ال  م د  ْبن  ج  د ث ن ا م ح  م د  ْبن  اْلم ث ن ى، ق اال : ح  م ح  م د  ْبن  ب ش اٍر، و  د ث ن ا م ح  ث ن ا ح 
: س م ْعت  ر  ، ق ال  ْيد  ْبن  ظ ْبي  ش ْعب ة ، ع ْن م ْنص ور  ْبن  اْلم ْعت م ر  د ث  ع ْن ز  ر اٍش، ي ح  ، ي ْرف ع ه  إ ل ى أ ب ي ْبع ي  ْبن  ح  ان 
 ذ رٍّ إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم.  
 دراسة الحديث:  )156(
 رواته ثقات إال؛ :أوالا: دراسة اإلسناد
ر اش، خّرج له  زيد بن َظْبَياَن: -21 في  ن خزيمةابهو الكوفي. يروي عن أبي ذر، ولم يرو  عنه إال ر ْبع ي  ْبن  ح 
حكم على الفي التقريب: زيد بن ظبيان: مقبول.  ابن حجرالثقات. وقال  فيابن حبان الصحيح. وذكره 
ر اش. الراوي: د بالرواية عنه ر ْبع ي  ْبن  ح   مجهول، تفر 
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ولئك  اإن  اهلل ليحب الرجل الشجاع الذي ال يبالي بعدة عدو        جبناء له أو عتاده، وال يلتفت أل 
تى يحوز حبكل إصرار ويقاتل إذا حمي الوطيس واشتد البأس، بل يقاتل  الثغورالذين يتركون 
 ومراجع الهزيمة.     ،قواميس الذلة نظر فيالنصر، أو يحتضن الموت، دون ال
هي أمة األبطال، وذلك ألنها أيقنت بالبعث بعد الموت، فترى أبطالها  ملسو هيلع هللا ىلصإن أمة محمد           
 م ن   اْشت ر ى الل ه   إ ن  } ا وعدهم اهلل في كتابه العزيز بقولهيقد مون الروح بكل بسالة لبارئها، رغبة بم
ن ين   ن ة   ل ه م   ب أ ن   و أ ْمو ال ه مْ  أ ْنف س ه مْ  اْلم ْؤم  ي ْقت ل ون   ف ي ْقت ل ون   الل ه   س ب يل   ف ي ي ق ات ل ون   اْلج  ل ْيه   و ْعًدا و  ًقا ع   يف   ح 
يل   الت ْور اة   ْنج  م نْ  و اْلق ْرآن   و اإْل  ه   أ ْوف ى و  وا الل ه   م ن   ب ع ْهد  ر  ك م  ب ب   ف اْست ْبش  ي ْيع  ذ ل ك   ب ه   ب اي ْعت مْ  ال ذ   ْوز  اْلف   ه و   و 
يم   بيل في س الذي يتمنى الركوب في مراكب الموت، وأسمى أمانيه القتل إن   .[111: التوبة{ ]اْلع ظ 
 هوحر ينال من عزيمته أحد، إال بخروج لن ي وق ف زحفه سّد، ولن جد األعداء له رادعًا، ف، لن ياهلل
                                                           
( ترجمة 249/ 4(. والثقات البن حبان )2456( حديث )1106/ 2) 3ابن خزيمة ط  صحيح مصادر الترجمة:
 (. 2142( ترجمة )224(. وتقريب التهذيب )ص: 2050)
( به عن محمد بن المثنى فقط. 1316( حديث )121/ 2أخرجه النسائي في الكبرى ) ثانياا: تخريج الحديث:
( حديث 285/ 35هلل. وأخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة )بمثله، ولم يذكر فيه إال الثالثة الذين يحبهم ا
( به عن 2456( حديث )1106/ 2( بنفس السند، بلفظه. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه )21355)
م د  ْبن  ب ش اٍر فقط. وأخرجه الطيالسي في مسنده ) ْبد  400( حديث )305/ 1م ح  ( من طريق م ط ر ف  ْبن  ع 
ير  وقد تابع زيد بن ظ ْبي ان  في الرواية عن أبي ذر، وقد اتفق الحديثان في رجلين من الثالثة الل ه  ْبن  الش خ  
الذين يحبهم اهلل وهما المجاهد الثابت، والقائم في السفر، واختلف الحديثان في الثالثة الذين يبغضهم اهلل، 
( ولم يذكر إال 120يث )( حد360/ 1والحديث صحيح اإلسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد )
( بنحوه، كالهما من 21340( حديث )268/ 35المجاهد الثابت فقط، وأخرجه أحمد مسنده ط الرسالة )
ي وقد تابع زيد بن ظ ْبي ان  عن أبي ذر.  طريق اْبن  اأْل ْحم س 
ي وغيره قد تابع زيد بن ظ   ثالثاا: الحكم على اإلسناد: امة في الرواية ْبي ان متابعة تحسن لغيره، ألن  ابن  اأْل ْحم س 
يٌح. ي نظر سنن الترمذي ت بشار )اإلمام الترمذي عن أبي ذر. قال ح  يٌث ص  د  ( حديث 209/ 4: ه ذ ا ح 
( حديث 123/ 2: صحيح. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم )اإلمام الذهبي (. وقال2568)
شعيب ( وقال 2610( حديث )386في ضعيف الجامع الصغير وزيادته )ص:  األلباني(. وضع فه 2532)
 (.21355( حديث )285/ 35: حديث صحيح. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )األرنؤوط
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البطل  وبهذا يكون ن الكتابة في صفحات المجد المشرق،من الجسد، وبذلك تتوقف أقالم العز ع
 اله مام قد نال مراده، وطار إلى جنات عرضها السماوات واألرض. 
، عالىت اهلل النفس، من أجلو ل المال ببذ تكون إن منتهى الشجاعة، وغاية الكرم والجود          
( 158)بسنده  (150)فيما رواه الدرامي  ملسو هيلع هللا ىلص و أفضل الجهاد كما قال النبيوفي سبيل رضاه، وهذا ه
اب رٍ إلى  ه اد   أ يُّ : اهلل ر س ول   ي ا ق يل  : ق ال   ج  ؟ اْلج  ل    .(159) «َدُمهُ  َوُأَهِريقَ  ،َجَواُدهُ  ُعِقرَ  َمنْ »: ق ال   أ ْفض 
                                                           
 (.2508( حديث )502سنن الدارمي ت الغمري )ص:  )150(
ال   قال اإلمام الدارمي: (158( د ث ن ا م  ، ح  م د  ْبن  ي وس ف  ن ا م ح  ْن أ ب ي س فْ أ ْخب ر  ، ع  ٍل، ع ن  األ ْعم ش  ْغو  ، عن   ك  ْبن  م  ي ان 
: ق يل  ي ا ر س ول  اهلل: الحديث. جابر  ق ال 
 دراسة الحديث:  )159(
 رواته رجال الصحيحين، إال أن فيه؛ أوالا: دراسة اإلسناد:
هو أبو محمد سليمان بن مهران، مولى بني كاهل من ولد أسد، يقال أصله من طبرستان، وولد  األعمش: -22
 علي بن المدينيقال  هو إمام ثقة إال أنه مدلس.بالكوفة المعروف باألعمش الكوفي اإلمام المشهور. 
 في الثقات: وقال كوفي، ثقة، وكان العجلي عنه: أن ه أحد ستة حفظوا العلم وعليهم مدار اإلسناد. وذكره
يقول: األعمش ثقة يحتج  أبيقال سمعت  عبد الرحمن بن أبي حاتميحدث أهل الكوفة في زمانه. قال 
 عنه في الذهبييقول: سليمان األعمش إمام. وقال  أبا زرعةقال سمعت  ابن أبي حاتمبحديثه. وقال 
دلس، وربما دلس عن ضعيف، وال يدري به، فمتى قال : وهو يالذهبيالكاشف: الحافظ أحد األعالم. وقال 
ل عنه: حافظ أه ابن رجب الحنبليحدثنا فال كالم، ومتى قال " عن " تطرق إلى احتمال التدليس. وقال 
ين. في الطبقة الثانية من المدلس ابن حجر: "مشهور بالتدليس". وقد ذكره ابن العراقيالكوفة. وقال عنه 
 ثقة، وتدليسه ال يضر؛ ألنه من الطبقة الثانية.الحكم على الراوي:  ربعين ومئة.مات سنة سبع أو ثمان وأ
(. وشرح 619( ترجمة )204(. والثقات للعجلي ط الباز )ص: 30العلل البن المديني )ص:  مصادر الترجمة:
(. ورجال صحيح 630( ترجمة )146/ 4حاتم )(. والجرح والتعديل البن أبي 800/ 2علل الترمذي )
(. ورجال صحيح مسلم 432( ترجمة )311/ 1خاري = الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد )الب
(. وميزان 2132( ترجمة )464/ 1(. والكاشف )400/ 2(. ووفيات األعيان )502( ترجمة )264/ 1)
 (. وتهذيب33(. وطبقات المدلسين )ص: 55(. والمدلسين )ص: 3510( ترجمة )224/ 2االعتدال )
  (.386( ترجمة )222/ 4التهذيب )
 عبة:شهو طلحة بن نافع القرشي الواسطي، ويقال: المكي، اإلسكاف. مشهور باسمه وكنيته. قال َأِبو ُسْفَياَن:  -23
 لذهبياعن جابر، في كتابه من تكلم فيه وهو موثق. وقال  الذهبيحديثه عن جابر صحيفة ". وقد وثقه 
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ل  سيد ولد آدم          من الشهداء أشجعهم، وأشجع الشهداء هم األعلى مرتبة عند  ملسو هيلع هللا ىلصولقد فض 
ل  (160) ع ْن ن ع ْيم  ْبن  ه م ارٍ فاهلل،  ل م : أ يُّ الشُّه د اء  أ ْفض  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  اًل س أ ل  الن ب ي  ص  ؟ ، أ ن  ر ج 
                                                           
: طلحة بن نافع عن عمر مرسل، أبو زرعة: " قال العالئيأس. وقال في الكاشف: " قال جماعة ليس به ب
]العالئي[: روى أبو معاوية عن األعمش عن أبي سفيان أنه قال: جاورت جابرًا  وهو عن جابر أصح. ق لت 
في الطبقة الثالثة من المدلسين وقال: صدوق مشهور بكنيته معروف ابن حجر  بمكة ستة أشهر". وذكره
حسن الحديث، وال يقبل منه إال تصريحه  الحكم على الراوي:. من رجال البخاري ومسلم وهوبالتدليس. 
 بالسماع، وقد س م ع  من جابر.
(. والتعديل والتجريح، لمن خرج 059( ترجمة )145ومسلم )ص: تسمية من أخرجهم البخاري  مصادر الترجمة:
( ترجمة 438/ 13وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ) (.602/ 2له البخاري في الجامع الصحيح )
(. وجامع التحصيل )ص: 515/ 1(. والكاشف )102(. ومن تكلم فيه وهو موثق ت أمرير )ص: 2983)
202 .) 
( من طريق األعمش 14210( حديث )120/ 22أخرجه أحمد في المسند ط الرسالة ) ثانياا: تخريج الحديث:
( حديث 138/ 22عن أبي سفيان عن جابر، بلفظه، مع ابدال لفظ "قيل" ب " قالوا". وأخرجه أيضًا )
( عن 14020( حديث )68/ 23(. من نفس الطريق وفيه زيادة.  وأخرجه متابعة ألبي سفيان )14233)
( 15210( حديث )381/ 23ن جابر. بلفظه إال أن أبي الزبير هو من يسأل جابر. وأخرجه )أبي الزبير ع
( حديث 251/ 28عن أبي الزبير عن جابر، مطواًل. وأخرج له شاهدًا من حديث عمرو بن عبسة )
يجيب. وأخرج   ( والحديث طويل، وفيه رجل يسأل والنبي 19435( حديث )100/ 32( و )10020)
 (.  بإسنادين كال هما صحيح، مطواًل. 6092( حديث )398/ 11ن حديث عبد اهلل بن عمرو )له شاهدًا م
رجاله ثقات، إال أن أ ب ا س ْفي ان  لم يصرح بالسماع من جابر وال تقبل عنعنته، فاإلسناد  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
حاديث مسلم. ي نظر سلسلة األ إسناده صحيح على شرط قال األلباني:ضعيف. والمتن ي صحُّ بطرق أخرى. 
ْنع ن ة  األلباني(. وتصحيح 1504( حديث )8/ 4الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ) لإلسناد ألنه ق ب ل  ع 
 أبي سفيان. 
اٌد، وقيل: ه ُنَعْيُم ْبُن َهمَّار: (160( م  : ح  ق يل  : ه د اٌر، و  ق يل  : ه ب اٌر، وقيل: خم ار و  م ام. م ْخت ل ٌف ف ي اْسم  أ ب يه ، ف ق يل 
، و ه و  غطفاني معدود ف ي أ ْهل الشام، ألنه س ك ن  الش ام . توفي ما بين س نتّي ] ق يل  ف ي أ ب يه  غ ْير  ذ ل ك  - 41و 
( ترجمة 364/ 6(. واإلصابة في تمييز الصحابة )2669/ 5ة ألبي نعيم )[. ي نظر معرفة الصحاب50
 (.2632( ترجمة)1509/ 4(. واالستيعاب في معرفة األصحاب )8800)
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: ِفي اْلُغَرِف ( 161)الَِّذيَن ِإْن ُيْلَقْوا ِفي الصَّف  اَل َيْلِفُتوَن ُوُجوَهُهْم َحتَّى ُيْقَتُلوا، ُأوَلِئَك َيَتَلبَُّطوَن » ق ال 
َذا َضِحَك َرب َك ِإَلى َعْبد  ِفي الد نْ   .(162)«هِ َعَليْ  ا َفاَل ِحَسابَ يَ اْلُعَلى ِمَن اْلَجنَِّة، َوَيْضَحُك ِإَلْيِهْم َرب َك، َواِ 
                                                           
يم، أ ي يتمر )َيَتَلبَُّطون( )161( ٌن ي ت ل ب ط  ف ي الن ع  : ف ال  ي ق ال  ر ع ون. و  : ي ت ص  ي ق ال  ع ون. و  ق ال   غ  : ي ت م ر غ ون وي ْضط ج  ف يه . و 
. ي نظر تهذيب اللغة )  (. 239/ 13اْبن اأْل عر اب ي: الل ْبط : الت قلُّب ف ي الر ياض 
د ث ن ا  قال اإلمام أحمد:(. 22406( حديث )144/ 30مسند أحمد ط الرسالة ) )162( ك م  ْبن  ن اف ٍع، ح  د ث ن ا اْلح  ح 
ير   ْن ب ح  يل  ْبن  ع ي اٍش، ع  ْن ن ع ْيم  ْبن  إ ْسم اع  ، ع ْن ك ث ير  ْبن  م ر ة ، ع  ال د  ْبن  م ْعد ان  اٍر:  ْبن  س ْعٍد، ع ْن خ  ه م 
 الحديث.
 دراسة الحديث: 
 رجال اإلسناد ثقات إال؛ أوالا: دراسة اإلسناد:
يقول:  عينميحيى بن سمعت  ابن محرزهو ابن سليم أبو عتبة العنسي الحمصي. قال  :َعيَّاش ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ  -24
يل بن ع ي اش ث ق ة. يحيى: س م عت الدوريإسماعيل بن عياش ثقة؛ إذا حدث عن ثقة. وقال   ي ق ول: إ ْسم اع 
ع يف. وقال عنه  النسائيوذكره  ير ثقة، : كان يأخذ عن غأبو مسهرفي الضعفاء والمتروكين وقال عنه: ض 
دوق، عنه؟ فقال: ص أبو زرعةسئل بن أبي حاتم عبد الرحمن فإذا أخذت حديثه عن الثقات فهو ثقة. وقال 
 نبلأحمد بن حيقول: سألت  أبي سمعت عبد الرحمنإال أنه غلط في حديث الحجازيين والعراقيين. وقال 
عن إسماعيل بن عياش؟ فقال: في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض الشيء، وروايته عن أهل 
احب صوغيرهم روايته عن بحير بن سعد. وقال  ساكر والعقيليابن عالشام كأنه أثبت وأصح ". وأثبت 
" وهو صدوق، في روايته عن أهل بلده من الشاميين، مستقيم الحديث عنهم لم يخلط فيه، فمن  االغتباط:
روى عنه حديثه عن الشاميين، إنما يروي أحاديث مستقيمة ال اختالط فيها، ولكن حديثه عن غير الشاميين 
الحجازيين فقد وقع له اختالط فيها، فمن روى عنه هذه األحاديث إن ما يروي عنه فيما اختلط من العراقيين و 
خراجه عن حد االحتجاج به كما زعم ابن حبان فإنه ال  فيه، أما إطالق الضعف فيه كما فعل النسائي وا 
ثقة في  الراوي: الحكم علىه(.  230في الطبقة الثالثة من المدلسين. توفي سنة )ابن حجر وذكره  يصح".
الرواية عن الشاميين، ضعيف في روايته عن العراقيين والحجازيين، ومدلس من الثالثة، ال يقبل منه إال 
 التصريح بالسماع.
(. 411/ 4رواية الدوري )-(. وتاريخ ابن معين 80/ 1رواية ابن محرز )-تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
( 16(. والضعفاء والمتروكون للنسائي )ص: 311( ترجمة )296(. وأحوال الرجال )ص: 5032ترجمة )
(. وبغية 35/ 9(. وتاريخ دمشق البن عساكر )192/ 2(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )34ترجمة )








                                                           
(. واالغتباط بمن رمي من الرواة 666/ 5(. وتاريخ اإلسالم ت بشار )1022/ 4الطلب في تاريخ حلب )
 (.68( ترجمة )30ات المدلسين )ص: (. وطبق56باالختالط )ص: 
( من طريق إسماعيل بن 2566( حديث )259/ 2أخرجه سعيد بن منصور في سننه ) ثانياا: تخريج الحديث:
( من حديث نعيم بن همار، 3169( حديث )286/ 3عياش به، بلفظه. وأخرجه الطبراني في األوسط )
( بزيادة قيس الجذامي بين كثير بن مرة ونعيم بن همار، 229بنحوه. وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد )
( حديث 200/ 4( بنحوه، وأخرج ابن أبي شيبة )4131( حديث )256/ 4خرج الطبراني )بنحوه. وأ
( 291/ 1( بنحوه، وكالهما شاهدًا له من حديث أبي سعيد الخدري. وأخرج أبو ن ع ْيم في الحلية )19353)
مرو، ( كالهما شاهدًا له من حديث عبد اهلل بن ع1038( حديث )993/ 3والدوالبي في الكنى واألسماء )
   وكالهما بمعناه.
سماعيل في هذا الحديث ثقة، ألنه يروي في هذا الحديث ثالثاا: الحكم على اإلسناد:  رواة اإلسناد كلهم ثقات، وا 
عن الشاميين، وهو ثقة لم يختلط في أحاديثهم. إال أنه مدلس من الطبقة الثالثة ولم يصرح بالسماع في أي 
ويرتقي لحسن لغيره بالمتابعات الناقصة التي سبق ذكرها. وقد صحح رواية من رواياته، فاإلسناد ضعيف. 
: شعيب األرنؤوط (. وقال1100( حديث )249/ 1الحديث في صحيح الجامع الصغير وزياداته ) األلباني
حديث قوي، إسماعيل بن عياش صدوق في رواياته عن الشاميين أهل بلده، وهذا منها، وباقي رجاله ثقات، 
/ 30يس الجذامي بين كثير بن مرة وبين نعيم بن همار. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )لكن سقط منه ق
(. قلت ]الباحث[ وال ي ضر اإلسناد سقوط قيس الجذامي منه، ألنه صحابي كما قال 22406( حديث )144
 (. 642( ترجمة )143/ 0في التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع ) اإلمام البخاري
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  َترُك الشَّجاعِة سبٌب ِلَسَخِط اهللِ : المطلُب الثَّاني
 لفعل المحظور دافعاً  الخور ، أو كانإذا دفع الجبن بالمرء المسلم إلى ترك الواجب           
لردة واستجالب عذابه، فكيف إذا كان الهلع والفزع سببًا ل ،هذا سيكون حتمًا سببًا لسخط اهلل فإن
الدًا والنار مصيره خ ،هفكان الموت جزاؤ  ؛طان خوفًا من الموتكمثل الذي سجد للشي !!عن الدين
 ...، وبئس مصير الجبناءفيها
 :(163) : الجبن من أهم عالمات النفاق، وأخالق الكفارأوالا 
إن أظهر عالمات النفاق التي لم يزل المنافقون متمسكون بها، هي صفة الجبن،           
ي ْحل ف ون   ْنك مْ  ن ه مْ إ   ب الل ه   والخوف من القتل أو الك ْلم في أي سبيل كان. فقال اهلل عنهم }و  م ا ل م   ه مْ  و 
ْنك مْ  ل ك ن ه مْ  م  ق ون   ق ْومٌ  و    .[56: التوبة{ ]ي ْفر 
ل و ات   ن ب ي ه ، ت ع ال ى الل ه   : " ي ْخب ر  ابن كثيريقول اإلمام             س   الل ه   ص  م ه  و  ل ْيه ، ال  ه مْ  ع نْ  ع  ز ع   ج 
ه مْ  ف ز ع  ق ه مْ  و  ف ر  ه مْ  و  ْنك مْ  إ ن ه مْ  ب الل ه   ي ْحل ف ون  } أ ن ه مْ  و ه ل ع  ينً { ل م  م ا} م ؤ ك د ًة، اي م  ْنك مْ  ه مْ  و   ن ْفس   ف ي: أ يْ { م 
                                                           
ل ْيٍم، أ ن القارئ الكريم إشكاالا وتعارضاا بين الترجمة وحديث اإلمام َماِلك قد يجد( 163( ْفو ان  ْبن  س  : ، ع ْن ص  ه  ق ال 
 : ب اًنا؟ ف ق ال  ل م : أ ي ك ون  اْلم ْؤم ن  ج  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ياًل؟  ،«َنَعمْ »ق يل  ل ر س ول  الل ه  ص  ف ق يل  ل ه : أ ي ك ون  اْلم ْؤم ن  ب خ 
: «َأَيُكوُن اْلُمْؤِمُن َكذَّاباا»، ف ق يل  ل ه : «َنَعمْ : »ف ق ال   ( 990/ 2اقي )موطأ مالك ت عبد الب ي نظر. «اَل »؟ ف ق ال 
ابت ثبإسناٍد ضعيف، ألنه مرسل، ولم ي روى من وجٍه  فالحديث السابق يرويه اإلمام مالك(. 19حديث )
ب اًنا ف ه ذ  معلق اإلمام ابن عبد البر قّط. وقال ق ْد ي ك ون  ج  ياًل و  ْعل وٌم ًا الحديث: وق ْول ه  إ ن  اْلم ْؤم ن  ق ْد ي ك ون  ب خ  ا م 
وٌف ب اأْل ْخب ار  و اْلم ع اي ن ة ، وهذا يدل  على أن  البخل  والجبن  قد يوجدان  في المؤمن   وهما خلقان   ،ب اْلم ش اه د ة  م ْعر 
، قد صح   أن  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم استعاذ  منهما، وقال صلى اهلل عليه وسلم المؤمن   مذمومان 
ر  كريٌم والفاجر خ ب  لئيٌم، وهذه اآلثار أقوى من مرسل صفوان هذا وهي معارضة له، ول ْيس  اْلب ْخل  و ال   غ 
ف ات  اأْل ْنب ي   ْن ص  ْبن  م  ك  اْلج  ، و  ال  ف يع  اْلخ ص  ْن ر  اء  م  م  و الس خ  ء  أل  ن  اْلك ر  ال  ل ة  م ن  اْلف ض  ذ ل ك  الن ْجد ة  اء  و ال  اْلج 
ل ى الل ه   ق  أ ال  ت ر ى إ ل ى ق ْول  الن ب ي  ص  ق و ة  الن ْفس  على الم دافعة إذا كان ذلك  ف ي اْلح  اع ة  و  س  ع   و الش ج  ل م  ل ْيه  و 
ب اًنا". ي نظر االستذكار ) ياًل و ال  ج  د ون ي ب خ  ن ْيٍن " ث م  ال  ت ج  ( والتمهيد لما في الموطأ من المعاني 506/ 8ي ْوم  ح 
 (. 253/ 16واألسانيد، البن عبد البر )
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، ل ك ن ه مْ } اأْل ْمر  ي ف ه و  : أ يْ { ي ْفر ق ون   ق ْومٌ  و  ل ه مْ  ال ذ  م  ل ى ح  ل ف  " ع   اْلح 
و اْلف ر ق  الذي يصيب هؤالء  .(164)
ي الشديد   الجبناء هو" الخوف   و ا  ْدر اك ه  " القلب   ب ْين   ي ْفر ق   ال ذ 
 (165).  
يع نالمنافقون في أي زمان أو مكان ال بد لهم من أن يقتدوا بسادتهم، ويصنعوا ص         
هو  الكذب، وديدنهمأو سمعوا من قبل بهم، وذلك ألن عادتهم هي  كبرائهم، ولو أنهم ما عرفوهم
كون يإال أن  ذا القلبمكن لهال ي   ،اً زع أو حرب، ألن النفاق إذا دخل قلبموطن فالهرب، في كل 
ل ي ْعل م  }قال اهلل تعالى عن سادة المنافقين وكبرائهم رعديدًا،  ين   و   ف ي ق ات ل وا ت ع ال ْوا ل ه مْ  ق يل  و   ن اف ق وا ال ذ 
ت ب ْعن اك مْ  ق ت ااًل  ن ْعل م   ل وْ  ق ال وا اْدف ع وا أ و   الل ه   س ب يل   ئ ذٍ ي وْ  ل ْلك ْفر   ه مْ  ال  ْنه مْ  أ ْقر ب   م   ه مْ ب أ ْفو اه   ي ق ول ون   إْل يم ان  ل   م 
ا أ ْعل م   و الل ه   ق ل وب ه مْ  ف ي ل ْيس   م ا { ب م   .[160: عمران آل] ي ْكت م ون 
 هللا صّلى اهلل رسول أن سبب نزول هذه اآليات: " وذلكفي  (166) الخازناإلمام  قال           
 عبد انخذل ،والمدينة أحد بين بالشوط كان إذا حتى رجل ألف في أحد إلى خرج لما وسّلم عليه
 ،المنافقين من همع بمن فرجع !أنفسنا نقتل عالم ندري ما :وقال ،الناس بثلث سلول بن أبي بن اهلل
 أذكركم ومق يا: يقول وهو سلمة بني أخو األنصاري حرام بن عمر بن اهلل عبد بن جابر فتبعهم
 سلول بن يأب بن اهلل عبد المنافقين يعني :لهم وقيل .عدوه حضور عند نبيكم تخذلوا أن اهلل
 أموالكم نع يعني ادفعوا أو وطاعته اهلل دين ألجل أي اهلل سبيل في قاتلوا تعالوا ،وأصحابه
 قال وا ،للعدو قمعاً و  دفعاً  ذلك ليكون تقاتلوا لم إن المسلمين سواد كثروا تعالوا :معناه وقيل .وأهليكم
                                                           
 (.163/ 4تفسير ابن كثير ت سالمة ) )164(
 لة آليا(.، بترقيم الشام56/ 9الكواري )-تفسير غريب القرآن  (165(
ل يل الشيحّي ن ْسب ة إ ل ى شيحة من ضواحي اإلمام الخازن:  )166( يم بن عمر بن خ  م د بن إ ْبر اه  لّي بن م ح  هو ع 
يل لمعالم الت ْنز يل، و شرح اْلع ْمد ة و ه و  ال   اه  الت ْأو  يرًا ك ب يرًا س م  از ن اْلكتب بالسميساطية، جمع ت ْفس  ي ذ  حلب، خ 
ْنق ول ف ي عشر مجلدات جمع ف يه  ب ين م ْسند الشافعي و أحمد والستة والموطأ والدارقطني، صنف  ْقب ول اْلم  م 
ك ان  حسن السمت والب شر والتودد، م ات  ف ي سنة ) ه( بحلب. ي نظر الدرر الكامنة في أعيان المائة  041و 
 (.221( ترجمة )115/ 4الثامنة )
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ت ب ْعناك مْ  ق تاالً  ن ْعل م   ل وْ  :المنافقين يعني  ،نرجع ولم التبعناكم تالق فيه يجري اليوم أن نعلم لو أي ،ال 
   .(168) " (160) تبعوهم ما علموا ولو
 ف إ ذ ا} : يصور اهلل جل وعال هلع المنافقين، وشدة جبنهم، بأشد حاالت الفزع فقال          
اء   ْوف   ج  ون   ر أ ْيت ه مْ  اْلخ  ي أ ْعي ن ه مْ  ت د ور   إ ل ْيك   ي ْنظ ر  ل ْيه   ي ْغش ى ك ال ذ  ْوف   ذ ه ب   ف إ ذ ا اْلم ْوت   ن  م   ع   اْلخ 
ل ق وك مْ  ن ةٍ  س  د ادٍ  ب أ ْلس   [19: األحزاب] .{ح 
، ب د أ ت   " ف إ ذا صاحب أيسر التفاسيرقال           ْرب  م   الح  ق د   ه مْ ر أ ْيت   الم ق ات ل ون   والت ح   اْعت راه م و 
ْوف   ون   واله ل ع   الخ  م د   ي ا إ ليك   ي ْنظ ر  ْوفاً  ت د ور   و أ ْعي ن ه مْ  م ح  ف رقًا، خ  ْين   ان  ك د و ر  و  ي ع  ي ه   الذ  ، غ ش   الم ْوت 
ق ر ب   ْنه ، و  ْين ه   ف ت ْجمد   م  ْوف   ذ ه ب   إ ذ ا أ م ا .ت ْطر ف   و ال ع  ، إ لى األ ْمن   اد  و ع   و أ ْسب اب ه ، الخ   ف إ ن ه مْ  النُّف وس 
ي ت ك ل م ون   أ ْصوات ه ْم، ي ْرف ع ون   وهاأ ظْ  التي والب ط والت   والش ه ام ة ، الن ْجد ة   ع ن   و   الم ْعر ك ة ، م يد ان   في ه ر 
ب ون   هذا في و ه مْ  ن ون   ظ ه ر   و ا  ذا. ك اذ  ْرب   في الم ْؤم  ال ء   فه مْ  الح  ر ي ب خ  يبٌ  ي ف وت ه مْ  أ ال   ل ىع   ص ون  ح   ن ص 
، م ن   ين   ف ه مْ  الم غ ان م  ب ن اء ، الب أس   ح  ين   ج  اٌء. الغ ن يم ة   و ح  ح  قيل   أ ش  ْوف   ذ ه ب   ف إ ذا: ه و ْعن ىالم   ب ل   و   الخ 
ذ م ك مْ  ش ْتم ك مْ  في واغب ال   ن ةٍ  و  د ادٍ  ب أ ْلس  وذ ةٍ  ح  ع ٍة " م ْشح  ق اط 
 (169).  
 :المؤمن يوقعه في أكبر الكبائر ثانياا: ُجبنُ 
ذا لم يدفعه المرء المسلم، إن الجبن من أشد األوزار،             وفي  ،ق دنياه وآخرتهقد يوبوا 
ين   أ يُّه ا ي ا} ذلك قال اهلل جل وعال ين   ل ق يت م   إ ذ ا آم ن وا ال ذ  وا ال ذ  لُّوه م   ال  ف   ز ْحًفا ك ف ر  م نْ ( 15)اأْل ْدب ار   ت و   و 
                                                           
(. والصحابي 224/ 3(. وفي دالئل النبوة )10860( حديث )54/ 9ننه الكبرى )أخرج القصة البيهقي في س (160(
من ( مرسلة 9035( حديث )363/ 5. وأخرجها عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه )مجهول في الروايتين
عروة بن الزبير. والثالث روايات فيها رجوع عبد اهلل بن سلول، ولكنها لم تذكر رجوع جابر بن عبد  حديث
رخين . وقد ذكر القصة كثير من المؤ ملسو هيلع هللا ىلصبن عمر بن حرام األنصاري؛ لتذكير من رجع بالثبات مع النبي  اهلل
(. والسيرة 200/ 4( والبدء والتاريخ )64/ 2وأصحاب السير والمفسرين؛ منهم سيرة ابن هشام ت السقا )
الهدى والرشاد في سيرة خير (. وسبل 198/ 1(. وبهجة المحافل وبغية األماثل )26/ 3النبوية البن كثير )
 (.423/ 1(. وتاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس )188/ 4العباد )
 (. بتصرف يسير.316/ 1لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن ) (168(
 (.1032أيسر التفاسير، ألسعد حومد )ص:  (169(
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ل ه مْ  ئ ذٍ  ي و  ًفا إ ال   د ب ر ه   ي ْوم  ر  ي ًزا أ وْ  ل ق ت الٍ  م ت ح  م ْأو اه   الل ه   م ن   ب غ ض بٍ  اء  ب   ف ق دْ  ف ئ ةٍ  إ ل ى م ت ح  ه ن م   و  ب ْئس   ج   و 
ير   {اْلم ص 
وقد يحدث هذا من –قد جمع اهلل للمسلم الذي يفر من المعارك  [.16، 15]األنفال:  
ا ال عظيم الوعيد م من-المؤمنينبعض المسلمين في لحظة ضعف اإليمان، ولكنه نادر جدًا في 
 تطيقه نفس مؤمنة، وذلك بغضب اهلل عليها، وأن تكون النار مأواها، وبئس المصير. 
وذلك فيما  ، األمة اإلسالمية حين أوصى بوصيته ألبي ذر ملسو هيلع هللا ىلص لقد أوص ى النبيو            
، أ ب ي إلى (101)بسنده  (100)رواه اإلمام الطبراني  ي   ذ رٍّ ْنه   الل ه   ر ض  ل ى: ق ال   ع  ل ْيه   اهلل   ق ال  ص   ع 
ل م   س  «َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  نَ مِ  ِبَغَضب   َباءَ  َفَقدْ  الزَّْحفِ  ِمنَ  َفرَّ  َمنْ  َفِإنَّهُ  الزَّْحفِ  ِمنَ  َتِفرَّ  اَل »: و 
 (172).  
                                                           
 (.1649( حديث )400الدعاء للطبراني )ص:  (100(
، ثنا أ ب و ب ْكٍر ا الطبراني:قال اإلمام  (101( ٍم اْلع م يُّ ، ثنا ع ْقب ة  ْبن  م ْكر  اق  التُّْست ر يُّ د ث ن ا اْلح س ْين  ْبن  إ ْسح  ، ثنا ح  ن ف يُّ  ْلح 
، عن أبي      ام ت  ْبد  الل ه  ْبن  الص  ٍع، ع ْن ع  م د  ْبن  و اس  ْعب ٍد، ثنا م ح   ر: الحديث. ذأ ب و ق ْحذ ٍم الن ْضر  ْبن  م 
 دراسة الحديث:  (102(
 رجال اإلسناد كلهم ثقات إال؛ أوالا: دراسة اإلسناد:
: َأُبو َقْحَذم -25 حذم ليس يقول: أبو ق يحيى: سمعت الدوريهو الجرمي األزدي البصري. قال  النَّْضُر ْبُن َمْعَبد 
 من بن أبي حاتمعبد الرحفي الضعفاء والمتروكين وقال: أ ب و قحذم ل ْيس  ب ث ق ة. وقال  النسائيبشيء. وذكره 
وقال"  وحينالمجر في الثقات. وذكره في  ابن حبانيقول: هو لين الحديث يكتب حديثه. وذكره  أبيسمعت 
كان ممن ينفرد عن الثقات باألشياء المقلوبات على قلة روايته ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد فأما عند 
في  بن الجوزيافي الضعفاء والكذابين. وذكره  ابن شاهينالوفاق فإن اعتبر به معتبر فال ضير". وذكره 
 ث.ضعيف الحديكم على الراوي: الحفي المغني في الضعفاء.  الذهبيالضعفاء والمتروكين. وذكره 
(. والضعفاء والمتروكون للنسائي 4622( ترجمة )326 /4رواية الدوري )-تاريخ ابن معين مصادر الترجمة: 
(. والثقات البن 2108( ترجمة )404/ 8(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )663( ترجمة )114)ص: 
(. وتاريخ أسماء 1108( ترجمة )50/ 3بان )(. والمجروحين البن ح5096( ترجمة )405/ 5حبان )
(. واإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في 652( ترجمة )186الضعفاء والكذابين )ص: 
(. 3535( ترجمة )163/ 3(. والضعفاء والمتروكون البن الجوزي )262/ 0األسماء والكنى واألنساب )
 . (6640( ترجمة )698/ 2والمغني في الضعفاء )
(. عن عقبة بن مكرم دون 200( حديث )653/ 2أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد ) ثانياا: تخريج الحديث:
، به بلفظه، مع زيادة نون في " ال تفر". وأخرجه الحاكم ) اق  التُّْست ر يُّ س ْين  ْبن  إ ْسح  ( حديث 44/ 4اْلح 
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إن إثم الفرار من الزحف عام لكل المعارك والغزوات، مع أن اآليات نزلت في غزوة بدر،         
ه   ًا على سبب نزول آيات األنفال: " إن  في مشكل اآلثار م علق الطحاويمام قال اإل ل تْ  ي ة  اآْل  ه ذ   ن ز 
ل ى ب ْدرٍ  أ ْهل   ف ي أ وْ  ب ْدرٍ  ي ْوم   ْكم   ي ك ون   أ نْ  ع  يا اْلح  ْير   ف ي ف يه ا ل ذ   ،ٍ ب ْدر أ ْهل   ف ي ك ه و   ْدرٍ ب   أ ْهل   غ 
ل ى ل ى و الد ل يل   ب ْدٍر، ف ي ك ان   ي ْوم   ك ه و   ب ْدرٍ  ب ْعد   أ ن ه   و ع  ول   أ ن   ذ ل ك   ع  ال   اْلم ق ات ل ة   ف ي ع م ر   اْبن   د خ   ب إ ْدخ 
ل ى اهلل   ر س ول   ل ْيه   الل ه   ص  ل م   ع  س  ا ف يه مْ  إي اه   و  ام   ك ان   إن م  ْند ق ، ع  د ه   ب ْعد  و   اْلخ  ت ْرك ه   ذ ل ك   ق ْبل   إي اه   ر   و 
ال ه   ْكم   أ ن   ذ ل ك   ف د ل   ب ْدرٍ  ب ْعد   و ه ذ ا ف يه ْم، إْدخ  رُّفٍ  ب غ ْير   الز ْحف   م ن   اْلف ر ار   ح  يُّزٍ  أ وْ  ق ت اٍل، إل ى ت ح   ت ح 
ْكم ه   ب اقٍ  ف ئ ةٍ  إل ى لٌ  ،اْلق ي ام ة   ي ْوم   إل ى ح  د اخ   اْلك ب ائ ر  " ف ي و 
(103) . 
إلمام ا قال إن الفرار من الزحف ليس من صغائر الذنوب، ولكنه من الموبقات ومعناها كما       
 «الم ْهل ك ات  » البخاري
ومن الثابت أن  الفرار أحد هذه الموبقات فيما رواه اإلمام البخاري في . (104)
ْير ة   أ ب ي ع نْ  (105)الصحيح  ي   ه ر  ْنه ، الل ه   ر ض  ل ى الن ب ي   ع ن   ع  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   اْجَتِنُبوا»: ق ال   و 
ا الل ه   ر س ول   ي ا: ق ال وا ،«الُموِبَقاتِ  السَّْبعَ  م  ؟ و   الَِّتي النَّْفسِ  َوَقْتلُ  الس ْحُر،وَ  ِباللَِّه، الش ْركُ »: ق ال   ه ن 
َبا، َوَأْكلُ  ِبالَحق ، ِإالَّ  اللَّهُ  َحرَّمَ   الُمْؤِمَناتِ  الُمْحَصَناتِ  َوَقْذفُ  ،الزَّْحفِ  َيْومَ  َوالتََّول ي الَيِتيِم، َمالِ  َوَأْكلُ  الر 
 .«الَغاِفاَلتِ 
                                                           
ْيم ة  موالة الرسول بسند ضعيف. وأخرجه6830) ( 215/ 6ابن أبي عاصم اآلحاد والمثاني ) (. ع ْن أ م 
ْيم ة  موالة الرسول وفيه وصايا للرسول. وقد أخرج البخاري في األدب المفرد )ص: 3440حديث ) (. ع ْن أ م 
 ( شاهدًا له في حديث طويل، من حديث أبي الدرداء. ولكن إسناده ضعيف 18( حديث )20
[. ويشهد له حديث 16، 15لكن تشهد له آيات االنفال ]األنفال: ضعيف اإلسناد، و  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
(. من حديث السدوسي بن 21952( حديث )284/ 36صحيح أخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة )
 الخصاصية، وفيه أن  النبي صلى اهلل عليه وسلم أقر ه على أن  من فر من الزحف فقد باء بغضب من اهلل.
 (.360/ 2شرح مشكل اآلثار، للطحاوي ) (103(
 (.6492( حديث )103/ 8صحيح البخاري ) (104(
:  قال اإلمام البخاري:(. 2066( حديث )10/ 4صحيح البخاري ) (105( ْبد  الل ه ، ق ال  ْبد  الع ز يز  ْبن  ع  د ث ن ا ع  ح 
ْير ة : الحديث. ْن أ ب ي ه ر  ، ع  ْن أ ب ي الغ ْيث  ، ع  ْيٍد الم د ن ي  ل ْيم ان  ْبن  ب ال ٍل، ع ْن ث ْور  ْبن  ز  د ث ن ي س   ح 
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 أن  -صلى اهلل عليه وسلم–عن نبينا محمد  روىقد طامة، أنه وأعظم مصيبة، وأكبر           
 . (106) «الزحف من وفرار كفارة... لهن ليس خمس»الفرار من الزحف ليس له كفارة 
                                                           
و ح   قال اإلمام ابن أبي عاصم:(. 208( حديث )654/ 2الجهاد البن أبي عاصم ) )106( ًفى، و ع ْمر  د ث ن ا اْبن  م ص 
، ع ْن أ ب ي ال د  ْبن  م ْعد ان  ير  ْبن  س ْعٍد، ع ْن خ  د ث ن ا ب ح  : ح  د ث ن ا ب ق ي ة ، ق ال  : ح  ، ق اال  ْن أ ب ي ا اْبن  ع ْثم ان  ، ع  ك ل  ْلم ت و 
س   ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ْير ة ، أ ن ه  س م ع  ر س ول  الل ه  ص  : الحديث.ه ر   ل م  ي ق ول 
 دراسة الحديث: 
 كل رواة الحديث ثقات إال؛ أوالا: دراسة اإلسناد:
ًفى الحمصي، قد أثبت روايته عن بقية  ابن مصفى: -26 وقال:  ،عبد الرحمن بن أبي حاتمهو محمد بن الم ص 
في الثقات وقال: كان يخطئ. وقال  ابن حبانعن محمد بن المصفى؟ فقال: صدوق. وذكره  أبيسئل 
: روى عن بقية وابن عيينة وعنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو عروبة وابن فيل، ثقة يغرب. الذهبي
وفي ت : صدوق، له أوهام، وكان يدلس.العينيفي الثالثة من طبقات المدلسين. وقال  ابن حجروقد ذكره 
 الراوي صدوق يخطئ، ومدلس من الثالثة، الحكم على الراوي:ن. بمكة ف ي الموسم سنة ست وأربعين ومائتي
ال يقبل منه إال التصريح بالسماع. وقد صّرح بالسماع في هذا الحديث. وتابعه عمرو بن عثمان وهو ثقة، 
 فروايته مقبولة في هذا الحديث.
والجرح والتعديل البن أبي  (.082( ترجمة )246/ 1التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع ) مصادر الترجمة:
( 222/ 2(. والكاشف )15411( ترجمة )100/ 9(. والثقات البن حبان )446( ترجمة )104/ 8حاتم )
(. ومغاني األخيار في شرح أسامي رجال 103( ترجمة )45(. وطبقات المدلسين )ص: 5150ترجمة )
 (.550( ترجمة )551/ 3معاني اآلثار )
صدوق فيما حدث عن الثقات، وال يقبل منه وملخص القول فيه أنه: (، 18رقم )سبق دراسة الراوي ب :بقّية -27
 إال التصريح بالسماع في كل طبقات السند.
( بمثله مطواًل. به عن 8030( حديث )350/ 14أخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة ) ثانياا: تخريج الحديث:
متوكل ألنه ذكر الحديث عن ال ولكنه معلول. وزاد الثالث كبائر الباقيات. بالشك المتوكل أو أبي المتوكل
يث من ل ق ي قال ابن حجر:بدل أبي المتوكل.  د  ْير ة ح  قع ب الش ك  ع ن أبي ه ر  كل ك ذ ا و  كل أ و أ ب و المت و   " المت و 
ف يه و خْمس ل ْيس  ل ه ن  ك   يث و  د  قد جزم اهلل ال  ي ْشرك ب ه  ش ْيئًا الح  ب أ ن ه   ابن أبي َحاِتمت بعه  و   الُبَخاِريّ ف ار ة. و 
ق ال   كل اْسم ال  كنية و  ( 235/ 2: ه و  م ْجه ول، و ه ذ ا ه و  اْلم ْعت مد ". ي نظر تعجيل المنفعة )َأُبو َحاِتمالمت و 
ام بن عمار؛ قال: يقول: حدثنا هش أبا زرعة": فسمعت وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم (. 1004ترجمة )
بقية؛ قال: حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المتوكل، عن أبي هريرة، عن النبي صلى  حدثنا
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ْبن " و أهل :حين قال ابن القيماإلمام  أحسنولقد            و أهل ،ب الل ه الظ ن سوء أهل هم اْلج 
اع ة ك م اء بعض ق ال   ك م ا ب الل ه الظ ن حسن أهل ه م والجود الشج  ل   ف ي اْلح   السخاء ب أ ْهل ْيك مو صيته ع 
 . (100) " ب الل ه الظ ن حسن أهل ف إ ن ه م والشجاعة
         ََّ  لكل عاقل، ولكنَّ  الحرب، هو شعوٌر طبيعيٌ  عب، واشتعالِ الخوف في مواطن الرُ  إ
اَلنجرار وراء هذا الخوف، واتباع ما يوسوس به الشيطاَ، بأَ الثبات مهلكة للجسد، واإلقدام 
 ََّ صل حلربما قد ينجو جسد الجباَ بالفرار، وهذا َل ي الهروب هو الحل اْلمثل؛ زوال للروح، وأ
استباحة ملكتهم ودولتهم، و وبهروبه وهروب أمثاله، زوال لم يهرب، غالباا، ْلَ أعداءه لن يتركوه
لمهالك  اتلظي، فيكَو الجباَ قد حاز  نارما في اآلخرة فأو ْلعراضهم وأموالهم، هذا في الدنيا، 





                                                           
( 455/ 3المتوكل أصح ". ًينظر علل الحديث البن أبي حاتم )اهلل عليه وسلم: فسمعت أبا زرعة يقول: أبو 
(. به 10( حديث )351حديث ابن شاهين )ص: ابن المهتدي في روايته لجزء من وأخرجه  (.1005علة )
( حديث 200/ 2من طريق بقية، بمثله وزاد الثالث كبائر الباقيات. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين )
( شاهدًا 1161( حديث )180/ 2( من طريق بقية به، بمثله. وأخرج الطبراني في مسند الشاميين )1184)
 ذكر الخمس كبائر.له من حديث معاذ بن جبل. بنحوه. و 
الراجح أن اإلسناد ضعيف، ألن  أبي المتوكل مجهول على الراجح، كما جزم بذلك  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
األئمة البخاري وابن أبي حاتم وابن حجر، وألن  بقّية ي دلس التسوية ولم يصرح بالسماع في كل طبقات 
غير في صحيح الجامع الص األلباني وقد حسنه حديث معاذ. السند. ولكن  المتن ي ثب ت؛ ألن  له شاهد من
 (.3240( حديث )610/ 1وزياداته )
 (.491الفروسية )ص:  )100(
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 ٌح لديِن المسلميَن وِلُدنياُهمالشَّجاعُة َصاَل : المطلُب الثَّاِلثُ 
ال ولن يكون  اً أفرادًا وجماعات، شعوبًا وقبائل، أمراء أو جنودية إن صالح األمة اإلسالم       
بالصبر و  لة،إال بالشجاعة المصحوبة بالحكمة والعقل، واإلقدام في المواطن التي تحتاج للبسا
 والثبات في مواطن الخوف والفزع، ولقد حث اإلسالم على الشجاعة في كل شؤون الحياة.
 :المسلمين بالشجاعة في دفع الصائل: صالح حال والا أ
حث على الشجاعة في دفع الصائل، الذي يفسد على الناس  ملسو هيلع هللا ىلص إن الرسول الكريم           
أموالهم وأعراضهم، بل إنه يفسد على المسلمين دينهم وأنفسهم، فوجب دفعه، ولو كان ممن ادعى 
. ومعلوٌم أن الصائل من ناهيك أن يكون من الكفار وأعداء الدين اإلسالم أو كان من المسلمين
أمثال قاطع الطريق أو اللص أو القاتل أو غيرهم، ال يصول إال إذا كان متفوقًا في العدد أو العدة، 
سيكون مسلحًا بأدوات قاتلة وفتاكة، ودفع مثل هذا العدو إذا كان لوحده أو في جماعة سيكون و 
ستماتة في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة، ولهذا ويحتاج إلى الشجاعة واال ًا جدًا،أمرًا صعب
البطل المدافع عن حقه شهادة، وأهدر دم  جعل موتسالم هذا الموقف بقتال األعداء، فشبه اإل
ذا قتله المدافع و ، الصائل  كان مسلمًا، وهذا ثابت في كتب الصحاح، وسأذكرإلى النار، ولو فهو ا 
ْير ة   أ ب ي األحاديث الدالة على ذلك ع نْ أحد  اء  : ق ال    ه ر  لٌ  ج  ل ى اهلل   ر س ول   إ ل ى ر ج  ل ْيه   اهلل   ص   ع 
ل م ، س  اء   إ نْ  أ ر أ ْيت   اهلل ، ر س ول   ي ا: ف ق ال   و  لٌ  ج   أ ر أ ْيت  : ق ال   «َماَلكَ  ُتْعِطهِ  اَل فَ »: ق ال   م ال ي؟ أ ْخذ   ي ر يد   ر ج 
: ق ال   ق ت ْلت ه ؟ إ نْ  أ ر أ ْيت  : ق ال   ،«َشِهيدٌ  َفَأْنتَ »: ق ال   ق ت ل ن ي؟ إ نْ  أ ر أ ْيت  : ق ال   «َقاِتْلهُ »: ق ال   ق ات ل ن ي؟ إ نْ 
 .(108) «النَّارِ  ِفي ُهوَ »
                                                           
ال ٌد  قال اإلمام مسلم:(. 140( حديث )124/ 1صحيح مسلم ) (108( د ث ن ا خ  ، ح  ء  م د  ْبن  اْلع ال  ْيٍب م ح  د ث ن ي أ ب و ك ر  ح 
ْن أ ب ي ْن أ ب يه ، ع  ، ع  ْبد  الر ْحم ن  ء  ْبن  ع  ْعف ٍر، ع ن  اْلع ال  م د  ْبن  ج  د ث ن ا م ح  ْخل ٍد، ح  ْير ة ، قال: ه   ي ْعن ي اْبن  م  ر 
 الحديث.
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 واسلبللولقد حث اإلسالم على الدفاع عن الضروريات الخمس، وجعل عظيم األجر          
 عليه اهلل صلى اهلل رسول أن   (180)بسنده  (109)ين يقتلون دافعًا عنها، وقد روى اإلمام الترمذي الذ
ِمِه َمْن ُقِتَل ُدوَن َماِلِه َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن ِديِنِه َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن دَ »: قال وسلم
  .(181) «َأْهِلِه َفُهَو َشِهيدٌ َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن 
                                                           
 (.1421حديث )( 82/ 3سنن الترمذي ت بشار ) )109(
د ث ن ا أ ب ي قال اإلمام الترمذي: (180( : ح  يم  ْبن  س ْعٍد، ق ال  ن ي ي ْعق وب  ْبن  إ ْبر اه  : أ ْخب ر  ْيٍد، ق ال  م  ْبد  ْبن  ح  د ث ن ا ع  ، ع ْن ح 
ة  ْبن  ع بْ  ٍر، ع ْن ط ْلح  م د  ْبن  ع م ار  ْبن  ي اس  ْن أ ب ي ع ب ْيد ة  ْبن  م ح  ْيٍد د  اهلل  ْبن  ع  أ ب يه ، ع  يد  ْبن  ز  ْوٍف، ع ْن س ع 
: الحديث.  ق ال 
 دراسة الحديث:  )181(
 رواته ثقات إال؛ أوالا: دراسة اإلسناد:
ِد ْبِن َعمَّاِر ْبِن َياِسر:  -28 سمعت  نيدابن الجهو العنسي، أخو سلمة وقيل: هما واحد. قال َأِبو ُعَبْيَدَة ْبِن ُمَحمَّ
دوق إن : صوقال الذهبي: ثقة. يحيىوذكروا أبا عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، فقال  يحيى بن معين
 ق.صدو  الحكم على الراوي:في التقريب: هو مقبول.  ابن حجرشاء اهلل. وثقه غير واحد. وقال عنه 
( 61/ 34(. وتهذيب الكمال في أسماء الرجال )203)( ترجمة 323سؤاالت ابن الجنيد )ص:  مصادر الترجمة:
( ترجمة 656التهذيب )ص: (. وتقريب 10398( ترجمة )549/ 4(. وميزان االعتدال )0498ترجمة )
(8234 .) 
( من طريق الزهري به، بلفظه 1418( حديث )80/ 3: أخرجه الترمذي في سنن ت بشار )ثانياا: تخريج الحديث
( بلفظه ولكن من دون ذكر 4002( حديث )151/ 0مختصرًا. أخرجه أبو داود في سننه ت األرنؤوط )
( بلفظه بتقديم وتأخير. وأخرجه أحمد 4095( حديث )116/ 0القتل دون الدم. وأخرجه النسائي في سننه )
( بلفظه مع تقديم القتل دون األهل على القتل دون الدين، 1652( حديث )298/ 2في المسند ت شاكر )
يم. ه عن سليمان بن داود الهاشمي بدل ي ْعق وب  ْبن  إ بْ وتأخير القتل دون الدم إلى نهاية الحديث، ثالثتهم ب ر اه 
( من طريق إبراهيم بن سعد به. بمثله ولكن بلفظ 2036( حديث )349/ 3وأخرجه البيهقي في الصغير )
 " أصيب".
م د  ْبن  ع م ار  ح  سناده حسن، ويرتقي لصحيح لغيره، بمتابعة الزهري أل ب ي ع ب ْيد ة  ْبن  م  ثالثاا: الحكم على اإلسناد: إ
ْبد  اهلل  ْبن  ع ْوف. قال  ة ْبن  ع  يٌح. ي نظر سناإلمام الترمذيفي شيخه ط ْلح  ح  س ٌن ص  يٌث ح  د  ن الترمذي : ه ذ ا ح 
عليه بالصحة في صحيح الجامع الصغير وزياداته األلباني (. وقد حكم 1421( حديث )82/ 3ت بشار )
 (.6445( حديث )1100/ 2)
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ائ ل   : " ف اْلع د وُّ ابن تيمية شيخ اإلسالم وقال          ي الص  د   ال ذ   أ ْوج ب   ش ْيء   ال   لدُّْني او ا الد ين   ي ْفس 
يم ان   ب ْعد   ه   م نْ  اإْل  ْمك ان   ب ح س ب   ي ْدف ع   ب لْ  ش ْرطٌ  ل ه   ي ْشت ر ط   ف ال   د ْفع  "اإْل 
 (182).  
ْلم   أ ْهل   ع ام ة   : " ذ ه ب  (183) البغويوقال اإلمام            ل   أ ن   إ ل ى اْلع  ال   أ ر يد   إ ذ ا الر ج   د م ه ، أ وْ  ه ،م 
د   د ْفع   ف ل ه   أ ْهل ه   أ وْ  م ق ات ل ت ه ، اْلق اص  ي ْنب غ ي و  ،ف   ب األ ْحس ن   ي ْدف ع   أ نْ  و   ب اْلم ق ات ل ة ، إ ال ي ْمت ن عْ  ل مْ  ف إ نْ  األ ْحس ن 
ل ى اْلق ْتل   ف أ ت ى ف ق ات ل ه ، ه ، ع  ل ى ش ْيء   و ال ه د ٌر، ف د م ه   ن ْفس  الد اف ع  " ع 
 (184) . 
ئمة أقوق العامة والخاصة، وبهذا قال دون الح القتال وقد شجع اإلسالم  المسلمين  على         
ل و : ي  اْبن اْلُمَباركق ال   ": قال العيني فيما نقله اإلمامإلسالم الحفاظ، وهذا قول بعضهم ا ق اتل و 
ق ال   . و  ْين  ْره م   اْلُمهلبد 
ل ْيه  من أهل أ و (185) ك ذ ل ك  ف ي كل من ق اتل على م ا يحل ل ه  اْلق ت ال ع  : و 
من  ل ْيه  و ال  تبعة، و  ي ة ع  م اله، ف ال  د  ة  و أسلم أ خذ ف ي ذ ل  دين ف ه و  كمن ق اتل دون ن فسه و  ك ب الرُّْخص 
قتل ك ان ت من أ خذ ف ي ذ ل ك بالشدة و   الم ال واألهل و الن فس ف أمره إ ل ى اهلل ت ع ال ى، و اهلل يعذره  ويأجره، و 
 .(186) "ل ه  الش ه اد ة
 :لنصر على األعداء والتمكين للدولاا: بالشجاعة يكون اثاني
لُّ اهلل  الكافرين، وقال اهلل تو وبالشجاعة والقسوة على األعداء، ينتصر  المسلمون،         عالى ي ذ 
ين   أ يُّه ا ي ا} ين   ق ات ل وا آم ن وا ال ذ  د وا اْلك ف ار   م ن   ي ل ون ك مْ  ال ذ  ْلي ج  { م ع   الل ه   أ ن   و اْعل م وا ْلظ ةً غ   ف يك مْ  و   اْلم ت ق ين 
                                                           
 (.538/ 5الفتاوى الكبرى البن تيمية )( 182(
 : أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشيخ، اإلمام، العالمة، القدوة، الحافظ، شيخ هو (183(
في -مدينة من مدائن خراسان-اإلسالم، محيي السنة، الشافعي، المفسر، صاحب التصانيف. توفي: بمرو الروذ 
 (.258( ترجمة)439/ 19س مائة. ي نظ ر سير أعالم النبالء ط الرسالة )شوال، سنة ست عشرة وخم
 (.249/ 10شرح السنة، للبغوي ) )184(
ْيح   هو: )185( ح  ن ف  ش ْرح  ص  ، م ص  يُّ الم ر ي يُّ المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبيد اهلل ، األ س د يُّ األ ْند ل س 
ف ي  ف ي ش و اٍل س ن ة  خمس وثالثين وأربع وفين ب الذ ك اء. ت و  اء، اْلم ْوص  د  األ ئ م ة  الف صح  ك ان  أ ح  ار ّي، و  ائة. م الب خ 
 (.4016( ترجمة )226/ 13أعالم النبالء ط الحديث ) ي نظر سير
 (.35/ 13بدر الدين العيني )ل عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )186(
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اه د   الن ب يُّ  أ يُّه ا ي ا}وقال أيضًا  .[123: توبةال] م ْأو اه مْ  ل ْيه مْ ع   و اْغل ظْ  و اْلم ن اف ق ين   اْلك ف ار   ج  ه ن م   و   ج 
ب ْئس   ير   و   . [9: التحريم]و [03: التوبة{ ]اْلم ص 
 .شدة :مجاهد وقال .شجاعة: عباس ابن اختلف أئمة التفسير في معنى الغلظة فقال "          
 وال الرقة ضد الغلظةوقيل: "  .(180) "عنفاً : الضحاك وقال .الجهاد على منكم صبراً : الحسن وقال
   .(188) " غلظة بغير المجاهدة تصلح
ي ف الب ط ول ةرغم االختالف إال أن كل معانيها ال تخرج عن االستبسال في القتال، و          
د اء  : }الصحابة صفة في تعالى وقوله في تفسيره " (189) الواحديوقال  الثبات، ل   أ ش  { اْلك ف ار   ىع 
ز ةٍ : }وقوله ،:[الفتح] ل ى أ ع   األمر على اآلية هذه في الكالم ويخرج [.54:المائدة{ ]اْلك اف ر ين   ع 
نما بالوجود،  أ ن   اْعل مْ " و   الرازي وقال .ذلك " يجدون بحيث عليهم اغلظوا: قيل كأنه بالغلظة هو وا 
ْلظ ة   دُّ  اْلغ  ق ة ، ض  ل   ف ي الش د ة   و ه ي   الر   و اْلم ْنع   الز ْجر   ف ي ت ْأث يًرا أ ْقو ى اأ ن ه   ف يه ا و اْلف ائ د ة   الن ْقم ة ، إ ْحال 
 .(190) اْلق ب يح  " ع ن  
أبواب الدعوة، وبالشجاعة في القتال،  أوسع فالشدة والغلظة في القتال باب من             
ألنها  وذلك خير دليل؛ ملسو هيلع هللا ىلصواإلقدام عند النزال، يكون إسالم أكثر أهل الحرب، وفي سيرة النبي 
يتهم، وجدوى حربهم لإلسالم وأهله، وبالنصر يكون تجعل قساة القلوب يعيدون النظر في قض
اء   إ ذ ا}التمكين للدين كما قال اهلل تعالى  ل ون   الن اس   و ر أ ْيت  ( 1) و اْلف ْتح   الل ه   ن ْصر   ج  ي ف ي ي ْدخ   ن  د 
ْمد   ف س ب حْ ( 2) أ ْفو اًجا الل ه   ب ك   ب ح   .[3- 1: النصر({ ]3) ت و اًبا ك ان   إ ن ه   و اْست ْغف ْره   ر 
اآلخرة، و  ه الفالح الدنيافيو وألن الثبات مفتاح المكرمات، والطريق ألعالي الدرجات،           
ين   أ يُّه ا ي ا} قال تعالى وا ف اْثب ت وا ف ئ ةً  ل ق يت مْ  إ ذ ا آم ن وا ال ذ  { ل ع ل ك مْ  ث يًراك   الل ه   و اْذك ر   .[45: األنفال] ت ْفل ح ون 
صبر على  ان، ومنن  ألن الثبات يكون متولدًا عن استقرار الج   النصر؛ الثبات والصبر يجلبان  و 
                                                           
 (.535/ 2التفسير الوسيط، للواحدي ) (180(
 (.902/ 2درج الدرر في تفسير اآلي والسور، ألبي بكر عبد القاهر الفارسي األصل، الجرجاني ) (188(
 (.90/ 11للواحدي )، التفسير البسيط (189(
 (.103/ 16تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (190(
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ى اإلمام و ر ال النصر كما  ن  ،  فسيوشدة األآلم، ومع ذلك كله يقين بقضاء اهلل وقدره، كثرة الجراح
ْن َيْنَفُعوَك أَ َفَلْو َأنَّ اْلَخْلَق ُكلَُّهْم َجِميعاا َأرَاُدوا » قال: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  إلى (192)بسنده  (191)أحمد 
وَك ِبَشيْ ِبَشْيء  َلْم َيْكتُْبُه اهلُل َعَلْيَك، َلْم َيْقِدُروا َعَلْيِه،  ْن َأرَاُدوا َأْن َيُضر  ء  َلْم َيْكتُْبُه اهلُل َعَلْيَك، َواِ 
بْ َلْم َيْقِدُروا َعَلْيهِ  ْبِر َعَلى َما َتْكَرهُ َخْيراا َكِثيراا، َوَأنَّ النَّْصَر َمَع الصَّ ِر، َوَأنَّ اْلَفَرَج ، َواْعَلْم أنَّ ِفي الصَّ
 .(193) «ُيْسراا َمَع اْلَكْرِب، َوَأنَّ َمَع اْلُعْسرِ 
                                                           
 (.2803( حديث )18/ 5مسند أحمد ط الرسالة ) )191(
ة   قال اإلمام أحمد: )192( اج  ْبن  اْلف ر اف ص  ج  ، ع ن  اْلح  س ن  د ث ن ا ك ْهم س  ْبن  اْلح  ْبد  اهلل  ْبن  ي ز يد ، ح  د ث ن ا ع  ق ال  أ ب و  - ح 
ب ي  "  ، و أ ن ا ص  ل ي  ل م  ع  : و أ ن ا ق ْد ر ْأي ت ه  ف ي ط ر يٍق، ف س  ْبد  الر ْحم ن  ف ع ه  إ ل ى ا -ع  ْبن  ع ب اٍس، أ ْو أ ْسن د ه  إ ل ى اْبن  ر 
اح ب  اْلب   ْبد  اهلل ، ص  ام  ْبن  ي ْحي ى أ ب و ع  د ث ن ا ه م  : و ح  ، أ ْسن د ه  إ ل ى ابْ ع ب اٍس، ق ال  ْبد  اهلل  ْصر ي  د ث ن ي ع  ن  ع ب اٍس، و ح 
، ع ن  اْبن  ع ب  ْبن   ْنع ان ي  ن ٍش الص  ، ع ْن ح  اج  ج  ْن ق ْيس  ْبن  اْلح  ، ع  ن اف ع  ْبن  ي ز يد ، اْلم ْصر ي ان  و ال   -اٍس ل ه يع ة ، و 
ْن ب ْعٍض  ه ْم م  يث  ب ْعض  د  : الحديث. أ  -أ ْحف ظ  ح   ن ه  ق ال 
 دراسة الحديث:  )193(
لقد روى اإلمام أحمد عن شيخه أبي عبد الرحمن عبد اهلل بن يزيد المقرئ بثالثة أسانيد أوالا: دراسة اإلسناد: 
 وسأقوم بدراسة اإلسناد الثالث فقط ألن بدراسته يحصل المقصود.  األخير متصل. واألول والثاني منقطعان. 
: حدثني عبد اهلل بن يزيد حدثني عبد اهلل بن لهيعة، ونافع بن يزيد المصريان، عن قيس بن أحمد وهو قول اإلمام
 عن ابن عباس: الحديث. الحجاج، عن حنش الصنعاني،
 عبد الرحمن بن أبي حاتم:هو الكالعي، الحميري، السلفي، المصري، الصنعاني، قال  قيس بن الحجاج: -29
التقريب:  عنه في ابن حجر في الثقات. وقال ابن حبان عن قيس بن الحجاج؟ فقال: صالح. وذكره أبى سئل
 صدوق. الحكم على الراوي:صدوق. 
( ترجمة 329/ 0(. والثقات البن حبان )545( ترجمة )95/ 0)الجرح والتعديل البن أبي حاتم  مصادر الترجمة:
 (.5568( ترجمة )456(. وتقريب التهذيب )ص: 10305)
يحيى ألت : سابن محرزهو ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي، قال  :َلِهيَعةَ عبد اهلل بن  -30
 مرة أخرى يقول: ابن لهيعة ضعيف الحديث. يحيىعن ابن لهيعة؟ فقال: ليس هو بذاك. وسمعت  بن معين
و   ليحيى رميالدا: ابن لهيعة في حديثه كله ليس بشيء. وقال يقول وسمعته مرة أخرى اي ة ابن ل ه يع ة ك يف  ر 
يث. وقال  د  ع يف الح  : ابن ل ه يع ة ض  ابر؟ ف ق ال  ق ول: ابن ل ه يع ة ي   يحيى: س م عت الدوريع ن أبي الزبير ع ن ج 
ديثه. وقال  ما أحب عن ابن لهيعة واألفريقي أيه أبي وأبا زرعةسألت  عبد الرحمن بن أبي حاتم:ال  يْحت ج بح 
إليكما؟ فقاال: جميعًا ضعيفان، بين اإلفريقي وابن لهيعة كثير، أما ابن لهيعة فأمره مضطرب، يكتب حديثه 
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في المجروحين وقال: كان شيخًا صالحًا، ولكنه كان يدلس عن الضعفاء ابن حبان على االعتبار. وذكره 
إن  ي سنة سبعين ومائة قبل موته بأربع سنين، وكان أصحابنا يقولون:قبل احتراق كتبه ثم احترقت كتبه ف
سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة، فسماعهم صحيح، ومن سمع منه بعد احتراق كتبه 
لدارقطني افسماعه ليس بشيء. وكان ابن لهيعة من الكتابين للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه. وذكره 
 فاء والمتروكون وقال: يعتبر بما يروي عنه العبادلة ابن المبارك، والمقرئ، وابن وهب. وقالفي الضع
العمل  :الذهبي في الكاشفعن عبد اهلل بن لهيعة؟ فقال: يضعف حديثه. وقال  الدارقطني: سألت السلمي
اختلط  قد: وهو صدوق، ابن حجرفي المختلطين. وقال  صاحب االغتباطعلى تضعيف حديثه. وقد ذكره 
ال وهو من رجبعد احتراق كتبه، وله في مسلم بعض شيء مقرون، وذكره في الخامسة من المدلسين.  
صدوق مدلس، وال يقبل تدليسه قبل  الحكم على الراوي:مات سنة أربع وسبعين ومائة.  صحيح مسلم.
ي نفس بن يزيد له ف االختالط، وضعيف بعد االختالط. واختالطه ال يضر في هذا اإلسناد لمتابعة نافع
 الرواية، ونافع من رجال مسلم، وهو ثقة.
( 153رواية الدارمي )ص: -( وتاريخ ابن معين 60/ 1رواية ابن محرز )-تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
(. والجرح والتعديل البن أبي 5388( ترجمة )481/ 4رواية الدوري )-(. وتاريخ ابن معين 533ترجمة )
(. والضعفاء والمتروكون 538( ترجمة )11/ 2(. والمجروحين البن حبان )682ترجمة )( 145/ 5حاتم )
(. ورجال 209( ترجمة )200(. وسؤاالت السلمي للدارقطني )ص: 319( ترجمة )160/ 2للدارقطني )
(. واالغتباط بمن رمي من 2934( ترجمة )590/ 1(. والكاشف )851( ترجمة )385/ 1صحيح مسلم )
(. وطبقات 3563( ترجمة )319(. وتقريب التهذيب )ص: 58( ترجمة )190تالط )ص: الرواة باالخ
 (.140( ترجمة )54المدلسين )ص: 
(. بنفس السند ولكن بأربعة 1043( حديث )350/ 2وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان ) ثانياا: تخريج الحديث:
. عن عمر بن عبد اهلل عن ابن (9528( حديث )353/ 12رواة عن قيس بن الحجاج، بمثله. وأخرجه )
( 624/ 3) الحاكم (. وأخرجه9529( حديث )354/ 12عباس، بمثله. وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان )
(. كالهما من طريق أبي شهاب الخياط عن عيسى بن محمد عن ابن أبي مليكة، عن ابن 6304حديث )
 عباس بمثله. 
حسن. لوجود قيس بن الحجاج في اإلسناد وهو صدوق، وابن لهيعة في اإلسناد ال  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
يضر ألنه قد ت وبع في نفس اإلسناد بنافع بن يزيد وهو ثقة، ويرتقي إلى صحيح لغيره لمتابعة عمر بن عبد 
زيد ي: هذا حديث رواه أحمد عن شيخه عبد اهلل بن أحمد شاكر قال اهلل لقيس بن الحجاج في شيخ شيخه.
. وصححه (2804( حديث )244/ 3المقرئ بثالثة أسانيد، أحدها صحيح. ي نظر مسند أحمد ت شاكر )
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تماتة س، بدون الشجاعة واالوالقيم تمرار للحضارات، وال اسواألمم وأخيرًا ال بقاء للدول           
ين   أ يُّه ا }ي ا سبحانه جل في عاله:في الدفاع عنها، وقد قال اهلل  وا ل ك م   ق يل   إ ذ ا ل ك مْ  م ا آم ن وا ال ذ   اْنف ر 
يت مْ  اأْل ْرض   إ ل ى اث اق ْلت مْ  الل ه   س ب يل   ف ي ي اة   أ ر ض  ر   م ن   الدُّْني ا ب اْلح  ا ة  اآْلخ  ت اع   ف م  ي اة   م  ر ة   ف ي الدُّْني ا اْلح   اآْلخ 
وا إ ال  ( 38) ق ل يلٌ  إ ال   لْ  أ ل يًما ع ذ اًبا ي ع ذ ْبك مْ  ت ْنف ر  ي ْست ْبد  وه   و ال   غ ْير ك مْ  ق ْوًما و  رُّ ل ى و الل ه   ش ْيًئا ت ض   ك ل   ع 
يرٌ  ش ْيءٍ   .[39 ،38: التوبة{ ]ق د 
ن  زوال المتعة والمتاع، يّ حب الدنيا أساس كل رز   إن         ة، الطمع فيها سبب كل بلي ة. وا 
وحصول العذاب األليم واالستبدال، كلها عقوبات في الدنيا لمن يجبن ويتخلف عن الجهاد في 
 هو الذي ودِ بالجُ  إال وسياستهم الخلق رعاية تتم " فال :ابن تيميةاإلسالم قال شيخ  سبيل اهلل.









                                                           
حديث  :شعيب األرنؤوط (. وقال6806( حديث )1151/ 2في صحيح الجامع الصغير وزياداته )األلباني 
 (. 2803( حديث )19/ 5صحيح. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )
 (.291/ 28مجموع الفتاوى ) (194(
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 َفِضيلة ، وَسَبٌب لكل  سعادة   الشَّجاعُة أساٌس لكل   :المطلُب الرَّابعُ 
 
 :الفضائل ومكارم األخالق س: الشجاعة أساس من ُأسأوالا 
تساعده على س ل وك  طريق و  ،إن الشجاعة تجعل صاحبها يتحلى بأفضل الصفات         
يثار النفس، عزة على تحمله ]أي الشجاع[ " الشجاعةابن القيم: اإلمام  قالكما  ات،رمالمك  وا 
 لمحبوبا إخراج على وقوتها النفس شجاعة هو الذي والندى، البذل وعلى والشيم، األخالق معالي
 ويكبحها ا،عنانه يمسك وشجاعتها نفسه بقوة فإنه. والحلم الغيظ كظم على وتحمله. ومفارقته
، (195) َرَعةِ َلْيَس الشَِّديُد ِبالص  » :وسلم عليه اهلل صلى النبي قال كما. والبطش النزغ عن بلجامها
 بها يقتدر ملكة وهي الشجاعة، حقيقة وهو .(196) «الَغَضبِ ِإنََّما الشَِّديُد الَِّذي َيْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد 
  .(190) خصمه " قهر على العبد
 تدفع كريهة كل أن : " وذلك(198) الطرطوشي قالوالشجاعة أصل من أصول المكارم كما        
  .(199) بالشجاعة " إال تتحقق ال تكتسب مكرمة أو
                                                           
َرَعة()( 195( : أي الذي يغلب كل من يصارعه، والمعنى: أن القوي في الحقيقة ليس من يصارع َلْيَس الشَِّديُد ِبالص 
الرجال ويغلبهم، بل القوي من يقاوم نفسه، ويغلبها، بحيث يملكها حينما تكون أكثر تمردًا وأشد تفرعنًا، وذلك 
 (.206/ 3لعبد اهلل بن عمر البيضاوي ) ة األبرار شرح مصابيح السنة،عند الغضب. ي نظر تحف
ال ٌك،  قال اإلمام البخاري:(. 6114( حديث )28/ 8صحيح البخاري ) (196( ن ا م  ، أ ْخب ر  ْبد  الل ه  ْبن  ي وس ف  د ث ن ا ع  ح 
ْير ة   ْن أ ب ي ه ر  ، ع  يد  ْبن  الم س ي ب  ه اٍب، ع ْن س ع  ْنه ، أ ن  الر س ول  صع ن  اْبن  ش  ي  الل ه  ع  لى اهلل عليه وسلم ر ض 
: الحديث.  ق ال 
ياك نستعين، البن قيم الجوزية )  )190(  (.294/ 2مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري األندلسي، أبو بكر الطرطوشي، المعروف ابن أبى  هو: )198(
رندقة: أديب، من فقهاء المالكية، الحفاظ، من أهل طرطوشة بشرقي األندلس. ونزيل اإلسكندرية، توفى سنة 
(. ووفيات األعيان 432( ترجمة )325/ 11هـ[ بثغر اإلسكندرية. ي نظر تاريخ اإلسالم ت بشار ) 520]
(4 /262.) 
 (.101سراج الملوك، لمحمد الطرطوشي المالكي )ص:  )199(
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. لةفضي فيه تكمل لم فقدها ومن الفضائل، عماد   الشجاعة أن   : " اعلم(200) األبشيهيقال و     
  .(201) النفس " وقوة بالصبر عنها ر  عب وي  
دونها ال يمكن للصادق شجاعة من أمهات فضائل االخالق، ومن كيف ال تكون الو             
أن يقول الحق، وال يستطيع المجاهد بدونها إعالء كلمة الحق، وبدونها لن يكون للمرء كرامة وال 
لى غير ذلك من الصفات المتفرعة عن الشجاعة.    عزة وال شهامة وال إقدام وا 
 :ة سبب للسعادة في الدنيا واألخرةثانياا: الشجاع
إن الشجاعة من أسباب السعادة، ألن الشجاع المؤمن هو الذي ال يتردد في االقتحام          
ْسن يينل ما شهادة. ال يخش ؛مبارزة الموت، ولقاء المنون، موقن بوعد اهلل، إحدى الح  ى إما نصر وا 
في اهلل لومة الئم، ومن ماذا يخاف؟ وعلى ماذا يخشى؟ فهو بذلك دائم السعادة، منشرح الصدر، 
عنًا لحكمه ه، مذنبسط الوجه، وكل هذا ال يكون إال لبطل مقدام، راٍض بقضاء اهلل، مرتضيًا قدر مو 
 .    جل وعال
 :الشجاعة سبب للسعادة في األخرة-1
عادة دار الس نانة من النيران، والخلود في الج  لنجاأسباب افي الحق، من أهم إن الشجاعة         
األبدية ومستقر الرحمات، وذلك بأن الشجاعة هي أقصر الطرق، وأسرع الصفقات، للحصول على 
ين  ا أ يُّه ا ي ا} أعلى الدرجات، في مستقر اللذات السرمدية، وقد قال اهلل عز وجل في ذلك: ن وا ل ذ   آم 
ل ى أ د لُّك مْ  ه لْ  ار ةٍ  ع  يك مْ  ت ج  اه د ون   و ر س ول ه   ب الل ه   ت ْؤم ن ون  ( 10) أ ل يمٍ  ع ذ ابٍ  م نْ  ت ْنج  ت ج   الل ه   س ب يل   يف   و 
ك مْ  ب أ ْمو ال ك مْ  ْيرٌ  ذ ل ك مْ  و أ ْنف س  ْلك مْ  ذ ن وب ك مْ  ل ك مْ  ي ْغف ْر ( 11) ت ْعل م ون   ك ْنت مْ  إ نْ  ل ك مْ  خ  ي ْدخ  ن اتٍ  و   م نْ  ت ْجر ي ج 
                                                           
يس ى اْلب ه اء أ ب و اْلف ْتح بن الشه اب أبي اْلع ب اس  هو :األبشيهي (200( م د بن أ ْحمد بن م ْنص ور بن أ ْحمد بن ع  م ح 
س ْبعمائة بأبشويه، م ات  بعد اْلخمسين ق ر يبًا. ي نظر الضوء  األبشيهي اْلمحلي الش اف ع ي، ولد سنة تسعين و 
 (.332/ 5كلي )( واألعالم للزر 109/ 0الالمع ألهل القرن التاسع )
 (.223المستطرف في كل فن مستطرف، لمحمد بن أحمد األبشيهي )ص:  (201(
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ن ات   ف ي ط ي ب ةً  م س اك ن  و   اأْل ْنه ار   ت ْحت ه ا يم   اْلف ْوز   ذ ل ك   ع ْدنٍ  ج  بُّون ه ا و أ ْخر ى( 12) اْلع ظ   م ن   ن ْصرٌ  ت ح 
ف ْتحٌ  الل ه   ب ش ر   ق ر يبٌ  و   [13 - 10: الصف({ ]13) اْلم ْؤم ن ين   و 
بهم، وقد قال يلقوا ر ون حتى ت  ف  لت  وأشد الناس شجاعة أولئك الذين يقبلون على ربهم وال ي         
؟ الشُّه د اء   أ يُّ : عنهم الرسول ردًا على سؤال السائل ل   َواَل  الصَّف   ِفي ُيْلَقْونَ  الَِّذينَ » :ق ال  ف أ ْفض 
 َرب كَ  ِإَلْيِهمْ  َيْضَحكُ  اْلَجنَّةِ  ِمنَ  ُعَلىالْ  اْلُغَرفِ  ِفي َيَتَلبَُّطونَ  الَِّذينَ  ُأوَلِئكَ  ُيْقَتُلوا، َحتَّى ُوُجوَهُهمْ  َيْفِتُلونَ 
َذا ،(202) من أن  كبروأي سعادة هذه أ .(203) «َعَلْيهِ  ِحَسابَ  َفاَل  َمْوِطن   ِفي َعْبد   ِإَلى َرب كَ  َضِحكَ  َواِ 
ون لهؤالء الشجعان ويدخلهم الجنة بد-سبحانه جل في عاله - الخْلق يضحك مالك الم ْلك، وخالق  
 حساب وال سابقة عذاب.
 بطال منولكن أولئك األ ولكل نفس ع مرًا، ،أجالً  ةلكل أمُّ  قضى اهلل تبارك وتعالى أن  لقد         
ْسب، ولكن منع م اهلل أحياء و ه  ق  بْ لم ي  و جالهم، آ تنقضي ال اهلل سبيل في لونقت  ي   الذين المجاهدين ح 
ن تمزق للناس مالمؤمنين ولم ي ب ْح لهم، أن يطلقوا على أولئك األبطال لفظ الموت، مع ما يظهر 
 أ ْحي اءٌ  ب لْ  أ ْمو اتٌ  لل ه  ا س ب يل   ف ي ي ْقت ل   ل م نْ  ت ق ول وا و ال  } :تعالى األجساد، وجعلها في التراب، فقال
ل ك نْ  ون   ال   و    .[154: البقرة{ ]ت ْشع ر 
 من الميت   إن  ف {اهلل سبيل في يقتل لمن تقولوا وال}في تفسير اآلية: "  الطبريقال اإلمام         
لقي  ومن منكم ق تل من إنّ ف ،نعيماً  ي درك وال ،لذةتلذذ بي فال حواس ه، مت هوأعد   حيات ه ه  بت  ل  س   م نْ  خ 
                                                           
صفة الضحك تكاثرت عليها األدلة، وهي صفة من صفات الفعل، يجب اإليمان بها على ظاهر ما دلت  )202(
عليه النصوص، وال يجوز تأويل الضحك بالزمه، كما يقوله أهل الباطل، من الجهمية ومن سار على 
جهم، من أن الضحك هو الرضا أو العطا، ونحو ذلك مما هو من مخلوقات اهلل تعالى. ي نظر شرح كتاب نه
 (.104/ 2التوحيد من صحيح البخاري )
 وخالصة الحكم عليه: (.66(. سبق دراسته صفحة )22406( حديث )144/ 30مسند أحمد ط الرسالة ) (203(
رجاله ثقات، ولكن فيه تدليس من ال يقبل منه إال التصريح بالسماع. ومتن الحديث يصح بالمتابعات 
 والشواهد.  
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لقي سائر  ما آتيتهم رحينف   سنّي، ورزق ه ن ّي، وعيش ونعيم، حياة في عندي، أحياءٌ  سبيلي، في خ 
" من فضلي، و حبوتهم به من كرامتي
(204). 
 :للسعادة في الدنيا الشجاعة سبب-2
بلى بالدول والقبائل  ،قطعاً في الدنيا  أصحابها تنفع إن الشجاعة        عراق التي األو واأليام ح 
 زُّ الشجاعة الرجل الشجاع، وترفعدام ملكها، وعز  أهلها بشجاعة رجالها، وصمود أبطالها. وت ع  
يئة، إال أنه كريه اله ًا،كان عبدًا أسود، فقد كافرًا كشجاعة عنترة بن شدادقدره وت على شأنه ولو 
إال آلخرة ولكنها ال تنفع صاحبها في ا ؛أصبح سيدًا في قومه، ومضرب للمثل بشجاعته وبطولته
والمنافقين،  للكفار رباط وجهاد، ودفاع عن الدين، وقتالحين يستثمرها صاحبها في طاعة اهلل من 
رهاق لألجساد، بل واهلل و ذهاب لألموال،  في الجهاد الذي فيه  وقد جعل اهلل اقة إر إن فيه ا 
زهاق لألنفس واألرواح، ورغم كل  ،للدماء اهلل قد  إال أن   هذه المشقة الظاهرة، والتكلفة العالية،وا 
ذهاب َعَلْيُكْم »: وسلم يهعل اهلل صلى اهلل رسول قالمة، فللهم والغ   اً جعل فيه إراحة للنفوس المؤمنة، وا 
 . (205) «اِد ِفي َسِبيِل اللَِّه، َفِإنَُّه َباٌب ِمْن َأْبَواِب اْلَجنَِّة ُيْذِهُب اللَُّه ِبِه اْلَغمَّ، َواْلَهمَّ ِباْلِجهَ 
                                                           
 (. بتصرف يسير.214/ 3تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) (204(
ز  ْبن   :قال اإلمام ابن أبي عاصم(.  134/ 1الجهاد البن أبي عاصم ) )205( د ث ن ا م ْحر  : ح  ، ق ال  ل م ة  اْلع د ن يُّ س 
ل ْيم ان  اأْل ْشد ق  و ه و  اْبن  م وس ى ْن أ ب يه ، ع ْن س  ْبد  الر ْحم ن  ْبن  ع ي اٍش، ع  ير ة  ْبن  ع  د ث ن ا اْلم غ  وٍل، ع ْن  ،ح  ْن م ْكح  ع 
ا ، ع ْن ع ب اد ة  ْبن  الص  ل ي  ٍم، ع ْن أ ب ي أ م ام ة  اْلب اه  : قال رسول اهلل صلى اهلل عأ ب ي س ال  ليه وسلم: م ت  ق ال 
 الحديث.
 دراسة الحديث: 
 اإلسناد:أوالا: دراسة 
: الذهبيل في الثقات. وقا ابن حبانهو ابن يزداد المكي المعروف بالعدني، ذكره ُمْحِرُز ْبُن َسَلَمَة اْلَعَدِنّي:  -31
تقريب: عنه في ال ابن حجر. قال ثقة عنه في الكاشف: وقالشيٌخ معمر م ْسن د، من أكبر شيوخ ابن ماجه. 
 ثقة. الحكم على الراوي: ه(.234صدوق. مات سنة )
/ 20(. وتهذيب الكمال في أسماء الرجال )15943( ترجمة )192/ 9الثقات البن حبان ) مصادر الترجمة:
(. 5309مة )( ترج244/ 2(. والكاشف )930/ 5ت بشار )(. وتاريخ اإلسالم 5802( ترجمة )206
 (.6501( ترجمة )521وتقريب التهذيب )ص: 
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هذا ما اشتهر به، واسمه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اهلل بن عياش، أبو الحارث،  َعيَّاش:َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن  -32
: الدارمي ابن أبي ربيعة، القرشي، المخزومي، المدني، هو والد المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي. قال
س ئ ل   : ل ْيس  ب ه  ب ْأس. وذكره  يحيى و  عبد ال في الثقات وقال: مدني، تابعي، ثقة. وق العجليع نه؟ ف ق ال 
نه في ع ابن حجرفي الثقات. وقال  ابن حبانعنه؟ فقال: شيخ. وذكره  أبي: سألت الرحمن بن أبي حاتم
 مقبول. :الحكم على الراوي التقريب: مقبول. توفي سنة ثالث وأربعين ومائة.
(. والثقات للعجلي ط الباز )ص: 586( ترجمة )163رواية الدارمي )ص: -تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
(. والثقات البن حبان 1050( ترجمة )224/ 5(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )861( ترجمة )201
 (.3912( )343التهذيب )ص: (. تقريب 9054( ترجمة )01/ 0)
هو سليمان بن موسى األموي موالهم أبو أيوب، ويقال أبو الربيع، ويقال أبو هشام الدمشقي، ُسَلْيَماَن اأْلَْشَدق:  -33
ل ْيم ان بن م وس ى ف ي  يحيى الدارمياألشدق، فقيه أهل الشام في زمانه. سأل  ال س  عنه؟ فقال ل ه : م ا ح 
: ث ق ة. وقال عنه  يث. وقال : أالنسائيالزُّْهر ّي؟ ف ق ال  د  بد الرحمن بن أبي عحد اْلف ق ه اء، ل ْيس  ب اْلق و ّي ف ي الح 
يقول: عنه محله الصدق، وفي حديثه بعض االضطراب، وال أعلم أحدًا من أصحاب  أبيسمعت  حاتم
: وقد قيل إنه سمع جابرًا، وليس ذاك بشيء تلك كلها أخبار ابن حبانمكحول أفقه منه، وال أثبت منه. وقال 
 في الضعفاء والمتروكين. وقال ابن الجوزي: كان من كبار أصحاب مكحول. وذكره الشيرازيلسة. وقال مد
في ميزان االعتدال: كان سليمان فقيه أهل الشام في وقته قبل األوزاعي، وهذه الغرائب التي تستنكر  الذهبي
في التقريب: صدوق  ابن حجرفي موضع آخر: صدوق. وقال  الذهبيله يجوز أن يكون حفظها. وقال 
نة تسع عشرة . مات سمحقق طبقات المدلسينفقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل. وأضافه 
 صدوق فيه لين. الحكم على الراوي:ومائة. 
(. والضعفاء والمتروكون للنسائي 360( ترجمة )110)ص: رواية الدارمي -تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
(. ومشاهير على 615( ترجمة )142/ 4(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )252( ترجمة )49)ص: 
( ترجمة 25/ 2(. والضعفاء والمتروكون البن الجوزي )05(. وطبقات الفقهاء )ص: 106األمصار ص )
( 94(. ومن تكلم فيه وهو موثق ت أمرير )ص: 3518( ترجمة )226/ 2(. وميزان االعتدال )1549)
(. 158( ترجمة )62(. وطبقات المدلسين )ص: 380( ترجمة )226/ 4ذيب التهذيب )(. وته148ترجمة)
 (.2616( ترجمة )255وتقريب التهذيب )ص: 
(. وأخرجه الحاكم في المستدرك 22019( حديث )392/ 30أخرجه أحمد في مسنده ) ثانياا: تخريج الحديث:
(. وأخرجه الشاشي في 10099حديث)( 35/ 9(. وأخرجه البيهقي في الكبرى )2404( حديث )84/ 2)
(. أربعتهم من طريق عبد الرحمن بن عياش به، بلفظه، وأخرجه الطبراني 1104( حديث )114/ 3مسنده )
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واجبة لثالثة أصناف من الناس، كان أولهم المجاهد في  ه  ت  ون  ع  لقد جعل اهلل عز وجل م  و          
ل ى اهلل   ر س ول   إلى (200) بسنده (206)الترمذي  ذلك اإلمام وقد روى ،سبيل اهلل ل ْيه   الل ه   ص  ل م  و   ع  س 
 َوالنَّاِكحُ  اأَلَداَء، ُيِريدُ  ِذيالَّ  َوالُمَكاَتبُ  اهلِل، َسِبيلِ  ِفي اْلُمَجاِهدُ : َعْوُنُهمْ  اهللِ  َعَلى َحق  َثاَلَثةٌ » :ق ال  
 .(208) «الَعَفافَ  ُيِريدُ  الَِّذي
                                                           
(. من طريق مكحول عن أبي أمامة، بلفظه. وفي كل األسانيد ذكروا 8334( حديث )181/ 8في األوسط )
 هما أبا إسالم، إال في رواية ابن أبي عاصم. عن أبي أمامة مباشرة، ولم يذكروا بين رواية مكحول
إلمام ا هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه. وقال اإلمام الحاكم: حسن اإلسناد. قالثالثاا: الحكم على اإلسناد: 
 المناوي (. وقد صحح2404( حديث )84/ 2: صحيح. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم )الذهبي
في صحيح الجامع الصغير  األلباني (. وصححه140/ 2ر بشرح الجامع الصغير )إسناد الحاكم في التيسي
على حديث المسند أنه: حسن، وقال عن هذه  شعيب األرنؤوط(. وحكم 4063( حديث )050/ 2وزياداته )
 (. 22019( حديث )392/ 30الرواية التي عند ابن أبي عاصم أنها الصواب. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )
 (.1655( حديث )236/ 3ن الترمذي ت بشار )سن )206(
، ع ْن أ ب ي ه  قال اإلمام الترمذي:  )200( ْقب ر ي  يٍد اْلم  ، ع ْن س ع  ، ع ن  اْبن  ع ْجال ن  د ث ن ا الل ْيث  : ح  د ث ن ا ق ت ْيب ة ، ق ال  ْير ة  ح  ر 
ل م :  س  ل ْيه  و  ل ى الل ه  ع  : ق ال  ر س ول  اهلل  ص   الحديث.ق ال 
 دراسة الحديث: ( 208(
 كل رواته ثقات إال؛ أوالا: دراسة اإلسناد:
هو محمد بن عجالن القرشي، أبو عبد اهلل المدني، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة  ابن عجالن: -34
عن محمد بن عجالن أهو أحب إليك أم  يحيى بن معينسئل  الدوريابن عبد مناف. قال  بن عبد شمس
بد عفي الضعفاء. وقال  العقيليمحمد بن عمرو؟ فقال: سبحان سبحان اهلل ما يشك في هذا أحد. وذكره 
سمعت  أبي:: قال عبد الرحمنعن محمد بن عجالن؟ فقال: ثقة. وقال  أبىسألت  الرحمن بن أبي حاتم
 : وحديثه إن لم يبلغوقال: إمام صدوق مشهور. الذهبي ليقول: محمد بن عجالن من الثقات. وقا أبا زرعة
عنه: صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث أبي  ابن حجررتبة الصحيح، فال ينحط عن رتبة الحسن. وقال 
حيح من رجال صوقال: وصفه ابن حبان بالتدليس. وهو  الطبقة الثالثة من المدلسينهريرة. وذكره في 
ة إن تبلغ رتب اإلمام الذهبيأحاديثه كما قال  الحكم على الراوي: ين ومائة.. مات سنة ثمان وأربعمسلم
 الصحيح فإنها ال تنحط عن رتبة الحسن. فهو صدوق، وم دلس من الثالثة وال يقبل منه إال التصريح بالسماع. 
(. والطبقات لخليفة بن خياط )ص: 1053( ترجمة )225/ 3رواية الدوري )-تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
( 50/ 8(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )1600( ترجمة )118/ 4(. والضعفاء الكبير للعقيلي )400
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 (209)إن بواسل المؤمنين من أشد الناس سعادة في كل األحوال، والدليل ما رواه البخاري          
ل ى الل ه   ر س ول   في صحيحه أ ن   ل ْيه   اهلل   ص  ل م ، ع  س   الَ  َسِبيِلِه، ِفي َجاَهدَ  َمنْ لِ  اللَّهُ  َتَكفَّلَ »: ق ال   و 
 الَِّذي َمْسَكِنهِ  ِإَلى َيْرِجَعهُ  وْ أَ  الَجنََّة، ُيْدِخَلهُ  ِبَأنْ  َكِلَماِتهِ  َوَتْصِديقُ  َسِبيِلِه، ِفي الِجَهادُ  ِإالَّ  ُيْخِرُجهُ 
                                                           
/ 26( وتهذيب الكمال في أسماء الرجال )1495( ترجمة )199/ 2(. ورجال صحيح مسلم )228ترجمة )
/ 6(. وسير أعالم النبالء ط الرسالة )0938( ترجمة )644/ 3(. وميزان االعتدال )5462( ترجمة )101
( ترجمة 496(. وتقريب التهذيب )ص: 98( ترجمة )44(. وطبقات المدلسين )ص: 135( ترجمة )322
(6136.) 
( حديث 152/ 5جه )(. وأخر 4995( حديث )40/ 5أخرجه النسائي في الكبرى ) ثانياا: تخريج الحديث:
( ثالثتها من طريق الليث. بلفظه يقدم بها المكاتب 3218( حديث )61/ 6(. وأخرجه في السنن )5300)
/ 2(. وأخرجه الحاكم )21612( حديث )530/ 10ثم الناكح ثم المجاهد. وأخرجه البيهقي في الكبرى )
الثانية قدم المكاتب ثم المجاهد  (. ورواية الحاكم2859( حديث )236/ 2(. وأخرجه )2608( حديث )104
/ 15(. وأخرجه البزار في مسنده )83( حديث )203/ 1ثم الناكح. وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد )
/ 5الهيثمي في موارد الظمآن )ذكره (. بلفظه مع إبدال "يريد العفاف" ب "ليتعفف". و 8500( حديث )159
 ن به. بلفظه ولكنهم يقدمون الناكح على المكاتب. (. كلهم من طريق محمد بن عجال1653( حديث )240
رواته ثقات، إال محمد بن عجالن صدوق ومدلس من الثالثة، وقد عنعن في هذا  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
يٌث ح  اإلمام الترمذيالحديث، وال يقبل منه إال التصريح بالسماع؛ فاإلسناد ضعيف. قال  د  س ٌن. : ه ذ ا ح 
هذا حديث صحيح على »اإلمام الحاكم: (. وقال 1655( حديث )236/ 3رمذي ت بشار )ي نظر سنن الت
: على شرط مسلم. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم اإلمام الذهبي وقال«. شرط مسلم، ولم يخرجاه
( 220/ 0إسناده صحيح. ي نظر مسند أحمد ت شاكر ) أحمد شاكر: (. وقال2608( حديث )104/ 2)
 (. وقال3050( حديث )585/ 1في صحيح الجامع الصغير وزياداته )األلباني  (. وحسنه0410حديث )
: إسناده قوي، رجاله ثقات، رجال الشيخين؛ غير محمد بن عجالن، فقد روى له البخاري شعيب األرنؤوط
( حديث 309/ 12السنن، وهو صدوق. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )تعليقًا، ومسلم في الشواهد وأصحاب 
: إسناده حسن من أجل محمد بن عجالن. ي نظر موارد الظمآن إلى زوائد حسين سليم أسدوقال  (.0416)
 (.1653( حديث )240/ 5ابن حبان ت حسين أسد )
د ث ن   قال اإلمام البخاري:(. 3123( حديث )85/ 4صحيح البخاري ) )209( ال ٌك، ع ْن ح  د ث ن ي م  : ح  ، ق ال  يل  ا إ ْسم اع 
ل ْيه  و   ل ى اهلل  ع  ْنه : أ ن  ر س ول  الل ه  ص  ي  الل ه  ع  ْير ة  ر ض  ، ع ْن أ ب ي ه ر  ، ع ن  األ ْعر ج  ن اد  :أ ب ي الز   الحديث. س ل م ، ق ال 
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ولن يكون أحد أسعد نفسًا من المجاهد الشجاع . «َغِنيَمة   َأوْ  َأْجر   ِمنْ  َنالَ  َما َمعَ  ِمْنُه، َخَرجَ 
 ه غانمًا مأجورًا.الصادق. وهو بين أمرين إما أن يقتل فيدخل الجنة أو يرجع إلى بيت
فقال  ،دَفي الب اا وانشراح ،سعادة في الروح ثُ ورِ الشجاعة تُ  بأَ اإلمام ابن القيمويَذُكر           
 " َِ ََّ الشَُّجاَع ُمْنَشِرُح الصَّْدِر، َواِسُع اْلِبطَا َُ َأْضَيُق النَّاِس َصْدراا، (210) فَِإ ، ُمتَِّسُع اْلَقْلِب، َواْلَجَبا
َِ  َوَأْحَصُرُهمْ  ٌة َلُه، َوََل نَِعيٌم ِإَلَّ ِمْن ِجْنِس َما ِلْلَحيَ َوا ، َوَأمَّا قَ ْلباا، ََل فَ ْرَحةٌ َلهُ َوََل ُسُروٌر، َوََل َلذَّ  اْلَبِهيِمي،
، َكَما ُهَو ُمَحرٌَّم َعَلى ٍَ تُ َها َونَِعيُمَها َوابِْتَهاُجَها َفُمَحرٌَّم َعَلى ُكل، َجَبا ل، َبِخيٍل، َوَعَلى  كُ   ُسُروُر الرُّوِح َوَلذَّ
ِنِه، ُمتَ َعل،ِق ُكل، ُمْعِرٍض َعِن اللَِّه ُسْبَحانَُه، َغاِفٍل َعْن ِذْكرِِه، َجاِهٍل ِبِه َوبَِأْسَمائِِه تَ َعاَلى َوِصَفاتِِه َوِدي









                                                           
ْنه : أ ْبط ْنت  البعير  إ ْبطانًا إ ذ ا ش د ْدت  ب طان ه. )اْلِبَطان(: (210( . ي ق ال  م  ير  و ا  ن ه   هو الحزام  ال ذ ي ي ْجع ل  ت ْحت  ب ْطن  اْلب ع 
. ي نظر لسان العرب ) يُّ البال  : أ ي ر خ  (. والقاموس المحيط، للفيروزآبادي )ص: 50/ 13لعريض  الب طان 
1181.) 
 (.25/ 2زاد المعاد في هدي خير العباد، البن قيم الجوزية ) (211(





 ضوابط الشجاعة واألسباب المعينة عليها
 :انمبحثوفيه 
 
 ضوابُط الشَّجاعِة. المبحُث األول:
 
 األسباُب الُمعينُة على الشَّجاعِة. :ثانيالمبحُث ال
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 جاعةِ ضوابُط الشَّ : المبحث األول
 
 وفيه ستة مطالب:
 .اِلكْبرِ  ُمجانبةُ : المطلُب األولُ 
 َترُك الَغَضِب.: المطلُب الثَّاني
 على أعَداِء اإِلساَلِم. الِعزَُّة والش دَّةُ  المطلُب الثَّاِلُث:
 َعَدُم الِخياَنِة.: المطلُب الرَّابعُ 
 االبِتعاُد عِن الَفَظاَظِة والِغْلَظِة.: المطلُب الخامُس 
بُر.: المطلُب الساِدُس   الصَّ
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 جاعةِ ضوابُط الشَّ : المبحُث األول
تبذيرًا، وال إسرافًا و  الكرم   ي صبح ف ل ك ْيال  وكذلك هي األخالق،  بمقدار،عند اهلل إن  كل شيء      
م والتكبر، سبياًل للظلتكون ، أو ، وال تتحول الشجاعة إلى هوٍج وتهورٍ مهانةً و  ةً ل  ْلم ذ  الح   يصير  
ى ال تضيع ، حتبها بد لمكارم األخالق من ضوابط يجب االلتزامفال  وطريقًا للغلظة وقسوة القلب،
ْنب ت  ال أ ْرًضا ق ط ع  و ال ظ ْهًرا أ بْ ك يكون الشجاعال المراد، و يتم و  المصلحة المرجوة منها،  ...ق ىاْلم 
 اِلكْبرِ  ُمجانبةُ : المطلُب األولُ 
 ر:     بْ الكِ  عريفُ : تَ أوالا 
ل ى رسولنا الكريمقال              ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   اْلَحق  رُ َبطَ  اْلِكْبرُ » معرفاً الكبر: و 
 َوَغْمطُ  ،(212)
اص ة رفع .م الش ْأنظ  بر إ ْظه ار ع  اْلك   ن  " إ :العسكري وقال  .(214) «(213) النَّاسِ  الن فس  و ه و  ف ين ا خ 
                                                           
/ 2هو التكبر عن اإلقرار به، والطغيان في دفعه. ي نظر اإلفصاح عن معاني الصحاح ) )بَطُر الحق (: (212(
100.) 
ت ْعي يب ه ْم، ويجوز أن يكون قلة شكرهم.  )َغْمُط النَّاس(: (213( ْم واستصغارهم و  ظر عون المعبود ي نأي  اْست ْحق ار ه 
 (.344(. والبارع في اللغة )ص: 102/ 11وحاشية ابن القيم )
د  ْبن  ب ش اٍر،  قال اإلمام مسلم:(. 140( حديث )93/ 1صحيح مسلم ) (214( م  م ح  م د  ْبن  اْلم ث ن ى، و  د ث ن ا م ح  و ح 
اٍد، م  د ث ن ي ي ْحي ى ْبن  ح  اٍد، ق ال  اْبن  اْلم ث ن ى: ح  م  ْن ي ْحي ى ْبن  ح  يًعا ع  م  ين اٍر، ج  يم  ْبن  د  ن ا ش ْعب ة ، ع ْن أ  و ا  ْبر اه  ْخب ر 
يْ  ْن ف ض  ، ع  ْبد  اهلل  ْبن  م سْ أ ب ان  ْبن  ت ْغل ب  ْلق م ة ، ع ْن ع  ، ع ْن ع  ع ي  يم  الن خ  ، ع ْن إ ْبر اه  ع وٍد، ع ن  الن ب ي  ٍل اْلف ق ْيم ي 
: الحديث. ل م  ق ال  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   ص 
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ْست ْحق اق  التكبروأعظم، و  غيره من أكبر نفسه اإلنسان يرى : "التكبر أنالمناويوقال  .(215) "ف وق اال 
  . (216) له" واإلذعان الحق قبول من باالمتناع اهلل على
 
   خطورة التكبر وشر عاقبته في الدنيا واآلخرة: ثانياا:
ين   آي ات ي   ع نْ  س أ ْصر ف  }عن المتكبرين  جل وعالقال اهلل           ون   ال ذ   ب غ ْير   اأْل ْرض   يف   ي ت ك ب ر 
ق {  لقرآن،ا فهم عنهم أنزع  " :في تفسير هذه اآلية عيينة بنسفيان  . قال[146: األعراف] اْلح 
 ،هم السنةوال ف ،ولن يستطيع تدبر القرآن ،راد اهلللن يدرك المستكبر م   .(210) "آياتي عن وأصرفهم
ف ق للعمل بطاعة اهلل، ألن اهلل صرف  من تكبر في األرض بغير الحق، ولو أدرك شيئًا منها لن ي و 
 قلبه وجوارحه عن آياته.  
ل ى اهلل  قال رسول           ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   رداؤه، والكبرياء ،إزاره العز»: فيما يرويه عن ربه و 
ل ىوقال  .(218) «عذبته ينازعني فمن ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   هُ ِثَيابَ  َيُجر   لَِّذيا ِإنَّ »أيضًا في الصحيح:  و 
يقبل أن يستكبر أحد من خلقه،  ال إن اهلل   .(219) «اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِإَلْيهِ  اهللُ  َيْنُظرُ  اَل  اْلُخَياَلءِ  ِمنَ 
كبير  تنبغي إال هلل الالتي ال ،الكبرياء من أخص خصائصه، وأشد صفات الجالل والكمال ألن  
ال ينظر للذي يجر ثيابه كْبرًا وخيالًء، تحقيرًا  ، جل شأنه، وعز أمره. حتى إن اهلل المتعال
                                                           
 (445الفروق اللغوية، للعسكري )ص:  )215(
 (.100التوقيف على مهمات التعاريف )ص:  (216(
 (.15122( حديث )112/ 13الطبري ت شاكر )تفسير  )210(
ْبد  اهلل  ْبن   قال اإلمام مسلم:(. 2085( حديث )1652/ 3صحيح مسلم ) )218( ن ا ع  ، أ ْخب ر  د ث ن ي أ ب و الط اه ر  ح 
ن اف ٍع، ع ْن ع بْ  ْبد  اهلل ، و  س ال م  ْبن  ع  ْن أ ب يه ، و  ٍد، ع  م  ن ي ع م ر  ْبن  م ح  : الحديث. د  او ْهٍب، أ ْخب ر   هلل  ْبن  ع م ر 
حدثنا أحمد بن يوسف األزدي، حدثنا عمر  قال اإلمام مسلم:(. 2620( حديث )2023/ 4صحيح مسلم ) (219(
بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا األعمش، حدثنا أبو إسحاق، عن أبي مسلم األغر، أنه حدثه عن 
 الحديث. : عليه وسلمأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة قاال: قال صلى اهلل
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ال ينبغي له  يفضع، وادعى من الرفعة، فهو وتقلياًل لشأنه، ألنه فقيٌر إلى اهلل مهما بلغ من العلو
 أن يستعلي، وال يصلح له إال الخضوع والتواضع.
ى  اهلل بها في السماوا هن ويكفي من شؤم الكبر أ           بر بالك  واألرض، و  تأول معصية ع ص 
ان خالدًا لعنة اهلل وغضبه، وك تحقمن أجل الكبر كفر إبليس باهلل، فاسخرج إبليس من الجنة، و 
 في جهنم وساءت مصيرًا. 
أن  يجتمع في غير  وقل ما ، ق  ال  وعند الخ   ْلق  األخالق مقتًا عند الخ   أشد  من  الكبر   إن          
 رور، وبالكبعلى الناس، وبالكبر يكون الغر  ما اجتمع فيه من اآلثام، فبالكبر يكون االستعالء   الك ْبر
ذه الصفات كل هإن  يكون الع ْجب  بالنفس، وبالكبر تكون المفاخرة ويكون التطاول على الخْلق، 
إليمان لهذا وغيره كان ا ْبر؛ى الك  سم هي فروع عن أصٍل ي   ،قيتة، وغيرها من األخالق الذميمةالم  
ل ى اهلل   ر س ول   ال  ق  والكبر ال يجتمعان في قلب واحد. والكبر والجنة ال يكونان لمرٍء واحد، وقد   ص 
ل ْيه   اهلل   ل م   ع  س   «ِكْبِرَياءَ  ِمنْ  َخْرَدل   َحبَّةِ  ِمْثَقالُ  َقْلِبهِ  ِفي َأَحدٌ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُ  اَل »: و 
لو أنه لم   .(220)
  عن التكبر. بّ كل ذي ل  للزجر  ملسو هيلع هللا ىلص يبلغنا من اآليات واألحاديث غير هذا الوعيد عن النبي
 الك ْبرو  تعالىاهلل  رال يدخل الجنة مستكبر ألن اإليمان خضوع واستسالم، وانقياد ألوام       
ْنس ان به ا يتخّصص "حالةٌ  ه ، و أ ن إعجابه من اإْل   الك ْبر و أعظم ره،غ ي من أ ْكب ر نفس ه يرى ب ن فس 
  .(221) الحّق " قب ول ع ن باالمتناع اهلل على الت ك بُّر
                                                           
ْيد  ْبن   قال اإلمام مسلم:(. 148( حديث )93/ 1صحيح مسلم )( 220( س و  ، و  يم يُّ ار ث  الت م  اب  ْبن  اْلح  ْنج  د ث ن ا م  ح 
، ع نْ  ن ا اْبن  م ْسه ٍر، ع ن  اأْل ْعم ش  اٌب: أ ْخب ر  ْنج  ل ي  ْبن  م ْسه ٍر، ق ال  م  ه م ا ع ْن ع  يٍد، ك ال  ْلق م ة ، إ   س ع  يم ، ع ْن ع  ْبر اه 
ْبد  اهلل  بن مسعود س ل م : الحديث.  ع ْن ع  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : ق ال  ر س ول  الل ه ص   ق ال 
 (.9/ 14تاج العروس ) (221(
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 ضعاف النفوس من المتكبرين والمتغطرسين والجبابرة المعادين، يحسبون التكبر رفعةً و        
 وسلم: صلى اهلل عليهل من الصادق المصدوق صْ ، فكان القول الف  ومهانةً  ، والتواضع ذلةً اً وسمو 
، َعْبداا اهللُ  زَادَ  َوَما...»  .(222) «اهللُ  َرَفَعهُ  ِإالَّ  ِللَّهِ  َأَحدٌ  َتَواَضعَ  َوَما ِعزًّا، ِإالَّ  ِبَعْفو 
د ه م ا و ْجه ان   ف يه  شارحًا الحديث: "  النوويقال اإلمام        ب ت و اض ع ه   ل ه   ي ْثب ت  و   الدُّْني ا ف ي ي ْرف ع ه   :أ ح 
ْنز ل ةً  اْلق ل وب   ف ي ي ْرف ع ه   م  ْند   الل ه   و  لُّ  ،الن اس   ع  ي ج  ر ة   ف ي ث و اب ه   اْلم ر اد   ن  أ  :و الث ان ي ،م ك ان ه   و  ْفع ه   اآْلخ   و ر 
ه   ف يه ا ع  ه   اْلع ل م اء   ق ال   .الدُّْني ا ف ي ب ت و اض  ه   و ه ذ  ث ة  الث   اأْل ْلف اظ   ف ي اأْل ْوج  ود ةٌ  ال  وف ةٌ  اْلع اد ة   ف ي م ْوج   م ْعر 
ق دْ  ه ا ف ي م ًعا اْلو ْجه ْين   اْلم ر اد   ي ك ون   و  يع  م  ر ة   الدُّْني ا ف ي ج  " ْعل م  أ  و ا لل ه   و اآْلخ 
(223). 
 
ع عنها من أخالق، لهو من أشد يالء وما رافقها من صفات، أو تفر الكبر والفخر والخ   ن  إ   
ليه صلى اهلل عهاد الرجال، وقد قال رسول رب العزة هد وج  المحبطات لألعمال، والمضيعات لج  
َماَم، َوَعَصى َوُسْمَعةا، َوِرَياءا  َفْخراا َغزَا َمنْ  ... َوَأمَّا»: في ذلك وسلم  َفِإنَّهُ  اأْلَْرِض، يفِ  َوَأْفَسدَ  اإلِْ
ولقد ذكرت  الكبر في هذا الموطن؛ ألن الكبر في األشداء أكثر منه في  .(224) «ِباْلَكَفافِ  َيْرِجعْ  َلمْ 
الضعفاء، وفي الشجعان أكثر منه في الجبناء، وألنه ي مدح في مواطن الحرب ولقاء العدو، وهو 
مًا أن يكون الكبر حصرًا مع األعداء، وأن زافي غير الحرب من أقبح الصفات الذميمة، فكان ل  
 من ضوابط الشجاعة والبطولة. اً ضابط مع المسلمين يكون ترك الكبر
 
 
                                                           
ْجٍر، قال اإلمام مسلم:(. 2588( حديث )2001/ 4صحيح مسلم ) (222( ق ت ْيب ة ، و اْبن  ح  ، و  د ث ن ا ي ْحي ى ْبن  أ يُّوب   ح 
ْير ة ، ع ْن ر س ول  اهلل   ، ع ْن أ ب يه ، ع ْن أ ب ي ه ر  ء  ْعف ٍر، ع ن  اْلع ال  يل  و ه و  اْبن  ج  د ث ن ا إ ْسم اع  ل ْيه  ق ال وا: ح  ل ى اهلل  ع   ص 
: الحديث. ل م ، ق ال  س   و 
 (.142/ 16شرح النووي على مسلم ) (223(
الحكم وخالصة (. 56(. سبق دراسته صفحة )2515( حديث )169/ 4سنن أبي داود ت األرنؤوط )  )224(
 .ضعيف عليه:
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 رُك الَغَضبِ تَ : المطلُب الثَّاني
ب من الكبائر والمهلكات، وبالغضلكثير من الم وب قات، وأصل للعديد  الغضب أساسإن            
 وت رت كب أعظم  ت، مار  هك الح  نت  ين، وبسببه ت  وفساد ذات الب   لّ يكون الظلم، وبه يحصل الحقد والغ  
ن  غ   نايات،الج   ت رت كب في لحظة غيظ، وأكثر حاالت الطالق تكون في ساعة  الجرائم   البية  وا 
راً  حصل  ت   ، وغير ذلك من المصائب التي الْنف ع الا    أن يكون فكان لزاماً  ،إال إذا كان الغضب حاض 
من ضوابط الشجاعة، وصمام  أمان للبطولة حتى -الذي ي خرج النفس عن طبيعتها-ترك الغضب 
  ...س أهلهاومصيبة على رؤ و   ال تصبح كارثة
 
 :بِ ضَ الغَ  : تعريفُ أوالا 
ا ن ق يض   :الغ ض ب  " : ابن منظورقال         ق دْ . الر ض  ب   و  ل ْيه   غ ض  باً  ع  ْبت ه ب ًة،وم ْغض   غ ض   وأ ْغض 
 عنه لليحص القلب؛ دم غليان عند يحصل هو تغير": فقال الجرجاني ه. وعر ف(225) "ف ت غ ض ب   أ نا
  .(226) "للصدر التشفي
 :حرمة من حرمات اهلل  كثانياا: الغضب المحمود هو ما كان النتها
 لدنيا والهوى، وهو المنهي عنهاوهو الغضب للنفس و  :نوٌع مذمومٌ الغضب نوعان؛  إن           
عندما  كومثال ذل ارم اهلل،ح  رمة من م  عندما تنتهك ح  وهو ما كان غضباً هلل،  :وعٌ محمودٌ ون. شرعاً 
كون هذا في ،وينصرون المستضعفين ،بالحق ونخذيأو  ،الصادقون فيغضب   ،المسلمون ي ظلم
 . دينًا وعقالً  المأمور بهو  الغضب هو الواجب شرعاً 
به محمودًا، يكون غضوأن ال ينتقم لنفسه، و  ملسو هيلع هللا ىلصيقتدي برسول اهلل  على كل مسلم أنويجب         
ي   ع ائ ش ة  ق ال ْت  كما ملسو هيلع هللا ىلص النبي كغضب ْنه ا الل ه   ر ض   َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى هِ اللَّ  َرُسولُ  اْنَتَقمَ  َما...»: ع 
                                                           
 (.648/ 1لسان العرب ) )225(
  (.162التعريفات )ص:  )226(
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إن الغضب هو نار في القلب  .(227) «ِبَها ِللَّهِ  َفَيْنَتِقمَ  اللَِّه، ُحْرَمةُ  تُْنَتَهكَ  َأنْ  ِإالَّ  ِلَنْفِسهِ  َوَسلَّمَ 
الغضبان محمرًا من شدة فوران الدم، وقد صحح  وجهتشتعل، وغليان الدم في العروق، أال ترى 
ل ى معيار القوة والشدة، فقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  َرَعةبِ  الشَِّديدُ  َلْيَس » و   الص 
 ِإنََّما ،(228)
  .(229) «الَغَضبِ  ِعْندَ  َنْفَسهُ  َيْمِلكُ  الَِّذي الشَِّديدُ 
 الحلم نأ على دليل وفيه الحلم فضل الفقه من الحديث هذا " وفي :رابن عبد البَّ  قال       
 النفس كمل الشريعة في العقل ألن معنى الغضب، عند نفسه ك  ل  م   من العاقل وأن الغيظ، كتمان
 ملسو هيلع هللا ىلص لرسولا جعل وقد .أعلم واهلل .عليها اهلل حرم عما وحبسها لها، يةرد  الم   شهواتها عن وصرفها
 .(230) غيره " يغلب للذي ليس ما القوة من ويغلبها نفسه يملك للذي
 :العالج الشافي للغضبثالثاا: 
 علىودل  األ مة لم يترك م عضلة  تمنع من كمال اإليمان إال  ملسو هيلع هللا ىلصإن  الرسول الكريم            
حاضرًة  ملسو هيلع هللا ىلص وصيته حلها، وأرشد المسلمين إلى طريق الرشاد، بعيدًا عن أسباب الهالك، فكانت
ْير ة   أ ب ي ع نْ  (231)وبكلمة واحدة، وذلك فيما رواه البخاري  ي   ه ر  ْنه ، الل ه   ر ض  اًل  أ ن   ع   ل لن ب ي   ال  ق   ر ج 
ل ى ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ن ي،: و  د د   «َتْغَضبْ  الَ »: ق ال   أ ْوص   ملسو هيلع هللا ىلص النبي   ل  م  أجْ  .«َتْغَضبْ  الَ »: ق ال   م ر اًرا، ف ر 
                                                           
ال ٌك، قال اإلمام البخاري:(. 3560( حديث )189/ 4صحيح البخاري )( 220( ن ا م  ، أ ْخب ر  ْبد  الل ه  ْبن  ي وس ف  د ث ن ا ع    ح 
ْنه ا، أ ن ه ا ق ال ْت: الحديث.     ي  الل ه  ع  ائ ش ة  ر ض  ، ع ْن ع  ب ْير  ه اٍب، ع ْن ع ْرو ة  ْبن  الزُّ  ع ن  اْبن  ش 
َرَعة() )228( صارع والمعنى: أن القوي في الحقيقة ليس من ي: أي الذي يغلب كل من يصارعه، َلْيَس الشَِّديُد ِبالص 
الرجال ويغلبهم، بل القوي من يقاوم نفسه، ويغلبها، بحيث يملكها حينما تكون أكثر تمردًا وأشد تفرعنًا، وذلك 
 (.206/ 3لعبد اهلل بن عمر البيضاوي ) عند الغضب. ي نظر تحفة األبرار شرح مصابيح السنة،
ال ٌك،  قال اإلمام البخاري:(. 6114يث )( حد28/ 8صحيح البخاري ) )229( ن ا م  ، أ ْخب ر  ْبد  الل ه  ْبن  ي وس ف  د ث ن ا ع   ح 
ْنه ، أ ن  ر س ول  الل ه       ي  الل ه  ع  ْير ة  ر ض  ْن أ ب ي ه ر  ، ع  يد  ْبن  الم س ي ب  ه اٍب، ع ْن س ع  : الحديث.  ع ن  اْبن  ش   ق ال 
 (. بتصرف يسير.322/ 6التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ) (230(
ن ا أ ب و ب ْكرٍ  قال اإلمام البخاري:(. 6116( حديث )28/ 8صحيح البخاري ) (231( ، أ ْخب ر  د ث ن ي ي ْحي ى ْبن  ي وس ف   ح 
اًل ق ال   ْنه ، أ ن  ر ج  ي  الل ه  ع  ْير ة  ر ض  ال ٍح، ع ْن أ ب ي ه ر  يٍن، ع ْن أ ب ي ص  ْن أ ب ي ح ص  ل ى ل   ه و  اْبن  ع ي اٍش، ع  لن ب ي  ص 
: الحديث. ن ي، ق ال  ل م : أ ْوص  س  ل ْيه  و   اهلل  ع 
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ة ور  س  إسالم النفس ل   عن والمسلمين من بعدهم النصيحة، واختصر الوصية بأن نهي صحابته
 ن  الغضب مجمع الشرور، وملتقى الخطايا واآلثام.لغضب، ألا
 لألمور يتعرض وال الغضب، أسباب يحذر أن" : شارحًا الحديث (232) ابن الملقن قال       
 تفعل ال: معناه لوقي. الجبلة من إزالته يمكن ال فطبع الغضب نفس فأما .فيغضبه للضرر الجالبة
  .(233) " الغضب به يأمرك ما
ْزم   ،الس و ي   اللُّب   ل ذ ي ف ي ْنب غ ي: " الماورديقال و          ْلم ه   اْلغ ض ب   ق و ة   ق ىي ت ل   أ نْ  ،اْلق و ي   و اْلح   ب ح 
د ه ا، ي ق اب ل   ف ي ص  ي   و  ر ت ه   د و اع  ْزم ه   ش  ل   ل ي ْحظ ى ف ي ر دُّه ا، ب ح  ي ْسع د   ْبر ة  اْلخ   ب أ ج  يد   و  م  " اْلع اق ب ة   ب ح 
(234).  
كون ي الغضب   الغضب من الشيطان، وذهاب   ن  إ صلى اهلل عليه وسلمقال الرسول و             
ل ْيم ان   فعن ،باالستعاذة باهلل من الشيطان دٍ  ْبن   س  ر   ص 
ْند   ر ج ال ن   اْست ب  " : ق ال   ،(235)  ل ىص   الن ب ي   ع 
ل ْيه   اهلل   ل م   ع  س  ن ْحن   و  ْند ه   و  ل وٌس، ع  د ه م ا ج  ب ه ، ي س بُّ  و أ ح  اح  ًبا ص   الن ب يُّ  ف ق ال   و ْجه ه ، اْحم ر   د  ق   م ْغض 
ل ى ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   ِمنَ  ِباللَّهِ  َأُعوذُ : َقالَ  َلوْ  ُد،َيجِ  َما َعْنهُ  َلَذَهبَ  َقاَلَها َلوْ  َكِلَمةا، أَلَْعَلمُ  ِإن ي» :و 
ل   ف ق ال وا .«الرَِّجيمِ  الشَّْيَطانِ  ل ى الن ب يُّ  ي ق ول   م ا ت ْسم ع   أ ال  : ل لر ج  ل ْيه   اهلل   ص  ل م ؟ ع  س   ل ْست   إ ن ي: ق ال   و 
ب م ْجن ونٍ 
 "(236). 
 الل ه  ف يه  أ ن  اْلغ ض ب  ف ي غ ْير   : "وشارحًا له الحديثمعلقًا على  النووي اإلمام لقد قال          
يذ  ف ي ق ول  أ ع وذ  ب ا لل ه  م ن   اح ب  اْلغ ض ب  أ ْن ي ْست ع  ْن ن ْزغ  الش ْيط ان  و أ ن ه  ي ْنب غ ي ل ص   الش ْيط ان  ت ع ال ى م 
                                                           
وف ب اْبن  هو: )232( ْفص المصري الش اف ع ي اْلم ْعر  م د االنصاري سراج الد ين أ ب و ح  عمر بن على بن اْحم د بن م ح 
توفى سنة  023الملقن، ل ه  تصانيف كثيرة فاقت الثالثمئة، ولد سنة  ائ ة. ي نظر هدية  804و  انم  ث م  اْرب ْع و 
 (091/ 1العارفين )
 (.488/ 28التوضيح لشرح الجامع الصحيح، البن الملقن المصري ) )233(
 (.258أدب الدنيا والدين )ص:  (234(
. هو: )235( ، الك ْوف يُّ يُّ ز اع  ، أ ب و م ط ر ٍف الخ  ْير  يُّ الك ْوف يُّ األ م  ل ْيم ان  بن  ص ر د أ ب و م ط ر ٍف الخ ز اع  نظر ي   الصحابي س 
 (.61( ترجمة )394/ 3لة )سير أعالم النبالء ط الرسا
ر يٌر، قال اإلمام البخاري:(. 6115( حديث )28/ 8صحيح البخاري ) (236( د ث ن ا ج  د ث ن ا ع ْثم ان  ْبن  أ ب ي ش ْيب ة ، ح   ح 
: الحديث. ٍد، ق ال  ر  ل ْيم ان  ْبن  ص  د ث ن ا س  ي  ْبن  ث اب ٍت، ح  ، ع ْن ع د   ع ن  األ ْعم ش 
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و ال  اْلغ ض ب   يم  و أ ن ه  س ب ٌب ل ز  ب ه  ه ْل ت   ،الر ج  ي اْشت د  غ ض  ل  ال ذ  ن ونٍ و أ م ا ق ْول  ه ذ ا الر ج  ْن ج  ، ر ى ب ي م 
ين  الل ه  ت ع ال ى م  م ْن ل ْم ي ف ق ْه ف ي د  ل ْم ي ت ه ذ ْب ب أ ْنو ار  الش ر يع ة  ا ،ف ه و  ك ال  ْست ع اذ ة   ،ْلم ك ر م ة  و  ت و ه م  أ ن  اال  و 
ةٌ  ْن ن ز غ ات  الش ْيط ان   م ْخت ص  ل ْم ي ْعل ْم أ ن  اْلغ ض ب  م  ل ه ذ ا ي خْ  ؛ب اْلم ْجن ون  و  ْنس ان  ع ن  اْعت د ال  و  ر ج  ب ه  اإْل 
ْير  ذ ل ك  م ن  اْلق ب ائ ح   ْقد  و اْلب ْغض  و غ  ي ْنو ي اْلح  ي ْفع ل  اْلم ْذم وم  و  ل  و  ي ت ك ل م  ب اْلب اط  ال ه  و  ل ى اح  ت ب ة  ع  ْلم ت ر 
ف ا...اْلغ ض ب   ن وٍن ك ان  م ن  اْلم ن اف ق ين  أ ْو م ْن ج  ي ْحت م ل  أ ن  ه ذ ا اْلق ائ ل  ه ْل ت ر ى ب ي م ْن ج   .عرابأل اة  و 
 .(230) "علمأواهلل 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق كما هو ثابت، وحين يغضب            
ا ال يرتضيه، يجعله يقول مالمرء يكون فريسة سهلة إلبليس وجنوده، الذي يستفز قلبه وعقله، و 
حتى  ا؛ذبأن الحل هو السكوت لمن وقع في ه ملسو هيلع هللا ىلص سيندم على فعله. وقد ذكر الصادق ماويفعل 
ذا...» :باه فقالمد عقال ي ق ْل ما ال يح  .(238) «فليسكتْ  أحُدكم غضب وا 
                                                           
 (.163/ 16شرح النووي على مسلم ) (230(
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة  قال اإلمام أحمد:(. 2136( حديث )538/ 2مسند أحمد ت شاكر ) (238(
 قال سمعت ليثًا سمعت طاوسًا يحّدث عن ابن عباس: عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: الحديث.
 دراسة الحديث: 
 أوالا: دراسة اإلسناد: رجاله ثقات إال؛ 
هو ابن أبي سليم بن ز ن يم واسم أبيه أيمن وقيل غير ذلك، القرشي موالهم أبو بكر ويقال أبو بكر الكوفي.  ليث: -35
ع يف. وقال  ليحيى قلت الدارمي: قال : ض  ال ل ْيث بن أبي سليم؟ ف ق ال  : نبلعبد اهلل بن أحمد بن حم ا ح 
أبي  عبد الرحمن بنيقول: ليث بن أبي سليم مضطرب الحديث؛ ولكن حدث عنه الناس. وقال  أبي سمعت
يقول: سمعت أبا معمر يقول: كان ابن عيينة ال يحمد حفظ ليث بن أبي سليم، وقال:  أبي : سمعتحاتم
ليث  ول:يق أبا زرعةيقوالن: ليث ال يشتغل به، هو مضطرب الحديث. وقال: سمعت  أبى وأبا زرعةسمعت 
فاء، وروى في الضع العقيليبن أبى سليم لين الحديث ال تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث. وذكره 
ع فه. وقال ابن عيينةعن  نة عن ليث بن أبي سليم؟ فقال: صاحب س الدارقطني: سألت البرقاني أنه ي ض 
ث عنه: له من الحدي ابن عديل يخرج حديثه، ثم قال أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد. وقا
أحاديث صالحة غير ما ذكرت وقد روى عنه شعبة والثوري وغيرهما من ثقات الناس ومع الضعف الذي 
 الحكم على: صدوق اختلط جدًا. وهو من رجال صحيح مسلم. ابن حجرفيه يكتب حديثه. وقال عنه 
 صدوق يهم، يحتاج لمتابع على حديثه.الراوي: 
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رها ر صفات المتقين، التي ذكاستحضالمسلم الذي يسأل اهلل التقوى، ال بد له من ا إن           
م ين  و ...}في القرآن ومنها  اهلل  ن ين   ي ح بُّ  و الل ه   الن اس   ع ن   و اْلع اف ين   اْلغ ْيظ   اْلك اظ   آل{ ]اْلم ْحس 
ب وا م ا و ا  ذ ا} ويستحضر صفات المؤمنين ومنها .[134: عمران { ه مْ  غ ض  ون  [ 30: ورىالش] ي ْغف ر 
ذا" : الطبريقال اإلمام   ذنبه، إليهم أجرم لمن يغفرون هم ،جرماً  إليهم اجترم من على غضبوا ما وا 
  .(239) "ذنبه عقوبة عنه ويصفحون
يجب على المسلمين عامة وعلى األقوياء واألبطال منهم خاصة، أن يتركوا أسباب         
ة س ور  جوارحهم لال ي سلموا و  ضبوا، وأن يعفوا إذا ما اغتاظوا،غ  ما موا الغيظ إذا الغضب، وأن يكظ  
قد خالف  لنفس والهوى، ال هلل ودينه وكتابه، فيكونالغضب، فتبطش بال حٍق، وتنتصر بالغضب ل
حرمات  إال أن تنتهك حرمة منالشرع، ووقع في المحظور، واستعمل ن ع م  اهلل فيما ي جل ب  ن ق مه؛ 
ب هلل، ، وال يجوز ترك الغضاهلل، فالغضب هنا واجب، واالنتقام هلل من عالمات الصالح والتقوى
 ائر الذنوب التي تستحق تعجيل العقاب في الدنيا قبل اآلخرة.     من كب هلل الغضب   ترك   بل إن  
                                                           
(. والعلل ومعرفة الرجال ألحمد 020( ترجمة )190ورواية الدارمي )ص: -تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
(. 1569( ترجمة )15/ 4(. والضعفاء الكبير للعقيلي )2691( ترجمة )309/ 2رواية ابنه عبد اهلل )
( 238/ 0(. والكامل في ضعفاء الرجال )1014( ترجمة )109/ 0والجرح والتعديل البن أبي حاتم )
(. وسؤاالت البرقاني للدارقطني ت القشقري 1446( ترجمة )213تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم )ص: و 
(. ولسان 1399( ترجمة )160/ 2(. ورجال صحيح مسلم )1610(. ترجمة )421( ترجمة )58)ص: 
(. وتهذيب 5685( ترجمة )464(. وتقريب التهذيب )ص: 6250( ترجمة )431/ 6الميزان ت أبي غدة )
 (.835( ترجمة )465/ 8التهذيب )
( به، بنحوه. وأخرجه ابن 2030( حديث )330/ 4أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ) ثانياا: تخريج الحديث:
( من طريق ليث به، بنحوه. وأخرجه البخاري في األدب 25309( حديث )216/ 5أبي شيبة في المصنف )
  ( كالهما من طريق ليث به، بنحوه.1320( حديث )440(. وأخرجه )ص: 245( حديث )95المفرد )ص: 
إسناده صحيح. وهو يخالف في تضعيف ليث ويقول  قال أحمد شاكر:لغيره. حسن  : الحكم على اإلسناد:ثالثاا 
في صحيح األلباني (. وصححه 2136( حديث)538/ 2بصحة حديث ليث. ي نظر مسند أحمد ت شاكر )
ضعيف،  : حسن لغيره، وهذا إسنادشعيب األرنؤوط قال (.693( حديث )180/ 1الجامع الصغير وزياداته )
 (.2136( حديث )39/ 4رمي باالختالط. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )-وهو ابن أبي سليم-ليث 
 (.545/ 21تفسير الطبري ) (239(
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 الِعزَُّة والش دَُّة على أعَداِء اإِلساَلمِ : المطلُب الثالث
 
بُّه مْ ي   ب ق ْومٍ  الل ه   ي ْأت ي ف س ْوف  }بين: قر يصف عباده الم  -جل وعال-قال اهلل         بُّون ه   ح  ي ح  ل ةٍ  و   أ ذ 
ل ى ن ين   ع  ز ةٍ  اْلم ْؤم  ل ى أ ع  اه د ون   اْلك اف ر ين   ع  اف   و ال   الل ه   س ب يل   ف ي ي ج  ئ مٍ  ل ْوم ة   ون  ي خ   .[54: المائدة{ ]ال 
 يرابن كثإن  هذه الصفات هي صفات أولياء الرحمن، وأعداء الشيطان، وقد قال اإلمام         
ق ْول ه  في شرحها: "  ل ةٍ : }ت ع ال ى و  ل ى أ ذ  ن ين   ع  ز ةٍ  اْلم ْؤم  ل ى أ ع  ه  ه  { اْلك اف ر ين   ع  ف ات   ذ  ن ين   ص   الك م ل اْلم ْؤم 
د ه مْ  ي ك ون   أ نْ  ًعا أ ح  يه   م ت و اض  ل ي ه ، أل  خ  ًزا و و  ل ى م ت ع ز  ْصم ه   ع  م دٌ : }ت ع ال ى ق ال   م اك   و ع د و ه ، خ   ر س ول   م ح 
ين   الل ه   د اء   م ع ه   و ال ذ  ل ى أ ش  م اء   اْلك ف ار   ع  ف ي[. 29: اْلف ْتح  { ]ب ْين ه مْ  ر ح  ف ة   و  ل ى الن ب ي   ص  ل ْيه   الل ه   ص   ع 
ل م   س  ُحوكُ »: أ ن ه   و  «اْلَقتَّالُ  الضَّ
وكٌ  ف ه و   (240)  ح  ق ْول ه   .أل  ْعد ائ ه   ق ت الٌ  أل  ْول ي ائ ه   ض  اه د ون  } ع ال ىت   و   ي ج 
اف ون   و ال الل ه   س ب يل   ف ي ق ت ال   الل ه ، اع ة  ط   م نْ  ف يه   ه مْ  ع م ا ي ر دُّه مْ  ال  : أ يْ { الئ مٍ  ل ْوم ة   ي خ   أ ْعد ائ ه ، و 
، و ا  ق ام ة   د ود  وف   و اأْل ْمر   اْلح  ، ع ن   و الن ْهي   ب اْلم ْعر  دُّه مْ  و ال   ر اد ، ذ ل ك   ع نْ  ي ر دُّه مْ  ال   اْلم ْنك ر  ْنه   ي ص   ع 
اد ، يك   و ال   ص  ئ مٍ  ل ْوم   ف يه مْ  ي ح  لٍ  ع ذ ل   و ال   ال   " ع اذ 
(241).  
ْنه مْ  الذُّلُّ  ك ان   ل م ا: " ابن القيمل اإلمام قا           ش ف ق ةٍ  و ع ْطفٍ  ر ْحم ةٍ  ذ ل   م   ب أ د اة   ع د اه   ْخب اتٍ و ا    و 
ل ى يًنا ع  ه   ل م ع ان ي ت ْضم  ي اْله و ان   ذ ل   ب ه   ي ر دْ  ل مْ  ف إ ن ه  . اأْل ْفع ال   ه ذ  ب ه  ص   ال ذ   ذ لُّ  ه و   و ا  ن م ا. ذ ل يلٌ  اح 
ْنق ي اد   الل ين   ي و اال  ب ه   ال ذ  اح  ق   و اْلم ن اف ق  ، ذ ل ولٌ  ف اْلم ْؤم ن   ذ ل وٌل، ص  " ذ ل يلٌ  و اْلف اس 
(242). 
                                                           
( في قصة طويلة. ونقل هذه القصة أبي نعيم األصبهاني 360/ 1الصفة الواقدي في المغازي )ذكر هذه  )240(
( عن الواقدي من دون سند. والواقدي متهم بالوضع، قال اإلمام 420( حديث )491في دالئل النبوة )ص: 
: كان الواقدي يضع الحديث وضعًا. ي نظر مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ يحيى بن معينالنسائي: قال 
(. وهي صفة غير ثابتة، فلم ت ذكر هذه الصفة في كتب الحديث أو كتب التاريخ 6( ترجمة )06)ص: 
 والسير بإسناد م عتبر. 
 (.136/ 3تفسير ابن كثير ت سالمة ) (241(
ياك نستعين )مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد  )242(  بتصرف يسير. (.310/ 2وا 
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ي ْفه م  : " (243) الشنقيطي محمد األمين قالو           ه   م نْ  و   أ نْ  ل ْيه  ع   ي ج ب   اْلم ْؤم ن   أ ن   اآْلي ات   ه ذ 
ْقت   ف ي إ ال   ي ل ين   ال   ب   اْلو  ، اْلم ن اس  ْقت   ف ي إ ال   ي ْشت د   و أ ال   ل ل ين  ب  اْلم   اْلو  ل   ف ي الل ين   أل  ن   ل لش د ة ، ن اس   م ح 
ْعٌف، الش د ة   و ٌر، ض  ل   ف ي و الش د ة   و خ  ْمٌق، الل ين   م ح  ر قٌ  ح  "  و خ 
 كقول الشاعر: وهو. (244)
دُ  ِعزّاا  بعِضها وفي...  ِذّلةا  المواطنِ  بعض في الِحلمَ  أرى  .(245)صاِحَبه  يسو 
ز ةٍ }تفسير في  سي د قطبوقال            ل ى أ ع  باء شماس نالكافري على فيهم"  :{اْلك اف ر ين   ع   وا 
 هي إنما. للنفس االستعالء وال للذات، العزة ليست إنها .موضع هنا الخصائص ولهذه .واستعالء
 هو معهم ما بأن قةالث إنها. الكافرين مواجهة في تحتها يقفون التي للراية واالستعالء للعقيدة، العزة
 وال ،نفسهمأل اآلخرين واع  طو  ي   أن ال ،معهم الذي للخير   اآلخرين واع  طو  ي   أن هو دورهم وأن الخير،
 وبغلبة ،الهوى دين على اهلل دين بغلبة الثقة هي ثم! اآلخرين عند وما لآلخرين أنفسهم عواطو  ي   أن
 ينهزمون همو  حتى األعلون فهم. الجاهلية أحزاب على اهلل حزب وبغلبة القوى تلك على اهلل قوة
 .(246) " الطويل الطريق أثناء في المعارك، بعض في
يحثُّ عباده المؤمنين على اتخاذ أقصى درجات الغلظة والقسوة مع الكفار  إن  اهلل         
ين   ل ق يت م   ف إ ذ ا}: المعاندين هلل، والمحاربين لشرعه، فقال  وا ال ذ  ْرب   ك ف ر  ق اب   ف ض   إ ذ ا ت ىح   الر 
ْنت م وه مْ  ث اق   ف ش دُّوا أ ْثخ    [4: محمد{ ]اْلو 
الز م ْخش ر يُّ  ق ال            
 أن الواجب ألنّ  القتل، عن عبارة الرقاب وضرب": شارحًا اآلية (240) 
 في ليس ما والشّدة الغلظة من العبارة هذه فيو  .األعضاء من غيرها دون خاصة الرقاب تضرب
                                                           
هـ( وتوفي 1325العالمة محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي، من أواًلد الطالب أوبك، ولد )عام هو: )243(
م د س ال م في 10/12/1393بمكة المكرمة ضحى يوم الخميس  ي ة م ح  ه. ي نظر ترجمته لتلميذه الش ْيخ  ع ط 
 (.469/ 9واء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )نهاية كتاب العالمة، أض
 (.416/ 1أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد األمين الشنقيطي ) )244(
 (.311( الوساطة بين المتنبي وخصومه ونقد شعره )ص: 245(
 (.919/ 2في ظالل القرآن، لسيد قطب ) (246(
ل د بز م ْخش ر )من  هو: )240( محمود بن عمر الزمخشري المفسر النحوي، اللُّغ وّي، المتكلم، المعتزلّي، المفسر. وو 
: ابن حجر اإلمام هـ(. قال عنه 538قرى خوارزم(، في رجب سنة سبٍع وسّتين وأربعمائة، وتوفي في سنة )
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طارة ،العنق حز وهو ،صورة بأشنع القتل تصوير من فيه لما القتل، لفظ  رأس هو لذيا العضو وا 
 اأْل ْعناق   ْوق  ف   ف اْضر ب وا) تعالى قوله في الغلظة هذه في زاد ولقد. أعضائه وأوجه وعلوه البدن
ْنه مْ  و اْضر ب وا ْنت م وه مْ و). (ب نانٍ  ك ل   م   حتى والجراح بالقتل موهمأثقلت أو .وأغلظتموه قتلهم أكثرتم (أ ْثخ 
ثاق   ف ش دُّوا النهوض عنهم أذهبتم " فأسروهم اْلو 
(248).  
رين، بمجاهدة الكاف-وفيه أمر لكل واحد من الموحدين- ملسو هيلع هللا ىلصيأمر رسولنا اهلل جل في عاله           
اه د   ب يُّ الن  أ يُّه ا ي ا}: سبحانه جل في عاله سواء أكانوا مجاهرين بالكفر أم منافقين. فقال  اْلك ف ار   ج 
ل ْيه مْ  و اْغل ظْ  و اْلم ن اف ق ين   م ْأو اه مْ  ع  ه ن م   و  ب ْئس   ج  ير   و  لقد ذكر اهلل  [9: التحريم]و[ 03: التوبة{ ]اْلم ص 
تاب اهلل العزيز قليل جدًا في ك تكرار اآليات بلفظهاهذه اآلية بنصها في سورتي التوبة والتحريم و 
 الحكيم.
ل ق يقتض سن  إن  بعض الناس يظن أن ح              ،نطي السماحة والحلم والصبر في كل مو الخ 
 بوليالماإلسالم فس ر  . قالع أي  أحدوم
ل ْيه مْ  و اْغل ظْ " مبينًا هذه القضية: ( 249)  لخشونةا واستعمل ع 
 اهلل أعداء على الغلظة ن  أ لىإ اشارة وفيه ،والمحاجة القتال من به هم تجاهد فيما الفريقين على
 تنافي ال فهي بغيره كظنُّ  فما ،عليهم بالغلظة مأموراً  كان إذا الرحماء رحمأ نفإ ،الخلق حسن من
 . (250)"  األحباب على الرحمة
                                                           
/ 11ي نظ ر تاريخ اإلسالم ت بشار )صالح لكنه داعية إلى االعتزال أجارنا اهلل، فكن حذرًا من كشافه. 
(. وطبقات 108/ 0(. واألعالم للزركلي )0606( ترجمة)8/ 8(. ولسان الميزان ت أبي غدة )690
 (.256( ترجمة )111النسابين )ص: 
 (. بتصرف يسير.316/ 4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري ) )248(
المولى أبو الفداء، مفسر، متصوف، حنفي المذهب، تركي إسماعيل حقي بن مصطفى اإلسالمبولي،  هو: )249(
من »(، ومعجم المفسرين 585/ 3مستعرب. توفى سنة سبع وثالثين ومائة وألف. ي نظر إيضاح المكنون )
 (.89/ 1« )صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر
 (.60/ 10روح البيان، إلسماعيل حقي بن مصطفى اإلسالمبولي ) )250(
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وى أن  و    حين قال: (251) دةعْ نابغة بني جَ  أقر   صلى اهلل عليه وسلمالنبي ر 
 َكدَّرَايُ  َأنْ  َصْفَوهُ  َتْحِمي َبَواِدرُ ...  َلهُ  َتُكنْ  َلمْ  ِإَذا ِحْلم   ِفي َخْيرَ  َواَل   
 .(252)َأْصَدرَا  اأْلَْمرَ  َأْوَردَ  َما ِإَذا َحِليمٌ ...  َلهُ  َيُكنْ  َلمْ  ِإَذا َجْهل   ِفي َخْيرَ  َواَل         
                                                           
ر  اْلم ْشه ور  اختلف في اسمه والمشهور منها قيس بن عبد اهلل بن عدس  هو: )251( يُّ الش اع  ْعد  أ ب و ل ْيل ى، الن اب غ ة  اْلج 
ْشر ين  س ن ًة،  ائ ة  و ع  بن ربيع ة بن جعدة بن ك ْعب بن ربيع ة بن ع امر بن صعصعة. قيل أن  الن اب غ ة  ع اش  م 
، ما بين سنتّي ]وقيل ع اش  مائة وثمانين سنة م ات  ب أ ْصب ه ان  ه[. ي نظر  00- 61، وقيل أكثر من ذلك. و 
(. وتاريخ 20( ترجمة )280/ 1(. والشعر والشعراء )138( ترجمة )123/ 1طبقات فحول الشعراء )
 (.8660( ترجمة )308/ 6(. واإلصابة في تمييز الصحابة )114( ترجمة )026/ 2اإلسالم ت بشار )
د ث ن ا ب ه   قال اإلمام أبو ُنَعْيم األصبهاني:(. 385( حديث )458لنبوة ألبي نعيم األصبهاني )ص: دالئل ا )252(  ح 
ْبد  الل   يل  ْبن  ع  : ثنا إ ْسم اع  ْوه ر يُّ ق ال  اق  اْلج  : ثنا أ ْحم د  ْبن  إ ْسح  ًء ق ال  ي أ ب و أ ْحم د  إ ْمال  ق يُّ اْلق اض  ال ٍد الر  ه  ْبن  خ 
: " أ  ْعد  ي ق ول  : س م ْعت  الن اب غ ة  ْبن  اْلج  ل م  ه ذ ا ْنش ْدت  ر س ول  الل ه  ص  ثنا ي ْعل ى ْبن  اأْل ْشد ق  ق ال  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع 
ب ه : الحديث.  الش ْعر  ف أ ْعج 
 دراسة الحديث: 
 رواته ثقات إال: أوالا: دراسة اإلسناد:
قول: يعلى ي أبي: سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتمقال  هو أبو الهيثم الجزري الحراني.َيْعَلى ْبُن اأْلَْشَدق:  -36
م الرقة أبو زرعةبن األشدق ليس بشيء، ضعيف الحديث. وقال  : هو عندي ال يصدق، ليس بشيء، ق د 
ال: فلما كبر وق ابن حبان في المجروحينوذكره  فقال: رأيت رجاًل من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم.
لى اهلل بد اهلل بن جراد عن النبي صاجتمع عليه من ال دين له فدفعوا له شبيهًا بمائتي حديث نسخة عن ع
عليه وسلم وأعطوه إياها فجعل يحدث بها وهو ال يدري، وقال: ال يحل الرواية عنه بحال، وال االحتجاج به 
الذهبي في  الوق في الضعفاء والمتروكون.الدارقطني وذكره  بحيلة، وال كتابته إال للخواص عند االعتبار.
 د اهلل بن جراد صحبة فذكر أحاديث كثيرة منكرة، وهو وعمه غير معروفين.زعم أن لعمه عب لسان الميزان:
  ضعيف.الحكم على الراوي: 
(. 1305( ترجمة )303/ 9(. و)98( ترجمة )21/ 5الجرح والتعديل البن أبي حاتم )مصادر الترجمة: 
( ترجمة 130/ 3)(. والضعفاء والمتروكون للدارقطني 1246( ترجمة )141/ 3والمجروحين البن حبان )
 (.9834( ترجمة )456/ 4وميزان االعتدال ) .(603)
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رسول ن للى مقدسات وحرمات الدين، والمكذبو ع-ن بد أن ي غزى أولئك الكفار المعتدو ال         
م مقام ألن المقا من نار وسيوفًا من حديد؛ ون مدافعبرجاٍل أولي بأس شديد، ويحملالعالمين، رب 
  :لشاعرونصال، ال مقام رأفة وال رحمة، كما قال اومدافع  وقتال، وصواريخ ورصاصٍ  قتلٍ 
  .(253) جهل موضعه غير في الفتى وحلمُ ...  موضعٌ  للحلم قال ِرفقاا  قيل إذا              
  مكان معهم للحلم، ولن يكون لهم نصيٌب منالمجرمون بأنه الأولئك حتى يستيقن         
ألف  وليعيد الكفار التفكير ألف طعن في ديننا،، أو الملسو هيلع هللا ىلصرسولنا ساءة ل، إذا تجرؤا على اإلرحمةال
  قبل تحدي أمة اإلسالم، تحت أي غطاء، ومهما كانت الذرائع. ،مرة مليون
                                                           
ري قاضي هو ابن يزيد العبدري، أبو عبد اهلل أو أبو الحسن الرقي السكِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َخاِلد  الرَّق ّي:  -37
قال في الثقات. و  بانابن حعنه؟ فقال: صدوق. وذكره  أبيس ئ ل عبد الرحمن بن أبي حاتم: دمشق. قال 
ب  لرأي جهم. ومات بعد األربعين ومئتين.  ابن حجر دوق، ص الحكم على الراوي:في التقريب: صدوق ن س 
 وعلة ال نسبة إلى الجهم غير قادحة في عدالته. 
( 101/ 8(. والثقات البن حبان )614( ترجمة )181/ 2الجرح والتعديل البن أبي حاتم )مصادر الترجمة: 
 (.456( ترجمة )108(. وتقريب التهذيب )ص: 12428)ترجمة 
( من طريق عمر بن اسماعيل الهمداني عن يعلى 569/ 11أخرجه الطبري في تاريخه ) ثانياا: تخريج الحديث:
( بمثله. وأخرجه في 1069( حديث )81/ 2بن األ شدق  به، بلفظه. وأخرجه أبو طاهر في المخلصيات )
( بمثله. وأخرجه أبو القاسم السمرقندي في "ما 60( حديث )86هر )ص: سبعة مجالس من أمالي أبي طا
( بنحوه. وأخرجه ابن أخي ميمي الدقاق في الفوائد )ص: 25( حديث )84قرب سنده من حديثه" )ص: 
د  ْبن  ر ش ْيد عن يعلى بن األ شدق  به، بلفظه. 356( حديث )108 ( بنحوه. األربع روايات من طريق د او 
ل في في األربعون البلدانية )ص:  طاهر وأخرجه أبو ، ع ْن أ ب يه ، 119الس  ٍم الل ْيث ي  ( من طريق ن ْصر  ْبن  ع اص 
( من طريق ي ْعل ى ْبن  1484( حديث )185/ 2عن الن اب غ ة، بمثله. وأخرجه تم ام بن محمد في فوائد تمام )
يُّ عن ن اب غ ة، وي ْعل ى ْبن  ب شْ  ف اج  لباحث ٍر: مجهول، بنحوه. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في بغية اب ْشٍر اْلخ 
 (. بنحوه. من حديث النابعة بسنٍد فيه راٍو مبهم.894( حديث )844/ 2)
ى ْبن  اأْل ْشد ق  و ه و  : ف يه  ي ْعل  الهيثمي ضعيف، لوجود ي ْعل ى ْبن  اأْل ْشد ق في اإلسناد. قال ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
ي ع  : هذا إسناد البوصيري(. وقال 13338( حديث )126/ 8ٌف. ي نظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )ض 
 (.5531( حديث )146/ 6ضعيف. ي نظر إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة )
 (.24األمثال السائرة من شعر المتنبي، ألبي القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب بن عباد )ص:  (253(
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وم قلة مواطن الضعف، وي أ حل ك   باهلل، حتى في ر  ف  ك   نْ شديدًا على م   ملسو هيلع هللا ىلص ولقد كان النبي        
بل موقفًا من تلك المواقف ق  بن العاص وعمر بن العدد، وانعدام العدة، وقد شهد عبد اهلل 
ْرت هم" : إسالمه فقال -وقد اجتم ع أشراف هم يوم في الحْجر، فذ كروا رسول اهلل  ]أي قريش[ حض 
ب ْرنا عليه من هذا الرجل  قطُّ، س ف  -صلي اهلل عليه وسلم  نا،  ه  ، فقالوا: ما رأينا مثل  ما ص  أْحالم 
ب ْرنا منه على أمٍر عظيمٍ جماعتن ا، وس   دين نا، وفر ق   آباء نا، وعاب   وش ت م   كما أو  ،ب  آلهت نا، لقد ص 
قبل  يمشي، حتى ، فأ-صلى اهلل عليه وسلم-لك، إْذ ط ل ع عليهم رسول اهلل قالوا، قال: فبينما هم كذ
ت  ذلك فْ ر  ع  ل، قال: ف  ما يقو  ببعض   وه  استلم الرُّْكن، ثم مر  بهم طائفًا بالبيت، فلّما أْن مر  بهم، غم ز  
، ثم مضى، ثم هها، فعرفت  ذلك في وجه  بمثل   وه  ز  م  ه، ثم مضى، فلما مر  بهم الثانية ، غ  في وجه  
س محمَّد بيده، قريش، أّما والذي نفْ  رَ شَ عْ َتْسمعِون يا مَ » :ها، فقالبمثل   وه  ز  م  م الثالثة ، فغ  ه  مر  ب  
 . (254) "... «لقد جئُتكم بالذْبح
                                                           
د ث ن ا أ ب ي، ع ن  اْبن   قال اإلمام أحمد:(. 0036( حديث )462/ 6مسند أحمد ت شاكر ) )254( : ح  ق ال  ي ْعق وب 
د ث ن ي : و ح  اق ، ق ال  و ْبن  الْ  إ ْسح  ْبد  اهلل  ْبن  ع ْمر  ْن أ ب يه  ع ْرو ة ، ع ْن ع  ، ع  ب ْير  : ي ْحي ى ْبن  ع ْرو ة  ْبن  الزُّ ، ق ال  ع اص 
: األث ق ْلت   ت ه ؟ ق ال  د او  ْن ع  ا ك ان ْت ت ْظه ر  م  ْن ر س ول  اهلل ، ف يم  اب ْت م  ْيًشا أ ص  ا أ ْكث ر  م ا ر أ ْيت  ق ر   .رل ه : م 
 دراسة الحديث: 
يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. رجاله رجال الشيخين،  أوالا: دراسة اإلسناد:
 ثقات إال؛
صدوق، ال يقبل من إال التصريح وملخص القول فيه أنه: (، 13سبق دراسة الراوي برقم ) :ابن إسحاق -38
 بالسماع والتحديث.
( به مع زيادة راويين، 6560( حديث )525/ 14محققًا )-أخرجه ابن حبان في صحيحه  ثانياا: تخريج الحديث:
( من طريق ابن إسحاق به، بمثله. وأورده 2490( حديث )456/ 6بلفظه. أخرجه البزار في البحر الزخار )
( به بمثله. 2115( حديث )290/ 2محمد بن عبد اهلل المظفري في الجزء المنتقى من سيرة ابن هشام )
 ( محمد بن إبراهيم، عن عروة بن الزبير به مختصرًا.3608يث )( حد10/ 5وأخرجه البخاري في صحيحه )
حسن اإلسناد. لوجود محمد بن إسحاق، وهو صدوق مدلس وصرح بالتحديث. وقال  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
في  األلباني(. وحسنه 0036( حديث )462/ 6: إسناده صحيح. ي نظر مسند أحمد ت شاكر )أحمد شاكر
: إسناده شعيب األرنؤوط (. وقال6533( حديث )280/ 9التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )
 (. 0036( حديث )609/ 11حسن. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )
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غليظين له، وقد كانوا أشداء هم أكثر الناس اقتداء به وطاعة  ملسو هيلع هللا ىلص إن أصحاب محمد           
لبخاري ا وروى اإلمام خاصة، كذ ب رسل اهلل عامة، ومع فئة دنيئة الخ صال، حقيرة الف عال مع كل
اًل  أ ن   " م وس ى أ ب ي ع نْ  هصحيحمشهدًا من تلك المشاهد في  د ، ث م   أ ْسل م   ر ج  ب لٍ  ْبن   م ع اذ   أ ت ىف   ت ه و   ج 
ْند   و ه و   ا: ف ق ال   م وس ى أ ب ي ع  د ، ث م   أ ْسل م  : ق ال   ل ه ذ ا؟ م   اللَّهِ  َقَضاءُ  َأْقُتَلُه، تَّىحَ  َأْجِلُس  الَ »: ق ال   ت ه و 
 نهؤالء المرتديعلى ، و إن  األمر بالغلظة على الكفار عموماً . (255) «َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى َوَرُسوِلهِ 
للكفر بعد اإلسالم خصوصًا، هو أمر اهلل وأمر رسوله. فقد قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم في 
، اْمِرئ   َدمُ  َيِحل   الَ »الصحيح:  : َثاَلث   ِبِإْحَدى ِإالَّ  للَِّه،ا َرُسولُ  َوَأن ي اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َيْشَهدُ  ُمْسِلم 
 . (257) «(256) ِلْلَجَماَعةِ  التَّاِركُ  الد ينِ  ِمنَ  َوالَماِرقُ  الزَّاِني، بُ َوالثَّي  ِبالنَّْفِس، النَّْفُس 
رجاًل من كبراء المرتدين، هو أن يقتلوا   صحابته النبي صلى اهلل عليه وسلمقد أمر لو         
ل  " : قالذلك ف  أنس بن مالك روى أكابرهم خسة، وأعظمهم جرمًا،و ، من أشد الناس إثماً   د خ 
ل ى الف ْتح   ي ْوم   م ك ة   [ملسو هيلع هللا ىلص] ه   و ع  ، ر ْأس  ْغف ر  اء   ن ز ع ه   ف ل م ا الم  لٌ  ج  ط لٍ  ْبن  ا: ف ق ال   ر ج   ب أ ْست ار   م ت ع ل قٌ  خ 
أقدس من  اً أقدس من بطن الكعبة، وال زمان اً ولن يجد م سلم مكان .(258) «اْقُتْلهُ »: ف ق ال   الك ْعب ة ،
إلى  د أن كل هذا لم يشفع للخائن هلل، المرت  أشرف من أستار الكعبة، إالّ  اً رمضان، وال ستار 
 الظلمات بعدما رأى النور.
                                                           
د ث ن ا  قال اإلمام البخاري:(. 0150( حديث )65/ 9صحيح البخاري ) )255( ، ح  ب اح  ْبد  الل ه  ْبن  الص  د ث ن ي ع   ح 
ْن أ ب ي م وس ى: الحديث.     ْيد  ْبن  ه ال ٍل، ع ْن أ ب ي ب ْرد ة ، ع  م  ال ٌد، ع ْن ح  د ث ن ا خ  ، ح  س ن   م ْحب وب  ْبن  الح 
أي: الذي ترك جماعة المسلمين، وخرج من زمرتهم. وهذا عام  )الَماِرق(صفة مؤكدة لـ  )التَّاِرُك ِلْلَجَماَعة(: )256(
األمة أن بالردة يجب القتل على كل مسلم فارق دينه عبدًا كان أو حرًا. ي نظر شرح في جميع الناس إلجماع 
 (.454/ 2(. وتحفة األبرار شرح مصابيح السنة )505/ 8صحيح البخاري البن بطال )
د ث ن ا أ ب ي، قال اإلمام البخاري:(. 6808( حديث )5/ 9صحيح البخاري ) (250( ْفٍص، ح  د ث ن ا ع م ر  ْبن  ح  د ث ن ا ح   ح 
ل ى اهلل   : ق ال  ر س ول  الل ه  ص  ْبد  الل ه ، ق ال  وٍق، ع ْن ع  ْن م ْسر  ْبد  الل ه  ْبن  م ر ة ، ع  ، ع ْن ع  ل م : ع  األ ْعم ش  س  ل ْيه  و 
 الحديث.
ال ٌك، ع ن   قال اإلمام البخاري:(. 4286( حديث )148/ 5صحيح البخاري ) (258( د ث ن ا م  د ث ن ا ي ْحي ى ْبن  ق ز ع ة ، ح  ح 
ل م : الحديث. س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ْنه ، أ ن  الن ب ي  ص  ي  الل ه  ع  ال ٍك ر ض  ْن أ ن س  ْبن  م  ه اٍب، ع   اْبن  ش 
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، وأصحاب فقين الخائنينوالمنا المحاربين، فالشدة والغلظة صفات مأموٌر بها مع الكافرين          
نين، واإلحسان لكل ما أن الرحمة بالمؤمك -في حالة إقامة الحدود عليهم-الحدود من المسلمين 
المسلمين، واللين معهم، وخفض الجناح لهم، صفات مأموٌر بها مع كل الموحدين، بل إن األدب 
رآن األحاديث والقذميين، هو نص  وأمعاهدين  وأمع الكفار واإلحسان إليهم، إذا كانوا مستأمنين 
أما إذا و ة لهم لدخول الدين، لقلوبهم، ودعو  هم من أموال المسلمين، تأليفاً الكريم، بل ويجوز إعطاؤ 
اق ه المؤمنين، فليس لهم إال السيف والسنان، والضرب فوق األعنكانوا محاربين هلل ورسوله وأوليائ
 بنان. و وعلى كل م ْفصل 
ََّ الشجاعة والشدة والغلظة والقسوة والتشريد والوعيد والقتل واإلرهاب، لهي صفات و              إ
مع أعداء الدين، أو استبساَلا في الدفاع عن بيضة المسلمين، َل يحلُّ  المؤمنين، ولكنها حصراا 
َْ كانت فتنة بين المسلمين،  بحال من اْلحوال، استعمالها مع أحٍد من أهِل القبلِة الموحدين، وإ
فيجب اإلصالح بالحسني، والجمع على كلمة التقوى، فإَ رفضت إحدى الطوائف الحق، فيجب 
مع إظهار الشفقة والرحمة، وذلك بعدم تعمد القتل، وعدم اإلجهاز على  قتالها لرد اعتدائها،
الجرحى واْلسرى، وترك الهارب الذي فرَّ من القتال منهم، ْلنهم مسلمَو والهدف من قتالهم هو 
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 َعَدُم الِخياَنةِ : المطلُب الرَّابعُ 
 حقارة في الشخص، وهي صفة ذم الت شير إلى على خسة في النفس، و  إن  الخيانة تدلُّ         
، فال بد ، أولشجاعة ضوابطلكان  إنْ مدح فيها، وصفة شر ال خير فيها،   أنْ  للفروسية قوانين 
اع جيجب على كل بطل ش  و ، الم ه م ات كل يكون اجتناب الخيانة، هو أولى األولويات، وعلى رأس
 رييسطوق النجاة األخير، والسبيل الو كانت في الخيانة ، ولعلى الخيانة م  د  ق  من أبناء أمتنا، أال ي  
 على األبطال من عار الخيانة.  القتل أيسر   نحو النصر، فألم  
 
 : تعريف الخيانة:أوالا 
، والحرم   واألعراض   عليه من األموال   اإلنسان   ؤتمن  بما ي   هي االستبداد   :الخيانة  " :الجاحظقال       
لّرسائل ا لتأديتها، وتحريف   ب  د  طّي األخبار إذا ن   ومجاحدة مودعه، وفيها أيضاً  وتمّلك ما يستودع
 . (259) " هاوه  ها عن وج  ف  ر  لها فص  حم إذا ت  
ا اْؤت م ن  أل  ْجل ه  "  :عاشورابن وقال         د  م  ل ى ش ْيٍء ب ض  ي ان ة : ع م ل  م ن  اْؤت م ن  ع  ق يق ة  اْلخ  ح 
ه   ٍن ب ن ْبذ  م ْن ذ ل ك  ن ْقض  اْلع ْهد  ب د ون  إ ْعال  اح ب  اأْل م ان ة ، و  ْلم  ص  " ب د ون  ع 
 (260).  
 
 :نياا: الخيانة من صفات المنافقينثا
م  إ               م صاحبة ألنفاسهات المنافقين المالزمة ألجسادهم النجسة، والم  ن الخيانة من س 
نتفاء ، وااقيانة فاعلم أن ه ث ّمة  نفالمنافقون كانت الخيانة، وأينما حل ـت الخ د  ج  ما و  الخبيثة، فحيث  
ات النفاق من مرادف ةجعل الخيانة مرادف الراغب األصفهانيحتى إن  الظاهر والباطن.  نللتالزم بي
                                                           
 . )31تهذيب األخالق للجاحظ ) )259(
 (.116/ 24التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر التونسي ) )260(
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 اعتباراً  ي قال اقفوالن  ،واألمانة هد  بالع   اعتباراً  قال  الخيانة ت   إال أن   واحد،فاق والن  يانة  الخ   فقال: "
يان ة : اخالن،د  ت  ي   ثم، ينبالد   " رالس  في الع هد   بنقض   الحق  م خالفة   فالخ 
(261). 
 ِفيهِ  ُكنَّ  َمنْ  َأْرَبعٌ »فقال:  (262)العمليين  أخص صفات المنافقين ملسو هيلع هللا ىلصولقد ذكر الرسول         
 ِإَذا: َيَدَعَها َحتَّى الن َفاقِ  ِمنَ  َخْصَلةٌ  ِفيهِ  َكاَنتْ  ِمْنُهنَّ  َخْصَلةٌ  ِفيهِ  َكاَنتْ  َوَمنْ  ،اا َخاِلص ُمَناِفقاا َكانَ 
َذا َخاَن، اْؤُتِمنَ  َذا َكَذَب، َحدَّثَ  َواِ  َذا َغَدَر، َعاَهدَ  َواِ  خيانة والنفاق وبين ال .(263) «َفَجرَ  َخاَصمَ  َواِ 
فات ص وللمنافقينلهم، عالقة عموم وخصوص، إذ الخيانة صفة من صفات المنافقين المالزمة 
ذائل هم تجتمع فيهم ر ميزهم، أن كثيرة، المقام ليس مقام سردها، ولكن  أشد أوصافهم وأهم ما ي  
واء ة، ساألخالق، ومستقبح الصفات، ولكل صفة من صفاتهم معنى من معاني الغدر والخيان
                                                           
 ( بتصرف يسير.305مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاني )ص:  (261(
ْلم  ما قاله اإلمام ابن رجب الحنبلي: " لقد ف س ر  أ ْهل  الْ  الفرق الجلّي بين النفاق االعتقادي والنفاق العملي، (262( ع 
ف ه   ال  ْير  و ا  ْبط ان  خ  د اع  و اْلم ْكر  و ا  ْظه ار  اْلخ  ْنس  اْلخ  ون  الن ف اق  ف ي اللُّغ ة  أن ه م ْن ج  م  اْلم ْعت ب ر  ، و ه و  ف ي الش ْرع  ي ْنق س 
 : ئ ك ت  ا َأَحُدُهَما:إ ل ى ق ْسم ْين  م ال  يم ان  ب الل ه  و  ْنس ان  اإْل  ك ت ب ه  لن ف اق  اأْل ْكب ر  )االعتقادي(، و ه و  أ ْن ي ْظه ر  اإْل  ه  و 
ه ، و ه ذ ا ه و  الن ف اق  ال ذ ي ك ان   ا ي ن اق ض  ذ ل ك  ك ل ه  أ ْو ب ْعض  ن  م  ي ْبط  ، و  ر   -الن ب ي   ل ى ع ْهد  ع   و ر س ل ه  و اْلي ْوم  اآْلخ 
ل م   س  ل ْيه  و  ل ى الل ه  ع  ْم، و أ ْخب ر  أ ن  أ ْهل ه  ف ي الد ْرك  ا-ص  ت ْكف ير ه  ن ز ل  اْلق ْرآن  ب ذ م  أ ْهل ه  و  . ، و  أْل ْسف ل  م ن  الن ار 
، و ه و  أ ْن  َوالثَّاِني: ن ي ًة ص  الن ف اق  اأْل ْصغ ر  )العملي(، و ه و  ن ف اق  اْلع م ل  ْنس ان  ع ال  ا ي ْظه ر  اإْل  ن  م  ي ْبط  ًة، و  ال ح 
ل  اأْل  اص  . و ح  يث  اد  ْذك ور ة  ف ي اأْل ح  ال  الخمس اْلم  ع  إ ل ى اْلخ ص  . و أ ص ول  ه ذ ا الن ف اق  ت ْرج  ال ف  ذ ل ك  ْمر  أ ن  ي خ 
ف  ال ع  إ ل ى اْخت ال  س  الن ف اق  اأْل ْصغ ر  ك ل ه  ي ْرج  ق ال  اْلح  . و  ن ي ة ، كما ق ال اْلح س ن  ن  أ ْيًضا: م ن  الن ف اق  س ر ير ة  و اْلع ال 
ق ال ْت ط   . و  وج  ف  الدُّخ ول  و اْلخ ر  ن ي ة ، و اْخت ال  ف  الس ر  و اْلع ال  ، و اْخت ال  ف  اْلق ْلب  و الل س ان  : ااْخت ال  ئ ف ٌة م ن  الس ل ف 
و ي  ع نْ خ ش وع  الن ف   ، و ر  و ي  م ْعن ى ذ ل ك  ع ْن ع م ر  ق ْد ر  ٍع، و  اش  ًعا، و اْلق ْلب  ل ْيس  ب خ  اش  س د  خ  ه  أ ن ه  اق  أ ْن ت ر ى اْلج 
ل ْيك م  اْلم ن اف ق  اْلع ل يم ، ق ال وا: ك ْيف  ي ك ون  اْلم ن اف ق   اف  ع  ا أ خ  : إ ن  أ ْخو ف  م  ْنب ر  ل ى اْلم  : ي ت ك ل م  ع  ق ال  ع  ل يًما؟ ق ال 
ف   : ال ذ ي ي ص  ذ ْيف ة  ع ن  اْلم ن اف ق ، ف ق ال  س ئ ل  ح  . و  : اْلم ْنك ر  ، أ ْو ق ال  ْور  ي ْعم ل  ب اْلج  ْكم ة ، و  يم ان  و ال  ي ْعم ل   ب اْلح  اإْل 
 ( بتصرف يسير.490/ 2( و)481/ 2ب ه . ي نظر جامع العلوم والحكم ت األرنؤوط )
د ث ن ا س ْفي ان   قال اإلمام البخاري:(. 34( حديث )16/ 1صحيح البخاري ) (263( : ح  ة  ْبن  ع ْقب ة ، ق ال  د ث ن ا ق ب يص  ، ح 
ل ى ا ْبد  الل ه  ْبن  ع ْمٍرو أ ن  الن ب ي  ص  وٍق، ع ْن ع  ْبد  الل ه  ْبن  م ر ة ، ع ْن م ْسر  ، ع ْن ع  س ل م  هلل  ع ن  األ ْعم ش  ل ْيه  و   ع 
: الحديث.  ق ال 
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ْن كانت مقادير الغدر والخيانة تتفاوت من صفة ه الخيانة في األقوال أم األفعالأكانت هذ ، وا 
  ألخرى.  
 وسائر الخْلق: ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله  ثالثاا: الخونة يبغضهم اهلل
         
 ي ح بُّ  ال   الل ه   إ ن  }مقته للخائنين من فوق سبع سماوات فقال جل وعال  لقد أنزل اهلل         
و اًنا ك ان   م نْ  اف ن   و ا  م ا}وقال أيضًا  [100: النساء{ ]أ ث يًما خ  ي ان ةً  ق ْومٍ  م نْ  ت خ  ل ى ْيه مْ إ ل   ف اْنب ذْ  خ   س و اءٍ  ع 
ائ ن ين   ي ح بُّ  ال   الل ه   إ ن     .[58: األنفال{ ]اْلخ 
اف ن   و ا  م ا: )ذكره تعالى يقول" : الطبري جعفر أبو قال           بينك كل عدو من محمد، يا ،(ت خ 
 إ ل ْيه مْ  ف اْنب ذْ ) والغدر الخيانة هو وذلك بك ويغدر عقده، وينقض ،هعهد ينكث أن وعقد، عهد وبينه
ل ى  وبينهم، ينكب العهد فسخت قد أنك إياهم حربك قبل وأعلمهم بالحرب، فناجزهم: يقول ،(س و اءٍ  ع 
 علمال في سواء على وهم أنت تصير حتى منهم، والخيانة الغدر ةأمار  ظهور من منهم كان بما
ائ ن   ي ح بُّ  ال   الل ه   إ ن  ) الغدر من وتبرأ آلتها، للحرب فيأخذوا محارب، لهم بأنك  الغادرين ،(ين  اْلخ 
 وأنه حرب، هل أنه إياه إعالمه قبل فيحاربه، به يغدر أن وبينه بينه وعهد أمان في منه كان بمن
  .(264) " العقد فاسخه قد
                                                           
 (.25/ 14بيان ت شاكر )تفسير الطبري = جامع ال )264(
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 حل ولو بالغادرين، ولقد قال النبي صلى اهللدر ال يالخيانة ال تجوز ولو بالخائنين، والغ  و         
 ال أي: "المناويقال اإلمام  .(265) «َخاَنكَ  َمنْ  َتُخنْ  َواَل  اْئَتَمَنَك، َمنْ  ِإَلى اأَلَماَنةَ  َأد » عليه وسلم:
 . (266) "مثله فتكون بخيانتك خيانته تقابل وال بمعاملته تعامله
                                                           
د ث ن ا ط ْلق   قال اإلمام الترمذي:(. 1264( حديث )556/ 3سنن الترمذي ت شاكر ) (265( : ح  ْيٍب ق ال  د ث ن ا أ ب و ك ر  ح 
: ق ال  الن  ْير ة  ق ال  ال ٍح، ع ْن أ ب ي ه ر  يٍن، ع ْن أ ب ي ص  ق ْيٌس، ع ْن أ ب ي ح ص  ن اٍم، ع ْن ش ر يٍك، و  ل ى الل ه      ب  ْبن  غ  يُّ ص 
ل م : الحديث. س  ل ْيه  و   ع 
 دراسة الحديث: 
 : رواته ثقات إال؛أوالا: دراسة اإلسناد
نه: كوفي، ثقة. ع وقالفي الثقات  العجلي : هو ابن عبد اهلل النخعي أبو عبد اهلل الكوفي القاضي. ذكرهشريك -39
 بيأ: سألت عبد الرحمن بن أبي حاتم: سيء الحفظ مضطرب الحديث مائل. وقال عنه اْلُجوَزَجاني قال
 أبا: سألت ابن أبي حاتمعن شريك؟ فقال: صدوق له أغاليط، وهو أحب إلّي من أبي األحوص. وقال 
ن محمد صالح بكان كثير الحديث صاحب وهم، يغلط أحيانًا. وقال  فقال:عن شريك يحتج بحديثه؟  زرعة
نه: عابن حجر وقال  : أحد األعالم.الذهبي وقال صدوق، ولم ا ولي القضاء اضطرب حفظه. شريك جزرة:
 صدوق يخطىء كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عاداًل فاضالً عابدًا شديداً على أهل البدع.
 صدوق يهم.الحكم على الراوي: 
( 210والثقات للعجلي ط الباز )ص:  (.1863( ترجمة )482/ 1الكنى واألسماء لإلمام مسلم ) مصادر الترجمة:
( 365/ 4(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )134( ترجمة )150وأحوال الرجال )ص:  (.664ترجمة )
(. وتقريب 2206( ترجمة )485/ 1(. والكاشف )384/ 10وتاريخ بغداد ت بشار ) (.1602ترجمة )
 (.2080( ترجمة )266تهذيب )ص: ال
ب يع ل ْيس  ي ق ول: ق ْيس ْبن ال َيْحَيى ْبن معين: "سمعت َأُبو َداُودَ الربيع األسدي الكوفي. ق ال   هو ابن قيس: -40 ر 
عنه؟ قال: محله الصدق وليس بقوي يكتب حديثه وال أبى س ئ ل  عبد الرحمن بن أبي حاتمبشيء. وقال 
و حاتم بن أبعن قيس بن الربيع؟ فقال: فيه لين. وقال أبا زرعة قال سألت : عبد الرحمنيحتج به. وقال 
قد سبرت أخبار قيس بن الربيع من رواية القدماء والمتأخرين وتتبعتها فرأيته صدوقًا مأمونًا حيث  حبان:
نه فلما بكان شابًا فلما كبر ساء حفظه، وامتحن بابن سوء فكان يدخل عليه الحديث فيجيب فيه، ثقًة منه با
دوق تغير : صابن حجروقال  غلب المناكير على صحيح حديثه ولم يتميز استحق مجانبته عند االحتجاج.
 صدوق. اختلط بأخرة.الحكم على الراوي: لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. 
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 رابعاا: جزاء الَخَوَنة والَغَدَرة: 
قة أم ملوكأكانوا أشخاصًا أم جماعاتٍ  إن الغادرين سواءً            ، اً ، والخائنين سواء أكانوا س و 
إن عدم هداية اهلل للخائنين  [52: يوسف{ ]اْلَخاِئِنينَ  َكْيدَ  َيْهِدي اَل  اللَّهَ  َوَأنَّ }فإن اهلل قال في حقهم 
 اهلل ىالرسول صلومن عذابهم في الدنيا أيضًا، ما قاله  ،في الدنيا في جزء من العذاب الم هين
 ،للفتن   جالبٌ  الغدر   إن  شؤم   .(267) «َما َنَقَض َقْوٌم اْلَعْهَد َقط ، ِإالَّ َكاَن اْلَقْتُل َبْيَنُهمْ » :وسلم عليه
  في األمم الغادرة. القتل   كثرة  للبالء  و  وسببٌ 
                                                           
(. 54( ترجمة )110ديل )ص: سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعمصادر الترجمة: 
( ترجمة 216/ 2(. والمجروحين البن حبان )553( ترجمة )96/ 0والجرح والتعديل البن أبي حاتم )
 (.5503( ترجمة )450(. وتقريب التهذيب )ص: 4600( ترجمة )139/ 2(. والكاشف )880)
( به عن طلق بن غنام، 3535ث )( حدي395/ 5أخرجه أبو داود في سننه ت األرنؤوط )ثانياا: تخريج الحديث: 
( بلفظه. وأخرجه الدارقطني في 2099( حديث)622بلفظه. وأخرجه الدارمي في سننه ت الغمري )ص: 
ق ْيٌس، ع ْن أ ب ي 2936( حديث )443/ 3سننه ) ن اٍم، ع ْن ش ر يٍك، و  ( بلفظه. ثالثتهم من طريق ط ْلق  ْبن  غ 
ْن أ  ال ٍح، ع  يٍن، ع ْن أ ب ي ص  ْير ة  مرفوعًا. وأخرجه أبو داود في سننه ت األرنؤوط )ح ص  ( حديث 393/ 5ب ي ه ر 
( بلفظه. كالهما من 15424( حديث )150/ 24( بلفظه. وأخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة )3534)
 طريق يوسف بن ماهك المكي إال أن الحديث ضعيف إلبهام الرجل الذي يروي عن الصحابي للحديث.
حسن اإلسناد، ألن كل من شريك وقيس صدوق ولكن فيه علة، وقد تابع كل منهما  على اإلسناد: ثالثاا: الحكم
س ٌن غ ر يٌب. ي نظر سنن الترمذي ت شاكر ) اإلمام الترمذي:اآلخر. قال  يٌث ح  د  ( حديث 556/ 3ه ذ ا ح 
: على شرط مسلم. اإلمام الذهبيصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال  اإلمام الحاكم:(. وقال 1264)
بصحته الختالف  األلباني(. وقال 2296( حديث )53/ 2ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم )
: إسناده حسن. ي نظر سنن شَعيب األرنؤوط(. وقال 083/ 1مخارجه، ي نظ ر سلسلة األحاديث الصحيحة )
 (. 3535( حديث )395/ 5أبي داود ت األرنؤوط )
 (.223/ 1لرؤوف المناوي )فيض القدير، لعبد ا (266(
أخبرناه أبو جعفر محمد  قال اإلمام الحاكم:(. 2500( حديث )136/ 2المستدرك على الصحيحين للحاكم ) (260(
بن الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، ثنا عبيد اهلل بن موسى، أنبأ بشير بن مهاجر، عن عبد 
 ل: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: الحديث.اهلل بن بريدة، عن أبيه رضي اهلل عنه، قا
 دراسة الحديث: 
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 رواته ثقات إال؛  أوالا: دراسة اإلسناد:
قة. يقول: بشير بن المهاجر ث يحيى بن معين: سمعت ابن محرزهو الكوفي الغنوي. قال  بشير بن مهاجر: -41
يث ه  ه ذ ا. وذكره البخاريوقال  د  ال ف  ف ي ب ْعض  ح  قوله: د بن حنبل أحمفي الضعفاء، وروى عن  العقيلي: ي خ 
تج يقول عنه: يكتب حديثه وال يحأبي : سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتموقال  كوفي مرجئ متهم يتكلم.
: روى ما ال يتابع عليه، وهو ممن ابن عدي: يخطئ كثيرًا. وقال وقالفي الثقات  ابن حبانذكره و به. 
ن كان فيه بعض الضعف. : بن حجرا: تابعي صدوق. وقال عنه الذهبيوقال عنه اإلمام  يكتب حديثه، وا 
 صدوق فيه لين.الحكم على الراوي:  صدوق لين الحديث ر م ي  باإلرجاء. وهو من رجال مسلم.
/ 2(. والتاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع )90/ 1رواية ابن محرز )-تاريخ ابن معين مصادر الترجمة: 
والثقات البن  (.309/ 2والجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (.143/ 1ر للعقيلي )(. والضعفاء الكبي102
تسمية من أخرجهم البخاري و  (.182/ 2(. والكامل في ضعفاء الرجال )6885( ترجمة )98/ 6حبان )
(. وتقريب التهذيب 930( ترجمة )108/ 1(. والمغني في الضعفاء )218( ترجمة )85ومسلم )ص: 
  (.023) ( ترجمة125)ص: 
( من طريق أبو حاتم الرازي 6390( حديث )483/ 3أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) ثانياا: تخريج الحديث:
( بسندين كالهما من طريق عبيد 18850( حديث )386/ 9به، بلفظه. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى )
( من طريق عبيد 3040( حديث )21/ 5اهلل بن موسى به، بلفظه. وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان )
ط او ٍس، 10992( حديث )45/ 11اهلل، بمثله. وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير ) ٍد، و  اه  ( من طريق م ج 
( شاهدًا له من 6398( حديث )483/ 3ع ن  اْبن  ع ب اٍس، بنحوه مطواًل. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى )
( 415/ 2ن بريدة عن ابن عباس، بنحوه. وأخرج الروياني في مسنده )طريق الحسين بن واقد عن عبد اهلل ب
ورواية عبد اهلل بن ريدة عن ابن عباس ( شاهدًا له من حديث ابن عمر، بنحوه مطواًل. 1423حديث )
بيد : حدثنا به عأبي عن الحديث؟ فقال أبي سألت عبد الرحمن بن أبي حاتمكما قال  هي األقرب للصواب
 ، وهو وهم، عن ابن عباسملسو هيلع هللا ىلصاهلل بن موسى، عن بشير بن مهاجر، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي 
في التلخيص الحبير:  ابن حجر(. وقال 2003( العلة )500/ 6أشبه. ي نظر علل الحديث البن أبي حاتم )
ْيد ة  ف ق ي ْبد  الل ه  ْبن  ب ر  ل ى ع  ْنه  ع ْن اْبن  ع ب اٍس. ولو اْخت ل ف  ف يه  ع  ق يل  ع  ْنه  ه ك ذ ا و  م ي بّين ابن حجر الوجه ل  ع 
 (.228/ 2الراجح. ي نظر التلخيص الحبير ط العلمية )
ل ى  الحاكم: اإلمامحسن لغيره. قال  ثالثاا: الحكم على اإلسناد: يٌح ع  ح  يٌث ص  د  ل مْ ه ذ ا ح  اه . وقال ش ْرط  م ْسل ٍم و  ر ج   ي خ 
(. 2500( حديث )136/ 2على شرط مسلم. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم ) :إلمام الذهبيا
ٍد و ه و  ث ق   اإلمام الهيثميوقال  م  اء  ْبن  م ح  يح  غ ْير  ر ج  ح  ال  الص  ال ه  ر ج  ، و ر ج  و اه  اْلب ز ار  ٌة. في مجمع الزوائد: ر 
في إتحاف الخيرة  البوصيرياإلمام  (. وحسنه12150( حديث )269/ 0ي نظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )
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 نكث  ب ،اهلل أعداء على استعانوا إذا أنهم كما " في شرح الموطأ: ابن العربي اإلمام قال           
. إن  الجبان يجد الحل الوحيد للنصر هو (268) "لهم العدو بغلبة وحكم ،الحال اهلل ب  ل  ق   ،اهلل أيمان
 اهلل ندع ألنه يرى أن  الغدر يجلب النصر، فكان الجزاء من لغدر، والسالح األنجع هو الخيانة؛ا
  من جنس العمل، فكان أمر اهلل  القتل في الخونة، وانتصار األعداء عليهم، وذلك بكثرة
 .تجلبوا نصر اهلل بسخط اهلل وانتهاك محارمهألنهم اس
 لو قالخالئق، وذلك ب كل ار أمامأما في اآلخرة، فإن اهلل توع د الخونة الغدرة بالخزي والع          
ل ى اهلل   ر س ول  ال ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   َغاِدرَ  َواَل  َأاَل  َغْدرِِه، ِبَقْدرِ  َلهُ  َفعُ ُيرْ  اْلِقَياَمِة، َيْومَ  ِلَواءٌ  َغاِدر   ِلُكل  » :و 
فدخل فيه من  "القيامةيوم  لواء غادر لكل : "المهلب قال. (269) «َعامَّة   َأِميرِ  ِمنْ  َغْدراا َأْعَظمُ 
أن الغدر حرام لجميع الناس برهم وفاجرهم؛ ألن الغدر ظلم، وظلم  غدر من بر أو فاجر، دل  
  .(200)" الفاجر حرام كظلم البر التقي
رٍ  )ل ك ل   فمعنى: " النوويقال اإلمام و           نأل الناس في بها يشهر عالمة أي (ل و اءٌ  غ اد 
 لحفلةا األسواق في األلوية تنصب العرب وكانت له عالمة الرئيس مكان الشهرة اللواء موضوع
ر   يقال به يفي وال أمر على يواعد الذي فهو الغادر وأما .بذلك لتشهيره الغادرل غ ْدر ة   . غ د ر  ي ْغد 
                                                           
س ٌن. ي نظر اإلمام ابن حجر(. وقال 2049( حديث )5/ 3المهرة بزوائد المسانيد العشرة ) : ه ذ ا إ ْسن اٌد ح 
في األجوبة  اإلمام السخاوي (. وحسن ه2033( حديث )451/ 9المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية )
شيخنا في تصانيفه إسناده. ي نظر األجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من المرضية وقال: كذا حسن 
: الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح. ي نظر سلسلة األحاديث األلبانيوقال  .(1168/ 3األحاديث النبوية )
 (.220/ 1الصحيحة )
 (.595القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ألبي بكر بن العربي االشبيلي المالكي )ص:  )268(
م د   قال اإلمام مسلم:(. 1038( حديث )1361/ 3صحيح مسلم ) (269( د ث ن ا ع ْبد  الص  ْرٍب، ح  د ث ن ا ز ه ْير  ْبن  ح  ح 
د ث ن ا اْلم ْست م رُّ ْبن  الر ي  ، ح  ْبد  اْلو ار ث  : رسْبن  ع  يٍد، ق ال  ْن أ ب ي س ع  د ث ن ا أ ب و ن ْضر ة ، ع  ، ح  ول اهلل صلى اهلل عليه ان 
 وسلم: الحديث.
 (.300/ 5شرح صحيح البخاري البن بطال ) )200(
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ل ظ  ت ْحر يم  اْلغ ْدر  ال سيما من صاحب الوالية العامة ره يتعدى ألن غد ؛وفي هذه األحاديث بيان غ 
  .(201) " ألنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء :وقيل .ضرره إلى خلق كثيرين
 ن أبعد الناس عن الخيانة:خامساا: المسلمو
وجنده وأتباعه، أشهر الناس وفاًء بالعهود والوعود، أشد الناس  ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان الرسول           
م ة  الرسول  ن أبرز م ك ان  ولقد  األمين،في الجاهلية قبل اإلسالم الصادق  ملسو هيلع هللا ىلصحفظًا لألمانات، وس 
ل ى اهلل   ر س ول   وصايا ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  يًرا أ م ر   إ ذ ا و  ل ى أ م  ْيٍش، ع  اه   ر ي ٍة،س   أ وْ  ج  ت ه   ف ي أ ْوص  اص   خ 
م نْ  اهلل ، ب ت ْقو ى ين   م ن   م ع ه   و  ْيًرا، اْلم ْسل م   َكَفرَ  َمنْ  َقاِتُلوا اهلِل، َسِبيلِ  يفِ  اهللِ  ِباْسمِ  اْغُزوا» :ق ال   ث م   خ 
 . (272)  «...َتْغِدُروا َواَل  َتُغل وا، َواَل  اْغُزوا ِباهلِل،
التهموها هو سيد م           يرة  رج  أشجع  فرسانهم، في شدة  ،ن سادة المسلمين، ورجل من خ 
 لرسولهلل ول، وأشدهم عداوة اً ه وأقساهم قلوبلم يغدر، وبمن؟ بألد أعدائ المحنة التي أحاطت به
بين التاريخ، عن  وللمؤمنين. وقد سطر اإلمام البخاري في صحيحه هذه الصفحات المشرقة في ج 
ار ث   ب ْنت    بنة]وهي ا ِمْنَها ]خبيب[اْسَتَعارَ  اْجَتَمُعوا ِحينَ  ]كفار قريش[ نَُّهمْ إ... »: قالت (203) الح 
 َفَوَجْدُتهُ : َقاَلتْ  َأتَاهُ  ينَ حِ  َغاِفَلةٌ  َوَأَنا ِلي اْبناا َفَأَخذَ  َفَأَعاَرْتُه، ِبَها، َيْسَتِحد  ُموَسى [عامر بن الحارث
 َأنْ  َتْخَشْينَ : َفَقالَ  ْجِهي،وَ  ِفي ُخَبْيبٌ  َعَرَفَها َفْزَعةا  َفَفزِْعتُ  ِبَيِدِه، َوالُموَسى َفِخِذهِ  َعَلى ُمْجِلَسهُ 
  .(274) «ُخَبْيب   ِمنْ  َخْيراا َقط   َأِسيراا رََأْيتُ  َما َواللَّهِ  َذِلَك، أِلَْفَعلَ  ُكْنتُ  َما َأْقُتَلُه؟
                                                           
 (. بتصرف يسير.43/ 12شرح النووي على مسلم ) )201(
ْبد   قال اإلمام مسلم:(. 1031( حديث )1350/ 3صحيح مسلم ) (202( د ث ن ي ع  ٍم، و الل ْفظ  ل ه ، وح  د ث ن ي  اهلل  ْبن  ه اش  ح 
يْ  ل ْيم ان  ْبن  ب ر  ْرث ٍد، ع ْن س  ْلق م ة  ْبن  م  ، ع ْن ع  د ث ن ا س ْفي ان  ، ح  يٍّ ْبد  الر ْحم ن  ي ْعن ي اْبن  م ْهد  : د  ع  ة ، ع ْن أ ب يه ، ق ال 
ل م : ا س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   لحديث.ك ان  ر س ول  اهلل  ص 
الصحابية زينب بنت الحارث بن عامر بن نوفل النوفلية القرشية، أخت عقبة بن الحارث، الصحابي  هي: (203(
( 485/ 12(. وتهذيب التهذيب )11230( ترجمة )155/ 8المشهور. ي نظر اإلصابة في تمييز الصحابة )
 (. 8083( ترجمة )060(. وتقريب التهذيب )ص: 3010ترجمة )
ن ا ش ع ْيٌب، ع ن   قال اإلمام البخاري:(. 3045( حديث )60/ 4صحيح البخاري ) )204( ، أ ْخب ر  د ث ن ا أ ب و الي م ان  ح 
ل يٌف ل ب ن   ، و ه و  ح  ار ي ة  الث ق ف يُّ يد  ْبن  ج  و ْبن  أ ب ي س ْفي ان  ْبن  أ س  ن ي ع ْمر  : أ ْخب ر  ، ق ال  ك ان  م   يالزُّْهر ي  ْن ز ْهر ة  و 
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در الغإَ خيانة اهلل أو رسوله أو المسلمين، أو نقض العهود، أو قتل المستأمن أو               
المغانم، أو سرقة الودائع، أو كذب َغلُّ ، أو إفشاء اْلسرار، أو تضييع اْلمانات، أو بالمعاهد
ا رِدٌَّة عن رهوأكب عد أصغرها كبيرة من كبائر الذنوب،الحديث، وغير ذلك من أنواع الخيانة، التي ت
أفعال مستقذرة عند أصحاب الفطر السوَّية، ومستقبحة عند  الرسول. وأنهاالدين، كخيانة اهلل أو 
ذوي القلوب السليمة، ومستهجنة عند أولى اْللباب الحكيمة، وإذا كانت الخيانة في الجبناء 
طوَلت ب بر المهلكات، التي قد ُتذهبمن أشد الموبقات، وأك القادة واْلبطالشنيعة، فهي في 











                                                           
ي اٍض، ن ي ع ب ْيد  الل ه  ْبن  ع  : ف أ ْخب ر  ْنه ، ق ال  ي  الل ه  ع  ْير ة  ر ض  ْير ة ، أ ن  أ ب ا ه ر  اب  أ ب ي ه ر  ار ث  أ  أ ْصح  ن  ب ْنت  الح 
ْته : األثر.  أ ْخب ر 
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 اُد عِن الَفَظاَظِة والِغْلَظةِ االبِتع: المطلُب الخامس
 :ةِ ظَ لْ والغِ  ةِ اظَ ظَ الفَ  أوالا: تعريفُ 
ن  : الفظُّ : "ابن منظورقال           ش  ، الخ  م  ق يل   اْلك ال  م   ف ي خ ش ون ةٌ  :والف ظ ظ  ، اْلغ ل يظ   اْلف ظُّ : و  . اْلك ال 
لٌ  ل ظٌ  م نطق ه ف ي غليٌظ، جافٍ  ف ظاظةٍ  ذو: ف ظ   و ر ج  " وخشونةٌ  غ 
: الف ظُّ " :لفيروزآباديوقال ا .(205)
، الغليظ   ل ق ، الس ي ئ   الجان ب  ي الخ  ن   القاس  ش   " الكالم   الخ 
ي اْلف ظُّ ": الرازي.  وقال اإلمام (206)  ال ذ 
ء   ي ك ون   ل ق ، س ي  ل يظ   اْلخ  ي ه و   اْلق ْلب   و غ  " ش ْيءٍ  ع نْ  ق ْلب ه   ي ت أ ث ر   ال   ال ذ 
 ل  و ق   .  ونقل الشوكاني(200) 
ل ق ، اْلك ر يه   ه و   اْلف ظُّ  : "الرَّاِغبُ  ظ ،: و أ ْصل ه   اْلخ  ر   ف ظ  ذ  ل ظ  . ك ح  ت ه ، :اْلق ْلب   و غ  ق ل ة   ق س او   و ع د م   إ ْشف اق ه ، و 
ْير   اْنف ع ال ه     .(208) " ل ْلخ 
 ةٍ ظ  ل  وغ   ةٍ ظ  لْ غ   ذو فالن: يقال. والفظاظة الّشّدة: الغلظة معنى" : انيأبو عمرو الدَّ  وقال          
: وجلّ  زّ ع قوله، ومنه ،اشتد   إذا: جروالش   باتالن  واستغلظ .الغلظ من الّشيء، وغلظ .ةٍ الظ  وغ  
ل ظ  : غلظ"  ابن منظور: قالو . (209)" ف اْست وى ف اْست ْغل ظ   دُّ : الغ  ْلق ف ي الّرّقة   ض   الف ْعلو  والطْبع   الخ 
ق ن ْحو   والعْيش والم ْنط  " ذ ل ك   و 
 (280).  
 محبوب: ثانياا: الفظ  الغليُظ مبغوٌض والرفيق الَلي نُ 
ل وْ  ل ه مْ  ل ْنت   الل ه   م ن   ر ْحم ةٍ  ف ب م ا}قال اهلل تعالى في محكم التنزيل           ل يظ   ف ًظا ْنت  ك   و   اْلق ْلب   غ 
وا ْنف ضُّ ْول ك   م نْ  ال   تباعكأل ،"لهم لنت: الكالم فتأويل"  اإلمام الطبري. قال [159: عمران آل{ ]ح 
 أذاه، ممنه نالك من أذى احتملت حتى أخالقك، لهم تن  س  وح   خالئقك، لهم تل  ه  فس   وأصحابك،
                                                           
 (.451/ 0لسان العرب ) )205(
 (.690القاموس المحيط، للفيروزآبادي )ص:  )206(
 (.400/ 9ي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )تفسير الراز  (200(
 (.451/ 1فتح القدير للشوكاني ) (208(
 (.06الفرق بين الضاد والظاء في كتاب اهلل عز وجل وفى المشهور من الكالم، ألبي عمرو الداني )ص:  (209(
 (.449/ 0لسان العرب ) (280(
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 ترككل عليه وأغلظت به جفوت لو ممن كثير عن وأغضيت جرمه، منهم الجرم ذي عن وعفوت
 اهلل من مةفبرح معهم، ورحمك رحمهم اهلل ولكن الرحمة، من به بعثت ما وال يتبعك ولم ،ففارقك
  .(281) " لهم لنت
كل ولو من أقرب الناس إليه، وال ؛افي مكروهاهلل باقية في خلقه، فالغليظ الج إن  سنن        
معذور في النفور منه، واالنفضاض من حوله، ولو كان من األتقياء الصالحين، وهذا ثابت 
 ميل  ات ت  ، وحتى الحيوانبٍّ باآليات السابق ذكرها وغيرها، وهو أيضًا مشاهٌد وال يخفى على ذي ل  
، حتى إن  ي ن  محبوٌب من كل الخْلقاله هل  الس  ن  واللي  العطوف، وتنفر من الغليظ القاسي، للحاني
ل ق، إن ه أعداؤ  لم يحبُّو ه  فلن يكرهوه، ألنه سهل المعشر، رفيق بالخْلق، ولقد أمر اإلسالم بهذا الخ 
 ُيِحب   َرِفيقٌ  اهللَ  ِإنَّ  َعاِئَشةُ  َيا » محدثًا عائشة  ملسو هيلع هللا ىلص ي عن نقيضه أيما نهي فقال الرسولونه
  .(283) « ِسَواهُ  َما َعَلى ُيْعِطي اَل  َوَما اْلُعْنِف، َعَلى ُيْعِطي اَل  َما( 282) الر ْفقِ  َعَلى َوُيْعِطي الر ْفَق،
 ملسو هيلع هللا ىلصبل إن  اإلسالم عظ م الرفق أيما تعظيم، وذلك بجعل الرفق هو الخير، وهذا ثابت بقول النبي 
 ذلك:في  قال الشاعرو  .(284) «اْلَخْيرَ  ُيْحَرمِ  الر ْفَق، ُيْحَرمِ  َمنْ »
  إنسانُ  يذُمْمهُ  ولم َرفيقٌ  ينّدمْ ...  فَلمْ  األمورِ  ُكلَّ  في الرَّْفقَ  وراِفقِ      
 .(285) نيانُ رِء بُ المَ  فقُ ورِ  ُق هدمٌ رَ ٌق ... فالخَ رَ خَ  هُ ظ  جرَّ حَ  كَ نَّ رَ غُ وال يَ        
                                                           
 (.341/ 0تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) )281(
ان ب  و اللُّْطف  ف ي أ ْخذ  اأْل ْمر  ب أ ْحس ن  اْلو ج   )الر ْفق(: (282( ل ين  اْلج  ف ق اء  و  دُّ اْلع ْنف  و ه و  اْلم د ار اة  م ع  الرُّ ه  و أ ْيس ر ه ا. و ض 
 (.3100/ 8ي نظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )
ن ا ع   سلم:قال اإلمام م(. 2593( حديث )2003/ 4صحيح مسلم ) (283( ، أ ْخب ر  يب يُّ ل ة  ْبن  ي ْحي ى التُّج  ْرم  د ث ن ا ح  ْبد  ح 
ْزٍم، ع ْن ع ْمر ة  ي ْعن ي ب نْ  ْن أ ب ي ب ْكر  ْبن  ح  ، ع  د ث ن ي اْبن  اْله اد  ْيو ة ، ح  ن ي ح  ، ت  اهلل  ْبن  و ْهٍب، أ ْخب ر  ْبد  الر ْحم ن   ع 
ْوج  الن ب ي   : اع ْن ع ائ ش ة ، ز  س ل م  ق ال  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  س ل م ، أ ن  ر س ول  اهلل  ص  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   لحديث.ص 
د ث ن ي ي ْحي ى ْبن   قال اإلمام مسلم:(. 2592( حديث )2003/ 4صحيح مسلم ) (284( م د  ْبن  اْلم ث ن ى، ح  د ث ن ا م ح  ح 
د ث ن ا م نْ  ، ح  يٍد، ع ْن س ْفي ان  ر يٍر، ع  س ع  ٍل، ع ْن ج  ْبد  الر ْحم ن  ْبن  ه ال  ل م ة ، ع ْن ع  يم  ْبن  س  وٌر، ع ْن ت م  ن  الن ب ي  ص 
: الحديث. ل م ، ق ال  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   ص 
لي ) 285  .البستي الفتح وهذا الشعر ألبي (.241/ 1الكشكول، لب هاء الد ين العام 
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إن ترك الفظاظة في األقوال، والغلظة في األفعال، واالنبساط للناس، وحسن معاشرتهم،          
واالبتسامة في وجوههم، ترفع الدرجات وتزيد الحسنات، وتقرب العبد الضعيف من رب األرض 
لى اهلل ص والسماوات، وباشُّ الوجه، طّيب  اللسان، لّين  األفعال، محر م على النيران، وقد قال النبي
  .(286) «ُكل  َهي ن  َلي ن  َسْهل  َقِريب  ِمَن النَّاسِ  ُحر َم َعَلى النَّارِ » عليه وسلم:
                                                           
 حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا  قال اإلمام أحمد:(. 3938( حديث )92/ 4مسند أحمد ت شاكر ) (286(
م ح ي عن موسى بن ع ْقبة عن األ ْودّي عن ابن مسعود أن رسول اهلل        –سعيد، يعني ابن عبد الرحمن الج 
 قال: الحديث.-صلى اهلل عليه وسلم      
 دراسة الحديث: 
 رجاله ثقات إال؛ دراسة اإلسناد:أوالا: 
: لدارمياوهو من ولد عامر بن حذيم أبو عبد اهلل المدني قاضي بغداد. قال سعيد بن عبد الرحمن الُجَمِحي:   -42
: ث ق ة. وقال  ليحيى قلت يثه؟ ف ق ال  د  ي ك يف  ح  م ح  : قال ن أبي حاتمعبد الرحمن بفسعيد بن عبد الر ْحم ن الج 
عيد عن سأبي  : سئلقالو المهدى. الرحمن الجمحي ليس به بأس كان قاضي عسكرأبي: سعيد بن عبد 
عنه: ليس به بأس، حديثه مقارب. وقال عن  أحمد بن حنبلبن عبد الرحمن الجمحي؟ فقال: صالح. وقال 
وحين في تضعيفه، فذكره في المجر ابن حبان : قاضي بغداد، ال بأس به. وأفرط أحمد بن شعيب النسائي
روي عن عبيد اهلل بن عمرو وغيره من الثقات أشياء موضوعة يتخايل إلى من سمعها أنه كان : يوقال
في التقريب:  ابن حجرفي كتابه من تكلم فيه وهو موثق، وقال عنه: وث ق. وقال  الذهبيالمعتمد لها. وذكره 
ال بأس ي: الحكم على الراو  ( ه.106مات سنة ) وهو من رجال مسلم في الصحيح.صدوق له أوهام. 
  به.
(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم 388( ترجمة )124رواية الدارمي )ص: -تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
(. وتسمية من أخرجهم البخاري 398( ترجمة )323/ 1(. والمجروحين البن حبان )108( ترجمة )41/ 4)
تكلم (. ومن 4654( ترجمة )00/ 9(. وتاريخ بغداد وذيوله ط العلمية )501( ترجمة )124ومسلم )ص: 
 (.2350( ترجمة )238(. وتقريب التهذيب )ص: 131( ترجمة )86فيه وهو موثق ت أمرير )ص: 
ي  ( من طريق 2488( حديث )235/ 4أخرجه الترمذي في سننه ت بشار )ثانياا: تخريج الحديث:  بنحوه.  األ ْود 
بنحوه مع زيادة  ( من طريق موسى بن ع ْقبة،409( حديث )202/ 1وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده )
؟ ". وأخرجه ابن حبان في صحيحه " سؤال ل ى الن ار  ْن ي ْحر م  ع  ( حديث 215/ 2محققًا )-أ ال  أ ْخب ر ك ْم ب م 
(. كالهما من طريق موسى بن ع ْقبة بنحوه. وأخرجه الهيثمي في موارد 400( حديث )216/ 2( و )469)
( من طريق موسى بن ع ْقبة وزيادة 1596( حديث )429/ 3الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد )
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 على ويحرمه الجنة صاحبه يدخل الخلق حسن أن الحديث بهذا بين": الماوردي قال         
 النفور لقلي الوجه طلق الجانب لين العريكة سهل اإلنسان كون عن عبارة الخلق حسن فإن النار
 . (280) " الكلم طيب
 ألن ،الحكماء ةي ج  وس   ،العلماء إدام البشاشة" : ابن حبانفضل البشاشة قال اإلمام وفي        
 من جاةومن ،الباغي من تحصين وفيه ،المباغضة هيجان حرقوي   ،المعاندة نار طفئي   شر  الب  
ا لهم الباذل بدون عندهم يكن لم وجهاً  للناس بش   ومن ،الساعي " يملك م 
 (288).  
والعتاة  ون للمسلمين، هم في اآلخرة أهل النعيم،ف  ع ض  ت  وي   للمساكين، ونل  ل  ذ  ت  إن  الذين ي           
 ُأْخِبُرُكمْ  َأالَ » الجبابرة المستكبرين فأولئك هم أصحاب الجحيم. ولقد قال النبي صلى اهلل عليه وسلم
                                                           
( 830( حديث )256/ 1خمس رواة، بنحوه. وأخرج الطبراني شاهدًا له من حديث جابر في األوسط )
( 5025( حديث )38/ 6بنحوه. وأخرج الطبراني أيضًا له شاهدًا آخر من حديث أبي هريرة في األوسط )
 بنحوه.
ي في رواية الترمذي وغيره. قال حس ثالثاا: الحكم على اإلسناد: م ح  ن، ويصح لغيره بمتابعة هشام بن عروة للج 
س ٌن غ ر يٌب. ي نظر سنن الترمذي ت بشار )اإلمام الترمذي يٌث ح  د  (. وقال 2488( حديث )235/ 4: ه ذ ا ح 
في  األلباني(. وصححه 3938( حديث )92/ 4: إسناده صحيح. ي نظر مسند أحمد ت شاكر )أحمد شاكر
: إسناده صحيح على شعيب األرنؤوطوقال  (.3135( حديث )600/ 1صحيح الجامع الصغير وزياداته )
 (.3938( حديث )52/ 0شرط الشيخين. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )
 (.105/ 3فيض القدير، لعبد الرؤوف المناوي ) (280(
 (.05روضة العقالء ونزهة الفضالء، البن حبان الب ستي )ص: ( 288(
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، َضِعيف   ُكل   الَجنَِّة؟ ِبَأْهلِ   ُعُتلٍّ  ُكل  : النَّارِ  ِبَأْهلِ  ُرُكمْ ُأْخبِ  َأالَ  أَلََبرَُّه، اللَّهِ  َعَلى َأْقَسمَ  َلوْ  ُمَتَضع ف 
  .(292) «(291) ُمْسَتْكِبر   (290) َجوَّاظ   ،(289)
في هذا الحديث إشارة إلى أن أغلب أهل الجنة من الضعفاء والمتواضعين هلل، وأهل إن        
 ق. لْ الغلظة والفظاظة، الجبابرة المتكبرون على الخ   النار هم أصحاب
 وة القلب، وقساقسوة القلبالفضاضة والغلظة هما الدليل العملي، والسلوك الظاهر لإن            
وكذبوا -مصلوات اهلل وسالمه عليه-جعلها اهلل في بني إسرائيل لما تنكروا للحق، وعصوا الرسل 
ن  كالً  المعجزات، واآليات الواضحات، من  فجعل اهلل قلوبهم قاسية، أشد قسوة من الحجارة. وا 
الفضاضة والغلظة والتجبر والتكبر وسوء الخلق وقلة األدب وانعدام الرحمة والشفقة هي السلوك 
 موته، وهي عقوبة من اهلل على ترك الواجبات، أو فعللوالنتاج الطبيعي ، الظاهر لقسوة القلب
ق ال  المحرمات،  كبائر  «اْلَقْلبِ  َوةِ َقسْ  ِمنْ  َأْعَظمَ  ِبُعُقوَبة   َعْبدٌ  ُضِربَ  َما»: ِديَنار ْبنُ  َماِلكُ  و 
(293).  
إنَّ كثريا  ِْ القل ة والشجِلن ختَلط عُدِم املِلِنم فنحسبذن الْلظة والِظلظة ِع الُلس          
ُب ُِهم، واللني  ُفق ِللُلس والق ُون ال ِلطة جأش، وي محة ِذ  ُون َن انِدام ال ُجلعة وقذة ُخصنة، وي
ُكُِّ إخذاين  ذاسِِهم، يقل  ِْ اهلنبة، وحيط ِْ املكلنة واملُزلة. فلهذا َ ال ، قل ة  املسلمني، ُجِلنل  ِو
ل، وك  ُلل ه  ُُ كبرِي ل، وه تذقِّْ ْحم ضِنِهل، وه تِطف على صْرِي ِفِة ألِة ه ت وجُذ ا ، ِأن ه 
ِات، إُا   ُة اهنَصل يكذن إه ِلجَُلب الِظلظة والْلظة وسذء اخللق، وإه فمل نِع الشجلعة اجلللبة لكث
ِات لْ تُِنَد لإل ُاَِه،كلنت ِذه اهنَصل ْ ِِزته.   نسلن ك  ولْ ُتشُِ املِؤ
                                                           
 (.405ي نظر تطريز رياض الصالحين، لفيصل بن عبد العزيز النجدي )ص:  هو الغليظ الجافي، )ُعُتّل(: )289(
موع الم نوع، الب خيل في يديه. وقيل: الضخم المختال في مشيته، وقيل: القصير البطين.  )َجوَّاظ(: (290( هو الج 
 (.50/ 3الصالحين )(. ودليل الفالحين لطرق رياض 40/ 3ي نظر شرح رياض الصالحين )
)291( :)  (.405ي نظر تطريز رياض الصالحين )ص:  هو المختال الفخور. )الُمْسَتْكِبر 
ْعب د   قال اإلمام البخاري:(. 4918( حديث )159/ 6صحيح البخاري ) )292( ، ع ْن م  د ث ن ا س ْفي ان  د ث ن ا أبو ن ع ْيم، ح   ح 
س ل م   ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : س م ْعت  الن ب ي  ص  ، ق ال  ي  ز اع  ار ث ة  ْبن  و ْهٍب الخ  : س م ْعت  ح  ال ٍد، ق ال  : الحديث.ي  ْبن  خ   ق ول 
 (.1253( األثر )001/ 1جامع بيان العلم وفضله ) (293(
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برُ : ُس المطلُب الساد  الصَّ
حقيقي للشجاعة، والمانع الذي يمنع الشجاعة من الصبر هو زاد األبطال، وهو ضابط إن           
كارم م غالبية   في الصبرتجاوز الحد المطلوب، حتى ال تكون الشجاعة وبااًل على أصحابها. و 
األخالق، فيدخل فيه: "الحْلم؛ فإنه صبر عن دواعي االنتقام عند الغضب. ويدخل فيه واألناة؛ 
صبر عن إجابة دواعي العجلة. ويدخل فيه العفو والصفح؛ وهما صبر عن إجابة دواعي االنتقام. 
بر ص ويدخل فيه والجود والكرم؛ وهما صبر عن إجابة دواعي اإلمساك. ويدخل فيه الكيس؛ وهو
عن إجابة دواعي الكسل والخمول. ويدخل فيه العدل؛ وهو صبر إذا تعلق بالتسوية بين المتماثلين. 
ويدخل فيه سعة الصدر؛ وهي صبر عن الضجر. ويدخل فيه الكتمان وحفظ السر؛ وهما صبر 
 .(294)وهي صبر عن إجابة دواعي الفرار" عن إظهار ما ال يحسن إظهاره. ويدخل فيه الشجاعة؛ 
 الا: تعريف الصبر:أو 
ب ر  معرفًا الصبر لغًة: "  ابن فارسقال           اد   :ص  ث ٌة،ث   أ ص ولٌ  و الر اء   و اْلب اء   الص   اأْل و ل   ال 
، ْبس  ال ي و الث ان ي اْلح  ، أ ع  ْنٌس  و الث ال ث   الش ْيء  ار ة   م ن   ج  ج  ل   .اْلح  ،الص  : ف اأْل و  ْبس   و ه و   ْبر  : ي ق ال  . اْلح 
ب ْرت   ي ص  ل ى ن ْفس  ، ذ ل ك   ع  ب ْست ه ا أ يْ  اأْل ْمر   . (295) " ح 
ْبر  : "الفارابيقال و          بس :الص  ب ر وقد. الجزع عن النفس ح   ي ْصب ر   ةالمصيب عند فالنٌ  ص 
ْبراً   على وصابرته أحب، عما وصبرت. أكره ما على صبرت: "(290) قال الزمخشريو  .(296) " ص 
: كذا لىع نفسي وصبرت، أمورهم في ومعهم لهم يصبر للذي: القوم صبير وهو مصابرة، كذا
  .(298)" حبستها
                                                           
 (. بتصرف يسير.10أنواع الصبر ومجاالته للدكتور: سعيد بن علي بن وهف القحطاني صفحة ) (294(
 (.329/ 3مقاييس اللغة ) )295(
 (.006/ 2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) (296(
 (.102سبق التعريف به صفحة )( 290(
 (. بتصرف يسير.534/ 1أساس البالغة للزمخشري ) (298(
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ْبس  : " ابن القيمقال اإلمام أما حقيقة الصبر فهي كما        ز ع   ع ن   الن ْفس   ح  ْبس  . الت س خُّط  و   اْلج   و ح 
ْبس  . الش ْكو ى ع ن   الل س ان   و ار ح   و ح  يش   ع ن   اْلج   "الت ْشو 
(299).  
 ثانياا: أهمية الصبر في الدنيا واآلخرة:
ع ْلن اقال اهلل تعالى }           ْنه مْ  و ج  وا ل م ا ب أ ْمر ن ا ي ْهد ون   أ ئ م ةً  م  ب ر  ك ان   ص  : السجدة{ ]ي وق ن ون   ب آي ات ن ا واو 
 . (300) "رؤوساً  جعلناهم األمر برأس أخذوا الم "  عيينة بن سفيان اإلمام قال .[24
 أصل ماه اللذين- واليقين الصبر كان ولهذاشارحًا اآلية: " ابن تيميةشيخ اإلسالم  وقال              
 . (301) اآلية " عليه تدل كما الدين في اإلمامة يوجبان- التوكل
وا ل م ا: )وقوله: " ابن جرير الطبريقال اإلمام و           بر   فقرأته ذلك، قراءة في القّراء اختلفت( ص 
وا ل م ا) الكوفة أهل وبعض والبصرة، المدينة قّراء عامة بر   صبروا، نوحي صبروا، إذ: بمعنى( ص 
ا) الكوفة قّراء عامة ذلك وقرأ  طاعتنا، في واجتهادهم وشهواتها، الدنيا عن لصبرهم: بمعنى( ل م 
  .(302) " بأمرنا والعمل
 فعل من به يمتنع ،النفس أخالق من فاضل خلق" :ابن القيمإن الصبر كما قال اإلمام           
. ولن (303) "أمرها وقوام شأنها صالح بها التي النفس قوى من قوة وهو ،يجمل وال يحسن ال ما
ل ى الل ه   ر س ول  قال  فقد ينال أحد فضيلة أحسن من الصبر، ل ْيه   اهلل   ص  ل   ع  س   ُأْعِطيَ  َوَما...» :م  و 
                                                           
ياك نستعين ) )299(  (.155/ 2مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 (.95عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، البن قيم الجوزية )ص:  )300(
 (. بتصرف يسير.442/ 28مجموع الفتاوى ) )301(
 (.194/ 20تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) )302(
 (.16عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، البن قيم الجوزية )ص:  )303(
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ْبرِ  ِمنَ  َوَأْوَسعَ  َخْيراا َعَطاءا  َأَحدٌ   ر س ول   ق ال  دى، كما الصبر لصاحبه نور وضياء وه  و  .(304) «الصَّ
ل ى اهلل   ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ْبرُ » :و   «ِضَياءٌ  الصَّ
(305).  
 هللا طاعة على الصبرفقال: "  ،أنواع الصبر المحمودة في الشرع لنوويفص ل اإلمام ا         
والمراد أن  .االدني في المكاره وأنواع ،النائبات على أيضاً  والصبر ،معصيته عن والصبر ،تعالى
 . (306) " على الصواب مستمراً  مهتدياً  الصبر محمود وال يزال صاحبه مستضيئاً 
عز ه اهلل ي  ل  ت  بمراد نفسه، البد أْن ي  عي أنه ي قد م مراد اهلل على د  إن  المجاهد الشجاع الذي ي          
. ألن سنة اهلل ماضية وغيره حب من نفس أو مال أو أهل أو إخوان، أو في كل ذلكفيما ي   وجل
  تعالى:اهللقال قد دعى اإليمان، فافي خلقه، وباقية في المؤمنين باالختبار واالمتحان، لكل من 
ب  ( 1) الم} س  ل ق دْ ( 2) ي ْفت ن ون   ال   و ه مْ  آم ن ا ي ق ول وا أ نْ  ي ْتر ك وا أ نْ  الن اس   أ ح  ين   ف ت ن ا و   مْ ق ْبل ه   م نْ  ال ذ 
ين   الل ه   ف ل ي ْعل م ن   د ق وا ال ذ  ل ي ْعل م ن   ص  { و  ب ين    .[3- 1: العنكبوت] اْلك اذ 
ن ه مْ ي   أ يْ  الن اس   ي ْفت ن   أ نْ  ب د   ال   أ ن ه   ف ب ي ن  : "ابن تيمية قال شيخ اإلسالم        ي ْبت ل ي ه مْ  ْمت ح  ي ْخت ب ر ه   و  . مْ و 
ْلته إذ ا الذ ه ب   ف ت ْنت: ي ق ال   ي ز ه   الن ار   أ ْدخ  " ب ه   اْخت ل ط   م م ا ل ت م 
 (300) . 
ين   أ يُّه ا ي ا}يًا من أراد الفالح من المؤمنين وص  قال اهلل م           وا آم ن وا ال ذ  واو   اْصب ر  اب ر   و ر اب ط وا ص 
  .[200: عمران آل{ ]ت ْفل ح ون   ل ع ل ك مْ  الل ه   و ات ق وا
ه اد   ه ذ ا أ ْمر   ي ت مُّ  و ال  اآلية: "  في شرح ابن القيمقال اإلمام         ه   إ ال   اْلج   ف ال   اأْل ْرب ع ة ، أْل م ور  ا ب ه ذ 
ْبر   ي ت مُّ  اب ر ة   إ ال   الص  ، ب م ص  م ت ه   و ه و   اْلع د و  ل ت ه ، م ق او  م ن از  اب   ف إ ذ ا و  ر   أ ْمرٍ  إ ل ى اْحت اج   ع د و ه   ر  ص   و ه ي   آخ 
وم   و ه ي   اْلم ر اب ط ة ، ر اس ت ه   اْلق ْلب   ث ْغر   ل ز  ل   ل ئ ال   و ح  ْنه   ي ْدخ  ، م  وم  و   اْلع د وُّ  و الل س ان   و اأْل ذ ن   اْلع ْين   ث ْغر   ل ز 
                                                           
 (.45سبق ذكره صفحة )(. 1469( حديث )122/ 2صحيح البخاري ) (304(
ب ان  ْبن   قال اإلمام مسلم:(. 223( حديث )203/ 1صحيح مسلم ) (305( د ث ن ا ح  وٍر، ح  اق  ْبن  م ْنص  د ث ن ا إ ْسح  ح 
د ث ن ا أ ب ان   ٍل، ح  ال ٍك اأْل ْشع ر ي  ق  ه ال  د ث ه  ع ْن أ ب ي م  ٍم، ح  د ث ه  أ ن  أ ب ا س ال  ْيًدا، ح  د ث ن ا ي ْحي ى، أ ن  ز  : قال صلى ، ح  ال 
 اهلل عليه وسلم: الحديث.
 (.101/ 3شرح النووي على مسلم ) (306(
 (.182/ 0مجموع الفتاوى ) )300(
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، و اْلي د   و اْلب ْطن   ه   و الر ْجل  ل   الثُّغ ور   ف ه ذ  ْنه ا ي ْدخ  ل   ف ي ج وس   اْلع د وُّ  م  ال  د   لد ي ار  ا خ  ي ْفس  ل ْيه ، ق د ر   م ا و   ع 
وم   ف اْلم ر اب ط ة   ه   ل ز  ، ه ذ  ل ي و ال   الثُّغ ور  اد ف   م ك ان ه ا ي خ  ال ًيا ر  الث غْ  اْلع د وُّ  ف ي ص  ل   خ  ْنه   ف ي ْدخ  " م 
 (308).  
ي   َطاِلب   َأِبي ْبنُ  َعِلي   ق ال               ْنه   الل ه   ر ض  حًا أهمية الصبر ع  ْبرَ  ِإنَّ  َأاَل »: موض   ِمنَ  الصَّ
يَمانِ  ف ع   ث م   «اْلَجَسدُ  َبادَ  الرَّْأُس  ُقِطعَ  َفِإَذا اْلَجَسِد، ِمنَ  الرَّْأسِ  ِبَمْنِزَلةِ  اإلِْ ْوت ه   ر   الَ  ِإنَّهُ  َأاَل »: ف ق ال   ص 
 .(309) «َلهُ  َصْبرَ  اَل  ِلَمنْ  ِإيَمانَ 
                                                           
 (.90الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواء، البن قيم الجوزية )ص:  )308(
د ث ن ا أ ب و ب ْشٍر قال اإلمام ابن أبي الدنيا:  (.8( حديث )24الصبر والثواب عليه البن أبي الدنيا )ص:  )309( ح 
د ث ن ا أ ب ي، ع ن  الس ر ي   ، ح  ل يٍّ م  ْبن  ع م ر  ْبن  ع  وقٍ  ع اص  ، ع ْن م ْسر  ، ع ن  الش ْعب ي  يل  ل يُّ ْبن  إ ْسم اع  : ق ال  ع   ق ال 
ي  الل ه  ع ْنه : األثر.  ْبن  أ ب ي ط ال ٍب ر ض 
 دراسة الحديث: 
 رجاله ثقات إال؛ أوالا: دراسة اإلسناد:
: يحيىق ال   :الدوريقال . هو النهدي أبو عبد الرحمن ابن عم الشعبي وقد ولي القضاء السَِّري  ْبِن ِإْسَماِعيل: -43
يل ل ْيس  ب ش ْيء. ؟ فقال: عن الّسري بن إسماعيل داود: س ئل أ ب و أبو عبيد اآلجريوقال  الّسري بن إ ْسم اع 
ائدة ب دون زكريا بن أبي ز عنه؟ فقال: هو ذاه أبيسئل عبد الرحمن بن أبي حاتم: وقال  الس ر يُّ متروك.
يٌف. البيهقيوروى عنه  ودون مجالد. ع  يل  ض  في  الذهبيقال و  في السنن الكبرى وقال: الس ر يُّ ْبن  إ ْسم اع 
 ف.ضعيالحكم على الراوي:  عنه في التقريب: متروك الحديث.ابن حجر وقال  الكاشف عنه: تركوه.
(. وسؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا 2554( ترجمة )522/ 3ري )رواية الدو -تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
/ 4(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )182( ترجمة )109داود السجستاني في الجرح والتعديل )ص: 
( ترجمة 420/ 1(. والكاشف )5211( حديث )149/ 3(. والسنن الكبرى للبيهقي )1216( ترجمة )282
 (.2221( ترجمة )230(. وتقريب التهذيب )ص: 1812)
عنه؟ فقال:  حيىي: سألت ابن محرزقال . هو ابن عطاء بن مقد م اْلم ق د م يُّ َأُبو ِبْشر  َعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبِن َعِلّي:  -44
عشرين في الثقات. مات في صفر سنة أربع و  ابن شاهينفي الثقات. وذكره  ابن حبانليس به بأس. وذكره 
 صدوق.الحكم على الراوي:  ومئتين.
(. 14010( ترجمة )500/ 8( والثقات البن حبان )92/ 1رواية ابن محرز )-تاريخ ابن معين مصادر الترجمة: 
 (.291/ 26(. وتهذيب الكمال في أسماء الرجال )838( ترجمة )151وتاريخ أسماء الثقات )ص: 
ّمد وأخو أبي بهو ابن عطاء بن مقد م اْلم ق د   ُعَمَر ْبِن َعِلّي: -45 م ح  م و  ْعف ر و ال د ع اص  ، أبو حفص وقيل أ ب و ج  كر م يُّ
كان ثقة وكان يدلس تدليسًا شديدًا، يقول: ثنا ثم يسكت ثم يقول هشام ابن سعد:  قال. بصري أصله واسطي
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إن الشجاعة هي فرع من فروع الصبر، وبالصبر تكتمل الشجاعة وي ح سن التدبير،          
 لشاعر: كما قال اوالرفعة في الدنيا واآلخرة، وهو النصر،  ىوينضج التفكير، ليحصل المبتغ
 وهي المحّل الثاني ،لٌ الرأُي قبل شجاعِة الُشجعاِن ... هو أوَّ 
 فإذا هما اْجَتمعا لَنْفس  ِمّرة  ... بلَغْت من العلياِء كّل مكانِ 
 األقرانِ  تطاعن قبل بالرأي...  ٌأقرانه الفتى طعن ولربما
                                                           
 :الدوريبن عروة أو األعمش أو غيرهما، قلت ]ابن حجر[ وهذا ينبغي أن يسمى تدليس القطع. وقال 
ك ان  ي د لس. وقال  يحيىم عت س   لم أكتب ع نه  ش ْيئًا و  لّي بن مقدم و  بد الرحمن بن عي ق ول: ر أ ْيت عمر بن ع 
عنه؟ فقال: محله الصدق، ولوال تدليسه لحكمنا له إذا جاء بزيادة غير أنا نخاف بأن  أبي : سألتأبي حاتم
من طبقات  الرابعةان يدلس شديدًا، وذكره في في التقريب: ثقة وك ابن حجريكون أخذه عن غير ثقة. وقال 
: ثقة مشهور كان شديد الغلو في التدليس، وصفه بذلك أحمد وابن معين والدارقطني وغير وقال، المدلسين
حمد م: مات سنة تسعين ومئة. وقال أبو موسى عاصم والبخاريقال ابنه وهو من رجال الصحيحين. واحد. 
ريح ثقة يدلس القطع فال يقبل منه إال التصالحكم على الراوي:  عين ومئة.: مات سنة اثنتين وتسبن المثنى
 بالسماع.
/ 4رواية الدوري )-(. وتاريخ ابن معين 3322( ترجمة )213/ 0الطبقات الكبرى ط العلمية )مصادر الترجمة: 
البخاري (. ورجال صحيح 608( ترجمة )124/ 6(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )3955( ترجمة )202
( 40/ 2(. ورجال صحيح مسلم )090( ترجمة )512/ 2= الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد )
(. وطبقات المدلسين = 4290( ترجمة )400/ 21(. وتهذيب الكمال في أسماء الرجال )1099ترجمة )
ب التهذيب )ص: وتقري (.123( ترجمة )50تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص: 
 (.4952( ترجمة )416
( بنحوه مطواًل. وأخرجه أبو سعد 19( حديث )90أخرجه الجوهري في مسند الموطأ )ص:  ثانياا: تخريج الحديث:
( بنحوه مطواًل. وأخرجه القاضي 11( حديث )12في كتاب مجلس من أمالي أبي سعد البغدادي )ص: 
( بنحوه مطواًل. ثالثتهم من طريق 214تقييد السماع )ص: عياض في اإللماع إلى معرفة أصول الرواية و 
ل ي  ْبن  أ ب ي ط ال ٍب من دون ذكر مسروق. وأخرجه أبو ن ع ْيم األصبهاني  يل  عن الش ْعب ي  عن ع  الس ر ي  ْبن  إ ْسم اع 
 ب، بنحوه مطواًل.( من طريق أ ب ي الز ْغل  عن علي بن أبي طال05/ 1في حلية األولياء وطبقات األصفياء )
ل ّي مدلس من الرابعة ولم  ثالثاا: الحكم على اإلسناد: يل ضعيف، وع م ر  ْبن  ع  حسن لغيره، ألن الس ر ي  ْبن  إ ْسم اع 
س ن  اإلسناد لمتابعة أبي الز ْغل  لهما متابعة قاصرة.   ي صر ح بالسماع، وقد ح 
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 (.130أبو الطيب المتنبي وما له وما عليه، لعبد الملك الثعالبي، أبو منصور )ص:  310
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 سباُب الُمعينُة على الشَّجاعةِ األ: المبحُث الثاني
 وفيه تسعة مطالب:
 المطلُب األوُل: ِإخالُص النيَِّة هلِل.
 .الدعاء: اإلكثار من ذكر اهلل و المطلُب الثَّاني
 ه.وقدر  اهلل قضاءب : الرضاالمطلُب الثَّاِلثُ 
عابوالتدريب على خوض إعداد العدة، : المطلُب الرَّابعُ   .الص 
 .النظر في عواقب الجبن: المطلُب الخامُس 
 .المحاسبة والمجاهدة: المطلُب الساِدُس 
 : كراهية الدنيا وحب لقاء اهلل.المطلُب السابعُ 
 مصاحبة األخيار الشجعان.: المطلُب الثامنُ 
 . قياءِ تْ األ  بواسلَ و   اءِ نبياأل  رِ يَ سِ بِ  : االقتداءُ المطلُب التاسعُ 
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 األسباُب الُمعينُة على الشَّجاعةِ : ثانيالمبحُث ال
عالي مكان متصفًا بمكارم األخالق، ويتحلى بإال إذا  ،أعالي الجنات لن ينالإن المؤمن          
 يالت ؛الشجاعة ومكارم األخالق، ،من معالي األمور أن   ،يخفى على عاقلوال  األمور والصفات.
تعهده صاحبه ما لم ي للفطريّ  ال بقاءو  .ابكتساالو  من حيث الفطرة نوع يهافي قد سبق التفصيل 
الذي هو عطية - سبتَ كَ للمُ  وال اكتساب حتى ال يسلبه إياه. في رضاه،اهلل  ر  ن ع مويسخ   ويرعاه،
إال بطاعة  ،عند من أحب من عباده، ويودعه لمن يشاء من مخلوقاته يهبه  من عطايا اهلل
  . اإلخالص وأوجب الطاعات وأولهااهلل، ألنه من المعلوم أن ما عند اهلل ال ي نال إال بطاعته، 
  
 األوُل: ِإخالُص النيَِّة هللِ  المطلبُ 
 : تعريف اإلخالص:أوالا 
 ْخلصت  خالصًا. وأ هلل التوحيد: اإلخالص  لغًة فقال: " اإلخالص   الخليل الفراهيديعر ف         
ل ص أمحضته،: ديني هلل ن ا م نْ  }إ ن ه  . ديني له وخ  ب اد  ين   ع  صون: ل  خْ الم   [،24: يوسف] {اْلم ْخل ص 
 "الموحدون المختارون. والم ْخل صون:
 العز بن عبد السالموعر ف اإلخالص اصطالحًا   .(311)
ص   (312) ْخال  ال ًصا الط اع ة   اْلم ك ل ف   ي ْفع ل   أ نْ  فقال: " اإْل  يًما ب ه ا د  ي ر ي ال   و ْحد ه   ل ل ه   خ   الن اس   م نْ  ت ْعظ 
ْلب   و ال   ت ْوق يًرا، و ال   ، ن ْفعٍ  ج  ين يٍّ رٍ  د ْفع   و ال   د  ر   د ْني و يٍّ " ض 
(313) . 
 
                                                           
 (.186/ 4العين ) (311(
ل مّي، الّدمشقّي، الّشافعّي.  هو: )312( ْبد السالم ْبن أبي القاسم ْبن الحسن، عز الدين، أبو محمد السُّ ْبد العزيز ْبن ع  ع 
ل د سنة ] وف  500ي لقب بس ْلط ان اْلعلم اء و  م و اْلم ْسل مين و أحد اأْل ئ م ة، اْلق ائ م ب اأْل مر ب اْلم ْعر  ْسال  ه[. شيخ اإْل 
انه المطلع، توفى سنة ]و الن ْهي ع ن الْ  / 8هـ[. ي نظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) 660م نكر ف ي ز م 
 (.933/ 14(. وتاريخ اإلسالم للذهبي ت بشار )1183( ترجمة )209
 (.146/ 1قواعد األحكام في مصالح األنام، لسلطان العلماء العز بن عبد السالم ) (313(
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  ثانياا: اإلخالص أساس الدين:
ف  أهم ما أمر به أهل الكتاب فقالإن           م ا جل وعال اهلل ي ص  وا }و   الل ه   وال ي ْعب د   إ ال   أ م ر 
ين   ن ف اء   الد ين   ل ه   م ْخل ص   ْرج وي   ك ان   وقال أيضًا يرشد المؤمنين لطريق السداد }ف م نْ  .[5: البينة{ ]ح 
ب ه   ل ق اء   ال ًحا ع م اًل  ف ْلي ْعم لْ  ر  ب اد ة   ي ْشر كْ  و ال   ص  ب ه   ب ع  ًدا ر   .[110 :الكهف{ ]أ ح 
 ا: المتابعة واإلخالص وقال شيخ اإلسالملقد قال علماء السنة بأن شرطي قبول األعمال هم       
ب اد  الف ي و ال  ب د  " : ابن تيمية ْن أ ْصل ْين   ةع  ص  الد ين  ل ه   :َأَحُدُهَما ؛م  ي  :لثَّاِنيَوا ،إْخال  م و اف ق ة  أ ْمر ه  ال ذ 
ْنه  ي ق ول  ف ي د ع ائ ه :  ي  الل ه  ع  ط اب  ر ض  ل ه ذ ا ك ان  ع م ر  ْبن  اْلخ  اللَُّهمَّ اْجَعْل َعَمِلي »ب ع ث  ب ه  ر س ل ه ؛ و 
ا َواَل  ا َواْجَعْلُه ِلَوْجِهك َخاِلصا ق ال   .(314) «َتْجَعْل أِلََحِد ِفيِه َشْيئااُكلَُّه َصاِلحا ي ف   اْلُفَضْيل ْبُن ِعَياض  و 
ب ه   ه  و أ ْصو  : أ ْخل ص  ك ْم أ يُّك ْم أ ْحس ن  ع م اًل{ ق ال  ب ه ؟ ق ال و  .ق ْوله ت ع ال ى }ل ي ْبل و  ه  و أ ْصو  ا أ ْخل ص  : م  ل يٍّ ا ي ا أ ب ا ع 
ال ًصا : إذ ا ك ان  اْلع م ل  خ  و اًبا ؛ق ال  ل ْم ي ك ْن ص  و اًبا .ب لْ ل ْم ي قْ  ،و  ال ًصاو   ؛و ا  ذ ا ك ان  ص   ،ل ْم ي ْقب لْ  ،ل ْم ي ك ْن خ 
ل ى السُّن ة   و اب  أ ْن ي ك ون  ع  ال ص  أ ْن ي ك ون  ل ل ه  و الص  و اًبا؛ و اْلخ  ال ًصا ص  ت ى ي ك ون  خ  " ح 
 (315). 
ص س ب يل ه و   " فاإلخالص ابن القيم:اإلمام وقال        م ،اْلخ ال  ْسال   ،س الم ةال كبرْ م   ه و   و اإْل 
اتم يمان  واإل   . (316) األمان " خ 
                                                           
ْبد   قال اإلمام أحمد:(. 610( حديث )90الزهد ألحمد بن حنبل )ص:  (314( د ث ن ا ع  د ث ن ي أب ي، ح  ْبد  الل ه ، ح  د ث ن ا ع   ح 
: الحديث. ، أ ن  ع م ر  ك ان  ي ق ول  س ن  د ث ن ا أ ب و اأْل ْشه ب  ع ن  اْلح  م د  ح   الص 
 دراسة الحديث: 
 رجاله ثقات، لكن  الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب، فالحديث مرسل. أوالا: دراسة اإلسناد:
 (.5041( حديث )605/ 2لم يخرجه أحد غيره، وأورده المتقي في كنز العمال ) ثانياا: تخريج الحديث:
 . ضعيف، ألن الحسن كثير اإلرسال ولم يدرك عمر بن الخطاب  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
 ( بتصرف يسير.124/ 3مجموع الفتاوى ) (315(
 (.02/ 1مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، البن قيم الجوزية ) (316(
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األحاديث النبوية، بعدم قبول العمل إال إذا أ ريد به وجه  ولقد كث ر ت اآليات، واستفاضت        
عن عمر  (310)ما افتتح به اإلمام البخاري صحيحه  ال الحصر، اهلل، ونذكر على سبيل المثال
نََّما ،(318)ِبالن يَّاِت  اأَلْعَمالُ  ِإنََّما» قال:-صلى اهلل عليه وسلم–عن الرسول  بن الخطاب   ِلُكل   َواِ 
 «. َنَوى َما اْمِرئ  
ن ْفت   " ل وْ : يصف أهمية هذا الحديث (319) َمْهِديٍّ  ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  ق ال             يف   ك ت اًبا ص 
،ألبو ا ع ْلت   اب  يث   ل ج  د  ط اب   ْبن   ع م ر   ح  ْنه   اٍب،ب   ك ل   ف ي ب الن ي ات   اأْل ْعم ال   ف ي اْلخ   م نْ : ق ال   أ ن ه   و ع 
ن ف   أ نْ  أ ر اد   يث   ف ْلي ْبد أْ  ك ت اًبا، ي ص  د   " ب الن ي ات   اأْل ْعم ال   " ب ح 
(320). 
ل ى الل ه   ر س ول  يؤكد و          ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ، لن ت رجى ثمرته إال سبيل اهلل على أن  الجهاد فيو 
 َسِبيِلهِ  ِفي الِجَهادُ  الَّ إِ  ُيْخِرُجهُ  الَ  َسِبيِلِه، ِفي َجاَهدَ  ِلَمنْ  اللَّهُ  َتَكفَّلَ » :فقال هلل وحده خالصباإل
 َأْجر   ِمنْ  َنالَ  َما َمعَ  ِمْنُه، جَ َخرَ  الَِّذي َمْسَكِنهِ  ِإَلى َيْرِجَعهُ  َأوْ  الَجنََّة، ُيْدِخَلهُ  ِبَأنْ  َكِلَماِتِه، َوَتْصِديقُ 
  .(321) "َغِنيَمة   َأوْ 
                                                           
د ث   قال اإلمام البخاري:(. 1( حديث )6/ 1صحيح البخاري )( 310( : ح  ، ق ال  ب ْير  ْبد  الل ه  ْبن  الزُّ يُّ ع  ْيد  م  د ث ن ا الح  ن ا ح 
يم  الت ْيم يُّ  م د  ْبن  إ ْبر اه  ن ي م ح  : أ ْخب ر  ، ق ال  ار يُّ يٍد األ ْنص  د ث ن ا ي ْحي ى ْبن  س ع  : ح  ، ق ال  ْلق م ة  ْبن   ،س ْفي ان  أ ن ه  س م ع  ع 
ق اٍص الل ْيث ي   : س م ْعت  ر س ول  الو  ْنب ر  ق ال  ل ى الم  ْنه  ع  ي  الل ه  ع  ط اب  ر ض  : س م ْعت  ع م ر  ْبن  الخ  ل ى ، ي ق ول  ل ه  ص 
: الحديث. ل م  ي ق ول  س  ل ْيه  و   اهلل  ع 
نظر التنوير ي   جمع نية هي القصد إلى الفعل والعزم عليه، ومحلها القلب، وال تعلق لها باللسان. )الن يَّات(: )318(
 (180/ 1شرح الجامع الصغير )
هو ابن حسان العنبري، يكنى أبا سعيد مولى األزد، إمام أهل زمانه في الحديث،  َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِدّي: (319(
قال اإلمام علي بن المديني: أحلف باهلل ما بين الركن والمقام إني لم أر أحدًا قط أعلم بالحديث من ابن 
مذهب في لمهدي. وتوفي ابن مهدي بالبصرة في جمادى األخيرة سنة ثمان وتسعين ومائة. ي نظر الديباج ا
 (.463/ 1) بن فرحونمعرفة أعيان علماء المذهب، ال
 (.61/ 1البن رجب الحنبلي ت األرنؤوط ) جامع العلوم والحكم، (320(
ْن أ ب ي قال اإلمام البخاري: (. 0450( حديث )136/ 9صحيح البخاري ) )321( ال ٌك، ع  د ث ن ي م  ، ح  يل  د ث ن ا إ ْسم اع  ح 
، ع ن   ن اد  : الحديث.الز  ل م  ق ال  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ْير ة  أ ن  ر س ول  الل ه  ص  ْن أ ب ي ه ر  ، ع   األ ْعر ج 
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إن المؤمن المجاهد عندما يقاتل مخلصًا هلل ومعتقدًا أن اهلل تكفل له، إما بجنة عرضها          
ع ه غانماً مأجوراً  . فمن ماذا يفر؟ وعلى ماذا يخاف؟ إذا كان مخلصًا السماوات واألرض، أو أْن يرج 
 هلل عز وجل. 
 يف للمجاهد سيمٌ ج   وفضلٌ  ،عظيمٌ  أصلٌ  الحديث هذا في: " ابن عبد البراإلمام قال          
 وجل عز هلل واإلخالص النية صحبته ما إال منها يزكو ال األعمال أن   على دليلٌ  وفيه ،اهلل سبيل
 . (322) به" واإليمان
رواه  ، وذلك فيماه  أنف   بل إن  المخلصين ينالون مراتب الشهداء، ولو مات أحدهم حتف           
ال كٍ  ْبن   أ ن س   ع نْ  (323)اإلمام مسلم  ل ى اهلل   ر س ول   ق ال  : ق ال   ،  م  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   َطَلبَ  َمنْ »: و 
لقتال لن وذلك ألن اهلل يعلم أن الم خلص لو استطاع ا. «ُتِصْبهُ  َلمْ  َوَلوْ  ُأْعِطَيَها، َصاِدقاا، الشََّهاَدةَ 
 في جهاده ال يهرب وال يجبن، فكان في األجر كمن ثبت. يفر، والصادق  
ل ى اهلل   وقال ر س ول          ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   .َوَجلَّ  َعزَّ  اهللِ  َسِبيلِ  ِفي ُمَجاِهداا َبْيِتهِ  ِمنْ  َخَرجَ  َمنْ »: و 
ه  : ق ال   ث م   اب ع  ء   ب أ ص  ث   ه ؤ ال  ْسط ى: الث ال  ، و الس ب اب ة   اْلو  ْبه ام  م ع   و اإْل  ق ال   ه ن  ف ج   اْلُمَجاِهُدوَن؟ َوَأْينَ  :و 
، َعزَّ  اهللِ  َعَلى َأْجُرهُ  َوَقعَ  َفَقدْ  َوَماتَ  َدابَِّتهِ  َعنْ  َفَخرَّ   َعَلى َأْجُرهُ  َوَقعَ  َفَقدْ  َفَماتَ  بَّةٌ َدا َلَدَغْتهُ  َأوْ  َوَجلَّ
ْعت ه ا م ا م ةٌ ل ك ل   إ ن ه ا و اهلل   ،«َوَجلَّ  َعزَّ  اهللِ  َعَلى َأْجُرهُ  َوَقعَ  َفَقدْ  (324) َأْنِفهِ  َحْتفَ  َماتَ  َأوْ  اهلِل،  م نْ  س م 
                                                           
 (. بتصرف يسير.341/ 18) التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )322(
د ث ن ا ش ْيب ان  ْبن  ف رُّ  قال اإلمام مسلم:(. 1908( حديث )1510/ 3صحيح مسلم ) )323( اد  بْ ح  م  د ث ن ا ح  ، ح  ن  وخ 
ل م : الحديث. س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : ق ال  ر س ول  اهلل  ص  ال ٍك، ق ال  ْن أ ن س  ْبن  م  د ث ن ا ث اب ٌت، ع  ل م ة ، ح   س 
يب الحديث، ر أ ن ي م وت موتًا على فر اشه من غير قتل و ال  غرق و ال  س ب ع و ال  غ يره. ي نظر غ )حتَف أنِفِه(: (324(
 (.68/ 2للقاسم بن سالم )
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دٍ  ل ى اهلل   ر س ول   ق ْبل   اْلع ر ب   م ن   أ ح  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   ُقِتلَ  َوَمنْ  اهلِل، َعَلى َأْجُرهُ  عَ َوقَ  َفَقدْ  َفَماتَ » :و 
ا   .(327) «(326) اْسَتْوَجَب اْلَمآبَ  َفَقدِ  (325)َقْعصا
                                                           
ل، ي ق ال ضربه فأقعصه أ ي ق تله م ك ان ه  واإلقعاص َقْعصاا ) )325( (: وهي من القعص: وهو اْلم ْوت الس ر يع الم عج 
ير. ي نظر تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص:  (. وأعالم 159اْلق ْتل على اْلم ك ان ب ال  ت ْأخ 
 (.1469/ 2)شرح صحيح البخاري(، للخطابي )الحديث 
سلم )اْسَتْوَجَب اْلَمآبَ  (326( ل ْيه  و  (:  أراد بوجوب المآب حسن المرجع بعد الموت. قال االزهري: أ ر اد  صلى اهلل ع 
ْلف ى و ح ْسن   ْند ن ا ل ز  : }ذ ل ك  و ا  ن  ل ه  ع  [. 25آٍب{ ]ص: م   أ نه اْستْوجب  ح سن المآب، و ه و  ق ول اهلل جّل وعز 
 (. 302/ 4(. ومجمع بحار األنوار )121/ 1ي نظر تهذيب اللغة )
ن ا  قال اإلمام أحمد:(. 16414( حديث )340/ 26مسند أحمد ط الرسالة ) (320( : أ ْخب ر  ، ق ال  ون  د ث ن ا ي ز يد  ْبن  ه ار  ح 
يم  ْبن   م د  ْبن  إ ْبر اه  اق ، ع ْن م ح  م د  ْبن  إ ْسح  ت يٍك أ ح   م ح  ْبد  اهلل  ْبن  ع  م د  ْبن  ع  ، ع ْن م ح  ار ث  د  ب ن ي س ل م ة ، ع ْن اْلح 
: الحديث. س ل م  ي ق ول  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : س م ْعت  ر س ول  اهلل  ص  ت يٍك ق ال  ْبد  اهلل  ْبن  ع   أ ب يه  ع 
 دراسة الحديث: 
 رجاله ثقات إال؛ أوالا: دراسة اإلسناد:
ُد ْبُن َعْبُد اهلِل ْبِن َعِتيك -46 المدينة  من أهل  هو األوسي األنصاري من بني معاوية بن مالك بن عوف.: ُمَحمَّ
البخاري  ذكره. يروي عن رجل من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم روى عنه محمد بن إبراهيم التيمي
ذكر فيه جرحًا أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم ي في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحًا وال تعدياًل. وذكره ابن
د بالرواية عنه محمد بن إبر مجهول. : الحكم على الراوي وال تعدياًل.  وذكره ابن حبان في الثقات. اهيم تفر 
 ، ولم يوثقه إال ابن حبان.بن الحارث
الجرح والتعديل البن (. و 304)( ترجمة 126/ 1التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل )مصادر الترجمة: 
 (.5180( ترجمة )355/ 5والثقات البن حبان )(. 1630( ترجمة )301/ 0أبي حاتم )
ُد ْبُن ِإْسَحاقَ  -47 صدوق، وال يقبل منه إال التصريح وملخص القول فيه أنه:  (.13سبق دراسة الراوي برقم ) :ُمَحمَّ
 بالسماع.
( بمثله. وأخرجه في مصنفه 890( حديث )309/ 2أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده ) ثانياا: تخريج الحديث:
( بمثله.  236( حديث )506/ 2وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد ) ( بمثله.19330( حديث )204/ 4)
ون  ( بمثله. أربعتهم من طريق 2143( حديث )159/ 4وأخرجه في اآلحاد والمثاني ) رجه أخبه. و  ي ز يد  ْبن  ه ار 
( 18536( حديث )209/ 9( بنحوه. وأخرجه البيهقي في الكبرى )2445( حديث )90/ 2الحاكم في المستدرك )
اق  بنحوه. كالهما من طريق  م د  ْبن  إ ْسح   به. م ح 
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نيع مدفع تصقتل خطًأ في ف مجاهدًا في سبيل اهلل، من بيته خرج وي قاس على ذلك من          
من  أو ،للمجاهدين   حصنٍ  نفٍق أو تجهيز   مات في هدم   نْ م   وأ، أو غير ذلك أو قنبلة أو صاروخ
خوان إ بطلقة أو قذيفة بفعل نفسه أو بفعلأصيب فاإلعداد للقاء لألعداء، التدريب و أثناء ل ت  ق  
، فإن للقاء األعداء   واإلعداد   رض  التدريب  هو في أ راشه  على ف مات   أو حتى من ،خطأً  المجاهدين
      إن شاء اهلل تعالى. الشهادة   له أجر  
 لصواخقد يسمعه الشجعان من المقاتلين، واألبطال من المجاهدين، إذا لم ي   حديثاً إن أشد        
ْير ة ،ه   أ ب ي ع نْ  الن اس   ت ف ر ق  " : فقال (328) في صحيحه لرب العالمين، ما رواه اإلمام مسلم أعمالهم  ر 
، أ يُّه ا: (329)الش ام   أ ْهل   ن ات ل   ل ه   ف ق ال   د ْثن ا الش ْيخ  يثًا ح  د  ْعت ه   ح  ل ْيه   اهلل   ل ىص   اهلل   ر س ول   م نْ  س م   ع 
ل م ، س  ل ى اهلل   ر س ول   س م ْعت   ن ع ْم،: ق ال   و  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  لَ  ِإنَّ  »: ي ق ول   و   َيْومَ  ُيْقَضى النَّاسِ  َأوَّ
 ِفيكَ  َقاَتْلتُ : َقالَ  ِفيَها؟ َعِمْلتَ  َفَما: َقالَ  َفَعَرَفَها، ِنَعَمهُ  َفَعرََّفهُ  ِبهِ  َفُأِتيَ  اْسُتْشِهَد، َرُجلٌ  َعَلْيهِ  اْلِقَياَمةِ 
                                                           
ضعيف اإلسناد، ألن محمد بن إسحاق مدلس من الثالثة ولم يصرح بالسماع، ومحمد  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
رواه أحمد، والطبراني، وفيه محمد بن إسحاق  :في مجمع الزوائدالهيثمي  قالاهلل بن عتيك مجهول. بن عبد 
 البوصيري:وقال  (.9426( حديث )206/ 5ي نظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) مدلس، وبقية رجال أحمد ثقات.
( حديث 86/ 5ئد المسانيد العشرة )ي نظر إتحاف الخيرة المهرة بزواهذا إسناد ضعيف؛ لتدليس محمد بن إسحاق. 
إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ومحمد بن عبد اهلل بن  شعيب األرنؤوط:وقال  (.4206)
عتيك، من رجال "التعجيل"، انفرد بالرواية عنه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ولم يؤثر توثيقه عن غير 
 (.16414( حديث )340/ 26الة )ابن حبان. ي نظر مسند أحمد ط الرس
ال   قال اإلمام مسلم:(. 1905( حديث )1513/ 3صحيح مسلم ) (328( د ث ن ا خ  ، ح  ار ث يُّ ب يٍب اْلح  د ث ن ا ي ْحي ى ْبن  ح  د  ح 
: ت ف ر ق   ل ْيم ان  ْبن  ي س اٍر، ق ال  ، ع ْن س  د ث ن ي ي ون س  ْبن  ي وس ف  ْيٍج، ح  ر  د ث ن ا اْبن  ج  ، ح  ار ث  ْن أ ب ي اْبن  اْلح  لن اس  ع 
ْير ة ، ف ق ال  ل ه  ن ات ل  أ ْهل  الش   : الحديث.ه ر   ام 
هو ناتل بن قيس بن زيد بن حباء بن امرئ القيس بن ثعلبة بن حبيب بن ذبيان بن  )َناِتُل َأْهِل الشَّام(: (329(
-عوف الجذامي من أهل فلسطين، وي ق ال إ ن ه ك ان  من ع م ال بن الزبير على الشام. ي نظر تاريخ ابن معين 
(. 6350( ترجمة )250/ 29هذيب الكمال في أسماء الرجال )(. ت5193( ترجمة )440/ 4رواية الدوري )
 (.96/ 26مختصر تاريخ دمشق البن منظور )
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 َعَلى َفُسِحبَ  ِبهِ  ُأِمرَ  ُثمَّ  َل،ِقي َفَقدْ  َجِريٌء،: ُيَقالَ  أِلَنْ  َقاَتْلتَ  َوَلِكنَّكَ  َكَذْبَت،: َقالَ  اْسُتْشِهْدُت، َحتَّى
   .«الحديثالنَّاِر... ِفي أُْلِقيَ  َحتَّى َوْجِههِ 
   الذصذ  إلنهل، ويِمُ  ِْ َجه ِد له ِْ ِدف وغلية يَمّنَّ علق   إن ك  إنسلن            
 ُْ ُا  والثم ُ  اْلصذ  علنهل، وهسنمل إُا كلن الِم  َخِط ت املسألة َو كلن ،الِؤا   مِْ  املبذو
ِك ونزاه  وقَله   قَال  ِي  ِل ِيخ ِصلصل  وقُلِ ، و ، ِو دافع وصذا ونريانل  تشَِ ، ُِعد، تُ و  ُترِبق، ِو
ُليل   َ   القضنةُ حتذم، فَصبح  ِو  ْ،مث َكرب ِْ ََ ِبدَ، َومسى ِْ ََ ِطلب، َوغلى ِْ َ
 
َ
ل  ِِه يف ة، إه ِْ كلن خملصل  هلل، صل قِح مَ ِح فال يصمد يف ِذا املذطْ، وه يثبت يف ِذه امل
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 الدعاء: اإلكثار من ذكر اهلل و المطلُب الثَّاني
 : ذكُر اهلل كثيراا: أوالا 
إن  من أعظم أسباب الت وصل للشجاعة، والثبات في يوم الزحف ومواطن الخوف، ذكر           
ين  آم ن وا إ  }: يحث المؤمنين على ذلك تعالىاهلل ذكرًا كثيرًا، ولقد قال اهلل  ل ق يت ْم ف ئ ًة  ذ اي ا أ يُّه ا ال ذ 
وا الل ه  ك ث يرًا ل ع ل ك ْم ت ْفل ح ون    .[45]األنفال: {ف اْثب ت وا و اْذك ر 
وا الل ه  ك ث يًرا "، يقول: : " الطبري أبو جعفرقال اإلمام             يقول لهم جل ثناؤه: " و اْذك ر 
ْفل ح ون  " يقول: كيما ل ع ل ك ْم ت   كم ذكره "وادعوا اهلل بالنصر عليهم والظفر بهم، وأشعروا قلوبكم وألسنت
  .(330) "تنجحوا فتظفروا بعدوكم، ويرزقكم اهلل النصر  والظفر عليهم
ْيت م   ف إ ذ ا}وقال اهلل تعالى يأمر المؤمنين بزيادة الذكر كلما ازداد الخوف:         ة  ا ق ض  وا لص ال   ف اْذك ر 
ق ع وًدا ق ي اًما الل ه   ل ى و  ن وب ك مْ  و ع  ْأن ْنت مْ  ف إ ذ ا ج  ة   ف أ ق يم وا اْطم   .[103: اءالنس{ ]الص ال 
ة   ع ق ْيب   الذ ْكر   ب ك ْثر ة   ت ع ال ى الل ه   : " ي ْأم ر  ابن كثيرقال اإلمام              ال  ، ص  ْوف   ك ان   و ا  نْ  اْلخ 
وًعا ْير ه ا، ب ْعد   أ ْيًضا ف يه   م ر غ ًبا م ْشر  ل ك ن   غ  ا آك د   ه اه ن ا و  ق ع   ل م  م ن   أ ْرك ان ه ا، ف ي الت ْخف يف   ن  م   ف يه ا و   و 
ة   ي اب   ف يه ا الذ ه اب   ف ي الرُّْخص  ، و غ ْير   و اإْل  د   ل ْيس   م م ا ذ ل ك  ْير ه   ف ي ي وج   ا "غ 
(331). 
 هلل بالدعاء:إلى اثانياا: اللجوء 
 أشجع الناس وأشدهم بأسًا، ومع ذلك كان دائم االستنصار باهلل  ملسو هيلع هللا ىلص لقد كان النبي           
 طلب العون والنصر والتثبيت منه، معلما ومرشدًا ألمته. ومن أدعيته المشهورة ماو والقنوت له، 
                                                           
 (. بتصرف يسير.504/ 13تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) (330(
 (.403/ 2تفسير ابن كثير ت سالمة ) (331(
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 عليه اهلل صلى- اهلل رسول كان: قال  مالك بن أنس إلى بسنده (332)أبو داود اإلمام رواه 
  .(333) «اللهم َأْنَت َعُضِدي وَنصيري، ِبَك َأُحول، وِبَك َأُصوُل، وِبَك ُأقاِتلُ »: قال غ ز ا إذا-وسلم
ي كل ف إن  الخوف والجوع والحزن وأشباهها، هي مشاعر وأحاسيس فطرية، خلقها اهلل         
ن  لقاء العدو  حيٍّ إال ما شاء جل في عاله. ة استعراض األسلحو  بة،لخوف والرهل م ظ ن ةهو وا 
والرجال، وكثرة عدد األعداء وعدتهم، تجعل في الفؤاد خشية ورهبة، ال نجاة منها، إال بحلول 
 .  لتثبيت والربط على القلوب من خالقها السكينة والطمأنينة مكانها، وهذا ال يتم إال با
ت اوأدعية األنبياء والصالحين ممن قبلنا حاضرة، رجاء الثب ملسو هيلع هللا ىلص لقد كانت أدعية نبينا          
وطلبًا للعون والنصر. ومن أشهر تلك األدعية التي وردت في القرآن الكريم على لسان الصالحين: 
ب ن ا }ق ال وا ل ْين ا أ ْفر غْ  ر  ْبًرا ع  ث ب تْ  ص  ن ا و  ْرن ا أ ْقد ام  ل ى و اْنص  وقولهم في  .[250: البقرة{ ]اف ر ين  اْلك   اْلق ْوم   ع 
ل ى ك ْلن ا الل ه   القرآن الكريم }ع  ب ن ا ت و  ين   ل ْلق ْوم   ف ْتن ةً  ت ْجع ْلن ا ال   ر  ن ا( 85) الظ ال م  ن ج   اْلق ْوم   م ن   ب ر ْحم ت ك   و 
ب ن ا[86 ،85: يونس{ ]اْلك اف ر ين   ل ْين ا أ ْفر غْ  . وقولهم في القرآن الكريم }ر  ْبًرا ع  ت   ص  ف ن او  ين   و  { م ْسل م 
                                                           
حد ثنا نصر  بن علي، أخبرني  د:قال اإلمام أبو داو (. 2632( حديث )200/ 4سنن أبي داود ت األرنؤوط ) (332(
إذا -ليه وسلمصل ى اهلل ع-أبي، حد ثنا الم ثن ى بن سعيٍد، عن قتادة  عن أنس  بن مالٍك، قال: كان رسول اهلل 
 غ ز ا قال: الحديث.
 دراسة الحديث:  )333(
ر بن هو علي بن نص(: أبينصر  بن علّي )أخبرني و)أبي( المقصود بقول  رجاله ثقات،أوالا: دراسة اإلسناد: 
 أبو الحسن الملقب بالكبير.الحداني  علي بن صهبان
( به، بنحوه. وأخرجه النسائي في 3584( حديث )464/ 5أخرجه الترمذي ت بشار ) ثانياا: تخريج الحديث:
( بنحوه. وأخرجه أحمد في مسنده ط 10365( حديث)223/ 9(. و)8506( حديث )29/ 8الكبرى )
( حديث 06/ 11مخرجًا )-صحيح ابن حبان . وهو في ( بنحوه12909ديث )( ح255/ 20الرسالة )
 ( بنحوه. ثالثتهم من طريق المثنى بن سعيد، به.4061)
س ٌن غ ر يٌب. ي نظر سنن الترمذي اإلمام الترمذيصحيح اإلسناد. قال  ثالثاا: الحكم على اإلسناد: يٌث ح  د  : ه ذ ا ح 
( 865/ 2في صحيح الجامع الصغير وزياداته ) األلبانيوصححه (. 3584( حديث)464/ 5ت بشار )
 (. 2632( )200/ 4صحيح. سنن أبي داود ت األرنؤوط ): إسناده شَعيب األرنؤوط (. وقال4050حديث)
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ين  } م في القرآن الكريم. وقوله[126: األعراف]  ف اْخش ْوه مْ  ل ك مْ  م ع واج   ق دْ  الن اس   إ ن   الن اس   ل ه م   ق ال   ال ذ 
اًنا ف ز اد ه مْ  ق ال وا إ يم  ْسب ن ا و  ن ْعم   الل ه   ح  { و  ك يل   . [103: عمران آل] اْلو 
 السََّحاِب، ِريَ َوُمجْ  الِكتَاِب، ُمْنِزلَ  اللَُّهمَّ » صلى اهلل عليه وسلم:ومن أشهر أدعية النبي           
اف  ق ْوًمامن ولد آدم، ف ملسو هيلع هللا ىلص النبي ك ان  . و (334) «َعَلْيِهمْ  َواْنُصْرَنا اْهِزْمُهمْ  اأَلْحزَاِب، َوَهاِزمَ  : إ ذا خ   ق ال 
 .(336) «(335) ُشرورِِهمْ اللَُّهمَّ إنا َنجعُلَك في ُنحورِهم، ونعوُذ ِبَك ِمْن »
                                                           
م  ْبن   قال اإلمام البخاري:(. 3024( حديث )63/ 4صحيح البخاري ) )334( د ث ن ا ع اص  د ث ن ا ي وس ف  ْبن  م وس ى، ح   ح 
د ث ن ي س ال ٌم أ ب و ا : ح  ، ع ْن م وس ى ْبن  ع ْقب ة ، ق ال  اق  الف ز ار يُّ د ث ن ا أ ب و إ ْسح  ، ح  يُّ ْول ى ع م ر  ْبن  لي وس ف  الي ْرب وع  ، م  ن ْضر 
ي ْبد  الل ه  ْبن  أ ب ي أ ْوف ى، ح  : ك ت ب  إ ل ْيه  ع  ور ي ة ، ف ق ر ْأت ه ، ف إ ذ ا  ف يه : ن  خ  ع ب ْيد  الل ه ، ك ْنت  ك ات ًبا ل ه ، ق ال  ر  ر ج  إ ل ى الح 
ت ى ، اْنت ظ ر  ح  ه  ال ت ي ل ق ي  ف يه ا الع د و  س ل م  ف ي ب ْعض  أ ي ام  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ، ث م  ق ام  م   إ ن  ر س ول  الل ه  ص  ال ت  الش ْمس 
: الحديث.  ف ي الن اس  ف ق ال 
نسألك يا ربنا أن تتوالنا في الجهة التي ي ريدون أن يأتونا منها، ونتوقى بك عما يواجهوننا به، فأنت  عنى:الم (335(
الذي تدفع شرورهم، وتكفينا أمرهم، وتحول  بيننا وبينهم، ولعله اختار هذا اللفظ تفاؤال بنحر العدو، أي ذبحهم 
 (. 448/ 5وقتلهم. ي نظر شرح أبي داود للعيني )
حدثنا محمد بن المثنى،  قال اإلمام أبو داود:(. 1530( حديث )640/ 2سنن أبي داود ت األرنؤوط ) )336(
صلى اهلل -حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي بردة بن عبد اهلل أن أباه حدثه، أن النبي 
 كان إذا خاف قومًا، قال: الحديث.-عليه وسلم 
  دراسة الحديث:
 رجاله رجال الصحيحين، ولكن؛ ة اإلسناد:أوالا: دراس
، كان ضرير البصر. ذكره  قتادة: -48 ط اب  . أ ب و اْلخ  ي  ع ام ة  بن عزيز بن عمرو بن ربيعة الس د وس  لعجلي اهو اْبن  د 
يقول:  عةأبا زر في المراسيل، وقال: سمعت  عبد الرحمن بن أبي حاتمفي الثقات وقال: تابعي ثقة. وذكره 
يقول: أكثر أصحاب الحسن قتادة، وأثبت  أبي : سمعتعبد الرحمنقتادة من أعلى أصحاب الحسن. وقال 
ن م الطبقة الثالثة: أحد األئمة األعالم الحافظ. وذكره في ابن حجر أصحاب أنس الزهري، ثم قتادة. قال
نة سبع . مات سالصحيحين. وهو من رجال المدلسين وقال: مشهور بالتدليس وصفه به النسائي وغيره
 حجة، مدلس من الثالثة، وال يقبل منه إال التصريح بالسماع.. الحكم على الراوي: عشرة ومائة
( ترجمة 286/ 1(. والكنى واألسماء لإلمام مسلم )3( ترجمة )30العلل البن المديني )ص:  مصادر الترجمة:
(. 518/ 2. والكنى واألسماء للدوالبي )(1380( ترجمة )389(. والثقات للعجلي ط الباز )ص: 1009)
( ترجمة 135/ 0(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )321( ترجمة )168والمراسيل البن أبي حاتم )ص: 
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(. ورجال صحيح مسلم 984( ترجمة )619/ 2(. والهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد )056)
( 43(. وطبقات المدلسين )ص: 4438( ترجمة )341/ 0(. ولسان الميزان )1308( ترجمة )149/ 2)
  (.92ترجمة )
: مع اذ بن ه ش ام ي ق وليحيى : س م عت الدوري هو أبو عبد اهلل ْبن أ ب ي عبد اهلل الّدستوائّي. قالمعاذ بن هشام:  -49
ة. وذكره  د وق ل ْيس  ب حج  لبصرّي ا :الذهبيفي الثقات وقال: كان من المتقنين. وقال عنه  ابن حبانص 
تقريب: في ال ابن حجرعنه: صدوق ثقة. وقال  وقالالحافظ، وذكره في كتابه من تكلم فيه وهو موثوق 
 صدوق. الحكم على الراوي:مات سنة مائتين. من رجال الشيخين. صدوق ربما وهم. وهو 
/ 1واألسماء لإلمام مسلم )(. والكنى 4284( ترجمة )263/ 4رواية الدوري )-تاريخ ابن معين مصادر الترجمة: 
وتسمية من أخرجهم البخاري  (.15850( ترجمة )106/ 9(. والثقات البن حبان )1958( ترجمة )500
(. ومن تكلم فيه وهو موثق 390/ 13(. وتاريخ اإلسالم ت تدمري )1653( ترجمة )233ومسلم )ص: 
 (.6042)( ترجمة 536وتقريب التهذيب )ص:  (.330( ترجمة )106ت أمرير )ص: 
( 10362( حديث )222/ 9(. و)8500( حديث )29/ 8أخرجه النسائي في الكبرى ) ثانياا: تخريج الحديث:
( حديث 493/ 32كالهما بلفظه، من طريق معاذ بن هشام به. وأخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة )
( من طريق 2629( حديث )154/ 2( من طريق قتادة، بلفظه. وأخرجه الحاكم في المستدرك )19019)
 معاذ به، بلفظه. 
رجاله ثقات إال معاذ بن هشام صدوق. ولكن اإلسناد ضعيف؛ لع ْنع ن ة  قتادة وهو مدلس  اإلسناد:ثالثاا: الحكم على 
ْنع ن ة قتادة، منهم  ْن ق ب ل  ع  من الثالثة، وال يقبل منه إال التصريح بالسماع. وقد صحح الحديث من األئمة م 
اه  ق الحاكم اإلمام ر ج  ا ل ْم ي خ  ، و أ ْكب ر  ظ ن ي أ ن ه م  ْين  ل ى ش ْرط  الش ْيخ  يٌح ع  ح  يٌث ص  د  اإلمام وقال  .ال: ه ذ ا ح 
(. 2629( حديث )154/ 2ومسلم. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم ): على شرط البخاري الذهبي
( 981( حديث )305إسناده مرتين. ي نظر رياض الصالحين ط الرسالة )ص:  اإلمام النوويوصحح 
( حديث 859/ 2في صحيح الجامع الصغير وزياداته ) األلباني(. وصححه 1320( حديث )300و)ص: 
( حديث 640/ 2: إسناده صحيح. ي نظر سنن أبي داود ت األرنؤوط )شعيب األرنؤوط(. وقال 4006)
إسناده صحيح. ي نظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد  أسد:حسين سليم  وقال (.1530)
[ والحديث معلوٌل بعنعنة قتادة وهو مدلس من الثالثة، ولم (. قلت  ]الباحث2303( حديث )400/ 0)
ق ْبن  َأِبي  : ذ ك ر ه  عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال َيثبت أنَّ قتادة قد سمع من أبي بريدة وٍر  م  ع ن إ ْسح  ْنص 
ْن أ ب ي ب ْرد ة . ي نظر المراسيل البن أبي حاتم )ص:  َيْحَيى ْبِن َمِعين  ع ْن  : ق تا د ة ال  أ ْعل م ه  س م ع  م  ( 169ق ال 
 (.263(. وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل )ص: 255(. وجامع التحصيل )ص: 621حديث )
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األحاديث،  في كتب ةٌ ود  سر  سط رٌة في القرآن الكريم وم  إن  هذه األدعية وغيرها الكثير م            
ن   هي خير دليل، وأعظم برهان على أفضلية استجالب النصر وطلب الثبات من اهلل و  . وا 
 نَّ إِ » :لفيما يرويه عن اهلل تعالى فيقو  صلى اهلل عليه وسلماهلل عند حسن الظن كما قال النبي 
  .(337) «َدَعاِني ِإَذا َمَعهُ  َوَأَنا ِبي َعْبِدي َظن   ِعْندَ  َأَنا: َيُقولُ  اهللَ 
القرآَ، والمحافظة على اْلذكار، لهي خير حافظ من اهلل،  إَ الصالة والدعاء وقراءة          
، وهي والمهابة والهلع عن قلوب المؤمنين بعد اهلل الخوف والفزعوأشد رابط على القلب، وبها يُ 











                                                           
د ث ن ا  اإلمام مسلم:قال  (.2605( حديث )2060/ 4صحيح مسلم ) (330( ، ح  ء  م د  ْبن  اْلع ال  ْيٍب م ح  د ث ن ا أ ب و ك ر  ح 
ل ى : ق ال  ر س ول  اهلل  ص  ْير ة ، ق ال  م ، ع ْن أ ب ي ه ر  ، ع ْن ي ز يد  ْبن  اأْل ص  ْعف ر  ْبن  ب ْرق ان  ك يٌع، ع ْن ج  ل م : ا و  س  ل ْيه  و  هلل  ع 
 الحديث.
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 هوقدر  اهلل قضاءب : الرضاالمطلُب الثَّاِلثُ 
 
 : تعريف كل من القضاء والقدر والفرق بينهما:أوالا 
يم ان م ْعنى" : (338) الهرويأبو منصور قال             ْلم   ه و   إّنما :واْلق در باْلق ضاء اإْل   اهلل ع 
ْلق ه، ف ي الس ابق قد خ  ل ْيه م، ك ت به و  ا إ لى صائرون فهم ع  ل مه، م  ل ق   لما رٌ م ي س  وك ل   ع   .ل ه  " خ 
(339) 
 أحدهما ينفك ال أمران (340) الباب أنهما ]القضاء والقدر[ هذا في القول جماع: " الخطابيوقال 
 هدم رام دفق بينهما الفصل رام فمن ،البناء بمنزلة واآلخر ،األساس بمنزلة أحدهما ألن اآلخر؛ عن
 الحكم هو القضاء : "أن   عن العلماء العسقالني ابن حجر ونقل الحافظ .(341) ونقضه" البناء
 على الكليات لتلك التي الجزئيات بوقوع الحكمهو  والقدر ،األزل في اإلجمال سبيل على بالكليات
 . (342) التفصيل" سبيل
اء  األصفهانيالراغب وقال               صلالف ألنه القدر، من أخّص  تعالى اهلل من : " والق ض 
 القدر أنّ  ماءالعل بعض ذكر وقد والقطع، الفصل هو والقضاء التّقدير، هو فالقدر التّقدير، بين
الكيل، وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر رضي اهلل عنهما لما بمنزلة  والقضاء للكيل، المعدّ  بمنزلة
أتفّر من القضاء؟ قال: أفّر من قضاء اهلل إلى قدر اهلل، تنبيها أّن  أراد الفرار من الّطاعون بالشام:
كان  }القدر ما لم يكن قضاء فمرجّو أن يدفعه اهلل، فإذا قضى فال مدفع له ويشهد لذلك قوله:  و 
                                                           
ان ين  يأبو منصور الهرو  )338( ث م  : هو محمد بن أحمد األزهري اللغوي األديب الشافعي المذهب، ولد سنة اْثن ت ْين  و 
ر ة سنة سبعين  احب الغريبين. م ات  ف ي ربيع اآْلخ  و ّي ص  ك ان  ر ْأسا ف ي اللُّغ ة، أ خذ ع ن اْله ر  . و  ائ ت ْين  م  و 
 (.19/ 1(. وبغية الوعاة )2321/ 5عرفة األديب )وثالثمائة. ي نظر معجم األدباء = إرشاد األريب إلى م
 (.42/ 11تهذيب اللغة، ألبي منصور محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ) (339(
 ما بين المعكوفتين من وضع الباحث؛ حتى يوجه الضمير.  (340(
 (.323/ 4معالم السنن، للخطابي ) )341(
 (. بتصرف يسير.149/ 11فتح الباري البن حجر ) )342(
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ًياأ ْمراً  ًيا}[ وقوله: 21-]مريم {م ْقض  ْتماً م ْقض  ب ك  ح  لى ر  ي  اأْل ْمر  }، [01-]مريم {كان  ع  ق ض  -]البقرة {و 
  .(343) "فصل تنبيها أنه صار بحيث ال يمكن تالفيه [ أي:210
 ثانياا: أهمية اإليمان بالقضاء والقدر:  
ما رواه اإلمام مسلم في الصحيح اإليمان، لإن  اإليمان بالقضاء والقدر ركن من أركان             
ل ى اهلل   ر س ول   أن   ل ْيه   اهلل   ص  ل م  ق ال   ع  س  اء   ل وه ،ي ْسأ  أ نْ  ف ه اب وه   ،«َسُلوِني»" :و  ٌل، ف ج  ل س   ر ج  ْند   ف ج   ع 
ْكب ت ْيه ... فق ال   ؟ م ا اهلل ، ر س ول   ي ا: ر  يم ان   َوِلَقاِئِه، َوِكتَاِبِه، َكِتِه،َوَماَلئِ  ِباهلِل، ُتْؤِمنَ  َأنْ » :ق ال   اإْل 
 .(344) " «الحديثُكل ِه... ِباْلَقَدرِ  َوُتْؤِمنَ  ِباْلَبْعِث، َوُتْؤِمنَ  َوُرُسِلِه،
-رضى اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر( 345)شرط قبول األعمال كما روى مسلم  هوو           
  .«ِباْلَقَدرِ  ْؤِمنَ يُ  َحتَّى ِمْنهُ  اهللُ  َقِبلَ  َما َفَأْنَفَقهُ  َذَهباا، ُأُحد   ِمْثلَ  أِلََحِدِهمْ  َأنَّ  َلوْ ...» قوله:
 القضاء والقدر:بثالثاا: فضل الرضا 
أحد  طيعه لن يستوقن المسلم أن أن ي   ،الشجاعة وثبات القلبعلى  الم عينة سباباألومن           
 ع ب اس ْبن  ا قاليحدث في ملك اهلل إال ما أراد اهلل.  الإال بما ك تب له، وأنه ه ضر أو ي هنفعي أن
ْلف   ك ْنت  : رضي اهلل عنهما ل ى الل ه   ر س ول   خ  ل ْيه   الل ه   ص  ل م   ع  س   اأُلمَّةَ  َأنَّ  َواْعَلمْ  ...»: ق ال  ف   ي ْوًما، و 
 َأنْ  َعَلى اْجَتَمُعوا َوَلوْ  َلَك، للَّهُ ا َكَتَبهُ  َقدْ  ِبَشْيء   ِإالَّ  َيْنَفُعوكَ  َلمْ  ِبَشْيء   َيْنَفُعوكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمَعتْ  َلوْ 
وكَ  وكَ  َلمْ  ِبَشْيء   َيُضر  ُحفُ  َوَجفَّتْ  أَلْقاَلمُ ا ُرِفَعتِ  َعَلْيَك، اللَّهُ  َكَتَبهُ  َقدْ  ِبَشْيء   ِإالَّ  َيُضر     .(346) «الص 
                                                           
 (.605المفردات في غريب القرآن، للراغب األصفهاني )ص:  (343(
ر يٌر، ع ْن ع م ار ة   قال اإلمام مسلم:(. 10( حديث )40/ 1صحيح مسلم ) (344( د ث ن ا ج  ْرٍب، ح  د ث ن ي ز ه ْير  ْبن  ح  ح 
: ق ال  ر   ْير ة ، ق ال  ْن أ ب ي ه ر  ْرع ة ، ع  ْن أ ب ي ز  ، ع  ل  و ه و  اْبن  اْلق ْعق اع  ل ى اهلل  ع  ل م : الحديث.س ول  اهلل  ص  س   ْيه  و 
ك يٌع، ع نْ  قال اإلمام مسلم:(. 8( حديث )36/ 1صحيح مسلم ) (345( د ث ن ا و  ْرٍب، ح  ْيث م ة  ز ه ْير  ْبن  ح  د ث ن ي أ ب و خ   ح 
، عن عبد اهلل بن عمر: الحديث. ْن ي ْحي ى ْبن  ي ْعم ر  ْيد ة ، ع  ْبد  اهلل  ْبن  ب ر   ك ْهم ٍس، ع ْن ع 
د ث ن ا أ حْ  قال اإلمام الترمذي:(. 2516( حديث )660/ 4سنن الترمذي ت شاكر ) (346( م د  ْبن  م وس ى ح  م د  ْبن  م ح 
ن ا ل ْيث  ْبن  س ْعٍد، و اْبن  ل ه يع ة ، ع ْن ق ْيس  ْبن   : أ ْخب ر  ْبد  الل ه  ْبن  الم ب ار ك  ق ال  ن ا ع  : أ ْخب ر  ن ٍش ا ق ال  ، ع ْن ح  اج  ج  لح 
ْلف  ر س ول  الل ه   : ك ْنت  خ  ْن اْبن  ع ب اٍس، ق ال  ، ع  ْنع ان ي  س ل م  ي وْ  الص  ل ْيه  و  ل ى الل ه  ع  : الحديث.ص   ًما، ف ق ال 
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 َتبَ كَ » ملسو هيلع هللا ىلص قال النبيكما  ينجي من القدر،أن الحذر لن  هرسخ في قلب مؤمنٌ ما فزع و          
  .(347) «َنة  سَ  أَْلفَ  ِبَخْمِسينَ  َواأْلَْرَض  السََّماَواتِ  َيْخُلقَ  َأنْ  َقْبلَ  اْلَخاَلِئقِ  َمَقاِديرَ  اهللُ 
 وعلمه تعالى اهلل قدرة والجماعة[ السنة أهل عند أي] : "عندهمابن القيمقال اإلمام              
 .(348)"  وقدرته وعلمه بمشيئته إال فوقها فما ذرة يتحرك فال وخلقه ومشيئته
                                                           
 دراسة الحديث: 
 كل رواته ثقات إال؛ أوالا: دراسة اإلسناد:
 صدوق. وملخص القول فيه أنه:(، 29سبق دراسة الراوي برقم ) الحجاج:قيس بن  -50
 بلمدلس، وال يقبل تدليسه قصدوق  وملخص القول فيه أنه:(، 30: سبق دراسة الراوي برقم )ابن لهيعة  -51
 .  االختالط، وضعيف بعد االختالط
( بمثله. وأخرجه الطبراني في 2669( حديث )194/ 3أخرجه أحمد في مسنده ت شاكر ) ثانياا: تخريج الحديث:
( 192( حديث )304/ 1( بنحوه. وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان )12988( حديث )238/ 12الكبير )
( 1043( حديث )350/ 2من طريق ليث بن سعد به. وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان )بمثله. ثالثتهم 
( بمثله، 9528( حديث )353/ 12بمثله، بنفس السند ولكن بأربعة رواة عن قيس بن الحجاج، وأخرجه )
 (. وأخرجه9529( حديث )354/ 12عن عمر بن عبد اهلل عن ابن عباس. وأخرجه في شعب اإليمان )
( كالهما من طريق أبي شهاب الخياط عن عيسى بن 6304( حديث )624/ 3المستدرك ) الحاكم في
 محمد عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس بمثله. 
حسن اإلسناد. لوجود قيس بن الحجاج في اإلسناد وهو صدوق، وابن لهيعة في اإلسناد  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
مر ي نفس اإلسناد، وهو ثقة ويرتقي إلى صحيح لغيره لمتابعة عال يضر ألنه قد ت وبع بليث بن سعد له ف
يٌح. ي نظر سنن الترمذي:بن عبد اهلل لقيس بن الحجاج في شيخ شيخه. قال  ح  س ٌن ص  يٌث ح  د  الترمذي  ه ذ ا ح 
/ 3: إسناده صحيح. ي نظر مسند أحمد ت شاكر )أحمد شاكر(. وقال 2516( حديث )248/ 4ت بشار )
( حديث 1310/ 2في صحيح الجامع الصغير وزياداته )األلباني  وصححه (.2669( حديث )194
  (.2669( )410/ 4أحمد ط الرسالة ): إسناده قوي. ي نظر مسند شعيب األرنؤوط (. وقال0950)
ْبد   قال اإلمام مسلم: (.2653( حديث )2044/ 4صحيح مسلم ) )340( و ْبن  ع  د ث ن ي أ ب و الط اه ر  أ ْحم د  ْبن  ع ْمر  ح 
ب ل   ْبد  الر ْحم ن  اْلح  ْن أ ب ي ع  ، ع  ن يُّ ْوال  ن ي أ ب و ه ان ٍئ اْلخ  د ث ن ا اْبن  و ْهٍب، أ ْخب ر  ْبد  اهلل  ْبن  اهلل  ْبن  س ْرٍح، ح  ، ع ْن ع  ي 
و ْبن  اْلع اص   : س م عْ  ع ْمر  : الحديث.، ق ال  ل م ، ي ق ول  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   ت  ر س ول  اهلل  ص 
 (.52شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل )ص:  (348(
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ذ          اهلل   ول  ر س   قدره، فأمره لن يتجاوز حالين كما ق ال  ا كان المؤمن راضيًا بقضاء اهلل و وا 
ل ى ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   ِإنْ  ِلْلُمْؤِمِن، ِإالَّ  أِلََحد   َذاكَ  َوَلْيَس  َخْيٌر، ُكلَّهُ  َأْمَرهُ  ِإنَّ  اْلُمْؤِمِن، أِلَْمرِ  َعَجباا»: و 
نْ  َلُه، َخْيراا َفَكانَ  َشَكَر، َسرَّاءُ  َأَصاَبْتهُ    .(349) «َلهُ  ْيرااخَ  َفَكانَ  َصَبرَ  َضرَّاُء، َأَصاَبْتهُ  َواِ 
ر اءأو  س ر اء يبين أن  للمرء حالتين؛ إما ملسو هيلع هللا ىلص إن النبي        وقدره، ، فالمؤمن الراضي بقضاء اهللض 
كون من المجاهدين في ق  د  ، وهو في كل هذه األحوال مأجور. ومن ص  حاله بين شكر وصبر يكون
 حاله إما شاكرًا بنصر اهلل، أو صابرًا محتسبًا على ما أصابه من ك ْلم في سبيل اهلل.
ت ع ال ى ق د ر  اأْل شْ "ب وعلى هذا فإن كان المجاهد موقناً           ل م   ،اء  ف ي اْلق د م  ي  أ ن  الل ه  ت ب ار ك  و  و ع 
ت ع ال ى ان ه  و  ْند ه  س ْبح  ْعل وم ٍة ع  ف اٍت م ْخص   ،أ ن ه ا س ت ق ع  ف ي أ ْوق اٍت م  ل ى ص  ةٍ و ع  ل ى  ،وص  ف ه ي  ت ق ع  ع 
ت ع ال ى ان ه  و  ا ق د ر ه ا س ْبح  س ب  م  ".ح 
إقدامه، فإن هذا اليقين سيزيد من عزم ه، ويقّوي من  .(350) 
ل   باته، د ه  عند كثرة القتل في أصحابه، فال تزعزع األهوال ثوي صب ره  حال المصائب والرزايا، وي ج 
ن  الج  و  ، وأنه لن ي صاب  قبل حضور األجل.مكتوبة لعلمه أنها في األزل ال تنجي  بن وشدة الحذرا 
 :رضى اهلل عنه علي بن أبي طالبمن الق د ر كما قال 
 ُيْقَدْر أْم َيْوَم ُقِدرْ  الأيَّ َيْوَميَّ ِمَن الَمْوِت أِفْر ... َيْوَم 
 .(351) َيْوَم لْم ُيْقَدر ال أْرَهُبه ... وِمَن الَمْقدوِر ال ُيْنجي الَحَذرْ 
  :ببيتين من الشعر كثيرًا وهما يتمثلرضى اهلل عنه  أبي سفيانمعاوية بن  وكان
 لِ األجَ  اءِ ضَ انقِ  بلَ قَ  لُ قتَ سيُ ...  هأنَّ  رىيَ  انُ بَ الجَ  أكانَ 
                                                           
ش ْيب ان  ْبن   قال اإلمام مسلم:(. 2999( حديث )2295/ 4صحيح مسلم ) (349( ، و  يُّ ال ٍد اأْل ْزد  د ث ن ا ه د اب  ْبن  خ  ح 
ير ة   ل ْيم ان  ْبن  اْلم غ  يًعا ع ْن س  م  ، ج  وخ  د ث ن ا ث  -و الل ْفظ  ل ش ْيب ان  -ف رُّ ، ح  ل ْيم ان  د ث ن ا س  ْبد  الر ْحم ن  ْبن  ح  اب ٌت، ع ْن ع 
ه ْيٍب رضى اهلل  ل م : الحديث.أ ب ي ل ْيل ى، ع ْن ص  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : ق ال  ر س ول  اهلل  ص   عنه، ق ال 
 (. بتصرف يسير.154/ 1شرح النووي على مسلم ) )350(
لم يثبت  (. وهذا الحديث الموقوف على علي بن أي طالب 96/ 1ربه األندلسي )العقد الفريد، البن عبد  )351(
 ثين واألئمة حفاظ الحديث.  ، ولم أجده في كتب المحد سندًا إلى علي 
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 .(352) طلالبَ  اعُ جَ الش   نهامِ  مُ سلَ ويَ ...  انَ بَ الجَ  اتُ ثَ ادِ الحَ  كُ درِ تُ  قدفَ 
ن ن   أي في: شجاع وسئل"          وقيل .مستأخر أجل في قال عدوك؟ تلقى أن تحب (353) الج 
ن ن   أي: لبعض الحكماء  األجلب كفى: فقال احترست لو: لبطل وقيل. العافية: قال أوقى؟ الج 
  .(354) "حارسًا 
 شهدت قدحضرته الوفاة: " ل الم  رضى اهلل عنه خالد بن الوليدوقال سيف اهلل المسلول            
 أنا ها مث مية،ر   أو عنةط   أو ربةض   وفيه إال برٍ ش   ع  وض  م   سديج   في وما زهاءها، أو زحف مائة
د المنون،  .(355) بناء"الج   ن  أعي   نامت فال عير،ب  ال موت  ي   كما فراشي على أموت ذا لو كان الجبن ي بع 
رضى اهلل عنه ا مات م  وأمثاله، ول    بن الوليد أو كانت الشجاعة ت قر ب  ساعة األجل، لق ت ل  خالد
 على فراشه. 
بل هو صبر  ،د عيهبها المرء، أو ادعاء ي   ظ  ف  ل  ت  بقضاء اهلل وقدره ليس كلمات ي   والرضا          
ن ك مْ  ل ن ْبل و   في الباليا، ويزيد الصبر كلما زادت من وطأتها الرزايا، وقد قال اهلل تعالى في ذلك: }و 
ْوف   م ن   ب ش ْيءٍ  ن ْقصٍ  و اْلج وع   اْلخ  ب ش ر   و الث م ر ات   و اأْل ْنف س   اأْل ْمو ال   م ن   و  اب ر ين  ا و  ين  ( 155) لص   إ ذ ا ال ذ 
اب ْته مْ  يب ةٌ  أ ص  ع ون   إ ل ْيه   و ا  ن ا ل ل ه   إ ن ا ق ال وا م ص  ه يعلم أن -جل وعال–فاهلل  .[156-155: البقرة{ ]ر اج 
ليس كل من ادعى اإليمان، أو انتسب لإلسالم، يستحق بزعمه الجنان، والبعد عن النيران. بل 
 منهم.  ب  ذ  ك   نْ ف ز ْعم م  يأنفسهم، وز   ل ي عل م هم حقيقة   م اهلل  ه  ي  ل  بت  ي  
                                                           
لم  (. وهذا الحديث الموقوف على معاوية بن أبي سفيان 250/ 1عيون األخبار، البن قتيبة الدينوري ) (352(
 ، ولم أجده في كتب المحدثين واألئمة حفاظ الحديث.   يثبت سندًا إلى معاوية 
ّنٍة، أي استتر ب س ترة.  )الُجَنن(: (353( ن  ب ج  ن ة: الس تر ة، ي قال: اْست ج  ّنة وهي: ما استترت به من سالح. والج  جمع الج 
 (. بتصرف يسير.2094/ 5ي نظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )
 (. بتصرف يسير.183/ 2محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، للراغب األصفهاني ) )354(
(. 260/ 1(. والمعارف، البن قتيبة الد ين وري )430/ 2) البن عبد البراالستيعاب في معرفة األصحاب،  )355(
 عند الكثير من المؤرخين، ولكن ه لم يثبت سندًا إلى خالد  لقد اشتهر هذا القول عن خالد بن الوليد 
ه إال اإل سة وجواهر العلم بسند فيه الواقدي، أبو بكر الدينوري في المجالمام عند المحدثين. ولم يخرج 
 (.836( حديث )194/ 3والواقدي متهم بالكذب. ي نظر المجالسة وجواهر العلم )
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ذا ر   ة  د  عن ش   فرعٌ  الم صيبة ة  د  ش   أن   صلى اهلل عليه وسلمالنبي  وقد بي ن                 ى  ض  الدين، وا 
المؤمن عن اهلل في المصائب إذا وقعت، فله من اهلل مغفرة الذنوب والخطايا وهذا ما رواه الترمذي 
ًء؟أ ش دُّ ب   الن اس   أ يُّ  الل ه ، ر س ول   ي ا: ق ْلت  : ق ال    وقاصسعد بن أبي  إلى (350)بسنده ( 356) : ق ال   ال 
ْنِبَياءُ »  َباَلُؤُه، اْشَتدَّ  ُصْلباا ِديُنهُ  انَ كَ  َفِإنْ  ِديِنِه، َحَسبِ  َعَلى الرَُّجلُ  َفُيْبَتَلى َفاأَلْمَثُل، اأَلْمَثلُ  ُثمَّ  اأَل
نْ   َعَلى َيْمِشي َيْتُرَكهُ  َحتَّى ْبدِ ِبالعَ  الَباَلءُ  َيْبَرحُ  َفَما ِديِنِه، َحَسبِ  َعَلى اْبُتِليَ  ِرقَّةٌ  ِديِنهِ  ِفي َكانَ  َواِ 
  .(358) «َخِطيَئةٌ  َعَلْيهِ  َما اأَلْرضِ 
                                                           
 (. 2398( حديث )601/ 4سنن الترمذي ت شاكر )( 356(
م  بن  ب ْهد ل ة ، ع ْن م ْصع ب  ْبن  س عْ  قال اإلمام الترمذي: (350( ْيٍد، ع ْن ع اص  اد  ْبن  ز  م  د ث ن ا ح  : ح  د ث ن ا ق ت ْيب ة  ق ال  ٍد، ح 
: الحديث. ًء؟ ق ال  : ي ا ر س ول  الل ه ، أ يُّ الن اس  أ ش دُّ ب ال  : ق ْلت  ْن أ ب يه ، ق ال   ع 
 دراسة الحديث:   )358(
؛أوالا: دراسة اإلسناد  : رجاله رجال الشيخين إال أن 
هو ابن أبي الن جود األسدي، كان اسم أبي الن جود ب ْهد ل ة، كنيته أبو بكر من أهل الكوفة، َعاِصم بِن َبْهَدَلة:  -52
في الثقات وقال: " كان ثقة في الحديث". وروى له البخاري مقرونًا بسفيان  العجليوكان من القراء. ذكره 
بهدلة؟  عن عاصم بن أبىسألت  عبد الرحمن بن أبي حاتم: في الضعفاء. وقال  العقيليبن عيينة. وذكره 
 بىأ مرة: وذ ك ر   وقال ؟ فقال: ليس محله هذا أن يقال هو ثقة.ألبيهو صالح. وقال مرة: فذكرته  فقال:
بد ع : محله عندي محل الصدق صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ. وقالفقال عاصم بن أبى النجود؟
: الذهبيفي الثقات. وقال  ابن حبانعن عاصم بن بهدلة فقال: ثقة. وذكره  أبا زرعة: سألت الرحمن
عنه: صدوق له أوهام، حجة في  ابن حجرفي ديوان الضعفاء: إمام صدوق. وقال  وقال أيضاا  صدوق.
 ن ومائة.مات سنة ثمان وعشريوهو من رجال صحيح مسلم. القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون. 
صدوق، وحديثه إن لم يصل لرتبه الصحيح، فال ينزل عن الحسن وقد روى له البخاري الحكم على الراوي: 
   مقرونًا.
( 336/ 3والضعفاء الكبير للعقيلي ) (.063( ترجمة )239الثقات للعجلي ط الباز )ص: مصادر الترجمة: 
/ 0(. والثقات البن حبان )1880ترجمة ) (340/ 6(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )1358ترجمة )
/ 2(. ورجال صحيح مسلم )1462( ترجمة )864/ 2(. ورجال صحيح البخاري )9952( ترجمة )256
(. ومن تكلم فيه وهو موثق ت أمرير 2042( ترجمة )204(. وديوان الضعفاء )ص: 1241( ترجمة )95
 (.3054)( ترجمة 285(. وتقريب التهذيب )ص: 101( ترجمة )104)ص: 
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ََّ الجباَ لَ           زيد له نه أجالا، ولن يَ بعد علن يُ غني عنه شيئاا، فهلل، وفراره لن يُ ا رِ دَ من قَ  رُّ فِ يَ إ
ار نَ ر والشَّ اعنه المدح والثناء والعزة والكرامة في الدنيا، ولن يجلب له إَل النَّ  دُ بعِ سيُ لكن عمراا، و 
في اآلخرة، ْلَ اْلجل محتوم، وانقضاء العمر عند اهلل معلوم، وقد قال اهلل تعالى }َوِلُكل، أُمٍَّة َأَجٌل 
َ َساَعةا َوََل يَ  َ )فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم ََل َيْسَتْأِخُرو والشجاع البطل  .[34(  ]اْلعراف: 34ْستَ ْقِدُمو
راجع، أو يفر من تفلن يَ  ،صيبه إَل ما كتبه اهلل لهأنه لن يُ من رضى بقضاء اهلل وقدره، وأيقن  هو
على مراد  -ولو كاَ القتل - الزحف، وسيكَو الجبن هو عدوه اللدود، ْلنه قدَّم مراد اهلل 
  له، وقدره عليه وقضاه، فمن أي شيء يفر  نفسه وهواه، ورضى بما أختار اهلل
 
       
                                                           
( 233/ 2( بنحوه. وأخرجه )1481( حديث )220/ 2أخرجه أحمد في مسنده ت شاكر ) ثانياا: تخريج الحديث:
(. 1600( حديث )200/ 2( بمثله. وأخرجه )1555( حديث )258/ 2( بمثله. وأخرجه )1494حديث )
( بمثله. 212حديث ) (104/ 1بنحوه، كلها من طريق عاصم بن بهدلة به.  وأخرجه أبو داود الطيالسي )
( بنحوه. كالهما من طريق عاصم به. وأخرج الحاكم 2825( حديث )1831/ 3وأخرجه الدارمي في سننه )
( تابع فيه العالء  بن المسيب عاصمًا متابعة تامة، بإسناٍد على شرط الشيخين. 120( حديث )99/ 1)
( حديث 40/ 0(، و)0560ث )( حدي99/ 0(، و)0454( حديث )53/ 0وأخرج النسائي في الكبرى )
 ( ثالثتها مختصرات وشاهدًا له من حديث فاطمة بنت اليمان أخت حذيفة رضى اهلل عنهما.0440)
م  بن  ب ْهد ل ة ، ويرتقي إلى الصحيح لغيره بمتابعة العالء بن  ثالثاا: الحكم على اإلسناد: إسناده حسن، ألجل ع اص 
يحٌ  قال اإلمام الترمذي:المسيب له.  ح  س ٌن ص  يٌث ح  د  ( حديث 601/ 4. ي نظر سنن الترمذي ت شاكر )ه ذ ا ح 
الء تابع فيه الع: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وفي إسناد الحاكم اإلمام الحاكمقال و  (.2398)
(. وقال 120( حديث )99/ 1ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم ) بن المسيب عاصم متابعة تامة.
 األلبانيصححه (. و 1600( حديث )200/ 2: إسناده صحيح. ي نظر مسند أحمد ت شاكر )اكرأحمد ش
: حديث صحيح، شعيب األرنؤوط قال(. و 992( حديث)230/ 1في صحيح الجامع الصغير وزياداته )
فهو صدوق حسن الحديث. ي نظر سنن ابن ماجه -وهو ابن أبي النجود-وهذا إسناد حسن من أجل عاصم 
: إسناده حسن والحديث صحيح. ي نظر حسين سليم أسد قال(. و 4023( حديث )152/ 5ط )ت األرنؤو 
 (. 2825( حديث )1831/ 3سنن الدارمي )
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عابوالتدريب على خوض إعداد العدة، : المطلُب الرَّابعُ   الص 
عابقارعة إن التدريب على الفروسية، وم                س ، وتعلم أساليب القتال وفنونه، يغر الص 
 عند حضور البالء، لذلك قال اهلل، ويؤهل للقاء األعداء، ويثبت الب ط ول ةفي النفس الشجاعة و 
دُّوا ا ل ه مْ  تعالى في محكم التنزيل: }و أ ع  م نْ  ق و ةٍ  م نْ  اْست ط ْعت مْ  م  ْيل   ر ب اط   و  ب ون   اْلخ   الل ه   ع د و   ب ه   ت ْره 
ك مْ  ر ين   و ع د و   .[60: األنفال{ ]ي ْعل م ه مْ  الل ه   ت ْعل م ون ه م   ال   د ون ه مْ  م نْ  و آخ 
إلمام ة من القوة، ما رواه ااألوجه المراد أهم مفسرًا أحد صلى اهلل عليه وسلموقال النبي           
ل ى اهلل   ر س ول   س م ْعت  : قال ع ام ر ْبن   ع ْقب ة  إلى بسنده  (359(مسلم ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ل ى و ه و   و  ، ع  ْنب ر   اْلم 
دُّوا: " }ي ق ول    الرَّْمُي، اْلُقوَّةَ  ِإنَّ  َأالَ  الرَّْمُي، اْلُقوَّةَ  ِإنَّ  َأاَل » ،[60: األنفال{ ]ق و ةٍ  م نْ  اْست ط ْعت مْ  م ا ل ه مْ  و أ ع 
   .   «الرَّْميُ  اْلُقوَّةَ  ِإنَّ  َأاَل 
ْست ْعد اد  إن   "         ْرب   اال  ْين   ل ْلح  يع   إ ْعد اد   َماَأَحُدهُ  :ب أ ْمر  م  ْست ط اع ة   ب ق ْدر   ه ال   اْلق و ة   أ ْسب اب   ج  . اال 
ه مْ  ث غ ور   ف ي ف ْرس ان ه مْ  م ر اب ط ة   :َماَوثَاِنيهُ  د  ه ا، ب ال  د ود  ل   و ه ي   و ح  ع   ْعد اء  اأْل  م د اخ  م و اض  ت ه مْ  و  م   م ه اج 
... د  ا ي ْرم  ل ْلب ال  يث  ي ْشم ل  ك ل  م  د  ق  الر ْمي  ف ي اْلح  ن يٍق أ ْو  وْ ى ب ه  اْلع د وُّ م ْن س ْهٍم أ و ا  ْطال  ْنج  يف ة  م  ق ذ 
ل ى  وًفا ف ي ع ْصر ه  ـ ص  ، و ا  ْن ل ْم ي ك ْن ك لُّ ه ذ ا م ْعر  ْدف ٍع و غ ْير  ذ ل ك  ل ْيه  اط ي ار ٍة أ ْو ب ْند ق ي ٍة أ ْو م  لل ه  ع 
ل ه  و اْلم ر اد   ل م  ـ ف إ ن  الل ْفظ  ي ْشم  س  يه   و  ْنه  ي ْقت ض  " م 
 (360) .  
                                                           
ن ا اْبن  و ْهٍب،  قال اإلمام مسلم:(. 1910( حديث )1522/ 3صحيح مسلم ) )359( وٍف، أ ْخب ر  ون  ْبن  م ْعر  د ث ن ا ه ار  ح 
ٍر، ي ق ول   ام  ، أ ن ه  س م ع  ع ْقب ة  ْبن  ع  ل يٍّ ث م ام ة  ْبن  ش ف يٍّ ، ع ْن أ ب ي ع  ار ث  و ْبن  اْلح  ن ي ع ْمر  س م ْعت  ر س ول   :أ ْخب ر 
ل   ل م  و ه و  ع  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : الحديث.اهلل  ص  ، ي ق ول  ْنب ر   ى اْلم 
 (. بتصرف يسير.53/ 10تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا ) (360(
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 ائروس والسيوف الدروع من إليه يحتاج ما بإعداد التقو ي: القوة" : (361)اْبُن الُمْنِذِر  قالو        
 هب فسرها مشاهد، هو ما على وأنفعها العدو، في أنكاها الرمي كان الم  أنه إال الحرب، آالت
  .(362) ثالثًا " وأكدها بالذكر وخصها
 يقف دائمًا في الصف ،ملسو هيلع هللا ىلص القائد األعلى لقوات المسلمين محمد المثل األسمى، لقد كانو         
لكي  خوض النزال، ،إلجراء المنورات و األول حين القتال، وي شر ف  بنفسه على تدريب القوات 
قدام، ويروي أحد هذه األعداء، تكون جيوش المسلمين على أتم االستعداد للقاء  بكل بسالة وا 
ي   ع م ر   بن   عبد اهللالتمارين العسكرية  ا، الل ه   ر ض   َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اللَّهِ  ولُ َرسُ  َساَبقَ »: فيقول ع ْنه م 
 الَوَداعِ  َثِنيَّةَ  َأَمُدَها َوَكانَ  ،(364) الَحْفَياءِ  ِمنَ  َفَأْرَسَلَها ،(363) ُأْضِمَرتْ  َقدْ  الَِّتي الَخْيلِ  َبْينَ  َوَسلَّمَ 
؟ ب ْين   ك ان   ف ك مْ : ل م وس ى ف ق ْلت  -«(365) ت ة  : ق ال   ذ ل ك   الَِّتي الَخْيلِ  َبْينَ  َساَبقَ وَ »- س ْبع ةٌ  أ وْ  أ ْمي الٍ  س 
                                                           
اف ظ ، الع ال م ة ، ش ْيخ  ا اْبُن الُمْنِذِر: )361( ام ، الح  م  ، اإل  ر  الن ْيس اب ْور يُّ ْيم  بن  الم ْنذ  د  بن  إ ْبر اه  م  ، هو أ ب و ب ْكٍر م ح  ْسال م  إل 
ك ت اب   الف ق ْيه ، (، و  ْجم اع  ك ت اب  )اإل  (، و  ْشر اف  ف ي اْخت ال ف  الع ل م اء  ان ْيف  ك ـ )اإل  اح ب  الت ص   ن ز ْيل  م ك ة ، و ص 
ث ال ث  مائ   ان ي  ع ْشر ة  و  ْنب ٍل. وتوفي سنة ث م  د ْود  م وت  أ ْحم د  بن  ح  ل د : ف ي ح  . و  (، و غ ْير  ذ ل ك  نظر ة. ي  )الم ْبس ْوط 
 (. 205( ترجمة )490/ 14سير أعالم النبالء ط الرسالة )
 (.613/ 10التوضيح لشرح الجامع الصحيح، البن الملقن المصري ) )362(
: من الضمر، وهو أن ي ربط الفرس ويزيد في علفه حتى يسمن، ثم يرده إلى القوت، ويشد عليه ُأْضِمَرت() (363(
رهله ويشتد لحمه، فيصير أخف وأمكن من العدو والجري. السرج ويجلل بالجل حتى يعرق تحته، فيذهب 
/ 12(. والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )602/ 2ي نظر تحفة األبرار شرح مصابيح السنة )
140.) 
(: وهو موضع قرب المدينة أجرى منه رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، الخيل في السباق. ي نظر الَحْفَياءِ ) )364(
 (.206/ 2البلدان )معجم 
: مشرفة على  (: الثنية: طريق)ثَِنيََّة الَوَداعِ  )365( د اع  في الجبل مخلوق، فإذا عولج وسّهل فهو نقب. وث ن ي ة  الو 
المدينة يطؤها من يريد مكة، وهذا االسم من التوديع عند الرحيل: واختلف في تسميتها بذلك، فقيل ألنها 
ة إلى مكة، وقيل ألن النبي، صلى اهلل عليه وسلم، وّدع بها بعض من موضع وداع المسافرين من المدين
خّلفه بالمدينة في آخر خرجاته، وقيل في بعض ثراياه المبعوثة عنه، وقيل الوداع اسم واد بالمدينة، والصحيح 
 /4أنه اسم قديم جاهلّي، سمي لتوديع المسافرين. ي نظر معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع )
 (.86/ 2(. ومعجم البلدان )1302
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؟ ب ْين   ف ك مْ : ق ْلت   «(366) ُزَرْيق   َبِني َمْسِجدَ  َأَمُدَها َوَكانَ  الَوَداعِ  َثِنيَّةِ  ِمنْ  َفَأْرَسَلَها ُتَضمَّْر، َلمْ   ذ ل ك 
يلٌ : ق ال   ك ان   ن ْحو ه ، أ وْ  م   "ف يه ا س اب ق   م م نْ  ع م ر   اْبن   و 
(360). 
ألن في هذا إعداد في اللعب باألسلحة ولو كان في المسجد،  ملسو هيلع هللا ىلصورخص النبي             
ْير ة   أ ب ي ع نْ على القتال، ف للجهاد، وتعويد ي   ه ر  ْنه ، الل ه   ر ض  ب ش ة  ا ب ْين ا " :ق ال   ع  ْند   ي ْلع ب ون   لح   الن ب ي   ع 
ل ى ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ر اب ه ْم، و  ل   ب ح  ى إ ل ى ف أ ْهو ى ع م ر   د خ  ب   الح ص   ه مْ ف ح ص 
 َدْعُهمْ »: ف ق ال   ب ه ا، (368)
، و ز اد   ،«ُعَمرُ  َيا ل ي  د ث ن ا ع  ْبد   ح  ز اق ، ع  ن ا الر  د   ف ي: م ْعم رٌ  أ ْخب ر  الم ْسج 
  "(369). 
 نتفعي مما ألنه طاعة بالحقيقة هو :قلت ؟المسجد في اللعب جاز كيف ": مانيرْ الكَ قال         
ن الجهاد في به  ماف المسلمين جماعة ألمر موضع المسجد: بطال ابن قال. صورة لعباً  كان وا 
 دريبت من بالحراب واللعب المسجد، في جائز فهو وأهله الدين منفعة يجمع مما األعمال من كان
 .(300)" الحرب على والقوة للعدو االشتداد من وهو الحروب معاني على الجوارح
يحرض المسلمين على التدريب والتأهيل للقتال، بكل وسائله وأنواعه،  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي           
ل م ة  نوعية، فعن إذا كانت األسلحة  وخصوصاً  ي   األ ْكو ع   ْبن   س  ْنه ، الل ه   ر ض  ل ى الن ب يُّ  م ر  : ق ال   ع   ص 
ل ْيه   اهلل   ل م   ع  س  ل ى و  ل ون   أ ْسل م   م نْ  ن ف رٍ  ع   ي ْنت ض 
ل ى الن ب يُّ  ف ق ال   ،(301) ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   َبِني اْرُموا» :و 
د  أ  ف أ ْمس ك  : ق ال   «ُفاَلن   َبِني َمعَ  َوَأَنا اْرُموا، رَاِمياا َكانَ  َأَباُكمْ  َفِإنَّ  ِإْسَماِعيَل، يه ْم، الف ر يق ْين   ح   ف ق ال   ب أ ْيد 
                                                           
: هم بطن من األنصار يقال لهم بنو زريق، ابن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن َبِني ُزَرْيق() )366(
 (.285/ 6الخزرج. ي نظر األنساب للسمعاني )
ي ة ،  قال اإلمام البخاري: (.2800( حديث )31/ 4صحيح البخاري ) (360( د ث ن ا م ع او  ٍد، ح  م  ْبد  الل ه  ْبن  م ح  د ث ن ا ع  ح 
: الحدي ا، ق ال  ْنه م  ي  الل ه  ع  اق ، ع ْن م وس ى ْبن  ع ْقب ة ، ع ْن ن اف ٍع، ع ن  اْبن  ع م ر  ر ض  د ث ن ا أ ب و إ ْسح   .ثح 
 ه من اللهو الباطل. ي نظر الكواكب الدراري فيأي رماهم بالحصا، لعدم علمه بالحكمة وظنه أن  )َحَصَبُهْم(: (368(
 (.95/ 5(. وشرح القسطالني )165/ 12شرح صحيح البخاري )
ن ا ه ش اٌم، 2901( حديث )38/ 4صحيح البخاري ) (369( يم  ْبن  م وس ى، أ ْخب ر  د ث ن ا إ ْبر اه  (. قال اإلمام البخاري: ح 
: الحديث ْنه ، ق ال  ي  الل ه  ع  ْير ة  ر ض  ْن أ ب ي ه ر  ، ع  ، ع ن  اْبن  الم س ي ب  ْن م ْعم ٍر، ع ن  الزُّْهر ي   ع 
 (.114/ 4صحيح البخاري ) الكواكب الدراري في شرح (300(
/ 4أي يرتمون بالسهام، انتضل القوم وتناضلوا أي رموا للسبق، ي نظر مجمع بحار األنوار ) (:َيْنَتِضُلونَ ) )301(
022.) 
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ل ى الل ه   ر س ول   ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   الن ب يُّ  ق ال   م ع ه ْم؟ و أ ْنت   ْرم ين   ك ْيف  : ق ال وا ،«َتْرُموَن؟ الَ  َلُكمْ  َما»: و 
ل ى ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   «ُكل ُكمْ  َمَعُكمْ  َفَأَنا اْرُموا»: و 
(302). 
أن اإلعداد النفسي والجسدي  رضى اهلل عنه عمر بن الخطابك أمير المؤمنين ر دولقد أ        
َتُدوا وارْ اتَِّزُروا » :جنودهلحاضرة للمقاتل ي س ه ل  عليه الصعب، وي ي سي ر  عليه العسير، فكانت وصيته 
 ِباْلَمَعد يَّةِ  َوَعَلْيُكمْ  ،(375) َنْزواا الر ُكَب، واْنُزوا  َوأَْلُقوا ،(374) َوالسَّرَاِوياَلتِ  (373) َوأَْلُقوا اْلِخَفافَ ، َواْنَتِعُلوا
يَّاُكم  ،(377) َوَذُروا التََّنع َم َوِزيَّ اْلَعَجمِ ، َواْرُموا اأْلَْغرَاَض  ،(376)   .(378) «...َواْلَحِريرَ َواِ 
                                                           
ات م  بْ 2899( حديث )38/ 4صحيح البخاري ) )302( د ث ن ا ح  ْسل م ة ، ح  ْبد  الل ه  ْبن  م  د ث ن ا ع   ن  (. قال اإلمام البخاري: ح 
: الحديث ْنه ، ق ال  ي  الل ه  ع  ل م ة  ْبن  األ ْكو ع  ر ض  : س م ْعت  س  ، ع ْن ي ز يد  ْبن  أ ب ي ع ب ْيٍد، ق ال  يل   .إ ْسم اع 
ف اف   )َأْلُقوا اْلِخَفاَف(:( 303( ع لتعتاد األرجل على اْلحر و اْلبرد فتتصلب وتقوى وتستطيع دف جمع خ ف، وذلك اْلخ 
 بتصرف يسير. (121ينظر الفروسية )ص: أذى البرد والحر وتتحمل الظروف الصعبة. 
ْنه ا باألزر و ه و  ز ّي اْلع ر ب. َأْلُقوا السََّراِوياَلتِ ) (304(  (.121: ص) الفروسية ينظر( اْستْغن اء ع 
ْعت م اد على الركب أل  ن ه  قد يكون اأْل مر أعجل من )اْنُزوا َنْزواا(:  (305( ْنه م أ ال يعتادوا اال  يل، أ ر اد  م  ث وب اْلخ  هو اْلو 
 (. بتصرف يسير. 200ذ ل ك. ينظر تفسير غريب ما في الصحيحين )ص: 
نعم وزي م ودعوا التبعيش معد بن عدنان، وكانوا أهل غلظ وقشف: أي كونوا مثلهأراد تشبهوا  )اْلَمَعد يَّة(: )306(
/ 4) العجم، ففي الت ن عُّم اللين والطراوة، ثم يتبعها الضعف والذلة. ي نظر النهاية في غريب الحديث واألثر
 ( بتصرف يسير.342
احبه أْحوج )َذُروا التََّنع َم َوِزيَّ اْلَعَجم(: )300( يكون ص  م ا يكون  ألن الت ن عُّم ي خن ث الن فس وي كسبها اأْل ن وث ة والكسل و 
ا آثره من أ ْفلح، و أما ز ّي اْلع جم فأل  ن المشابهة ف ي الزي الظ اه ر ت ْدع و إ ل ى اْلم و افق ة ف ي اْله دْ  م  ي إ ل ى ن فسه و 
ل ْيه  الش ْرع  ا دّل ع  ن ك م  ل ه ذ ا. ي نظر الفروسية )ص: اْلب اط   (. بتصرف يسير.121و اْلعقل والحس و 
حدثنا يزيد حدثنا عاصم عن أبي عثمان  قال اإلمام أحمد:(. 301( حديث )292/ 1مسند أحمد ت شاكر ) )308(
 النهدي عن عمر بن الخطاب رضى اهلل عنه أنه قال: األثر.
 دراسة الحديث: 
رجاله ثقات، رجال الشيخين. ويزيد: هو ابن هارون الواسطي. وعاصم هو: ابن سليمان  أوالا: دراسة اإلسناد:
. ل   اأْل ْحو 
( من طريق عاصم به، بمثله. 19038( حديث )25/ 10أخرجه البيهقي في الكبرى ) ثانياا: تخريج الحديث:
محققًا -حيحه ( بنحوه. وأخرجه ابن حبان ص5006( حديث)253/ 8وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان )
( 156( بسند على شرط الشيخين بمثله. وأخرجه ابن الجعد في مسنده )ص: 5454) ( حديث268/ 12)
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 لىع حثهم عنه تعالى اهلل رضي عمر : " ومقصودشارحًا الحديث النوويقال اإلمام            
في ذلك ومحافظتهم على طريقة العرب في ذلك وقد جاء في هذا الحديث وصالبتهم  العيش خشونة
ا َفاتَِّزُروا َواْرَتُدو أما بعد » :صحيح قال بإسنادٍ وغيره  (309) زيادة في مسند أبي عوانة اإلسفرايني
                                                           
( بنحوه، أربعتهم من 8514( حديث)231/ 5( بنحوه. وأخرجه أبو عوانة في المستخرج )995حديث )
( من 19994( )85/ 11طريق شعبة عن قتادة عن أبي عثمان به. وأخرجه معمر بن راشد في الجامع )
 طريق قتادة، بنحوه. 
: إسناده صحيح. ي نظر مسند أحمد ت أحمد شاكرإسناده على شرط الشيخين. قال  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
/ 8في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ) األلبانيوصححه  (.301( حديث )292/ 1شاكر )
صحيح على شرط الشيخين. ي نظر مسند أحمد ط : إسناده شعيب األرنؤوط(. وقال 5430( حديث)09
 (. 301( حديث )394/ 1الرسالة )
ْيٍد  قال اإلمام أبو َعَوانة اإلسفراييني:(. 8514( ترجمة )231/ 5مستخرج أبي عوانة ) )309( م  د ث ن ا أ ب و ح  ح 
د ث ن ا أ ب و أ م ي ة ،  ، ع ْن ق ت اد ة ، ح، و ح  د ث  : س م ْعت  ش ْعب ة ، ي ح  اٌج، ق ال  ج  : ث ن ا ح  ، ق ال  يُّ يص  ، قاْلم ص  ثنا أ ب و الن ْضر 
: س م ْعت  أ ب ا ع ْثم ان  الن  ن ي ق ت اد ة ، ق ال  : ث ن ا ش ْعب ة ، أ ْخب ر  : أ ت ان ا ك ت اب  ع م  ق ال  ، ق ال  ي  ...الحديث.ْهد  ط اب   ر  ْبن  اْلخ 
 دراسة الحديث: 
 أوالا: دراسة اإلسناد:
 إال أن: رجال السند األول ثقات، -
حجة، مدلس من الثالثة، وال يقبل منه إال التصريح  وخالصة الحكم عليه:(. 48سبق دراسته صفحة ) :قتادة -53
 بالسماع.
 ورجال السند الثاني ثقات، إال:  -
هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سالم الخزاعي، أبو أمية الثغري الطرسوسي بغدادي األصل، سكن َأُبو ُأَميََّة:  -54
في الثقات وقال: دخل مصر فحدثهم من حفظه من غير كتاب بأشياء أخطأ فيها ابن حبان  طرسوس، ذكره
دوق يقول: أبو أ مية صالحاكم سمعت السجزي: حدث من كتابه. وقال  فال يعجبني االحتجاج بخبره إال ما
رفيع  قوله: أبو أمية محمد بن إبراهيم رجلَأُبو َبْكر  الخالل  بسنده إلى الخطيب البغداديكثير الوهم. ونقل 
لب طعنه: كان من أهل الرحلة في ابن الجوزي وقال  القدر جدًا، كان إمامًا في الحديث مقدمًا في زمانه.
 صدوق صاحب حديث ابن حجر:محدث رّحال ثقة. وقال  الذهبي:الحديث، وكان له فيه حسن فهم. وقال 
قوله: أ نك رت عليه أحاديث ولج فيها وحدث فتكلم  مسلمة بن قاسم في التهذيب عنابن حجر يهم. ونقل 
 صدوق يهم.الحكم على الراوي: روى عنه غير واحد وهو ثقة.  وقال:الناس فيه، 
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يَّاُكْم َوالتََّنع َم َوزِ  السََّراِويالتِ  ِباْلِخَفاِف ووألقوا  َعَلْيُكْم  يَّ اْلَعَجمِ َوَعَلْيُكْم ِبِلَباِس َأِبيُكْم ِإْسَماِعيَل، َواِ 
 .«َواْرُموا اأَلْعرَاَض رزوا وابلر َكَب ِبالشَّْمِس، َفِإنََّها َحمَّاُم اْلَعَرِب، َوَتَمْعَدُدوا َواْخَشْوِشُنوا، َواْقَطُعوا ا
 . (380) " أعلم واهلل
 علموالتت العيش؛ خشن وخذوا بالنعمة، والتدلل التملك دعوا: : " أيابن الملقن اإلمام قالو        
 شأنهم لذينا الرعاة يملكهم لئال والفروسية؛ عليها والتدرب الخيل بمالزمة فأمرهم فيه، الصبر
 فمن عمة،والن الراحة إلى الميل من فليحذر الخيل، على بالوثوب أبدانهم ورياضة العيش، خشونة
 .(381) منه " أشرف هو ما وضيع عليه، وغلب الحرث لزم
تقان فنون الحرب، حث  النبي الكريم من أجل التمرُّ و          ه على أصحاب ملسو هيلع هللا ىلصس على القتال، وا 
اإلقدام على المخاوف، واستسهال المصاعب، حتى تصبح عادة من العادات، ولهوًا ممتعًا بعد أن 
 َفاَل  اهلُل، َيْكِفيُكمُ وَ  َأَرُضوَن، َعَلْيُكمْ  َسُتْفَتحُ »وسلم: كانت مرهوبة الجانب، فقال صلى اهلل عليه 
 .(382) «ِبَأْسُهِمهِ  َيْلُهوَ  َأنْ  َأَحُدُكمْ  َيْعِجزُ 
إَ ُمعاشرة المخاوف، وُمقاربة الصعب، وأُلَفة الكواسر، والَلعب باْلسلحة، تُ َنم ي            
زع فالشجاعة في النفس، وتجعل في الَمخاف َسِكيَنة، وفي المرعب طَُمْأنينة، وتجعل من المُ 
                                                           
( ترجمة 158(. وسؤاالت السجزي للحاكم )ص: 15624( ترجمة )130/ 9الثقات البن حبان )مصادر الترجمة: 
/ 12والمنتظم في تاريخ الملوك واألمم ) (.356( ترجمة )410/ 1وتاريخ بغداد وذيوله ط العلمية ) (.169)
(. وميزان االعتدال 5032( ترجمة )320/ 24وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ) (.1094( حديث )258
 (.20( ترجمة )16/ 9وتهذيب التهذيب ) (.466وتقريب التهذيب )ص:  (.0106( ترجمة )440/ 3)
 (.152الحديث في الحديث السابق صفحة )سبق تخريج  ثانياا: تخريج الحديث:
اج قد تابع أ ب و أ م ي ة متابعة  ثالثاا: الحكم على اإلسناد: ج  اإلسناد األول صحيح، واإلسناد الثاني حسن لغيره، ألن ح 
 قاصرة في شيخ شيخه شعبة.
 (.46/ 14شرح النووي على مسلم ) )380(
 (.223/ 15التوضيح لشرح الجامع الصحيح، البن الملقن المصري ) )381(
د ث ن ا اْبن  و ْهٍب،  اإلمام مسلم:قال (. 1918( حديث )1522/ 3صحيح مسلم ) )382( وٍف، ح  ون  ْبن  م ْعر  د ث ن ا ه ار  و ح 
ل ى اهلل   : س م ْعت  ر س ول  اهلل  ص  ٍر، ق ال  ام  ، ع ْن ع ْقب ة  ْبن  ع  ل يٍّ ، ع ْن أ ب ي ع  ار ث  و ْبن  اْلح  ن ي ع ْمر  ل م  أ ْخب ر  س  ل ْيه  و   ع 
: الحديث.  ي ق ول 
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شاهد مُ واعتاد عليها، والواقع الحسيٌّ ال الص،عابْلَ المرء يكَو قد َأِلَف اْلهوال، وأحب مؤنس؛ 
إلى من اعتاد صعود الشواهق، أو من َأِلَف تربية الكواسر، وعاش مع  خير دليل على ذلك. ألم ترَ 
المفترس من الحيوانات، والضاري من الكائنات، أو من تمرس على ركوب البحر الهائج أو الغوص 
خوض المعامع، والتقدم نحو المجهول. فكل  في أعماقه، أو الجندي الذي أحسن التدريب على
، عابالص، واحد من هؤَلء يتقن عمله جيداا، وَل يرهبه ما يرعب غيره، ْلنه تمرس على خوض 
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 النظر في عواقب الجبن: المطلُب الخامُس 
إن أكثر شيء كانت تبغضه العرب في الجاهلية هو الجبن، ولم يهجو الشعراء أعدائهم            
م  على الجبناء أن يكونوا أمراء أو سادة  أقبح من وصفهم بالجبن،هو بهجاء  وكانت العرب تحر 
وجاء اإلسالم متممًا لمكارم األخالق، فأقر العرب على النهي عن الجبن  وما ينبغي لهم ذلك،
 والفرار، ولكن بضابط أن يكون القتال في سبيل اهلل وحده. 
 : الجبن سبب لخسران اآلخرة:أوالا 
يجب على كل مسلم مجاهد أن يستحضر بين عينيه، أن الجبن والفرار سبب لخسران             
رد في ذلك من اآليات الصريحة، واألحاديث الصحيحة الكثير، نذكر منها الدار اآلخرة، وقد و 
ين   أ يُّه ا قول اهلل عز وجل }ي ا ين   ل ق يت م   إ ذ ا آم ن وا ال ذ  وا ال ذ  لُّوه م  ت   ف ال   ز ْحًفا ك ف ر  م نْ ( 15) اأْل ْدب ار   و   و 
ل ه مْ  ئ ذٍ  ي و  ًفا إ ال   د ب ر ه   ي ْوم  ر  ي ًزا أ وْ  ل ق ت الٍ  م ت ح  م ْأو اه   الل ه   م ن   ب غ ض بٍ  اء  ب   ف ق دْ  ف ئ ةٍ  إ ل ى م ت ح  ه ن م   و  ب ْئس   ج   و 
ير   فكيف سيعيش الجبان في أرض اهلل وقد غضب اهلل عليه، وكيف  .[16 ،15: األنفال{ ]اْلم ص 
 سيرجع إلى اهلل وقد أعد له نارًا تستعر.
يضًا أن الجبن من موبقات الكبائر لما رواه اإلمام البخاري في وأن يستحضر أ             
ْير ة   أ ب ي ع نْ  (383)الصحيح  ي   ه ر  ْنه ، الل ه   ر ض  ل ى الن ب ي   ع ن   ع  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   اْجَتِنُبوا»: ق ال   و 
ا الل ه   ر س ول   ي ا: ق ال وا ،«الُموِبَقاتِ  السَّْبعَ  م  ؟ و   الَِّتي النَّْفسِ  َوَقْتلُ  الس ْحُر،وَ  ِباللَِّه، الش ْركُ »: ق ال   ه ن 
َبا، َوَأْكلُ  ِبالَحق ، ِإالَّ  اللَّهُ  َحرَّمَ   الُمْؤِمَناتِ  الُمْحَصَناتِ  َوَقْذفُ  ،الزَّْحفِ  َيْومَ  َوالتََّول ي الَيِتيِم، َمالِ  َوَأْكلُ  الر 
إن  كل مؤمن يخشى اهلل، ويرجو لقاءه، إذا تذكر أن الفرار من الزحف سيدخله النار،  .«الَغاِفاَلتِ 
  سيكون أكبر رادع له من الفرار. 
 ثانياا: الجبن سبب لذل الدنيا:
إن الجبان خسيس الطبع، دنيء الخصال، وخوفه يدفعه إلى السكوت على الزيف،             
هك  عرضه وال يغضب، وقد ي سر ق مال ه أو ي نت   والقذف بأ ذ ن يهف، فإنه يسمع الشتم والرضى بالحي
                                                           
 (.72سبق ذكره صفحة ) (.2066( حديث )10/ 4) صحيح البخاري (383(
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إال  رى حال ً والهوان، وال ي والذلُّ  نه و ط ن نفسه على الخور والضعفوال ينتصر، أل أو ي شج  وجهه
 عليه اهلل لىص- في المحافظة على ما تبقى، وال يسلك إال طريق الهرب، ولهذا كله وصفها النبي
َرُجل  ُشح   َشر  َما ِفي» :أشد الصفات مقتًا، وأكثر األوصاف في الرجال منقصة، فقالبأنها  وسلم
 وقال الشاعر في ذلك: .(384) «اِلٌع، َوُجْبٌن َخاِلعٌ هَ 
 رِ دَ القَ  نَ مِ  نجويَ  ال فرّ يَ  نْ ومَ ...  مةٌ كرَ مَ  اإلقدامِ  وفي ،عارٌ  بنُ الجُ 
 (385) رِ مُ عُ  وال ال  مَ  في انِ زيدَ يَ  يسالَ ...  ماهُ فإنَّ  جزعتَ  وال بخلنَّ تَ  ال
                                                           
، ع ْن  قال اإلمام أحمد:(. 0990( حديث )120/ 8مسند أحمد ت شاكر ) (384( يٍّ ْبد  الر ْحم ن  ْبن  م ْهد  د ث ن ا ع  ح 
ل   ْير ة ، ع ن  الن ب ي  ص  ، ع ْن أ ب ي ه ر  ْبد  اْلع ز يز  ْبن  م ْرو ان  ، ع ْن أ ب يه ، ع ْن ع  ل يٍّ ل ْيه  م وس ى ي ْعن ي اْبن  ع  ى اهلل  ع 
: الحديث. ل م ، ق ال  س   و 
 دراسة الحديث: 
حكم : هو ابن العبد العزيز بن مروانإسناده صحيح، رواته ثقات، رجال الصحيح؛ غير  اإلسناد:أوالا: دراسة 
األموي، أخو الخليفة عبد الملك، والد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد. فليس من رجال 
علي بن رباح هو: ابن  موسى(. و4121( ترجمة )359الصحيح، وهو ثقة. ي نظر تقريب التهذيب )ص: 
 اللخمي، اإلسكندراني، المصري. بن قصير بن القشيب بن يينع
بلفظه. وأخرجه ابن  (2511( حديث )165/ 4أخرجه أبو داود في سننه ت األرنؤوط ) ثانياا: تخريج الحديث:
( حديث 280/ 9( بلفظه. وأخرجه البيهقي في الكبرى )3250( حديث )42/ 8محققًا )-حبان في صحيحه 
( بلفظه. أربعتهم من 26609( حديث )332/ 5( بلفظه. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )18561)
ب اٍح به. لي  ْبن  ر   طريق موسى بن ع 
/ 8: إسناده صحيح. ي نظر مسند أحمد ت شاكر )أحمد شاكرإسناده صحيح. قال  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
يح رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد العزيز بن : وهذا إسناد صحاأللباني(. وقال 0990( حديث )120
: إسناده صحيح، شعيب األرنؤوط (. وقال103/ 2مروان بن وهو ثقة. ي نظر سلسلة األحاديث الصحيحة )
( حديث 385/ 13رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد العزيز بن مروان. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )
(8010 .) 
 (.68الممتع في صنعة الشعر )ص:  385
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ال كاً  هابن   (386) َحاِرَثةَ  ْبنَ  اأْلَْوَس لقد أوصى         باجتناب كل الخصال المستحقرة، والصفات  م 
ن ي ة   ب ن ي   " أ يْ : المستقبحة، التي جمعها الجبن، ونال الخور شرف حيازتها فقال  الد ن ي ة ، و ال   اْلم 
ق اب   ، و ال   اْلع  ت اب  لُّد   اْلع  ْيرٌ  اْلق ْبر   الت ل دُّد ، و ال   الت ج  ، م ن   خ  ، ق ل   نْ م   إ ن ه   اْلف ْقر  م   من فر، كر ومن ذ ل   ك ر 
ر يم   ع ن   الد ْفع   اْلك ر يم   ي ْومٌ  ل ك   ف ي ْومٌ  ي ْوم ان   و الد ْهر  . اْلح  ، و  ل ْيك  ذا تبطر، فال ل ك   ان  ك   ف إ ذ ا ع   كان وا 
ا يثبت ليس سينحسر، وكالهما فاصطبر، عليك ْنه م  ، اْلم ل ك   م   اْلم ع ْله ج   يم  الل ئ   و ال   اْلم ت و ج 
ل مْ  ،(380)  س 
بُّ  حياك ليومك  .(388) ك  "ر 
لو استحضر المسلم العاقل الذي يقاتل دفاعاا عن دينه، وفي سبيل رضى ربه، عواقب          
الجبن، وما يلحق بالجباَ من الخزي والعار، والذلة والشَّنار في العاجلة، وما ينتظر الفار، من 
لما خطر الجبن له على بال، وَلَما حضره  ،وخسراَ للنفس في اآلخرة في النارالمذلة والبوار، 






                                                           
هو ابن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن غسان بن األزد بن الغوث بن األوس بن حارثة:  (386(
ليهما  مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود، واألوس هو أخو الخزرج، وا 
دمشق  في دعوته. ي نظر تاريخ ملسو هيلع هللا ىلص، الذين نصروا رسول اهلل يعود نسب قبيلتي األوس والخزرج، األنصار
(. وجمهرة أنساب العرب 201(. والمناقب المزيدية في أخبار الملوك األسدية )ص: 456/ 3البن عساكر )
 (332/ 1البن حزم )
 (185هو الذي ليس بخالص النسب، أو الرجل األحمق. ي نظر البارع في اللغة )ص:  )اْلُمَعْلَهُج(: )380(
 (.331/ 2البداية والنهاية، البن كثير ط الفكر )( 388(
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 جاهدةُ والمُ  حاسبةُ المُ : المطلُب الساِدُس 
 حاسبة:: المُ أوالا 
ف ح   بأنها: " أ نْ  الماورديعرفها            د ر   م ا ل ْيل ه   ف ي ي ت ص   أ ْخط ر   الل ْيل   ف إ ن   ار ه ،ن ه   أ ْفع ال   م نْ  ص 
ر   اط  اه   م ْحم وًدا ك ان   ف إ نْ . ل ْلف ْكر   و أ ْجم ع   ل ْلخ   م ْذم وًما ك ان   و ا  نْ  اه اه ،و ض   ش اك ل ه   ب م ا و أ ْتب ع ه   أ ْمض 
ْثل ه   ع نْ  و اْنت ه ى أ ْمك ن   إنْ  اْست ْدر ك ه    اْلم ْست ْقب ل  " ف ي م 
(389).  
ين   أ يُّه ا يا}قال اهلل تعالى:           ْلت ْنظ ْر  الل ه   ات ق وا آم ن وا ال ذ  ا ن ْفٌس  و   [18: الحشر{ ]ل غ دٍ  د م تْ ق   م 
ْلت ْنظ ْر : }قال اإلمام ابن كثير في تفسير اآلية: " وقوله ا ن ْفٌس  و  ب وا: يْ أ { ل غ دٍ  ق د م تْ  م  اس   أ ْنف س ك مْ  ح 
اس ب وا، أ نْ  ق ْبل   وا ت ح  ْرت مْ  م اذ ا و اْنظ ر  ك مْ  اد خ  ة   اأْل ْعم ال   م ن   أل  ْنف س  ال ح  ك مْ  ي ْوم  ل   الص  ك مْ  م ع اد  ل ى و ع ْرض   ع 
ب ك ْم "   .(390) ر 
د   يوم}وقال اهلل تعالى:         ل تْ  م ا ن ْفسٍ  ك لُّ  ت ج  ْيرٍ  م نْ  ع م  ًرا خ  م ا م ْحض  ل   و  دُّ  س وءٍ  م نْ  تْ ع م   ت و 
ب ْين ه   ب ْين ه ا أ ن   ل وْ  ًدا و  يًدا أ م  ذ ر ك م   ب ع  ي ح  ب  ب   ر ء وفٌ  و الل ه   ن ْفس ه   الل ه   و   [30: عمران آل{ ]اداْلع 
ل ى ق و امٌ  اْلم ْؤم ن  : " (391) اْلَحَسنِ قال         ه   ع  ب   ن ْفس  اس  ،و ج   ع ز   ل ل ه   ن ْفس ه   ي ح  س اب   خ ف   و ا  ن م ا ل   اْلح 
ل ى اْلق ي ام ة   ي ْوم   اس ب وا ق ْومٍ  ع  ا الدُّْني ا، ف ي أ ْنف س ه مْ  ح  س اب   ش ق   و ا  ن م  ل ى اْلق ي ام ة   ْوم  ي   اْلح  ذ وا ق ْومٍ  ع   ه ذ ا أ خ 
ْير   م نْ  اأْل ْمر   اس ب ة غ  " م ح 
 (392) . 
                                                           
 (.356أدب الدنيا والدين )ص:  )389(
 (.00/ 8تفسير ابن كثير ت سالمة ) (390(
، هو: )391( ي   الَحَسُن الَبْصِري  . و  ار يُّ ْيد  بن  ث اب ٍت األ ْنص  س ن  ي س اٍر، م ْول ى ز  س ن  بن  أ ب ي الح  ْيٍد الح  ْول ى أ ب و س ع  : م  ق ال 
ن ْين  الم خْ  ل م ة  أ م  الم ْؤم  س ن  م ْوال ًة أل م  س  ك ان ْت أ مُّ الح  . و  ل م ي  ي ة . قاأ ب ي الي س ر  ك ْعب  بن  ع ْمٍرو السُّ ْوم  ل اإلمام ز 
يًحا ج   ْلم  ف ص  ًكا ك ب ير  اْلع  اب ًدا ن اس  ْأم وًنا ع  ياًل م  ابن سعد: ك ان  اْلح س ن  جامعًا عالمًا عاليًا رفيعًا فقيهًا ث ق ًة م 
ائ ٍة. ي نظر الطبقات الكبرى ط العلمية ) م  س ن  س ن ة  ع ْشٍر و  ف ي  اْلح  يًما. ت و  س  (. 3055( ترجمة )115/ 0و 
 (.223( ترجمة )563/ 4عالم النبالء ط الرسالة )وسير أ
يل  ْبن  ز ك ر ي ا، ث ن   قال ابن أبي الدنيا: (.10( حديث )60محاسبة النفس البن أبي الدنيا )ص:  (392( د ث ن ا إ ْسم اع  ا ح 
: األثر. ، ق ال  ، ع ن  اْلح س ن  ْن ي ْحي ى ْبن  اْلم ْخت ار  ، ع ْن م ْعم ٍر، ع  ْبد  الل ه  ْبن  اْلم ب ار ك   ع 
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 وتسهيل واالسترسال، المحاسبة وترك اإلهمال، عليه ما : " وأضرابن القيمقال اإلمام       
 نع عينيه يغمض: الغرور أهل حال وهذه الهالك، إلى به يؤول هذا فإن وتمشيتها، األمور
ذا. بةالعاق في والنظر نفسه حاسبةم   هملفي   العفو، على ويتكل الحال، ويم ش ى العواقب،  فعل وا 
 ة  ي  مْ لعلم أن الح   هشد  ولو حضره ر  ها، طام  ر عليها ف  س  بها، وع   س  الذنوب، وأن  واقعة م   عليه له  س   ذلك
 "عتادألوف والم  طام وترك الم  من الف   أسهل  
(393) . 
ن األمة على ح س صلى اهلل عليه وسلم النبيُّ حث  وغيره  (394)روي اإلمام الترمذي وقد          
 َمنْ  َوالَعاِجزُ  ،اْلَمْوتِ  َبْعدَ  ِلَما َوَعِملَ  َنْفَسهُ  َدانَ  َمنْ  الَكي ُس » :ملسو هيلع هللا ىلص العمل، وم حاسبة النفس، فقال
                                                           
 (.82/ 1إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، البن قيم الجوزية ) )393(
د ث ن   قال اإلمام الترمذي:(. 2459ث )( حدي219/ 4سنن الترمذي ت بشار ) )394( : ح  ك يٍع، ق ال  د ث ن ا س ْفي ان  ْبن  و  ا ح 
: أ ْخب   ، ق ال  ْبد  الر ْحم ن  ْبد  اهلل  ْبن  ع  د ث ن ا ع  ْري م  )ح( وح  ْن أ ب ي ب ْكر  ْبن  أ ب ي م  ، ع  يس ى ْبن  ي ون س  و ْبن  ع  ن ا ع ْمر  ر 
ن ا ا : أ ْخب ر  ْوٍن، ق ال  ب يٍب، ع ْن ش د اد  ْبن  أ ع  ْمر ة  ْبن  ح  ْري م ، ع ْن ض  ، ع ْن أ ب ي ب ْكر  ْبن  أ ب ي م  ْوٍس، ع ن  ْبن  اْلم ب ار ك 
: الحديث. ل م ، ق ال  س  ل ْيه  و  ل ى الل ه  ع   الن ب ي  ص 
 دراسة الحديث: 
 رجاله ثقات، إال؛أوالا: دراسة اإلسناد: 
في التقريب جر ابن حهو الغساني الشامي، قيل: اسمه بكير، وقيل: عبد السالم. وقال أبو َبْكِر ْبِن َأِبي َمْرَيَم:  -55
 ضعيف. الحكم على الراوي:عنه: ضعيف، وكان قد س ر ق  بيته فاختلط. 
 (. 0904( ترجمة )623تقريب التهذيب )ص:  مصادر الترجمة:
( بلفظه. وأخرجه أحمد 4260( حديث)328/ 5ماجه سننه ت األرنؤوط ) أخرجه ابن ثانياا: تخريج الحديث:
( حديث 516/ 3( بلفظه. وأخرجه البيهقي في الكبرى )10123( حديث )350/ 28مسنده ط الرسالة )
وأخرجه الحاكم أيضًا ( بلفظه. 191( حديث )125/ 1( بلفظه. وأخرجه الحاكم في المستدرك )6514)
 ثله. أربعتهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم به.بم (0639( حديث )280/ 4)
رجاله ثقات، إال أبا بكر بن أبي مريم فهو ضعيف. والحديث ضعيف لضعفه، فإن  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
س ٌن. ي نظر سنن الترمذي ت بشار ) اإلمام الترمذي:عليه مدار اإلسناد. قال  يٌث ح  د  ( حديث 219/ 4ه ذ ا ح 
في موضعين قال في الموضع األول: هذا حديث صحيح على شرط  اإلمام الحاكم (. وأخرجه2459)
لحاكم: ابقوله: ال واهلل يعني ليس على شرط البخاري كما قال  اإلمام الذهبيالبخاري ولم يخرجاه، وتعقبه 
 في اإلمام الحاكم (. وقال191( حديث )125/ 1أبو بكر واه. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم )
صحيح. ي نظر المستدرك  اإلمام الذهبي: الموضع الثاني: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه. وقال
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 َيُقولُ  َنْفَسهُ  َدانَ  " َمنْ : َقْوِلهِ  قال اإلمام الترمذي َمْعَنى .«اللَّه َعَلى َوَتَمنَّى َهَواَها َنْفَسهُ  َأْتَبعَ 
   .(395) الِقَياَمِة " َيْومَ  ُيَحاَسبَ  َأنْ  َقْبلَ  الد ْنَيا ِفي َنْفَسهُ  َحاَسبَ 
ط اب   ْبن   ع م ر   ع نْ  ي ْرو ىو             َوَتَزيَُّنوا ا،ُتَحاَسُبو  َأنْ  َقْبلَ  َأْنُفَسُكمْ  َحاِسُبوا»: ق ال   أنه  الخ 
نََّما اأَلْكَبِر، ِلْلَعْرضِ   .(396) «الد ْنَيا يفِ  َنْفَسهُ  َحاَسبَ  َمنْ  َعَلى الِقَياَمةِ  َيْومَ  الِحَسابُ  َيِخف   َواِ 
ل   ي ك ون   ال  » :(390) هرانِ مِ  بن َميُمونُ  وق ال           ت ى ت ق ًيا الر ج  ه   ي ك ون   ح  اس ب ةً  ش د  أ  ل ن ْفس   م ن   م ح 
 .(398) «ل ش ر يك ه   الش ر يك  
 ارةأم  خلقت وقد جنبيك، بين التي نفسك لك عدوٍ  أعدى ن  : " إامة المقدسيدابن ققال و         
 بسالسل ودهاتق وأن مواردها، عن طامهاوف   وتزكيتها بتقويمها مرت  أ  وقد الشر، إلى الةمي  بالسوء،
ن ذلك، بعد بها تظفر ولم وشردت، جمحت هالت  أهم   فإن ربها، عبادة إلى الدهر  التوبيخب لزمها وا 
      .(399) تذكيرها " عن تغفلن فال مطمئنة، تصير أن رجونا
                                                           
( 308/ 14في شرح السنة ) اإلمام البغوي(. وحسنه 0639( حديث )280/ 4على الصحيحين للحاكم )
(. 6450( حديث )268/ 8في التنوير شرح الجامع الصغير )الصنعاني  (. وصححه4116حديث )
 (.436( حديث )209في ضعيف سنن الترمذي )ص:  األلبانيضعفه و 
 (. هو الحديث السابق.2459( حديث )219/ 4سنن الترمذي ت بشار ) )395(
 (. ورد األثر في الحديث السابق. وذكره الترمذي بصيعة 2459( حديث )219/ 4سنن الترمذي ت بشار ) )396(
 التمريض من دون سند.     
م ْفت ْيه ا في عهد التابعين، ولد  ِمهراِن:َميُموُن بن  (390( ال م  أهل الجزيرة، و  هو أبو أيوب مولى بني أسد الجزري، ع 
ق ة . و  ي ة  ب الك ْوف ة ، ف ن ش أ  ب ه ا، ث م  س ك ن  الر  ْن ب ن ي ن ْصر  بن  م ع او  ان فاضاًل دينًا، كسنة أربعين، أ ْعت ق ْته  اْمر أ ٌة م 
سبع عشرة ومائة. وله سيرة عطرة في كتاب سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد مات بالرقة سنة 
/ 61( وتاريخ دمشق البن عساكر )190(. وينظر مشاهير علماء األمصار )ص: 941األصبهاني )ص: 
 (. 28( ترجمة )01/ 5(. وسير أعالم النبالء ط الرسالة )0806( ترجمة )336
،  اإلمام ابن أبي الدنيا:قال  (.0( حديث )25نيا )ص: محاسبة النفس البن أبي الد )398( ْيج  ْبن  ي ون س  د ث ن ا س ر  ح 
: األثر. ، ق ال  ْهر ان  ْيم ون  ْبن  م  ، ع ْن م  ْعف ر  ْبن  ب ْرق ان  ، ع ْن ج  ي ان  ل ْيم ان  ْبن  ح   ث ن ا س 
ْقد سي )ص:  )399(  (.300مختصر منهاج القاصدين، البن ق دام ة الم 
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فإن محاسبة النفس على األعمال واألقوال التي تصدر عنها لهو أشد دافع لها ل ر ك ب           
 الصعب، وخ وض  الحرب، ومن أشد الزواجر لها عن الجبن والفرار، والخور واالنكسار.  
 ثانياا: المجاهدة:  
 السوءب األم ارة النفس محاربة: الشرع وفي المحاربة، اللغة " المجاهدة في: الجرجانيقال          
  .(400) الشرع " في مطلوب هو بما عليها يشق ما بتحميلها
 نفسه يجاهد اإلنسان فإن الطاقة أي: الجهد من : " المجاهدة مفاعلةابن عالنقال          
 ضد من لتهاوجب طبعها بحسب إليه تركن بما تجاهده وهي ومآاًل، حاالً  ينفعها فيما باستعمالها
 هذا كان عنه تنفك وال تخرج ال وهي اإلنسان جنبيّ  بين التي النفس مع المجاهدة ولكون ذلك،
  .(401) " الخارج العدو وجهاد األكبر الجهاد
ين  }: قال اهلل جل وعال في محكم التنزيل             اه د وا و ال ذ  ي ن ه مْ  ف ين ا ج   ل م ع   الل ه   و ا  ن   ب ل ن اس   ل ن ْهد 
} ن ين  . قال الزمخشري [69: العنكبوت] اْلم ْحس 
 ليتناول بمفعول، يقيدها ولم المجاهدة : "أطلق(402)
في  "يناف  " الدين وأعداء والشيطان بالسوء األّمارة النفس من مجاهدته يجب ما كلاألصغر  الجهاد
   .(403) " حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصاً 
أن الغازي والم جاهد لن يستطيع الجهاد والقتال،  عليه وسلمصلى اهلل قد وضح النبي و          
رغام نفسه على خوض الن   زال، واجبارها على التقدم للنضال، إال إذا بدأ بمجاهدة نفسه وهواه، وا 
 . (404) «َنْفَسهُ  َجاَهدَ  َمنْ  الُمَجاِهدُ » رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:فقال 
                                                           
 (.204التعريفات )ص:  )400(
 (.308/ 2دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، البن عالن البكري ) )401(
 (.102سبق التعريف به صفحة )( 402(
 (.465/ 3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري ) (403(
ن ا  قال اإلمام الترمذي:(. 1621( حديث )165/ 4سنن الترمذي ت شاكر ) )404( : أ ْخب ر  ٍد ق ال  م  د ث ن ا أ ْحم د  ْبن  م ح  ح 
، أ  ن يُّ ْوال  ن ي أ ب و ه ان ٍئ الخ  : أ ْخب ر  ْيٍح، ق ال  ْيو ة  ْبن  ش ر  ن ا ح  : أ ْخب ر  ْبد  الل ه  ْبن  الم ب ار ك  ق ال  ال ٍك ع  و ْبن  م  ن  ع ْمر 
ال ة   ، أ ْخب ر ه ، أ ن ه  س م ع  ف ض  ْنب ي  ل ْيه  و  الج  ل ى الل ه  ع  ، ع ْن ر س ول  الل ه  ص  د ث  : الحديث.ْبن  ع ب ْيٍد، ي ح  ل م  أ ن ه  ق ال   س 
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ه اد   ك ان  :" ابن القيم اإلمام قال           ل ى م ق د ًما الن ْفس   ج  ه اد   ع  ،اْلخ   ف ي اْلع د و   ج   ل ه ، و أ ْصاًل  ار ج 
ا ف إ ن ه   دْ  ل مْ  م  اه  ا ل ت ْفع ل   أوالً  ن ْفس ه   ي ج  ت ْتر ك   ب ه   أ م ر تْ  م  ار ب ه ا ْنه  ع   ن ه ي تْ  م ا و  ي ح   ي ْمك ْنه   ل مْ  الل ه   ف ي و 
ه اد   ، ف ي ع د و ه   ج  ار ج  ه اد   ي ْمك ن ه   ف ك ْيف   اْلخ  اف   ع د و ه   ج  ْنت ص  ْنه   و اال  ي ع د وُّه  و   م  ْنب ْيه   ب ْين   ال ذ   ل ه   ق اه رٌ  ج 
ل طٌ  ل ْيه   م ت س  ْده   ل مْ  ع  اه  ل مْ  ي ج  ار ْبه   و  و  ي ْمك ن ه   ال   ب لْ  الل ه ، ف ي ي ح  ر  ّتى ع د و ه   إ ل ى ج  اْلخ  اه د   ح  ل ى ن ْفس ه   ي ج   ع 
وج  " ر   .    (405) اْلخ 
ما رواه باهلل من شر نفسها، وذلك في أمته أن تتعوذ صلى اهلل عليه وسلم أمر النبيقد و           
؟ ق   (406) الترمذي : ق ال  أ ب و ب ْكٍر: ي ا ر س ول  اهلل  م ْرن ي ب ش ْيٍء أ ق ول ه  إ ذ ا أ ْصب ْحت  و ا  ذ ا أ ْمس ْيت  : ق ال  ال 
                                                           
 دراسة الحديث: 
 رجاله ثقات. أوالا: دراسة اإلسناد: 
/ 39( بمثله. وأخرجه )23951( حديث )304/ 39أخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة ) ثانياا: تخريج الحديث:
( حديث 386/ 10( بلفظه وزيادة "في سبيل اهلل". وأخرجه النسائي في الكبرى )23965( حديث )386
/ 10محققًا )-(. وابن حبان في صحيحه 14( حديث )152/ 1(. وابن أبي عاصم في الجهاد )11094)
(. ثالثتهم بزيادة لفظ الجاللة "هلل"، وكلهم من طريق عبد اهلل بن المبارك به. وأخرجه 4624( حديث )484
( من طريق أبي هانئ عن عمرو عن فضالة، يرفعه 3052( حديث )206/ 9البزار في البحر الزخار )
 ( من حديث عبد اهلل634( حديث )596/ 2مطواًل. وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصالة ) ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 
 ، بنحوه مطواًل.  بن عمرو
يٌح". ي نظر سنن الترمذي ت اإلمام الترمذي صحيح اإلسناد، قال ثالثاا: الحكم على اإلسناد: ح  س ٌن ص  يٌث ح  د  : " ح 
: زيادة أخرى على شرط مسلم، ولم يخرجاها، وسكت الحاكم اإلمام(. وقال 1621( حديث )210/ 3بشار )
(. وصححه 24( حديث )54/ 1في التلخيص. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم ) الذهبي عنه اإلمام
: إسناده شعيب األرنؤوط(. وقال 6609( حديث )1133/ 2في صحيح الجامع الصغير وزياداته )األلباني 
إسناده  حسين سليم أسد: (. وقال23951( حديث )304/ 39صحيح. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )
 (.25( حديث )120/ 1ر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد )صحيح. ي نظ
 (.6/ 3زاد المعاد في هدي خير العباد ) (405(
:  قال اإلمام الترمذي:(. 3392( حديث )334/ 5سنن الترمذي ت بشار ) )406( ، ق ال  ْيال ن  ْحم ود  ْبن  غ  د ث ن ا م  ح 
ٍم الث ق   و ْبن  ع اص  : س م ْعت  ع ْمر  ْن ي ْعل ى ْبن  ع ط اٍء، ق ال  ن ا ش ْعب ة ، ع  : أ ْخب ر  د ، ق ال  د ث ن ا أ ب و د او  د ث  ع ْن ح  ، ي ح  ف ي 
: ق ال  أ ب و ب ْكٍر: ي ا ر س ول  اهلل   ْير ة ، ق ال  : ق ْل: الحديث.م ْرن ي ب ش ْيٍء أ ق ول ه  إ ذ ا أ ْصب ْحت  و ا  ذ ا أ ْمس يْ أ ب ي ه ر  ؟ ق ال   ت 
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اَل  : اللَُّهمَّ َعاِلَم الَغْيِب َوالشََّهاَدِة، َفاِطَر السََّمَواِت َواأَلْرِض، َربَّ ُكل  َشْيء  َوَمِليَكُه، َأْشَهُد َأنْ ُقلْ »
َذا ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشر  َنْفِسي َوِمْن َشر  الشَّْيَطاِن َوِشْرِكِه، َقاَل: ُقْلُه ِإَذا َأْصَبْحَت، وَ  اِ 
َذا َأَخْذَت َمْضَجَعكَ    .(407) «َأْمَسْيَت، َواِ 
 هواها غير على وحملها المألوفات عن فطمها النفس مجاهدة أصل : "القشيري قال         
 قال .ذلك بحسب تقع فالمجاهدة الطاعات عن وامتناع الشهوات في انهماك صفتان: وللنفس
 لنفسا ثم الشيطان، رأسهم ثالثة، األعداء فإن العدو، جهاد في داخل النفس جهاد األئمة: بعض
 هو الشيطانو  الرب يسخط الذي الحرام في الوقوع إلى بصاحبها فضيةالم   ذاتاللّ  إلى تدعو ألنها
 على حملها هنفس فمجاهدته شيطانه قمع نفسه هوى خالف فمن لها ويزينه ذلك على لها المعين
ذا واجتناب اهلل أوامر اتباع  األولف الدين أعداء جهاد عليه سهل ذلك على العبد قوي نواهيه وا 
  .(408) الظاهر" الجهاد والثاني الباطن الجهاد
                                                           
 دراسة الحديث:  (400(
مٍ رجاله ثقات، رجال الصحيح؛ إال  أوالا: دراسة اإلسناد: و ْبن  ع اص   الثقفي ثقة ليس من رجالهما.     ع ْمر 
/ 1( بنحوه. وأخرجه أيضًا )51( حديث )180/ 1أخرجه أحمد في مسنده ت شاكر ) ثانياا: تخريج الحديث:
( بلفظه. وأخرجه النسائي في الكبرى 0948( حديث )81/ 8( بنحوه. وأخرجه أيضًا )63( حديث )191
( بلفظه. أربعتها من طريق شعبة به. وأخرجه أبو داود في سننه ت األرنؤوط 0668( حديث )140/ 0)
( حديث 130/ 0وأخرجه النسائي في الكبرى ) بلفظه مع تقديم وتأخير. (5060ديث )( ح403/ 0)
( بلفظه مع تقديم وتأخير. ثالثتها من طريق 0652( حديث )140/ 0( بمثله. وأخرجه أيضًا )0644)
( 199/ 1في مسنده ت شاكر ) . وأخرج النسائي لوحده أربع روايات أخرى. وأخرجه أحمدي ْعل ى ْبن  ع ط اء به
( 6851( حديث )335/ 6( بمثله، من طريق مجاهد عن أبي بكر بإسناٍد حسن. وأخرجه )81حديث )
 بإسناٍد صحيح، بنحوه. 
يٌح. ي نظر سنن الترمذي  الترمذي اإلمامقال  صحيح اإلسناد. ثالثاا: الحكم على اإلسناد: ح  س ٌن ص  يٌث ح  د  ه ذ ا ح 
/ 1: إسناده صحيح. ي نظر مسند أحمد ت شاكر )شاكرأحمد (. وقال 3392( حديث )334/ 5ت بشار )
وقال (. 2053( حديث)580/ 6في سلسلة األحاديث الصحيحة ) األلبانيوصححه  (.51( حديث )180
 (. 5060( حديث )403/ 0: حديث صحيح. ي نظر سنن أبي داود ت األرنؤوط )شَعيب األرنؤوط
 (.338/ 11فتح الباري البن حجر )( 408(
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ْبر   اإلمام القرطبي:قال            ل ى "الص  ه اد   ب اب   م نْ  و الط اع ات   اأْل ذ ى ع  ه ا الن ْفس   ج  ق ْمع   ع نْ  و 
ه ا ش ه و ات ه ا م ْنع  ل ه ا م نْ  و  ق   م نْ  و ه و   ت ط او  " اأْل ْنب ي اء   أ ْخال  ين  ال ح   و الص 
(409) . 
ه اد   : " ف ه ذ اابن رجب الحنبليويقول            ْبٍر، إ ل ى أ ْيًضا ي ْحت اج   اْلج  ب ر   ف م نْ  ص  ل ى ص   ع 
اه د ة   ه   م ج  ش ْيط ان ه ، و ه و اه   ن ْفس  ل ب ه   و  ل   غ  ، الن ْصر   ل ه   و ح ص  ار   ن ْفس ه ، م ل ك  و   و الظ ف ر  ل ًكا، ع ز يًزا ف ص   م 
م نْ  ز ع   و  ل مْ  ج  ل ى ي ْصب ْر  و  اه د ة   ع  ، م ج  ل ب   ذ ل ك  ق ه ر   غ  ، و  ر  ار   و أ س  ْبًدا و ص  يًرا ل ياًل ذ   ع   ي د يْ  ف ي أ س 
 " َذِليلُ  اْلَعِزيزُ  يَهافِ  ِبَمْنِزَلة  ...  َأَقاَمهُ  َهَواهُ  َيْغِلبْ  َلمْ  اْلَمْرءُ  ِإَذا :ق يل   ك م ا و ه و اه ، ش ْيط ان ه  
(410) . 
ُه انَظلِ اآلج  البلقي، ولكْ الِلق              ِة لَحب الِلج  الِلين، وتك إن الُِس األِل
ة َواُِ اهلل واجَُلب نذاِنه، ولذ ِلكت نِسه يف الدننل حتقنقل  ألُِ  ُه نِسه على ِالِز ُيك
م يدفِذنه َنذ سالِة اجلسد  ِك َن الُِس واهلذى والشنطلن ِم َلد  َعداءه، ِو اهلل، ألنه يد
ُيق اجلهل ، لنقنُه َنه ِلجلهل ، يَنُ لة الديْ، فلللبنب ِْ جلِد نِسه ه سالِ هل ط حقق ِز
ُة، والكنس ِْ ْحلسب نِسه قب  فذات األوان، ألنه يِلم  الِالح يف الدننل، الِذز يف اآلخ
ْ َن الشهداء  ُ سالَِهل، ألنه ِذق ُ األِ ِِل، ولذ كلن ظلِ ُب ِالك الُِس وثبذ َنه ِلجلنب واهل






                                                           
 (.302/ 1تفسير القرطبي ) )409(
 (.490/ 1البن رجب الحنبلي ت األرنؤوط ) جامع العلوم والحكم، )410(
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 : كراهية الدنيا وحب لقاء اهللالمطلُب السابعُ   
 : كراهية الدنيا: أوالا 
على  حرصهو د واألموال، والمن ضياع األ هلموت، وخوفالمرء للدنيا وكراهيته ل بُّ ح              
لتي اة، ورأس كل بلية، وسبب كل رزية، وهي ئملذات الدنيا ومتاعها من الزوال، أساس كل خطي
بر المسلم على ترك القتال، والجبن حين النزال.  ت ج 
ين   أ يُّه ا قال اهلل تعالى: }ي ا         ا آم ن وا ال ذ  وا ل ك م   ق يل   إ ذ ا ل ك مْ  م   إ ل ى اث اق ْلت مْ  الل ه   ب يل  س   ف ي اْنف ر 
يت مْ  اأْل ْرض   ي اة   أ ر ض  ر ة   م ن   الدُّْني ا ب اْلح  ا اآْلخ  ت اع   ف م  ي اة   م  ر ة  ا ف ي الدُّْني ا اْلح  وا إ ال  ( 38) ق ل يلٌ  إ ال   آْلخ   ت ْنف ر 
لْ  أ ل يًما ع ذ اًبا ي ع ذ ْبك مْ  ي ْست ْبد  وه   و ال   غ ْير ك مْ  ق ْوًما و  ل ى و الل ه   ش ْيًئا ت ض رُّ يرٌ  ش ْيءٍ  ك ل   ع  : التوبة] ({39) ق د 
38 -40]. 
 الخوف ثقلة األرض. وتصورات األرض، ومطامع األرض، ثقلة : " إنهاسي د قطبقال         
 احةوالر  الدعة ثقلة والمتاع. والمصالح اللذائذ على والخوف المال، على والخوف الحياة، على
 اث اق ْلت مْ "  اب.والتر  والدم اللحم ثقلة القريب. والهدف المحدود واألجل الفانية الذات ثقلة واالستقرار.
" إ ل ى  النفرة إن .األشواق وانطالق األرواح رفرفة وتقاوم أسفل إلى تشد جاذبية من لها وما. اأْل ْرض 
 للمعنى يقوتحق والدم اللحم ثقلة على رتفاعاالو  األرض، قيد من نطالقاال اهلل سبيل في للجهاد
 وتطلع ضرورةوال القيد عنصر على كيانه في المجنح الشوق لعنصر وتغليب اإلنسان، في العلوي
 .(411) " الفناء من خالصالو  الممتد، الخلود إلى
ل ى (412)البخاري اإلمام وقد روى               ل ْيه   اهلل   في صحيحه أن النبي ص  ل م   ع  س  :  قالو 
 َتَناَفُسوَها، َكَما ُسوَهاَفَتَنافَ  َقْبَلُكْم، َكانَ  َمنْ  َعَلى ُبِسَطتْ  َكَما الد ْنَيا َعَلْيُكمُ  ُتْبَسطَ  َأنْ  َأْخَشى»
                                                           
 (. بتصرف يسير.1655/ 3في ظالل القرآن، لسيد قطب ) (411(
ن   قال اإلمام البخاري:(. 4015( حديث )84/ 5صحيح البخاري ) )412( ْبد  الل ه ، أ ْخب ر  ن ا ع  ، أ ْخب ر  ْبد ان  د ث ن ا ع   اح 
ْسو ر  ْبن  م ْخر م ة ،  ، أ ن ه  أ ْخب ر ه  أ ن  الم  ب ْير  ، ع ْن ع ْرو ة  ْبن  الزُّ ، ع ن  الزُّْهر ي  ي ون س  و ْبن  أ م ْعم ٌر، و  ْخب ر ه  أ ن  ع ْمر 
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 الهالك إلى تجر دق الدنيا في المنافسة أن في الحديثقال القسطالني: " .«َأْهَلَكْتُهمْ  َكَما َوُتْهِلَكُكمْ 
  .(413)"الدين في
إن سبب كل هزيمة وخذالن، وأساس الذل ورأس الهوان، والس ْقم المستعصي الذي            
أصاب األمة اإلسالمية في هذا الزمان، هو مرض حب الدنيا والتنافس فيها، وهو سبب هالك 
ل في غدين، وزوال الدنيا، ألن بحب الدنيا يكون الجبن قد فر خ في الصدر، وتغلالاألمة، وضياع 
بأي حال من  اً وال يمكن لراغب في الدنيا، غارق في متاعها، أن يكون مقاتاًل مقدام ب،القل
 األحوال.
 حب لقاء اهلل: ثانياا:
سنة المرسلين، ودأب الصالحين، وأسمى أماني المؤمنين. وبحب لقاء إن حب لقاء اهلل هو        
اهلل ستهون الدنيا على النفس ويسهل عليها اإلقدام في سبيل رب العرش، ألنه بالقتل يحصل 
ن ين   م ن  }: تتحقق األماني، وفي ذلك قال اهللالفوز، وبالشهادة  الٌ  اْلم ْؤم  د ق وا ر ج   الل ه   ع اه د وا ام   ص 
ْنه مْ  ل ْيه  ع   ى م نْ  ف م  ْنه مْ  ن ْحب ه   ق ض  م  ر   م نْ  و  ا ي ْنت ظ  م  ياًل  ب د ل وا و   .[23: حزاباأل{ ]ت ْبد 
 ، ومعدومة المثيل،ومنتفية الشبيهمقطوعة النظير،  ملسو هيلع هللا ىلصلقد كانت شجاعة أصحاب محمد        
 ِبْسمِ »  :إلى أهل المدائن فقال بن الوليد  ومن أسباب شجاعتهم ما كتبه سيف اهلل المسلول خالد
 َبْعُد، َأَما اْلُهَدى، اتََّبعَ  نِ مَ  َعَلى َساَلمٌ  َفاِرَس  َمرَاِزَبةِ  ِإَلى اْلَوِليدِ  ْبنِ  َخاِلدِ  ِمنْ  الرَِّحيمِ  الرَّْحَمنِ  اللَّهِ 
قَ  َكْيَدُكْم، َوَوهَّنَ  ُمْلَكُكْم، َسَلبَ  الَِّذي ِللَّهِ  َفاْلَحْمدُ   الذ مََّة، ِمن يَ  َفاْعَتِقُدوا ْدَمَتُكْم،خِ  َوَفضَّ  َجْمَعُكْم، َوَفرَّ
، الرَّْهنَ  َوَذَكرَ  اْلِجْزَيَة، ِإَليَّ  َوَأد وا الَّ  ِبَشْيء   اْلَمْوتَ  ُيِحب ونَ  ِبَقْوم   آَلِتَينَُّكمْ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  الَِّذي َواللَّهِ  َواِ 
 (.414) «اْلَحَياةَ  ُتِحب ونَ  َكَما
                                                           
ل ى ك ان  ش ه د  ب ْدًرا م ع  الن ب ي  ص  ، و  ل يٌف ل ب ن ي ع ام ر  ْبن  ل ؤ يٍّ ل ى اهلل  ع   ع ْوٍف، و ه و  ح  ل م  أ ن  ر س ول  الل ه  ص  س  ل ْيه  و 
ل م : الحديث. س  ل ْيه  و   اهلل  ع 
 (. بتصرف يسير.231/ 5شرح القسطالني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) )413(
ال ٍد،  اإلمام سعيد بن منصور:(. قال 2482( حديث )228/ 2سنن سعيد بن منصور ) )414( ، ع ْن م ج  نا س ْفي ان 
ْثل  ه ذ ا  ير ة  ك ت اًبا م  اح ب  اْلح  : أ ْقر أ ن ي اْبن  ب ق ْيل ة  ص  ، ق ال   : الحديث.- اْلك ف  ي ْعن ي ط ول  -ع ن  الش ْعب ي 
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ى ر ح  ت  لمواطن القتال، و  ل  ز  ون  الشهادة صادقًا من قلبه،  منهلب طو اهلل،  لقاء أحب نْ م   إن           
ل ى الن ب ي  مصداقًا لقول ، فله أجر الشهداء ولو لم ي قتل القتل في سبيل اهلل ل ْيه   اهلل   ص  ل م :  ع  س   َمنْ »و 
                                                           
  دراسة الحديث:
 سفيان هو ابن عيينة، رجاله ثقات، إال؛ أوالا: دراسة اإلسناد: 
الد ب يحيى سمعت الدوري:قال . يد بن عمير بن بسطام الهمداني الكوفيهو ابن سعُمَجاِلد:  -56 ن سعيد ي ق ول: مج 
د الترمذيوقال  ث ق ة. ْنه  غير و اح  قد روى ع  ك ْثر ة خطئه و  الد بن سعيد من ق ب ل  حفظه و  : تكلم أهل العلم في مج 
ل ْيه  لم لم ي ت ابع ع  يث و  د  عنه  أبىس ئ ل  م:عبد الرحمن بن أبي حاتوقال . يْحت ج ب ه   من اأْل ئ م ة ف إ ذا اْنف رد ب ح 
ديء : وكان ر وقالفي المجروحين  ابن حبانوذكره  ال، ليس مجالد بقوى الحديث. قال:يحتج بحديثه؟ 
كبرى وقال: في السنن الالبيهقي وروى عنه  الحفظ يقلب األسانيد ويرفع المراسيل ال يجوز االحتجاج به.
ال ٌد  ْنه .م ج  في المطالب  جرابن حوقال  في السير وقال: في حديثه لين. الذهبيوذكره اإلمام  غ ْير ه  أ ْثب ت  م 
يٌف. وقال في ع  ال ٌد ض  ل صحيح وهو من رجا: ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. التقريب العالية: م ج 
يثه ا ت وبع فحديثه حسن، وال يحتج بحدإذ. الحكم على الراوي: مات سنة ثالث أو أربع وأربعين ومائةمسلم. 
 إذا لم يتابع عليه.
(. والعلل الصغير للترمذي )ص: 1200( ترجمة )269/ 3رواية الدوري )-تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
( 10/ 3(. والمجروحين البن حبان )1653( ترجمة )361/ 8(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )044
( 452/ 4(. والسنن الكبرى للبيهقي )1691( ترجمة )209/ 2حيح مسلم )(. رجال ص1039ترجمة )
(. وسير أعالم النبالء ط 5080( ترجمة )219/ 20(. وتهذيب الكمال في أسماء الرجال )8326ترجمة )
(. والمطالب العالية بزوائد 6408( ترجمة )520(. وتقريب التهذيب )ص: 123( ترجمة )284/ 6الرسالة )
 (.2504( حديث )218/ 11مانية )المسانيد الث
( بمثله. وأخرجه ابن أبي شيبة 131( حديث )136/ 1أخرجه ابن زنجويه في األموال ) ثانياا: تخريج الحديث:
( بمثله. 33029( حديث )548/ 6( بمثله. وأخرجه أيضًا )33028( حديث )540/ 6في مصنفه )
ال د به. وأخرجه 0190( حديث )146/ 13وأخرجه أبو يعلى الموصلي مسنده ) (. ثالثتهم من طريق م ج 
، وهو  ( رجاله ثقات إال33029( ترجمة )548/ 6ابن أبي شيبة في مصنفه ) ي  ال د  ْبن  س ل م ة  اْلق ر ش  خ 
رجاء والنصب، وقد تابع فيه خالد بن سلمة مجالد عن الشعبي، بمثله.  صدوق، رمى باإل 
ي  مجالد في الش ضعيف، ويرتقيثالثاا: الحكم على اإلسناد:  ل م ة  اْلق ر ش  ال د  ْبن  س   عبي.إلى الحسن لغيره لمتابعة خ 
وقال  (.0190( حديث )146/ 13: إسناده ضعيف. ي نظر مسند أبي يعلى الموصلي )حسين سليم أسد قال 
ث ق . ي نظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )الهيثمياإلمام  ق ْد و  يٌف و  ع  ال ٌد، و ه و  ض  ( ترجمة 220/ 6: ف يه  م ج 
(10388 .) 
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نْ  الش َهَداِء، َمَناِزلَ  اهللُ  َبلََّغهُ  ِبِصْدق ، الشََّهاَدةَ  اهللَ  َسَألَ  ومن كان  .(415) «اِشهِ ِفرَ  َعَلى َماتَ  َواِ 
 أّنى له أن يجبن!! ومن أّي شيء يخاف؟   صداقًا في سؤال الشهادة، والقتل في سبيل اهلل، 
ل ى وقال الن ب ي         ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   اللَّهُ  َأَحبَّ  اللَّهِ  ِلَقاءَ  بَّ َأحَ  َمنْ »: أيضًا فيمن أحب لقاء اهلل و 
  .(416) «ِلَقاَءهُ  اللَّهُ  َكرِهَ  اللَّهِ  ِلَقاءَ  َكرِهَ  َوَمنْ  ِلَقاَءُه،
حال األمة اإلسالمية اليوم وما يصيبها من  (410)وسلم  عليه اهلل صلى اهلل رسول صفو  لقد     
َما َتَداَعى َعَلْيُكُم اأْلَُمُم ِمْن ُكل  ُأُفق  كَ ُيوِشُك َأْن » :ذل وهوان فقالمن ظلم وعدوان، وما تعانيه 
:  .«ى اأْلََكَلُة َعَلى َقْصَعِتَهاَتَداعَ  ئ ٍذ؟ ق ال  ْن ق ل ٍة ب ن ا ي ْوم  : ق ْلن ا: ي ا ر س ول  اهلل ، أ م  َأْنُتْم َيْوَمِئذ  »ق ال 
ُكْم، وَ َكِثيٌر، َوَلِكْن َتُكوُنوَن ُغثَاءا َكُغثَاِء السَّْيِل،  َعُل ِفي ُقُلوِبُكُم َيجْ ُتْنَتَزُع اْلَمَهاَبُة ِمْن ُقُلوِب َعُدو 
:  .«اْلَوْهنَ  ؟ ق ال  ا اْلو ْهن  م  : ق ْلن ا: و  «َحَياِة َوَكرَاِهَيُة اْلَمْوتِ ُحب  الْ »ق ال 
 (418).  
                                                           
ل ة  ْبن  ي ْحي ى،  قال اإلمام مسلم:(. 1909( حديث )1510/ 3صحيح مسلم ) (415( ْرم  ، و ح  د ث ن ي أ ب و الط اه ر  ح 
د ث   ْبد  اهلل  ْبن  و ْهٍب، ح  د ث ن ا ع  ل ة : ح  ْرم  ن ا، وق ال  ح  : أ ْخب ر  ل ة ، ق ال  أ ب و الط اه ر  ْرم  ْيٍح، أ ن  س ْهل  و الل ْفظ  ل ح  ن ي أ ب و ش ر 
ل ْيه  و  ْبن  أ ب ي أ م ام ة  ْبن  س ْهل  ْبن  ح   ل ى اهلل  ع  د ه ، أ ن  الن ب ي  ص  ْن أ ب يه ، ع ْن ج  د ث ه ، ع  : الحديث.ن ْيٍف، ح   س ل م  ق ال 
د ث ن ا أ ب و  قال اإلمام البخاري:(. 6508( حديث )106/ 8صحيح البخاري ) (416( ، ح  م د  ْبن  الع ال ء  د ث ن ي م ح  ح 
ْيٍد، ع ْن أ  : الحديث.أ س ام ة ، ع ْن ب ر  س ل م  ق ال  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ْن أ ب ي م وس ى، ع ن  الن ب ي  ص   ب ي ب ْرد ة ، ع 
،  قال اإلمام أحمد:(. 22390( حديث )82/ 30مسند أحمد ط الرسالة ) (410( د ث ن ا اْلم ب ار ك  ، ح  د ث ن ا أ ب و الن ْضر  ح 
ْبد  اهلل  الْ  وٌق أ ب و ع  د ث ن ا م ْرز  ْول ى ر س ول  اهلل  ح  ْن ث ْوب ان  م  ، ع  ب يُّ ن ا أ ب و أ ْسم اء  الر ح  ، أ ْخب ر  يُّ ل ْيه  ح ْمص  ل ى اهلل  ع   ص 
: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: الحديث. ل م  ق ال  س   و 
  دراسة الحديث: (418(
  رجاله ثقات إال؛أوالا: دراسة اإلسناد: 
بن افي الكاشف: صدوق. وقال  الذهبيفي الثقات. وقال ابن حبان  ذكرهالحمصي: مرزوق أبو عبد اهلل  -57
 صدوق.الحكم على الراوي: في التقريب: ال بأس به.  حجر
 (.5359( ترجمة )252/ 2(. والكاشف )11089( ترجمة )480/ 0الثقات البن حبان )مصادر الترجمة: 
 (.6558( ترجمة )525وتقريب التهذيب )ص: 
، و  المبارك:  -58 دُّه  م ك ات ًبا ل ع م ر  ك ان  ج  ، و  ط اب  ْول ى ع م ر  ْبن  اْلخ  ال ة  اْبن  أ ب ي أ م ي ة  ْبن  ك ن ان ة  م  ْبد  هو ابن ف ض  اْسم ه  ع 
ال ة . قال   أبا َداُودمعت سأبو عبيد اآلجري  في الطبقات: فيه ضعف. وقال ابن سعدالر ْحم ن  ي ك ن ى أ ب ا ف ض 
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خوانه من أمته، ه ملسو هيلع هللا ىلص إن أصحاب محمد         ختم بمثال من م أشد الناس شوقًا للقاء اهلل، وأوا 
ال كٍ  ْبن   عن أ ن س  صلى اهلل عليه وسلم، أصحاب النبي  ي   م  ْنه ، الل ه   ر ض   َحرَامُ  ُطِعنَ  َلمَّا» :قال ع 
                                                           
الة شديد  التدليس. وقال  ي ق ول: م ب ارك: ث نا  يقول: "إذا قالأبا َداُود أيضًا سمعت  اآلجريك ان  م بارك  ْبن ف ض 
ك ان  م بارك ي دلس". وقال  الة؟ فقال: عن مبارك بن فض يحيىسألت  عبد اهلل بن أحمد بن حنبلف ه و  ثبت. و 
؟ فقال: عنه أبى : سألتن بن أبي حاتمعبد الرحمضعيف هو مثل الربيع بن صبيح في الضعف. وقال 
ال: عنه؟ فقال: يدلس كثيرًا فإذا ق أبو زرعةس ئل  ابن أبي حاتمهو أحب إلّي من الربيع بن صبيح. وقال 
 يقول: مبارك بن فضالة لين كثير الخطأ بصري يعتبر الدارقطني: سمعت البرقانيحدثنا فهو ثقة. وقال 
: عامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة فقد احتمل من قد رمي في الضعفاء وقال ابن عديبه. وذكره 
الطبقة ي فابن حجر  في الضعفاء وقال: كان يدلس. وذكره الذهبيبالضعف أكثر ما رمي مبارك ب ه . وذكره 
 : مشهور بالتدليس وصفه به الدارقطني وغيره. ومات سنة أربع وستين ومائة.وقالمن المدلسين  الثالثة
 ثقة. وال يقبل منه إال التصريح بالسماع. الحكم على الراوي:
والعلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية  (.3268( ترجمة )204/ 0الطبقات الكبرى ط العلمية )مصادر الترجمة: 
(. سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل 3913)( ترجمة 10/ 3ابنه عبد اهلل )
والكامل في  (.1550( ترجمة )338/ 8(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )396( ترجمة )281)ص: 
 (. 390/ 1(. وطبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها )1801( ترجمة )23/ 8ضعفاء الرجال )
( ترجمة 335(. وديوان الضعفاء )ص: 400( ترجمة )64وسؤاالت البرقاني للدارقطني ت القشقري )ص: 
( ترجمة 43(. وطبقات المدلسين = تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص: 3530)
 (.368(. وخالصة تذهيب تهذيب الكمال )ص: 93)
( عن المبارك به، بمثله. أخرجه أبو داود في سننه 182/ 1وأخرجه أبو ن ع ْيم في الحلية ) ثانياا: تخريج الحديث:
وأخرجه ( 1085( حديث )333/ 2وأخرجه الطيالسي في مسنده )( 4290( حديث )354/ 6ت األرنؤوط )
وأخرج أحمد في مسنده  ثالثتهم عن ثوبان، بمثله.( 9880( حديث )16/ 13البيهقي في شعب اإليمان )
 ( شاهدًا من حديث أبي هريرة، بنحوه. 8013( حديث )331/ 14ط الرسالة )
إسناده صحيح لغيره. وتدليس المبارك ال ي ضر هنا وقد صّرح بالسماع، فانتفت عّلة  ثالثاا: الحكم على اإلسناد: 
ه، فيصح الحديث وغير تدليسه. وقد توبع المبارك وشيخه مرزوق متابعة قاصرة في ثوبان في رواية البيهقي 
(. وقال 8183( حديث )1359/ 2في صحيح الجامع الصغير وزياداته ) األلباني وقد صححهلغيره. 
 وقد حسنه (.22390( حديث )82/ 30: إسناده حسن. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )شعيب األرنؤوط
 (.383/ 1في إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والمالحم وأشراط الساعة ) حمود بن عبد اهلل التويجري
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: َقالَ  ُثمَّ  َورَْأِسِه، ْجِههِ وَ  َعَلى َفَنَضَحهُ  َهَكَذا ِبالدَّمِ : َقالَ  َمُعوَنَة، ِبْئرِ  َيْومَ  َخاَلهُ  َوَكانَ  ِمْلَحاَن، ْبنُ 
 . (420) " الَكْعَبةِ  َوَرب   ُفْزتُ  ،(419)َأْكَبُر  اللَّهُ 
ََّ هؤَلء الجهابذة اْلبطال            أبطال اإلسالم في كل زماَ، وصوَلا  ومن حذا حذوهم من ،إ
ا ، واستماتتهم في الذَّْوُد عن الحق، أنهم زهدو هذا العصر، كاَ الدافع لشجاعتهم يستشهادي  َل











                                                           
" في صحيح البخاري ) )419( د ث ن ا م وس ى ْبن  البخاريقال اإلمام (. 4091( حديث )105/ 5لفظ "الل ه  أ ْكب ر  : ح 
د ث ن ي أ ن ٌس، أ ن  ال : ح  ة ، ق ال  ْبد  الل ه  ْبن  أ ب ي ط ْلح  اق  ْبن  ع  ْن إ ْسح  اٌم، ع  د ث ن ا ه م  ، ح  يل  ل ْيه  ن إ ْسم اع  ل ى اهلل  ع  ب ي  ص 
ل م : الحديث. س   و 
ن ا  البخاري: قال اإلمام(. 4092( حديث )106/ 5صحيح البخاري ) (420( ْبد  الل ه ، أ ْخب ر  ن ا ع  ، أ ْخب ر  ب ان  د ث ن ي ح  ح 
ي  الل ه  ع نْ  ال ٍك ر ض  ْبد  الل ه  ْبن  أ ن ٍس، أ ن ه  س م ع  أ ن س  ْبن  م  د ث ن ي ث م ام ة  ْبن  ع  : ح  : الحديث.ه  م ْعم ٌر، ق ال   ، ي ق ول 
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 مصاحبة األخيار الشجعان: المطلُب الثامنُ 
يعلم علم اليقين أنه بالمجالسة تختلط األخالق، وتمزج العادات، وتنتقل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيإن          
ل ى الل ه   ر س ول   ق ال   الصفات لهذا ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   َكَمَثلِ  السَّْوِء، َوالَجِليسِ  اِلحِ الصَّ  الَجِليسِ  َمَثلُ » :و 
 َوِكيرُ  ِريَحُه، َتِجدُ  َأوْ  َتْشَتِريِه، ِإمَّا الِمْسكِ  َصاِحبِ  ِمنْ  َيْعَدُمكَ  الَ  الَحدَّاِد، َوِكيرِ  الِمْسكِ  َصاِحبِ 
ا ِمْنهُ  َتِجدُ  َأوْ  َثْوَبَك، َأوْ  َبَدَنَك، ُيْحِرقُ  الَحدَّادِ    .(421) «َخِبيَثةا  ِريحا
 ْبنُ  اِلكُ مَ الصديق يقاس بصديقه، والحبيب يوزن بحبيبه، واألخ ي قي م بأخيه، لهذا قال ف        
ار   ت ْنق ل   إ نْ  إ ن ك  : (422) ِديَنار   ْيرٌ  اأْل ْبر ار   م ع   اأْل ْحج  ب يص   ت ْأك ل   أ نْ  م نْ  ل ك   خ  ار   م ع   (423) اْلخ   .اْلف ج 
" َتْنَدَمافَ  َيْوماا النَّاسِ  ِشرَارَ  َوَصاِحبْ ...  ُمَسلََّما َتْنجُ  النَّاسِ  ِخَيارَ  َوَصاِحبْ  :و أ ْنش د  
 (424) . 
ب ل  اهلل  األحياء على الم             ألمثالها، وجعل النظائر ترنو لنظائرها، وفطر األشباه ل  يْ لقد ج 
 عليه اهلل صلي-، لذلك قال النبي (425) مجندة كما في الحديث جنودٌ  تبحث عن أشباهها، واألرواح
ق ال   «ُظْر َأَحُدُكْم َمْن ُيَخاِلطُ اْلَمْرُء َعَلى ِديِن َخِليِلِه، َفْلَينْ » :(426)فيما رواه أحمد  – وسلم عليه و 
                                                           
ْبد   ال اإلمام البخاري:ق(. 2101( حديث )63/ 3صحيح البخاري ) )421( د ث ن ا ع  ، ح  يل  د ث ن ي م وس ى ْبن  إ ْسم اع  ح 
ي   ْن أ ب يه  ر ض  : س م ْعت  أ ب ا ب ْرد ة  ْبن  أ ب ي م وس ى، ع  ْبد  الل ه  ق ال  د ث ن ا أ ب و ب ْرد ة  ْبن  ع  ، ح  د  :  الو اح  ْنه ، ق ال  الل ه  ع 
ل ى اهلل   ل م : الحديث.ق ال  ر س ول  الل ه  ص  س  ل ْيه  و    ع 
ف   َماِلُك بُن ِدْيَنار: )422( ل د : ف ي أ ي ام  اْبن  ع ب اٍس. وت و  . و  اح ف  ْن أ ْعي ان  ك تب ة  الم ص  م  ، و  ل م  الع ل م اء  األ ْبر ار  ي  س ن ة  هو ع 
: س ن ة  ث ال   ْين ي  د  ق ال  اْبن  الم  مائ ٍة. و  ْشر ْين  و  مائ ٍة. ي نظر سير أعالم النبالء ط اس ْبٍع و ع  ( 362/ 5لرسالة )ث ْين  و 
 (.164ترجمة )
. ي نظر القاموس المحيط، للفيروزآبادي )ص:  )الَخِبيص(: (423(  (.616الم ْعم ول  من الت ْمر  والس ْمن 
 (.20/ 13تفسير القرطبي ) )424(
ْن ي ْحي ى ْبن   اإلمام البخاري قال: (.3336( حديث )133/ 4البخاري )هو حديث في صحيح  )425( ، ع  ق ال  الل ْيث 
ل م ،  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ْنه ا، ق ال ْت: س م ْعت  الن ب ي  ص  ي  الل ه  ع  ائ ش ة  ر ض  يٍد، ع ْن ع ْمر ة ، ع ْن ع  : ي  س ع  اأَلْرَواُح »ق ول 
 «.، َوَما َتَناَكَر ِمْنَها اْخَتَلفَ ُجُنوٌد ُمَجنََّدٌة َفَما َتَعاَرَف ِمْنَها اْئَتَلفَ 
:  قال اإلمام أحمد:(. 8015( حديث )130/ 8مسند أحمد ت شاكر ) )426( ٌل، ق اال  م ؤ م  ، و  ْبد  الر ْحم ن  د ث ن ا ع  ح 
ٍد  م  د ث ن ا ز ه ْير  ْبن  م ح  ٌل: اْلخ ر اس ان يُّ -ح  م  ْير  -ق ال  م ؤ  ، ع ْن أ ب ي ه ر  ْرد ان  د ث ن ا م وس ى ْبن  و  : ق ال  ر س ول  ح  ة ، ق ال 
ل م : الحديث. س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   اهلل  ص 
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 يعلم وهو المخالطة، في يترخص لمن : " فالعجبابن الجوزيقال و  .(420) «َمْن ُيَخاِللُ » م ؤ م ٌل:
نما !المخالط من يسرق لص الطبع أن    والعمل، لعلما في واألعلى لألرفع خالطةالم   تقع أن ينبغي وا 
 . (428) تؤذي " فإنها الدون، مخالطة فأما منه، ليستفاد
                                                           
 سة الحديث: درا )420(
 رواته ثقات إال؛أوالا: دراسة اإلسناد: 
هو العامري موالهم اإلمام، الواعظ، أبو عمر العامري موالهم، المصري، القاص، مدني ُموَسى ْبُن َوْرَدان:  -59
 يقص ي ق ول: م وس ى بن وردان ك ان   يحيى: س م عت لدورياألصل، مولى عبد اهلل بن سعد بن أبي سرح. قال ا
الح. وقال  : ل ْيس  ب اْلق و ّي. ليحيى:: قلت الدارميب مْصر و ه و  ص  يثه؟ ف ق ال  د  وذكره  فموسى بن وردان ك يف  ح 
كان : موسى بن وردان و يعقوب بن سفيان الفسويفي الثقات وقال: مصري، تابعي، ثقة. وقال  العجلي
عن موسى بن وردان؟ فقال: ليس به بأس.  أبي: سئل عبد الرحمن بن أبي حاتمل فاضاًل، ال بأس به. وقا
فذكره في المجروحين وقال: " كان ممن فحش خطؤه حتى كان يروي عن المشاهير األشياء  ابن حبانوبالغ 
ن با: ال بأس به. وذكره الدارقطني: ق لت  موسى بن وردان عن أبي هريرة؟ قال البرقاني المناكير". وقال
في التقريب: صدوق ربما أخطأ. ابن حجر  في الكاشف: صدوق. وقال الذهبيفي الضعفاء. وقال  عدي
 صالح، ال بأس به. وابن حبان تشدد في الحكم عليه.الحكم على الراوي: توفي سنة سبع عشرة ومائة. 
رواية الدارمي -(. وتاريخ ابن معين 5196( ترجمة )440/ 4رواية الدوري )-تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
(. والمعرفة والتاريخ 1666( ترجمة )445(. والثقات للعجلي ط الباز )ص: 085( ترجمة )212)ص: 
 /2(. والمجروحين البن حبان )033( ترجمة )165/ 8(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )459/ 2)
(. وسؤاالت البرقاني للدارقطني 1828( ترجمة )63/ 8(. والكامل في ضعفاء الرجال )912( ترجمة )239
(. وسير أعالم النبالء ط 5041( ترجمة )309/ 2(. والكاشف )499( ترجمة )66ت القشقري )ص: 
)ص:  (. وتقريب التهذيب669( ترجمة )306/ 10وتهذيب التهذيب ) .(43( ترجمة )100/ 5الرسالة )
 (.0023( ترجمة )554
، وقيل  هو ابن إسماعيل العدوي، أبو عبد الرحمن البصري، نزيل مكة، مولى آل عمر بن الخطاب  ُمَؤمَّل: -60
حمد بن م: س م عت يحيى ي ق ول: م ؤ مل المكّي ث ق ة. وقال الدوريمولى بني بكر بن عبد مناة بن كنانة. قال 
د   نصر المروزي: د  ب ح  ، ك ث ير  إ ذ ا اْنف ر  ْفظ  ن ه  ك ان  س ي ئ  اْلح  ي ت ث ب ت  ف يه  أل  ، و  . وقال يٍث و ج ب  أ ْن ت وق ف  عبد  اْلغ ل ط 
صدوق، شديد في السنة كثير الخطأ،  فقال:عن مؤمل بن إسماعيل؟  أبى : سألت  الرحمن بن أبي حاتم
بن  فمؤمل للدارقطنيقلت  الحاكم:في الثقات وقال: ربما أخطأ. وقال  ابن حبانيكتب حديثه. وذكره 
في الكاشف: وقيل دفن كتبه وحدث حفظًا فغلط. وقال  الذهبيإسماعيل؟ فقال: صدوق كثير الخطأ. وقال 
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 إن سيما ال- غيره رأى حتى شراً  وال خيراً  يرد لم ممن " فكم ابن تيمية: شيخ اإلسالمقال         
  .(429) ببعض " بعضهم تشبه على مجبولون القطا، كأسراب الناس فإن! ففعله يفعله- نظيره كان
 
                                                           
: صدوق سيء الحفظ. مات يوم األحد لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة ست ومائتين. ابن حجر
 صدوق كثير الخطأ.  الحكم على الراوي:
(. وتعظيم قدر الصالة لمحمد بن نصر 236( ترجمة )60/ 3رواية الدوري )-تاريخ ابن معين مصادر الترجمة: 
/ 9والثقات البن حبان ) (.1009( ترجمة )304/ 8والجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (.504/ 2المروزي )
في وتهذيب الكمال  (. 492( ترجمة )206(. وسؤاالت الحاكم للدارقطني )ص: 15915( ترجمة )180
(. وتقريب التهذيب 5040( ترجمة )309/ 2والكاشف ) (.6319( ترجمة )106/ 29أسماء الرجال )
 (.0029( ترجمة )555)ص: 
(. وأخرجه أبو داود في 2308( حديث )589/ 4أخرجه الترمذي في سننه ت شاكر )ثانياا: تخريج الحديث: 
( حديث 299/ 4لطيالسي في مسنده )(. وأخرجه أبو داود ا4833( حديث )204/ 0سننه ت األرنؤوط )
( حديث 189/ 4(. ثالثتهم من طريق زهير بن محمد به. وأخرجه الحاكم له متابعة في المستدرك )2696)
من طريق إبراهيم بن محمد األنصاري عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، أربعتهم بلفظه مع  (0320)
 إبدال "يخالط" ب "يخالل".
ْرد ان في  سناد:الحكم على اإلثالثاا:  ضعيف اإلسناد، ويرتقي إلى حسن لغيره بمتابعة سعيد بن يسار لم وس ى ْبن  و 
س ٌن غ ر يٌب. ي نظر سنن الترمذي ت بشار )الترمذي الرواية عن أبي هريرة. قال يٌث ح  د  ( 160/ 4: ه ذ ا ح 
يح : "صحاإلمام الذهبي: " صحيح إن شاء اهلل تعالى ولم يخرجاه". وقال اإلمام الحاكم(. قال 2308حديث )
 :اإلمام ابن الجوزي(. وقال 0320( حديث )189/ 4إن شاء اهلل ". ي نظر المستدرك على الصحيحين )
ل م . ي نظر العلل المتناهي س  ل ْيه  و  ل ى الل ه  ع  حُّ ع ْن ر س ول  الل ه  ص  يٌث ال ي ص  د  / 2في األحاديث الواهية ) ةه ذ ا ح 
في المقاصد الحسنة فذكر العلماء منهم اإلمام السَّخاوي (. وتعق به 1200( وحديث )1206( حديث )236
أن  الحديث قد رواه أبو داود والترمذي، والطيالسي والبيهقي والقضاعي من طريقه، والعسكري من حديث 
أحمد (. وقال 1009( حديث )596قاصد الحسنة )ص: موسى بن وردان، وقال حسنه الترمذي. ي نظر الم
في  األلباني (. وقد حسنه8015( حديث )130/ 8: إسناده صحيح. ي نظر مسند أحمد ت شاكر )شاكر
 (.920( حديث )590/ 2سلسلة األحاديث الصحيحة )
 (.349صيد الخاطر، البن الجوزي )ص:  (428(
 (.33األمر بالمعروف والنهي عن المنكر البن تيمية )ص:  )429(
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      زيد: بن عديوقال       
 الرَِّدي َمعَ  َفَتْرَدى اأَلْرَدى َتْصَحبِ  وال ... ِخَياَرُهمْ  َفَصاِحبْ  َقْوم   ِفي ُكْنتَ  ِإَذا
 .(430) َيْقَتِدي ِباْلُمَقاِرنِ  َقِرين   ُفُكل  ...  َقِريِنهِ  َعنْ  َوَسلْ  لْ َتْسأَ  ال اْلَمْرءِ  َعنِ 
لذلك أيضًا جعل الشرع الحنيف لألخوة في اإلسالم، والصحبة على الطاعة، والحب              
ْبد   ي  ر   م ْسع ودٍ  ْبن   الل ه   في اهلل، مكانة سامية وعظيمة، وهذا ثابت في الصيحين عن ع  ْنه   الل ه   ض  ع 
اء   ":ق ال   لٌ  ج  ل ى الل ه   ر س ول   إ ل ى ر ج  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  لٍ  ف ي ت ق ول   ك ْيف   لل ه ،ا ر س ول   ي ا: ف ق ال   و   ر ج 
ل مْ  ق ْوًما أ ح ب   قْ  و  ل ى الل ه   ر س ول   ف ق ال   ب ه ْم؟ ي ْلح  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  "  «َأَحبَّ  َمنْ  َمعَ  الَمْرءُ » :و 
(431) . 
بلى بالمواقف التي يتشجع فيها الرجال، بموقف فارس مقدام، وأفعال أسد واأليام ح             
 احةلراشد عبد اهلل بن رو ضرغام، ومقولة بطل ه مام، ونذكر من تاريخنا المشرق، وموقف الغازي ا
  بن عروة   إلى (433)بسنده  (432)رواه اإلمام الطبراني فيما ،  لىص اهلل رسول   بعث " :قال الزُّبير 
، ثم تحارثة ... بن زيد   عليهم واستعمل مؤتة ، إلى ب ْعثًا وسلم عليه اهلل ، فت جه ز الناس  هّيئوا للخروج 
ثم مضوا حتى نزلوا بم ع ان   ...وهم ثالثة  آالفٍ 
، فبلغ الناس  أّن هرقل  قد نزل  (434) من أرض  الشام 
، وقد اجتمعْت إليه المستعربة   (435)مآب  وم  من ل ْخٍم  (436) من أرض  البلقاء  في مئة  ألٍف من الرُّ
                                                           
 (.530غرر الخصائص الواضحة، ألبي إسحق محمد بن إبراهيم المعروف بالوطواط )ص:  )430(
ر يٌر، ع ن   قال اإلمام البخاري:(. 6169( حديث )39/ 8صحيح البخاري ) )431( د ث ن ا ج  يٍد، ح  د ث ن ا ق ت ْيب ة  ْبن  س ع   ح 
ْنه : الحديث.األ عْ  ي  الل ه  ع  ْبد  الل ه  ْبن  م ْسع وٍد ر ض  : ق ال  ع  ْن أ ب ي و ائ ٍل، ق ال  ، ع   م ش 
 (.15011( حديث )300)ص:  14، 13المعجم الكبير للطبراني جـ  (432(
، قال: دثنا  قال اإلمام الطبراني: )433( ، قال: دثنا أبو جعفر النُّفيليُّ حدثنا أبو شعيٍب عبد اهلل بن الحسن الحرانيُّ
، قال: األثر.  بير  ، عن عروة  بن الزُّ  محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، قال: حدثني محمد بن جعفر 
ينة في طرف بادية الشام تلقاء المنزل، يقال: الكوفة معاني أي منزلي، قال األزهري: وهي مد )الَمَعان(: (434(
 (.153/ 5ياقوت الحموي )، لالحجاز من نواحي البلقاء. ي نظر معجم البلدان
 (.31/ 5هي مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. ي نظر معجم البلدان، لياقوت الحموي ) )َمآب(: )435(
رحاء فيهم. ي نظر )الُمسَتِعربة(: )436( ل ْيسوا ب ص  ك وا ه يئاتهم و   قوم من اْلع جم دخل وا ف ي اْلع ر ب فتكلموا بلسانهم وح 
 (.219/ 2تهذيب اللغة، ألبي منصور محمد بن أحمد بن األزهري الهروي )
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ذ اٍم وب ْلق ْين  وب ْهراء وب ل يٍّ  لغ ذلك ، في مئة  ألٍف منهم، عليهم رجٌل يقال له: مالك  بن زانة ، فلما ب وج 
 عليه وسلم ب  إلى رسول  اهلل صلى اهللأقاموا بم ع ان  ليلتين ينظرون في أمر هم، وقالوا: نكت المسلمين
نا بأمر ه فن مضي  له،  ما أن يأمر  د نا برجاٍل، وا  نا؛ فإّما أن ي م  ّجع عبُداهلل بن فشَ فن خبر ه بعدد  عدو 
الناَس، وقال: يا قوِم! واهلِل إّن الذي تكرهون َلّلذي خرجُتم له تطلبون: الشهادُة، وما  رواحةَ 
نما نقاتُلهم بهذا الد يِن الذي أكرَمنا اهلُل به، فانطِلقوا فإنمانقاتُل الناَس بعدد  وال   قوة  وال كثرة ، وا 
ما شهادةٌ    .(430)"  هي إحدى الُحسَنَيْين: إما ظهوٌر، وا 
ُب وعمالؤ         ِى الِ ل ِْ نصل ُوم وْحلِلِؤ ُتزقة، لقد ْحشدت ال لصحلِة ا همفقلتلِم امل
  َُِْضلب،د اجلسُ يف ِذه املُِكة قَل  األ نلطني، وسلوس الش ِمفأنسذ  نلع، والكذاسُ ال
ِسل  يف ِِلين قَل  املسلمني. وإنَّ ك  ِذا اإلقدام كلن ِِض  م   َسد،  ِشجلعة اهلل ُثَّ  ولقُِذ
ُجت ِْ فم لنث، فشَ  كلمة ْحق خ  فلعل  عْ  ُ تقلت ت الُلس، وجِلت البشُ ضنلغمَ َِ جَّ ِو
ِيخ  َ والَل ُجالديْ. وكم يف السري واملْلز لِد على إقدام اجلنذش، واسَبسل  ال ْ قصة ُو ل ، ِ
ُفنقه حيَذَ...   ُفنق ِ   َِشجنع واْحد ُِهم، وإقداِه ِِهم، فلل
                                                           
  دراسة الحديث: )430(
 رجاله ثقات، إال: أوالا: دراسة اإلسناد:
صدوق، ال يقبل من إال التصريح وملخص القول فيه أنه: (، 13سبق دراسة الراوي برقم ) إسحاق:محمد بن  -61
 بالسماع.  هنا صرح وقدبالسماع والتحديث. 
( من طريق محمد بن إسحاق به، بمثله. وأخرجه 119/ 1أخرجه أبو ن ع ْيم في الحلية ) ثانياا: تخريج الحديث:
( مختصرًا، بإسناٍد على شرط مسلم. وأخرجه النسائي 1050)( حديث 208/ 3أحمد في مسنده ط الرسالة )
( بنحوه مختصرًا.  وأخرجه أبو عبد اهلل المقدسي في األحاديث المختارة 8550( حديث )18/ 8في الكبرى )
( مختصرًا. ثالثتهم من حديث عبد اهلل بن جعفر. وأصل القصة في صحيح 130( حديث )161/ 9)
( من حديث عبد اهلل بن عمر. وقد أخرج أصحاب الصحاح والسنن 4261( حديث )143/ 5البخاري )
 شواهد ألجزاء من للقصة. وذكر القصة كاملة أصحاب السير والمغازي بسنٍد منقطع.
رجاله ثقات، إال محمد بن إسحاق وهو صدوق. ولكن  الحديث ضعيف ألنه مرسل  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
، وله شواهد بير   صحيحة في الصحاح والسنن، ولكن لم تذكر تفاصيل الحادثة. عروة  بن الزُّ
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  ْتقياءِ األ  بواسلَ و  اِء نبياأل  رِ يَ سِ بِ  االقتداءُ : المطلُب التاسعُ 
كما سبق ذكرها، هي أشياء نسبية في الناس، متفاوتة الق ْدر،  الب ط ول ةإن الشجاعة و            
ن أفضل الطرق، وأنجع الوسائل  منها الفطرية المورثة أو المكتسبة بالتعلم والتمرس والمخالطة، وا 
لتعلم العلوم، واكتساب األخالق، هي طريقة القدوة، وأسلوب األسوة، ولكن بمن يجب على المؤمنين 
ر ةب ياصرة الروم، أمقتداء؟ يقتدون بقاإل  غرب!! الفرس، أو بأباطرة الشرق وال أ ك اس 
 : االقتداء باألنبياء:أوالا 
اإلقتداء الحقيقي الذي ينفع المؤمنين في دنياهم، ويزيدهم سمواً ورفعة في دينهم، هو اإلقتداء       
ق، أال وهم وة الخلْ باألْنف س المعصومة عن الزلل، واألشخ ص البعيدة عن الفشل. خيرة األنام، وصف
 . -صلوات اهلل وسالمه عليهم–األنبياء 
ين   قال جل وعال في القرآن الكريم: }أ ول ئ ك              ْه{.اقْ  ف ب ه د اه م   الل ه   ه د ى ال ذ   .[90: األنعام] ت د 
وهم أحق  واإلهتداء بهديهم.-سالمعليهم ال–باالحتذاء باألنبياء السابقين  ملسو هيلع هللا ىلصإن اهلل يأمر نبيه 
 الناس باإلتباع، ألنهم أبطال المواقف، أئمة الصدع بالحق، وفوارس النزال دفاعًا عن دين اهلل.
يد   م نْ  أ ْكم ل   : " ف ال  ابن القيموقال اإلمام             ل  - الل ه   ر س ول   أ م ر   م نْ  ت ْوح  ل ْيه   الل ه   ىص   ع 
ل م   س  ي   أ نْ - و  ل م ا .ب ه مْ  ي ْقت د  ق يق ت ه   ق ام وا و  ْلًما- ب ح  د ْعو ةً  و ع م اًل  ع  ه   و  ع ل ه م  - اًداو ج  ئ ق ، أ ئ م ةً  الل ه   ج  ال   ل ْلخ 
ي ْدع ون   ب أ ْمر ه ، ي ْهد ون   ع ل   إ ل ْيه ، و  ئ ق   و ج  ال  ْم،ب أ ْمر   ي ْأت مُّون   ل ه ْم، ت ب ًعا اْلخ  ي ْنت ه و  ه  ق ف وا م ا إ ل ى ن  و   ب ه مْ  و 
ْند ه ، ح   ب الس ع اد ة   و خ ص   ع  ب الش ق اء   أ ْتب اع ه ْم، و اْله د ى و اْلف ال  ل   و  ال ف يه ْم "م   و الض ال  خ 
 (438) . 
ابه قدوة وأسوة للناس، فقال في كت-صلى اهلل عليه وسلم–إن اهلل تعالى أرسل النبي           
س ن ةٌ  أ ْسو ةٌ  الل ه   ر س ول   ف ي ل ك مْ  ك ان   العزيز: }ل ق دْ  و ك ان   ل م نْ  ح  ر   اْلي ْوم  و   الل ه   ي ْرج  ذ ك ر   اآْلخ   ك ث يًرا{ الل ه   و 
 الحكمة،ب نطق وفعالً  قوال نفسه على السنة أّمر " من: النيسابوري عثمان أبو قال [21: األحزاب]
                                                           
ياك نستعين )( 438(  (.446/ 3مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
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{ ت ْهت د وا يع وه  ت ط   }و ا  نْ : يقول تعالى اهلل ألن بالبدعة؛ نطق وفعال قوال نفسه على الهوى أمر ومن
 هي معيار الهداية، ومقياس الرشاد والصالح.  ملسو هيلع هللا ىلصفطاعة النبي  .(439) " [54: النور]
الجزع،  س عندة األعلى، والقدوة األسمى، أروع أمثلة التضحية بالنفمّ لقد ضرب قائد األ          
في صحيحه  (440)ونذكر منها ما رواه البخاري  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مط رٌد في سيرته  والسكينة حين الفزع،
ي   أ ن سٍ  ع نْ  ْنه ، الل ه   ر ض  ل ى الن ب يُّ  ك ان   " :ق ال   ع  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ، س ن  أ حْ  و  ع   الن اس  ، و أ ْشج   الن اس 
ل ق دْ  ين ة   أ ْهل   ف ز ع   و  وا ل ْيل ًة، الم د  ر ج  ، ن ْحو   ف خ  ْوت  ل ى يُّ الن ب   ف اْست ْقب ل ه م   الص  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ق دْ  و   ر أ اْست بْ  و 
، ب ر  ل ى و ه و   الخ  ة   أل  ب ي ف ر سٍ  ع   ع ْريٍ  ط ْلح 
ف ي ،(441) ، ع ن ق ه   و   َلمْ  اُعوا،ُترَ  َلمْ »: ي ق ول   و ه و   الس ْيف 
 . «َلَبْحرٌ  ِإنَّهُ »: ق ال   أ وْ  «(442) َبْحراا َوَجْدَناهُ »: ق ال   ث م   «ُترَاُعوا
حين ألقي في النار، وإقدام كإقدامه   إَ اإلقتداء يكَو بثبات كثبات إبراهيم                
في رفض طلب امرأة العزيز، ولو    على ذبح ابنه حين أُمر طاعة هلل. وبسالة كبسالة يوسف 
بين يدي  وحسن ظنه باهلل، حين كاَ  كاَ السجن بديل القصر. وبسكينة كسكينة موسى 
أحد بدر و في   البحر من أمامه والعدو من خلفه. بشجاعة كشجاعة محمد  فرعَو وحين كاَ
 والخندق وحنين والمشاهد كلها.
 :مؤمنينال صناديدباالقتداء ثانياا: 
المؤمنين، لكي يثبت أصحاب  من صمود اً يذكر اهلل عز وجل أخبار األبطال، وقصص         
عندما قتل منهم من قتل، وأصابهم ما أصابهم يوم أحد، وهذه اآليات هي دعوة  لكل  ملسو هيلع هللا ىلص النبي
ك أ ي نْ   ر ب يُّون   م ع ه   ات ل  ق   ن ب يٍّ  م نْ  مسلم أن يتجل د، وأمر لكل مؤمن أن يتصب ر، فقال اهلل تعالى }و 
                                                           
 (.26الحسنة والسيئة، لشيخ اإلسالم ابن تيمية )ص:  (439(
اد  ْبن   قال اإلمام البخاري:(. 2908( حديث )39/ 4صحيح البخاري ) )440( م  د ث ن ا ح  ْرٍب، ح  ل ْيم ان  ْبن  ح  د ث ن ا س   ح 
: الحديث.     ْنه ، ق ال  ي  الل ه  ع  ْن ث اب ٍت، ع ْن أ ن ٍس ر ض  ْيٍد، ع   ز 
 (.233/ 2ليس على ظهره شيٌء. ي نظر العين ) )فرٌس ُعْري(: (441(
رْ  )َوَجْدَناهُ َبْحراا(: (442( ع الج  ْري ه كما ال ي  الب ْحر  الف رس  الواس  ْري ال ي ْفن ى ج  ْدناه كثير  الج  ْعناه وج  ْفن ى ماء  الب ْحر. ي. م 
 (. 505/ 1ي نظر غريب الحديث للخطابي )
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اب ه مْ  ل م ا و ه ن وا ف م ا ك ث يرٌ  م ا الل ه   س ب يل   ف ي أ ص  ع ف وا و  م ا ض  اب ر ين   ي ح بُّ  الل ه  و   اْست ك ان وا و  ( 146) الص 
م ا ب ن ا ق ال وا أ نْ  إ ال   ق ْول ه مْ  ك ان   و  ن ا ث ب تْ و   أ ْمر ن ا ف ي و ا  ْسر اف ن ا ذ ن وب ن ا ل ن ا اْغف ْر  ر  ْرن ا أ ْقد ام  ل ى و اْنص   اْلق ْوم   ع 
ْسن   الدُّْني ا ث و اب   الل ه   ف آت اه م  ( 140) اْلك اف ر ين   ر ة   ث و اب   و ح  ن ين  ا ي ح بُّ  و الل ه   اآْلخ   آل] ({148) ْلم ْحس 
 .[148- 146: عمران
 والفعل بهم، االقتداء على وحث للمؤمنين، تسلية : "هذاعبد الرحمن السعدي قال          
: أي{ ينب من وكأين: }فقال بذلك، جارية اهلل سنة تزل لم ،متقدماً  كان قد أمر هذا وأن كفعلهم،
 األنبياء مربته قد الذين أتباعهم، من كثيرون جماعات: أي{ كثير ربيون معه قاتل} نبي من وكم
 سبيل في أصابهم لما وهنوا فما} .ذلك وغير وجراح قتل فأصابهم الصالحة، واألعمال باإليمان
 ذلوا: يأ استكانوا، وال أبدانهم، وهنت وال قلوبهم، ضعفت ما: أي{ استكانوا وما ضعفوا وما اهلل
 . (443)"  {الصابرين يحب واهلل: }قال ولهذا أنفسهم، وشجعوا وثبتوا، صبروا بل لعدوهم،
م دٌ }قدوات الخْلق، وأئمة الحق:  وقال اهلل تعالى واصفًا الصحابة           ين  و   الل ه   ر س ول   م ح   ال ذ 
د اء   م ع ه   ل ى أ ش  م اء   اْلك ف ار   ع   .[29: الفتح] ب ْين ه مْ  ر ح 
ه  ابن كثيرقال        ف ة   : " و ه ذ  ن ين   ص  د ه مْ  ي ك ون   أ نْ  اْلم ْؤم  يًدا أ ح  ، ل ىع   ع ن يًفا ش د  ي اْلك ف ار   ب ًرا ًمار ح 
، وًبا ب اأْل ْخي ار  ، و ْجه   ف ي ع ب وًسا غ ض  وًكا اْلك اف ر  ح  ي و ْجه   ف ي ب ش وًشا ض  ، ه  أ خ  : ت ع ال ى ق ال   ك م ا اْلم ْؤم ن 
ين   أ يُّه ا ي ا} ين   ق ات ل وا آم ن وا ال ذ  د وا اْلك ف ار   م ن   ي ل ون ك مْ  ال ذ  ْلي ج  " [123: الت ْوب ة  { ]ْلظ ةً غ   ف يك مْ  و 
 (444) . 
وعبد اهلل بن حذافة  وخباب بن اْلرت  يكَو بثبات كثبات بالل بن رباح  إَ التأسي       
وعبد اهلل  ، واَلحتذاء يكَو بإقدام كإقدام ُعَمير بن الُحَمام  وخبيب بن عدي  السهمي 
، والمحاكاة تكَو بطولة كبطولة  وطلحة بن عبيد اهلل  وجعفر بن أبي طالب  بن أنيس 
 والقائمة قد نعرف بدايتها ولكن أنس بن النصر  وَحَرام بن ِمْلَحاَ  عاصم بن ثابت 
  .الصحابة، وغالبية أعياَ الصالحين صفة الشجاعة مالزمة لجموع ْلَ أَ ندرك نهايتها؛ محال
                                                           
 (. 151تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص:  )443(
 (.360/ 0تفسير ابن كثير ت سالمة ) (444(
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 :ل الثالثالفص
 شجاعة األنبياء وبطوالتهم 
 وفيه ثالثة مباحث:
 :المبحُث األّولُ 
 .-عليهُم السالم-من بطوالِت األنبياِء السابقيَن 
 : المبحُث الثَّاني
 في األقوال. ملسو هيلع هللا ىلصشجاعة النبي محمد 
 المبحث الثالث: 
 في الخطوب وأمره للمسلمين باإلقدام. ملسو هيلع هللا ىلصشجاعة النبي 
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 : المبحُث األّولُ 
 -عليهُم السالم-بياِء السابقيَن من بطوالِت األن
 
 :طالبأربعة موفيه 
 . -عليه السالم-: إقدام إبراهيم المطلُب األولُ 
 . -عليه السالم-: بطولة يوسف المطلُب الثَّاني
 .-السالمعليه -: شجاعة موسى المطلُب الثَّاِلثُ 
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 -السالم عليهم–: من بطوالت األنبياء السابقين المبحُث األّولُ 
لقد كر م اهلل بني آدم وحملهم في البر والبحر، واصطفى من البشر أنبياء، واصطفى من          
األنبياء رساًل، فهم أكرم الناس على اهلل عز وجل، وأفضل الناس نسبًا، وحباهم من صفات الكمال 
 والجالل ما ال يتصف به غيرهم مهما عال قدره وارتفعت منزلته.
 -عليه السالم–إبراهيم إقدام: األولُ المطلُب   
 :وبمكانته بين األنبياء-عليه السالم–: التعريف بإبراهيم أوالا 
  :-عليه السالم–التعريف بإبراهيم  -1
ر  إبراهيم بن هو        ر  و  ،آز  س ار ة ،  :. وزوجاته هن(445)أبوه كما هو ثابت في الصحيح  :هو آز 
سحاق  :ده همأوالً . و (446)وهاجر وهي أم إسماعيل أبو العرب  . ولقد ورد في نسبه (440)إسماعيل وا 
الكثير من الروايات والقصص مقطوعة السند، المذكورة في كتب التواريخ والتفاسير المنقولة من 
 اإلسرائيليات، وكتب أهل الكتاب.
 :-عليه السالم-فيه إبراهيم ُبِعَث  القرن الذي -2
لقد أرسل اهلل إبراهيم عليه السالم بعد ألفي سنة من إنزال آدم إلى األرض والدليل: ما رواه       
اًل، أ ن  " : أمامة رضي اهلل عنه عن أبي اإلمام الطبراني:  آد م ؟ ك ان   اأنبيً  الل ه   ر س ول   ي ا: ق ال   ر ج 
                                                           
:  البخاري:قال اإلمام (. 3350( حديث )139/ 4صحيح البخاري ) (445( ْبد  الل ه ، ق ال  يل  ْبن  ع  د ث ن ا إ ْسم اع  ح 
ي  الل ه   ْير ة  ر ض  ْن أ ب ي ه ر  ، ع  ْقب ر ي  يٍد الم  ْئٍب، ع ْن س ع  ، ع ن  اْبن  أ ب ي ذ  يد  م  ْبد  الح  ي ع  ن ي أ خ  ْنه ، ع ن  الن ب ي  ع   أ ْخب ر 
 : ل م ، ق ال  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   الِقَياَمِة... ". َيْومَ  آَزرَ  َأَباهُ  ِإْبَراِهيمُ  َقى"َيلْ ص 
ن ي اْبن   قال اإلمام البخاري:(. 5084( حديث )6/ 0صحيح البخاري ) )446( : أ ْخب ر  يد  ْبن  ت ل يٍد، ق ال  د ث ن ا س ع  ح 
: ق ال  الن ب يُّ  ْير ة ، ق ال  ْن أ ب ي ه ر  ٍد، ع  م  ، ع ْن م ح  از ٍم، ع ْن أ يُّوب  ر ير  ْبن  ح  ن ي ج  : أ ْخب ر  ل ْيه   و ْهٍب، ق ال  ل ى اهلل  ع  ص 
ل م :  س  ُكمْ  ...َفِتْلكَ »و   .«السََّماءِ  َماءِ  َبِني َيا ُأم 
{ ]إبراهيم:  )440( يع  الدُّع اء  ب ي ل س م  اق  إ ن  ر  يل  و ا  ْسح  ل ى اْلك ب ر  إ ْسم اع  ْمد  ل ل ه  ال ذ ي و ه ب  ل ي ع   [.39}اْلح 
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ب ْين   ب ْين ه   ك مْ : ق ال   «َنَعمْ »: ق ال   يم ؟ ن وحٍ  ْين  ب   ك ان   ك مْ : ق ال   «ُقُرون   َعْشَرةُ »: ق ال   ن وٍح؟ و  : ق ال   و ا  ْبر اه 
؟ ك ان ت   ك مْ  الل ه   ر س ول   ي ا: ق ال   «ُقُرون   َعْشَرةُ »  .(448) «َعَشرَ  َثةَ َوَثاَل  ِمَئة   َثاَلثَ »: ق ال   الرُّس ل 
  :-عليه السالم–مكانة إبراهيم -3
، وأنه (451) ةٌ م ووصفه اهلل بأنه أ ( 450)للناس  اً وقد جعله اهلل إمام (449) وهو خليل الرحمن         
طفين ، ومن (454) ، ومن المحسنين(453) هلل، وصد يقاً  اً ، وأنه كان قانت(452) من األنبياء المص 
                                                           
ل ْيٍد، ث ن ا أ ب و  قال اإلمام الطبراني:(. 2861( حديث )105/ 4مسند الشاميين للطبراني ) )448( د ث ن ا أ ْحم د  ْبن  خ  ح 
: س م ْعت  أ ب ا  ٍم، ي ق ول  ٍم، أ ن ه  س م ع  أ ب ا س ال  ْيد  ْبن  س ال  ٍم، ع ْن ز  ي ة  ْبن  س ال  اًل، أ ت ْوب ة ، ث ن ا م ع او  د ث  أ ن  ر ج  م ام ة ، ي ح 
 :  الحديث.ق ال 
  دراسة الحديث:
 رواته ثقات. ناد:أوالا: دراسة اإلس
( به، بمثله. وأخرجه الدارمي 403( حديث )128/ 1أخرجه الطبراني أيضًا في األوسط ) ثانياا: تخريج الحديث:
( به، مختصرًا. وأخرجه البيهقي في األسماء والصفات 299( حديث )166في الرد على الجهمية )ص: 
بمثله. ( 3039( حديث )288/ 2وأخرجه الحاكم في المستدرك )( به، بلفظه. 440( حديث )510/ 1)
( بمثله مختصرًا، كالهما من طريق أبو 6190( حديث )69/ 14محققًا )-وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
( من طريق معاوية بن 15183( حديث )2696/ 8محققًا )-توبة به. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
 سالم به، بنحوه.  
هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.  اإلمام الحاكمصحيح. قال إسناده  الحكم على اإلسناد:ثالثاا: 
(. 3039( حديث )288/ 2على شرط مسلم. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم ) اإلمام الذهبي:وقال 
 (.3289يث )( حد852/ 0في سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ) األلبانيوصححه 
ل ياًل{ ]النساء: ...} )449( يم  خ  ذ  الل ه  إ ْبر اه   [.125و ات خ 
ل ك  ل لن اس  إ م اًما{ ]البقرة:  )450( اع  بُّه  ب ك ل م اٍت ف أ ت م ه ن  ق ال  إ ن ي ج  يم  ر   [.124}و ا  ذ  اْبت ل ى إ ْبر اه 
{ ]النحل:  )451( ل ْم ي ك  م ن  اْلم ْشر ك ين  ن يًفا و  ًة ق ان ًتا ل ل ه  ح  يم  ك ان  أ م   [.120}إ ن  إ ْبر اه 
ار  ) )452( ي ْعق وب  أ ول ي اأْل ْيد ي و اأْل ْبص  اق  و  يم  و ا  ْسح  ب اد ن ا إ ْبر اه  ْكر ى الد ار  45}و اْذك ْر ع  ٍة ذ  ال ص  ( إ ن ا أ ْخل ْصن اه ْم ب خ 
{ ]ص: 46) ْند ن ا ل م ن  اْلم ْصط ف ْين  اأْل ْخي ار   [.40- 45( و ا  ن ه ْم ع 
د يًقا ن ب ًيا{ ]مريم:  )453( يم  إ ن ه  ك ان  ص   [.41}و اْذك ْر ف ي اْلك ت اب  إ ْبر اه 
يم  ) (454( ن اد ْين اه  أ ْن ي ا إ ْبر اه  { ]الصافات: 104}و  ن ين  ْؤي ا إ ن ا ك ذ ل ك  ن ْجز ي اْلم ْحس  د ْقت  الرُّ  [.105، 104( ق ْد ص 
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نه ألواه حليم(455) الصالحين ار   . وهو من الرسل أولي العزم، ومن أ ول ي(456) ، وا  ي و اأْل ْبص  اأْل ْيد 
بل هو أفضل األنبياء وهو خير البرية  .(458) الدين في الفقهو  والعبادة، القّوة بمعنى أوليأّي  (450)
ال ٍك، ق ال:كما روى اإلمام مسلم بسنده إلى  اء   أ ن س  ْبن  م  لٌ  ج  ل ْيه   اهلل   ل ىص   اهلل   ر س ول   إ ل ى ر ج   ع 
ل م   س  ْير   ي ا: ف ق ال   و  ل ى اهلل   ر س ول   ف ق ال   اْلب ر ي ة   خ  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   «السَّاَلمُ  َعَلْيهِ  ِإْبرَاِهيمُ  َذاكَ »: و 
(459) .
براهيم وابنه إسماعيل لق  وي   عليهما –ب بأبي األنبياء وألن معظم األنبياء الذين أتوا بعده من ذريته، وا 
وال يرغب عن ملته إال ضال، والنبي  (460)هما اللذان رفعا قواعد البيت الحرام وبنيا الكعبة -السالم
 . (461)مأمور بإتباع ملة إبراهيم عليه السالم  ملسو هيلع هللا ىلص
 
 :-عليه السالم-ثانياا: قدوة الشجعان إبراهيم 
 في الصدع بالحق في دعوته ألبيه:-عليه السالم–شجاعة إبراهيم  -1
ع األنبياء م كما هي عادة-مًا حليمًا في دعوته لقد كان إبراهيم عليه السالم حكي           
 –عليه السالم –المشرك، وكان  مع أقرب الناس إليه وهو أبوه فبدأ إبراهيم دعوته -أقوامهم
 اْلك ت اب   يف   و اْذك ْر } في خبره  اهلل عز وجلدبًا في دعوته ألبيه المشرك، فقال ودودًا مترفقًا مؤ 
يم   د يًقا ك ان   إ ن ه   إ ْبر اه  ا ت ْعب د   ل م   أ ب ت   ي ا أل  ب يه   ق ال   إ ذْ ( 41) ن ب ًيا ص  ر  ي   و ال   ي ْسم ع   ال   م   ي ْغن ي و ال   ْبص 
ْنك   اء ن ي ق دْ  إ ن ي أ ب ت   ي ا( 42) ش ْيًئا ع  ْلم   م ن   ج  ك   ف ات ب ْعن ي ي ْأت ك   ل مْ  م ا اْلع  ر اًطا أ ْهد  ًيا ص   ي ا( 43) س و 
ًيا ل لر ْحم ن   ك ان   الش ْيط ان   إ ن   الش ْيط ان   ت ْعب د   ال   أ ب ت   اف   إ ن ي أ ب ت   ي ا( 44) ع ص   ابٌ ع ذ   ي م س ك   أ نْ  أ خ 
                                                           
{ ]النحل: }و آت ْين اه  ف ي الدُّْني ا ح   )455( ين  ال ح  ر ة  ل م ن  الص   [.122س ن ًة و ا  ن ه  ف ي اآْلخ 
ل يٌم{ ]التوبة:  )456( يم  أل  و اٌه ح   [.114}إ ن  إ ْبر اه 
{ ]ص:   )450( ار  ي ْعق وب  أ ول ي اأْل ْيد ي و اأْل ْبص  اق  و  يم  و ا  ْسح  ب اد ن ا إ ْبر اه   [.45}و اْذك ْر ع 
 (.215/ 21ع البيان ت شاكر )تفسير الطبري = جام )458(
ل يُّ بْ  قال اإلمام مسلم:(. 2369( حديث )1839/ 4صحيح مسلم )( 459( د ث ن ا ع  د ث ن ا أ ب و ب ْكر  ْبن  أ ب ي ش ْيب ة ، ح  ن  ح 
ْجٍر الس ْعد يُّ  ل يُّ ْبن  ح  د ث ن ي ع  ، ح وح  ْيٍل، ع ن  اْلم ْخت ار  ل يُّ ْبن  م ْسه ٍر، -ه  ل   و الل ْفظ  -م ْسه ٍر، و اْبن  ف ض  د ث ن ا ع  ، ح 
: الحديث. ال ٍك، ق ال  ْن أ ن س  ْبن  م  ن ا اْلم ْخت ار  ْبن  ف ْلف ٍل، ع   أ ْخب ر 
يع    )460( ن ا إ ن ك  أ ْنت  الس م  ب ن ا ت ق ب ْل م  يل  ر  د  م ن  اْلب ْيت  و ا  ْسم اع  يم  اْلق و اع   [.120ع ل يم { ]البقرة: لْ ا}و ا  ْذ ي ْرف ع  إ ْبر اه 
{ ]النحل:   )461( م ا ك ان  م ن  اْلم ْشر ك ين  ن يًفا و  يم  ح  ل ة  إ ْبر اه  ْين ا إ ل ْيك  أ ن  ات ب ْع م  ل ة  123}ث م  أ ْوح  ْن م  ْن ي ْرغ ب  ع  م  [. }و 
ر ة   ل ق د  اْصط ف ْين اه  ف ي الدُّْني ا و ا  ن ه  ف ي اآْلخ  يم  إ ال  م ْن س ف ه  ن ْفس ه  و  { ]البقرة: ل  إ ْبر اه  ين  ال ح   [.130م ن  الص 
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ل ًيا ل لش ْيط ان   ف ت ك ون   الر ْحم ن   م ن   بٌ  ق ال  ( 45) و  يم   ي ا آل ه ت ي ع نْ  أ ْنت   أ ر اغ  م ن ك   ت ْنت ه   ل مْ  ل ئ نْ  إ ْبر اه   أل  ْرج 
ْرن ي ل ًيا و اْهج  مٌ  ق ال  ( 46) م  ل ْيك   س ال  ف ًيا ب ي ك ان   إ ن ه   ر ب ي ل ك   س أ ْست ْغف ر   ع  م ا و أ ْعت ز ل ك مْ ( 40) ح   و 
ب ي و أ ْدع و الل ه   د ون   م نْ  ت ْدع ون    .[48 - 41: مريم{ ] ش ق ًيا ر ب ي ب د ع اء   أ ك ون   أ ال   ع س ى ر 
 الكالم هذا رتب السالم عليه إبراهيم أن واعلم : " في حكمة إبراهيم اإلمام الرازي قال       
 في هباتباع أمره ثم األوثان، عبادة من المنع على يدل ما على أوالً  نبه ألنه الحسن غاية في
 ختم ثم ،العقول في جائزة غير الشيطان طاعة أن على نبه ثم التقليد، وترك واالستدالل النظر
 لحسنا الكالم هذا أورد السالم عليه إنه ثم ينبغي، ال ما على اإلقدام عن الزاجر بالوعيد الكالم
 .(462)والرفق"  باللطف مقرونا
 إلى هديهي أن يحاول أبيه، إلى إبراهيم يتوجه الخطاب في اللطف " بهذا :سي د قطبقال          
 ال ما ت ْعب د   ل م  : »أ ب ت  ويسأله يا: »فيخاطبه إليه يتحبب وهو إياه وعلمه إليه، اهلل هداه الذي الخير
ر   و ال ي ْسم ع   ش ْيئًا؟ "  ع ْنك   ي ْغن ي و ال ي ْبص 
(463) . 
براهيم ألبيه، إال أن أباه كان فظًا غليظًا قاسي إومع كل هذا األدب الجم الذي كان من          
يه السالم يدعوه إلى الجنة، وهو يدعو ابنه إلى النار. وقابل كل هذا لالقلب، فولده إبراهيم ع
 اإلحسان والحنان بالطرد والتهديد بالرجم، ولم يجد إبراهيم من أبيه إال اإلصرار على الكفر. 
ه علي-بعد كل هذا االستعطاف الذي لم يالقي إال الجحود والصدود، صدع إبراهيم           
لم هي عين الضالل وطريق البوار، و  لألصنام بقوٍل شجاع ورد فصيح، بأن هذه العبادة -السالم
يم  إ   ق ال   و ا  ذْ }يداهن أحدًا حتى ولو كان أباه الذي رباه، فذكر اهلل في القرآن على لسانه   أل  ب يه   ْبر اه 
ر   ذ   آز  ق ْوم ك   أ ر اك   إ ن ي آل ه ةً  أ ْصن اًما أ ت ت خ  لٍ  ف ي و  ال  وقال اهلل في  [05: األنعام] {( 04) م ب ينٍ  ض 
ق ْوم ه   أل  ب يه   ق ال   إ ذْ }القرآن حكاية عنه  ه   م ا و  اث يل   ه ذ  ْدن ا ال واق  ( 52) اك ف ون  ع   ل ه ا أ ْنت مْ  ال ت ي الت م   و ج 
ين   ل ه ا آب اء ن ا لٍ  ف ي و آب اؤ ك مْ  أ ْنت مْ  ك ْنت مْ  ل ق دْ  ق ال  ( 53) ع اب د   .[54- 52 :األنبياء{ ]م ب ينٍ  ض ال 
                                                           
 (.545/ 21تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) )462(
 (.2311/ 4في ظالل القرآن، لسيد قطب ) )463(
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 األصنام:في تحطيم -عليه السالم–شجاعته  -2
لقد كان إبراهيم صادعًا بالحق، وداعيًا ألبيه وقومه لعبادة اهلل، وترك كل ما ي عب د من          
ل منهم إال التعنيف والتكبر واإلصرار على الكفر،   فقا ، ولكن كعادة أهل الباطل، لم يلق  دون اهلل
ل ْيه مْ  م ناظرًا كما في القرآن الكريم }و اْتل   يم   ن ب أ  ع  ق ْوم ه   أل  ب يه   ق ال   إ ذْ ( 69) إ ْبر اه  ( 00) ت ْعب د ون   م ا و 
 أ وْ  ي ْنف ع ون ك مْ  أ وْ ( 02) ت ْدع ون   إ ذْ  ي ْسم ع ون ك مْ  ه لْ  ق ال  ( 01) ع اك ف ين   ل ه ا ف ن ظ لُّ  أ ْصن اًما ن ْعب د   ق ال وا
ون   رُّ ْدن ا ب لْ  ق ال وا( 03) ي ض  ا أ ف ر أ ْيت مْ  ق ال  ( 04) ي ْفع ل ون   ك ذ ل ك   آب اء ن ا و ج   أ ْنت مْ ( 05) ت ْعب د ون   ك ْنت مْ  م 
ين   ر ب   إ ال   ل ي ع د و   ف إ ن ه مْ ( 06) اأْل ْقد م ون   و آب اؤ ك م    .[00- 69: الشعراء({ ]00) اْلع ال م 
ْسع، فإن  وبعد كل ال         ًا، مع تلك نفع ئل لم ت جد  أي ًا من هذه الوسا جهد الم ضن ي، وبذل الو 
اآلذان الصماء، واأل ْعي ن العمياء، واألنفس البكماء، واألشخاص التي لم تبلغ رتبة الحيوانات في 
العقل والفهم واالستدالل. انتقل عليه السالم آلخر الوسائل التي قد تكون سببًا في ردهم عن 
ة لها من العواقب وفيها من المخاطر ما ليس في غيرها. السجود ألحجار وصخور. وهذه الوسيل
ع ل ه مْ }فاعتصم باهلل وتوكل عليه  ذ اًذا ف ج  ع ون  ي   إ ل ْيه   ل ع ل ه مْ  ل ه مْ  ك ب يًرا إ ال   ج   ه ذ ا ف ع ل   م نْ  ق ال وا( 58) ْرج 
ْعن ا ق ال وا( 59) الظ ال م ين   ل م ن   إ ن ه   ب آل ه ت ن ا يم   ل ه   ي ق ال   ي ْذك ر ه مْ  ف ًتى س م  ل ى ب ه   ف ْأت وا ق ال وا( 60) إ ْبر اه   ع 
يم   ي ا ب آل ه ت ن ا ه ذ ا ف ع ْلت   أ أ ْنت   ق ال وا( 61) ي ْشه د ون   ل ع ل ه مْ  الن اس   أ ْعي ن    ه مْ ك ب ير   ف ع ل ه   ب لْ  ق ال  ( 62) إ ْبر اه 
ق ون   ك ان وا إ نْ  ف اْسأ ل وه مْ  ه ذ ا ع وا( 63) ي ْنط  ه مْ  إ ل ى ف ر ج   ن ك س وا ث م  ( 64) ون  الظ ال م   أ ْنت م   إ ن ك مْ  ف ق ال وا أ ْنف س 
ل ى ه مْ  ع  ل ْمت   ل ق دْ  ر ء وس  ء   م ا ع  ق ون   ه ؤ ال  ا الل ه   د ون   م نْ  أ ف ت ْعب د ون   ق ال  ( 65) ي ْنط   و ال   ش ْيًئا ك مْ ي ْنف ع   ال   م 
رُّك مْ  ا ل ك مْ  أ فٍّ ( 66) ي ض  ل م   .          [60- 58: األنبياء] .({60) ت ْعق ل ون   أ ف ال   الل ه   د ون   م نْ  ت ْعب د ون   و 
ة  ب الل س ان  ب ْل ك س ر  أ ْصن ام ه   إبراهيم أ ن  : " القرطبيقال اإلمام            اج  ْم ف ْعل  ل ْم ي ْكت ف  ب اْلم ح 
وه  ف ي و اث قٍ  ل ى م ق اس اة  اْلم ْكر  ط ٍن ن ْفس ه  ع  " ن  الذ ب  ع ن  الد ي ب الل ه  ت ع ال ى، م و 
(464). 
از عقاًل،  لقد أثبت ابراهيم             بالدليل القاطع، والبرهان الساطع لكل من م ل ك  ل ب ا، أو ح 
حجارة، وأثبت لقومه أنها ال تسمع وال تبصر وال تنطق، فكيف أن تكون أن تلك اآللهة ال تعدو 
                                                           
 (. بتصرف يسير.290/ 11تفسير القرطبي ) )464(
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ع معاقبة من قام تستطي ع عن نفسها التحطيم والتكسير، ولمترجون منها نفعًا أو ضرًا، وهي لم تدف
 ليعقبوه. بتحطيمها أو اإلشارة لعبيدها عن هويته
-نهممن معدا من آ-ن يعقلوا أ وا، بل ال يريدال يعقلون اً قوم ولقد كان إبراهيم يخاطب          
، فبعد كل هذه البراهين، كان جزاؤه دون شكره، أو اإليمان بإله غير هذه األصنام، أن حسموا 
ق وه  }لهتهم، ويحرقوه قربانًا ألصنامهم، فذكر اهلل قولهم: آل أمرهم بأن يعاقبوه نصرة ر  وا ح   و اْنص ر 
ل ين   ك ْنت مْ  إ نْ  آل ه ت ك مْ  ًما ب ْرًدا ك ون ي ن ار   ي ا ق ْلن ا( 68) ف اع  س ال  ل ى و  يم   ع  ْيًدا ب ه   و أ ر اد وا( 69) إ ْبر اه   ك 
ع ْلن اه م   ْين اه  ( 00) اأْل ْخس ر ين   ف ج  ن ج  ل وًطا و  ْكن ا ال ت ي اأْل ْرض   إ ل ى و  : األنبياء]. ({01) ين  ل ْلع ال م   ف يه ا ب ار 
68 -01]. 
حاج ة ظير في م  مقطوعة الن ال الب س ال ةل هذه الشجاعة في الدعوة إلى اهلل، و بعد ك              
، ثابت األركان بطالً  لهتهم التي يعبدون، كان إبراهيم من آو المشركين، وفي البراءة منهم 
يطلب العفو والمغفرة، أو يدعي التوبة والندم على ما فعل ولو  مستقر الجنان، لم يستجدي، ولم
من ذلك  ءٍ في فعل شي -عليه السالم–ت ق ية، وهو يرى أشد أنواع العذاب الذي ينتظره، لم يفكر 
 َعَلْيهِ  ِإْبرَاِهيمُ  يُل، َقاَلَهاالَوكِ  َوِنْعمَ  اللَّهُ  َحْسُبَنا" ع ب اٍس قال: اْبن   ولكن كان قلبه مطمئنًا باهلل، فع ن  
له،  اً باهلل، ولسانه ذاكر  اً . في شدة الكرب، كان قلب إبراهيم معل ق(465) "النَّاِر  ِفي أُْلِقيَ  ِحينَ  السَّاَلمُ 
كل أبطال أمتنا، وخصوصًا الدعاة والغ ز اة، حين  يفعله يجب أن-عليه السالم-إن  فعل إبراهيم 





                                                           
د ث ن ا أ ْحم د   قال اإلمام البخاري:(. 4563( حديث )39/ 6صحيح البخاري ) (465( د ث ن   ح  : ح  ، أ ر اه  ق ال  ا أ ب و ْبن  ي ون س 
ى، ع ن  اْبن  ع ب اٍس: األثر. ح  يٍن، ع ْن أ ب ي الضُّ ْن أ ب ي ح ص   ب ْكٍر، ع 
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 أمام النمرود:-عليه السالم–ثبات إبراهيم  -3
 : "مجاهدمن أكبر الجبابرة، وأعظم القياصرة، وقال في ذلك  (466)لقد كان النمرود              
 القرنين، وذو ، داود بن سليمان: فالمؤمنان وكافران، مؤمنان،: أربعة إال كلها األرض يملك لم
 .(460) "وبختنصر كوش، بن نمروذ: والكافران
 -معليه السال–مع شدة بأس ذلك الطاغية، وكثرة ظ ْلم  ذاك الطاغوت، إال أن إبراهيم            
كعادته إال الجهر بالتوحيد،  لم تأخذه في اهلل لومة الئم، ولم يرضى بالدون، فأبى إبراهيم 
ث لٍ  والكفر بكل ما ي ع بد من دون اهلل، ورد على النمرود ردًا صار مضرب   د المفحمة، دو على الر  م 
ي ىإ ل   ت ر   فألجم الطاغية إلجامًا، وأفحم مدعي األلوهية إفحامًا، ولقد قال اهلل تعالى }أ ل مْ  اج   ال ذ   ح 
يم   ب ه   ف ي إ ْبر اه  يم   ق ال   إ ذْ  اْلم ْلك   الل ه   آت اه   أ نْ  ر  ب ي   إ ْبر اه  ي ر  ي م يت   يي ْحي   ال ذ   و أ م يت   أ ْحي ي أ ن ا ق ال   و 
يم   ق ال   ي ف ب ه ت   اْلم ْغر ب   م ن   ب ه ا ف ْأت   اْلم ْشر ق   م ن   ب الش ْمس   ي ْأت ي الل ه   ف إ ن   إ ْبر اه   ال   و الل ه   ك ف ر   ال ذ 
ي  .[258: البقرة{ ]الظ ال م ين اْلق ْوم   ي ْهد 
وصف   قول األصوليون في هذه اآلية: " أن إبراهيم  ابن عطية االندلسيوذكر          
ربه تعالى بما هو صفة له من اإلحياء واإلماتة، لكنه أمر له حقيقة ومجاز، قصد إبراهيم عليه 
السالم الحقيقة، ففزع نمرود إلى المجاز وموه به على قومه، فسلم له إبراهيم تسليم الجدل، وانتقل 
، ولم يمكنه أن يقول: أنا اآلتي بها  معه من المثال، وجاءه بأمر ال ي ك ف ر  مجاز فيه، ف ب ه ت  ال ذ 
    .(468) من المشرق، ألن ذوي األسنان يكذبونه "
ق ال           ل ى الس د ي  و  ل وه  ع  يم  م ن  الن ار  أ ْدخ  ر ج  إ ْبر اه  ل  : " إ ن ه  ل م ا خ  ل مْ -ك  اْلم  ل   و   ي ك ْن ق ْبل  ذ ل ك  د خ 
ل ْيه   . ق ال  النمرود: أ ن ا أ ْحي ي و أ  ف ك ل م ه  -ع  ي م يت  ي ي ْحي ي و  ب ي  ال ذ  ، وقال له: من ربك؟ فقال: ر  م يت 
                                                           
ْرح   )466( اح ب  الص  اختلف المفسرون في الملك الذي حآج  إبراهيم عليه السالم، فقد قيل إن ه نمروذ وقيل هو ص 
. ي نظر تفسير الق  (.284/ 3رطبي )ب ب اب ل 
 (.  450: تفسير مجاهد )ص )460(
 (.346/ 1تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) )468(
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اع وا أ ْخر   ت ى إ ذ ا ج  ْيًئا و ال  ي ْسق ْون  ح  ل ه ْم ب ْيًتا و ال  ي ْطع م ون  ش  ذ  أ ْرب ع ة  ن ف ٍر ف أ ْدخ  أ ْطع ْمت  ت ه ْم ف  جْ و أ ن ا آخ 
يم  ب الش ْمس  ف ب ه ت  " ه  إ ْبر اه  ت ر ْكت  اْثن ْين  ف م ات ا. ف ع ار ض  ي ي ا و   اْثن ْين  ف ح 
(469).   
ر يو  ،لقد كان إبراهيم شجاعًا في الصدع بالحق          حجته  كانتفي مخاطبة الظلمة، و  ئاً ج 
واضحًة كوضوح الشمس في كبد السماء، ولكن يأبى الظلمة الرجوع للحق، ويستنكف الطغاة 
ه بالشمس فدمغت هذه الحجة باطله،  اج  عن اإلقرار بالخطأ، ويستكبر الجبابرة عن عبادة اهلل، ف ح 
 وكشفت زيف إفكه وكذبه.
 :اهلل امتثاالا ألمر ، وثبات إسماعيل  إقدام إبراهيم  -4
لم ي ثني على إبراهيم بكل تلك المكارم والمفاخر، ولم يستفرد إبراهيم -جل وعال–إن اهلل           
  بكثير من المناقب، إال ألنه كان عظيماً ثابتاً بطاًل، ال تزعزع عزمه الزالزل، وال تزيده الكوارث
له  التي تهد الجبال، وال يصمد أمامها الحديد، هي أمر اهلل  ن و از لالهذه  شدأإال رسوخًا. ومن 
 ل ي ه بْ  ر ب  }ها بدعوة إبراهيم ابتدأ و  قصةالالقرآن هذه  ق ربانًا هلل. ويقصُّ  بذبح ابنه إسماعيل 
ين   م ن   ال ح  مٍ  ف ب ش ْرن اه  ( 100) الص  ل يمٍ  ب غ ال   ف ي أ ر ى ن يإ   ب ن ي   ي ا ال  ق   الس ْعي   م ع ه   ب ل غ   ف ل م ا( 101) ح 
ن ام   اذ ا ف اْنظ ْر  أ ْذب ح ك   أ ن ي اْلم  ا اْفع لْ  أ ب ت   ي ا ق ال   ت ر ى م  د ن ي ت ْؤم ر   م  اب ر ين   م ن   الل ه   ش اء   نْ إ   س ت ج   الص 
ا ف ل م ا (102) ت ل ه   أ ْسل م  ب ين   و  ن اد ْين اه  ( 103) ل ْلج  يم   ي ا أ نْ  و  د ْقت   ق دْ ( 104) إ ْبر اه  ْؤي ا ص   ك  ك ذ ل   إ ن ا الرُّ
ن ين   ن ْجز ي ء   ل ه و   ه ذ ا إ ن  ( 105) اْلم ْحس  ف د ْين اه  ( 106) اْلم ب ين   اْلب ال  ْبحٍ  و  يمٍ  ب ذ  ْكن ا( 100) ع ظ  ت ر   و 
ل ْيه   ر ين   ف ي ع  مٌ ( 108) اآْلخ  ل ى س ال  يم   ع   .[109 -100: الصافات({ ]109) إ ْبر اه 
ََّ سبب وصف اهلل              ََّ المبينالبالء  ب "هذه المصيبة  إ كاَ شيخاا     إبراهيم  " أ
السعي، هي  (470)ته عاقراا، فسأل اهلل الولد فوهب اهلل له ولداا، فلما بلغ الغالم امرأكبيراا وكانت 
                                                           
 (.285/ 3تفسير القرطبي ) (469(
ق ْد في البداية: " و   ابن كثيرقال اختلف العلماء اختالفاا شديداا في الذبيح، هل هو إسحاق أم إسماعيل؟ ( 400(
ذ وه   ا أ خ  ْم. و ا  ن م  اق  ط ائ ف ٌة ك ث ير ٌة م ن  الس ل ف  و غ ْير ه   ك ْعب  اأْل ْحب ار  أ ْو ص ح ف  أ ْهل  و الل ه  أ ْعل م  م نْ ق ال  ب أ ن ه  إ ْسح 
ت ى ن تْ  وم  ح  يٌح ع ن  اْلم ْعص  ح  يٌث ص  د  ل ْيس  ف ي ذ ل ك  ح   اْلع ز يز  و ال  ي ْفه م  ه ذ ا م ن  ر ك  أل  ْجل ه  ظ اه ر  اْلك ت اب  اْلك ت اب  و 
". ي نظر البداية و  يل  ل ى أ ن ه  إ ْسم اع  ْند  الت أ مُّل  ع  ْفه وم  ب ل  اْلم ْنط وق  ب ل  الن صُّ ع  لنهاية ط الفكر ااْلق ْرآن  ب ل  اْلم 
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لد لن يكَو ويزيد تعلق القلب به. وفقد الو أحب أعمار اْلبناء لآلباء، ْلَ فيها يُرجى خيره ونفعه، 
موتاا، بل قتالا، وليس كأي قتل، فإَ قتله سيكَو ذبحاا بالسكين، وهي من أشد أنواع القتل على 
فيريد -ه السالمعلي–النفس، ولن يكَو الذبح بيد أي، أحد  يريد اهلل منه أَ يكَو الذبح بيده هو 
اسي و الر  بده، نحراا بيده. ولكنَّ إبراهيم ثبت ثبات الجبالاهلل منه أَ يضحى بثمرة فؤاده، وفلذة ك


















                                                           
منهاج: والذبيح على القول الصحيح ابنه الكبير إسماعيل، في ال شيخ اإلسالم ابن تيمية(. وقال 159/ 1)
 (.353/ 5كما دلت على ذلك سورة "الصافات" وغير ذلك. ي نظر منهاج السنة النبوية )
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 -عليه السالم- بطولة يوسف :المطلُب الثَّاني
 :وثناُء اهلل عليه-عليه السالم–: َنَسُب يوسف أوالا 
ياء فلم يجتمع ألحد أربع  آباء  من األنب-عليه السالم-ولم يكن أحٌد أعز  نسبًا من يوسف           
ينا محمد في ذلك نب وقال-السالمعليهم -إال له، فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم 
وهو . (401) «اللَّهِ  َخِليلِ  اْبنِ  ،اللَّهِ  َنِبي   اْبنِ  اللَِّه، َنِبي   اْبنُ  اللَِّه، َنِبي   ُيوُسفُ » صلى اهلل عليه وسلم
ين  هلل هو من . و (402)من عباد اهلل المحسنين  اْلم ْخل ص 
 . (404) . وهو من األنبياء المرسلين(403)
 في رفض الرذيلة:-عليه السالم–ثانياا: شجاعة يوسف 
إننا في هذا المقام نقف أمام شجاعة ليست كأي شجاعة، إنها بطولة من نوع نادر،          
ان فضاًل على أن تكون عند فرسوشكل غير مألوف، وفروسية ليست معهودة على فرسان العرب 
ْن وجدت فهي عزيزة. قال اهلل تعالى عن يوسف  ل م ا } :-عليه السالم–العجم، وا   آت ْين اه   أ ش د ه   ب ل غ   و 
ْكًما ْلًما ح  ك ذ ل ك   و ع  ن ين   ن ْجز ي و  د ْته   (22) اْلم ْحس  ه   ع نْ  ب ْيت ه ا ف ي ه و   ال ت ي و ر او  ل ق ت  و   ن ْفس   ابألبو ا غ 
ق ال تْ  ب ي إ ن ه   الل ه   م ع اذ   ق ال   ل ك   ه ْيت   و  ل ق دْ ( 23) لظ ال م ون  ا ي ْفل ح   ال   إ ن ه   م ْثو اي   أ ْحس ن   ر   ب ه   ه م تْ  و 
ب ه   ب ْره ان   ر أ ى أ نْ  ل ْوال   ب ه ا و ه م   ْنه   ل ن ْصر ف   ك ذ ل ك   ر  ن ا م نْ  إ ن ه   و اْلف ْحش اء   السُّوء   ع  ب اد  ين   ع   اْلم ْخل ص 
 .[24 ،22يوسف:] .({24)
بحر هائج، من يوم عاصف، يلطم الموج سفينته من كل  في  لقد وقع يوسف          
ي ف على أحد غيره، فلقد كان فتيً  جانب، ولقد اجتمع عليه في هذا اإلعصار ما يتعذر اجتماعه
                                                           
د ث ن ا ي ْحي ى  قال اإلمام البخاري: (.3353( حديث )140/ 4صحيح البخاري ) (401( ْبد  الل ه ، ح  ل يُّ ْبن  ع  د ث ن ا ع  ح 
ْير ة   ْن أ ب يه ، ع ْن أ ب ي ه ر  يٍد، ع  يد  ْبن  أ ب ي س ع  د ث ن ي س ع  : ح  د ث ن ا ع ب ْيد  الل ه ، ق ال  يٍد، ح  ْنه : ر  ْبن  س ع  ي  الل ه  ع  ض 
 الحديث.
ا ب ل غ  أ ش د ه  آت ْين اه   )402( ل م  { ]يوسف:  }و  ن ين  ك ذ ل ك  ن ْجز ي اْلم ْحس  ْلًما و  ْكًما و ع   [.22ح 
{ ]يوسف:  (403( ين  ن ا اْلم ْخل ص  ب اد  ْن ع   [.24}إ ن ه  م 
ت ى إ ذ ا ه ل ك  ق   )404( اء ك ْم ب ه  ح  ْن ق ْبل  ب اْلب ي ن ات  ف م ا ز ْلت ْم ف ي ش كٍّ م م ا ج  اء ك ْم ي وس ف  م  ل ق ْد ج  ْن ت  لْ }و  ْم ل ْن ي ْبع ث  الل ه  م 
لُّ الل ه  م ْن ه و  م ْسر ٌف م ْرت اٌب{ ]غافر:  ه  ر س واًل ك ذ ل ك  ي ض   [.34ب ْعد 
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طع األهل قسيدة تدعوه لنفسها، وكان غريب الديار، من دوأسير عن غالم ، هوش بابالع ْنف وان 
ن غيره. واجتمع فيه من صفات الكمال والجمال ما قاله على الرذيلة م واألحباب، والغريب أجرأ
 ُاْعِطيَ  َقدِ  وَ هُ  ِإَذا َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى ِبُيوُسفَ  َأَنا َفِإَذا» (405)في حديث اإلسراء  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
، فلقد توفرت كل (406)وفيه من الرجولة والفحولة ما يفوق به الرجال . «اْلُحْسِن...الحديث َشْطرَ 
اب مغلقة، والمرأة من أجمل النساء وفوق ذلك قد أعدت وهيأت ألبو األسباب الداعية للرذيلة، فا
ال  في الثبات، وألنه أدرك جيدًا، أن الشرف الب ط ول ةنفسها، وهو المطلوب وليس الطالب، ولكنها 
 يسلم مع الخسة، والعزة ال تكون بالوضاعة، والمجد والعار ال يجتمعان.
إن الصبر اإلرادي عن الفاحشة التي يستطيع فعلها، هو أعلى مرتبة، وأكبر أجرًا،               
 هذه" عبد الرحمن السعدي:وهو أشد على النفس من الصبر على األمور الالإرادية وفي هذا قال 
 ختيارا صبر ألنه أجرًا، أعظم عليها وصبره إخوته، محنة من يوسف على أعظم العظيمة المحنة
 صبر صبرهف بإخوته، محنته وأما عليها، اهلل محبة فقدم الفعل، لوقوع الكثيرة، الدواعي وجود مع
 الصبر الإ ملجأ له وليس اختياره بغير العبد تصيب التي والمكاره األمراض بمنزلة اضطرار،
 . (400) " كارهاً  أو طائعاً  عليها،
ن  والت أ وْيل الكث بأن في هذه اآليات من التفاسير وال أنسى في هذا المقام القول            ير، وا 
ل ه إن لم يكن ك ل   د اد الذي كتب به، وسأكتفي هنا بنقل رد ج  محمد األمين إلمام اه ال يساوي ثمن الم 
ه   :على تلك اإلسرائيليات والفريات، إذ يقول الشنقيطي ء   إ ل ى ه ان ْسب ت   أ ْيت  ر   ال ت ي اأْل ْقو ال   " إن  ه ذ   ه ؤ ال 
م ةٌ  اْلع ل م اء   ْنق س  ْين   إ ل ى م  ْنه   ن ق ل ه   ع م نْ  ن ْقل ه   ي ْثب تْ  ل مْ  ق ْسمٌ  :ق ْسم  يٍح، س ن دٍ ب   ع  ح   ف ي إ ْشك ال   ال   و ه ذ ا ص 
ه   ق ْسمٌ  .س ق وط  ، م نْ  ب ْعض   ع نْ  ث ب ت   و  م نْ  ذ ك ر  ْنه مْ  ع ْنه   ث ب ت   و  ،ذ   م نْ  ش ْيءٌ  م   اْلغ ال ب   ف الظ اه ر   ل ك 
                                                           
ل م ة ، قال اإلمام مسلم:(. 259( حديث )145/ 1صحيح مسلم ) (405( اد  ْبن  س  م  د ث ن ا ح  ، ح  وخ  د ث ن ا ش ْيب ان  ْبن  ف رُّ   ح 
د ث ن ا ث      : الحديث.ح  س ل م  ق ال  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ال ٍك، أ ن  ر س ول  اهلل  ص  ْن أ ن س  ْبن  م  ، ع   اب ٌت اْلب ن ان يُّ
خص األنبياء بالقوة على الجماع الدال ذلك على صحة البنية وقوة  "لقد اإلمام ابن حجر العسقالني:قال  (406(
/ 6ن حجر )لباري البالفحولية وكمال الرجولية مع ما هم فيه من االشتغال بالعبادة والعلوم ". ي نظ ر: فتح ا
 بتصرف يسير. (.462
 (.396تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص:  )400(
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ل ى م   الظ ن   ع  ا أ ن ه  : ل ْلي ق ين   اْلم ز اح  ْسر ائ يل ي ات   ع ن   ت ل ق اه   إ ن م  ال   ال   ه  أل  ن ؛ اإْل  ل مْ  ف يه ، ل لر ْأي   م ج  ْنه   ي ْرف عْ  و   م 
ل ى إ ل ْيه   ك ث يرٌ  و ال   ق ل يلٌ  ل ْيه   الل ه   ص  ل م   ع  س  ب ه ذ ا .و  يي   ال   أ ن ه   ت ْعل م   و  ؤ   ْنب غ  رُّ ل ى الت ج   ل ه  ال ن ب ي   ف ي اْلق ْول   ع 
ل ى اْعت م اًدا ي وس ف   ْثل   ع  ه   م  ، ه ذ  و اي ات  و اي ات   أ ن   م ع   الر  ا ت  ف ي الر  ل ْيه  ل و ائ ح  اْلك ذ ب  اْلم ْذك ور ة  م  ... ل وح  ع 
ق يق ة  ال  ت ت ع د  أ ن ا ق د ْمن ا و  ْحن ا أ ن  اْلح  ه اٍت م ت ع د د ٍة، و أ ْوض  ْن ج  ل ى ب ر اء ت ه  م  ل ة  اْلق ْرآن  ع  :د ال  ْين  د  أ ْمر   ى أ ح 
ْؤي ة  اْلب ْره   ل ى ع د م  ر  ل ى ت ْعل يق  ه م ه  ع  ْنه  ه م  ب ه ا أ ْصاًل، ب ن اًء ع  ق ْد ر أ ى اإ م ا أ ْن ي ك ون  ل ْم ي ق ْع م  ، و  ن 
ْيل   ، و ا  م ا أ ْن ي ك ون  ه مُّه  اْلم  ْند  الل   اْلب ْره ان  ْلم  ع  ي  اْلم ْزم وم  ب الت ْقو ى، و اْلع  " ه  ت ع ال ىالط ب يع 
 (408).  
ليس كل من ادعى الفروسية هو فارس، أو من ادعى الكرم هو كريم، ولو كانت              
ود. وألن فرية الجالبخالء ب صف  ت بالدعوى، لثبت للجبناء زعم  الشجاعة، ولو  ثب  الصفات واألشياء ت  
كانت العفة من ق واألقوال، فت حين النزال، والمكارم تكتسب باألفعال، ال بكثرة التشدالفروسية تثب
 ، وصارت الشهامة من صفات الرجولة كما قال الشاعر:الب ط ول ةجنس 
 َتْشَتِعلُ  اْلَحْربِ  َوَنارُ  الن زَالِ  َيْومَ ...  َمِطيََّتهُ  َيْحِمي الَِّذي الش َجاعُ  َلْيَس 
 .(479)اْلَبَطُل  اْلَفاِرُس  َفَذاكَ  اْلَحرَامِ  َعنِ ...  َبَصراا َثَنى َأوْ  َطْرفاا َغضَّ  َفتاى َلِكنَّ 
يبة قالفي هذه الشجاعة النفيسة، والعفة النادرة،             ُيِظل ُهمُ  َسْبَعةٌ » ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  والطهارة الع ج 
 َمْنِصب   َذاتُ  اْمرََأةٌ  َدَعْتهُ  َوَرُجلٌ  (480) []ومنهم :ِظل هُ  ِإالَّ  ِظلَّ  الَ  َيْومَ  ِظل ِه، ِفي الِقَياَمةِ  َيْومَ  اللَّهُ 
 . (481) «الحديثاللََّه... َأَخافُ  ِإن ي: َقالَ  َنْفِسَها، ِإَلى َوَجَمال  
ع النسب والشرف والرفعة ف ي الدنيا، فإذا اجتم :بالمنصب " ويعني ابن رجب الحنبلي:قال         
نفسها، لى إذ ل ك  م ع  الجمال ف ق ْد كمل األمر وقويت الرغبة، فإن ك ان ْت م ع  ذ ل ك  ه ي  الطالبة الداعية 
ل ى هوى النفس، ل ى تقديم خوف اهلل ع   ك ان  أعظم وأعظم، فإن االمتناع بعد ذ ل ك  كله دليل ع 
                                                           
 (. بتصرف يسير.214/ 2لقرآن بالقرآن )أضواء البيان في إيضاح ا (408(
 (.143ذم الهوى )ص:  )409(
 ]ومنهم[ من وضع الباحث حتى ال يختل السياق بعد االختصار. )480(
ْبد  الل ه ، قال اإلمام البخاري:(. 6806( حديث )163/ 8صحيح البخاري ) (481( ن ا ع  ٍم، أ ْخب ر  م د  ْبن  س ال  د ث ن ا م ح   ح 
ْير ة ، ع ن  الن ب  ع ْن ع ب ْيد  ا ٍم، ع ْن أ ب ي ه ر  ْفص  ْبن  ع اص  ، ع ْن ح  ْبد  الر ْحم ن  ب ْيب  ْبن  ع  ، ع ْن خ  ي  لل ه  ْبن  ع م ر 
: الحديث. ل م ، ق ال  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   ص 
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ن ه ى الن ْفس  ع ن  اْله و ى{ ]النازعات:  ب ه  و  اف  م ق ام  ر  وصاحبه داخل ف ي قوله تعالى: }و أ م ا م ْن خ 
ل يه  السالم .[40  . (482) " وهذا كما جرى ليوسف ع 
 
 في الدفاع عن عرضه:-عليه السالم–ثالثاا: شجاعة يوسف
ق د تْ  اْلب اب   و اْست ب ق ا}قال اهلل تعالى:               ه   و   ق ال تْ  اْلب اب   ل د ى ايد هس   و أ ْلف ي ا د ب رٍ  م نْ  ق م يص 
ا ز اء   م  ن   أ نْ  إ ال   س وًءا ب أ ْهل ك   أ ر اد   م نْ  ج  د ْتن ي ه ي   ق ال  ( 25) أ ل يمٌ  ع ذ ابٌ  أ وْ  ي ْسج  ي ع نْ  ر او   ش ه د  و   ن ْفس 
 .[26 ،25: يوسف{ ]ش اه دٌ 
لعزيز مصر، ومأموراً بأمر زوجة العزيز،  اً بثمن بخس، فصار مملوك د ب يع  يوسف لق         
دته عن نفسه تريد الفاحشة، فأبي الرذائل، وترف ع عن الدنايا، وفّر منها حافظًا لعفته، متمسكًا و فرا
يد هبطهارته، فألفيا  – ا عند الباب، فرمته بالفاحشة، واتهمته في عرضه، فتجلت شجاعة يوسفس 
ها، ورماها قرارًا بما تقول، بل رد إليها كيدو يلتزم الصمت إها، أيوافقها على ادعائ فلم-السالمه علي
بدعواها، وكشف خبيث أفعالها، ولم يسمح لها برميه في عرضه، أو اتهامه في شرفه. فكانت هذه 
لى الشجاعة، بأن يرد على سيدته كالمها، ويصرح بأنها داعية الفحش، وصاحبة أكبر مثال ع
 الرذيلة، وهو يعلم أنها صاحبة األمر والسلطان.   
 السجن على الرذيلة:-عليه السالم–بتمني يوسف  الُبُطوَلةرابعاا: 
ْلق، ولكن  أخالقه وشمائله تفوق             لقد كان يوسف عليه السالم، في حكم العبيد عند الخ 
ل ق، فقد كان طاهر النفس، نقّي الع ْرض، مصون الشرف، سامي األخالق، ومن شدة عفافه  كل خ 
ل السجن مع الطهر، على الرذيلة مع القصر، واألشد من ذلك أنه رفض ا  جنلخروج من السفض 
عالن طهره، قال اهلل تعالى: إال بعد اثبات براء ق ال  }ته، وا  اء ه   ل م اف   ب ه   اْئت ون ي اْلم ل ك   و   ق ال   الر س ول   ج 
عْ  ب ك   إ ل ى اْرج  ا ف اْسأ ْله   ر  ت ي الن ْسو ة   ب ال   م  ي ه ن   ق ط ْعن   الال  ب ي إ ن   أ ْيد  ه ن   ر  ل يمٌ  ب ك ْيد  ا ق ال  ( 50) ع   م 
ْطب ك ن   ْدت ن   إ ذْ  خ  ه   ع نْ  ي وس ف   ر او  اش   ق ْلن   ن ْفس  ا ل ل ه   ح  ل ْمن ا م  ل ْيه   ع   اْلع ز يز   اْمر أ ت   ق ال ت   س وءٍ  نْ م   ع 
                                                           
 (.48/ 6فتح الباري البن رجب ) )482(
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ْصح ص   اآْلن   ْدت ه   أ ن ا اْلح قُّ  ح  ه   ع نْ  ر او  ق ين   ل م ن   و ا  ن ه   ن ْفس  اد  ْنه   ل مْ  يأ ن  ل ي ْعل م   ذ ل ك  ( 51) الص   اْلغ ْيب  ب   أ خ 
ي ال   الل ه   و أ ن   ائ ن ين   ك ْيد   ي ْهد   .[52 - 50: يوسف( { ]52) اْلخ 
في  قترن السجن، بطاعة اهلل، بالسالمةبعدما ا لقد أصبح السجن أمنية ليوسف          
الكريم، فقال اهلل ن في القرآن  أن ي سجهلل سؤاله   اهلل هر في الشرف، فذكررض، والط  الع  
ل ق دْ  ْدت ه   تعالى }و  ه   ع نْ  ر او  م   ن ْفس  ل ئ نْ  ف اْست ْعص  ا ي ْفع لْ  ل مْ  و  ن ن  ل ي   آم ر ه   م  ل ي ك وًنا ْسج  ر ين   م ن   و  اغ   الص 
 و أ ك نْ  إ ل ْيه ن   أ ْصب   ْيد ه ن  ك   ع ن ي ت ْصر فْ  و ا  ال   إ ل ْيه   ي ْدع ون ن ي م م ا إ ل ي   أ ح بُّ  الس ْجن   ر ب   ق ال  ( 32)
ل ين   م ن   اه  اب  ( 33) اْلج  بُّه   ل ه   ف اْست ج  ر ف   ر  ْنه   ف ص   ل ه مْ  ب د ا ث م  ( 34) اْلع ل يم   الس م يع   ه و   إ ن ه   ك ْيد ه ن   ع 
ا ب ْعد   م نْ  ن ن ه   اآْلي ات   ر أ و ا م  ت ى ل ي ْسج  ينٍ  ح   .[35- 32: يوسف({ ]35) ح 
 :الشاعركما قال -عليه السالم–يوسف ولقد كان 
 .(483) الّنار إلى العار من فرّ ...  سّيداا  فكن العار ال الّنار                
لقد هرب عليه السالم فاّرًا بدينه، ولكن إال أين؟ إلى السجن. ومع من؟ مع عبيد وخدم،            
إن  هذه األمنية ال يمكن لجبان خسيس أْن يتمناها، بل إن األبطال يركعون، ويترخ صون عندما 
الدنية، ب س في السجن سنوات طويلة، ولم يرض  السجن، فلبت الفار  وأالقصر  إالال يكون خياٌر 
 ة.   زي أو ينتسب إلى الر  
النور الساطع، على جبهات العز المشرق، قدوة َل تُنسى،  هذاب يوسف لقد خطَّ                
وُأسوة َل تُمحى، لكل بطل عفيف، ولكل فارس شريف، يُنير بها درب السالكين، ويحيي اْلمل 
في قلوب المتقين، ويُثب،ت الناس على طريق رب العالمين، ويذ،كر الفوارس أَ الشجاعة َل تكتمل 
ََّ القوة َل تتع . وهذا هو  إَل بالعفة، وأ اظم إَل بالشهامة، وكل شيء في سبيل الدين والعرض يهَو
 .   الُبطُوَلةكمال الشجاعة، وغاية 
 
 
                                                           
 (.332التمثيل والمحاضرة، ألبي منصور الثعالبي )ص:  )483(
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 -عليه السالم -شجاعة موسى :المطلُب الثَّاِلثُ 
 :  وِصَفُته وَمكانُته-عليه السالم–: نسب موسى أوالا 
 :-عليه السالم–َنسُب موسى   -1
 بن قاهث بن عمران بن موسى : أنه هو(484)قال الكثير من العلماء، مفسرين ومؤرخين          
 .-السالم عليهم- إبراهيم بن إسحق بن يعقوب بن الوى بن عازر
  :-عليه السالم–ِصَفُة موسى  -2
ل ى اهلل   ر س ول   ق ال              ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   ْبنِ  ُموَسى َعَلى يبِ  ُأْسِريَ  َلْيَلةَ  َمَرْرتُ »: و 
 .(485) «َشُنوَءةَ  ِرَجالِ  ِمنْ  َكَأنَّهُ  َجْعدٌ  ُطَوالٌ  آَدمُ  َرُجلٌ  السَّاَلُم، َعَلْيهِ  ِعْمرَانَ 
 : -عليه السالم–َمكانُة موسى  -3
له على الناس برساال(486)هو كليم اهلل           ، وهو (480)ته وبكالمه ، فلقد اصطفاه اهلل وفض 
أحد األنبياء الخمسة أولي العزم من الرسل، ولقد أنزل اهلل عليه التوراة، وآتاه اهلل تسع آيات بينات 
                                                           
تفسيره الكشف والبيان عن تفسير  (. وقاله الثعلبي في3/ 2قال بذلك ابن كثير في كتابه قصص األنبياء ) )484(
مكي بن أبي طالب القيسي القرطبي في كتابه الهداية الى بلوغ النهاية  أبو محمد (. وقاله195/ 1القرآن )
(. ونسبه أغلبهم إلى 230/ 3البخاري )(. وقاله العيني في كتابه عمدة القاري شرح صحيح 5569/ 8)
(. وهذه النسبة ال دليل عليها ال من األحاديث أو األثر صحيحة وال حتى 21/ 1سيرة ابن هشام ت السقا )
 ضعيفة، إال من اإلسرائيليات.
ٍد،  قال اإلمام مسلم:(. 260( حديث )151/ 1صحيح مسلم ) )485( م  ن ا ي ون س  ْبن  م ح  ْيٍد، أ ْخب ر  م  ْبد  ْبن  ح  د ث ن ا ع  و ح 
ل   د ث ن ا اْبن  ع م  ن ب ي ك ْم ص  ْن أ ب ي اْلع ال ي ة ، ح  ْن ق ت اد ة ، ع  ، ع  ْبد  الر ْحم ن  د ث ن ا ش ْيب ان  ْبن  ع  ل م  اْبن  ح  س  ل ْيه  و  ى اهلل  ع 
: ق ال  ر   س ل م : الحديث.ع ب اٍس، ق ال  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   س ول  اهلل  ص 
ك ل م  الل ه  م وس ى ت ْكل يًما{ ]النساء: ( 486(  [.164}و 
ك ْن م ن  الش اك ر ي )480( ا آت ْيت ك  و  ْذ م  م ي ف خ  ب ك ال  ت ي و  ل ى الن اس  ب ر س اال  { ]األعراف: ن  }ق ال  ي ا م وس ى إ ن ي اْصط ف ْيت ك  ع 
144.] 
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ْند   ولقد ك ان   (489)ووصفه اهلل بأنه كان مخلصًا وكان رسواًل نبيًا  (488) يًها  الل ه   ع  و ج 
وهو  (490)
بعثه اهلل لطاغية  (491)مرساًل  أحسن أخ ألخيه فبدعوته جعل اهلل أخاه هارون وزيرًا له، نبياً 
 .(492)الزمان فرعون 
 :أمام فرعون-عليهما السالم– : شجاعة وثبات موسى وهارونثانياا 
ن  أكثر القصص  أن  أكثر األنبياء ذكرًا في القرآن الكريم هو نبي اهلل موسى            ، وا 
، لما فيها من المواعظ والعبر، ولقد برزت جليًا في سيرة  ذكرًا هي قصة فرعون مع موسى 
ن-السالمعليهم – كما هي في كل األنبياءنادرة،  شجاعة-السالمعليه –الكليم  صة تجلت أبرز ق وا 
 .-اهلللعنه –، هي في قصته مع فرعون  فيها شجاعة موسى 
فرعون،  هم آللقد كان موسى من بني إسرائيل، وكان بنو إسرائيل عبيد عند األقباط، و            
 ف ْرع ْون   إ ن  }هم، ويستعبدون رجالهم، ويستحيون نساءهم، ولقد قال اهلل تعالى يذب حون صغار أبنائ
ع ل   اأْل ْرض   ف ي ع ال   ي ًعا أ ْهل ه ا و ج  ي ْست ْحي ي اء ه مْ أ ْبن   ي ذ ب ح   ْنه مْ م   ط ائ ف ةً  ي ْست ْضع ف   ش   ك ان   إ ن ه   ن س اء ه مْ  و 
ين   م ن   د  اه من الذبح  . وأوقع اهلل في قلب امرأة فرعون حبه [4: القصص({ ]4) اْلم ْفس  ، ونج 
 هللف يأمر ايأخرى، وبعد التكلفي قصر فرعون، ثم نجاة اهلل من القتل مرة  تارة، رباه اهلل 
الدهر، وأعتى السفاحين الذين عرفهم  أن يذهب إلى أكبر سفاكي الدماء على مر   موسى 
. [10: النازعات({ ]10) ط غ ى إ ن ه   ف ْرع ْون   إ ل ى اْذه بْ }التاريخ، فقال اهلل تعالى في كتابه العزيز 
هيب، وقف ر لقد كان موسى من أقوى الناس جسدًا، وأشدهم شكيمة وبدنًا، ولكن  األمر مرعب، والم
أن يدعو من؟ فرعون. إن موسى مطلوب أصاًل آلل فرعون بتهمة   يأمر موسى  إن اهلل
ن فرعون وجنوده يقتلون الناس من دون حجة لدليل أو برهان، فقوم موسى عبيد لهم،  القتل. وا 
                                                           
ل ق ْد آت ْين ا م وس ى ت ْسع  آي اٍت ب ي ن اٍت{ ]اإلسراء:  )488(  [.101}و 
ك ان  ر س واًل ن ب ًيا{ ]مريم:  )489(  [.51}و اْذك ْر ف ي اْلك ت اب  م وس ى إ ن ه  ك ان  م ْخل ًصا و 
ين  آذ ْوا م وس ى ف ب   )490( ين  آم ن وا ال  ت ك ون وا ك ال ذ  ْند  الل  }ي ا أ يُّه ا ال ذ  ك ان  ع  ا ق ال وا و  يًها{ ]األحزاب: ر أ ه  الل ه  م م   [.69ه  و ج 
ْن أ ْهل ي ) (491( ي{ ]طه: 29}و اْجع ْل ل ي و ز يًرا م  ون  أ خ   [.30، 29( ه ار 
ل ئ ه  ب آي ات ن ا ف اسْ   )492( م  ون  إ ل ى ف ْرع ْون  و  ْم م وس ى و ه ار  ه  ْن ب ْعد  وا و  }ث م  ب ع ْثن ا م  { ]يونس: ت ْكب ر  ين   [.05ك ان وا ق ْوًما م ْجر م 
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 تفكيف الحال مع موسى، وقد ثبت عندهم بالدليل أنه قاتل؟ فلن يذهب إلى األجل المقدور، والمو 
 المحتوم إال شجاع النفس، رابط الجأش، واثق بربه كل الثقة.  
الرفقة الصالحة، وهي   وكاًل عليه، وبعد أن سأل اهللتاهلل ومبويمضي موسى مستعينًا       
، ويتكلم ة فرعونغْطرس في الشدائد خير معين، وفي الك ر ب أقوى نصير، ويقف بكل ثبات أمام
لْ } فقال:مع فرعون بكل رباطة جأش، ويدعوه إلى اهلل بكل ثبات،  ({ 10) ْسر ائ يل  إ   ب ن ي م ع ن ا أ ْرس 
ي ك  ( 18) ت ز ك ى أ نْ  إ ل ى ل ك   ه لْ }. وقال أيضًا [10: الشعراء] ب ك   إ ل ى و أ ْهد  ({ 19) ف ت ْخش ى ر 
 . [19 ،18: النازعات]
فرد فرعون بجواب على طريقة الطغاة، وعادة المجرمين، بدأه بالتصريح بالفضل والكرم          
لعنه اهلل  فرعون، واتهامه بالكفر، وبالتلميح لهما بإمكانية القتل، فقال على شخص الداعية 
ب ك   }أ ل مْ  الكريم د في القرآنكما ور  ل يًدا ف ين ا ن ر  ل ب ْثت   و  ف ع ْلت  ( 18) ن ين  س   ع م ر ك   م نْ  ف ين ا و   ف ْعل ت ك   و 
ذا لم يرتدع الرسول [19 ،18: الشعراء{ ]اْلك اف ر ين   م ن   و أ ْنت   ف ع ْلت   ال ت ي ، ولم يجبن بدأ . وا 
ْذت   ل ئ ن  } كما في القرآن بالتهديد بالسجن فقال ْير ي إ ل ًها ات خ  ({ 29) اْلم ْسج ون ين   ن  م   أل  ْجع ل ن ك   غ 
ذا لم يجد  [29: الشعراء] التهديد بالسجن نفعًا مع األبطال يكون الحل األخير عند الجبابرة،  . وا 
رد في القرآن كما و فقال لعنه اهلل  ،القتل بتهمة الفساد في األرض، أو الكفر وتشويه المتعقدات
ون ي}على لسانه  ْلي ْدع   م وس ى أ ْقت لْ  ذ ر  ب ه   و  اف   إ ن ي ر  ين ك مْ  ي ب د ل   أ نْ  أ خ   اأْل ْرض   ف ي ي ْظه ر   أ نْ  وْ أ  د 
 .[26: غافر{ ]اْلف س اد  
ين الم  ولكن الشجعان البواسل من الم               ين، ال يعرفون للجبن سبيالً خل ص   وال للتراجع خل ص 
دالئل ما في جعبته من ال-عليه السالم–خرج البطل الهمام . فسياً عن المعتقدات والمبادئ طريق
اه   ف أ ْلق ى}الساطعة، والبراهين القاطعة  ن ز ع  ( 32) م ب ينٌ  ث ْعب انٌ  ه ي   ف إ ذ ا ع ص   اء  ب ْيض   ه ي   ف إ ذ ا ي د ه   و 
} ر ين  . فرفض الجبان الخائف، والدليل الم رتجف، أن ي ق ر  بالحق، ويتراجع [33 ،32: الشعراء] ل لن اظ 
ْول ه   ل ْلم إل   }ن الباطل، وهذا ديدن مريضي الكبر فقال ع رٌ  ه ذ ا إ ن   ح  ل يٌم{ ل س اح   .[34: الشعراء] ع 
، على أرض وأراد أن يحرف مسار القضية، وي غي ر عنوان الحرب، فجعلها قتاالً               
ْئت ن ا}على ملك، فقال كما في القرآن  اً ون زاع ن ا أ ج  ن ا م نْ  ل ت ْخر ج  ْحر ك   أ ْرض  : طه({ ]50) م وس ى اي   ب س 
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ك مْ  أ نْ  ي ر يد  }وقال الطاغية كما في القرآن  [50 ك مْ  م نْ  ي ْخر ج  ْحر ه   أ ْرض  اذ ا ب س  ون  ت   ف م  ({ 35) ْأم ر 
أصحاب الحق، وأبطال الصدق، أال يسمحوا بهذا التزوير، أو االدعاء . ويجب على [35: الشعراء]
ير. فوافق فرعون على قاصمة ظهر الجبابرة، وممزقة عروشهم، وهي أن يقبلوا بمناظرة بهذا التبر 
ين ة   ي ْوم  } كما في الذكر الحكيم علني ة، ويعلنوا الحرب بعنوانها األصلي جلي ة، فكان الموعد  و أ نْ  الز 
ًحى الن اس   ي ْحش ر   أيقن بخروجها،  . وكعادة الجبان الخائف من ظهور الشمس التي[59: طه{ ]ض 
ل ى م ع   ف ْرع ْون   يستغيث ويستنصر }ف ت و  . ويلبي المجرمون النداء، ويعينوا [60: طه{ ]أ ت ى ث م   ك ْيد ه   ف ج 
مصلحة شخصية، ومتعة دنيوية، فجاء كان لالظالم على المظلوم، والقاتل على المقتول، إذا 
ر ة   ({ 114) اْلم ق ر ب ين   ل م ن   و ا  ن ك مْ  ن ع مْ  ق ال  ( 113) اْلغ ال ب ين   ن ْحن   ك ن ا إ نْ  ًراأل  جْ  ل ن ا إ ن   ق ال وا ف ْرع ْون   }الس ح 
 . [114- 113: األعراف]
إن  المجرم إذا تأكد من قرب نهايته، وانتهاء أجله، وظن أنه قد حان زوال مملكته،            
ن أن ما كتم الحق، ويستعبد الخْلق، وهو موقيريد أن يستعين بالسحرة أو حتى بالشياطين، حتى ي
اء ْته مْ }أمامه هو الحق، ولما  ر ةً  آي ات ن ا ج  ْحرٌ  ه ذ ا ق ال وا م ْبص  د وا( 13) م ب ينٌ  س  ح   و اْست ْيق ن ْته ا ب ه ا و ج 
ل ًوا{ ظ ْلًما أ ْنف س ه مْ  عترف بالذنب، . إن الشيطان األكبر ال يريد التوبة، وال ي[14-13: النمل] و ع 
 يراه عيانًا. وال عجب ألنها عجرفة الباطل، وصده عن سبيل اهلل. ولن ي ق ّر بالحق الذي
ذب، تمرسوا على الك نوتنتقل المعركة لتصبح مع أعوان الطاغية، وصغار جنوده، الذي         
ذرهم من حواعتادوا التزييف، وامتهنوا اإلفك، والتدليس على الخْلق، فيذكرهم صاحب الحق، وي
ْيل ك مْ } م وس ى ل ه مْ  عاقبة أمرهم، فق ال   وا ال   و  ل ى ت ْفت ر  ًبا الل ه   ع  ت ك   ك ذ  ق دْ  ب ع ذ ابٍ  مْ ف ي ْسح  اب   و  { اْفت ر ى م ن   خ 
د ه  به كبرائه، أنه ييست ج   . ولكن أن ى[61: طه] ب  من يقتات على الباطل، ويعيش على أمل ما ي ع 
 كلما ازداد ظلمًا، وقلبه قسوة، كلما زادت مكانته، وعال عندهم شأنه. 
م ه  له  ب الصعب، طمعًا فيما عند إفأصر الطغاة الصغار، على خوض الحرب، وركو            
ب ال ه مْ  ف أ ْلق ْوا}رب وما يد عونه  ي ه مْ و   ح  ص  ق ال وا ع  ز ة   و  . [44: الشعراء{ ]اْلغ ال ب ون   ن  ل ن حْ  إ ن ا ف ْرع ْون   ب ع 
هم ال يضلون، وغير طريق الصواب ال يسلكون، يعتقدون دائمًا أن كبراء-ر الكفارصغا–فإنهم 
اه   م وس ى ف أ ْلق ى}فتقع الكارثة ويحدث ما ال يظنون  ا ت ْلق ف   ه ي   ف إ ذ ا ع ص  . [45: الشعراء{ ]ف ك ون  ي أْ  م 
لقد كان هؤالء العبيد في غفلة، وأعلنوا التحدي لمن ال يمكن تحديه، أو الوقوف في وجهه، أال 
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ًدا ف أ ْلق ي  }وهو الحق المبين، ورسول رب العالمين، فتداركوا أمرهم  ون   ر ب  ب   آم ن ا ق ال وا س ج   ه ار 
م وس ى{ بيدهم سرعان ما يسلموا إذا رأوا الحق، وعرفوا الصواب . إن صغار القوم وع[00: طه] و 
ال يعجب كبار الطواغيت. وتنتهي قصص األبطال دائمًا بانتصار الحق، ولو  ولكن هذا دائماً 
بفناء أصحابه، ألنه يكون قد أظهره اهلل، وتفشل الخطط المحكمة، والتدابير المتقنة، وينقلب السحر 
 على الساحر.
 ويقينه باهلل:-عليه السالم–ثالثاا: ثبات موسى 
ر، سرائيل بالخروج من أرض مص، وأتباعه من بني إعليه السالم ا أذن اهلل لموسىم ل            
ساعة الخالص من االستعباد، والنجاة من النقص في األموال واألنفس والثمرات، فأوحى  وحانت
ي أ ْسر   أ نْ  م وس ى إ ل ى}اهلل تعالى  ب اد  . ولكن من يدعي [52: الشعراء({ ]52) م ت ب ع ون   إ ن ك مْ  ب ع 
غ ار إ الربوبية، أو من يزعم أنه المتفرد باأللوهية، لن يستكين دون الهالك، ولن يرضى ال بالذل والص 
ر ين   اْلم د ائ ن   ف ي ف ْرع ْون  } يرسلعلى الفناء و  صرُّ اآلخرة، في  في الدنيا قبل  اش  ء   إ ن  ( 53) ح   ه ؤ ال 
م ةٌ  ْرذ  م يعٌ  و ا  ن ا( 55) ل غ ائ ظ ون   ل ن ا و ا  ن ه مْ ( 54) ق ل يل ون   ل ش  ون   ل ج  ر  اذ  . يريد [56- 53: الشعراء{ ]ح 
فرعون وأمثاله في كل زمان، القضاء على الحق الضعيف، لكي يخلوا الزمان من الحق وأصحابه، 
 ويتسع المكان لباطلهم الممجوج. 
اإليمان، النتفاش الباطل وكثرة عدده، وتطور عتاده، يقولون كما  عندما ينظر صادقو           
اب   ق ال  } { إ ن ا م وس ى أ ْصح  . ولكن من استيقن بنصر اهلل، واستشعر معيته، [61: الشعراء] ل م ْدر ك ون 
ي   إ ن   ك ال  }يقول  ب ي م ع  ين   ر  . فيأتي الفرج للنفوس المطمئنة، أسرع من [62: الشعراء({ ]62) س ي ْهد 
اك   اْضر بْ  أ ن   م وس ى إ ل ى}لمح البصر، وي عجر عقول البشر، فيوحي اهلل   ف ك ان   ف اْنف ل ق   ب ْحر  الْ  ب ع ص 
يم   ك الط ْود   ف ْرقٍ  ك لُّ  ر ين   ث م   و أ ْزل ْفن ا( 63) اْلع ظ  زل  اهلل . وعندما ي ن [65- 63: الشعراء] ({64) اآْلخ 
م نْ  م وس ى}العذاب ال ينجو إال المؤمنون، فينجي اهلل  ين   م ع ه   و  . إن اهلل عز [65: الشعراء{ ]أ ْجم ع 
لبه صبح على قمعجزات، ولكن من اعتاد اإلجرام، ييمهل الظالم، وي ري ه  اآليات تتلوها الوجل 
ن و  ف ْرع ْون  }وبصره غشاوة، فيدخل تحت العذاب، ويتبعهم  ه  ب ج  ي ه مْ  د  ا ْلي م  ا م ن   ف غ ش  ي ه مْ  م  ( 08) غ ش 
ل   ا ق ْوم ه   ف ْرع ْون   و أ ض  م  . وتنتهي قصص الظلمة بالعذاب المهين في الدنيا [09 ،08: طه{ ]ه د ى و 
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قبل اآلخرة، ويجزي اهلل المؤمنين الصادعين بالحق، الثابتين على أمر اهلل، األبطال الذين لم 
 يتنازلوا للطغاة، بالعزة والرفعة جزاء بما كانوا يعملون، في الدنيا قبل اآلخرة. 
 ال النبيفقد قم قلبًا، ه  ع  أقوى الناس بدنًا، وأشج   من-السالمعليه –لقد كان موسى             
 َرب هِ  ِإَلى َفَرَجعَ  َعْيَنُه، َقأَ َففَ  َصكَّهُ  َجاَءهُ  َفَلمَّا السَّاَلُم، َعَلْيهِ  ُموَسى ِإَلى اْلَمْوتِ  َمَلكُ  ُأْرِسلَ » ملسو هيلع هللا ىلص
: َلهُ  َفُقلْ  ِإَلْيِه، اْرِجعْ : َقالَ وَ  َعْيَنهُ  ِإَلْيهِ  اهللُ  َفَردَّ  َقالَ  اْلَمْوَت، ُيِريدُ  اَل  َعْبد   ِإَلى َأْرَسْلَتِني: َفَقالَ 
، َمْتنِ  َعَلى َيَدهُ  َيَضعُ  : َقالَ  َمْه؟ ثُمَّ  َرب   َأيْ : الَ قَ  َسَنٌة، َشْعَرة ، ِبُكل   َيُدهُ  َغطَّتْ  ِبَما َفَلُه، َثْور 
ولكن . (493) «ِبَحَجر   َيةا َرمْ  اْلُمَقدََّسةِ  اأْلَْرضِ  ِمنَ  ُيْدِنَيهُ  َأنْ  اهللَ  َفَسَألَ  َفاآْلَن،: َقالَ  اْلَمْوُت، ُثمَّ 
في  ولكّنه-اهللفي كتاب  رة  ط  وهي مس  -بالخوف في أكثر من موطن  مع ذلك لقد شعر 
المواطن التي شعر فيها بالخوف، ما جبن وما تراجع وما خارت قواه، بل أقدم واقتحم رغم 
الخوف، الذي يخالج قلبه، ويدافع فكره. والخوف شعور فطري عند كل الخْلق، ولكن  البطل 
ن التفكير والتدبير رغم الخوف الذي يشعر به. والجبان هو هو من ا ستطاع أن ي ثب ت، وي حس 








                                                           
:  قال اإلمام مسلم: (2302( حديث )1842/ 4صحيح مسلم ) )493( م ْيٍد،  ق ال  ْبد  ْبن  ح  م د  ْبن  ر اف ٍع، و ع  د ث ن ي م ح  ح 
د ث ن ا  : اْبن  ر اف ٍع، ح  ن ا وق ال  ْبٌد أ ْخب ر  ٍس، ع ْن أ ب يه   -ع  ن ا م ْعم ٌر، ع ن  اْبن  ط او  ز اق ، أ ْخب ر  ْبد  الر  ْير ة ، ع  ، ع ْن أ ب ي ه ر 
: الحديث.   ق ال 
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 -عليه السالم-شجاعة د او ود  :المطلُب الرَّابعُ 
 :  وِصَفُته وَمكاَنُته-عليه السالم-َداُوود: نسب أوالا 
 : -عليه السالم– َداُوود نسب  -1
يد   ْبن   إ يش ى ْبن  ا هو:  َداُوود وغيره أن ابن االثيرذكر         ْلم و  ْبن   ب اع ز   ْبن   ع و   ْبن   ن  س 
ون   ْبن   ر ام   ْبن   ن ْوذ ب   ع م ي   ْبن   ن ْحش ون   ْصر  اق   ْبن   ْعق وب  ي   ْبن   ي ه وذ ا ْبن   ف ار ض   ْبن   ح  إبراهيم  بن إ ْسح 
(494) . 
  :-عليه السالم– َداُوودِصَفة  -2
م د         اق   ْبن   قال م ح  ْلم   أ ْهل   ب ْعض   ع نْ  إ ْسح   السَّاَلمُ  َعَلْيهِ  اُودُ دَ  َكانَ » م ن ب ٍه: ْبن   و ْهب   ع نْ  اْلع 
  .(495) «ونقيه القلب َطاِهرَ  الشَّْعرِ  َقِليلَ  اْلَعْيَنْينِ  َأْزَرقَ  َقِصيراا
 : -عليه السالم– َداُوودمكانة  -3
، (490) ، وأتاه اهلل علمًا وحكمًا وعلمه صناعة الدروع(496)من  اهلل عليه بتوفيقه لقتل جالوت       
ط اب   علمه اهلل ف ْصل   ، وفضله اهلل على كثير من عباده المؤمنين، وجعل اهلل الجبال (498) اْلخ 
                                                           
(. وذكره الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك، 194/ 1ثير في كتابه الكامل في التاريخ )وذكره ابن األ  )494(
(. باختالف يسير حتى 380(. وذكره ابن حبيب في كتابه المحبر )ص: 406/ 1وصلة تاريخ الطبري )
خذ عن أهل يهوذا. ولم يثبت هذا النسب في أي  أثر صحيح أو ضعيف، وو ْهب ْبن م ن ب ٍه معروف عنه األ
 الكتاب.
(. وذكر هذه الصفات ابن عساكر عن الحسن. في كتابه تاريخ دمشق 10/ 2البداية والنهاية ط الفكر ) )495(
(. وهذه الصفات من 194/ 1(. وذكرها ابن األثير في كتابه الكامل في التاريخ )81/ 10البن عساكر )
 اإلسرائيليات وليس لها أصل صحيح في األثر. 
ا ي ش اء   )496( ل م ه  م م  ْكم ة  و ع  ال وت  و آت اه  الل ه  اْلم ْلك  و اْلح  ق ت ل  د او ود  ج  ه ْم  }ف ه ز م وه ْم ب إ ْذن  الل ه  و  ل ْوال  د ْفع  الل ه  الن اس  ب ْعض  و 
{ ]ال ل ى اْلع ال م ين  ل ك ن  الل ه  ذ و ف ْضٍل ع   [.251بقرة: ب ب ْعٍض ل ف س د ت  اأْل ْرض  و 
ب ال  ي س ب ْحن  و الط ْير   )490( ْرن ا م ع  د او ود  اْلج  س خ  ْلًما و  ْكًما و ع  ك اًل آت ْين ا ح  ل ْيم ان  و  ل ين  ) }ف ف ه ْمن اه ا س  ك ن ا ف اع  ل ْمن اه  09و  ( و ع 
ك ْم ف ه ْل أ ْنت ْم ش   ْن ب ْأس  ن ك ْم م  ْنع ة  ل ب وٍس ل ك ْم ل ت ْحص  { ]األنبياء: ص  ون   [.80، 09اك ر 
{ ]ص:  )498( ط اب  ف ْصل  اْلخ  ْكم ة  و  ش د ْدن ا م ْلك ه  و آت ْين اه  اْلح   [.20}و 
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، وأنزل اهلل عليه (500) ، وصفه اهلل بالعبد الشكور(499) والطير ت و ب  معه، وأاْلن  اهلل له الحديد،
ب ور  : أبو جعفر الطبري، قال اإلمام (502)األيد وأنه أو اب  ووصفه اهلل أيضًا ب ذي .(501)كتاب الز 
  .(503)طاعته "  على والصبر اهلل ذات في الشديد والبطش القّوة ذا( األْيد   ذ ا) بقوله "ويعني
 :القتال في-السالمعليه -َداُوود ة ثانياا: شجاع
مقطوعة النظير، ومنعدمة الشبيه، ولقد تجلت أولى تلك  َداُوودلقد برزت شجاعة          
، ْلق ةخ  البطوالت في قتل رأس الكفر، وزعيم الباطل جالوت. ولقد كان جالوت ضخم الجثة، عظيم ال
ق ت ل   الل ه   ن  إ ذْ ب   ف ه ز م وه مْ }، ولقد قال اهلل سبحانه تعالى ًا على القتال، شرسًا حين النزالمتمرس  د او ود   و 
ال وت   ْكم ة   اْلم ْلك   الل ه   و آت اه   ج  ل م ه   و اْلح  ل ْوال   ي ش اء   م م ا و ع  ه مْ  ن اس  ال الل ه   د ْفع   و   ل ف س د ت   ب ب ْعضٍ  ب ْعض 
ل ك ن   اأْل ْرض   ل ى ف ْضلٍ  ذ و الل ه   و   لهزيمة جيشه وكان في قتل جالوت  سبباً  [251: البقرة{ ]اْلع ال م ين   ع 
 وفراره، وانتصار القلة المؤمنة، على جمع الكفر الباغية. 
اجعون تر ياألنبياء كلهم ال يفرون من المعارك، وال  وكذلك-السالمعليه - َداُوودوكان           
هو ثابت  مام كالسالعليه  َداُوودفي الحروب، وقد قال نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم في حق 
 .(504) «اَلَقى ِإَذا َيِفر   الَ  َكاَن َداُودَ »وغيره في صحيح البخاري 
                                                           
ه   (499( ب اد  ْن ع  ل ى ك ث يٍر م  ل ن ا ع  ي ف ض  ْمد  ل ل ه  ال ذ  ق اال  اْلح  ْلًما و  ل ْيم ان  ع  س  ل ق ْد آت ْين ا د او ود  و  { ا}و  ن ين  [. 15]النمل: ْلم ْؤم 
يد  ) د  ب ي م ع ه  و الط ْير  و أ ل ن ا ل ه  اْلح  ب ال  أ و  ن ا ف ْضاًل ي ا ج  ل ق ْد آت ْين ا د او ود  م  ق د ْر ف ي 10و}و  ( أ ن  اْعم ْل س اب غ اٍت و 
يٌر{ ]سبأ:  ل ون  ب ص  ا ت ْعم  ال ًحا إ ن ي ب م  ل وا ص   [.11، 10الس ْرد  و اْعم 
{ ]سبأ: }اْعم   )500( ي  الش ك ور  ب اد  ق ل يٌل م ْن ع   [.13ل وا آل  د او ود  ش ْكًرا و 
ب وًرا{ ]اإلسراء:  )501( ل ى ب ْعٍض و آت ْين ا د او ود  ز  ْلن ا ب ْعض  الن ب ي ين  ع  ل ق ْد ف ض   [.55}و 
ْبد ن ا د او ود  ذ ا اأْل ْيد  إ ن ه  أ و اٌب{ ]ص:  )502(  [.10}و اْذك ْر ع 
 (.166/ 21تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) )503(
ٍم،  قال اإلمام البخاري:(. 1900( حديث )40/ 3صحيح البخاري ) )504( ن ا أ ب و ع اص  ، أ ْخب ر  ل يٍّ و ْبن  ع  د ث ن ا ع ْمر  ح 
، أ ْخب ر ه  أ ن ه   ر  ْيٍج، س م ْعت  ع ط اًء، أ ن  أ ب ا الع ب اس  الش اع  ر  ْبد  الل ه  بْ ع ن  اْبن  ج  ا ، س م ع  ع  ْنه م  ي  الل ه  ع  ن  ع ْمٍرو ر ض 
: الحديث. س ل م ، ق ال  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   عن الن ب ي  ص 
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ََّ النبي القائد َداُوود عليه السالم قد جم           اعة َل وهما الشجع بين ميزتي القيادة، أإ
أئمة المتقين، أَ يتصفوا بُخُلق الشجاعة المنضبطة و والحكمة، وعلى كل قادة المسلمين، 
وسيد  ارة،وَخِليُق اإلم بالحكمة، التي قلما توجد في إنساَ، وإذا وجدت في رجل فهو أهل القيادة،
 ، وفي هذا قال الشاعر:المعارك واَلنتصارات














                                                           
 (.35األمثال السائرة من شعر المتنبي )ص:  (505(
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 :المبحُث الثَّاني
 في األقوالِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُمحمد   النبي   شجاعةُ  
 وفيه ثالثة مطالب:
 :المطلُب األولُ 
 في الصدع بالحق. ملسو هيلع هللا ىلصشجاعة النبي  
 :المطلُب الثَّاني
 في الثبات على الحق. ملسو هيلع هللا ىلصبطولة النبي  
 :المطلُب الثَّاِلثُ 
 بالصدع بالحق. ملسو هيلع هللا ىلصأمر النبي 
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 في األقوالِ  ملسو هيلع هللا ىلصالمبحُث الثَّاني: شجاعُة النبي  ُمحمد  
مبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى ربه، وسراجًا منيرًا، فكانت كل  ملسو هيلع هللا ىلص اً أرسل اهلل رسوله محمد           
هي صدعًا بالحق، وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، فمنذ أن أمره اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصلحظة من حياة النبي 
، ال أن يجهر بالدعوة، دعا الناس عالنية، وفي كل مكان، وتحت كل ظرف وزمان-عز وجل-
 يخشى أحدًا إال اهلل.   
 الصدع الحق فيملسو هيلع هللا ىلص : شجاعة النبي المطلُب األولُ 
دعوة، ال بإعالن-وسلمليه صلى اهلل ع– لرسولنا-وعالجل -لقد جاء األمر من اهلل              
ظهار اإلسالم، فقال ووجوب  ا تعالى }ف اْصد عْ الجهر بالحق، وا  { اْلم ْشر ك ين   ع ن   و أ ْعر ْض  ت ْؤم ر   ب م 
 لوجه. وهذا الذي ي وجب الصراع مع الباطل وجهاً  [94: الحجر]
" ب م ا في معنى "اْصد عْ ( 506) اأْلَْعرَاِبي   اْبنُ  ق ال              ْمع ه مْ  ف ر قْ  أ يْ : ت ْؤم ر  ت   ج  ك ل م   ب أ نْ  ه مْ و 
يد   إ ل ى ت ْدع و ه مْ  يب   ب أ نْ  ي ت ف ر ق ون   ف إ ن ه مْ  الت ْوح  ، ي ج  ع   اْلب ْعض  ْدع  ا ف ي ْرج  ل ى لص   جماعة صدع إ ل ى ه ذ ا ع 
  .(500) الكفار"
 إذا جةبالح صدع يقال: وأظهره، به فاجهر{ ت ْؤم ر   ب م ا فاصدع}: اإلمام النسفيوقال          
 في دعالص من والباطل، الحق بين فافرق فاصدع أو الفجر. وهو الصديع من جهارًا، بها تكلم
 .(508) "الشرائع من به تؤمر بما والمعنى تؤمر بما اإلبانة وهو الزجاجة
. قتضياتهام وكل مقّوماتها بكل والجهر العقيدة هذه بحقيقة الصدع : " إنسي د قطبقال و           
 المشاعر يوقظو  الغافية الفطرة يهز الذي هو النافذ القوي فالصدع الدعوة بهذه الحركة في ضرورة
 الداعية رضيع عضين وجعلها العقيدة بهذه الناعم التدسس أما الناس. على الحجة ويقيم المتبلدة
                                                           
سنة  لدو  ي بني هاشم،وهو من موال : هو أبو عبد اهلل محمد بن زياد، الكوفي صاحب اللغة؛اْبُن اأْلَْعَراِبي   (506(
 (.633( ترجمة )306/ 4سنة إحدى وثالثين ومائتين. ي نظر وفيات األعيان )وتوفي  خمسين ومائة.
 (.61/ 10تفسير القرطبي ) (500(
 (.200/ 2تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) (508(
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 طبيعة من ليس فهذا! الجماهير يصد أو الطواغيت يثير الجانب هذا ألن ،جانباً  ويكتم جانباً  منها
 وضوح يف العقيدة هذه حقائق لكل الكامل البيان هو إنما .القوية العقيدة بهذه الصحيحة الحركة
 . (509)وتيسير "  ولين ومودة ولطف الخطاب في كذلك حكمة وفي جلي،
ًا، ودعاة رجااًل فرسان ت ط ل ب  إن الصدع بالحق والتوحيد، والكفر بالشرك والتنديد، ي           
ين  }فقال -عليهم السالم–أبطااًل، ولهذا أثنى اهلل على كل ر س ول ه  ت  ر   ي ب ل غ ون   ال ذ  ي ْخش ْون ه   الل ه   س اال   و 
ًدا ي ْخش ْون   و ال   ك ف ى الل ه   إ ال   أ ح  يًبا ب الل ه   و  س  هم أشجع -عليهم السالم–ورسل اهلل  [39: األحزاب{ ]ح 
الناس، وكيف ال يكونوا أشجع الناس؟ وهم من صدع بالتوحيد أمام الكفار، وهم يعلمون أن الحرب 
 جار، فلم يكتموا الحق، أو يلزموا الصمت.ستقوم عليهم من كل الف
ين  : }ت ع ال ى : " ي ْمد ح  ابن كثيرقال اإلمام              ْلق ه   إ ل ى: أ يْ  {الل ه   ر س االت   ي ب ل غ ون   ال ذ   خ 
ي ؤ دُّون ه ا ي ْخش ْون ه  } ب أ م ان ت ه ا و  اف ون ه  : أ يْ { و  اف ون   و ال   ي خ  ًدا ي خ  و اه   أ ح  دٍ  س ْطو ة   ت ْمن ع ه مْ  ال  ف   س  غ   ع نْ  أ ح   إ ْبال 
ت   س ي د  . الل ه   ر س اال  ق ام   ه ذ ا ف ي الن اس   و  ف ي ب لْ - اْلم  ق امٍ  ك ل   و  م دٍ - م  ل ى الل ه   ول  ر س   م ح  ل ْيه   الل ه   ص   ع 
ل م ؛ س  ه ا الر س ال ة   ب أ د اء   ق ام   ف إ ن ه   و  غ  ، اْلم ش ار ق   أ ْهل   ىإ ل   و ا  ْبال  يع   ل ىإ   و اْلم غ ار ب  م   آد م ، ب ن ي أ ْنو اع   ج 
ت ه   الل ه   و أ ْظه ر   ين ه   ك ل م  د  ش ْرع ه   و  ل ى و  م يع   ع  " اأْل ْدي ان   ج  و الش ر ائ ع 
 (510) . 
 في الصدع بالحق:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  بسالة: أوالا 
ل تْ  ل م ا" :  َعبَّاس   اْبنِ ق ال                 ْر : }ن ز  ت ك   و أ ْنذ  ير  ب ين   ع ش  د   ،[214 :الشعراء{ ]األ ْقر  ع   ص 
ل ى الن ب يُّ  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ل ى و  ف ا، ع  ع ل   الص  ي ف ج  ،فِ  َبِني َيا»: ي ن اد   ل ب ط ون   - «َعِديٍّ  َبِني َيا ْهر 
ْيشٍ  ت ى - ق ر  ع ل   اْجت م ع وا ح  ل   ف ج  عْ  ل مْ  إ ذ ا الر ج  ا ل ي ْنظ ر   واًل ر س   أ ْرس ل   ي ْخر ج   أ نْ  ي ْست ط  ، م  اء   ه و   أ ب و ف ج 
ْيٌش، ل ه بٍ  ق ر  ؟ َأُكْنُتمْ  َعَلْيُكْم، ُتِغيرَ  َأنْ  ُتِريدُ  ِبالَواِدي َخْيالا  َأنَّ  َأْخَبْرُتُكمْ  َلوْ  َأرََأْيَتُكمْ »: ف ق ال   و   «ُمَصد ِقيَّ
ْبن ا م ا ن ع ْم،: ق ال وا ر  ل ْيك   ج  ْدًقا، إ ال   ع   أ ب و ف ق ال   «َشِديد   َعَذاب   َيَديْ  َبْينَ  َلُكمْ  َنِذيرٌ  َفِإن ي: »ق ال   ص 
                                                           
 (. بتصرف يسير.2155/ 4في ظالل القرآن، لسيد قطب ) )509(
 (.420/ 6تفسير ابن كثير ت سالمة ) )510(
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، س ائ ر   ل ك   ت ًبا: ل ه بٍ  ْعت ن ا؟ أ ل ه ذ ا الي ْوم  م  ل تْ  ج  ت ب   بٍ ل ه   أ ب ي ي د ا ت ب تْ }: ف ن ز  ْنه   أ ْغن ى م ا( 1) و  ال ه   ع   م 
م ا { ك س ب   و 
(511)" (512) . 
 أفضل-وسلمصلى اهلل عليه –بالدعوة، بحكمة وشجاعة، وأختار  ملسو هيلع هللا ىلص لقد جهر النبي            
األمكنة التي يمكن التبليغ فيها، ولم يصده عن دعوته لوم  الئم، وال معتبة عاذل، ومضى الرسول 
سرارًا، وهو يوقن حق اليقين، أن  ملسو هيلع هللا ىلصالكريم  داعية ي أفي دعوته المباركة، لياًل ونهارًا، عالنية وا 
للخير لن يسلم من الهمز واللمز مرورًا باإليذاء الجسدي، وقد يصل المطاف إلى القتل، أو حتى 
 التمثيل بجسده بعد الموت.
ظهار المبادئ من دون مصانعة،           والصدع بالحق، يقتضي الجهر به من دون مالينة، وا 
دُّوا} ملسو هيلع هللا ىلصوقال اهلل عن نبيه  ن ون   ت ْده ن   ل وْ  و   .[9: القلم{ ]ف ي ْده 
ْده ا: أقوال العلماء في تفسير المداهنة فقال الرازيذكر اإلمام              : واإْل   ن  هو" ق ال  الل ْيث 
ان ع ة   الل ين   ب ة   و اْلم ص  ، ف ي و اْلم ق ار  م  ل   د اه ن  : اْلم ب ر د  : ق ال   اْلك ال  د اه ن   ين ه  د   ف ي الر ج  ان   إ ذ ا أ ْمر ه   ف ي و   خ 
ف   و أ ْظه ر   ف يه   ، م ا خ ال  ْعن ى ي ْضم ر  ل ْيه   أ ْنت   م ا ب ْعض   ت ْتر ك   و اْلم  ْون ه   ال   م م ا ع  ان ع ةً  ي ْرض   ل ه مْ  م ص 
ْثل   ف ي ْفع ل وا ي ْتر ك وا ذ ل ك   م  ا ب ْعض   و  ى ال   م  ي ل ين ون   ل ه مْ  ف ت ل ين   ت ْرض  " ل   و  ك 
(513) . 
 يف يفعلون كما. الطريق منتصف في وااللتقاء إذن، المساومة : " فهيسي د قطبقال         
 الصغير ألن امنه شيء عن يتخلى ال العقيدة فصاحب! كبير والتجارة االعتقاد بين وفرق. التجارة
 فيها يطيع ال .األجزاء متكاملة واحدة حقيقة إنها. وكبير صغير العقيدة في ليس بل. كالكبير منها
ينه وهو في د في-وسلماهلل عليه  صلى-يساومولم . أبداً  منها شيء عن يتخلى وال ،أحداً  صاحبها
وأصحابه القالئل يتخطفون ويعذبون  أحرج المواقف العصيبة في مكة. وهو محاصر بدعوته.
ويؤذون في اهلل أشد اإليذاء وهم صابرون. ولم يسكت عن كلمة واحدة ينبغي أن تقال في وجوه 
                                                           
 [.2، 1]المسد: ( 511(
د ث ن ا  قال اإلمام البخاري:(. 4000( حديث )111/ 6صحيح البخاري ) )512( ي اٍث، ح  ْفص  ْبن  غ  د ث ن ا ع م ر  ْبن  ح  ح 
يد  ْبن  ج   و ْبن  م ر ة ، ع ْن س ع  د ث ن ي ع ْمر  : ح  ، ق ال  د ث ن ا األ ْعم ش  ب اأ ب ي، ح  ا ب ْيٍر، ع ن  اْبن  ع  ْنه م  ي  الل ه  ع  ٍس ر ض 
: الحديث.  ق ال 
 (.603/ 30تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) )513(
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ة تمس قألذاهم. ولم يسكت كذلك عن إيضاح حقي لقلوبهم، أو دفعاً  األقوياء المتجبرين، تأليفاً 
  .(514) "العقيدة من قريب أو من بعيد
ون   أ يُّه ا ي ا ق لْ } قال تعالى         ا أ ْعب د   ال  ( 1) اْلك اف ر  ( 3) أ ْعب د   م ا ع اب د ون   أ ْنت مْ  و ال  ( 2) ت ْعب د ون   م 
ب ْدت مْ  م ا ع اب دٌ  أ ن ا و ال   ين ك مْ  ل ك مْ ( 5) أ ْعب د   م ا ع اب د ون   أ ْنت مْ  و ال  ( 4) ع  ل ي   د  ين   و    .[6- 1: الكافرون{ ]د 
بالصدع بالحق، في هذه المرحلة، وبهذه الطريقة، ومع هؤالء  ملسو هيلع هللا ىلص جاء األمر اإللهي لنبيه        
األشخاص، ليكون درسًا لكل األفراد والجماعات، والدول والهيئات، أن الحق ال يتغير بتغير 
الزمان، واإلسالم ال يتلون بتلون المكان، والعقيدة ال تتقلص أو تتمدد وفقًا لألهواء، والدين ال 
 الصفقات. ينقص أو يزيد بحسب طبيعة 
 سطاً و  ما قاله في هذه اآلية: " وضع المشركون خطة سي د قطبلومن األقوال المنيرة             
 عن إلهه. وعبادتهم، وهم يسكتون آلهتهم عيب عن يسكت أن عليه وعرضوا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وبين بينهم
 وااللتقاء ليها،ع التفاهم يمكن قريبة، ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  وبين بينهم المسافة أن منهم هم شعوراً  كان هذا لعل
 على ريقالط وقطع الشبهة، هذه ولحسم! الشخصية الترضيات بعض مع الطريق، منتصف في
 ذهه نزلت ..وتصور وتصور ومنهج، ومنهج وعبادة، عبادة بين الحاسمة والمفاصلة المحاولة،
 نهائياً  وتفرق مساومة كل وتقطع قول، كل لتنهي. التكرار وبهذا. التوكيد وبهذا. الجزم بهذا. السورة
 . (515)ثير " ك وال قليل في والجدل المساومة تقبل ال واضحة، المعالم وتقيم والشرك، التوحيد بين
ولن  الحق،بالمسألة، وأنهى القضية، وصر ح أنه لن ي وقف الصدع  ملسو هيلع هللا ىلصلقد حسم النبي             
 ط ال بٍ  أ ب ي ن  بْ  ي سر  بالتوحيد، حتى ولو فعلوا المستحيل. وقد روى اإلمام أبو يعلى بسنده إلى ع ق يل  
اء تْ ": ق ال   ْيٌش  ج  يك   اْبن   إ ن  : ف ق ال وا ط ال بٍ  أ ب ي إ ل ى ق ر  ين ا أ خ  ين   ف ي ي ْؤذ  ف ي ا،ن اد  ن ا، و  د   ع نْ  ف اْنه ه   م ْسج 
ق يل   ي ا: ف ق ال   أ ذ ان ا، م ٍد، اْئت ن ي: ع  ي، اْبن   اي  : ف ق ال   ب ه ، ف أ ت ْيت ه   ف ذ ه ْبت   ب م ح   ي ْزع م ون   ع م ك   ب ن ي إ ن   أ خ 
يه مْ  أ ن ك   يه ْم، ف ي ت ْؤذ  ف ي ن اد  ْم، و  ه  د  ل ق  : ق ال   ذ ل ك   ع نْ  ف اْنت ه   م ْسج  ل ى الل ه   س ول  ر   ف ح  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   و 
ر ه    َلُكمْ  َأَدعَ  َأنْ  َعَلى ِبَأْقَدرَ  اَأنَ  َما»: ق ال   ن ع مْ : ق ال وا. «الشَّْمَس؟ َهِذهِ  َأَتَرْونَ »: ف ق ال   الس م اء   إ ل ى ب ص 
                                                           
 (.3658/ 6في ظالل القرآن، لسيد قطب ) )514(
 (. بتصرف يسير.3991/ 6في ظالل القرآن، لسيد قطب ) (515(
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ع وا أ خ ي، اْبن   اك ذ ب ن   م ا: ط ال بٍ  أ ب و ف ق ال  : ق ال   .«ُشْعَلةا  ِمْنَها ِلي َتْسَتْشِعُلوا َأنْ  َعَلى َذِلكَ   " ف اْرج 
 :أبو طالب وقال .(516)
                                                           
ْبد  الل ه  قال اإلمام أبو يعلى(. 6804( حديث )106/ 12مسند أبي يعلى الموصلي ) (516( م د  ْبن  ع  د ث ن ا م ح  : ح 
د ث ن ا ع ق   ة ، ح  ة  ْبن  ي ْحي ى، ع ْن م وس ى ْبن  ط ْلح  د ث ن ا ط ْلح  د ث ن ا ي ون س  ْبن  ب ك ْيٍر، ح  ْيٍر، ح  ل  ْبن  أ ب ي ط ال ٍب يْبن  ن م 
: الحديث.ق    ال 
 دراسة الحديث: 
 ثقات إال؛رجاله أوالا: دراسة اإلسناد: 
في الثقات  العجلي طلحة بن عبيد اهلل القرشي، التيمي، المدني، نزيل الكوفة. ذكره هو ابن طلحة بن يحيى: -62
الح عنه؟ فقال: صأبي  : سألت  عبد الرحمن بن أبي حاتمفي الضعفاء. وقال  العقيليوقال: ثقة. وذكره 
عنه؟ فقال: صالح. وذكره  أبا زرعة: سألت عبد الرحمنالحديث، حسن الحديث، صحيح الحديث، وقال 
قال في ديوان الضعفاء. و  الذهبي هو ثقة. وذكره النووي:في الثقات، وقال: كان يخطىء. وقال  ابن حبان
طىء. : صدوق يخالتقريبوقال في وابني عميه وغيرهم.  في التهذيب: روى عن أبيه وأعمامهابن حجر 
 صالح الحديث. الحكم على الراوي:مات سنة ست وأربعين ومائة.  وهو من رجال مسلم.
( 226/ 2(. والضعفاء الكبير للعقيلي )028( ترجمة )230الثقات للعجلي ط الباز )ص:  مصادر الترجمة:
/ 6(. والثقات البن حبان )2095( ترجمة )400/ 4(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )001ترجمة )
/ 1(. وتهذيب األسماء واللغات )018( ترجمة )329/ 1(. ورجال صحيح مسلم )8004( ترجمة )480
(. وتقريب 20/ 5(. وتهذيب التهذيب )2018( ترجمة )201(. وديوان الضعفاء )ص: 203( ترجمة )254
 (.3036( ترجمة )283التهذيب )ص: 
63-  : : سألت محرز ابنابن واصل أبو بكر الشيبانّي الكوفّي الحافظ، صاحب المغازي، قال هو ُيوُنُس ْبُن ُبَكْير 
عبد الرحمن قال و ي ق ول: ي ون س بن بكير ث ق ة.  يحيى: س م عت الدوري: ليس به بأس. وقال فقالعنه؟  يحيى
يع يش  في الثقات وقال: ق ال  عبيد بن ابن شاهينوذكره : محله الصدق. فقالعنه؟  أبىسألت  بن أبي حاتم
عنه في تذكرة الحفاظ: الحافظ العالم المؤرخ. وقد روى له مسلم متابعة استشهد  الذهبيعنه: ك ان  ث ق ة. وقال 
سنة  . توفيمن رجال صحيح مسلمعنه في التقريب: صدوق يخطىء. وهو  ابن حجربه البخاري. وقال 
 حسن الحديث.اوي: الحكم على الر  تسع وتسعين ومائة.
( 204/ 3رواية الدوري )-(. وتاريخ ابن معين 81/ 1رواية ابن محرز )-تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
(. وتاريخ أسماء الثقات )ص: 995( ترجمة )236/ 9(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )1306ترجمة )
(. وتذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ 1890( ترجمة )369/ 2(. ورجال صحيح مسلم )1628( ترجمة )264
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 َواللَِّه َلْن َيِصُلوا ِإَلْيَك ِبَجْمِعِهْم ... َحتَّى ُأَوسََّد ِفي الت رَاِب َدِفيَنا 
 َفاْمِضي أِلَْمِرَك َما َعَلْيَك َغَضاَضٌة ... َأْبِشْر َوَقرَّ ِبَذاَك ِمْنَك ُعُيوَنا
 َأنََّك َناِصِحي ... َفَلَقْد َصَدْقَت َوُكْنَت ِقْدُم َأِميَناَوَدَعْوَتِني َوَعِلْمُت 
 َوَعَرْضَت ِديناا َقْد َعَرْفُت ِبَأنَُّه ... ِمْن َخْيِر َأْدَياِن اْلَبِريَِّة ِديَنا                
ا ِبَذاَك ُمِبيَنا    َلْواَل اْلَماَلَمُة َأْو َحَذاِرَي ُسبَّةا ... َلَوَجْدَتِني َسْمحا
(517) 
 بالتوحيد لجبابرة األرض: ملسو هيلع هللا ىلصثانياا: صدع النبي 
تكلم بدعوته، و  ملسو هيلع هللا ىلص المسلمين بضعة آالف، صدع الرسول في وقت لم يتجاوز فيه عدد          
بالرسل  -سلمصلى اهلل عليه و –برسائله لي سمع أكبر الدول، وأعلن الحق ل ت ذعن له الدنيا، فبعث 
ْوبٍ إلى  د ٍب و ص  ، فراسل ملوك األرض والقياصرة، وأباطرة الدنيا واألكاسرة، ودعاهم إلى ك ل  ح 
اإليمان، وحذرهم من الشرك والن كران، وصدع بالحق، ولم يداهن في دين اهلل، وروى مسلم في 
                                                           
(. وشذرات الذهب في 0900( ترجمة )613(. وتقريب التهذيب )ص: 310( ترجمة )238/ 1للذهبي )
 (.402/ 2أخبار من ذهب )
( بنحوه. وأخرجه الطبراني في 2100( حديث )115/ 6البزار في البحر الزخار )وأخرجه ثانياا: تخريج الحديث: 
( بمثله. ثالثتهم 186/ 2( بنحوه. وأخرجه البيهقي في دالئل النبوة محققًا )511( حديث )191/ 10الكبير )
وأخرجه الحاكم ( بنحوه. 253/ 8من طريق يونس بن بكير. وأخرجه الطبراني أيضًا في المعجم األوسط )
 من طريق طلحة بن يحيى به.كالهما  ( بمثله.6460( حديث )668/ 3في المستدرك )
إسناد حسن رجاله كلهم رجال مسلم وفي يونس به بكير قال األلباني: إسناده حسن.  اا: الحكم على اإلسناد:ثالث
( 194/ 1. ي نظر سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )وطلحة بن يحيى كالم ال يضر
( حديث 106/ 12)إسناده قوي. ي نظر مسند أبي يعلى الموصلي  حسين سليم أسد:وقال (. 92حديث )
(6804.) 
 (. ولم يذكرها أبو يعلى.155األبيات من سيرة ابن اسحاق = السير والمغازي )ص:  )510(
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َلى َرى،ِكسْ  ِإَلى َكَتبَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َنِبيَّ  َأنَّ »: أ ن سٍ  ع نْ  (518)صحيحه  َلى َقْيَصَر، َواِ   َواِ 
، َلى النََّجاِشي   .«َتَعاَلى اهللِ  ِإَلى َيْدُعوُهمْ  َجبَّار   ُكل   َواِ 
ْربٍ  ن  بْ  س ْفي ان   أ بي أحد هذه الرسائل اإلمام البخاري في صحيحه عن وقد روى نصُّ              ح 
ا" :قال ْحي ة  إ ل ى ع ظ   ]هرقل[ د ع  ي ب ع ث  ب ه  د  ل م  ال ذ  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  يم  ب ْصر ى، ب ك ت اب  ر س ول  الل ه  ص 
، ف ق ر أ ه  ف إ ذ ا ف يه   ْقل  َل ِد اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى ِهَرقْ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم، ِمْن ُمَحمَّد  َعبْ »ف د ف ع ه  إ ل ى ه ر 
وِم: َساَلٌم َعَلى َمِن اتََّبَع الُهَدى، َأمَّا َبْعُد، َفِإن ي َأْدُعوَك ِبِدَعاَيِة اإِلْساَلِم، َأْسِلْم تَ  َلْم، سْ َعِظيِم الر 
  .(519) «َعَلْيَك ِإْثَم اأَلِريِسي ينَ ُيْؤِتَك اللَُّه َأْجَرَك َمرََّتْيِن، َفِإْن َتَولَّْيَت َفِإنَّ 
 
تبصرها كل ا لهأعلنلكل اآلذاَ الصم،  لُتسمعدعوته جهر بو بالتوحيد،  ملسو هيلع هللا ىلصلقد صدع النبي         
، اا وجهر بالكفر بكل ما يعبد من دَو اهلل، في وقت كاَ اإلسالم فيه مضطهد ،اْلعين الُعمي
 َ ، َل يجد أحدهم ما يملئ به بمشفيه والمسلمو نتهى الشجاعة ، ومالُبطُوَلةطنه، وهذه هي قمة ردَو








                                                           
ْبد   قال اإلمام مسلم:(. 1004( حديث )1390/ 3صحيح مسلم ) )518( د ث ن ا ع  ، ح  ْعن يُّ اٍد اْلم  م  د ث ن ي ي وس ف  ْبن  ح  ح 
يٍد، ع ْن ق ت اد ة ، ع ْن أ ن ٍس: األثر.  اأْل ْعل ى، ع ْن س ع 
ن ا  قال اإلمام البخاري:(. 0( حديث )8/ 1صحيح البخاري ) (519( : أ ْخب ر  ك م  ْبن  ن اف ٍع ق ال  د ث ن ا أ ب و الي م ان  الح  ح 
ْبد  الل  ش ع يْ  ْبد  الل ه  ْبن  ع ْتب ة  ْبن  م ْسع وٍد، أ ن  ع  ن ي ع ب ْيد  الل ه  ْبن  ع  : أ ْخب ر  ه  ْبن  ع ب اٍس، أ ْخب ر ه  ٌب، ع ن  الزُّْهر ي  ق ال 
ْرٍب أ ْخب ر ه : األثر.  أ ن  أ ب ا س ْفي ان  ْبن  ح 
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 في الثبات على الحق ملسو هيلع هللا ىلص: بطولة النبي المطلُب الثَّاني
الفتن  دمن الناس قد يصدع بالحق، ويجهر بالتوحيد، ولكن ال يثبت عليه عن إن كثيراً         
ل أعداء الدين من المشركين، كل لقد استعمو . إال من ثبته اهلل والزالزل وتتمايز الصفوف 
 اصلو  ملسو هيلع هللا ىلصاألساليب الممكنة والوسائل والمتاحة لكي يثنوا الرسول عن دعوته، ولكن الرسول 
 طريق ذات الشوكة، ألنها طريق الدعاة بعده.المسير على 
 بالحق رغم االفتراءات: ملسو هيلع هللا ىلص: صدع النبي أوالا 
ْربًا ش ْعو اء   لقد بدأت قريش          في  في محاولة منها إلنهاء دعوة رسوله  اهلل على  ح 
 ظهاره بصورة الباطل.  هدها بكيل االتهامات، واختالق األباطيل، لتشويه الحق وا  م
ي أ يُّه ا بالجنون فق ال وا }ي ا ملسو هيلع هللا ىلصفتارة يتهمون النبي            ل ْيه   ن ز ل   ال ذ  { ل م ْجن ونٌ  إ ن ك   ْكر  الذ   ع 
ق ال   بالسحر-صلى اهلل عليه وسلم–وتارة يتهمونه  [6: الحجر] ون   }و  رٌ س   ه ذ ا اْلك اف ر  { ك ذ ابٌ  اح 
دأب ويثبته ويخبره أن هذه سنة المكذبين في كل مكان، و  ملسو هيلع هللا ىلصفيربط اهلل على فؤاد النبي  .[4: ص]
ي أ ت ى م ا ك ذ ل ك  }المفترين على مر  الدهور واألزمان، فقال اهلل جل وعال   ر س ولٍ  م نْ  ْبل ه مْ ق   م نْ  ن  ال ذ 
رٌ  ق ال وا إ ال   ه صلى اهلل علي–. وما برح كبراء الدجاجلة حتى اتهموه [52: الذاريات] م ْجن وٌن{ أ وْ  س اح 
ين  -وسلم وا باختالق القرآن، افتراء األساطير فق ال  }ال ذ  ان ه   ت ر اه  افْ  إ ْفكٌ  إ ال   ه ذ ا إ نْ  ك ف ر  ل ْيه   و أ ع   ق ْومٌ  ع 
ون   ر  اء وا ف ق دْ  آخ  وًرا ظ ْلًما ج  ق ال وا( 4) و ز  ير   و  ل ين   أ س اط  ياًل  ب ْكر ةً  ل ْيه  ع   ت ْمل ى ف ه ي   اْكت ت ب ه ا اأْل و   {و أ ص 
 .[5- 4: الفرقان]
 أصحاب هاب يصدع أن يجب التي هي الكبيرة األساسية الحقيقة : "وهذهسي د قطبقال             
 تململو  الطواغيت بطش من القوا مهما عليها يصروا وأن شيئاً  منها يخفوا وال اإلسالمية، الدعوة
ل ق دْ } :الجماهير يق   أ ن ك   ن ْعل م   و  ْدر ك   ي ض  ْمد   ف س ب حْ ( 90) ي ق ول ون   ب م ا ص  ب ك   ب ح  ك نْ  ر  ين  الس  م ن   و  د   اج 
ب ك   و اْعب دْ ( 98) ت ى ر  . " [99- 90: الحجر({ ]99) اْلي ق ين   ي ْأت ي ك   ح 
(520). 
 
                                                           
 (.2156/ 4في ظالل القرآن، لسيد قطب )( 520(
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 :اا إال ثبات  ثانياا: السخرية واالستهزاء ال تزيد النبي 
عندما وجد المشركون أن االتهامات ال تزيد الدعوة إال توطيدًا، واالفتراءات ال تجلب           
د جر بها سلفهم من م واالستهزاء، وقهك  وسيلة م جر بة، أال وهي الت   ب ت ْجر ب ةٍ  واقام  إال تأييدًا،  ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 
ل ق دْ المكذبين، ومن سبقهم من الم هل كين، فقال اهلل تعالى  ْلن ا }و  ي ع   يف   ق ْبل ك   م نْ  أ ْرس  ل ين   ش  ( 10) اأْل و 
م ا  .[11 ،10: الحجر{ ]ي ْست ْهز ئ ون   ب ه   ك ان وا إ ال   ر س ولٍ  م نْ  ي ْأت يه مْ  و 
 د ر ك ةنفس الب ي ظفرواب، ويقتدوا بأسالفهم، لكي تاة إال أن يجربوا الم جر ولكن يأبي الع              
ن و بل في الجحيم،  ق  رتبة قريش قد نالوا  ع ت اةا  فعل في قعر جهنم، واستحقوا هذه المنزلة ب أ ْسح 
 ب ْين م ا": ق ال   م ْسع وٍد، عن اْبن  ( 521)رواه اإلمام مسلم في صحيحه  ما أفعالهم فقط، وهو من واحد
ل ى اهلل   ر س ول   ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ل ي و  ْند   ي ص  ، ع  ْهلٍ  و أ ب و اْلب ْيت  ابٌ و أ صْ  ج  ل وٌس، ل ه   ح  ق دْ  ج  ر تْ  و   ن ح 
ورٌ  ز  ، ج  ْهلٍ  أ ب و ف ق ال   ب اأْل ْمس  ور   س ال   إ ل ى ي ق وم   أ يُّك مْ : ج  ز  ٍن، ب ن ي ج  ذ ه  ف   ف ال  ع ه   ي ْأخ   ك ت ف يْ  ف ي ف ي ض 
م دٍ  د ؟ إ ذ ا م ح  ذ ه ، اْلق ْوم   أ ْشق ى ف اْنب ع ث   س ج  د   ف ل م ا ف أ خ  ل ى الن ب يُّ  س ج  ل ْيه   هلل  ا ص  ل م   ع  س  ع ه   و   ب ْين   و ض 
ك وا، :ق ال   ك ت ف ْيه ، ع ل   ف اْست ْضح  ه مْ  و ج  ل ى ي م يل   ب ْعض  ، مٌ ق ائ   و أ ن ا ب ْعضٍ  ع  ن ع ةٌ  ل ي ك ان تْ  ل وْ  أ ْنظ ر   م 
ل ى اهلل   ر س ول   ع ْن ظ ْهر   ط ر ْحت ه   ل ْيه   اهلل   ص  ل م ، ع  س  ل ى و الن ب يُّ  و  ل ْيه   هلل  ا ص  ل م   ع  س  دٌ  و   ي ْرف ع   م ا س اج 
ت ى ر ْأس ه   م ة ، ف أ ْخب ر   إ ْنس انٌ  اْنط ل ق   ح  اء تْ  ف اط  ْير ي ٌة، و ه ي   ف ج  و  تْ  ج  ْنه ، ه  ف ط ر ح  ل ْيه مْ  أ ْقب ل تْ  ث م   ع   ع 
ى ف ل م ا ت ْشت م ه ْم، ل ى الن ب يُّ  ق ض  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ت ه ، و  ال  ف ع   ص  ا ث م   ْوت ه ،ص   ر  ل ْيه ْم، د ع  ك ان   ع   د ع ا إ ذ ا و 
ثًا، د ع ا ثًا، س أ ل   س أ ل   و ا  ذ ا ث ال  ث   «ِبُقَرْيش   َعَلْيكَ  اللُهمَّ،»: ق ال   ث م   ث ال  ْوت ه   س م ع وا ف ل م ا ر اٍت،م   ث ال   ص 
ْنه م   ذ ه ب   ، ع  ْحك  اف وا الض  ت ه ، و خ  ، نِ بْ  َجْهلِ  ِبَأِبي َعَلْيكَ  اللُهمَّ،»: ق ال   ث م   د ْعو   ْبنِ  َوُعْتَبةَ  ِهَشام 
، ْبنِ  َوُأَميَّةَ  ُعْقَبَة، ْبنِ  َواْلَوِليدِ  َرِبيَعَة، ْبنِ  َوَشْيَبةَ  َرِبيَعَة،   .«ُمَعْيط   َأِبي ْبنِ  ةَ َوُعْقبَ  َخَلف 
                                                           
د  ْبن  أ ب ان   قال اإلمام مسلم: (.1094( حديث )1418/ 3مسلم ) صحيح )521( م  ْبد  اهلل  ْبن  ع م ر  ْبن  م ح  د ث ن ا ع  ح 
و ْبن   اق ، ع ْن ع ْمر  ، ع ْن ز ك ر ي ا، ع ْن أ ب ي إ ْسح  ل ْيم ان  يم  ي ْعن ي اْبن  س  ْبد  الر ح  د ث ن ا ع  ، ح  ْعف يُّ ،  اْلج  ي  ْيم وٍن اأْل ْود  م 
: الحديث.  ع ن  اْبن  م ْسع وٍد، ق ال 
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 ن  ه  كان ل  و ولم تقتصر الحرب التي شن ها المشركون على الرجال، بل شاركتهم نساؤهم،          
عن ( 522)وقد ورى شيئًا من ذلك البخاري في صحيحه  ،ملسو هيلع هللا ىلصدور بارز في إيذاء الرسول الكريم 
ْند ب   ي   س ْفي ان   ْبن   ج  ْنه ، الل ه   ر ض   َلْيَلَتْينِ  َيُقمْ  َفَلمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  اْشَتَكى»: ق ال   ع 
 َقِرَبكَ  َأَرهُ  َلمْ  َتَرَكَك، دْ قَ  َشْيَطاُنكَ  َيُكونَ  َأنْ  أَلَْرُجو ِإن ي ُمَحمَُّد، َيا: َفَقاَلتْ  اْمرََأةٌ  َفَجاَءتْ  ،«َثاَلثاا َأوْ 
  .«- َثاَلَثة   َأوْ - َلْيَلَتْينِ  ُمْنذُ 
 بيأ امرأة الجيم بفتح جميل أم في شرحه على البخاري أن المرأة: " هي مانيرْ الكَ قال         
ن سبيل صد عصاحبة الباع الطويل في محاربة اهلل ورسوله، والتاريخ الحافل في ال .(523) لهب"
احتسب في و كل هذا وغيره الكثير الكثير، ولكن النبي صبر  ملسو هيلع هللا ىلص ن بالنبياهلل. لقد فعل المشركو 
 كالطود األشم. اً سبيل اهلل، وكان ثابت
   
 ثالثاا: االغراءات ال تجدي نفعاا:
 أوحت- عنهمارضي اهلل–بعد إسالم حمزة وعمر  ملسو هيلع هللا ىلصبعد استصعاب الوصول للنبي         
ها، باستعمال طريقة جديدة قد تجدي نفعاً مع أصحاب القلوب الضعيفة، وذوي الشياطين إلى أوليائ
وماألنفس ال ولة، وممتلكي الهيئات الم ْهز  وى ر  ة، وهي اإلغراء بالمال، والترغيب في الدنيا، وقدم ْهز 
اب ر   بسنده ع نْ  (524)اإلمام ابن أبي شيبة  ْبد   ْبن   ج   ْجت م ع تْ ا: " ق ال   ، الل ه ، أحد هذه االغراءات ع 
ْيٌش  وا: ف ق ال وا ي ْوًما ق ر  ، و اْلك ه ان ة   ب الس ْحر   أ ْعل م ك مْ  اْنظ ر  ل   ذ اه   ف ْلي ْأت   و الش ْعر  ي الر ج  م اع ت ن ا ف ر ق   ال ذ   ج 
ش ت تْ  ن ا و  ين ن ا و ع اب   أ ْمر  ْلي ْنظ ْر  ف ْلي ك ل ْمه   د  اذ ا و  ل ْيه ، ي ر دُّ  م  ا :ف ق ال وا ع  ًدا ن ْعل م   م  ْير   أ ح  ب يع ة ، ْبن   ع ْتب ة   غ   ر 
ل يد   أ ب ا ي ا أ ْنت  : ف ق ال وا م د   ي ا: ف ق ال   ع ْتب ة   ف أ ت اه  ، اْلو   ن س اء   أ ي   ف اْخت ْر  اْلب اء ة   ك  ب   إ ن م ا ك ان   ...إ نْ  م ح 
ْيشٍ  و ج ك   ق ر  ن ز  ة   ب ك   إ ن م ا ك ان   و ا  نْ  ع ْشًرا، و  اج  م ْعن ا اْلح  ت ى ل ك   ج  ْيشٍ  ْغن ىأ  ت ك ون   ح  اًل  ق ر  ًدا ر ج  ،  و اح 
                                                           
د ث ن ا ز ه ْيٌر،  قال اإلمام البخاري:(. 4950( حديث )102/ 6صحيح البخاري ) )522( ، ح  د ث ن ا أ ْحم د  ْبن  ي ون س  ح 
: الحديث. ْنه ، ق ال  ي  الل ه  ع  ْند ب  ْبن  س ْفي ان  ر ض  : س م ْعت  ج  د  ْبن  ق ْيٍس، ق ال  د ث ن ا األ ْسو   ح 
 (.196/ 18البخاري )الكواكب الدراري في شرح صحيح  (523(
ل يُّ ْبن  م ْسه ٍر،  قال اإلمام ابن أبي شيبة:(. 36560( حديث )330/ 0مصنف ابن أبي شيبة ) )524( د ث ن ا ع  ح 
: الحديث. ْبد  الل ه ، ق ال  اب ر  ْبن  ع  ل ة ، ع ْن ج  ْرم  ، ع ن  الذ ي ال  ْبن  ح   ع ن  اأْل ْجل ح 
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ل م :  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : ن ع ْم، ف ق ر أ  ر س و  «َأَفَرْغَت؟»ف ق ال  ر س ول  الل ه  ص  ل م : ق ال  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ل  الل ه  ص 
ت ى ب ل غ   {ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم. حم. َتْنِزيٌل ِمَن الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ } َفِإْن َأْعَرُضوا َفُقْل َأْنَذْرُتُكْم } ح 
ْير  ه ذ ا؟ 13]فصلت: { ْثَل َصاِعَقِة َعاد  َوَثُمودَ َصاِعَقةا مِ  ْند ك  غ  ْسب ك  م ا ع  ْسب ك  ح  [ ف ق ال  ع ْتب ة : ح 
ْيًئا أ ر ى أ ن ك ْم ت ك ل م ون ه  ب ه   ا ت ر ْكت  ش  : م  ؟ ق ال  ْيٍش ف ق ال وا: م ا و ر اء ك  ع  إ ل ى ق ر  ، ف ر ج  : ال  ق ْد ك ل ْمت ه  إ   ق ال  ال  و 
اب   : ب ه ، ف ق ال وا: ف ه ْل أ ج  : ن ع ْم، ق ال  ؟ ق ال  ا ِممَّا َقاَل َغْيَر َأنَُّه اَل َوالَِّذي َنَصَبَها َبي َنةا َما َفِهْمُت َشْيئا ك 
ب ي ة  ال  َأْنَذَرُكْم َصاِعَقةا ِمْثَل َصاِعَقِة َعاد  َوَثُموَد،  ٌل ب اْلع ر  ْيل ك  ي ك ل م ك  ر ج  :  ق ال وا: و  ؟، ق ال  ت ْدر ي م ا ق ال 
اِعَقةِ اَل  هذا هو ثبات النبي صلى اهلل عليه  .(525) "َواللَِّه َما َفِهْمُت َشْيئاا ِممَّا َقاَل َغْيَر ِذْكِر الصَّ
 وسلم قدوة أصحاب المبادئ، وسيد الراسخين في وجه اإلغراءات.
                                                           
 دراسة الحديث:  )525(
 رواته ثقات إال؛أوالا: دراسة اإلسناد: 
هو أجلح بن عبد اهلل الكندي. أبو حجية الكوفي، والد عبد اهلل بن األجلح، ويقال: اسمه يحيى، واألجلح : اأْلَْجَلحِ  -64
: ل ْيس  و أ نا أسمع ع ن اأْل ْجل ح؟ ف   يحيى : س ئ ل  وقال ي ق ول: اأْل ْجل ح ث ق ة. يحيىسمعت  الدوري:لقب. قال  ق ال 
. ه: األجلح لين، ليس بالقوي يكتب حديثه، وال يحتج بأبييقول  عبد الرحمن بن أبي حاتم:ب ه  ب ْأس. وقال 
تابه: من في كالذهبي وذكره كان ال يدرك ما يقول ويقلب األسامي. في المجروحين وقال:  ابن حبانوذكره 
ات سنة مفي التقريب: صدوق شيعي.  ابن حجرق، وقال: شيعي مشهور صدوق. وقال تكلم فيه وهو موثو 
 صدوق.  الحكم على الراوي: .خمس أربعين ومائة
 (.2232( ترجمة )454/ 3( و)1206( ترجمة )269/ 3رواية الدوري )-تاريخ ابن معين مصادر الترجمة: 
( ترجمة 105/ 1والمجروحين البن حبان ) (.1310( ترجمة )346/ 2والجرح والتعديل البن أبي حاتم )
( ترجمة 101/ 0ولسان الميزان ) (.282( ترجمة )205/ 2وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ) (. 108)
( 96(. وتقريب التهذيب )ص: 13( ترجمة )03ومن تكلم فيه وهو موثق ت الرحيلي )ص:  (.2219)
 (.285ترجمة )
اب   البخاري في التاريخ الكبيرالبكري األسدي الكوفي. ذكره الذَّيَّاِل ْبِن َحْرَمَلَة:  -65 ْبد الل ه وقال: روى ع ْن ج  ر ْبن ع 
 ن أبي حاتماب واْبن ع ْمرو القاسم ْبن مخيمرة، روى عنه  األجلح وحصين وفطر، يعد ف ي الكوفيين. وذكره
حجاج شيباني وحصين واألجلح و وقال: روى عن جابر بن عبد اهلل وابن عمر والقاسم بن مخيمرة روى عنه ال
 وقال يروي عن جابر بن عبد اهلل روى ابن حبان في الثقاتيقول ذلك. وذكره  أبىبن أرطأة وفطر سمعت 
 مجهول، لم ي وث قه  غير ابن حبان. الحكم على الراوي:عنه حصين وفطر بن خليفة واألجلح. 
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 القتل لم تثني عزمه: محاوالتاا: رابع
الجبابرة المستكبرين، والطغاة المجرمين، ي عدمون الدعوات المخالفة لش بهاتهم،  إن           
دية الحل األمثل يكون بالتصفية الجس وي سكتون األصوات الكاشفة لشهواتهم، يجدون دائمًا أن  
م ، ألنهلعادات المحلية والشرائع الدوليةوالقتل، وخصوصًا إذا لم تجد نفعًا كل الطرق المتوافقة مع ا
ت عائقًا والدفاع عن مصالحهم، فإذا كانالمواثيق لم ت خلق إال لحمايتهم، كل القوانين و  يعتبرون أن  
واتأو إشباع  يقف في طريق تحقيق رغباتهم، ن ل هم،ن ز  يتم انتهاكها  مفستصبح مواثيقًا صورية، وا 
م القذرة للصد أساليبه قال اهلل جل وعال في القرآن الكريم عن بعضها ضمنيًا، و علنًا، سيتم تجاوز 
ين   ب ك   ي ْمك ر   عن سبيل اهلل }و ا  ذْ  وا ال ذ  ون   ر ج وك  ي خْ  أ وْ  ي ْقت ل وك   أ وْ  ل ي ْثب ت وك   ك ف ر  ي ْمك ر  ي ْمك ر   و   و الل ه   الل ه   و 
ْير    .[30: األنفال{ ]اْلم اك ر ين   خ 
لون،  وع الفاعاغتيال، اختلفت األساليب، وتن  محاوالتلعشر  ملسو هيلع هللا ىلصلقد تعرض النبي            
لى ع ما كان على أطهر بقعة محاوالتواتحدت األهداف، وهي القضاء على اإلسالم، وأحد هذه ال
في الصالة، ولقد روى هذه الحادثة البشعة اإلمام ابن أبي   ملسو هيلع هللا ىلص وجه األرض، وكان أطهر البشر
و ، ْبن   شيبة في مصنفه عن ع ْمر  ا" : ق ال   اْلع اص  ْيًشا ر أ ْيت   م  ل ى ن ب ي  ال ق ْتل   أ ر اد وا ق ر  ل ْيه   اهلل   ص   ع 
ل م   س  وا ي ْوًما إ ال   و  ل وٌس  و ه مْ  ب ه   اْئت م ر  ل   ف ي ج  ل ْيه   اهلل   ل ىص   الل ه   و ر س ول   اْلك ْعب ة   ظ  ل م   ع  س  ل ي و  ْند   ي ص   ع 
                                                           
(. والجرح والتعديل البن أبي 890( ترجمة )261/ 3)التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع  مصادر الترجمة:
 (. 2615( ترجمة )222/ 4(. والثقات البن حبان )2041( ترجمة )451/ 3حاتم )
( وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب 1818( حديث )349/ 3أبو يعلى في مسنده )أخرجه ثانياا: تخريج الحديث: 
ما من طريق المصنف به، بلفظه. وأخرجه الحاكم ( كاله1123( حديث )330ت صبحي السامرائي )ص: 
( من طريق األجلح بن عبد اهلل به، بمثله. وأخرجه أبو ن ع ْيم 3002( حديث )208/ 2في المستدرك )
اب   ( من طريق المصنف به، ولكن بزيادة182( حديث )230األصبهاني في دالئل النبوة )ص:  ْنج  بن م 
( من 202/ 2ر، بمثله. وأخرجه البيهقي في دالئل النبوة محققًا )الحارث، بين المصنف وعلي بن م ْسه  
 طريق اأْل ْجل ح  به، بنحوه.
: هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه. وقال اإلمام الحاكمقال  ضعيف اإلسناد.ثالثاا: الحكم على اإلسناد: 
وذكر  (.3002( حديث )208/ 2صحيح. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم ) اإلمام الذهبي:
 .(159الحديث في كتابه صحيح السيرة النبوية )ص:  األلباني
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ق ام   ع ل   م ع ْيطٍ  أ ب ي ْبن   ع ْقب ة   إ ل ْيه   ف ق ام  ، اْلم  ت ى ذ ب ه  ج   ث م   ع ن ق ه   ف ي ر د اء ه   ف ج  ، س اق ًطا ل ر ْكب ت ْيه   و ج ب   ح 
اي ح   ت ص  ْقت ولٌ  أ ن ه   ف ظ نُّوا الن اس   و  ت ى ي ْشت دُّ  ب ْكرٍ  أ ب و ف أ ْقب ل  ، م  ْبع يْ  ذ  أ خ   ح  ل ى الل ه   ر س ول   ب ض  ل يْ  اهلل   ص   ه  ع 
ل م   س  اًل  أ ت ْقت ل ون  : ي ق ول   و ه و   و ر ائ ه   م نْ  و  ف واانْ  ث م   الل ه   ر ب ي ي ق ول   أ نْ  ر ج  ر  ل ى الن ب ي   ع ن   ص  ل ْيه   اهلل   ص   ع 
ل م   س  ل ى الل ه   ر س ول   ف ق ام  ، و  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ل ى و  ى ف ل م ا،  ف ص  ت ه   ق ض  ال  ل وٌس  و ه مْ  ب ه مْ  م ر   ص   ف ي ج 
ل   ، «ِبالذَّْبحِ  ِإالَّ  ِإَلْيُكمْ  ْرِسْلتُ أُ  َما، ِبَيِدهِ  ُمَحمَّد   َنْفُس  َوالَِّذي َأَما، ُقَرْيش   َمْعَشرَ  َيا»: ف ق ال  ، اْلك ْعب ة   ظ 
ه   و أ ش ار   ْلق ه   إ ل ى ب ي د  ْهلٍ  أ ب و ل ه   ف ق ال  : ق ال  ، ح  م د   ي ا: ج  ه واًل  ك ْنت   م ا، م ح   الل ه   ر س ول   ف ق ال  : ق ال  ، ج 
ل ى ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   «ِمْنُهمْ  َأْنتَ »: و 
(526) . 
                                                           
د ث ن ا  :قال اإلمام ابن أبي شيبة (.36561( حديث )331/ 0مصنف ابن أبي شيبة ) )526( ل يُّ ْبن  م ْسه ٍر، ح  ع 
م د  ْبن  ع ْمٍرو، : الحديث. ع ْن م ح  ، ق ال  و ْبن  اْلع اص   ع ْن أ ب ي س ل م ة ، ع ْن ع ْمر 
 دراسة الحديث: 
م د  ْبن  ع ْمٍرو فيه أقوال وهي كاالتي:أوالا: دراسة اإلسناد:   رجاله رجال الشيخان، إال أن م ح 
ِد ْبِن َعْمرو:  -66 م د بن ع ن م ح   علياا  س أ لت ابن أبي شيبةهو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني. قال ُمَحمَّ
ك ان   : ك ان  ثقة، و   ي حاتم:عبد الرحمن بن أبي ضعفه  بعض الضْعف. وقال  يحيى بن سعيدع ْمرو؟ ف ق ال 
ان في الثقات وقال: ك ابن حبان عنه؟ فقال: صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ. وذكره أبيسألت 
ين م ات  سنة خمس و أ ْرب ع من رجال الصحيحين. وهوفي التقريب: صدوق له أوهام.  ابن حجريخطئ. قال 
ائ ة. م   صدوق يهم. الحكم على الراوي: و 
(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم 94( ترجمة )94سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص:  مصادر الترجمة:
لبخاري = (. ورجال صحيح ا10518( ترجمة )300/ 0(. والثقات البن حبان )138( ترجمة )30/ 8)
( 196/ 2(. ورجال صحيح مسلم )1510( ترجمة )881/ 2الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد )
 (.6188( ترجمة )499(. وتقريب التهذيب )ص: 1486ترجمة )
( من طريق المصنف 6569( حديث )529/ 14محققًا )-أخرجه ابن حبان صحيحه ثانياا: تخريج الحديث: 
/ 6( مختصرًا. وأخرج أحمد أيضًا )6908( حديث )388/ 6مد في مسنده ت شاكر )بلفظه. وأخرج أح
( مطواًل. كالهما من طريق عروة عن عمر بن العاص. وأخرجه البخاري في صحيحه 0036( حديث )462
( 4815( حديث )120/ 6(، وأخرجه )3856( حديث )46/ 5(. وأخرجه )3608( حديث )10/ 5)
 من حديث عبد اهلل بن عمرو.ثالثتها مختصرات، وكلها 
م د  ْبن  ع ْمرو فهو صدوق يهم. حسن لغيره ثالثاا: الحكم على اإلسناد: و اه  الهيثمي قال، ألجل م ح   أ ب و ي ْعل ى، : ر 
ال   ب ق ي ة  ر ج  س ٌن، و  يث ه  ح  د  ْلق م ة ، و ح  و ْبن  ع  م د  ْبن  ع ْمر  ف يه  م ح  ، و  . ي نظر الو الط ب ر ان يُّ يح  ح  ال  الص  ط ب ر ان ي  ر ج 
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ي ، فملسو هيلع هللا ىلص دملناس، بمحاولة اغتيال سيد ولد آوس ف ل ة  ا يقوم وغد من حثالة اإلنس،             
ًا منهم أن ن قريش، الذين يلقبون بسادتها، ظ أ ْوب اشأطهر البقاع على وجه األرض، بتحريض من 
تي مازالوا مات الر  النور سيطفئ، والحق سيدمغ، والباطل سينتصر، ضاربين بكل األعراف والح  
لب، ومع هذا الباطل الص- في هذا الموقف الصعب ملسو هيلع هللا ىلص دقون بها عرض الحائط. ولكن النبييتش
الحق، يصدع ب- أن يدفع عن نفسه وال يستطيعلم يستكن وهو في أشد مواطن االستضعاف، 
 ويجهر بحقيقة الحرب، ويهددهم في عقر دارهم، فصلى اهلل على أشجع الخْلق محمد.
يّ وعندما ال تجدي االغتياالت الفردية نفعًا، وال ت ؤتي الجرائم األ           نتقل عتاة ، يأ ك ال ةحاد 
لى ْبكةأشد  ن س ج المجرمين إلى خطط أكثر دقة، وا  نْ ، بقصد إزالة جذور الحق، واطفاء ح   ب عام 
النور، وقد نجح كثير من مجرمي األمم السابقة، في تحقيق مقصدهم، فحذا حذوهم سادة قريش، 
 اْلم أل  ، ن  إ" :فقال محاوالتإحدى هذه ال ع ب اٍس  ولكن اهلل رد كيدهم إلى نحورهم، ولقد روى اْبن  
ْيشٍ  م نْ  ، ف ي اْجت م ع وا ق ر  ْجر  ، ف ت ع اه د وا اْلح  ت  ن اة   و اْلع ز ى، ب الال  م  م ًدا، ر أ ْين ا ق دْ  ل وْ : اأْل ْخر ى الث ال ث ة   و   م ح 
لٍ  ق ي ام   إ ل ْيه   ق ْمن ا ٍد، ر ج  ت ى ن ف ار ْقه   ف ل مْ  و اح  م ة  ف   ف أ ْقب ل تْ : ق ال   ن ْقت ل ه ، ح  ت ى ت ْبك ي اط  ل تْ  ح  ل ى د خ   أ ب يه ا، ع 
ء  : ف ق ال تْ  ، ف ي ق ْوم ك   م نْ  اْلم أل   ه ؤ ال  ْجر  ، إ ل ْيك   ام واق   ر أ ْوك   ق دْ  ل وْ  أ نْ : ت ع اه د وا ق دْ  اْلح   ف ل ْيس   ف ق ت ل وك 
ْنه مْ  لٌ  م  يب ه   ع ر ف   ق دْ  إ ال   ر ج  ، م نْ  ن ص  أ ، «َوُضوءاا َأْدِني ُبَنيَّةُ  َيا» : ق ال   د م ك  ل   ث م   ف ت و ض  ل ْيه م   د خ   ع 
د ، وا. ه ذ ا ه و   ه ذ ا، ه و  : ق ال وا ر أ ْوه ، ف ل م ا اْلم ْسج  ف ض  ار ه ْم، ف خ  وا أ ْبص  ه ْم، يف   و ع ق ر  ال س   ي ْرف ع وا ف ل مْ  م ج 
ار ه ْم، إ ل ْيه   ل مْ  أ ْبص  ْنه مْ  ي ق مْ  و  ٌل، م  ل ى اهلل   ر س ول   ف أ ْقب ل   ر ج  ل   اهلل   ص  ل م   ْيه  ع  س  ت ى و  ل ى ق ام   ح  ه ْم، ع   ر ء وس 
ذ   ةً  ف أ خ  ب ه مْ  ت ر اٍب، م نْ  ق ْبض  ق ال   ب ه ا، ف ح ص  ا: ق ال   «اْلُوُجوهُ  َشاَهتِ »: و  اب تْ  ف م  اًل  أ ص  ْنه مْ  ر ج  اةٌ  م   ح ص 
 " ك اف ًرا ب ْدرٍ  ي ْوم   ق ت ل   إ ال  
(520).  
                                                           
هذا إسناد رواته ثقات. ي نظر  :البوصيري (. وقال9813( حديث )16/ 6مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )
إسناده صحيح.  أحمد شاكر: (. وقال5800( حديث )262/ 6إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة )
وصححه  (.0036( حديث )462/ 6مسند أحمد ت شاكر ) نظرعن حديث ابن عمرو في المسند. ي  
 شعيب األرنؤوط:قال (. و 6535( حديث )290/ 9في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ) األلباني
  (.0036( حديث )609/ 11عن حديث ابن عمرو في المسند. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة ) إسناده حسن.
د ث ن ا م ْعم ٌر، ع ن   قال اإلمام أحمد:(. 3485( حديث )442/ 5مسند أحمد ط الرسالة ) )520( ز اق ، ح  ْبد  الر  د ث ن ا ع  ح 
ب ْيٍر، ع ن  اْبن  ع ب اٍس: الحديث. يد  ْبن  ج  ث ْيٍم، ع ْن س ع   اْبن  خ 
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الشيطاَ رفيق قوٍم، فلن يبخل عليهم باْلفكار، وسيمدهم بكل ما َخُبَث وأورث  إذا كاَف         
 حاوَلتميُِذل وُيخزي وَيجُلُب العار. لكن باءت بالفشل كل ال ما الَصَغار، وسيدلهم على كل
تنتشر  ، وأراد لإلسالم أَ يشتد، وللدعوة أَملسو هيلع هللا ىلصه القرشية الشيطانية المشتركة، ْلَ اهلل حفظ نبي، 
اة واْلئمة أَ دعليعلم ال ملسو هيلع هللا ىلصتمتد، وكانت هذه السيرة العطرة، والسنة المتواترة في دعوة النبي و 
                                                           
 دراسة الحديث: 
 رجاله ثقات إال؛أوالا: دراسة اإلسناد: 
 كرهذ هو أبو عثمان عبد اهلل بن عثمان ابن خثيم المكي المسكي القاري من القارة حليف الزهريين. :اْبِن ُخثَْيم   -67
ح يقول عنه: ما به بأس، صال أبي : سمعتعبد الرحمن بن أبي حاتموقال  في الثقات وقال: ثقة. العجلي
في  لذهبياوذكره في الضعفاء.  العقيليفي الثقات وقال: كان يخطىء. وذكره  ابن حبانالحديث. وذكره 
سنة  توفي وهو من رجال الصحيحين. في التقريب: صدوق.ابن حجر وقال  ديوان الضعفاء وقال: ثقة.
 صدوق.الحكم على الراوي: . اثنان وثالثين ومائة
( 281/ 2(. والضعفاء الكبير للعقيلي )851( ترجمة )268الثقات للعجلي ط الباز )ص: مصادر الترجمة: 
( 34/ 5(. والثقات البن حبان )510( ترجمة )111/ 5(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )846مة )ترج
(. ديوان الضعفاء )ص: 884( ترجمة )150(. تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم )ص: 3013ترجمة )
( ترجمة 313(. تقريب التهذيب )ص: 2849( ترجمة )502/ 1(.  الكاشف )2236( ترجمة )222
(3466 .) 
(. وأخرجه الدينوري في 2913( حديث )308/ 2سعيد بن منصور في سننه )وأخرجه ثانياا: تخريج الحديث: 
ث ْيٍم، 2521( حديث )104/ 6المجالسة وجواهر العلم ) ( كالهما من طريق إسماعيل بن عياش عن اْبن  خ 
ال ٍد عن  ق( من طري6502( حديث )430/ 14محققًا )-بمثله. أخرجه ابن حبان في صحيحه  م ْسل م  ْبن  خ 
ث ْيٍم، بمثله. وأخرجه الحاكم في المستدرك ) ( من طريق أبو بكر بن عياش 583( حديث )268/ 1اْبن  خ 
ث ْيٍم، بمثله.    عن اْبن  خ 
ث ْيم صدوق، فالحديث حسن.ثالثاا: الحكم على اإلسناد:  : الذهبيمام قال اإل رجاله رجال الصحيحين، ولكن اْبن  خ 
أخرجه  أحمد شاكر(. وقال 583( حديث )268/ 1صحيح. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم )
 (. وصححه2062( حديث )228/ 3شاكر )أحمد بإسنادين رجالهما رجال الصحيح. ي نظر مسند أحمد ت 
قوي : إسناده شعيب األرنؤوط وقال(. 2824( حديث )081/ 6في سلسلة األحاديث الصحيحة ) األلباني
على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير ابن خثيم فمن رجال مسلم، وهو صدوق. ي نظر مسند 
 (.3485( حديث )442/ 5أحمد ط الرسالة )
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لهم كل مرصد، وسيحاولَو إفشال كل دعوة، وسيتعرض  الطغاة لن يتركوهم وشأنهم، وسيقعدوا
 َ للتهديد والوعيد والنفي والسجن والتقتيل، ولن ييأس المجرمَو حتى ويذيقوا الموحديننو المؤم
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 بالصدع بالحق والثبات عليه ملسو هيلع هللا ىلص: أمُر النبي المطلُب الثَّاِلثُ 
 ر غ بلحدين، و على الصدع بالحق في وجه المشركين والظلمة الم   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ح ض  لقد            
ب اب   فع نْ  في الثبات عليه حتى لو كان الثمن من الدماء ل ى الن ب ي   أ ت ْيت  " : األ ر ت  قال ْبن   خ   اهلل   ص 
ل ْيه   ل م   ع  س  س دٌ  و ه و   و  ل   ف ي و ه و   ب ْرد ًة، م ت و  ق دْ  الك ْعب ة   ظ  د ًة، م ْشر ك ين  ال م ن   ل ق ين ا و   ر س ول   ي ا: ف ق ْلت   ش 
 الَحِديِد، ِبِمَشاطِ  َلُيْمَشطُ  ُكمْ َقْبلَ  َمنْ  َكانَ  َلَقدْ »: ف ق ال   و ْجه ه ، م ْحم ر   و ه و   ف ق ع د   الل ه ، ت ْدع و أ ال   الل ه ،
، َأوْ  َلْحم   ِمنْ  ِعَظاِمهِ  ُدونَ  َما  َمْفِرقِ  َعَلى ارُ الِمْنشَ  َوُيوَضعُ  ِديِنِه، َعنْ  َذِلكَ  َيْصِرُفهُ  َما َعَصب 
 ِمنْ  الرَّاِكبُ  َيِسيرَ  َحتَّى اأَلْمرَ  اَهذَ  اللَّهُ  َوَلُيِتمَّنَّ  ِديِنِه، َعنْ  َذِلكَ  َيْصِرُفهُ  َما ِباْثَنْينِ  َفُيَشق  رَْأِسِه،
 .(528) «اللَّهَ  ِإالَّ  َيَخافُ  َما َحْضَرَمْوَت، ِإَلى َصْنَعاءَ 
 وهم هوأهل اربعم  مر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وغيره أن (529)اإلمام الحاكم روى         
 .(530) «الجنة موعدكم فإنَّ  ياسر، وآل عمار، آل أبشروا»: فقال يعذبون،
                                                           
د ث ن ا ب ي  قال اإلمام البخاري: (. 3852( حديث )45/ 5صحيح البخاري ) (528( ، ح  د ث ن ا س ْفي ان  ، ح  يُّ ْيد  م  د ث ن ا الح  اٌن، ح 
: الحديث. ب اًبا، ي ق ول  : س م ْعت  خ  ْعن ا ق ْيًسا، ي ق ول  ، ق اال : س م  يل   و ا  ْسم اع 
يم  ْبن  قال اإلمام الحاكم:  (.5666( حديث )438/ 3المستدرك على الصحيحين للحاكم ) (529( ن ا إ ْبر اه  أ ْخب ر 
ْيم ة ، ث ن ا م   ، ث ن ا الس ر يُّ ْبن  خ ز  ْصم ة ، اْلع ْدل  ْبد  الع  يم ، ث ن ا ه ش ام  ْبن  أ ب ي ع  ، ْسل م  ْبن  إ ْبر اه  ب ْير  ْن أ ب ي الزُّ ل ه ، ع 
اب ٍر، أ ن   ل م :ع ْن ج  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   الحديث. ر س ول  الل ه  ص 
 دراسة الحديث:  )530(
 أوالا: دراسة اإلسناد: 
لذين أدركتهم في تاريخ نيسابور في باب ا الحاكمهو أبو إسحاق النيسابوري. ذكره : اْلَعْدلُ  ِعْصَمةَ  ْبنُ  ِإْبَراِهيمُ  -68
عنه: سمع السري بن خزيمة. أدخلوا في كتبه أحاديث، وهو في نفسه  الذهبي ورز قت السماع منهم. وقال
 صدوق يهم.الحكم على الراوي:  صادق.
 (. 140( ترجمة )48/ 1ان االعتدال )(. وميز 1609( ترجمة )82تاريخ نيسابور )ص: مصادر الترجمة: 
: س أ لت  بةابن أبي شيقال . محمد بن مسلم بن ت درس القرشي األسدي المكي موالهم أبو الزبيرهو  :أبو الزبير -69
: ثقة ث بت. علي بن المديني عنه؟  أبى ألت: سعبد الرحمن بن أبي حاتموقال  ع ن أبي الزبير اْلم ك ّي؟ ف ق ال 
أبا سألت  :عبد الرحمنفقال: يكتب حديثه وال يحتج به وهو أحب إلى من أبى سفيان طلحة بن نافع. وقال 
في لعقيلي اإنما يحتج بحديث الثقات. وذكره  قال:يحتج بحديثه؟  . قلت:عنه؟ فقال: روى عنه الناس زرعة
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قال: له: ل م  لْم تحمل عن أبي الزبير؟ فوأنا عنده، فقال  معتمر بن سليمان الرقيالضعفاء، وقال: سأل رجل 
ويد بن سخدعني شعبة، فقال لي: ال تحمل، فإني رأيته يسيء صالته، ليت أني لم أكن رأيت شعبة. وقال 
بعد أن سأله بعض أصحابه: ل م  تحمل عن أبي الزبير؟ قال: خدعني شعبة. فقال لي: ال تحمل  عبد العزيز
نقم عليه  :الذهبي قول ابن ناصر الّدينني لم أكن رأيت شعبة. ونقل عنه، فإني رأيته يسيء صالته. ليت
دلس. صدوق إال أنه يابن حجر في التقريب:  وقال التدليس، ومع ذلك فهو إمام حافظ، واسع العلم، رئيس.
 ابن حجرذكره و  أحد التابعين مشهور وثقه الجمهور وضعفه بعضهم لكثرة التدليس.وقال في هدى الساري: 
ات  سنة م   وهو من رجال الصحيحين.: قد وصفه النسائي وغيره بالتدليس. وقالسي الطبقة الثالثة، في مدل
ائ ة.  م   ثقة، مدلس من الثالثة، وال يقبل منه إال التصريح بالسماع.الحكم على الراوي: ث م ان و عْشرين و 
(. 080/ 2والمعرفة والتاريخ ) (.80( ترجمة )80سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني )ص: مصادر الترجمة: 
( ترجمة 04/ 8(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )1690( حديث )130/ 4والضعفاء الكبير للعقيلي )
(319 .) 
( 200/ 2(. ورجال صحيح مسلم )1509( ترجمة )881/ 2والهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد )
( ترجمة 506(. وتقريب التهذيب )ص: 101( ترجمة )45(. وطبقات المدلسين )ص: 1511ترجمة )
 (.123/ 2(. وشذرات الذهب في أخبار من ذهب )442/ 1(. وفتح الباري البن حجر )6291)
( من طريق المصنف بلفظه. 282/ 2أيضًا في دالئل النبوة مخرجًا )وأخرجه البيهقي ثانياا: تخريج الحديث: 
مسلم بن إبراهيم به، بنحوه. من طريق  (1508( حديث )141/ 2وأخرجه الطبراني في معجمه األوسط )
( من طريق مسلم بن إبراهيم به، بلفظه 6664( حديث )2813/ 5وأخرجه أبو ن ع ْيم في معرفة الصحابة )
( شاهدًا له من حديث عثمان 069( حديث )303/ 24الطبراني في معجمه الكبير )من دون "فإن". وأخرج 
( شاهدًا له من حديث 0690( حديث )3361/ 6أبو ن ع ْيم في معرفة الصحابة )بن عفان، بنحوه. وأخرج 
( شاهدًا له، والراوي 1515( حديث )102/ 3عثمان بن عفان، بنحوه. وأخرج البيهقي في شعب اإليمان )
 األعلى فيه مبهم، بنحوه. 
مدلس.  ة فهو ضعيف. وأبي الزبيرضعيف اإلسناد. رجاله ثقات، إال إبراهيم بن عصم ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
اه  اإلمام الحاكمقال  ر ج  ل ْم ي خ  ل ى ش ْرط  م ْسل ٍم، و  يٌح ع  ح  م. ي نظر على شرط مسل اإلمام الذهبي: وقال .: ص 
في كتابه صحيح السيرة  األلباني(. وذكره 5666( حديث )438/ 3المستدرك على الصحيحين للحاكم )
 (.154النبوية )ص: 
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خذوا  ملسو هيلع هللا ىلص ل لهم النبيم يقليصدعون بالحق، فلقد كان آل عمار يعذبون في اهلل لكونهم          
بل قال لهم، صبرًا في مجال الموت صبرًا، وثباتًا حتى الممات، فالثابت  بالرخصة، وأعلنوا التقية،
 لى.على الحق له الجنة، والصابر على كلمة التوحيد، له الدرجات الع  
 عند جراً أ أعظم   هأن  القتل فاختار فرالك   على ه  كر  أ  نْ م   أن العلماء : "أجمع  ابن بطالقال         
 .(531)خصة " الر   اختار ممن اهلل
 وتركها ،تعالى اهلل من رخصة التقية: حنيفة أبي أصحاب قال " :أبو حّيان األندلسي وقال       
 إعزاز فيه أمر كل وكذلك أظهر، ممن أفضل فهو قتل حتى يفعل فلم الكفر على أ كر ه   فلو أفضل،
 أن لفس عن خلفاً  إلينا نقل والذي .بالرخصة األخذ من أفضل يقتل حتى عليه فاإلقدام الدين
 جبار سطوة الو  الئم لومة اهلل في تأخذهم ال وأنهم. اهلل ذات في أنفسهم بذلوا وتابعيهم، الصحابة،
  .(532) ظالم"
ال قيام ألمم وال صالح ألمرها، إال بالصادحين بالحق، الثابتين عليه، اآلمرين            
ْن ق ْبل ك ْم أ  اهللق ال  بالمعروف والناهين عن المنكر، وقد  ون  م  ول و ب ق ي ٍة ت ع ال ى: }ف ل ْوال  ك ان  م ن  اْلق ر 
ْين ا  ْنه ْم،ي ْنه ْون  ع ن  اْلف س اد  ف ي اأْل ْرض  إ ال  ق ل ياًل م م ْن أ ْنج  ين   م  ك ان وا و ات ب ع  ال ذ   ظ ل م وا م ا أ ْتر ف وا ف يه  و 
، ين  بُّك   م ْجر م  م ا ك ان  ر  { و  .[110، 116]هود:  ل ي ْهل ك  اْلق ر ى ب ظ ْلٍم و أ ْهل ه ا م ْصل ح ون 
   
 الظلم شوف وهو السالفة، األمم الستئصال السبب كان ما ن  ي ب  ي   أن : " أرادالبيضاويقال         
 ظلموا الذين تبعوا الفساد عن ينهوا فلم الكفر، مع المنكرات عن النهي وترك للهوى واتباعهم فيهم
 .(533)مجرمين"  وكانوا
                                                           
 (.295/ 8شرح صحيح البخاري البن بطال ) (531(
 (.95/ 3البحر المحيط في التفسير ) )532(
 (. بتصرف يسير.152/ 3تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (533(
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ل ى وق ال  الن ب ي          ل ْيه   الل ه   ص  ل م   ع  س   َعنِ  َوَلَتْنَهُونَّ  ِبالَمْعُروفِ  َلتَْأُمُرنَّ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي»: و 
  .(534) «َلُكمْ  ُيْسَتَجابُ  َفاَل  َتْدُعوَنهُ  ُثمَّ  ِمْنهُ  ِعَقاباا َعَلْيُكمْ  َيْبَعثَ  َأنْ  اللَّهُ  َلُيوِشَكنَّ  َأوْ  الُمْنَكرِ 
ا ر س ول  الل ه ، ك ْيف  ق ال وا: ي   ،«اَل َيْحِقْر َأَحُدُكْم َنْفَسهُ »: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمو       
 : د ن ا ن ْفس ه ؟ ق ال  ُل ِفيِه، َفَيُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيُقوَيَرى َأْمراا، ِللَِّه َعَلْيِه ِفيِه َمَقاٌل، ُثمَّ اَل »ي ْحق ر  أ ح 
َت َأَحقَّ نْ َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة: َما َمَنَعَك َأْن َتُقوَل ِفي َكَذا َوَكَذا؟ َفَيُقوُل: َخْشَيُة النَّاِس، َفَيُقوُل: َفِإيَّاَي كُ 
  .(535) «َأْن َتْخَشى
ل ى اْجت ر أ  م ن  " : (536) َمْعَدان ْبنِ  َخاِلدِ ق ال         م   ع  و  ق ، م و اف ق ة   ف ي اْلم ال  م   ت ْلك   الل ه   ر د   اْلح  و   اْلم ال 
ْمًدا، م ن   ح  ام د   الت م س   و  ال ف ة   ف ي اْلم ح  ق ، م خ  ل ْيه   الل ه   ر د   اْلح  ام د   ت ْلك   ع   "ذ ًما اْلم ح 
(530). 
ل ى ص بالتوحيد والجهر بالحق من الجهاد فقالاللسان والصدع بالقول  ملسو هيلع هللا ىلص وقد جعل النبي        
  .(538) «مِتكُ نَ بَأمواِلكم وَأنُفِسُكم وأَلسِ  جاِهدوا المشركينَ » المشركين:وسلم في حق اهلل عليه 
                                                           
 وخالصة الحكم عليه:(. 92(. سبق دراسته صفحة )2169( حديث )468/ 4سنن الترمذي ت شاكر ) )534(
 حسن لغيره.
رجاله  الحكم عليه:وخالصة (. 82(. سبق دراسته صفحة )4008( حديث )1328/ 2سنن ابن ماجه ) (535(
  ثقات، وهو ضعيف؛ ألن فيه انقطاع.
نظر كان يتولى شرطة يزيد بن معاوية. ي   هو ابن أبي كرب أبو عبد اهلل الكالعي الحمصي َخاِلِد ْبِن َمْعَدان: (536(
 (.1916ترجمة )( 189/ 16تاريخ دمشق البن عساكر )
،  قال اإلمام أبو داود: (.494( حديث )390الزهد ألبي داود )ص:  (530( : نا م ؤ م ل  ْبن  اْلف ْضل  د  ق ال  د ث ن ا أ ب و د او  ح 
: األثر. ، ق ال  ال د  ْبن  م ْعد ان  يٍر، ع ْن خ  : نا ب ق ي ة ، ع ْن ب ح   ق ال 
، حد ثنا موسى بن  قال اإلمام أبو داود: (.2504) ( حديث158/ 4سنن أبي داود ت األرنؤوط )( 538( إسماعيل 
ميٍد عن أنٍس أن النبي   قال: الحديث.-صل ى اهلل عليه وسلم-حد ثنا حماٌد، عن ح 
  دراسة الحديث:
 رواته ثقات إال أن فيه علة: أوالا: دراسة اإلسناد:
 في أحاديث مخصوصة.حجة القول فيه أنه: وملخص  (.16سبق دراسة الراوي برقم ): حماد -70
ال ابن قهو ابن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري. اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال. حميد:  -71
هدى  أيضًا في ابن حجر ثقة مدلس وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر األمراء. وقالحجر في التقريب: 
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ل م   وقال          س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ْن ن ب يٍّ ب ع ث ه  اهلل   :في حق المبتدعة والمنافقينر س ول  اهلل  ص   "م ا م 
ي ْقت د ون  ب أ ْمر   ذ ون  ب س ن ت ه  و  اٌب ي ْأخ  ، و أ ْصح  و ار يُّون  ْن أ م ت ه  ح  ه ، ث م  إ ن ه ا ت ْخل ف  ف ي أ م ٍة ق ْبل ي إ ال  ك ان  ل ه  م 
ا ، ف م ْن ج  ون  ي ْفع ل ون  م ا ال  ي ْؤم ر  ، و  ل وٌف ي ق ول ون  م ا ال  ي ْفع ل ون  ْم خ  ه  ْن ب ْعد  ه  ف ه و  م ْؤم نٌ ه  م  ، د ه ْم ب ي د 
                                                           
تجاج بهم، إال أنه كان يدلس حديث أنس. الساري: حميد البصري مشهور من الثقات المتفق على االح
: صاحب أنس مشهور كثير التدليس عنه حتى قيل وقالفي الثالثة من طبقات المدلسين  وذكره ابن حجر
عن أنس  وغيره، وقد وقع تصريحه النسائيإن  معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة، ووصفه بالتدليس 
ث م ات سنوهو من رجال الصحيحين. البخاري وغيره. بالسماع. وبالتحديث في أحاديث كثيرة في  ة ث ال 
ائ ة.  م  ثقة مدلس من الثالثة، وال يقبل منه إال التصريح بالسماع وخصوصًا في  الحكم على الراوي:و أ ْرب عين و 
 حديث أنس.
( ترجمة 161/ 1(. ورجال صحيح مسلم )225( ترجمة )106/ 1رجال صحيح البخاري ): مصادر الترجمة
(. 01( ترجمة )38(. وطبقات المدلسين = تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص: 321)
 (.399/ 1(. وفتح الباري البن حجر )1544( ترجمة )181وتقريب التهذيب )ص: 
/ 20( بلفظه. وأخرجه )12246( حديث )202/ 19وأخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة ) ثانياا: تخريج الحديث:
( بلفظه. وأخرجه 13638( حديث )232/ 21( بلفظه وزيادة "أيديكم". وأخرجه )12555( حديث )26
( 3096( حديث )0/ 6وأخرجه النسائي في سننه ) ( بلفظه.2405( حديث )1500/ 3الدارمي في سننه )
( بلفظه ولكن بلفظ " أيديكم" بدل "أنفسكم". 4289( حديث )269/ 4جه أيضاً في سننه الكبرى )بنحوه. وأخر 
/ 2بلفظه. وأخرجه الحاكم في المستدرك ) (2053( حديث )359/ 3أخرجه البيهقي في السنن الصغير )
 ( بلفظه. كلها من حديث حّماد به. 2420( حديث )91
. يف، لع ْنع ن ة  حميد وهو مدلس من الثالثة، وال يقبل منه إال التصريح بالسماعإسناده ضع ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
ميد، ألن ه من الطبقة الثالثة، التي اختلف العلماء بين قبول أحاديثهم  ْنع ن ة  ح  ْن ق ب ل  ع  وقد صح ح اإلسناد م 
ل ى ش ْرط  ه ذ   :قال اإلمام الحاكمأو ردها إذا لم يصرحوا بالسماع. وممن صحح الحديث  يٌح ع  ح  يٌث ص  د  ا ح 
اه . وقال  ر ج  ل ْم ي خ  / 2المستدرك على الصحيحين للحاكم ): على شرط مسلم. ي نظر اإلمام الذهبيم ْسل ٍم و 
: رواه  أ ب و داود بإسناٍد صحيح. ي نظر رياض الصالحين ط اإلمام النووي وقال(. 2420( حديث )91
سناده على رسم مسلم. ي نظر : اإلمام ابن عبد الهادي قال(. و 1349( حديث )381الرسالة )ص:  وا 
: إسناده صحيح على شرط مسلم. ي نظر األلباني(. وقال 006( حديث )439المحرر في الحديث )ص: 
: إسناده صحيح. ي نظر سنن شَعيب األرنؤوط (. وقال2262( حديث )265/ 0األم )-صحيح أبي داود 
: إسناده صحيح. ي نظر سنن حسين سليم أسد(. وقال 2504( حديث )158/ 4ت األرنؤوط )أبي داود 
 (. 2405( حديث )1500/ 3الدارمي )
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ل ْيس  و ر اء  ذ ل  َوَمْن َجاَهَدُهْم ِبِلَساِنِه َفُهَو ُمْؤِمٌن،  ٌن، و  اه د ه ْم ب ق ْلب ه  ف ه و  م ْؤم  م ْن ج  يم ان  و  ك  م ن  اإْل 
ْرد ٍل"  ب ة  خ      .(539)ح 
ة، وبيان ج  المنافقين بإظهار الح  جهاد د الكفار بالسيف والسنان، و اجهو : " السَِّفيريقال          
ما جاهد منافقًا بالسيف بل باللسان"  قط-اهلل عليه وسلم صلى-ة باللسان، فإنه ج  ح  الم  
(540). 
جاحدين لكلمة الحق في حينها، في وجوه الظلمة المعاندين، والكفار ا ملسو هيلع هللا ىلص بل جعل الرسول         
قٍّ ِعْنَد َكِلَمُة حَ »أي الجهاد أفضل؟ قال صلى اهلل عليه وسلم: ل من أفضل الجهاد، فسأله سائ
ن ين بالحق، وقدوة اآلمريبي صلى اهلل عليه وسلم سيد الصادعولقد كان الن .(541) «ِإَمام  َجاِئر  
األمة على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ع  ج  ش  بالمعروف والناهين عن المنكر، وكان ي  
 والجهر بالحق.                                                             
إن الجهر بالحق ليس أمرًا سهاًل يستطيعه كل الناس، ولو كان سهاًل ما أخذ النبي على          
 َأنْ  َوَسلََّم ...وَعَلى هِ َعَليْ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسولَ  َباَيْعَنا»أصحابه البيعة على قوله، فقال الصحابة 
 . (542) «اَلِئم   َلْوَمةَ  اهللِ  ِفي َنَخافُ  اَل  ُكنَّا، َأْيَنَما ِباْلَحق  َنُقولَ 
                                                           
ْبد   قال اإلمام مسلم: (.50( حديث )69/ 1صحيح مسلم ) (539( ، و ع  د ث ن ي ع ْمٌرو الن اق د ، و أ ب و ب ْكر  ْبن  الن ْضر  ح 
ْيٍد، و الل ْفظ   م  ال  ْبن  ح  د ث ن ي أ ب ي، ع ْن ص  : ح  يم  ْبن  س ْعٍد، ق ال  د ث ن ا ي ْعق وب  ْبن  إ ْبر اه  ، ل ع ْبٍد، ق ال وا: ح  ح  ْبن  ك ْيس ان 
، ع ْن أ ب ي ر اف عٍ  ْسو ر  ْبد  الر ْحم ن  ْبن  اْلم  ، ع ْن ع  ك م  ْبد  اهلل  ْبن  اْلح  ْعف ر  ْبن  ع  ، ع ْن ج  ار ث  ع ْبد  اهلل   ع نْ  ،ع ن  اْلح 
: الحديث. ل م  ق ال  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   ْبن  م ْسع وٍد، أ ن  ر س ول  اهلل  ص 
 (. بتصرف يسير.329/ 2شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية )( 540(
وخالصة الحكم عليه:  (.62(. سبق دراسته صفحة )18828) ( حديث124/ 31مسند أحمد ط الرسالة ) (541(
 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.
ْبد  ا قال اإلمام مسلم:(. 1009( حديث )1400/ 3صحيح مسلم ) (542( د ث ن ا ع  د ث ن ا أ ب و ب ْكر  ْبن  أ ب ي ش ْيب ة ، ح  هلل  ح 
، ع   يٍد، و ع ب ْيد  اهلل  ْبن  ع م ر  ْن ي ْحي ى ْبن  س ع  ، ع  ل يد  ْبن  ع ب اْبن  إ ْدر يس  د ه ، ْن ع ب اد ة  ْبن  اْلو  د ة ، ع ْن أ ب يه ، ع ْن ج 
: الحديث.  ق ال 
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 زمانٍ  ل  في ك كر  وننهى عن المن بالمعروف   : "نأمر  معلقًا على الحديث النََّوِوي   اإلمام قال       
 . (543) ه"وال نخاف   فيه أحداً  ار ال نداهن  غالكبار والص ومكانٍ 
وقول الحق على العالم به واجب في هذا الدين، وليس مندوبًا من المندوبات أو مستحبًا          
ل  من المستحبات كما يظن بعض الناس ف ل ى الل ه  ع  ، ع ن  الن ب ي  ص  ْدر ي  يٍد اْلخ  ل م ، ع ْن أ ب ي س ع  س  ْيه  و 
: فقال  .(544) «ُه َأْو َسِمَعهُ دَ اَل َيْمَنَعنَّ َأَحَدُكْم َهْيَبُة النَّاِس، َأْن َيَتَكلََّم ِبَحقٍّ ِإَذا َرآُه َأْو َشهِ »: ق ال 
الحق، في وجه الظالمين، وعتاة الخائنين، وكبار بإن فقد العلماء األبطال، الصادعين           
المنافقين، الذين يزينون الباطل ويخرجونه للناس في صورة الحق، ويشوهون الحق ويخرجونه في 
ى ذلك وقد رو  ، ملسو هيلع هللا ىلصحدوثه النبي  أشد ما خشي  سوا على األمة أمر دينها، وهذا قالب الباطل، ليلب 
ِإنَّ » عمر بن الخطاب، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال: بسنده إلى (545) اإلمام أحمد
 .(546) «َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلى ُأمَِّتي ُكل  ُمَناِفق  َعِليِم الل َسانِ 
                                                           
 (.230/ 12شرح النووي على مسلم ) )543(
 الحكم عليه:وخالصة (. 20( سبق دراسته صفحة )11498( حديث )00/ 18مسند أحمد ط الرسالة ) (544(
 إسناده صحيح.
حدثنا أبو سعيد، حدثنا ديلم بن غزوان،  قال اإلمام أحمد: (.143( حديث )288/ 1مسند أحمد ط الرسالة ) (545(
عبدي، حدثنا ميمون الكردي، حدثني أبو عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب، أن رسول اهلل صلى اهلل 
 عليه وسلم، قال: الحديث.
  دراسة الحديث: (546(
  أوالا: دراسة اإلسناد:
هو عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبيد البصري أبو سعيد مولى بني هاشم نزيل مكة لقبه جردقة.  :سعيدأبو  -72
عنه؟ فقال: كان أحمد يرضاه، قيل له ما تقول فيه؟ فقال: ما كان  أبي: سئل عبد الرحمن بن أبي حاتمقال 
جة ولم فيه الساجي بال ح: تكلم ابن حجر في هدى الساري في الكاشف: ثقة. وقال وقال الذهبي به بأس.
 وهو من رجال البخاري في الصحيح.صدوق ربما أخطأ.  وقال في التقريب:تضعيفه.  يصح عن أحمد
ابن حجر وثقه في هدى الساري، وضعفه في التقريب. وهو ثقة  الحكم على الراوي: ه(.190م ات  سنة )
 من رواة الصحيح، ت ك ل م  فيه بال حجة.
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(. ورجال صحيح البخاري = الهداية 1205( ترجمة )254/ 5والتعديل البن أبي حاتم ) الجرحمصادر الترجمة: 
(. 3238( ترجمة )633/ 1(. والكاشف )665( ترجمة )448/ 1واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد )
 (. 3918( ترجمة )344(. وتقريب التهذيب )ص: 462/ 1وفتح الباري البن حجر )
: ث   يحيى: س أ لت الدارمي : هو أبو غالب البر اء البصري. قالَن َعْبِديّ ْبُن َغْزَواَدْيَلُم  -73  الذهبي ق ة. وقالعنه؟ ف ق ال 
 صدوق. الحكم على الراوي:في التقريب: صدوق وكان يرسل.  ابن حجروقال  في الكاشف: صدوق.
( ترجمة 385/ 1(. والكاشف )316( ترجمة )100رواية الدارمي )ص: -تاريخ ابن معين  الترجمة:مصادر 
 (.1834( ترجمة )201(. وتقريب التهذيب )ص: 1482)
ْيم ون اْلكرْ  الدارمي كنيته أبو بصير، وقيل: أبو نصير. قالالكردي: ميمون  -74 د ي سألت يحيى بن معين ع ن م 
: ل ْيس  ب ه  ب أْ  اله؟ ف ق ال  . الحكم على ولفي التقريب: مقب ابن حجروقال  في الثقات. ابن حبانس. وذكره م ا ح 
 ال بأس به. الراوي:
( 402/ 0(. والثقات البن حبان )069( ترجمة )200رواية الدارمي )ص: -تاريخ ابن معين مصادر الترجمة: 
قريب التهذيب (. وت6345( ترجمة )236/ 29(. وتهذيب الكمال في أسماء الرجال )11001ترجمة )
 (.0056( ترجمة )556)ص: 
( بنحوه. وأخرجه البيهقي في 305( حديث )434/ 1أخرجه البزار في البحر الزخار ) ثانياا: تخريج الحديث:
ديلم بن غزوان به. وأخرجه الحارث  ( بمثله، كالهما من طريق1641( حديث )203/ 3شعب اإليمان )
( من حديث عبد اهلل بن بريدة عن عمر، بلفظه، بقصة 466)( حديث 523/ 1بن أبي أسامة في مسنده )
األحنف بن حديث  ( شاهدًا له من334( حديث )268مطواًل. وأخرج أبو يعلى الموصلي معجمه )ص: 
( شاهدًا له من حديث عمران 80( حديث )281/ 1محققًا )–قيس عن عمر. وأخرج ابن حبان في صحيحه 
ْيٍن يرفعه.   بن ح ص 
 الق حسن اإلسناد؛ والحديث صحيح مرفوع ألنه ثبت بأكثر من طريق، وشاهد.م على اإلسناد: ثالثاا: الحك
. ي نظر الهيثمي: يح  ح  ال  الص  ال ه  ر ج  ، و ر ج  و اه  الط ب ر ان يُّ ف ي اْلك ب ير  و اْلب ز ار  / 1جمع الزوائد ومنبع الفوائد )م ر 
و اه  إ  البوصيري (. وقال885( حديث )180 م س د ٌد و الل فْ : ر  ار ث  ْبن  أ ب ي أ س ام ة  و  ْيه  و اْلح  اق  ْبن  ر اه و  ظ  ل ه  ْسح 
يٍح. ي نظر ح  أحمد (. وقال 0082( حديث )366/ 0إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ) ب س ن ٍد ص 
: إسناده أللبانياوقال  (.143( حديث )220/ 1: إسناده صحيح. ي نظر مسند أحمد ت شاكر )شاكر
شعيب  قالو  (.1013( حديث )11/ 3صحيح. سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )
  (.143( حديث )289/ 1: إسناده قوي. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )األرنؤوط
عن حديث أبي عثمان النهدي، عن عمر قوله "أخوف ما أخاف  :إال أن الحديث معلول؛ قال اإلمام الدارقطني
عليكم كل منافق عليم اللسان". فقال رواه المعلى بن زياد، عن أبي عثمان، عن عمر، موقوفًا غير مرفوع. 
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: قال ؟تجيب السيف على عرضت إن: في فتنة القرآن حنبل بن أحمدلإلمام  قيل وقد            
إذًا فالعلماء الشجعان  .(540) " الحق؟ يتبين فمتى يجهل، والجاهل تقية، العالم أجاب إذا: وقال. ال
، وهم من يقود الناس نحو هم من يصحح لهذه األمة طريق ربها، وهم من يمنع الناس من الغواية
 ًا.      حق أطر وهم من يقصر الناس على الخير قصرًا، ويأطرهم على ال الهداية،
ى محارم فيمن ير  وأي خيرٍ  دينٍ  وأيُّ ": حين قال بن القيمَلإلمام ل وأختم بالقول القيم            
وهو  ،رغب عنهايُ -صلى اهلل عليه وسلم -هك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول اهلل نتَ اهلل تُ 
بارد القلب ساكت اللساَ  شيطاَ أخرس، كما أَ المتكلم بالباطل شيطاَ ناطق، وهل بلية الدين 
إَل من هؤَلء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فال مباَلة بما جرى على الدين   وخيارهم 
جد و المتحَز المتلمظ، ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل 









                                                           
وكذلك رواه حماد بن زيد، عن ميمون الكردي، عن أبي عثمان، عن عمر قوله. وخالفه ديلم بن غزوان 
ميمون الكردي، عن أبي عثمان عن عمر، عن النبي صلى اهلل عليه وسلم. وتابعه ويكنى أبا غالب عن 
الحسن بن أبي جعفر الجفري عن ميمون الكردي فرفعه أيضًا إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم. والموقوف 
 ( علة246/ 2أشبه بالصواب واهلل أعلم. ي نظر علل الدارقطني = العلل الواردة في األحاديث النبوية )
(246.) 
 (.95/ 3البحر المحيط في التفسير ) (540(
 (.121/ 2إعالم الموقعين عن رب العالمين، البن قيم الجوزية ) (548(




 الخطوب وأمره للمسلمين باإلقدام في ملسو هيلع هللا ىلصشجاعة النبي  
 وفيه أربعة مطالب:
  والمصائب. مآِزقُ الفي  ملسو هيلع هللا ىلص: ثبات النبي المطلُب األولُ 
 في المالحِم والحروب. ملسو هيلع هللا ىلص: إقدام النبي المطلُب الثَّاني
 للمسلمين على اإلقدام. ملسو هيلع هللا ىلص : ترغيب النبيالمطلُب الثَّاِلثُ 
 للمسلمين عن الفرار واإلحجام. ملسو هيلع هللا ىلص: زجر النبي المطلُب الرَّابعُ 
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 مآِزُق والمصائبالفي  ملسو هيلع هللا ىلص: ثبات النبي المطلُب األولُ 
 ولم ملسو هيلع هللا ىلصاألوقات ، لم يرضخ النبي  في ظرف من أحلك الظروف، وفي وقت من أشد           
ْيٍش اْجت م ع وا ن  اْلم أل  إ" :قال   عباس بنعبد اهلل  ينهزم ويعطي الدنية أو يستسلم، فعن ْن ق ر  ، م 
م ًدا، ق مْ  م ن اة  الث ال ث ة  اأْل ْخر ى: ل ْو ق ْد ر أ ْين ا م ح  ، و اْلع ز ى، و  ت  ، ف ت ع اه د وا ب الال  ْجر  ٍل ن  ف ي اْلح  ا إ ل ْيه  ق ي ام  ر ج 
م ة   : ف أ ْقب ل ْت ف اط  ت ى ن ْقت ل ه ، ق ال  ٍد، ف ل ْم ن ف ار ْقه  ح  ل تْ  و اح  ت ى د خ  ء  اْلم أل   ت ْبك ي ح  ل ى أ ب يه ا، ف ق ال ْت: ه ؤ ال   ع 
لٌ  ْنه ْم ر ج  ، ف ل ْيس  م  ، ق ْد ت ع اه د وا: أ ْن ل ْو ق ْد ر أ ْوك  ق ام وا إ ل ْيك  ف ق ت ل وك  ْجر  ْن ق ْوم ك  ف ي اْلح  ال  ق ْد ع ر ف  إ   م 
 : ، ق ال  يب ه  م ْن د م ك  ل ْيه م  اْلم سْ  َنيَُّة َأْدِني َوُضوءاا "" َيا بُ ن ص  ل  ع  أ ، ث م  د خ  د ،ف ت و ض  َفَلمَّا رََأْوُه، َقاُلوا:  ج 
ْم َيُقْم ُهَو َهَذا، ُهَو َهَذا. َفَخَفُضوا َأْبَصاَرُهْم، َوُعِقُروا ِفي َمَجاِلِسِهْم، َفَلْم َيْرَفُعوا ِإَلْيِه َأْبَصاَرُهْم، َولَ 
َضةا ِمْن ، َفَأْقَبَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى َقاَم َعَلى ُرُءوِسِهْم، َفَأَخَذ َقبْ ِمْنُهْم َرُجلٌ 
، َفَحَصَبُهْم ِبَها، َوَقاَل: " َشاَهِت اْلُوُجوُه " َقاَل: َفَما َأَصاَبْت َرُجالا ِمْنُهْم َحَصاٌة ِإالَّ ُقِتَل يَ  َم وْ ُترَاب 
النبي صلى اهلل عليه وسلم بأن يكفوا عنه، بل رماهم بالحصباء ليزيدهم  لم يكتف   .(549)" رااَبْدر  َكافِ 
  ذاًل إلى ذلهم.
مكة،  وشأنه في ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم، ورفضوا أن يتركوا النبيسفلة المشركين عن  أ ْعر ض              
لوا أن يطمسوا او وا النور، فحئأن يطف غيرهم ليبل غ الدين، فأرادوا لىإوأبوا أيضًا أن يتركوه ليهاجر 
ي  ر   ب ْكرٍ  أ بي عن :قال-رضى اهلل عنه-ع از ٍب  ْبن   الب ر اء   فعن لهم ذلك، الحق وأن ى ْنه   الل ه   ض  ع 
، ْبنُ  ُسرَاَقةُ  َواتََّبَعَنا...»يحدث حديث الهجرة مع النبي   الَ : »َفَقالَ  اللَِّه، َرُسولَ  َيا ُأِتيَنا: َفُقْلتُ  َماِلك 
 . (550) «َمَعَنا اللَّهَ  ِإنَّ  َتْحَزنْ 
                                                           
 الحكم عليه:وخالصة  (.219(. سبق دراسته صفحة )3485( حديث )442/ 5مسند أحمد ط الرسالة ) (549(
 حسن.
د ث ن ا أ ْحم د  ْبن   البخاري:قال اإلمام  (.3615( حديث )201/ 4صحيح البخاري ) (550( ، ح  م د  ْبن  ي وس ف  د ث ن ا م ح  ح 
اق ، س م   د ث ن ا أ ب و إ ْسح  ي ة ، ح  د ث ن ا ز ه ْير  ْبن  م ع او  ، ح  ر ان يُّ س ن  الح  يم  أ ب و الح  ْعت  الب ر اء  ْبن  ع از ٍب، ي ز يد  ْبن  إ ْبر اه 
: الحديث.  ي ق ول 
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 الغار، كان النبي في غاية الثبات ومنتهى السكينة، فعن  بكر وأبو ملسو هيلع هللا ىلص ولما دخل النبي        
د يق   ب ْكرٍ  أ بي ل ى اْلم ْشر ك ين   أ ْقد ام   إ ل ى ن ظ ْرت  : ق ال   الص  ن ا ع  ن ْحن   ر ء وس  ، يف   و   ر س ول   ي ا: ف ق ْلت   اْلغ ار 
د ه مْ  أ ن   ل وْ  اهلل   ْيه   إ ل ى ن ظ ر   أ ح  ن ا ق د م  ر  ْيه ، ت ْحت   أ ْبص   اهللُ  ِباْثَنْينِ  َظن كَ  َما َبْكر   اَأبَ  َيا»: ف ق ال   ق د م 
 . (551) «ثَاِلُثُهَما
، ولو مزقاً ت تحرقًا، ويتمزقون من شدة الغيظ ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان المشركون يتحرقون على النبي          
رأوه لن يترددوا في قتله طرفة عين، وفوارس قريش أتت لتطفئ النور، وتطمس الضياء، ولكن 
  ستقر األركان، صلى اهلل عليه وسلم.ان، م  ن  ثابت الج   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
إال أن  م،لْ أو ك   ات، ولم يكد مسلم ي ْسل م  من جرحلقد قتل من المسلمين يوم أحد العشر          
ف وًفا، ف   «اْسَتُووا َحتَّى ُأْثِنَي َعَلى َرب ي»ابه بعد انتهاء المعركة: قال ألصح ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ْلف ه  ص  وا خ  ار  ص 
 : َما اللُهمَّ َلَك اْلَحْمُد ُكل ُه، اللُهمَّ اَل َقاِبَض ِلَما َبَسْطَت، َواَل َباِسَط ِلَما َقَبْضَت، َواَل َهاِدَي لِ »ف ق ال 
َت، ا َباَعدْ َأْضَلْلَت، َواَل ُمِضلَّ ِلَمْن َهَدْيَت، َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت، َواَل َماِنَع ِلَما َأْعَطْيَت، َواَل ُمَقر َب ِلمَ 
ْبَت، اللُهمَّ اْبُسْط َعَلْيَنا ِمْن َبَرَكاِتَك َوَرْحَمِتَك َوَفْضِلَك َوِرْزِقَك، اللُهمَّ ِإن   ي َأْسأَُلَك َواَل ُمَباِعَد ِلَما َقرَّ
اأْلَْمَن َيْوَم اْلَخْوِف، وَ  النَِّعيَم اْلُمِقيَم الَِّذي اَل َيُحوُل َواَل َيُزوُل، اللُهمَّ ِإن ي َأْسأَُلَك النَِّعيَم َيْوَم اْلَعْيَلةِ 
يَماَن َوَزي  ْنُه ِفي اللُهمَّ ِإن ي َعاِئٌذ ِبَك ِمْن َشر  َما َأْعَطْيَتَنا َوَشر  َما َمَنْعَت، اللُهمَّ َحب ْب ِإَلْيَنا اإلِْ
َن، اللُهمَّ َتَوفََّنا ُمْسِلِميَن، الرَّاِشِدي ُقُلوِبَنا، َوَكر ْه ِإَلْيَنا اْلُكْفَر، َواْلُفُسوَق، َواْلِعْصَياَن، َواْجَعْلَنا ِمنَ 
اِلِحيَن َغْيَر َخزَاَيا َواَل َمْفُتوِنيَن، اللُهمَّ َقاِتِل اْلَكَفَرَة الَّذِ  يَن ُيَكذ ُبوَن َوَأْحِيَنا ُمْسِلِميَن، َوأَْلِحْقَنا ِبالصَّ
َرة الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب َزَك َوَعَذاَبَك، اللُهمَّ َقاِتِل اْلَكفَ ُرُسَلَك، َوَيُصد وَن َعْن َسِبيِلَك، َواْجَعْل َعَلْيِهْم ِرجْ 
                                                           
ْيٍد،  قال اإلمام مسلم: (.2381( حديث )1854/ 4صحيح مسلم ) (551( م  ْبد  ْبن  ح  ْرٍب، و ع  د ث ن ي ز ه ْير  ْبن  ح  ح 
ْبد  الر ْحم ن  الد ار م يُّ  ْبد  اهلل  ْبن  ع  د ث ن ا -و ع  : ح  ر ان  ن ا وق ال  اآْلخ  ْبد  اهلل ، أ ْخب ر  د ث ن ا ه م امٌ -ق ال  ع  ٍل، ح  ب ان  ْبن  ه ال  ، ح 
: الحديث. د ث ه  ق ال  د يق ، ح  ال ٍك، أ ن  أ ب ا ب ْكٍر الص  د ث ن ا أ ن س  ْبن  م  د ث ن ا ث اب ٌت، ح   ح 
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ْنكالجراح، ومرارة فقد األحبة، وبلوغ ال م  ل  أ  ت ع اظ معند  .(552) «ِإَلَه اْلَحق  لغه، من المسلمين مب ض 
 ء. شاكرين لربهم وفي منتهى الرضا بالقضا وا، بل كانفقط بالبالء والصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ولم يرض  
 ملسو هيلع هللا ىلص بيالنثم تجمع قريش مرة أخرى العرب لحرب اهلل ورسوله والمؤمنين، فكان ثبات         
، فباالستعصام باهلل وحده   والصحابة  ك يل  ن ْعم  الو  ْسب ن ا الل ه  و  َقاَلَها ِإْبرَاِهيُم »ع ن  اْبن  ع ب اٍس، ح 
                                                           
،  قال اإلمام أحمد: (.15492( حديث )246/ 24مسند أحمد ط الرسالة ) (552( ي ة  اْلف ز ار يُّ د ث ن ا م ْرو ان  ْبن  م ع او  ح 
ق   ْن أ ب يه ، و  ، ع  ر ق ي  ْبد  اهلل  الزُّ ، ع ْن ع ب ْيد  اهلل  ْبن  ع  د  ْبن  أ ْيم ن  اْلم ك يُّ ْبد  اْلو اح  د ث ن ا ع  ال  اْلف ز ار يُّ م ر ًة: ع ن  اْبن  ح 
ْن أ ب يه ،  ، ع  ر ق ي  : الحديث.ر ف اع ة  الزُّ ، ق ال  ر ق ي  : ع ب ْيد  ْبن  ر ف اع ة  الزُّ ق ال  غ ْير  اْلف ز ار ي   و 
  دراسة الحديث:
 رواته ثقات إال أن؛  أوالا: دراسة اإلسناد:
هو ابن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبد اهلل الكوفي. ثقة حجة إال أنه يدلس، ْبُن ُمَعاِوَيَة اْلَفَزاِرّي:  َمْرَوانُ  -75
قات في الثالثة من طب ابن حجرفي التقريب: ثقة حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ. وذكره  ابن حجرقال 
 كم على الراوي:الح المدلسين وقال: كان مشهورًا بالتدليس وكان يدلس الشيوخ أيضًا وصفه الدارقطني بذلك.
 ثقة حجة إال أنه يدلس الشيوخ، وهو في هذا الحديث ّصرح بالتحديث. 
(. وطبقات المدلسين = تعريف أهل التقديس 6505( ترجمة )526تقريب التهذيب )ص:  مصادر الترجمة:
 (. 105( ترجمة )45بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص: 
( به، بلفظه. دون جملة" الله م  ق ات ل  4308( حديث )26/ 3المستدرك )الحاكم في أخرجه  ثانياا: تخريج الحديث:
". وأخرجه الحاكم أيضًا ) ين  أ وت وا اْلك ت اب  ( من طريق عبد الواحد بن 1868( حديث )686/ 1اْلك ف ر ة ال ذ 
وزيادة ه ( ب699( حديث )243أيمن به، بمثله مع تقديم وتأخير. وأخرجه البخاري في األدب المفرد )ص: 
( به وزيادة 4549( حديث )40/ 5راوي، بمثله مع تقديم وتأخير. وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير )
( من حديث عبيد بن رفاعة عن 1005( حديث )329راويين، بمثله. وأخرجه الطبراني في الدعاء )ص: 
 ( به، بمثله.300حديث ) (265أبيه، بمثله مع تقديم وتأخير. وأخرجه البيهقي في القضاء والقدر )ص: 
صحيح اإلسناد، وتدليس مروان بن معاوية ال يضر ألن كل شيوخه ثقات. قال اإلمام  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
ر ومسلم. ي نظ: على شرط البخاري الذهبيهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقال اإلمام  الحاكم:
: صحيح. ي نظر األدب المفرد األلباني(. وقال 4308( حديث )26/ 3المستدرك على الصحيحين للحاكم )
/ 24: رجاله ثقات. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )شعيب األرنؤوط (. وقال699( حديث )243)ص: 
 (. 15492( حديث )240
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ين  ق ال وا: }إ ن  الن اس  ق ْد  «َعَلْيِه السَّاَلُم ِحيَن أُْلِقَي ِفي النَّاِر، َوَقاَلَها ُمَحمٌَّد َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ح 
{ ]آل عمران:  ك يل  ن ْعم  الو  ْسب ن ا الل ه  و  ق ال وا: ح  اًنا، و  م ع وا ل ك ْم ف اْخش ْوه ْم ف ز اد ه ْم إ يم   " [103ج 
(553) . 
األحزاب  في قسم قتلة األنبياء أال يتركوا المسلمين سالمين، وشاركهم واتحد معهموي           
يم، فسمع لعلى رأسهم قريش وغطفان وبنو س  و حرب اهلل ورسوله والموحدين كثيٌر من العرب، ل
حسبنا اهلل ونعم  والصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصلم يقل النبي أن العرب قد رمتهم عن قوس واحدة، ف ملسو هيلع هللا ىلص النبي
، ع از بٍ  ْبن   الب ر اء   الباطل، فعن وا، بل أعدوا العدة لمواجهةت كاس لثم تواكلوا و الوكيل،  د ث  : ق ال   ي ح 
، ي ْوم   ك ان   ل م ا"  ْند ق   األ ْحز اب  ل ى الل ه   ر س ول   و خ  ل ْيه   اهلل   ص  ل م  " ع  س  ْند ق ، ت ر اب   م نْ  ي ْنق ل   ت ه  ر أ يْ  و   الخ 
ت ى ْلد ة   الغ ب ار   ع ن ي و ار ى ح  ك ان   ب ْطن ه ، ج  ، ك ث ير   و  ْعت ه   الش ع ر  ز  ي رْ  ف س م  ة ، اْبن   ب ك ل م ات   ت ج  و اح   و ه و   ر 
 :ي ق ول   التُّر اب   م ن   ي ْنق ل  
 َصلَّْيَنا َوالَ  َتَصدَّْقَنا َوالَ ...  اْهَتَدْيَنا َما َأْنتَ  َلْوالَ  اللَُّهمَّ      
 اَلَقْيَنا ِإنْ  اأَلْقَدامَ  َوَثب تِ ...  َعَلْيَنا َسِكيَنةا  َفَأْنِزَلنْ        
نْ ...  َعَلْيَنا َبَغْوا َقدْ  اأُلَلى ِإنَّ         ْوت ه   ي م دُّ  ث م  : ق ال   .َأَبْيَنا ِفْتَنةا  َأرَاُدوا َواِ  ر ه ا"  ص   .(554)ب آخ 
لى ة، واتحدوا عل  ب وصوب، وجاء الشرك من كل طائفة وم  د  الباطل من كل ح   احت ش دلقد          
شيء واحد، أال وهو قتال الموحدين، من أتباع إمام المرسلين، فجلبوا حدهم وحديدهم، وخيلهم 
هر ش ق رابة، وأحكموا الحصار حول المدينة، وضيقوا الخناق المؤل فةورجلهم، وجمعوا األلوف 
ي تلك ون النهار، وقال اهلل في بر حوالمسلمون في فزع وخوف، وجوع وبرد، وال ينامون الليل، وال 
اء وك مْ  إ ذْ }الموقعة  م نْ  ف ْوق ك مْ  م نْ  ج  ْنك مْ  أ ْسف ل   و  ار   ز اغ ت   و ا  ذْ  م  ب ل غ ت   اأْل ْبص  ر   اْلق ل وب   و  ن اج  ت ظ نُّون   اْلح   و 
ن ون   اْبت ل ي   ه ن ال ك  ( 10) االظُّن ون   ب الل ه   ْلز ل وا اْلم ْؤم  يًدا ز ْلز ااًل  و ز  ي اْلم ن اف ق ون   ي ق ول   و ا  ذْ ( 11) ش د   ف ي ن  و ال ذ 
وًرا إ ال   و ر س ول ه   الل ه   و ع د ن ا م ا م ر ٌض  ق ل وب ه مْ   .[12 - 10: األحزاب{ ]غ ر 
                                                           
د ث ن ا أ ب و البخاري:قال اإلمام  (.4563( حديث )39/ 6صحيح البخاري ) )553( : ح  ، أ ر اه  ق ال  د ث ن ا أ ْحم د  ْبن  ي ون س   ح 
ى، ع ن  اْبن  ع ب اس: الحديث. ح  يٍن، ع ْن أ ب ي الضُّ ْن أ ب ي ح ص   ب ْكٍر، ع 
، قال اإلمام البخاري: (. 4106( حديث )110/ 5صحيح البخاري ) (554( د ث ن ي أ ْحم د  ْبن  ع ْثم ان  د ث ن ا ش ر  ح  ْيح  ح 
: س م ْعت   اق ، ق ال  د ث ن ي أ ب ي، ع ْن أ ب ي إ ْسح  : ح  ، ق ال  يم  ْبن  ي وس ف  د ث ن ي إ ْبر اه  : ح  ْسل م ة ، ق ال  لب ر اء  ْبن  اْبن  م 
: الحديث. ، ق ال  د ث   ع از ٍب ي ح 
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ا عن ثمرة الرواسي، ولم يتنازلو  ش مّ في دينهم، وثبتوا ثبات الة ي ن  المسلمون الد   ولم يعط           
أكثر  ،ب، والمشهد الرهيلم هيبواحدة للمشركين، حتى يتنازلوا عن أكبر منها، وفي هذا الموقف ا
نصر إال من عند العزيز  م األمة أنه الالقربات والطاعات والدعاء ليعل   من والصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص النبي
 س ول  ر   القوة المتين، وليؤكد للمسلمين أن شدة الكرب تزول ولكن بالطاعات والقربات، فد ع ا ذي
ل ى الل ه   ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ل ى و   اأَلْحزَاَب، اْهِزمِ  الِحَساِب، ِريعَ سَ  الِكتَاِب، ُمْنِزلَ  اللَُّهمَّ »: ف ق ال   األ ْحز اب   ع 
 .  (555) «َوَزْلِزْلُهمْ  اْهِزْمُهمْ  اللَُّهمَّ 
د ْيب ي ة   ب أ ْقص ى وصحابته  ملسو هيلع هللا ىلصلينزل النبي  ،مةوتنكشف الغُّ  ،ناز ل ةال وتزول         د ْيل  ب   فيأتي " الح 
ْرق اء   ْبن   يُّ  و  ز اع  ه   م نْ  ن ف رٍ  ف ي الخ  ز اع ة ، م نْ  ق ْوم  ك ان وا خ  ْيب ة   و  ل ى الل ه   ول  ر س   ن ْصح   ع  ل ْيه   اهلل   ص   ع 
ل م   س  ، ْبن   ك ْعب   ت ر ْكت   إ ن ي: ف ق ال   ت ه ام ة ، أ ْهل   م نْ  و  ل وان   ل ؤ يٍّ  ْبن   و ع ام ر   ل ؤ يٍّ ي اه   أ ْعد اد   ز  د ْيب ي ة ، م   الح 
م ع ه م    الم ط اف يل   الع وذ   و 
ادُّوك   م ق ات ل وك   و ه مْ  ،(556) ، ع ن   و ص  ل ى الل ه   ر س ول   ف ق ال   الب ْيت  ل ْيه   اهلل   ص   ع 
ل م   س  ئْ  ل مْ  إ ن ا: " و  ٍد، ل ق ت ال   ن ج  ل ك ن ا أ ح  ْئن ا و  ، ج  ْيًشا و ا  ن   م ْعت م ر ين  ، ن ه ك ْته م   دْ ق   ق ر  ْرب  ر تْ  الح   ب ه ْم، و أ ض 
اد ْدت ه مْ  ش اء وا ف إ نْ  لُّوا م د ًة، م  ي خ  ب ْين   ب ْين ي و  ، و  ل وا أ نْ  اء واش   ف إ نْ : أ ْظه ْر  ف إ نْ  الن اس  ا ي ْدخ  ل   ف يم   ف يه   د خ 
مُّوا، ف ق دْ  و ا  ال   ف ع ل وا، الن اس    َحتَّى َهَذا َأْمِري َعَلى َلنَُّهمْ أَلَُقاتِ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي َفَو الَِّذي أ ب ْوا، ه مْ  و ا  نْ  ج 
                                                           
د   قال اإلمام البخاري: (.4115( حديث )111/ 5صحيح البخاري ) (555( ْبد ة ، ع  ح  ، و ع  ن ا الف ز ار يُّ ٌد، أ ْخب ر  م  ْن ث ن ا م ح 
: د ع ا ر   ا، ي ق ول  ْنه م  ي  الل ه  ع  ْبد  الل ه  ْبن  أ ب ي أ ْوف ى ر ض  : س م ْعت  ع  ال ٍد، ق ال  يل  ْبن  أ ب ي خ  ل ى إ ْسم اع  س ول  الل ه  ص 
ل ى األ ْحز اب  ف ق   ل م  ع  س  ل ْيه  و  : الحديث.اهلل  ع   ال 
العوذ أّي الحديثات النتاج يقال لواحدتها عائذ والمطافيل األمهات التي معها أطفالها،  )الُعوذ المطافيل(: (556(
/ 2ي ريد  أن هذه القبائل قد احتشدت لحربك، فساقت أموالها مع أنفسها. ي نظر معالم السنن، للخطابي )
328.) 
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قدام (558) " َأْمَرهُ  اللَّهُ  َوَلُيْنِفَذنَّ  ،(557)َساِلَفِتي  َتْنَفِردَ  . هو ثبات النبُّوة الذي ال يعرف التراجع، وا 
 .نهزامالذي ال يذكر اإلحجام واال ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
ر  أشجع الشجعان،  ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان النبي             س ور يئاً ج  اب   فارس الفرسان، فع نْ  ،ج  ْبد   ْبن   ر  ج   ع 
ي   الل ه   ا الل ه   ر ض  ْنه م  ل ى الل ه   ر س ول   م ع   غ ز ا أ ن ه  " : ع  ل ْيه   اهلل   ص  س   ع   ر س ول   ق ف ل   ف ل م ا ن ْجٍد، ق ب ل   ل م  و 
ل ى الل ه   ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ك ْته م   م ع ه ، ق ف ل   و  اه   ث ير  ك   و ادٍ  ف ي الق ائ ل ة   ف أ ْدر   الع ض 
 الل ه   ر س ول   ف ن ز ل   ،(559)
ل ى ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ت ف ر ق   و  اه ، ف ي الن اس   و  لُّون   الع ض  ،ب الش ج   ي ْست ظ  ن ز ل   ر  ل ى الل ه   ر س ول   و   اهلل   ص 
ل ْيه   ل م   ع  س  اب رٌ  ق ال  . س ْيف ه   ب ه ا ف ع ل ق   س م ر ةٍ  ت ْحت   و  ل ى الل ه   ر س ول   إ ذ ا م  ث   ن ْوم ًة، ف ن ْمن ا: ج  ل ْيه   اهلل   ص   ع 
ل م   س  ْئن اه ، ي ْدع ون ا و  ْند ه   ف إ ذ ا ف ج  ال ٌس، أ ْعر اب ي   ع  ل ْيه   اهلل   ل ىص   الل ه   ر س ول   ف ق ال   ج  ل م   ع  س   َهَذا ِإنَّ »: و 
 اللَُّه،: ُقْلتُ  ِمن ي؟ َيْمَنُعكَ  نْ مَ : ِلي َفَقالَ  َصْلتاا، َيِدهِ  ِفي َوُهوَ  َفاْسَتْيَقْظتُ  َناِئٌم، َوَأَنا َسْيِفي اْخَتَرطَ 
ل ى الل ه   ر س ول   ي ع اق ْبه   ل مْ  ث م   «َجاِلٌس  َذا ُهوَ  َفَها ل ْيه   اهلل   ص  ل م "  ع  س  و 
 أعزالً  ملسو هيلع هللا ىلص. لقد كان النبي (560)
من السالح، ولم يستيقظ بعد من الرقاد، واألعرابي يمسك بالسالح وعلى أتم االستعداد، ولكن هي 
 شجاعة النبوة، واستحضار معية اهلل عز وجل.
ي   أ ن سٍ  ولقد كان النبي ال يرهب الصعب، وال يخاف من الرعب، فعن       : ق ال   ْنه ،ع   الل ه   ر ض 
ل ى الن ب يُّ  " ك ان   ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   َلْيَلةا، الَمِديَنةِ  َأْهلُ  َفِزعَ  دْ َوَلقَ  النَّاِس، َوَأْشَجعَ  النَّاِس، َأْحَسنَ  و 
ْوِت، َنْحوَ  َفَخَرُجوا ل ى الن ب يُّ  ف اْست ْقب ل ه م   الصَّ ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ، اْست ْبر أ  ق دْ و   و  ب ر  ل ى و ه و   الخ   ف ر سٍ  ع 
                                                           
ي، أي حتى أقتل. ي نظر الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، أي ينفصل مقدم عنق )تنفرد سالفتي(:( 550(
 (.42/ 12للك ْرماني )
ْبد   قال اإلمام البخاري:(. 2031( حديث )193/ 3صحيح البخاري ) (558( د ث ن ا ع  ٍد، ح  م  ْبد  الل ه  ْبن  م ح  د ث ن ي ع  ح 
ن ي الزُّ  : أ ْخب ر  ن ا م ْعم ٌر، ق ال  ز اق ، أ ْخب ر  ْسو ر  الر  ، ع ن  الم  ب ْير  ن ي ع ْرو ة  ْبن  الزُّ : أ ْخب ر  ، ق ال  ،  ْهر يُّ م ْرو ان  ْبن  م ْخر م ة ، و 
ب ه ، ق اال : الحديث. اح  يث  ص  د  ْنه م ا ح  ٍد م  د ق  ك لُّ و اح   ي ص 
اه ٌة، و ه ي  م ا ع ظ م ، و   )اْلِعَضاُه(: (559( ض  د ة  ع  ر  ش ْوٍك، اْلو اح  ، ف ه و  اْلع  ك لُّ ش ج  غ ر  م ن  الش ْوك  . ي نظر م ا ص  ضُّ
 (.926/ 3غريب الحديث إلبراهيم الحربي )
ي، ع ْن  قال اإلمام البخاري: (.4135( حديث )114/ 5صحيح البخاري ) (560( د ث ن ي أ خ  : ح  ، ق ال  يل  د ث ن ا إ ْسم اع  ح 
اب ر   ، ع ْن ج  ل ي  ن اٍن الدُّؤ  ن ان  ْبن  أ ب ي س  ه اٍب، ع ْن س  م د  ْبن  أ ب ي ع ت يٍق، ع ن  اْبن  ش  ، ع ْن م ح  ل ْيم ان  ْبن  ع ْبد  الل ه   س 
ا، أ ْخب ر ه : الحديث. ْنه م  ي  الل ه  ع   ر ض 
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ة   أل  ب ي ف ي ع ْرٍي، ط ْلح  ، ع ن ق ه   و   َوَجْدَناهُ » :ق ال   ث م   «ُترَاُعوا َلمْ  ُترَاُعوا، َلمْ » :ي ق ول   و ه و   الس ْيف 
 . (562) «َلَبْحرٌ  ِإنَّهُ : »َقالَ  َأوْ  (561)«َبْحراا
لشجاعة ي اللصحابة وْلُمة اإلسالم من بعد الصحابة أروع اْلمثلة ف ملسو هيلع هللا ىلصضرب النبي  لقد        













                                                           
ْري ه كما ال ي ْفن ى ماء   َجْدَناهُ َبْحراا(:)وَ  (561( ْري ال ي ْفن ى ج  ْدناه كثير  الج  ْعناه وج  ْري. م  ع الج   الب ْحر. الب ْحر  الف رس  الواس 
 (.505/ 1ي نظر غريب الحديث للخطابي )
 (.108) صفحة ذكره سبق (.2908( حديث )39/ 4صحيح البخاري ) (562(
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 والحروب في المالِحمِ  ملسو هيلع هللا ىلص: إقدام النبي المطلُب الثَّاني  
اب ر   وروي ،اً هم أكمل اإلنس، وأشجع الناس، وأشد األبطال بأس  إن األنبياء            ْبن   ج 
ْبد   ل ى اهلل   ر س ول   أ ن   اهلل ، ع  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   َبَقراا َورََأْيتُ  َحِصيَنة ، ِدْرع   ِفي َكَأن ي رََأْيتُ »: ق ال   و 
َرةا، ْلتُ  ُمَنحَّ اب ه   ف ق ال  : . ق ال  «ْيرٌ خَ  َواهللِ  َنَفٌر، اْلَبَقرَ  َوَأنَّ  اْلَمِديَنُة، اْلَحِصيَنةَ  الد ْرعَ  َأنَّ  َفَأوَّ  َلوْ »: أل  ْصح 
ل   م ا و اهلل   اهلل ، ر س ول   ي ا: ف ق ال وا «َقاَتْلَناُهمْ  ِفيَها َعَلْيَنا َدَخُلوا َفِإنْ  ِباْلَمِديَنةِ  َأَقْمَنا َأنَّا ل ْين ا د خ   ف يه ا ع 
ل ي ة ، ف ي اه  ل   ف ك ْيف   اْلج  ل ْين ا ي ْدخ  ؟ ف ي ف يه ا ع  م  ْسال  ف ان   ق ال   - اإْل  يث ه   ف ي ع  د   «ِإذاا َشْأَنُكمْ »: ف ق ال  : ح 
ت ه ، ف ل ب س  : ق ال   ْم  ار   ف ق ال ت  : ق ال   أل  د ْدن ا: اأْل ْنص  ل ى ر  ل ى اهلل   ر س ول   ع  ل ْيه   هلل  ا ص  ل م   ع  س  اء وا،  ر ْأي ه ، و  ف ج 
 :   .(563) «ْن َيَضَعَها َحتَّى ُيَقاِتلَ أَ  َلْيَس ِلَنِبيٍّ ِإَذا َلِبَس أَلَْمَتهُ  ِإنَّهُ »ف ق ال وا: ي ا ن ب ي  اهلل ، ش ْأن ك  إ ًذا، ف ق ال 
                                                           
:  قال اإلمام أحمد: (.14080( حديث )99 /23مسند أحمد ط الرسالة )( 563( ، ق اال  ، و ع ف ان  م د  ْبد  الص  د ث ن ا ع   ح 
د       يث ه : ح  د  م د  ف ي ح  ق ال  ع ْبد  الص  ، و  ب ْير  ن ا أ ب و الزُّ يث ه : أ ْخب ر  د  اٌد، ق ال  ع ف ان  ف ي ح  م  د ث ن ا ح  ، ع ْن ح  ب ْير   ث ن ا أ ب و الزُّ
ل ْيه  قال: الحديث.      ل ى اهلل  ع  ْبد  اهلل ، أ ن  ر س ول  اهلل  ص  اب ر  ْبن  ع   ج 
  دراسة الحديث:
  أوالا: دراسة اإلسناد:
َبْيِر: َأُبو  -76 ثقة، مدلس من الثالثة، وال يقبل منه إال وملخص القول فيه أنه:  (.69سبق دراسة الراوي برقم )الز 
 التصريح بالسماع.
 حجة في أحاديث مخصوصة.وملخص القول فيه أنه:  (.16سبق دراسة الراوي برقم )َحمَّاد:  -77
( بمثله. وأخرجه النسائي في 2330( حديث )516أخرجه الدارمي سننه ت الغمري )ص:  ثانياا: تخريج الحديث:
( حديث 266( بمثله. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى )ص: 0600( حديث )115/ 0سننه الكبرى )
م اد به. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى )ثالثتهم من طريق  مختصرًا. (1061) ( 13281( حديث )65/ 0ح 
( بنحوه. كالهما شاهد له من 9035( حديث )363/ 5بنحوه. وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه )
عباس،  ( شاهدًا له من حديث ابن2588( حديث )141/ 2حديث عروة. وأخرج الحاكم في المستدرك )
 بنحوه.
، رجال الصحيح. ولكن الحديث ضعيف؛ ألن أبا الزبير مدلس من الثالثة، رجاله ثقات ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
وال يقبل منه إال التصريح بالسماع. واختلف في أصحابها بين قبول أحاديثهم وردها، وقد صحح الحديث 
ْنع ن ة أبي الزبير، منهم  قال هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، و  :قال اإلمام الحاكماألئمة الذين ق ب لوا ع 
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ر   ن ْفس ك   إ ال   ت ك ل ف   ال   الل ه   س ب يل   ف ي ف ق ات لْ }وقال اهلل تعالى:         ن ين   ض  و ح   أ نْ  الل ه   ع س ى اْلم ْؤم 
ين   ب ْأس   ي ك ف   وا ال ذ  من معركة  ملسو هيلع هللا ىلصلم يفر النبي . [84: النساء{ ]ت ْنك ياًل  و أ ش دُّ  ب ْأًسا أ ش دُّ  و الل ه   ك ف ر 
 اآْلي ة   ت  : " د ل  الرازيقط، وال يجوز له صلى اهلل عليه وسلم أن يّفر في الحرب، كما قال اإلمام 
ل ى ْده   ل مْ  ل وْ  أ ن ه   ع  ل ى ي س اع  ْز  ل مْ  غ ْير ه   اْلق ت ال   ع  لُّف   ل ه   ي ج  ه اد  ا ع ن   الت خ  ل ى ألنه اْلب ت ة ، ْلج   م ن   ث ق ةٍ  ع 
ه اد   ويل ز م ه   و الظ ف ر، الن ْصر   و ْحد ه "  ك ان   و ا  نْ  اْلج 
(564). 
ل فرسان، وفتى الفتيان، بطالويصف شجاعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، فارس           
اةال ل يٍّ  الذي لم يصمد أمامه أحد، أال وهو ك م   َقْومُ الْ  َوَلِقيَ  اْلَبْأُس، اْحَمرَّ  ِإَذا ُكنَّا»: فيقول  ع 
 . (565) « َأْدَنى ِمَن الَقْوِم ِمْنهُ دٌ ِبَرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَما َيُكوُن ِمنَّا َأحَ اتََّقْيَنا  اْلَقْوَم،
                                                           
(. وقال 2588( حديث )141/ 2صحيح. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم ) اإلمام الذهبي:
: وهذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم لكن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه عند جميع مخرجيه، األلباني
شعيب (. وقال 1100( حديث )90/ 3صحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )ي نظر سلسلة األحاديث ال
حديث  (100/ 23: صحيح لغيره، وهذا إسناد على شرط مسلم. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )األرنؤوط
(14080.) 
 (. بتصرف يسير.150/ 10تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (564(
د ث ن ا  قال اإلمام أحمد: (.1340( حديث )453/ 2مسند أحمد ط الرسالة ) (565( د ث ن ا ز ه ْيٌر، ح  ٍل، ح  د ث ن ا أ ب و ك ام  ح 
د ث ن ا ي ْحي ى ْبن  آد م ، و أ ب و  ْنه ، وح  ي  اهلل  ع  ل يٍّ ر ض  ، ع ْن ع  ار ث ة  ْبن  اْلم ض ر ب  اق ، ع ْن ح  ، ق  اأ ب و إ ْسح  اال: لن ْضر 
د ث ن ا ز ه ْيرٌ  : الحديث. ح  ْنه ، ق ال  ي  اهلل  ع  ، ر ض  ل يٍّ ر ٍب، ع ْن ع  ار ث ة  ْبن  م ض  اق ، ع ْن ح  ْن أ ب ي إ ْسح   ، ع 
  دراسة الحديث:
 رجاله ثقات رجال الصحيحين، عدا حارثة بن مضرب ليس من رجالهما وهو ثقة. أوالا: دراسة اإلسناد:
 بدل " " ِإَلى اْلَعُدو  "( بلفظه، ولكن بلفظ 938( حديث )804/ 2أخرجه الحارث مسنده ) ثانياا: تخريج الحديث:
( بمثله. كالهما من طريق 302( حديث )258/ 1الموصلي في مسنده )". وأخرجه أبو يعلى ِمَن الَقْوِم 
". َأْدَنى" بدل "ب"َأْقرَ ( بلفظه، ولكن بلفظ 2561( حديث )302زهير به. وأخرجه ابن الجعد في مسنده )ص: 
( كالهما من طريق أبي إسحاق به، بمثله. 8585( حديث )34/ 8وأخرجه النسائي في سننه الكبرى )
" حمي( من طريق زهير به، بلفظه ولكن بلفظ "2633( حديث )155/ 2وأخرجه الحاكم في المستدرك )
 ".اْحَمرَّ بدل "
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 وسلم ليهع اهلل صلى- اهلل برسول نلوذ ونحن بدر يوم رأيُتنا لقد»: أيضاً  علي قال و          
  .(566) «بأساا  يومئذ الناس أشدّ  من وكان العدّو، إلى أقُربنا وهو-
                                                           
 :اإلمام الذهبي: حديث صحيح اإلسناد. وقال الحاكم اإلمامقال إسناده صحيح. ثالثاا: الحكم على اإلسناد: 
: إسناده أحمد شاكر(. وقال 2633حديث ) (155/ 2صحيح. ينظر المستدرك على الصحيحين للحاكم )
: إسناده صحيح، شعيب األرنؤوط (. وقال1346( حديث)156/ 2صحيح. ي نظر مسند أحمد ت شاكر )
ب، فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة. ي نظر مسند أحمد رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة بن مضر 
 (. 1340( حديث )454/ 2ط الرسالة )
حدثنا وكيع حدثنا إ سرائيل عن أبي  قال اإلمام أحمد:(. 654( حديث )449/ 1مسند أحمد ت شاكر ) )566(
 إسحاق عن حارثة بن م ضر ب عن على قال: الحديث.
  دراسة الحديث:
 ثقات إال أن؛رجاله  اإلسناد:أوالا: دراسة 
في  هبيالذ أحد االعالم. قال هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفيِإسرائيل:  -78
ميزان االعتدال: إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم في األصول، وهو في الثبت كاالسطوانة، فال يلتفت إلى 
أحد  وقال في هدى الساري: في التقريب: ثقة ت كلم فيه بال حجة. ابن حجرتضعيف من ضعفه. وقال 
األثبات واحتجاج الشيخين به ال يحمل من متأخر ال خبرة له بحقيقة حال من تقدمه أن يطلق على إسرائيل 
ّجة  ي:. الحكم على الراو توفى سنة اثنتين وستين ومائة. الضعف ويرد األحاديث الصحيحة التي يرويها ح 
 ج له الشيخان في األصوال، وال ي لتفت إلى من ضع فه.وقد أخر 
(. وفتح 401( ترجمة )104(. وتقريب التهذيب )ص: 820( ترجمة )209/ 1ميزان االعتدال )مصادر الترجمة: 
 (. 390/ 1الباري البن حجر )
ولكن ال يقبل سماع  حجة، وملخص القول فيه أنه: (.8سبق دراسة الراوي برقم ) .هو السبيعيأبو إسحاق:  -79
 من سمع منه بعد االختالط، ومدلس ال ي قبل منه إال التصريح بالسماع. 
/ 0( به، بلفظه. وأخرجه )32614( حديث )426/ 6أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ثانياا: تخريج الحديث:
( 251يث )( حد599/ 2( به، بلفظه مختصرًا. وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد )36666( حديث )354
( وأخرجه 3699( حديث )258/ 13من طريق ابن أبي شيبة به، بلفظه. وأخرجه البغوي في شرح السنة )
" َرَأْيتُِني(. كالهما به، بلفظه، ولكن بلفظ "350( حديث )281في األنوار في شمائل النبي المختار )ص: 
 ( من طريق أبي إسحاق به، بنحوه.2633( حديث )155/ 2". وأخرجه الحاكم في المستدرك ) رأيتُنابدل "
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 ،(560) ْنَجدَ أَ  َأَحداا رََأْيتُ  َما» :ملسو هيلع هللا ىلص ي نع ت  النبي-رضى اهلل عنهما–وق ال عبد اهلل بن ع م ر          
 .(568) «وَسلم َعليهِ  اهلل َصلى اهللِ  َرُسولِ  ِمنْ  َأْوَضأَ  َواَل  َأْشَجَع، َواَل  َأْجَوَد، َواَل 
                                                           
رجال الصحيحين عدا حارثة وهو ثقة. ولكن الحديث ضعيف، لعنعنة أبي رجاله  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
دليس أبي ب ل تإسحاق وهو مدلس من الثالثة، وال يقبل منه إال التصريح بالسماع، وقد صحح الحديث من ق  
 :اإلمام الذهبيفي المستدرك: هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه. وقال  الحاكمقال اإلمام  إسحاق.
: إسناده أحمد شاكر(. وقال 2633( حديث )155/ 2صحيح. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم )
: إسناده صحيح، رنؤوطشعيب األ (. وقال 654( حديث )449/ 1صحيح. ي نظر مسند أحمد ت شاكر )
رجاله ثقات رجال الشيخين غير  حارثة بن مضرب، فقد روى له البخاري في "األدب المفرد" وأصحاب السنن 
سرائيل  سماعه من جده في وهو ثقة. غاية اإلتقان للزومه إياه وكان خ صيصًا به. ي نظر مسند أحمد ط  وا 
 (.654( حديث )81/ 2الرسالة )
د، وأنجد فالًنا: (: من َأْنَجدَ ) (560( اًدا، فهو م نج  جي نجد، إنج  قيل: ه و  الس ر يع  اإل  ده، أغاثه، أعانه، ونصره، و  اب ة  نج 
ي  إ ليه. ي نظر تاج العروس )  (.2169/ 3المعاصرة )(. ومعجم اللغة العربية 204/ 9إ لى م ا د ع 
د ث ن ا  الدرامي:قال اإلمام  (.64( حديث )113سنن الدارمي ت الغمري )ص:  (568( ، ح  ن  ن ا م ْحم ود  ْبن  غ ْيال  أ ْخب ر 
: الحديث. : ق ال  اْبن  ع م ر  ْيٍر ق ال  ل ك  ْبن  ع م  ْبد  اْلم  ْسع ٌر، ع ْن ع  ، أ ْنب أ ن ا م  ون   ي ز يد  اْبن  ه ار 
  دراسة الحديث:
 رجاله ثقات إال أن؛  أوالا: دراسة اإلسناد:
ثقة واختالطه ال يضر، ألنه فيه أنه: وملخص القول  (.12سبق دراسة الراوي برقم )َمْير: عُ َعْبُد اْلَمِلِك ْبِن  -80
 لم يرو  في اختالطه أحاديث باطلة، ولكنه مدلس من الثالثة، وال يقبل منه إال التصريح بالسماع.
( بمثله. وأخرجه 86( حديث )206/ 1أخرجه أبو الشيخ األصبهاني في أخالق النبي ) ثانياا: تخريج الحديث:
( بلفظه مع تقديم وتأخير. وأخرجه ابن أبي 321/ 1( و)281/ 1ابن سعد في الطبقات الكبرى ط العلمية )
( بمثله. 396( حديث )120( وأخرجه أيضًا )ص: 100( حديث )60الدنيا في مكارم األخالق )ص: 
ون به.أربعت  هم من طريق ي ز يد  ْبن  ه ار 
رجاله ثقات، ولكن  الحديث ضعيف، ألن عبد الملك مدلس من الثالثة ولم يصرح  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
(. 866في تخريج أحاديث اإلحياء = المغني عن حمل األسفار )ص:  اإلمام العراقيبالسماع. وصححه 
 (.60( حديث )204/ 1ي نظر سنن الدارمي ): رجاله ثقات. حسين سليم أسد وقال
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نَّ  ِبِه، َنتَِّقي اْلَبْأُس  اْحَمرَّ  ِإَذا َواهللِ  ُكنَّا»:  اْلب ر اء   ق ال  و           ِبِه، ُيَحاِذي َللَِّذي اِمنَّ  الش َجاعَ  َواِ 
 .(569) «َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َيْعِني
 َوُهِشَمتِ  ،(570) ُتهُ َرَباِعيَ  َوُكِسَرتْ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسولِ  َوْجهُ  ُجِرحَ »لقد و        
عن  ملسو هيلع هللا ىلصعزيمة النبي  ة األآلم، وكثرة الجراح لم تثن  ورغم شد .(502) «رَْأِسه َعَلى (571) اْلَبْيَضةُ 
ن جدوى حتى سئم المشركون مثم قاتل النزال، ولم يستأسر أو يطلب وقف القتال، بل قاتل وقاتل 
ر  على درع ثباته حد إقدامهم.  القتال، فخارت قواهم، وفل بصموده عزمهم، وك س 
 المشركين لييو  ال- وسلم عليه اهلل صلى- النبي أن على دليل وفيه: " ابن ُهَبْيَرة قال          
 رباعيته كسرتو  وجهه في- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول شج ولذلك بوجهه؛ يلقاهم بل ظهره
 .(503)" وسلم عليه اهلل صلى- مدبر غير مقباًل  كان أنه أي
                                                           
د ث ن ا  قال اإلمام مسلم: (.1006( حديث )1401/ 3صحيح مسلم ) (569( ، ح  يُّ يص  ن اٍب اْلم ص  د ث ن ا أ ْحم د  ْبن  ج  ح 
، ف ق ال   ٌل إ ل ى اْلب ر اء  اء  ر ج  : ج  اق ، ق ال  ْن أ ب ي إ ْسح  ، ع ْن ز ك ر ي ا، ع  يس ى ْبن  ي ون س  ن ْيٍن ي ا : أ ع  ل ْيت ْم ي ْوم  ح  ك ْنت ْم و 
: الحديث  أ ب ا ع م ار ة ؟ ف ق ال 
اأْل ْسن ان ال ت ي بعد الثنايا، وهما رباعيتان من ف وق ورباعيتان من أ ْسف ل. ي نظر كشف المشكل  )الرباعيات(: (570(
 (.306/ 3من حديث الصحيحين )
/ 5توضع على الرأس. ي نظر إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )وهي الخوذة على التي )اْلَبْيَضة(:  (501(
100.) 
ْبد   قال اإلمام مسلم:(. 1090( حديث )1416/ 3صحيح مسلم ) (502( د ث ن ا ع  ، ح  يم يُّ د ث ن ا ي ْحي ى ْبن  ي ْحي ى الت م    ح 
ْن أ ب يه ، أ ن ه  س م ع  س ْهل  بْ      از ٍم، ع  ل  اْلع ز يز  ْبن  أ ب ي ح  ْرح  ر س ول  اهلل  ص  ل م  ي ْوم  ن  س ْعٍد، ي ْسأ ل  ع ْن ج  س  ل ْيه  و   ى اهلل  ع 
: الحديث.     ٍد، ف ق ال   أ ح 
 (.03/ 2اإلفصاح عن معاني الصحاح، البن ه ب ْير ة ) (503(
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من  كثيرفي مزيد من الصمود، و الحل، إال يجد  كل هذا، لم ملسو هيلع هللا ىلصوعندما حصل للنبي         
ق اٍص  أ ب ي ْبن   فقال س ْعد  الثبات،  " َنَثلَ : و 
 (575) اَنَتهُ ِكنَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   ِلي (574) 
، َيْومَ  لٌ  ك ان   "...:أيضًا  وفي حديث آخر قال سعد  .(506) «َوُأم ي َأِبي ِفَداكَ  اْرمِ » َفَقالَ  ُأُحد   ر ج 
، أ ْحر ق   ق دْ  اْلم ْشر ك ين   م ن   ين  ل ى الن ب يُّ  ل ه   ف ق ال   اْلم ْسل م  ل ْيه   اهلل   ص  ل م  و   ع   ق ال   «َوُأم ي َأِبي ِفَداكَ  اْرمِ »: س 
ْبت   ن ْصٌل، ف يه   ل ْيس   ب س ْهمٍ  ل ه   ف ن ز ْعت   ْنب ه   ف أ ص  ت ه   تْ ف اْنك ش ف   ف س ق ط ، ج  ك   ع ْور  ح  ل ى اهلل   ر س ول   ف ض   ص 
ل ْيه   اهلل   ل م   ع  س  ت ى و  ه   إ ل ى ن ظ ْرت   ح  ذ  " ن و اج 
، يضحك حتى تبدو نواجده ملسو هيلع هللا ىلص. من شدة شجاعته (500)
لك الظ روف، وأشد الغارات، ورائحة  في كل مكان. يحوم الموت و  الدماء تمأل األجواء، في أح 
هم، فحاولوا ، وشدة الجراح التي أصابتكثرة القتلى في المسلمينولقد استغل الكفار المشركون        
ل   ك ْعبٌ  توا من قوة قتل النبي صلى اهلل عليه وسلم و " ك ان  و أبكل ما   الل ه   ر س ول   ع ر ف   م نْ  أ و 
ل ى ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ق ْول   اْله ز يم ة   ب ْعد   و  ل ْيه   اهلل   ل ىص   الل ه   ر س ول   ق ت ل  : الن اس   و  ل م   ع  س   :ك ْعبٌ  ق ال  . و 
 هذا شرواأب المسلمين معشر يا: صوتي بأعلى فناديت المغفر تحت نم تزهران عينيه "عرفت
تْ  أن إلي فأشار وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول  اهلل صلى هللا رسول المسلمون عرف فلما ،أ ْنص 
 بن مروع قحافة، أبي بن بكر أبو: معه ،الش ْعب   نحو معهم ونهض به، نهضوا وسلم عليه
م ة   ا  بن والحارث العوام، بن والزبير اهلل، عبيد بن وطلحة طالب، أبي بن وعلي الخطاب، لص 
 في وسلم هعلي اهلل صلى اهلل رسول أسند فلما المسلمين، من رهط في أجمعين، عنهم اهلل رضي
                                                           
هو نْثر  الشيء بمّرة واحدة. يقال: ن ث ل  ما في كنانته؛ إذا صّبها على األرض فأخرج ما فيها من  )النَّثل(: (504(
 (.412/ 2(. والمعلم بفوائد مسلم )265/ 2النبل والسهام. ي نظر معالم السنن )
هي أصغر من الجعبة، وهي التي ت جعل فيها السهام والنبل. ي نظر الصحاح تاج اللغة وصحاح  )الِكناَنة(: (505(
 (.5018/ 9(. وشمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم )2189/ 6العربية )
ن ا ش ع يْ  قال اإلمام البخاري:(. 4055( حديث )90/ 5صحيح البخاري ) (506( ، أ ْخب ر  د ث ن ا أ ب و الي م ان  ، ع ن  بٌ ح 
: أ خْ  ب ْيٍر، ق ال  م د  ْبن  ج  ٍم، أ ن  م ح  ب ْير  ْبن  م ْطع  م د  ْبن  ج  ن ي ع م ر  ْبن  م ح  : أ ْخب ر  ٍم: ب  الزُّْهر ي  ق ال  ب ْير  ْبن  م ْطع  ن ي ج  ر 
س ل م : الحد ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ير  م ع  ر س ول  الل ه  ص   يث.أ ن ه  ب ْين م ا ه و  ي س 
ات ٌم ي ْعن ي اْبن   قال اإلمام مسلم:(. 42( حديث )1806/ 4صحيح مسلم ) )500( د ث ن ا ح  ب اٍد، ح  م د  ْبن  ع  د ث ن ا م ح  ح 
ل ْيه  و   ل ى اهلل  ع  اٍر، ع ْن ع ام ر  ْبن  س ْعٍد، ع ْن أ ب يه ، أ ن  الن ب ي  ص  ْسم  ْن ب ك ْير  ْبن  م  ، ع  يل  ْيه   ل م  س  إ ْسم اع  م ع  ل ه  أ ب و  ج 
: الحديث. ٍد ق ال   ي ْوم  أ ح 
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، فقال  الشعب، ْوت  ْوت  إ ْن ن ج  أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أين يا محمد أين يا محمد ال  ن ج 
ف   ن ا؟  القوم: أ ي ْعط  من  ْرب ة  فلما دنا تناول رسول اهلل اْلح   «دعوه» فقال:عليه يا رسول اهلل رجل م 
م ة، يقول بعض القوم فيما ذكر لي لم . فلما أخذها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالحارث بن الص 
ستقبله امن ظهر البعير إذا انتفض بها، ثم  انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه َتَطاُيَر الشَّْعرِ 
  .(578) " فطعنه بها طعنة تردى بها عن فرسه مراراا 
هو  ملسو هيلع هللا ىلص وروى، وخير مخبر عن النبي ق ص   هو أصدق  من نقل، وأثبت  من ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي          
ل ى نفسه صلى اهلل عليه وسلم، فقد روى البخاري بسنده إلى الن ب يُّ  ل م  أن ه  ل ْيه  ع   اهلل   ص  س  : ق ال  و 
، َتِجُدوِني الَ ...»  .(509) «َجَباناا َوالَ  َكُذوباا، َوالَ  َبِخيالا
                                                           
حدثني ابن شهاب الزهري  اإلمام محمد بن إسحاق:قال  (.330سيرة ابن اسحاق = السير والمغازي )ص:  (508(
 عن عبد اهلل بن كعب بن مالك أخو بني سلمة قال: قال كعب: الحديث.
  دراسة الحديث:
: أوالا: دراسة اإلسناد:  رواته ثقات، إال أن 
ِد ْبِن  -81 صدوق. وال يقبل منه إال بالتصريح  وملخص القول فيه أنه:(. 13سبق دراسة الراوي برقم ) ِإْسَحاَق:ُمَحمَّ
 بالسماع.
( من طريق المصنف به، 253( حديث )601/ 2أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد ) ثانياا: تخريج الحديث:
( من طريق المصنف أيضًا به، 40( حديث )01أخرجه أيضًا األوائل )ص: و  وزيادة ثالثة رواة، بمثله.
( من طريق المصنف وزيادة ثالث 1104( حديث )23/ 2مختصرًا. وأخرجه الطبراني في معجمه األوسط )
( من رواية المصنف به 414( حديث )482أخرجه أبو ن ع ْيم األصبهاني في دالئل النبوة )ص: رواة. و 
( من حديث ابن شهاب 35/ 2وأخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى ط العلمية ) ة، بمثله.وزيادة خمسة روا
، بمثله.  عن سعيد ابن اْلم س ي ب 
 صحيح اإلسناد، ومحمد بن إسحاق مدلس ولكنه صّرح هنا بالسماع.اإلسناد: ثالثاا: الحكم على 
ن ا ش ع ْيٌب، ع ن   قال اإلمام البخاري: (.2821( حديث )22/ 4صحيح البخاري ) )509( ، أ ْخب ر  د ث ن ا أ ب و الي م ان  ح 
: أ خْ  ب ْيٍر، ق ال  م د  ْبن  ج  ٍم، أ ن  م ح  ب ْير  ْبن  م ْطع  م د  ْبن  ج  ن ي ع م ر  ْبن  م ح  : أ ْخب ر  ٍم: ب  الزُّْهر ي  ق ال  ب ْير  ْبن  م ْطع  ن ي ج  ر 
ير  م ع  ر س ول   س ل م : الحديث. أ ن ه  ب ْين م ا ه و  ي س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   الل ه  ص 
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ا : "الذهبيقال اإلمام و        ْد ب م  و ان  ف م ْن ل ْم ي ج  اء  أ خ  اع ة  و الس خ  ه  ل ه  ف ل ْن ي ج  الش ج  " ْود  ب ن ْفس 
(580).  
بالجهاد والقتال، وكان أمره ما بين الثبات على الحق، والشجاعة  ملسو هيلع هللا ىلصحياة النبي  امتألتلقد       
ان ي ملسو هيلع هللا ىلصفي الحرب، فلقد أرسل النبي  ث ين   اً ث م  ث ال   سرية و 
ر في مقدمة الجيوش للحرب في وسا، (581)
 كما قال الشاعر: وكان في كل غزوة منهنّ  ،(582) وعشرين غزوة سبعٍ 
 .(583)البطل  الفارس وجهُ  تغّير إذا...  مبتسماا  الحرب لقاء عند يفّتر
 الشجاعةو  والنجدة الب س ال ة ذو الرجل إال الجيش على ي قدم أن ينبغي : "فالالطرطوشيقال        
ن ان ثبت والجراءة  لحروبا توسط قد ممن البأس، صادق الجأش رابط جريئه، القلب   صارم   الج 
 القلب واقعبم خبيراً  الفرص بمواضع عارفاً  األبطال، وقارع األقران ونازل ومارسوه، الرجال ومارس
 فوفبص بصيراً  ذلك، من واألبطال بالحماة سده يجب الذي وما الحروب، من والميسرة والميمنة
 عهمجمي كان رأيه عن الكل وصدر كذلك كان فإذا منه، الشدة ومواضع منه، الغرة ومواقع العدو
ال وجهاً  الكتائب لقراع رأى فإن مثله، كأنهم  .(584)الزريبة"  إلى الغنم رد وا 
، فلقد فر  الكماة غير مرة، وتراجع ملسو هيلع هللا ىلصإن  كل ما سبق من الصفات هي سمات النبي        
تاريخ في مكانه وحسب، بل تقدم تقدمًا لم يشهد ال ملسو هيلع هللا ىلصالشجعان، وتقهقر األبطال، فلم يثبت النبي 
 " ش ه ْدت  : له مثياًل، وهو الهدف االسمى للعدو، وقتله هي الغاية األعلى عندهم، قال الع ب اٌس 
ل ى اهلل   ر س ول   م ع   ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ن ْيٍن، ي ْوم   و  ار   ْبن   ْفي ان  س   و أ ب و أ ن ا ف ل ز ْمت   ح  ْبد   ث  اْلح   اْلم ط ل ب   ْبن  ع 
ل ى اهلل   ر س ول   ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ل ى اهلل   و ر س ول   ن ف ار ْقه ، ف ل مْ  و  ل ْيه   هلل  ا ص  ل م   ع  س  ل ى و  ا ل ه   ب ْغل ةٍ  ع   ء  ب ْيض 
، ن ف اث ة   ْبن   ف ْرو ة   ل ه   أ ْهد اه ا ذ ام يُّ ، اْلم ْسل م ون   ل ىو   و اْلك ف ار   اْلم ْسل م ون   اْلت ق ى ف ل م ا اْلج   ف ط ف ق   م ْدب ر ين 
ل ى اهلل   ر س ول   ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ، ق ب ل   ب ْغل ت ه   ي ْرك ض   و  ذٌ  و أ ن ا: َعبَّاٌس  َقالَ  اْلك ف ار  ام   آخ   ر س ول   ب ْغل ة   ب ل ج 
                                                           
 (.366/ 8سير أعالم النبالء ط الحديث ) (580(
 (.609/ 2سيرة ابن هشام ت السقا ) (581(
 (.608/ 2سيرة ابن هشام ت السقا ) (582(
 (.161/ 2محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ) (583(
 (.104كي )ص: سراج الملوك، لمحمد الطرطوشي المال (584(
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ل ى اهلل   ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ذٌ آ ُسْفَيانَ  َوَأُبو ت ْسر ع ، ال   أ نْ  إ ر اد ة   أ ك فُّه ا و  ل ى اهلل   ر س ول   ب ر ك اب   خ   اهلل   ص 
ل ْيه   ل م ، ع  س  ل ى اهلل   ر س ول   ف ق ال   و  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   َفَقالَ  ،«السَُّمَرةِ  َأْصَحابَ  ادِ نَ  َعبَّاُس، َأيْ : »و 
 ع ْطف ت ه مْ  ل ك أ ن   ف و اهلل ،: ال  ق   السَُّمَرِة؟ َأْصَحابُ  َأْينَ : َصْوِتي ِبَأْعَلى َفُقْلتُ  َصي تاا، َرُجالا  َوَكانَ : َعبَّاٌس 
ين   ْوت ي س م ع وا ح  ل ى اْلب ق ر   ع ْطف ة   ص  ه ا، ع  ، ي ا: ف ق ال وا أواًلد  ،ل ب  ي ا ل ب ْيك  ، ف اْقت ت ل وا: ق ال   ْيك   و اْلك ف ار 
ار   ف ي و الد ْعو ة   ، م ْعش ر   ي ا: ي ق ول ون   اأْل ْنص  ار  ، م ْعش ر   ي ا اأْل ْنص  ار  ر ت   ث م  : ال  ق   اأْل ْنص  ل ى الد ْعو ة   ق ص   ع 
ار ث   ب ن ي ، ْبن   اْلح  ْزر ج  ار ث   ب ن ي ي ا: ف ق ال وا اْلخ  ، ْبن   اْلح  ْزر ج  ار ث  ا ب ن ي ي ا اْلخ  ، ْبن   ْلح  ْزر ج   ف ن ظ ر   اْلخ 
ل ى اهلل   ر س ول   ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ل ى و ه و   و  ل   ب ْغل ت ه   ع  ل ْيه   ك اْلم ت ط او   اهللِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ق ت ال ه ْم، إ ل ى اع 
ذ   ث م  : ق ال   «اْلَوِطيُس  َحِميَ  ِحينَ  َهَذا» َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى ل ى اهلل   ر س ول   أ خ  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   و 
ي اتٍ  وه   ب ه ن   ف ر م ى ح ص  ، و ج   اْلق ت ال   ف إ ذ ا أ ْنظ ر   ف ذ ه ْبت   :ق ال   «ُمَحمَّد   َوَرب   اْنَهَزُموا»: ق ال   ث م   اْلك ف ار 
ل ى ا ف و اهلل ،: ق ال   أ ر ى، ف يم ا ه ْيئ ت ه   ع  ي ات ه   ر م اه مْ  أ نْ  إ ال   ه و   م  د ه مْ  أ ر ى ز ْلت   اف م   ب ح ص   و أ ْمر ه مْ  ك ل ياًل، ح 
م ْدب ًرا " 
(585) . 
عا فعن السرايا حتى ال ي   ف  ل  خ  أنه ت   ملسو هيلع هللا ىلصالصادق المصدوق  م  قس  ي  و         سلمين الم حرج ض 
 ِبَيِدهِ  ْفِسينَ  َوالَِّذي»وفقرائهم، ومن فرط شجاعته، وشدة إقدامه يتمنى القتل في عدة مواطن فقال: 
 َما َعَلْيهِ  َأْحِمُلُهمْ  َما ِجدُ أَ  َوالَ  َعن ي، َيَتَخلَُّفوا َأنْ  َأْنُفُسُهمْ  َتِطيبُ  الَ  الُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  ِرَجاالا  َأنَّ  َلْوالَ 
 ُثمَّ  اللَِّه، َسِبيلِ  ِفي ُأْقَتلُ  ن يأَ  َلَوِدْدتُ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي اللَِّه، َسِبيلِ  ِفي َتْغُزو َسِريَّة   َعنْ  َتَخلَّْفتُ 
 .(586) «ُأْقَتلُ  ُثمَّ  ُأْحَيا، ُثمَّ  ،ُأْقَتلُ  ُثمَّ  ُأْحَيا، ُثمَّ  ُأْقَتُل، ُثمَّ  ُأْحَيا،
                                                           
و ْبن  س ْرٍح،  قال اإلمام مسلم: (.1005( حديث )1398/ 3صحيح مسلم )( 585( د ث ن ي أ ب و الط اه ر  أ ْحم د  ْبن  ع ْمر  ح 
ْبد  اْلم ط   د ث ن ي ك ث ير  ْبن  ع ب اس  ْبن  ع  : ح  ه اٍب، ق ال  ، ع ن  اْبن  ش  ن ي ي ون س  ن ا اْبن  و ْهٍب، أ ْخب ر  : ق ال  أ ْخب ر  ، ق ال  ل ب 
 ع ب اٌس: الحديث.
ن ا ش ع ْيٌب، ع ن   قال اإلمام البخاري: (.2090ث )( حدي10/ 4صحيح البخاري ) (586( ، أ ْخب ر  د ث ن ا أ ب و الي م ان  ح 
: س م ْعت  الن  ْنه ، ق ال  ي  الل ه  ع  ْير ة  ر ض  ، أ ن  أ ب ا ه ر  يد  ْبن  الم س ي ب  ن ي س ع  : أ ْخب ر  ، ق ال  ل ْيه  الزُّْهر ي  ل ى اهلل  ع  ب ي  ص 
ل م  ي ق ول   س   : الحديث.و 
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ٍد: ذ ك   إ ذ ا م يترك النبي صلى اهلل عليه وسلم أمنيته في الشهادة، وكان يقوللو         اب  أ ح  ر  أ ْصح 
ب ل   .«َأن ي ُغوِدْرُت َمَع َأْصَحاِب ُنْحِص اْلَجَبلِ َأَما َواهلِل َلَوِدْدُت »  .(580) "ي ْعن ي س ْفح  اْلج 
 أنه يعلم ام الخير أفعال من يتمنى كان وسلم عليه اهلل صلى : " إن هبدر الدين العيني قال       
 ربه، اةمرض في لنفسه وبذال الشاكرين، درجات أعلى إلى الوصول على منه حرصاً  ي عطاه، ال
عالءً   المرء يثاب نأل ذلك، في أمته به ولتتأسي ربه، ثواب من اإلزدياد في ورغبته دينه، لكلمة وا 




                                                           
د ث ن ا أ ب ي، ع ن   قال اإلمام أحمد:(. 15025( حديث )269/ 23مسند أحمد ط الرسالة ) )580( ، ح  د ث ن ا ي ْعق وب  ح 
ْبد  اهلل ، ع ْن  اب ر  ْبن  ع  ْبد  الر ْحم ن  ْبن  ج  م  ْبن  ع م ر  ْبن  ق ت اد ة ، ع ْن ع  د ث ن ي ع اص  اق ، ح  ْبد  ج  اْبن  إ ْسح  اب ر  ْبن  ع 
 :  الحديث.اهلل ، ق ال 
  دراسة الحديث:
 ثقات إال؛رواته  أوالا: دراسة اإلسناد:
صدوق، وال يقبل منه إال التصريح وملخص القول فيه أنه:  (.13)سبق دراسة الراوي برقم  :محمد بن إسحاق -82
 بالسماع. وقد صّرح هنا بالسماع.
( بلفظه. وأخرجه الحاكم 1( حديث )18أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه المتمنين )ص:  ثانياا: تخريج الحديث:
". وأخرجه البيهقي دالئل ُنْحص" بدل "بحصن( بلفظه، ولكن بلفظ "2400( حديث)86/ 2في المستدرك )
 حاق به.س". ثالثتهم من طريق محمد بن إُنْحص" بدل "ِبُحْضنِ ( بلفظه، ولكن بلفظ "304/ 3النبوة محققًا )
هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ي نظر الحاكم  اإلمام الحاكم:قال  حسن.إسناده  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
 . وقال شعيب األرنؤوط:على شرط مسلم اإلمام الذهبي:(. وقال 2400( حديث)86/ 2في المستدرك )
/ 23إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق فهو صدوق. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )
 (.15025( حديث )269
 (. بتصرف يسير.96/ 14عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني ) (588(
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 اإلقدامللمسلمين على  ملسو هيلع هللا ىلص: ترغيب النبي المطلُب الثَّاِلثُ 
لقد كان م عل م هذه األمة األمثل، وقائدها األول، محمد صلى اهلل عليه وسلم دائم              
التشجع لصحابته على الجسارة في النزال، واالستبسال عند حضور القتال، ويمحوا من ذاكرتهم 
ق اٍص  أ ب ي ْبن   أي  معنى من معاني الوهن واالنهزام، فقال س ْعد    اهللُ  َصلَّى النَِّبي   ِلي " َنَثلَ  :و 
، َيْومَ  ِكَناَنَتهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  . لقد كان النبي صلى اهلل عليه (589) «َوُأم ي َأِبي ِفَداكَ  اْرمِ » َفَقالَ  ُأُحد 
ى له عل حثاً في أحلك المواقف، تشجيعًا لسعد و  لسعد  هو الذي ينثل لسعد السهام، ويدعووسلم 
 اإلقدام.
وسلمة بن األكوع في إحدى المهام  الحارث بن ربعي األنصاري نجح أبو قتادة اولم         
ل ى اهلل   ر س ول   ق ال   الجهادية ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  اَلِتَنا َوَخْيرَ  َقتَاَدَة، َأُبو ْومَ اْليَ  ُفْرَساِنَنا َخْيرَ  َكانَ : »و   َرجَّ
ل ى اهلل   ر س ول   أ ْعط ان ي ث م  : ق ال   .«َسَلَمةُ  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ، ْهم  س   س ْهم ْين   و  س ْهم   اْلف ار س  ، و  ل   الر اج 
ا م ع ه م  يًعا، ل ي ف ج  م  ل ى اهلل   ر س ول   أ ْرد ف ن ي ث م   ج  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ل ى ر اء ه  و   و  "  ع  اْلع ْضب اء 
لقد  .(590)
من  ليحثهم والصحابة المادي؛األبطال، وجمع لهم بين الدافع المعنوي، والعطاء  ملسو هيلع هللا ىلصكر م النبي 
  ارعة.، ويستأسدون إذا جاءت المقم ن از ل ةخلفهم، وليقتدي بفعله المسلمون، فيتجاسرون على ال
للمؤمنين وأشد حنانًا من األم على  إن النبي أعلم الناس بفتنة الحرب، وهو دائم المودة         
، ِلَقاءَ  ْواَتَمنَّ  الَ  النَّاُس، َأي َها» :ملسو هيلع هللا ىلص ولدها، لذلك فيوصي صحابته في أحلك الظروف، فيقول  الَعُدو 
 .(591) «الس ُيوفِ  ِظاَللِ  َتْحتَ  الَجنَّةَ  َأنَّ  َواْعَلُموا َفاْصِبُروا، َلِقيُتُموُهمْ  َفِإَذا الَعاِفَيَة، اللَّهَ  َوَسُلوا
                                                           
 (.442سبق ذكره صفحة )(. 4055( حديث )90/ 5صحيح البخاري ) (589(
م   قال اإلمام مسلم: (.1800( حديث )1433/ 3صحيح مسلم ) )590( د ث ن ا ه اش  د ث ن ا أ ب و ب ْكر  ْبن  أ ب ي ش ْيب ة ، ح  ح 
ْكر م ة   ه م ا ع ْن ع  ، ك ال  يُّ ٍر اْلع ق د  ام  ن ا أ ب و ع  يم ، أ ْخب ر  اق  ْبن  إ ْبر اه  د ث ن ا إ ْسح  ، ح وح  م  اٍر، ْبن  اْلق اس  د ث ن ا  ْبن  ع م  ح وح 
ن ف يُّ ع ب ْيد  اهلل  بْ  ل يٍّ اْلح  ن ا أ ب و ع  يث ه  أ ْخب ر  د  ، و ه ذ ا ح  ْبد  الر ْحم ن  الد ار م يُّ ْبد  اهلل  ْبن  ع  د ث ن ا ع  ، ح  يد  ْبد  اْلم ج  ن  ع 
د ث ن ي أ ب   ل م ة ، ح  د ث ن ي إ ي اس  ْبن  س  اٍر، ح  ْكر م ة  و ه و  اْبن  ع م  : الحديث.ع   ي، ق ال 
م  ْبن   قال اإلمام البخاري: (.3024( حديث )63/ 4صحيح البخاري ) (591( د ث ن ا ع اص  د ث ن ا ي وس ف  ْبن  م وس ى، ح  ح 
د ث ن ي س ال ٌم أ ب و ا : ح  ، ع ْن م وس ى ْبن  ع ْقب ة ، ق ال  اق  الف ز ار يُّ د ث ن ا أ ب و إ ْسح  ، ح  يُّ ْول ى لي وس ف  الي ْرب وع  ، م  ن ْضر 
ر ج  ع م ر  ْبن  ع ب ْيد  الل ه ، ك ْنت  ك ات ًبا ل ه ، ق ال   ين  خ  ْبد  الل ه  ْبن  أ ب ي أ ْوف ى، ح  ور ي ة ، ف ق ر ْأت ه ، : ك ت ب  إ ل ْيه  ع  ر   إ ل ى الح 
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الدنيا حياة  أن خير العيش في هذه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ن  ي التحفيز والتشجيع للمؤمنين ب  وزيادة في           
 َلُهْم، النَّاسِ  شِ َمَعا َخْيرِ  ِمنْ » نون لقاء اهلل فقال:، ويتمبطال، الذين يشتاقون للقتلالمجاهدين األ
 َعَلْيِه، َطارَ  َفْزَعةا  َأوْ  ْيَعةا،هَ  َسِمعَ  ُكلََّما َمْتِنِه، َعَلى َيِطيرُ  اهلِل، َسِبيلِ  ِفي َفَرِسهِ  ِعَنانَ  ُمْمِسكٌ  َرُجلٌ 
 .(592) «...الحديثَمَظانَّهُ  َواْلَمْوتَ  اْلَقْتلَ  َيْبَتِغي
بالرباط والجهاد، والشجاعة في القتال، والثبات حين النزال، فبي ن  ملسو هيلع هللا ىلصولقد أمر النبي            
ل ى اهلل  ق  ال تعدلهما عبادة، وأجرهما ال يوازيه أجر، ف اهلل أن عبادتي الجهاد والرباط في سبيل ال  ص 
ل م :  س  ل ْيه  و  ْم ِمَن الَجنَِّة ِرَباُط َيْوم  ِفي َسِبيِل اللَِّه َخْيٌر ِمَن الد ْنَيا َوَما َعَلْيَها، َوَمْوِضُع َسْوِط َأَحِدكُ »ع 
ْوَحُة  ٌر ِمَن الد ْنَيا َوَما َيُروُحَها الَعْبُد ِفي َسِبيِل اللَِّه، َأِو الَغْدَوُة َخيْ َخْيٌر ِمَن الد ْنَيا َوَما َعَلْيَها، َوالرَّ
 َيْوم   أَْلفِ  ِمنْ  َخْيرٌ  اهللِ  َسِبيلِ  ِفي َيْوم   ِرَباطُ » وقال صلى اهلل عليه وسلم أيضًا:  .(593) «َعَلْيَها
 .(594) «اْلَمَناِزلِ  ِمنَ  ِسَواهُ  ِفيَما
 من. )وقوسه سيفه وباألولى به يجاهد الذي( أحدكم سوط وموضع) : "الصنعاني قال        
 العبد حهايرو  والروحة. )النفس تهواه ما وكل النعيم من فيها لما( عليها وما الدنيا من خير الجنة
 ولأ خروج وهو الغدوة المرة (الغ ْدو ة أو. )الغروب إلى الزوال من الرواح قدمها؛( اهلل سبيل في
 أجر نم خير أجره أن ويحتمل عليها، وما الدنيا نيله من أي( عليها وما الدنيا من خير. )النهار
 .(595)" وأنفقها له حصلت لو عليها وما الدنيا
                                                           
، ا ه  ال ت ي ل ق ي  ف يه ا الع د و  س ل م  ف ي ب ْعض  أ ي ام  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ال ت  نْ ف إ ذ ا ف يه : إ ن  ر س ول  الل ه  ص  ت ى م  ت ظ ر  ح 
: الحديث.الش   ، ث م   ق ام  ف ي الن اس  ف ق ال   ْمس 
 (.31سبق ذكره صفحة ) (.1889( حديث )1503/ 3صحيح مسلم ) (592(
ْبد  الل ه  ْبن  م ن يٍر، س م ع  أ ب ا الن ْضر   قال اإلمام البخاري: (.2892( حديث )35/ 4صحيح البخاري ) (593( د ث ن ا ع  ، ح 
ْبد  الر ْحم   د ث ن ا ع  ي  الل  ح  ي  ر ض  د  از ٍم، ع ْن س ْهل  ْبن  س ْعٍد الس اع  ين اٍر، ع ْن أ ب ي ح  ْبد  الل ه  ْبن  د  ْنه : أ ن  ن  ْبن  ع  ه  ع 
: الحديث. ل م ، ق ال  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   ر س ول  الل ه  ص 
 الحكم عليه:وخالصة (. 33(. سبق دراسته صفحة )1660( حديث )241/ 3سنن الترمذي ت بشار ) (594(
 .حسن اإلسناد
 (. بتصرف يسير.220/ 6التنوير شرح الجامع الصغير )( 595(
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َرَجة  ِفي َوُأْخَرى ُيْرَفُع ِبَها اْلَعْبُد ِماَئَة دَ » وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيضًا:          
اْلِجَهاُد » اهلِل؟ َقاَل: ، َقاَل: َوَما ِهَي َيا َرُسولَ «َدَرَجَتْيِن َكَما َبْيَن السََّماِء َواأْلَْرضِ اْلَجنَِّة، َما َبْيَن ُكل  
 .(596) «ِفي َسِبيِل اهلِل، اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اهللِ 
ل ى ص للناس أن أجور األعمال والطاعات ت خت ت م إال أجر الرباط، فقال ملسو هيلع هللا ىلصوكشف النبي        
كل  المي ت ُيخَتم على عمله، إال الُمراِبَط، فإنه ينمو له عمُله إلى يوم القيامة » :وسلماهلل عليه 
  .(590) «وُيؤمَّن من َفتَّان القبرِ 
                                                           
ْبد  اهلل  ْبن   قال اإلمام مسلم: (.1884( حديث )1501/ 3صحيح مسلم ) )596( د ث ن ا ع  وٍر، ح  يد  ْبن  م ْنص  د ث ن ا س ع   ح 
ْدر ي   يٍد اْلخ  ، ع ْن أ ب ي س ع  ب ل ي  ْبد  الر ْحم ن  اْلح  ، ع ْن أ ب ي ع  ن يُّ ْوال  د ث ن ي أ ب و ه ان ٍئ اْلخ  ل ى اهلل   ،و ْهٍب، ح  أ ن  ر س ول  اهلل  ص 
: الحدي ل م  ق ال  س  ل ْيه  و   ث.ع 
حد ثنا سعيد  بن منصوٍر،  قال اإلمام أبو داود: (.2500( حديث )155/ 4أبي داود ت األرنؤوط )سنن  (590(
حد ثنا عبد  اهلل بن وهب، حدثني أبو هانئ، عن ع مرو بن مالك عن ف ضالة  بن  ع بيد، أن رسول اهلل صل ى 
 اهلل عليه وسلم قال: الحديث.
  دراسة الحديث:
 رواته ثقات، إال أن؛  اإلسناد:أوالا: دراسة 
نه؟ ع أبيس ئل  عبد الرحمن بن أبي حاتم:هو حميد بن هانئ الخوالني المصري أبو هانئ. قال أبو هانئ:  -83
 بن حجراعنه في الكاشف: ثقة. وقال  الذهبي : ال بأس به، ثم قال ثقة. وقالالدارقطنيفقال: صالح. وقال 
 الحكم على الراوي: ه(.142توفي سنة )وهو من رجال مسلم في الصحيح. في التقريب: ال بأس به. 
 صدوق.
(. وسؤاالت البرقاني للدارقطني ت 1012( ترجمة )231/ 3: الجرح والتعديل البن أبي حاتم )مصادر الترجمة
( 355/ 1(. والكاشف )329( ترجمة )165/ 1(. ورجال صحيح مسلم )95( ترجمة )23القشقري )ص: 
 (. 1562( ترجمة )182وتقريب التهذيب )ص:  (.1260ترجمة )
( به، بمثله. وأخرجه الترمذي في سننه 2410( حديث )88/ 2أخرجه الحاكم المستدرك ) ثانياا: تخريج الحديث:
( حديث 304/ 39( بمثله. وأخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة )1621( حديث )210/ 3ت بشار )
( بمثله. ثالثتهم من 4624( حديث )484/ 10محققًا )-ي صحيحه ( بمثله. وأخرجه ابن حبان ف23951)
/ 28( وأخرجه أيضًا )10359( حديث )589/ 28طريق أبي هانئ به. وأخرج أحمد في مسنده ط الرسالة )
 (. كلتاهما شاهدًا له من حديث عقبة بن عامر، بمثله. 10436( حديث )645
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أصحابه والمسلمين للدفاع عن الدين، وغزو الكافرين، بتلخيص  ملسو هيلع هللا ىلصض النبي ويحر             
لى  هللا أجر المجاهد الثابت في صفوف القتال، بأنه أفضل من عبادة المرء طول حياته فقال ص 
ليه                             .(598) «َسَنةا  ِست ينَ  ُجلِ الرَّ  ِعَباَدةِ  ِمنْ  َأْفَضلُ  اهلل َسِبيلِ  ِفي الصَّف   ِفي الرَُّجلِ  َمَقامُ »: وس لم ع 
ل ى           إن االستشهاديين هم أحباب اهلل، وب ب طوالتهم يزدادون من اهلل ق ربًا كما قال الن ب ي  ص 
ل ْيه   الل ه   ل م:  ع  س   َرُجلٌ ]فمنهم[ اللَُّه... ُيِحب ُهمُ  الَِّذينَ  مَّاَفأَ  اللَُّه، ُيْبِغُضُهمُ  َوَثاَلَثةٌ  اللَُّه، ُيِحب ُهمُ  َثاَلَثةٌ »و 
   .(599) «الحديثَلُه... ْفَتحَ يُ  َأوْ  ُيْقَتلَ  َحتَّى ِبَصْدرِهِ  َوَأْقَبلَ  َفُهِزُموا الَعُدوَّ  َفَلِقيَ  َسِريَّة   ِفي َكانَ 
                                                           
ذا ه اإلمام الحاكم:د أبي هانئ في اإلسناد، وهو صدوق. قال حسن اإلسناد، لوجو  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
: على شرط مسلم. ينظر المستدرك على الصحيحين اإلمام الذهبي حديث صحيح على شرط مسلم. وقال
(. 3823( حديث )1124/ 2في مشكاة المصابيح )األلباني (. وصححه 2410( حديث )88/ 2للحاكم )
 (. 2500( حديث )155/ 4ح. ي نظر سنن أبي داود ت األرنؤوط )إسناده صحي شَعيب األرنؤوط:وقال 
ال ٍح،  قال اإلمام الدارمي:(. 2582( حديث )503سنن الدارمي ت الغمري )ص:  )598( ْبد  اهلل ْبن  ص  ن ا ع  أ ْخب ر 
ْيٍن: الحديث.  ْمر ان  ْبن  ح ص  ، ع ْن ع  ، ع ْن ه ش اٍم، ع ن  اْلح س ن  د ث ن ي ي ْحي ى ْبن  أ يُّوب  : ح   ق ال 
  دراسة الحديث:
مسلم.   نرجاله ثقات. رجال الصحيحين، إال عبد اهلل بن صالح فهو من رجال البخاري دو  أوالا: دراسة اإلسناد:
عريف أهل في ت ذكر ابن حجروتدليس الحسن البصري ال يضر، ألنه من الطبقة الثانية من المدلسين، كما 
 (.40( ترجمة )29التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص: 
( به، بمثله. وأخرجه ابن 2241( حديث )1041/ 3أخرجه ابن األعرابي في معجمه ) ثانياا: تخريج الحديث:
( من طريق المصنف به، بلفظه. وأخرجه أبو 04في كتاب األربعون في الحث على الجهاد )ص: عساكر 
( من طريق المصنف به 25( حديث )64الفرج المقرئ في كتاب األربعين في الجهاد والمجاهدين )ص: 
 بلفظه.
( 1024/ 2داته )إسناده صحيح، وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيا ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
 (.5886حديث )
 وخالصة الحكم عليه:(. 62(. سبق دراسته صفحة )2568( حديث )209/ 4سنن الترمذي ت بشار ) )599(
 .حسن لغيره
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 ع األبطال من المؤمنين، بتهوين ما قد يخشونه من آالمالنبي صلى اهلل عليه وسلم يشج           
 َما َيِجُد الشَِّهيُد ِمْن َمس  الَقْتِل ِإالَّ َكَما َيِجُد َأَحُدُكْم ِمْن َمس  »القتل، وشدة خروج الروح فقال: 
 .(600) «الَقْرَصةِ 
                                                           
م د  ْبن  ب ش اٍر، و أ ْحم د  ْبن   قال اإلمام الترمذي:( 1668( حديث )242/ 3سنن الترمذي ت بشار ) (600( د ث ن ا م ح  ح 
م د  ْبن  ع جْ  د ث ن ا م ح  : ح  يس ى، ق ال  ْفو ان  ْبن  ع  د ث ن ا ص  ٍد، ق ال وا: ح  ، و غ ْير  و اح  ، ع ن  الق ْعق اع  ال  ن ْصٍر الن ْيس اب ور يُّ ن 
ْير ة   ال ٍح، ع ْن أ ب ي ه ر  ْن أ ب ي ص  ك يٍم، ع  : الحديث  ْبن  ح   ق ال 
  دراسة الحديث:
 رجاله ثقات، إال؛  أوالا: دراسة اإلسناد:
نه مصدوق، وم دلس من الثالثة وال يقبل  القول فيه أنه:وملخص  (.34سبق دراسة الراوي برقم ) :اْبُن َعْجاَلنَ  -84
 إال التصريح بالسماع.
( وأخرجه أحمد في مسنده 2802( حديث )84/ 4أخرجه ابن ماجه في سننه ت األرنؤوط ) ثانياا: تخريج الحديث:
( حديث 1559/ 3وأخرجه الدارمي في سننه ) ( كالهما به، بلفظه.0953( حديث )334/ 13ط الرسالة )
يس ى به. وأخرجه ابن حبان في صحيحه  ( بمثله، من طريق2452) ْفو ان  ْبن  ع  ( 512/ 10مخرجًا )-ص 
يس ى به وزيادة راويين. وأخرجه النسائي في . من طريق ص  "من"( بلفظه من دون 4655حديث ) ْفو ان  ْبن  ع 
 ( بمثله، من طريق محمد بن عجالن به. 4354( حديث )296/ 4سننه الكبرى )
في اإلسناد، وهو صدوق، وم دلس من الثالثة  ضعيف اإلسناد، لوجود محمد بن عجالنثالثاا: الحكم على اإلسناد: 
ع، وقد عنعن ولم ي صر ح بالسماع في هذا الحديث. وقد حس ن  الحديث من وال يقبل منه إال التصريح بالسما
يٌح غ ر يٌب. ي نظر سنن الترمذي  اإلمام الترمذي:ق ب ل عنعنة محمد بن عجالن. وقال  ح  س ٌن ص  يٌث ح  د  ه ذ ا ح 
من حديث القعقاع  في الحلية ثابت مشهوراإلمام أبو ُنَعْيم (. وقال 1668( حديث )242/ 3ت بشار )
: إسناده صحيح. أحمد شاكر(. وقال 265/ 8عن أبي صالح. ي نظر حلية األولياء وطبقات األصفياء )
الحديث حسن إن شاء اهلل تعالى.  األلباني:ل قاو (. 0940( حديث )02/ 8ي نظر مسند أحمد ت شاكر )
: إسناده قوي. ي نظر رنؤوطشعيب األ (. وقال 960( حديث )650/ 2ي نظر سلسلة األحاديث الصحيحة )
: إسناده حسن. ي نظر سنن أسدحسين سليم (. وقال 0953( حديث )334/ 13مسند أحمد ط الرسالة )
 (.2452( حديث )1559/ 3الدارمي )
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ل ى  وما زال الرسول           ل يْ  اهلل   يحض على الجهاد ويرغب في الشهادة، فقال ص  ل م   ه  ع  س   :و 
 ُتَهرَاقُ  َدم   َوَقْطَرةُ  اللَِّه، َيةِ َخشْ  ِفي ُدُموع   ِمنْ  َقْطَرةٌ  َوَأَثَرْيِن، َقْطَرَتْينِ  ِمنْ  اللَّهِ  ِإَلى َأَحبَّ  َشْيءٌ  َلْيَس »
  .(601) «اللَّهِ  َفرَاِئضِ  ِمنْ  َفِريَضة   ِفي َوَأَثرٌ  اللَِّه، َسِبيلِ  ِفي َفَأَثرٌ : اأَلَثرَانِ  َوَأمَّا اللَِّه، َسِبيلِ  ِفي
                                                           
د ث ن ا  قال اإلمام الترمذي: (.1669( حديث )190/ 4سنن الترمذي ت شاكر ) (601( : ح  د ث ن ا ز ي اد  ْبن  أ يُّوب  ق ال  ح 
، ع نْ  ْبد  الر ْحم ن  م  أ ب ي ع  ، ع ْن الق اس  ين يُّ يٍل الف ل ْسط  م  ل يد  ْبن  ج  د ث ن ا الو  : ح  ون  ق ال  أ ب ي أ م ام ة ، ع ن   ي ز يد  ْبن  ه ار 
: الح ل م  ق ال  س  ل ْيه  و  ل ى الل ه  ع   ديث.الن ب ي  ص 
  دراسة الحديث:
  أوالا: دراسة اإلسناد:
 أبى سألت :ابن أبي حاتم : مقارب الحديث. وقالالبخاريهو أبو الحجاج. قال الَوِليُد ْبُن َجِميل  الِفَلْسِطيِنّي:  -85
لين  عنه؟ فقال: شيخ أبو زرعةس ئل  عبد الرحمنعنه؟ فقال: شيخ يروى عن القاسم أحاديث منكرة. وقال 
في ديوان الضعفاء وقال: روى عن القاسم أحاديث  الذهبي في الثقات. وذكره ابن حبانالحديث. وذكره 
صدوق يخطئ، وضعيف في الحكم على الراوي: في التقريب: صدوق يخطىء. ابن حجر وقال  منكرة.
 أحاديث القاسم خصوصًا، ألنه يروي عنه المناكير.
/ 9(. والجرح والتعديل البن أبي حاتم )493( ترجمة )200تيب علل الترمذي الكبير )ص: تر  مصادر الترجمة:
( ترجمة 426(. وديوان الضعفاء )ص: 11413( ترجمة )549/ 0(. والثقات البن حبان )0( ترجمة )3
 (.0419( ترجمة )581(. وتقريب التهذيب )ص: 4541)
 ي شيبة:ابن أبحمن الدمشقي مولى آل معاوية وصاحب أبي أمامة. وقال أبو عبد الر ْبِد الرَّْحَمن: الَقاِسِم َأبو عَ  -86
ابن ا ث ق ة. وقالعلياا س أ لت  ْند من أدركناه من أ ْصح  : ك ان  عندن ا ع  م أبي عبد الر ْحم ن؟ ف ق ال  : لدوريا ع ن اْلق اس 
م بن عبد الر ْحم ن ال ذ ي يْروى ع ن أبي أ  يحيىس م عت  في الثقات، ثم  العجليم ام ة ث ق ة. وذكره ي ق ول: اْلق اس 
ل ْيس  ب اْلق و ّي. وقال  يثه و  د  ّي ث ق ة يْكتب ح   عبد اهلل بن أحمد : ثقة. وروى العقيلي بسنده إلىالترمذيقال: ت اب ع 
وذكر القاسم أبا عبد الرحمن، فقال بعض الناس: هذه األحاديث المناكير التي يرويها  أبي، قال: سمعت
: علي بن يزيد من أهل دمشق حدث عنه مطرح أبي فر بن الزبير وبشر بن نمير ومطرح، فقالعنه جع
ولكن يقولون: هذه من قبل القاسم، في حديث القاسم مناكير ما يرويها الثقات، يقولون: من ق ب ل  القاسم. 
سول ن أصحاب ر في الثقات وقال: كان يزعم أنه لقي أربعين بدريًا، وكان ممن يروي ع ابن حبانوذكره 
ي التقريب: ف ابن حجراهلل صلى اهلل عليه وسلم المعضالت، ويأتي عن الثقات باألشياء المقلوبات. قال 
صدوق إذا روى عنه الثقات، وفي حديث الضعفاء عنه مناكير  الحكم على الراوي: صدوق يغرب كثيرًا.
 وغرائب.
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ذا خرج المجاهد بماله ونفسه يبتغي القتل في سبيل الرحمن، واشتياقًا للكريم المنان، فهذه         وا 
ي اإلقدام على ذلك فعلى ، وقد حث النبي الب ط ول ةهي ختام الجسارة، وغاية الشجاعة، ومنتهى 
اب رٍ الدرامي أحاديث كثيرة منها ما رواه   َأْفَضُل؟ اْلِجَهادُ  َأي  : اهلل َرُسولَ  َيا " ِقيلَ : ق ال   بسنده إلى ج 
  .(602) «َدُمهُ  َوُأَهِريقَ  َجَواُدُه، ُعِقرَ  َمنْ »: َقالَ 
                                                           
(. وسؤاالت ابن أبي شيبة البن 5120( ترجمة )428/ 4رواية الدوري )-تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
(. والعلل الكبير 1505( ترجمة )212/ 2(. والثقات للعجلي ط الدار )210( ترجمة )153المديني )ص: 
( 406/ 3(. والضعفاء الكبير للعقيلي )335( ترجمة )189للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير )ص: 
( ترجمة 303/ 3وميزان االعتدال ) (.806( ترجمة )211/ 2(. والمجروحين البن حبان )1533ترجمة )
 (.5400( ترجمة )450وتقريب التهذيب )ص:  (.6810)
( من طريق يزيد بن هارون 108( حديث )323/ 1أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد ) ثانياا: تخريج الحديث:
( من طريق يزيد بن هارون به، 0918( حديث )235/ 8في معجمه الكبير ) به، بمثله. وأخرجه الطبراني
 بلفظه.
، ألن العلماء قد ضع ف وا أحاديث الوليد عن القاسم، وقالوا عن الوليد ضعيف اإلسناد ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
س ٌن : اإلمام الترمذييروي المناكير عن القاسم، وهذا منها. وقال  يٌث ح  د  لترمذي . ي نظر سنن اغ ر يبٌ ه ذ ا ح 
( حديث 1120/ 2في مشكاة المصابيح )األلباني وصححه  (.1669( حديث )190/ 4ت شاكر )
(3830.) 
 عليه:وخالصة الحكم (. 46(. سبق دراسته صفحة )2508( حديث )502سنن الدارمي ت الغمري )ص:  (602(
 والمتن بمجموع طرقه صحيح.. ، فاإلسناد ضعيفرجاله ثقات، وفيه مدلس ال تقبل عنعنته
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ل م  ق  و            س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  لرجال على محرضًا الكماة على اإلصرار، ويدفع ا ال  ر س ول  اهلل  ص 
: ، «اَل َيْجَتِمَعاِن ِفي النَّاِر اْجِتَماعاا َيُضر  َأَحُدُهَما اآْلَخرَ »: االستبسال للوصول لنحور الكفار ق يل 
 :   .(604) «(603) ُمْؤِمٌن َقَتَل َكاِفراا، ُثمَّ َسدَّدَ »م ْن ه ْم ي ا ر س ول  اهلل ؟ ق ال 
المسلمين إلعالء كلمة الدين، والجهاد في سبيل رب العالمين، ذاكرًا  ملسو هيلع هللا ىلص النبي ب  د  ولقد ن          
 َجاَهدَ  ِلَمنْ  لَّهُ ال َتَكفَّلَ »: م، فقال صلى اهلل عليه وسلمر  م، والغنيمة إن غ  ن  أن للمجاهد الجنة إذا غ  
 َيُردَّهُ  َأوْ  الَجنََّة، ُيْدِخَلهُ  َأنْ  َمِتِه،َكلِ  َوَتْصِديقُ  َسِبيِلهِ  ِفي الِجَهادُ  ِإالَّ  َبْيِتهِ  ِمنْ  ُيْخِرُجهُ  الَ  َسِبيِلِه، ِفي
 .(605) «َغِنيَمة   َأوْ  َأْجر   ِمنْ  َنالَ  ِبَما َمْسَكِنهِ  ِإَلى
مام بتحريض أصحابه والمؤمنين من بعدهم بأجر القتال في اآلخرة، الرسول اله   ولم يكتف          
فقال  من المغانم واألنفال، بل جعل لألبطال العطايا والهدايا، فمنحهم وأغدق عليهموعظيم الجزاء، 
ي   ع م ر   اْبن   ا الل ه   ر ض  ْنه م   َيْبَعثُ  َمنْ  َبْعَض  ُيَنف لُ  انَ كَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ »: ع 
                                                           
ود : ه ذ ا اْستث ن اء من اْجت م اع االَقاِضي ق ال   )اَل َيْجَتِمَعاِن اجتماعاا يضر َأحدهَما اآلخر( معنى الحديث: (603( ْلو ر 
ه ن م،  داد ه و  االْستق ام ة ه ذ ا ب أ ن الس الَقاِضي( اْستْشكل )ُمْؤِمٌن َقَتَل َكاِفراا، ثُمَّ َسدَّدَ وتخاصمهم على جسر ج 
. ق ال   اله ف إ ن ه  ال  يْدخل الن ار أصاًل ق ت ل  ك اف ًرا أم ال  ْن ك ان  ه ذ ا ح  على الط ر يق ة المثلى من غير زيغ، وم 
ق و اْلُقْرُطِبيّ  لُّص من ح  اله ف ي الت خ  ي يْظهر لي أ ن الم ر اد بالسداد، أ ن يسدد ح  ّيين، ل ما تقدم من ق اآْل : و ال ذ  د م 
: ق  أ ن الش ه اد ة ت كف ر  كل ش ْيء إ ال  الد ين، ف إ ن لم ت كف ر الش ه اد ة الد ين، ك ان  أبعد أ ن يكفره قتل اْلك اف ر، و  ال 
م إ ل ى اْلم ْوت، أ و باجتناب الموبقات ال ت ي ال  تْغفر ْسال  الت ْوب ة . قلت إ ال  ب   يْحت مل أ ن ي ق ال سدد بدوام اإْل 
ْخب ار ب أ ن ه ذ ا اْلف ْعل ي كف ر  م ا مضى من ذن وبه كله ا كبائرها السيوطي] يث اإْل  د  ود الح  ي أ ن م ْقص  ْند  [ و ع 
قد سدد ف ي ت ْلك  اْلمد ة لم ي عذ ب، ْنه ا؛ ف إ ن م ات  ع ن ق رب أ و ب عد م د ة و  ا يْست ْقبل م  ا  ن لم و   وصغائرها دون م 
ا قبله أل  ن ه  قد ك ف ر  ع نه . ي نظر شرح السيوطي على مسلم ) ناه بعد ذ ل ك ال  ب م   (.488/ 4يسدد أ و أ خذ ب م ا ج 
د ث ن ا أ ب و قال اإلمام مسلم: (.1891( حديث )1505/ 3صحيح مسلم ) (604( ، ح  ل يُّ ْوٍن اْله ال  ْبد  اهلل  ْبن  ع  د ث ن ا ع   ح 
اق   : ق ال   إ ْسح  ْير ة ، ق ال  ال ٍح، ع ْن أ ب يه ، ع ْن أ ب ي ه ر  ٍد، ع ْن س ه ْيل  ْبن  أ ب ي ص  م  يم  ْبن  م ح  ر س ول  اهلل   اْلف ز ار يُّ إ ْبر اه 
ل م : الحديث. س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   ص 
د ث ن ا: البخاري اإلمام قال(. 0463) حديث( 130/ 9) البخاري صحيح (605( ْبد   ح  ، ْبن   الل ه   ع  ن اأ ْخب   ي وس ف  ال ٌك، ر   م 
، أ ب ي ع نْ  ن اد  ، ع ن   الز  ْير ة   أ ب ي ع نْ  األ ْعر ج  ل ى الل ه   ر س ول   أ ن   ه ر  ل ْيه   اهلل   ص  س   ع   :ق ال   ل م ،و 
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ةا، أِلَْنُفِسِهمْ  السَّرَاَيا ِمنَ  ي   ع م ر   وقال اْبن  . (606) «الَجْيشِ  َعامَّةِ  ِقْسمِ  ِسَوى َخاصَّ ا ع ْنه م   الل ه   ر ض 
، ِقَبلَ  ُعَمرَ  ْبنُ  للَّهِ ا َعْبدُ  ِفيَها َسِريَّةا  َبَعثَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ : »أيضاً   َفَغِنُموا َنْجد 
. وكان (600) «َبِعيراا َبِعيراا ف ُلواَونُ  َبِعيراا َعَشرَ  َأَحدَ  َأوْ  َبِعيراا، َعَشرَ  اْثَنيْ  ِسَهاُمُهمْ  َفَكاَنتْ  َكِثيَرةا، ِإِبالا 
قدام األبطال، كما قال ابن  اهلل ىصل  - اهلل رسول   قال: عباسٍ  يشجعهم على أفعال الشجعان، وا 
«وكذا كذا النََّفلِ  من فَلهُ  وكذا كذا َفَعلَ  َمن»: بدرٍ  يوم  -وسلم عليه
 (608). 
صح النبي صلى اهلل عليه وسلم كل مسلم أال يخرج من هذه الدنيا إال شهيدًا، ويتمنى نو        
وما  الذي غ فر له ما تقدم من ذنبهالكريم هو صلوات اهلل وسالمه عليه هذه الدرجة، وهو النبي 
 َوَما الد ْنَيا َلَها َوَأنَّ  ْم،ِإَلْيكُ  َتُعودَ  َأنْ  ُتِحب   اهللُ  َيْقِبُضَها ُمْسِلم   َنْفُس  النَّاسِ  ِمنَ  َما»: تأخر فق ال  
                                                           
، ع نْ  قال اإلمام البخاري: (.3135( حديث )90/ 4صحيح البخاري ) (606( ن ا الل ْيث  د ث ن ا ي ْحي ى ْبن  ب ك ْيٍر، أ ْخب ر   ح 
ا: الحديث. ْنه م  ي  الل ه  ع  ه اٍب، ع ْن س ال ٍم، ع ن  اْبن  ع م ر  ر ض   ع ق ْيٍل، ع ن  اْبن  ش 
، قال اإلمام البخاري:(. 3134( حديث )90/ 4صحيح البخاري ) )600( ْبد  الل ه  ْبن  ي وس ف  د ث ن ا ع  ال ٌك، أ ْخب ر   ح  ن ا م 
ا: الحديث. ْنه م  ي  الل ه  ع  ْن ن اف ٍع، ع ن  اْبن  ع م ر  ر ض   ع 
حد ثنا وهب  بن بقية ، أخبرنا  قال اإلمام أبو داود:(. 2030( حديث )369/ 4سنن أبي داود ت األرنؤوط ) (608(
 : الحديث.يوم  بدرٍ -صل ى اهلل عليه وسلم-خالٌد، عن داود ، عن عكرمة  عن ابن عباٍس، قال: قال رسول  اهلل 
  دراسة الحديث:
 رواته ثقات. أوالا: دراسة اإلسناد:
( به، بلفظه. وأخرجه البيهقي في 2594( حديث )143/ 2في المستدرك )أخرجه الحاكم  ثانياا: تخريج الحديث:
( 354/ 0( به، بلفظه. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )12012( حديث )400/ 6السنن الكبرى )
( وأخرجه ابن 11133( حديث )104/ 10( بنحوه. وأخرجه النسائي في سننه الكبرى )36661حديث )
ن مَ  بدل " "من أتي َمَكاَن َكَذا"( بلفظه، ولكن بلفظ 5093( حديث )490 /11محققًا )-حبان في صحيحه 
 ". ثالثتهم من طريق داود به.َفَعَل كذا
: هذا حديث صحيح فقد احتج البخاري بعكرمة وقد اإلمام الحاكمقال  صحيح.إسناده  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
رك على المستد : على شرط البخاري. ي نظراإلمام الذهبياحتج مسلم بداود بن أبي هند ولم يخرجاه. وقال 
سنن أبي ي نظر  : إسناده صحيح.شَعيب األرنؤوط (. وقال2594( حديث )143/ 2الصحيحين للحاكم )
 (.2030( حديث )369/ 4داود ت األرنؤوط )
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ير ة   أ ب ي اْبن   وق ال   «الشَِّهيدِ  َغْيرُ  ِفيَها، ل ى اهلل   ر س ول   ق ال  : ع م  ل م   ل ْيه  ع   اهلل   ص  س   ِفي ُأْقَتلَ  أَلَنْ : »و 





                                                           
د ت ه ا: م د ر ة. ي نظر النهاية في غريب الحديث واألثر ) )الَمَدر( )609( ، و اح  ار   (.309/ 4الق ر ى و اأْل ْمص 
. ي نظر النهاية في غريب الحديث واألثر)اْلَوَبرُ  (610( ب ل  ب ر  اإْل  ْن و   (.145/ 5) ( الب واد ي. ألن  ب يوت هم أصحابها م 
د ث ن ا  قال اإلمام أحمد: (.94108( حديث )425/ 29مسند أحمد ط الرسالة ) (611( : ح  ْيٍح، ق ال  ْيو ة  ْبن  ش ر  د ث ن ا ح  ح 
ب ْير  ْبن  ن ف ْيٍر، ع ن  اْبن  أ ب ي  ، ع ْن ج  ال د  ْبن  م ْعد ان  ير  ْبن  س ْعٍد، ع ْن خ  د ث ن ي ب ح  : ح  ير ة ، أ ن  ر س ول  ع  ب ق ي ة ، ق ال  م 
س   ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : الحديث.اهلل  ص   ل م  ق ال 
  دراسة الحديث:
 رجاله ثقات إال أن؛ أوالا: دراسة اإلسناد:
صدوق فيما حدث عن الثقات، وال ي قبل منه وملخص القول فيه أنه:  (.18سبق دراسة الراوي برقم ) َبِقيَّة: -87
 إال التصريح بالسماع في كل طبقات السند.
( 293/ 4(. وأخرجه في سننه الكبرى )3153( حديث )33/ 6سننه )النسائي في وأخرجه  ثانياا: تخريج الحديث:
( حديث 540/ 2( كالهما من طريق بقية به بمثله. وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد )4346حديث )
( 1145( حديث )109/ 2( من طريق بقية به، بمثله مختصرًا. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين )214)
( وهي 968( ترجمة )23/ 3ه مختصرًا. وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة )من طريق بقية به، بمثل
ير ة ، من طريق بقية به، بمثله مختصرًا. أخرج البزار في البحر الزخار ) م د  ْبن  أ ب ي ع م  ( 150/ 0ترجمة م ح 
 ( شاهدًا له من حديث عبادة بن الصامت، بنحوه مختصرًا.2000حديث )
ثقات، ولكن الحديث ضعيف؛ ألن بقّية يدلس التسوية، ولم يصرح بالسماع، في رجاله  اإلسناد:ثالثاا: الحكم على 
(. وقال 5684( حديث )991/ 2في صحيح الجامع الصغير وزياداته ) األلبانيطبقات السند. وحسنه كل 
ال يقبل منه و الوليد كان يدلس تدليس التسوية. صحيح لغيره. وهذا إسناد ضعيف. بقية بن  شعيب األرنؤوط:
 (. 10894( حديث )425/ 29إال التصريح بالسماع في جميع طبقات السند. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )
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 للمسلمين عن الفرار واإلحجام ملسو هيلع هللا ىلص: زجر النبي المطلُب الرَّابعُ 
 
من ركب الخيل، وأشجع من حمل السيف محمد صلى اهلل عليه وسلم يتعوذ باهلل  إن  خير        
ال كٍ  ْبن   أ ن س   من الجبن، وقد روى البخاري بسنده ع نْ  ي   م  ْنه  قال الل ه   ر ض  أ ْسم ع   ْنت  ك ث يًرا ماك   ": ع 
 َوالُبْخلِ  َوالَكَسِل، الَعْجزِ وَ  َوالَحَزِن، الَهم   ِمنَ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإن ي اللَُّهمَّ »: ي ق ول   النبي صلى اهلل عليه وسلم
 .(612)" «الر َجالِ  َوَغَلَبةِ  الدَّْيِن، َوَضَلعِ  َوالُجْبِن،
اهلل  وباهلل من الجبن، بل إنه كان يدعولقد كان دأب النبي صلى اهلل عليه وسلم التعوذ           
و ْبن  م  خمس مرات في اليوم أن يعيذه من الجبن، كما روى اإلمام البخاري بسنده إلى  ْيم وٍن ع ْمر 
ْلم ان  الك ت اب ة   ا ي ع ل م  الم ع ل م  الغ  : ك ان  س ْعٌد ي ع ل م  ب ن يه  ه ؤ ال ء  الك ل م ات  ك م  ، ق ال  ي  : إ ن  ر س ول  و  األ ْود  ي ق ول 
ْنه ن  د ب ر  الص ال   ذ  م  ل م  ك ان  ي ت ع و  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  و أ ع وذ   ن ي َأُعوُذ ِبَك ِمَن الُجْبِن،اللَُّهمَّ إِ »ة : الل ه  ص 
ْن ع ذ اب  الق ْبر   ْن ف ْتن ة  الدُّْني ا، و أ ع وذ  ب ك  م  ، و أ ع وذ  ب ك  م  د  إ ل ى أ ْرذ ل  الع م ر   «ب ك  أ ْن أ ر 
(613).  
غض، ويتعوذ  أشد البوكان النبي صلى اهلل عليه وسلم يبغض الموت مدبرًا في سبيل اهلل         
السُّل م ي   ْلي س ر  ا أ ب يعن باهلل منها، لي ذ ك ر األمة أن الموت مدبرًا هو موت على كبيرة من الكبائر، ف
 اْلَهْدِم، ِمنَ  كَ بِ  َأُعوذُ  ِإن ي اللُهمَّ » :ف ي ق ول   رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يدعو ، أن  (614)
                                                           
، ع ْن ع ْمٍرو،  قال اإلمام البخاري: (.2893( حديث )36/ 4صحيح البخاري ) )612( د ث ن ا ي ْعق وب  د ث ن ا ق ت ْيب ة ، ح  ح 
ة : الح ل م ، ق ال  أل  ب ي ط ْلح  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ي  الل ه  ع ْنه : أ ن  الن ب ي  ص  ال ٍك ر ض  ْن أ ن س  ْبن  م   يث.دع 
د ث ن   قال اإلمام البخاري: (.2822( حديث )23/ 4صحيح البخاري ) (613( د ث ن ا أ ب و ح  ، ح  يل  ا م وس ى ْبن  إ ْسم اع 
: ك ان  س ْعٌد ي ع ل   ، ق ال  ْيم وٍن األ ْود ي  و ْبن  م  ْيٍر، س م ْعت  ع ْمر  ل ك  ْبن  ع م  ْبد  الم  د ث ن ا ع   ب ن يه  ه ؤ ال ء  الك ل م ات  م  ع و ان ة ، ح 
ْلم ان  الك ت اب ة   ا ي ع ل م  الم ع ل م  الغ  ل م  ك ان  ي ت  ك م  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : إ ن  ر س ول  الل ه  ص  ي ق ول  ال ة : و  ْنه ن  د ب ر  الص  ذ  م  ع و 
 الحديث.
)614( : َلِمي  ل م ة، أ ب   َأِبو اْلَيَسر الس  ّي، من بني س  ل م  ار ّي السُّ و هو كعب ْبن ع ْمرو ْبن عباد ْبن ع ْمرو ْبن سواد األ ْنص 
اْلي س ر، و ه و  مشهور بكنيته. صحابي شهد العقبة ث م  بدرًا، و ه و  اْبن عشرين سنة. ومات بالمدينة سنة خمس 
 (.2200جمة )( تر 1322/ 3وخمسين. ي نظر االستيعاب في معرفة األصحاب )
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 ِفي ُأْقَتلَ  َوَأنْ  اْلَمْوِت، ْندَ عِ  الشَّْيَطانُ  َيَتَخبََّطِني َأنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  َواْلَحِريِق، َواْلَغَرِق، َواْلَهَرِم، َوالتََّرد ي،
 .(615) «َلِديغاا َأُموتَ  َوَأنْ  ُمْدِبراا، َسِبيِلكَ 
                                                           
د ث ن ا  قال اإلمام أحمد: (.15524( حديث )283/ 24مسند أحمد ط الرسالة ) (615( : ح  ل يُّ ْبن  ب ْحٍر، ق ال  د ث ن ا ع  ح 
، ع ْن أ ب ي اْلي س ر   ْيف يٍّ ْنٍد، ع ْن ص  د ه  أ ب ي ه  يٍد، ع ْن ج  ْبد  اهلل  ْبن  س ع  د ث ن ي ع  : ح  ْمر ة ، ق ال  ، أ ن  لسُّ اأ ب و ض  ل م ي 
: الحديث. س ل م  ك ان  ي ْدع و ف ي ق ول  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   ر س ول  اهلل  ص 
  دراسة الحديث:
 رواته ثقات، ولكن سأعّرف ببعضهم لتوضيح العلة:  أوالا: دراسة اإلسناد:
يب: في التقر  حجرابن هو أنس بن عياض أو عبد الرحمن الليثي أبو ضمرة المدني. ثقة. قال أبو ضمرة:  -88
 رجال البخاري ومسلم في الصحيح.ثقة. وهو من 
( 115(. وتقريب التهذيب )ص: 156( ترجمة )08تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم )ص:  مصادر الترجمة:
 (.564ترجمة )
ي ق ال أ ب و سعيد. ثقة. قال : َصْيِفيّ  -89 في التقريب: ثقة.  رجابن حهو مولى أ ْفلح مولى أبي أ يُّوب يكنى أ ب ا ز ي اد و 
 من رجال مسلم في صحيحه.وهو 
 (.2960( ترجمة )208(. وتقريب التهذيب )ص: 003( ترجمة )321/ 1رجال صحيح مسلم ) مصادر الترجمة:
( بمثله. وأخرجه أحمد 1552( حديث )649/ 2أخرجه أبو داود في سننه ت األرنؤوط ) ثانياا: تخريج الحديث:
( 238/ 0( بمثله. وأخرجه النسائي في سننه الكبرى )15523حديث )( 281/ 24في مسنده ط الرسالة )
( بمثله. أربعتهم من 5531( حديث )282/ 8( بمثله. وأخرجه النسائي في سننه الصغرى )0910حديث )
ْيف ّي مباشرة من دون ذكر سماعه جده عن أبي هند. طريق  عبد اهلل بن سعيد به، وذكروا روايته عن ص 
( من طريق عبد اهلل بن سعيد به، 1919( حديث )460/ 3وأخرجه ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني )
( 1948يث )( حد013/ 1. وأخرجه الحاكم في المستدرك )"اْلَحِريق"".  بدل الحرقبلفظه ولكن بلفظ "
". كالهما من طريق عبد اهلل بن سعيد بن أبي هند عن أقتلبدل " "أموت"وبلفظ  "الغم"بلفظه ولكن بزيادة 
  جده به.
صحيح، ولكن برواية عبد اهلل عن جده، كما رّجح اإلمام أبو حاتم الرازي. قال إسناده  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
اه . ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم )اإلمام الحاكم ر ج  ل ْم ي خ  ، و  ْسن اد  يح  اإْل  ح  يٌث ص  د  / 1: ه ذ ا ح 
( حديث 205/ 1في صحيح الجامع الصغير وزياداته ) األلباني(. وصححه 1948( حديث )013
( 283 /24إسناده ضعيف الضطرابه، ي نظر مسند أحمد ط الرسالة ) شعيب األرنؤوط:(. وقال 1282)
سألت أبي عن حديث رواه وكيع، عن  عبد الرحمن بن أبي حاتم:قال والحديث معلول، (. 15524حديث )
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ي نف ر النبي صلى اهلل عليه وسلم المسلمين من الجبن أشد التنفير، ويبين أن المرء ال يوصف     
 .(616) «ُشح  َهاِلٌع، َوُجْبٌن َخاِلعٌ َشر  َما ِفي َرُجل  » :ملسو هيلع هللا ىلص بصفة هي أقبح من الجبن فيقول
الجبن الذي يجر إلى ترك العزم على الغزو والقعود عن الجهاد من شعب  ملسو هيلع هللا ىلصوجعل النبي        
ل م : النفاق ف س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : ق ال  ر س ول  اهلل  ص  ْير ة ، ق ال  َمْن َماَت َوَلْم َيْغُز، َوَلْم ُيَحد ْث »ع ْن أ ب ي ه ر 
ْبد  اهلل  ْبن  اْلم ب ار   ق ال   ،«ِبِه َنْفَسُه، َماَت َعَلى ُشْعَبة  ِمْن ِنَفاق   : ف ن ر ى أ ن  ذ ل ك  اْبن  س ْهٍم: ق ال  ع  ك 
ل م   س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ل ى ع ْهد  ر س ول  اهلل  ص  " ك ان  ع 
(610).  
ق ير والفرار من الزحف هو طبع          عي الهمة، ح  ْعض  ي اإليمان، ألن الفرار هو أحد م ت ض 
ْير ة  ه   أ ب ي الكبائر، فقد روى اإلمام البخاري في الصحيح ع نْ  أكبرمن الموبقات السبع و  ي   ر   ر ض 
ْنه ، الل ه   ل ى الن ب ي   ع ن   ع  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   الل ه   ر س ول   ي ا: ق ال وا ،«لُموِبَقاتِ ا السَّْبعَ  اْجَتِنُبوا»: ق ال   و 
ا م  ؟ و  َبا، َوَأْكلُ  ِبالَحق ، الَّ إِ  اللَّهُ  َحرَّمَ  الَِّتي النَّْفسِ  َوَقْتلُ  َوالس ْحُر، ِباللَِّه، الش ْركُ »: ق ال   ه ن   َوَأْكلُ  الر 
 .(618) «الَغاِفاَلتِ  الُمْؤِمَناتِ  الُمْحَصَناتِ  الزَّْحِف، َوَقْذفُ  َيْومَ  َوالتََّول ي الَيِتيِم، َمالِ 
                                                           
 ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهلل بن سعيد بن أبي هند، عن يحيى بن عبد اهلل بن صيفي، عن أبي اليسر بن عمرو: أن النبي 
كان يتعوذ من الحرق والغرق والغم والهم، وكان يقول: أعوذ بك من أن أموت لديغا؟ قال أبي: يرويه ابن 
بي أبي هند، عن صيفي )سبق تعريف به(، عن أ ضمرة )سبق تعريف به( عن عبد اهلل بن سعيد، عن جده
وأبو  (.2085ث )( حدي420/ 5؛ وهو أشبه. ي نظر علل الحديث البن أبي حاتم )ملسو هيلع هللا ىلصاليسر، عن النبي 
 حاتم يرجح رواية عبد اهلل عن جده. 
وخالصة الحكم عليه:  (.510سبق دراسته صفحة ) (.0990حديث )( 120/ 8مسند أحمد ت شاكر ) (616(
 إسناده صحيح.
ْبد  الر ْحم ن  ْبن  س ْهٍم  قال اإلمام مسلم: (.1910( حديث )1510/ 3صحيح مسلم ) (610( م د  ْبن  ع  د ث ن ا م ح  ح 
م د  ْبن  اْلم   ، ع ْن ع م ر  ْبن  م ح  ، ع ْن و ه ْيٍب اْلم ك ي  ْبد  اهلل  ْبن  اْلم ب ار ك  ن ا ع  ، أ ْخب ر  ، ع ْن نْ اأْل ْنط اك يُّ ، ع ْن س م يٍّ ر  ك د 
: ْير ة ، ق ال  ال ٍح، ع ْن أ ب ي ه ر  ل م : الحديث. أ ب ي ص  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   ق ال  ر س ول  اهلل  ص 
 (.72)سبق ذكره صفحة  (.2066حديث )( 10/ 4صحيح البخاري ) )618(
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من فر من الزحف فقد نال غضب اهلل، واشترى سخطه،  ويصرح النبي في حديث آخر أن           
، أ ب ي إلى بسنده (619)وذلك فيما رواه اإلمام الطبراني  ي   ذ رٍّ ْنه   الل ه   ر ض  ل  : ق ال   ع  ل ْيه   اهلل   ىق ال  ص   ع 
ل م   س   .«َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  نَ مِ  ِبَغَضب   َباءَ  َفَقدْ  الزَّْحفِ  ِمنَ  َفرَّ  َمنْ  َفِإنَّهُ  الزَّْحفِ  ِمنَ  َتِفرَّ  اَل : »و 
ن الجبن والخور قد ال يتركان صاحبهما إال أ ، أن  لدان  له الو   يب  ش  ومصيبة المصائب، وما ي        
-مصلى اهلل عليه وسل–عن نبينا محمد  روىقد يدخاله النار، إذا أطاعهما وفر من الزحف ألنه 










                                                           
ضعيف وخالصة الحكم عليه: ( 10(. سبق دراسته صفحة )1649( حديث )400الدعاء للطبراني )ص:  )619(
 معناه.اإلسناد. وله شواهد من القرآن واألحاديث تصحح 
 وخالصة الحكم عليه: (.30(. سبق دراسته صفحة )208( حديث )654/ 2الجهاد البن أبي عاصم ) )620(
 .د ضعيف، ألن  أبي المتوكل مجهولالراجح أن اإلسنا
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  :رابعالفصل ال




  المبحُث اْلو لُ 
 في الصدع بالحق والثبات عليه. بطوالت المؤمنين
 
 المبحُث الثَّاني
 َشجاعُة المؤمنيَن في الَمعارِك وَمياديِن الحرِب.
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 المبحُث اْلو لُ 
 في الصدع بالحق والثبات عليه. بطوالت المؤمنين
 
 وفيه خمسة مطالب:
 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َبْعثة: بطولة المؤمنين قبل المطلُب األولُ 
 في الصدع بالحق.  الصحابة : شجاعة المطلُب الثَّاني
 . الصحابة : شجاعة علماء السلف بعدالمطلُب الثَّاِلثُ 
 .بعد السلف المسلمين علماء بطوالت :المطلُب الرَّابعُ 
 .وثباتهن على الحق بطوالت الصالحات: المطلُب الخامُس 
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  .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َبْعثة : بطولة المؤمنين قبلالمطلُب األولُ 
ب  ( 1) الم}قال اهلل تعالى:                س  ( 2) ي ْفت ن ون   ال   و ه مْ  آم ن ا ي ق ول وا أ نْ  ي ْتر ك وا أ نْ  الن اس   أ ح 
ل ق دْ  ين   ف ت ن ا و  ين   الل ه   ف ل ي ْعل م ن   ق ْبل ه مْ  م نْ  ال ذ  د ق وا ال ذ  ل ي ْعل م ن   ص  ب ين  ا و   .[3- 1: العنكبوت({ ]3) ْلك اذ 
 أنه نالمعركة، ولكي يدرك المؤمنو  ن طبيعة الصراع، وحقيقةعلم المؤمنيي  ضرب اهلل األمثال ل  ي
جاء في  كماوع ظ مت التضحيات،  ،زادت االبتالءات، وك ث ر األعداء رتقى بهم اإليمان، كلماكلما ا
ًء؟ الن اس   أ يُّ  الل ه ، ر س ول   ي ا: ق ْلت  " : ق ال   سعد بن أبي وقاص حديث ْنِبَياءُ »: ل  ق ا أ ش دُّ ب ال   ثُمَّ  اأَل
نْ  َباَلُؤُه، اْشَتدَّ  اُصْلبا  ِديُنهُ  َكانَ  َفِإنْ  ِديِنِه، َحَسبِ  َعَلى الرَُّجلُ  َفُيْبَتَلى َفاأَلْمَثُل، اأَلْمَثلُ   ِفي َكانَ  َواِ 
 َعَلْيهِ  َما اأَلْرضِ  َعَلى َيْمِشي ُرَكهُ َيتْ  َحتَّى ِبالَعْبدِ  الَباَلءُ  َيْبَرحُ  َفَما ِديِنِه، َحَسبِ  َعَلى اْبُتِليَ  ِرقَّةٌ  ِديِنهِ 
 :كما قال الشاعر وهذا .(621) «َخِطيَئةٌ 
 (622) العود نشرِ  طيبُ  عرفيُ  كان ما... الفضاء جزلِ  في النارِ  اشتعالُ  لوال                 
يثبت األمم السابقة، ل وقال النبي صلى اهلل عليه وسلم: ذاكرًا شجاعة وثبات صالحي            
ب اب   يرويمن المستضعفين،  قلوب أصحابه  بهذه األمثلة المشرقة " : لذلك فيقو  األ ر تّ  ْبن خ 
ل ى الل ه   ر س ول   إ ل ى ش ك ْون ا ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  س دٌ  و ه و   و  ل   ف ي ل ه   ب ْرد ةً  م ت و  ر   أ ال  : ف ق ْلن ا الك ْعب ة   ظ   ت ْست ْنص 
 ِفيَها، َفُيْجَعلُ  اأَلْرِض، يفِ  َلهُ  َفُيْحَفرُ  الرَُّجلُ  ُيْؤَخذُ  َقْبَلُكْم، َمنْ  َكانَ  َقدْ »: ف ق ال   ل ن ا؟ ت ْدع و أ ال   ل ن ا
 َلْحِمهِ  ُدونَ  َما الَحِديِد، اطِ ِبَأْمشَ  َوُيْمَشطُ  ِنْصَفْيِن، َفُيْجَعلُ  رَْأِسهِ  َعَلى َفُيوَضعُ  ِباْلِمْنَشارِ  َفُيَجاءُ 
، ه ذ ا ل ي ت م ن   و الل ه   ِديِنِه، َعنْ  َذِلكَ  َيُصد هُ  َفَما َوَعْظِمِه، ت ى األ ْمر  ْنع اء   م نْ  الر اك ب   ير  ي س   ح   إ ل ى ص 
، ْضر م ْوت  اف   ال   ح  ل ى و الذ ْئب   الل ه ، إ ال   ي خ  ن م ه ، ع  ل ك ن ك مْ  غ  ل ون   و   «ت ْست ْعج 
(623). 
                                                           
 وخالصة الحكم عليه:(. 041(. سبق دراسته صفحة )2398( حديث )601/ 4سنن الترمذي ت شاكر ) )621(
 .الصحيح لغيرهإسناده حسن، ويرتقي إلى 
 (.335تطريز رياض الصالحين )ص:  (622(
،  قال اإلمام البخاري: (.6943( حديث )20/ 9صحيح البخاري ) (623( يل  ْن إ ْسم اع  د ث ن ا ي ْحي ى، ع  د ث ن ا م س د ٌد، ح  ح 
ب اب  ْبن  األ ر ت  قال: الحديث. د ث ن ا ق ْيٌس، ع ْن خ   ح 
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 : بطولة أصحاب األخدود:أوالا 
س ارةلل صح  إْن كان للشجاعة عنوان، أو               ون كدليل، فسي ب ط ول ةعلى المعنى، أو  ج 
م بسنده اإلمام مسل ويروي قصة ثباتهمقدوة األقوام الصالحة في تلك المكارم، هم  خدودأصحاب األ
ل م  ل س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ك احيث ر س ول  اهلل  ص  ل ٌك ف يم ْن ك ان  ق ْبل ك ْم، و  : " ك ان  م  ٌر، ف ل م ا ق ال  ن  ل ه  س اح 
ًما  ، ف ب ع ث  إ ل ْيه  غ ال  ل ْمه  الس ْحر  ًما أ ع  ، ف اْبع ْث إ ل ي  غ ال  : إ ن ي ق ْد ك ب ْرت  ، ق ال  ل ْلم ل ك  ع ل م ه ، ف ك ان  ي  ك ب ر 
ل ك  ر ا ر  ف ي ط ر يق ه ، إ ذ ا س  ب ه  ف ك ان  إ ذ ا أ ت ى الس اح  م ه ، ف أ ْعج  س م ع  ك ال   م ر  ب الر اه ب  ه ٌب ف ق ع د  إ ل ْيه  و 
، ف ق   ر  يت  الس اح  ش  : إ ذ ا خ  ، ف ق ال  ب ه ، ف ش ك ا ذ ل ك  إ ل ى الر اه ب  ر  ر  ض  ق ع د  إ ل ْيه ، ف إ ذ ا أ ت ى الس اح  ب س ن ي و  ْل: ح 
يم  أ ْهل ي، و   ل ى د اب ٍة ع ظ  ، ف ب ْين م ا ه و  ك ذ ل ك  إ ْذ أ ت ى ع  ر  ب س ن ي الس اح  يت  أ ْهل ك  ف ق ْل: ح  ش  ٍة ق ْد ا  ذ ا خ 
 : ًرا، ف ق ال  ج  ذ  ح  ؟ ف أ خ  ل  ل  أ م  الر اه ب  أ ْفض  ر  أ ْفض  : اْلي ْوم  أ ْعل م  آلس اح  ، ف ق ال  ب س ت  الن اس  للُهمَّ ِإْن اح 
ت ى ي ْمض   اَن َأْمُر الرَّاِهِب َأَحبَّ ِإَلْيَك ِمْن َأْمِر السَّاِحِر َفاْقُتْل َهِذِه الدَّابََّة،كَ  ، ف ر م اه ا ف ق ت ل ه ا، ح  ي  الن اس 
 : ، ف أ ت ى الر اه ب  ف أ ْخب ر ه ، ف ق ال  ل ه  الر اه ب  ى الن اس  م ض  ِمن ي، َقْد َبَلَغ ِمْن  ْوَم َأْفَضلُ َأْي ُبَنيَّ َأْنَت اْليَ و 
نََّك َسُتْبَتَلى، م  ي ْبر ئ  اأْل كْ  َأْمِرَك َما َأَرى، َواِ  ك ان  اْلغ ال  ، و  ل ي  ، ف إ ن  اْبت ل يت  ف ال  ت د ل  ع  م ه  و اأْل ْبر ص 
ل يٌس ل ْلم ل ك  ك ان  ق ْد ع م   ، ف س م ع  ج  ي د او ي الن اس  م ْن س ائ ر  اأْل ْدو اء  ، ف أ ت اه  و  : م ا ي   ب ه د اي ا ك ث ير ٍة، ف ق ال 
ا ي ْشف ي اهلل ، ف إ ْن أ ْنت  آم   ًدا إ ن م  : إ ن ي ال  أ ْشف ي أ ح  ْنت  ب اهلل  ه اه ن ا ل ك  أ ْجم ع ، إ ْن أ ْنت  ش ف ْيت ن ي، ف ق ال 
، ف آم ن  ب اهلل  ف ش ف اه  اهلل ، ف أ ت ى ا ل س  إ ل ْيه  ك  د ع ْوت  اهلل  ف ش ف اك  : ْلم ل ك  ف ج  ، ف ق ال  ل ه  اْلم ل ك  م ا ك ان  ي ْجل س 
 : ْير ي؟ ق ال  ل ك  ر ب  غ  : و  : ر ب ي، ق ال  ؟ ق ال  ر ك  ل ْيك  ب ص  ْل ي ع ذ ب ه  َرب ي َوَرب َك اهللُ م ْن ر د  ع  ذ ه  ف ل ْم ي ز  ، ف أ خ 
يء  ب   ، ف ج  م  ل ى اْلغ ال  ت ى د ل  ع  ْحر ك  ح  ْن س  : أ ْي ب ن ي  ق ْد ب ل غ  م  ، ف ق ال  ل ه  اْلم ل ك  م  ا ت ْبر ئ  اأْل ْكم ه   اْلغ ال  م 
ْل ي   ذ ه  ف ل ْم ي ز  ا ي ْشف ي اهلل ، ف أ خ  ًدا، إ ن م  : إ ن ي ال  أ ْشف ي أ ح  ، ف ق ال  ت ْفع ل  ت ْفع ل  و  ، و  ت ى د ل  و اأْل ْبر ص  ع ذ ب ه  ح 
ل ى ا ، ف ق يل  ل ه : ع  يء  ب الر اه ب  ، ف ج  ، َفَوَضَع اْلِمْئَشاَر اْرِجْع َعْن ِديِنَك، َفَأَبى، َفَدَعا ِباْلِمْئَشارِ لر اه ب 
ل يس  اْلم ل ك  ف ق يل  ل ه   ِفي َمْفِرِق رَْأِسِه، َفَشقَُّه َحتَّى َوَقَع ِشقَّاُه، يء  ب ج   اْرِجْع َعْن ِديِنَك، َفَأَبى: ث م  ج 
ْع ع ْن ث م  ج   َفَوَضَع اْلِمْئَشاَر ِفي َمْفِرِق رَْأِسِه، َفَشقَُّه ِبِه َحتَّى َوَقَع ِشقَّاُه، م  ف ق يل  ل ه  اْرج  يء  ب اْلغ ال 
ك ذ ا، ف اْصع د   ب ل  ك ذ ا و  : اْذه ب وا ب ه  إ ل ى ج  اب ه ، ف ق ال  ْن أ ْصح  ، ف أ ب ى ف د ف ع ه  إ ل ى ن ف ٍر م  ين ك  ، و د  ب ل  ا ب ه  اْلج 
ت ه ،  الَّ َفاْطَرُحوُه،ف إ ذ ا ب ل ْغت ْم ذ ْرو  : ف ذ ه ب وا ب ه  ف ص   َفِإْن َرَجَع َعْن ِديِنِه، َواِ  ، ف ق ال  ب ل  د وا ب ه  اْلج  اللُهمَّ ع 
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ل   اْكِفِنيِهْم ِبَما ِشْئَت، ي إ ل ى اْلم  اء  ي ْمش  ب ل  ف س ق ط وا، و ج  ا ف ع ل  ك  ف ر ج ف  ب ه م  اْلج  : م  ل ك  ، ف ق ال  ل ه  اْلم 
 : ؟ ق ال  اب ك  :  َكَفاِنيِهُم اهلُل،أ ْصح  اب ه ، ف ق ال  ْن أ ْصح   َهُبوا ِبِه َفاْحِمُلوُه ِفي ُقْرُقور  اذْ ف د ف ع ه  إ ل ى ن ف ٍر م 
الَّ َفاْقِذُفوُه،(624) : ف ذ ه ب وا ب   ، َفَتَوسَُّطوا ِبِه اْلَبْحَر، َفِإْن َرَجَع َعْن ِديِنِه َواِ  اللُهمَّ اْكِفِنيِهْم ِبَما ه ، ف ق ال 
ا ف ع ل  أ  ِشْئَت، : م  ، ف ق ال  ل ه  اْلم ل ك  ي إ ل ى اْلم ل ك  اء  ي ْمش  ؟ ف اْنك ف أ ْت ب ه م  الس ف ين ة  ف غ ر ق وا، و ج  اب ك  ْصح 
 : : َكَفاِنيِهُم اهلُل،ق ال  ل ك  :  ،اِتِلي َحتَّى َتْفَعَل َما آُمُرَك ِبهِ ِإنََّك َلْسَت ِبقَ  ف ق ال  ل ْلم  ؟ ق ال  م ا ه و  : و  ق ال 
، ُثمَّ ُخْذ َسْهماا ِمْن ِكَناَنِتي، ُثمَّ َضِع السَّهْ  ، َوَتْصُلُبِني َعَلى ِجْذع  َم َتْجَمُع النَّاَس ِفي َصِعيد  َواِحد 
َك َقَتْلَتِني، َفَجَمَع النَّاَس ُثمَّ اْرِمِني، َفِإنََّك ِإَذا َفَعْلَت َذلِ  ِفي َكِبِد اْلَقْوِس، ُثمَّ ُقْل: ِباْسِم اهلِل َرب  اْلُغاَلِم،
، ، ُثمَّ َأَخَذ َسْهماا ِمْن ِكَناَنِتِه، ُثمَّ َوَضَع السَّْهَم ِفي َكبْ  ِفي َصِعيد  َواِحد  ِد اْلَقْوِس، َوَصَلَبُه َعَلى ِجْذع 
ي ُصْدِغِه ِفي ُثمَّ َرَماُه َفَوَقَع السَّْهُم ِفي ُصْدِغِه، َفَوَضَع َيَدُه فِ ُثمَّ َقاَل: ِباْسِم اهلِل، َرب  اْلُغاَلِم، 
:  َمْوِضِع السَّْهِم َفَماَت، ف أ ت ي   ُغاَلِم،آَمنَّا ِبَرب  اْلُغاَلِم، آَمنَّا ِبَرب  اْلُغاَلِم، آَمنَّا ِبَرب  الْ ف ق ال  الن اس 
، اْلم ل ك  ف ق يل  ل ه : أ ر أ ْيت  م   ، ق ْد آم ن  الن اس  ذ ر ك  ؟ ق ْد و اهلل  ن ز ل  ب ك  ح  َأَمَر ِباأْلُْخُدوِد ِفي فَ ا ك ْنت  ت ْحذ ر 
:َأْفَواِه الس َكِك، َفُخدَّْت َوَأْضَرَم الن يرَانَ  ق ال  أ ْو ق يل  ل ه :  يَها،َمْن َلْم َيْرِجْع َعْن ِديِنِه َفَأْحُموُه فِ  ، و 
َلَها اْلُغاَلُم: َيا  اْمرََأٌة َوَمَعَها َصِبي  َلَها َفَتَقاَعَسْت َأْن َتَقَع ِفيَها، َفَقالَ  ا َحتَّى َجاَءتِ اْقَتِحْم، َفَفَعُلو 
 .(625)"ُأمَّْه اْصِبِري َفِإنَِّك َعَلى اْلَحق 
ف ستفاض الك تّاب في تأليوأكثر الشعراء من نظم القوافي، والو أطال الش راح الشرح،          
د الزمان بقوم و ج  المجلدات فلن تفّسر الشجاعة بمثل ما فّسرها به أولئك األبطال، الذين قلما أن ي  
 مثلهم، فهم قدوة الصالحين، وسلوة البواسل من المتقين. 
 ثانياا: بطولة مؤمن آل ياسين:
راسخ و صادق اللسان، بعد تكذيب القوم المجرمين، لرسل رب العالمين، جاء مؤمن               
اإليمان، فدعى قومه وتأدب في الدعوة معهم، وحاورهم بالمنطق والعقل، ليأخذ بأيدهم إلى سبيل 
قال اهلل د وق ال يتصور شناعتها عقل، النجاة، ولكن كان رد المعروف، ومكافئة اإلحسان، بطريقة
                                                           
ظ اٌم. ي نظر المنتخب من كالم العرب لك ر اع الن ْمل )ص:  )الُقْرُقور(: )624(  (.410هو واحد الق ر اق ير وهي: س ف ٌن ع 
ل م ة ،  قال اإلمام مسلم: (.3005( حديث )2299/ 4صحيح مسلم ) )625( اد  ْبن  س  م  د ث ن ا ح  ال ٍد، ح  د ث ن ا ه د اب  ْبن  خ  ح 
ْبد  الر  د ث ن ا ث اب ٌت، ع ْن ع  س  ح  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ه ْيٍب، أ ن  ر س ول  اهلل  ص  : الحديث.ْحم ن  ْبن  أ ب ي ل ْيل ى، ع ْن ص   ل م  ق ال 
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اء  } في شأنهم تعالى ى م نْ  و ج  ين ة   أ ْقص  لٌ  اْلم د  ل ين  ا ات ب ع وا ق ْوم   ي ا ق ال   ي ْسع ى ر ج   ات ب ع وا( 20) ْلم ْرس 
م ا( 21) م ْهت د ون   و ه مْ  أ ْجًرا ي ْسأ ل ك مْ  ال   م نْ  ي أ ْعب د   ال   ل ي   و  ن ي ال ذ  ع ون   و ا  ل ْيه   ف ط ر  ذ  ( 22) ت ْرج   أ أ ت خ 
رٍّ  الر ْحم ن   ي ر ْدن   إ نْ  آل ه ةً  د ون ه   م نْ  ت ه مْ  يع ن  ت ْغن   ال   ب ض   ل ف ي إ ًذا إ ن ي( 23) ي ْنق ذ ون   و ال   ش ْيًئا ش ف اع 
لٍ  ال  ب ك مْ  آم ْنت   إ ن ي( 24) م ب ينٍ  ض  ل   ق يل  ( 25) ف اْسم ع ون   ب ر  ن ة   اْدخ   ْعل م ون  ي   ق ْوم ي ل ْيت   ي ا ق ال   اْلج 
ب ي ل ي غ ف ر   ب م ا( 26) ع ل ن ي ر    .[20 - 20: يس( { ]20) اْلم ْكر م ين   م ن   و ج 
وهكذا ألقى بكلمة اإليمان الواثقة المطمئنة. وأشهدهم عليها. : " سي د قطبقال الشهيد              
د عوهو يوحي إليهم أن يقولوها كما قالها. أو أنه ال يبالي بهم ماذا يقولون! ويوحي سياق القصة ب
قذف بها صوت الفطرة، و  جهر بكلمة الحق، متبعاً هذا الشهيد الذي  ذلك أنهم لم يمهلوه أن قتلوه.
في وجوه من يملكون التهديد والتنكيل. نراه في العالم اآلخر. ونطلع على ما ادخر اهلل له من 
 ِقيَل: اْدُخِل اْلَجنََّة. قاَل: يا َلْيَت َقْوِمي» كرامة. تليق بمقام المؤمن الشجاع المخلص الشهيد:
 .(626)" «ي َرب ي َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْكَرِمينَ َيْعَلُموَن. ِبما َغَفَر لِ 
 
 ثالثاا: بطولة سحرة فرعون:
مع  الكبيرإن من الناس من يعمل قلياًل ويؤجر كثيرًا، ولكن غالبًا ما يرتبط األجر           
قد تصد ر لال تتزعزع، وثبات كثبات الجبال ال تتزحزح، و  ْطو ادكرسوخ األ  تضحيات عظيمة، ورسوخ
 .هذه القائمة سحرة فرعونناصية 
اهلل  كما قال ،بل خروا سجدًا مؤمنين ،عرفوا الحق فلم يتكبروا على أمر اهلل الذين            
اه   م وس ى ف أ ْلق ى} تعالى ا ت ْلق ف   ه ي   ف إ ذ ا ع ص  ر ة   ف أ ْلق ي  ( 45) ي ْأف ك ون   م  ين   الس ح  د  ن ا ق ال وا( 46) س اج   آم 
ين   ب ر ب   ون   م وس ى ر ب  ( 40) اْلع ال م   .[48- 45: الشعراء({ ]48) و ه ار 
ولكن عتاة المجرمين، وكبار المتغطرسين، لن يؤمنوا ولو رأوا الحق عيانًا وكذلك كان           
اء ْته مْ  ف ل م ا}كبيرهم ومن وسار في ركبه كما قال اهلل تعالى  ر ةً  آي ات ن ا ج  ْحرٌ  ه ذ ا واال  ق   م ْبص   م ب ينٌ  س 
                                                           
 (.2964/ 5في ظالل القرآن، لسيد قطب ) )626(
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د وا (13) ح  ل ًوا ظ ْلًما أ ْنف س ه مْ  و اْست ْيق ن ْته ا ب ه ا و ج  ين   اق ب ة  ع   ك ان   ك ْيف   ف اْنظ ْر  و ع  د  : النمل]. {(14) اْلم ْفس 
 ت من قبل. إيمانها لم تكن آمن اً ولكن يأتي عليه زمان فينطق بالشهادة حين ال ينفع نفس .[14،13
اآليات، وتكذيب المعجزات، ولكن حاول وبكل ما  بجحود اهلل فرعون عدو يكتف  ولم            
منوا ن آلسحرته بعد أ-لعنه اهلل-فرعون ت أن يرد من آمن عن إيمانه، فقال و ر ب  أ وتي من قوة وج  
ْنت مْ  ق ال  }كما في محكم التنزيل  ي ل ك ب ير ك م   إ ن ه   ل ك مْ  آذ ن   أ نْ  ق ْبل   ل ه   آم   ف أل  ق ط ع ن   الس ْحر   ل م ك م  ع   ال ذ 
ي ك مْ  ل ك مْ  أ ْيد  فٍ  م نْ  و أ ْرج  ل ب ن ك مْ  خ ال  ذ وع   ف ي و أل  ص  ل ت ْعل م ن   الن ْخل   ج    .[01: طه{ ]و أ ْبق ى ع ذ اًبا أ ش دُّ  يُّن اأ  و 
 ين،اليد يسرى أو الرجلين، ويسرى اليدين يمنى يقطع أن وذلك: "اإلمام الطبريقال           
ألصلبنكم و فرعون،  ذلك فعل من أّول ذ كر فيما وكان خالف، من قطعاً  ذلك فيكون الرجلين، ويمنى
 . (620)"  على جذوع النخل
 اء، جمن حيث ال يحتسبون السحرة في قلوباإليمان  دب   "بعد أن :سي د قطبقال و          
 نالذي يعتمد عليه الطغاة ويسلطونه على الجسوم واألبدان حي شديدالتهديد الغليظ بالعذاب ال
 يمانيةاإل اللمسة كانتف. األوان توابعد فمتأخرًا جاء  ، ولكنيعجزون عن قهر القلوب واألرواح
ذا. قويمة قوية هي فإذا. الهائل بمصدرها الصغيرة رةالذ   وصلت قد  ضئيلة لهاك األرضية القوى وا 
ذا. ضئيلة  .(628)"  زهيدة زهيدة كلها األرضية الحياة وا 
 ت ْحد ث  سْ فرعون أساليب جديدة في التعذيب، فكان أول من قط ع من خالف، وا ْخت ر ع  لقد ا          
وسائل أكثر جدوى في اإلرهاب من تصليب على جدوع النخل، ل ما تمتاز به جدوع النخل 
س د  من ي ت ك ئ  عليها عدا عمن ي صل ب  خصوصًا، وذلك أن  أجسامها غير المنتظمة التي ت هلك ج 
      فوقها.
 م نْ  دُّ اب، جاء ر اإلرهو  التنكيل ورغم كل هذا العقاب، واستخدام شتى ألوان العذاب، وفنون        
ل   ن ْؤث ر ك   ل نْ }فقالوا مستيقنين  شغاف قلبه، حبُّ اهللاق حالوة اإليمان، والمس ذ اء ن ا م ا ىع   م ن   ج 
                                                           
 (.339/ 18تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) (620(
 (. بتصرف شديد.2343/ 4في ظالل القرآن، لسيد قطب ) )628(
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ي اْلب ي ن ات   ن ا و ال ذ  ا ف اْقض   ف ط ر  ا ق اضٍ  أ ْنت   م  ي إ ن م  ه   ت ْقض  ي اة   ه ذ  ب ن ا آم ن ا إ ن ا( 02) ْني االدُّ  اْلح   ل ي ْغف ر   ب ر 
ط اي ان ا ل ن ا م ا خ  ل ْيه   أ ْكر ْهت ن ا و  ْيرٌ  و الل ه   الس ْحر   م ن   ع   .[03 ،02: طه({ ]03) و أ ْبق ى خ 
ا ف اْقض  }قوله تعالى "  كثير: اإلمام ابنقال           ا ف اْفع لْ : أ يْ { ق اضٍ  أ ْنت   م  م ا ْئت  ش   م   و 
ل ت ، إ ل ْيه   و ص  ا} ي د ك  ي إ ن م  ه   ت ْقض  ي اة   ه ذ  ا: أ يْ { الدُّْني ا اْلح  لُّط ل ك   إ ن م  ه   ف ي ت س  ، ه ذ   د ار   و ه ي   الد ار 
وال  .(629) "القرار دار في رغبنا قد ونحن الز 
ي إ ن م ا) لك بدا ما بنا واعمل صانع، أنت ما فاصنع" : اإلمام الطبريقال         ي اة   ه  ه ذ   ت ْقض   اْلح 
إال فيها،  علينا انليس لك سلطو  تفنى، التي الدنيا الحياة هذه في تعّذبنا أن تقدر إنما: يقول( الدُّْني ا
 .(630)" ثم ال سلطان لك بعده
لم يسجد اْلبرار لغير اهلل الواحد القهَّار، وأعلنوا كفرهم بكل طاغية وجبار، ولو كاَ الثمن        
، شجاعة المؤمنين، وثبات الموحدينفهي  اا . إذالنخل معلقةا  وعجذ ، وعلى أعاليممزقةا  اا هو أجساد







                                                           
 (.304/ 5تفسير ابن كثير ت سالمة ) )629(
 (. بتصرف يسير.341/ 18تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) (630(
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 في الصدع بالحق. الصحابة : شجاعة المطلُب الثَّاني
إذا ذكر الصدع بالحق، والثبات على الدين، والهوان في سبيل رب العالمين، فإن من          
قدوة الصادعين  رون أمام الخاطر بالل بن رباح لرجال الذين يتبادرون للذهن، ويحضأول ا
ْبد   بالحق، والم ع ذبين في سبيل اهلل، فع نْ  ل  : " ق ال   اهلل ، ع  م   أ ْظه ر   م نْ  أ و   اهلل   ر س ول  : س ْبع ةٌ  ه  إ ْسال 
ل ى ل ْيه   اهلل   ص  ل م ، ع  س  ه ْيٌب، س م ي ة ، و أ مُّه   و ع م اٌر، ب ْكٍر، و أ ب و و  ب   و ص  ٌل،و  ْقد اد ، ال   اهلل   ر س ول   ف أ م ا و اْلم 
ل ى ل ْيه   اهلل   ص  ل م ، ع  س  ن ع ه   و  ن ع ه   ب ْكٍر، أ ب و و أ م ا ط ال ٍب، أ ب ي ب ع م ه   اهلل   ف م  ه ، اهلل   ف م   س ائ ر ه مْ  و أ م ا ب ق ْوم 
 َوَقدْ  ِإالَّ  ِإْنَسانٌ  ِمْنُهمْ  َمافَ  الشَّْمِس، ِفي َوَصَهُروُهمْ  اْلَحِديِد، َأْدرَاعَ  َفأَْلَبُسوُهمْ  اْلُمْشِرُكوَن، َفَأَخَذُهمُ 
 َفَأْعَطْوهُ  َقْوِمِه، َعَلى انَ َوهَ  اهلِل، ِفي َنْفُسهُ  َعَلْيهِ  َهاَنتْ  َفِإنَّهُ  ِباَلٌل، ِإالَّ  َأَراُدوا، َما َعَلى َواتَاُهمْ 
 .(631)" َأَحدٌ  َأَحٌد، َيُقولُ  َوُهوَ  َمكََّة، ِشَعابَ  ِبهِ  َيُطوُفونَ  َوَأَخُذوا اْلِوْلَداَن،
                                                           
د ث ن ا  قال اإلمام أحمد: (.3832( حديث )382/ 6مسند أحمد ط الرسالة ) )631( د ث ن ا ي ْحي ى ْبن  أ ب ي ب ك ْيٍر، ح  ح 
 ، ود  م  ْبن  أ ب ي الن ج  : الحديث.ز ائ د ة ، ع ْن ع اص  ْبد  اهلل ، ق ال  ، ع ْن ع  رٍّ  ع ْن ز 
 دراسة الحديث: 
 أوالا: دراسة اإلسناد: رجاله ثقات إال؛ 
 صدوق.وملخص القول فيه أنه:  (.52سبق دراسة الراوي برقم ): عاصم بن أبي النجود -90
( حديث 330/ 0)( وأخرجه 32333( حديث )396/ 6أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )ثانياا: تخريج الحديث: 
( بلفظه. وأخرجه ابن حبان 150( حديث )53/ 1( كالهما بلفظه. وأخرجه ابن ماجه في سننه )36593)
( بلفظه، كلهم من طريق يحيى بن بكير به.  وأخرجه 0083( حديث )558/ 15محققًا )-في صحيحه 
لجعفي عن عاصم من طريق الحسين بن علي ا ( بلفظه.5238( حديث )320/ 3الحاكم في المستدرك )
 بلفظه.من طريق الحاكم، ( 16890( حديث )362/ 8البيهقي في الكبرى )وأخرجه به، 
اه . وقال  اإلمام الحاكم:اإلسناد. قال حسن  ثالثاا: الحكم على اإلسناد: ر ج  ل ْم ي خ  ، و  ْسن اد  يح  اإْل  ح  : إلمام الذهبياص 
إسناده  أحمد شاكر:وقال  (.5238( حديث )320/ 3صحيح. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم )
التعليقات الحسان في  األلبانيوصححه  (.3832( حديث )52/ 4صحيح. ي نظر مسند أحمد ت شاكر )
: إسناده حسن من أجل عاصم. شعيب األرنؤوط (. وقال0041( حديث )103/ 10على صحيح ابن حبان )
 (.3832( حديث )382/ 6ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )
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ن لم يكن هو أقوى هذه هو الصديق  ملسو هيلع هللا ىلصإن  أشجع رجال هذه األمة بعد النبي            ، وا 
 في بطن ملسو هيلع هللا ىلصاألمة جسدًا، وأشدها بطشًا، وها هو يقف مدافعًا عن اإلسالم، ويذود عن الرسول 
،  ينظرون، فقد روى البخاري بسنده إلى حفيد الصديق وجموع المشركين  مكة ب ْير  ع ْرو ة  ْبن  الزُّ
ْن أ ش   ْبد  الل ه  ْبن  ع ْمٍرو، ع  : س أ ْلت  ع  ل ى اق ال  ن ع  الم ْشر ك ون  ب ر س ول  الل ه  ص  ل م ، د  م ا ص  س  ل ْيه  و  هلل  ع 
 : ل يْ " ق ال  ل ى اهلل  ع  اء  إ ل ى الن ب ي  ص  س  ر أ ْيت  ع ْقب ة  ْبن  أ ب ي م ع ْيٍط، ج  ل ي،ه  و  ع  ر د اء ه   ل م  و ه و  ي ص  ف و ض 
 : ْنه ، ف ق ال  ت ى د ف ع ه  ع  اء  أ ب و ب ْكٍر ح  يًدا، ف ج  ْنًقا ش د  ن ق ه  ب ه  خ  ب ي  }ف ي ع ن ق ه  ف خ  اًل أ ْن ي ق ول  ر  أ ت ْقت ل ون  ر ج 
ب ك ْم{ ]غافر:  اء ك ْم ب اْلب ي ن ات  م ْن ر  ق ْد ج  " [28الل ه ، و 
(632) . 
أن م لك ك   الشجاعة في الصدع بالحق، هي قول الحق عندما يغلب على ظن ك   ن  إ           
 م سلمةأفي لمح البصر إذا تفوهت بكلمة، وتروي  رقبتكقد يسقط من على سيزول، وأن  رأسك 
  مثااًل على ذلك من بطوالت الصحابة  وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب ،  حين كانوا
ا ."..قالت:عند ملك الحبشة ف ر ج  ب يع ة  ] ف ل م ا خ  ْبد  اهلل  ْبن  أ ب ي ر  و ْبن  الْ ع  ه   (633)[ ع اصوع ْمر  ْند   م ْن ع 
ي  ] اش  ل  ب ه  خ   (634) [الن ج  ْند ه ْم، ث م  أ ْست ْأص  ْيب ه ْم ع  ًدا ع  : و اهلل  الن ب ئ ن ه ْم غ  و ْبن  اْلع اص  ْضر اء ه ْم، ق ال  ع ْمر 
ب يع ة   ْبد  اهلل  ْبن  أ ب ي ر  ل ْين  ف ين ا  -ق ال ْت: ف ق ال  ل ه  ع  ك ان  أ ْتق ى الر ج  امً -و  ا، و ا  ْن : ال  ت ْفع ْل ف إ ن  ل ه م  اْرح 
ْبٌد، ق ال ْت: ث م   يس ى اْبن  م ْري م  ع  ن ه  أ ن ه ْم ي ْزع م ون  أ ن  ع  : و اهلل  الْخب ر  ال ف ون ا. ق ال  ل ْيه  ك ان وا ق ْد خ   غ د ا ع 
يس ى اْبن  م ْري م  ق ْواًل ع ظ   ، إ ن ه ْم ي ق ول ون  ف ي ع  ل  ال ْيه ْم ف اْسأ ْله ْم ع م ا ياْلغ د ، ف ق ال  ل ه : أ يُّه ا اْلم ل ك  ًما، ف أ ْرس 
ْثل ه ، ف اْجت م ع  الْ  ل ْم ي ْنز ْل ب ن ا م  ْنه ، ق ال ْت: و  ه ْم ي ق ول ون  ف يه ، ق ال ْت: ف أ ْرس ل  إ ل ْيه ْم ي ْسأ ل ه ْم ع  ق ْوم ، ف ق ال  ب ْعض 
يس ى إ ذ ا س أ ل ك مْ  اذ ا ت ق ول ون  ف ي ع  ْنه ؟ ق ال وا:  ل ب ْعٍض: م  اَل اهلُل، َوَما َجاَء ِبِه َنُقوُل َواهلِل ِفيِه َما قَ ع 
ي َنِبي َنا َكاِئناا ِفي َذِلَك َما ُهَو َكاِئٌن، ا ت ق ول ون  ف ي ع  ل ْيه ، ق ال  ل ه ْم: م  ل وا ع  س ى اْبن  م ْري م ؟ ف ق ال  ف ل م ا د خ 
ْعف ر  ْبن  أ ب ي ط ال ٍب:  ُروُحُه َوَكِلَمُتُه َنُقوُل ِفيِه الَِّذي َجاَء ِبِه َنِبي َنا: ُهَو َعْبُد اهلِل َوَرُسوُلُه، وَ ل ه  ج 
                                                           
د ث ن ا  قال اإلمام البخاري: (.3608( حديث )10/ 5صحيح البخاري ) (632( ، ح  م د  ْبن  ي ز يد  الك وف يُّ د ث ن ي م ح  ح 
ب   يم ، ع ْن ع ْرو ة  ْبن  الزُّ م د  ْبن  إ ْبر اه  ، ع ْن ي ْحي ى ْبن  أ ب ي ك ث يٍر، ع ْن م ح  ي  ل يد ، ع ن  األ ْوز اع  : س أ ْلت  يْ الو  ، ق ال  ر 
ن ع   ْبد  الل ه  ْبن  ع ْمٍرو، ع ْن أ ش د  م ا ص  س ل م ، ق ال   ع  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   : الحديث.الم ْشر ك ون  ب ر س ول  الل ه  ص 
و ْبن  اْلع اص[ من وضع الباحث حتى ال يخت ل السياق باالختصار. (633( ب يع ة  وع ْمر  ْبد  اهلل  ْبن  أ ب ي ر   ]ع 
[ من وضع الباحث حتى ال يخت ل السياق باالختصار. )634( ي  اش   ]الن ج 
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ذ  م   أَْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم اْلَعْذرَاِء اْلَبُتوِل، ، ف أ خ  يُّ ي د ه  إ ل ى اأْل ْرض  اش  ر ب  الن ج  ْنه ا ع وًدا، ث م  ق ال ْت: ف ض 
 : ين  يَسى اْبُن َمْرَيَم َما ُقْلَت َهَذا اْلُعودَ َما َعَدا عِ ق ال  ْول ه  ح  ر ْت ب ط ار ق ت ه  ح  : ، ف ت ن اخ  ، ف ق ال   ق ال  م ا ق ال 
ي  ْرت ْم و اهلل  اْذه ب وا، ف أ ْنت ْم س ي وٌم ب أ ْرض  ن ون   -و ا  ْن ن خ  م ، ث م  م ْن س ب ك مْ  نْ م   -و السُّي وم : اآْلم   س ب ك ْم غ ر 
ْنك ْم  اًل م  ا أ ح بُّ أ ن  ل ي د ْبًرا ذ ه ًبا، و أ ن ي آذ ْيت  ر ج  م ، ف م  ب ل  و الد ْبر  ب ل س ان  ا -غ ر  ب ش ة : اْلج  ر دُّوا  -ْلح 
ل ْيه م ا ه د اي اه م ا،  ة  ل ن ا ب ه اع  اج   .(635) "...ف ال ح 
 
صادعًا بالحق ال يخشى في اهلل لومة الئم، وكانت هذه    يلقد كان أبو ذر الغفار             
أن يعلن إسالمه أمام أعتى قوى الكفر،   الشجاعة النادرة من أول يوم في إسالمه، فأصر  
وأشد المشركين بالدة، مهما كانت النتائج، ولقد روى ابن عباس رضى اهلل عنهما ذلك فقال: ف لما 
ل ى يُّ الن ب   ل ه   م ك ان ه  "ف ق ال   أ ْسل م   النبي صلى اهلل عليه وسلمق ْول  م نْ  س م ع  أبو ذر  ل ْيه   اهلل   ص   ع 
                                                           
م د   قال اإلمام أحمد:(. 1040( حديث )263/ 3مسند أحمد ط الرسالة ) )635( د ث ن ا أ ب ي، ع ْن م ح  ، ح  د ث ن ا ي ْعق وب  ح 
ْبد  الر ْحم ن   ْن أ ب ي ب ْكر  ْبن  ع  ه اٍب، ع  ْسل م  ْبن  ع ب ْيد  اهلل  ْبن  ش  م د  ْبن  م  د ث ن ي م ح  اق ، ح  ار  ْبن  إ ْسح  ث  ْبن  ْبن  اْلح 
ل يْ  ل ى اهلل  ع  ْوج  الن ب ي  ص  ير ة ، ز  ل م ة  اْبن ة  أ ب ي أ م ي ة  ْبن  اْلم غ  ْن أ م  س  ، ع  وم ي  ل م ، ق ال ْت: الحديث.ه  ه ش اٍم اْلم ْخز  س    و 
 دراسة الحديث: 
 رجاله ثقات إال؛أوالا: دراسة اإلسناد: 
صدوق، وال يقبل منه إال بالتصريح القول فيه أنه: وملخص  (.13برقم ) سبق دراسة الراويِإْسَحاق: ُمَحمَّد ْبن  -91
 بالسماع.
( بمثله. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 334/ 1وأخرجه ابن هشام سيرته ت السقا )ثانياا: تخريج الحديث: 
حديث ( 246( بمثله. وأخرجه أبو ن ع ْيم األصبهاني في دالئل النبوة )ص: 18426( حديث )242/ 9)
( حديث 220/ 2( بمثله. ثالثتهم من طريق محمد بن إسحاق به. وأخرج سعيد بن منصور في سننه )194)
 ( شاهدًا له من حديث عبد اهلل بن مسعود.2481)
ألن محمد بن إسحاق صدوق، ومدلس ولكن صرح هنا بالسماع. قال ثالثاا: الحكم على اإلسناد: إسناده حسن، 
 األلبانيوقد ذكره . (1040( حديث )354/ 2مسند أحمد ت شاكر )ي نظر  : إسناده صحيح.أحمد شاكر
: إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين شعيب األرنؤوطوقال . (100في صحيح السيرة النبوية )ص: 
غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث إال أنه مدلس، لكنه هنا صرح 
 (.1040( حديث )268/ 3فت شبهة تدليسه. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة )بالتحديث فانت
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ل م   س   َبْينَ  ِبَها أَلَْصُرَخنَّ  ِبَيِدِه، يَنْفسِ  َوالَِّذي: ق ال   «َأْمِري َيْأِتَيكَ  َحتَّى َفَأْخِبْرُهمْ  َقْوِمكَ  ِإَلى اْرِجعْ »: و 
ر ج   َظْهرَاَنْيِهْم، ت ى ف خ  د ، أ ت ى ح  ْوت ه   ب أ ْعل ى ف ن اد ى الم ْسج   ُمَحمَّداا َوَأنَّ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َأْشَهدُ : ص 
ل ْيه ، ب  ف أ ك   الع ب اس   و أ ت ى ،َأْضَجُعوهُ  َحتَّى َفَضَرُبوهُ  الق ْوم   ق ام   ث م   ،اللَّهِ  َرُسولُ  ْيل ك مْ : ق ال   ع   أ ل ْست مْ  و 
ف اٍر، م نْ  أ ن ه   ت ْعل م ون   ار ك مْ  ط ر يق   و أ ن   غ  ، إ ل ى ت ج  ْنه ْم، ف أ ْنق ذ ه   الش ْأم   َفَضَرُبوهُ  ِلِمْثِلَها، الَغدِ  ِمنَ  َعادَ  مَّ ثُ  م 
ل ْيه "  الع ب اس   ف أ ك ب   ِإَلْيِه، َوثَاُروا  .(636)ع 
كنهم مرسٌل من ربه، ول نبيٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اً الناس يقينًا بأن محمد إن  اليهود المالعين هم أشدُّ              
 بن سالم عبد اهلل رأسهم قلة قليلة من خيارهم، وكان على، فلم يؤمنوا إال أهل حسٍد وكذٍب وبهتانٍ 
  وصدع بشهادة الحق فألقاها في نحورهم من دون -لعنهم اهلل–الذي أقام الحجة على يهود ،
: ف ،خوف أو خور ْنه ، ق ال  ي  الل ه  ع  ل ى م   َعْبَد اللَِّه ْبَن َساَلم  ب ل غ  " ع ْن أ ن ٍس ر ض  ْقد م  ر س ول  الل ه  ص 
: إ ن ي س ائ ل ك  ع ْن ث ال ٍث ال  ي ْعل م ه ن  إ ال  ن ب ي  ق ال   ين ة  ف أ ت اه ، ف ق ال  ل م  الم د  س  ل ْيه  و  ل  أ ْشر   :اهلل  ع  اط  م ا أ و 
ْن أ  م  ل د  إ ل ى أ ب يه ؟ و  ْن أ ي  ش ْيٍء ي ْنز ع  الو  م  ن ة ؟ و  ل  ط ع اٍم ي ْأك ل ه  أ ْهل  الج  ا أ و  م   ش ْيٍء ي ْنز ع  ي  الس اع ة ؟ و 
ل م   س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ْبد  الل ه   «يلُ ا ِجْبرِ َخبََّرِني ِبِهنَّ آِنفا »إ ل ى أ ْخو ال ه ؟ ف ق ال  ر س ول  الل ه  ص  : ف ق ال  ع  ق ال 
ل م :  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ُل َأْشرَاِط السَّاَعِة »ذ اك  ع د وُّ الي ه ود  م ن  الم ال ئ ك ة ، ف ق ال  ر س ول  الل ه  ص  َأمَّا َأوَّ
ُل َطَعا ، م  َيْأُكُلُه َأْهُل الَجنَّ َفَناٌر َتْحُشُر النَّاَس ِمَن الَمْشِرِق ِإَلى الَمْغِرِب، َوَأمَّا َأوَّ ِة َفِزَياَدُة َكِبِد ُحوت 
َذا  َبَق َماُؤَها سَ َوَأمَّا الشََّبُه ِفي الَوَلِد: َفِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َغِشَي الَمْرَأَة َفَسَبَقَها َماُؤُه َكاَن الشََّبُه َلُه، َواِ 
:  «َكاَن الشََّبُه َلَها : ي ا ر س ول  الل ه  إ ن  الي ه و هِ َأْشَهُد َأنََّك َرُسوُل اللَّ ق ال  ل م وا ، ث م  ق ال  د  ق ْوٌم ب ه ٌت، إ ْن ع 
، ف ق ال  ر س   ْبد  الل ه  الب ْيت  ل  ع  د خ  اء ت  الي ه ود  و  ، ف ج  ْند ك  ول  الل ه  ب إ ْسال م ي ق ْبل  أ ْن ت ْسأ ل ه ْم ب ه ت ون ي ع 
ل م   س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ُمَنا، َواْبُن َأْعَلِمَنا، َوَأْخَيُرَنا، َأْعلَ  :ق ال وا« ي  َرُجل  ِفيُكْم َعْبُد اللَِّه ْبُن َساَلم  أَ »ص 
ل م  َواْبُن َأْخَيِرَنا س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  اذ ه  الل ه   «َلَم َعْبُد اللَّهِ َأَفرََأْيُتْم ِإْن َأسْ »، ف ق ال  ر س ول  الل ه  ص  ق ال وا: أ ع 
 : ْبد  الل ه  إ ل ْيه ْم ف ق ال  ر ج  ع  ، ف خ  ْن ذ ل ك  : ، ف ق ال وامَّداا َرُسوُل اللَّهِ َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمحَ م 
َنا، َوَوَقُعوا ِفيهِ   .(630)" َشر َنا، َواْبُن َشر 
                                                           
ْبد   قال اإلمام البخاري: (.3861( حديث )40/ 5صحيح البخاري ) )636( د ث ن ا ع  و ْبن  ع ب اٍس، ح  د ث ن ي ع ْمر  ح 
 : ا، ق ال  ْنه م  ي  الل ه  ع  ْمر ة ، ع ن  اْبن  ع ب اٍس ر ض  ْن أ ب ي ج  د ث ن ا الم ث ن ى، ع  ، ح  يٍّ  لحديث.االر ْحم ن  ْبن  م ْهد 
د ث ن ا  قال اإلمام البخاري: (.3329( حديث )132/ 4صحيح البخاري ) )630( ن ا الف ز ار يُّ ح  م د  ْبن  س ال ٍم، أ ْخب ر  ، م ح 
: الحديث. ْنه ، ق ال  ي  الل ه  ع  ْيٍد، ع ْن أ ن ٍس ر ض  م   ع ْن ح 
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   مات، الذي نصر اهللصاحب الكراد األوس، خر المشاهد لسيّ وهذا مشهد من آ            
يصدع فيه بالحق، ويحكم في مواليه وأنصاره من يهود الذين خانوا العهود،  ، ملسو هيلع هللا ىلص ونصر الرسول
ل وا ..."تقول أم  المؤمنين عائشة رضى اهلل عنها:  ل ى ف ن ز  ْكم   ]يهود بني قريظة[ ع   ،م ع اذٍ  ْبن   س ْعد   ح 
ل ْيه  إ ك   اٍر ع  م  ل ى ح  ل م  إ ل ى س ْعد  ْبن  م ع اٍذ، ف أ ت ي  ب ه  ع  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ب ع ث  ر س ول  اهلل  ص  افٌ و 
(638) 
ْن ل يفٍ  ل ْيه ، و ح ف  ب ه  ق ْوم ه ، ف ق ال وا:  م  م ل  ع  و، ُحَلَفاُؤَك َوَمَوالِ ، ق ْد ح  َكاَيِة يَك َوَأْهُل الن  َيا َأَبا َعْمر 
مْ  َوَمْن َقْد َعِلْمَت. ت ى إ ذ ا د ن ا م ْن د ور ه  ع  إ ل ْيه ْم ش ْيًئا، و ال  ي ْلت ف ت  إ ل ْيه ْم، ح  ، اْلت ف ت  إ ل ى ق ال ْت: ال  ي ْرج 
 : ه ، ف ق ال  .ق ْوم  : ق ال   َقْد َأَنى ِلي َأْن اَل ُأَباِلَي ِفي اهلِل َلْوَمَة اَلِئم  ل ى ر س ول   ِعيد  سَ َأُبو ق ال  ف ل م ا ط ل ع  ع 
 : ل م  ق ال  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : ف ق ال  ع   «ُقوُموا ِإَلى َسي ِدُكْم َفَأْنَزُلوهُ »اهلل  ص  . ق ال  ل  : س ي د ن ا اهلل  ع ز  و ج  م ر 
ل   س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ل وه . ق ال  ر س ول  اهلل  ص  َفِإن ي َأْحُكُم ِفيِهْم، ق ال  س ْعٌد:  «اْحُكْم ِفيِهمْ »م : أ ْنز ل وه ، ف أ ْنز 
ل م : ر س ول  اهلل   ف ق ال   َأْن ُتْقَتَل ُمَقاِتَلُتُهْم، َوُتْسَبى َذرَاِري ُهْم، َوُتْقَسَم َأْمَواُلُهمْ  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  َلَقْد » ص 
 . (639)" «ُحْكِم َرُسوِلهِ َحَكْمَت ِفيِهْم ِبُحْكِم اهلِل َعزَّ َوَجلَّ وَ 
                                                           
م ار   )ِإَكاف(: (638( ( اْلح  ق ْد )آك ف  ْمع  )أ ك ٌف( و  ، و اْلج  ْنز ل ة  الس ْرج  ل ْيها ب م  هو كالبرذعة ونحوها لذوات الحافر، ي ْرك ب  ع 
. ي نظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) ك اف  ل ْيه  اإْل  (. وفتح الباري البن 1331/ 4و )أ ْوك ف ه ( أ ْي ش د  ع 
 (.304/ 2لمستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب )(. والنظم ا80/ 1حجر )
د ث ن ا ي ز يد   قال اإلمام أحمد:(. 25090( حديث )26/ 42مسند أحمد ط الرسالة ) (639( م د  ْبن  ح  ن ا م ح  : أ ْخب ر  ، ق ال 
ائ ش ة ، ْتن ي ع  : أ ْخب ر  ق اٍص، ق ال  ْلق م ة  ْبن  و  د ه  ع   ق ال ْت: الحديث. ع ْمٍرو، ع ْن أ ب يه ، ع ْن ج 
  دراسة الحديث:
 رجاله ثقات، رجال الصحيحين إال؛أوالا: دراسة اإلسناد: 
و:  -92 ُد ْبُن َعْمر   صدوق يهم.وملخص القول فيه أنه:  (.66سبق دراسة الراوي برقم )ُمَحمَّ
ي ف الذهبيوقال  حديثًا. الترمذيهو ابن وقاص الليثي المدني، والد محمد. صحح له عمرو بن علقمة:  -93
ث ق، وقال في  قات، وقال في الث ابن حبان: لم يرو عنه غير ولده محمد بن عمرو. وذكره الميزانالكاشف: و 
 مجهول. الحكم على الراوي:في التقريب: مقبول.  ابن حجر
(. وميزان 4199( ترجمة )84/ 2(. والكاشف )4431( ترجمة )104/ 5الثقات البن حبان ) مصادر الترجمة:
 (.5080( ترجمة )424(. وتقريب التهذيب )ص: 6413( ترجمة )281/ 3االعتدال )
. وأخرجه ابن ( به بمثله36096( حديث )303/ 0ابن أبي شيبة في مصنفه ) وأخرجه ثانياا: تخريج الحديث:
( من طريق أخي المصنف ع ْثم ان  ْبن  أ ب ي ش ْيب ة  0028( حديث )498/ 15محققًا )-حبان في صحيحه 
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ع  الناس جأشًا، و  أربط  إن          أبو بكر  ، هو خليفته الصديق ملسو هيلع هللا ىلصالناس في الحق بعد النبي  أ ْشج 
  ائ ش ة  ،  فعن أم المؤمنين ل ى ف ر ٍس م ْن أنها قالت  ع  ْنه  أ ْقب ل  ع  ي  الل ه  ع  : أ ن  أ ب ا ب ْكٍر ر ض 
ل ى ع ائ ش ة ، ف ت ي م  ل  ع  ت ى د خ  د ، ف ل ْم ي ك ل م  الن اس  ح  ل  الم ْسج  ت ى ن ز ل  ف د خ  ، ح  م  ر س ول  الل ه  م ْسك ن ه  ب السُّْنح 
ل م  و ه و  م غ   س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ل  ص  ب ر ٍة، ف ك ش ف  ع ْن و ْجه ه  ث م  أ ك ب  ع  ب ك ى، ث م  ًشى ب ث ْوب  ح  ْيه  ف ق ب ل ه  و 
 : َفَقْد  ِبَأِبي َأْنَت َوُأم ي، َواللَِّه اَل َيْجَمُع اللَُّه َعَلْيَك َمْوَتَتْيِن َأمَّا الَمْوَتُة الَِّتي ُكِتَبْت َعَلْيَك،»ق ال 
 .(640)«ُمتََّها
فالشجاعة المطلوبة من اإلمام لم تكن في أحد بعد : " شيخ اإلسالم ابن تيميةقال            
 .(641) "رضى اهلل عنهما منها في أبي بكر، ثم عمر أكمل-اهلل عليه وسلم  صلى-رسول اهلل 
ط اب  ي ك ل م  الن اس  ف ق ال  "  : َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاس   وقال             ر ج  و ع م ر  ْبن  الخ  : أ ن  أ ب ا ب ْكٍر خ 
، ف ق ال  أ ب و ب ْكٍر: " أ  ت ر ك وا ع م ر  ، ف أ ْقب ل  الن اس  إ ل ْيه ، و  ، ف أ ب ى ع م ر  أ ْن ي ْجل س  ا ب ْعد  م اْجل ْس ي ا ع م ر 
                                                           
( من طريق محمد بن عمرو 1126( حديث )544/ 2وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده )به، بنحوه. 
( من طريق محمد بن 0)( حديث 54به، بلفظه. وأخرجه هشام بن عمار في حديث هشام بن عمار )ص: 
ٍب قبل علقمة.  اط  ْبد  الر ْحم ن  ْبن  ح  قد أخرج وأصل الحديث في الصحيحين، فعمرو به وزيادة ي ْحي ى ْبن  ع 
( 1388/ 3( بنحوه مختصرًا. وأخرج مسلم في صحيحه )4121( حديث )112/ 5البخاري في صحيحه )
 ديث أبي سعيد الخدري.( بنحوه مختصرًا. كالهما شاهدًا له من ح1068حديث )
اإلسناد، ألن عمرو بن علقمة مجهول. وأجزاء من المتن لها شواهد في  ضعيفثالثاا: الحكم على اإلسناد: 
/ 1: هذا إسناد حسن. ي نظر سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )األلبانيالصحيح. قال 
وجزء منه حسن، وهذا إسناد فيه ضعف، بعضه صحيح،  شعيب األرنؤوط:(. وقال 60( حديث )143
عمرو بن علقمة لم يرو عنه غير  ابنه محمد، ولم يوثقه غير ابن حبان فهو مجهول، وبقية رجاله رجال 
الشيخين، غير محمد بن عمرو بن علقمة، فإنما أخرجا له متابعة، وهو حسن الحديث. وللحديث شواهد 
أحد"، ففيه نكارة كما سيأتي. ي نظر مسند أحمد ط الرسالة  يصح بها دون قولها: "كانت عينه ال تدمع على
 (.25090( حديث )30/ 42)
، ع ْن  قال اإلمام البخاري:( 4452( حديث )13/ 6صحيح البخاري ) (640( د ث ن ا الل ْيث  د ث ن ا ي ْحي ى ْبن  ب ك ْيٍر، ح  ح 
ْته : الحديث. ائ ش ة ، أ ْخب ر  ل م ة ، أ ن  ع  ن ي أ ب و س  : أ ْخب ر  ه اٍب، ق ال   ع ق ْيٍل، ع ن  اْبن  ش 
 (.84/ 8منهاج السنة النبوية، البن تيمية ) (641(
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م دً  ْنك ْم ي ْعب د  م ح  م ْن ك ان  م نْ ف م ْن ك ان  م  ، و  م ًدا ق ْد م ات  ل م ، ف إ ن  م ح  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ك ْم ي ْعب د  الل ه  ا ص 
، ق ال  الل ه :  ي  ال  ي م وت  ]آل عمران:  }َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الر ُسُل{ف إ ن  الل ه  ح 
: و الل ه  ل ك أ ن  الن اس  ل ْم ي ْعل م وا أ ن  الل ه  أ ْنز ل   .[144]آل عمران: الشَّاِكِريَن{ }[ إ ل ى ق ْول ه  144 ق ال   و 
ا أ ْسم ع  ب ش ًرا م ن  الن اس  إ   ْنه  الن اس  ك لُّه ْم، ف م  ت ى ت ال ه ا أ ب و ب ْكٍر، ف ت ل ق اه ا م  ه  اآلي ة  ح   ي ْتل وه ا " ال  ه ذ 
: ف أ  ، أ ن  ع م ر  ق ال  يد  ْبن  الم س ي ب  ن ي س ع  ر  َتاَلَها َفَعِقْرُت، َواللَِّه َما ُهَو ِإالَّ َأْن َسِمْعُت َأَبا َبكْ »ْخب ر 
ى اهلُل َحتَّى َما ُتِقل ِني ِرْجاَلَي، َوَحتَّى َأْهَوْيُت ِإَلى اأَلْرِض ِحيَن َسِمْعُتُه َتاَلَها، َعِلْمُت َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّ 
 .(642) «َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َماتَ 
اع ة  و الْ  اه ذ: " اإلمام القرطبيقال            د يق  وجرأته، ف إ ن  الش ج  اع ة  الص  ل ى ش ج  ْرأ ة  أ د لُّ د ل يٍل ع  ج 
ل   ل ى الل ه  ع  ْن م ْوت  الن ب ي  ص  يب ة  أ ْعظ م  م  ، و ال  م ص  ائ ب  ل ول  اْلم ص  ْند  ح  ا ث ب وت  اْلق ْلب  ع  دُّه م  ل م  يْ ح  س   ،ه  و 
اع   ْند ه  ش ج  س  ف ظ ه ر ْت ع  ل ْيه  و  ل ى الل ه  ع  : ل ْم ي م ْت ر س ول  الل ه  ص  ْلم ه . ق ال  الن اس  ، ت ه  و ع  ْنه ْم ع م ر  ل م ، م 









                                                           
ْبد   مام البخاري:قال اإل (.4454( وحديث )13/ 6صحيح البخاري ) (642( ل م ة ، ع ْن ع  د ث ن ي أ ب و س  : و ح  ق ال  الزُّْهر يُّ
 الل ه  ْبن  ع ب اٍس قال: الحديث. 
 (. بتصرف يسير.222/ 4تفسير القرطبي ) (643(
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 الصحابة.: شجاعة علماء السلف بعد المطلُب الثَّاِلثُ 
يقود المسيرة، وهم من م ْن العلماء الربانيون في كل عصر وفي كل من مكان هم           
يصحح المنهج، وهم من يرد  من ضل  من المسلمين للطريق القويم، والصراط المستقيم، وهم بدر 
 ،الد جى المظلم، ونور الحق في وسط الضالل، ولكن كل هذه المكارم ال بد له من ثمن غالٍ 
   وال حول وال قوة إال باهلل.القلب،  وغالبًا من يكون الثمن من دم  
: " (645)على الطاغية الحجاج  أ دخ ل يدفع الثمن عندما (644) سعيد بن جبير وها هو           
: أ ْنت  الش ق يُّ ْبن  ك س ْيٍر. ]الحجاج[ قال  ب ْيٍر. ق ال  يد  ْبن  ج  : س ع  ؟ ق ال  ا اْسم ك  : ب ْل ك ان ْت ق  ل ه : م  ال 
: ش ق يت   أ م ي أ ْعل م   . ق ال  ْنك  . ق   ب اْسم ي م  : اْلغ ْيب  ي ْعل م ه  غ ْير ك  ، ق ال  ش ق ي ْت أ مُّك  ل ن ك  أ ْنت  و  : أل  ْبد  ال 
ْذت ك  إ ل ًها. ق ا ت خ  ك  ال  ل ْمت  أ ن  ذ ل ك  ب ي د  : ل ْو ع  : ل  ب الدُّْني ا ن اًرا ت ل ظ ى. ق ال  م ٍد؟ ق ال  ا ق ْول ك  ف ي م ح  : ف م 
ن ة  ه و   ، ف ي اْلج  ل يٍّ ا ق ْول ك  ف ي ع  : ف م  م . ق ال  ة  و الس ال  ل ْيه  الص ال  ام  اْله د ى ع  أ ْو ف ي  ن ب يُّ الر ْحم ة ، إ م 
ْن ب ه ا. ق ال   ْلت ه ا ر أ ْيت  أ ْهل ه ا ع ر ْفت  م  : ل ْو د خ  ؟ ق ال  ل  الن ار  ا ق ْول ك  ف ي اْلخ  ل ْيه ْم : ف م  : ل ْست  ع  ؟ ق ال  ف اء 
ال ق . ق ال   ى ل ْلخ  : ف أ يُّه ْم أ ْرض  ال ق ي. ق ال  اه ْم ل خ  : أ ْرض  ؟ ق ال  : ف أ يُّه ْم أ ْعج ب  إ ل ْيك  ك يٍل. ق ال  ْلم  ذ ل ك   :ب و  ع 
: ن ْجو اه ْم. ق ال  ر ه ْم و  ي ي ْعل م  س  ْند  ال ذ  : إ ن ي ل ْم أ ح ب  أ ْن أ  ع  ا أ ب ْيت  أ ْن ت ْصد ق ن ي. ق ال  : م  . ق ال  ب ك  ْكذ 
                                                           
، ا َسِعْيُد بُن ُجَبْيِر:  )644( اف ظ ، الم ْقر ئ ، الم ف س ر  ام ، الح  م  ْبد  لش ه يْ هو ابن  ه ش اٍم الو ال ب يُّ اإل  : أ ب و ع  ي ق ال  م د و  د ، أ ب و م ح 
. وكان من أعلم أهل زمانه، وك ان اْبن  ع ب اٍس إ ذ ا أ ت اه  أ  د  األ ْعال م  ، أ ح  ، م ْوال ه م، الك ْوف يُّ يُّ ل  اْلك وف ة  هْ اهلل  األ س د 
 : ؟أ ل ْيس  ف يك م  اْبن  أ م  الد ْهم  »ي ْست ْفت ون ه  ي ق ول  ب ْير- «اء  ْيد  بن  ج  ْمٍس  .-ي ْعن ي: س ع  ، س ن ة  خ  ك ان  ق ْتل ه : ف ي ش ْعب ان 
. ي نظر سير أعالم النبالء ط الرسالة ) ْين  ت ْسع  (. وحلية األولياء وطبقات األصفياء 116( ترجمة )321/ 4و 
(4 /203.) 
اُج: )645( ب ْيثًا، س   الَحجَّ ب ّيًا، خ  ب ارًا، ن اص  ك ان  ظ ل ْومًا، ج  ر اق  و الم ْشر ق  ك ل ه، و  ، هو ابن  ي ْوس ف  الث ق ف يُّ والي الع  ف اكاً ل لد م اء 
. وهو  ْيٍم ل ْلق ر آن  تع ظ  ب ال غ ٍة، و  ٍة، و  اح  ف ص  د ه اٍء، و  م ْكٍر، و  اع ٍة، و ا  ْقد اٍم، و  ك ان  ذ ا ش ج  ب ْير  الو  ذي حاصر اْبن  الزُّ
ْشر  ل ى الع ر اق  و الم ْشر ق  ك ل ه  ع  ، وكانت و ال ي ت ه  ع  ر م ْين  ن ْيق ، وأذل أْهل  الح  ن  س ن ًة، يْ في الك ْعب ة ، ورماه ب الم ْنج 
ْمٍس  ، س ن ة  خ  ان  ، وكان يؤخر الصلوات. أ ْهل ك ه  اهلل : ف ي ر م ض  يْ وحارب اْبن  األ ْشع ث  ت ْسع  ، ك ْهاًل. ي نظر و  ن 
 (.326/ 3(. والمعرفة والتاريخ )110( ترجمة )343/ 4سير أعالم النبالء ط الرسالة )
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ا ب   : م  . ق ال  ، و الط ين  ت ْأك ل ه  الن ار  ل ق  م ن  الط ين  ك  م ْخل وٌق خ  ك ْيف  ي ْضح  : و  ْك؟ ق ال  ال ن ا ب ال ك  ل ْم ت ْضح 
: ل ْم ت ْست و  اْلق ل وب   ؟ ق ال  ك  م ع  ن ْضح  د  و اْلي اق وت  ف ج  : ث م  أ م ر  ب اللُّْؤل ؤ  و الز ب ْرج  يد  ْبن  . ق ال  ه  ب ْين  ي د ْي س ع 
ال ٌح، و ا    ْن ف ز ع  ي ْوم  اْلق ي ام ة  ف ص  ي  ب ه  م  ه  ل ت ْفت د  م ْعت  ه ذ  يٌد: إ ْن ك ْنت  ج  ب ْيٍر، ف ق ال  ل ه  س ع  ال  ف ف ْزع ٌة ج 
د ٌة ت   م ع  ل لدُّْني ا إ ال  م ا ط اب  و ز ك ا، ث م  و اح  ْير  ف ي ش ْيٍء ج  ع ْت، و ال  خ  ع ٍة ع م ا أ ْرض  د ع ا  ْذه ل  ك ل  م ْرض 
ب ْيٍر ف ق ال  ل ه : م   يد  ْبن  ج  ن ف خ  ب الن اي  ب ك ى س ع  اج  ب اْلع ود  و الن اي  ف ل م ا ض ر ب  ب اْلع ود  و  ج  ك يك  ه و  ا ي بْ اْلح 
ور   يًما ي ْوم  ي ْنف خ  ف ي الصُّ ن ي ي ْوًما ع ظ  ، أ م ا الن ْفخ  ف ق ْد ذ ك ر  ْزن  يٌد: ب ْل ه و  اْلح  ؟ ق ال  س ع  و أ م ا  ،اللْهو 
قٍّ، و أ م ا اأْل ْوت ار  ف إ ن ه ا م ع اء  الش اء  ي ْبع ث  ب ه   ع ْت ف ي غ ْير  ح  ر ةٌ ق ط  م ع ك  ي ْوم  اْلق ي ام ة . ف ق ال   ااْلع ود  ف ش ج 
. ق ال  اْلح   ل  الن ار  ن ة  و أ ْدخ  ْيل  ل م ْن ز ْحز ح  ع ن  اْلج  يٌد: اْلو  يد . ف ق ال  س ع  ْيل ك  ي ا س ع  : و  اج  ج  : اْخت ْر اْلح  اج  ج 
: اْخت ْر ل ن ْفس   ؟ ق ال  يد  أ ي  ق ْتل ٍة ت ر يد  أ ْن أ ْقت ل ك  ، ف و اهلل  م  ي ا س ع  اج  ج  ا ت ْقت ل ن ي ق ْتل ًة إ ال  ق ت ل ك  اهلل  ك  ي ا ح 
: إ ْن ك ان  اْلع ْفو  ف م ن  اهلل ، و أ م ا أ ْنت   . ق ال  : أ ف ت ر يد  أ ْن أ ْعف و  ع ْنك  ر ة . ق ال  ْثل ه ا ف ي اآْلخ  ال  ب ر اء ة  ل ك  ف  م 
: اْذه ب وا ب ه   . ق ال  اج  ب ذ ل  و ال  ع ْذر  ج  ، ف أ ْخب ر  اْلح  ك  ح  ر ج  م ن  اْلب اب  ض  د ه  ف اْقت ل وه . ف ل م ا خ  ك  ف أ م ر  ب ر 
ط ، ف   . ف أ م ر  ب الن ْطع  ف ب س  ْنك  ْلم  اهلل  ع  ل ى اهلل  و ح  ر اء ت ك  ع  ْن ج  ْبت  م  : ع ج  ؟ ق ال  ك ك  ا أ ْضح  : م  : ف ق ال  ق ال 
ا أ ن ا م ن  اْقت ل وه . ق ال  س   م  ن يًفا م ْسل ًما و  ي ف ط ر  الس م و ات  و اأْل ْرض  ح  ْهت  و ْجه ي  ل ل ذ  يٌد: و ج  . ع   اْلم ْشر ك ين 
: ك بُّوه  ل و ْجه ه   لُّوا ف ث م  و ْجه  اهلل . ق ال  ا ت و  يٌد: أ ْين م  : ش دُّوا ب ه  ل غ ْير  اْلق ْبل ة . ق ال  س ع  ْنه ا ق ال  س ع   .ق ال  يٌد: }م 
ك ْم ت ار ًة أ ْخر ى{ ]طه:  ْنه ا ن ْخر ج  م  يد ك ْم، و  ف يه ا ن ع  ل ْقن اك ْم، و  يٌد: 55خ  وه . ق ال  س ع  : اْذب ح  اج  ج  [. ق ال  اْلح 
م ًدا  اج  أ ْن ال  إ ل ه  إ ال  اهلل ، و ْحد ه  ال  ش ر يك  ل ه ، و أ ن  م ح  ا إ ن ي أ ْشه د  و أ ح  ْذه ا م ن ي ع  أ م  ْبد ه  و ر س ول ه ، خ 
 : يٌد اهلل  ف ق ال  ت ى ت ْلق ان ي ي ْوم  اْلق ي ام ة ، ث م  د ع ا س ع  ل  »ح  ل ْطه  ع  يالله م  ال  ت س  ٍد ي ْقت ل ه  ب ْعد  ف ذ ب ح  «. ى أ ح 
ل ى الن ط ع   م ه  اهلل . ق ال   (646) ع  [األصبهاني ]أبو نعيم ر ح 
ْمس ة   (640) اج  ع اش  ب ْعد ه  خ  ج  ب ل غ ن ا أ ن  اْلح  : و 
ا ب الط ب يب  ل ي ْنظ ر  إ ل ْيه ، ث م  د ع ا ب ل ْحٍم م ْنت ٍن ف   ق ع  اأْل ْكل ة  ف ي ب ْطن ه ، ف د ع  ْيٍط ث م  ع  ع ش ر  ل ْيل ًة و و  ل ق  ف ي خ 
                                                           
 (.442/ 2) هو جلد البعير أو غيره. ي نظر الغريب المصنف، ألبي ع بيد القاسم بن ساّلم )الن طع(: )646(
 المعنى المراد.األصبهاني[ من وضع الباحث حتى يّتضح  ]أبو ن ع ْيم (640(
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ْلق ٍة ف ت ر ك ه ا س اع ًة، ث م   ل ه  ف ي ح  ، ف ع ل م  أ ن  أ ْرس  ق ْد ل ز ق  ب ه  م ن  الد م  ه ا و  ب ل غ ن ا أ ن ه  اْست ْخر ج  ه  ل ْيس  ب ن اٍج، و 
ي ات ه :  ي ب ق ي ة  ح  ذ  ب ر ْجل ي»ك ان  ي ن اد  ا أ ر ْدت  الن ْوم  أ خ  ب ْيٍر، ك ل م  يد  ْبن  ج  ل س ع  ال ي و  " «م 
(648). 
علماء المسلمين،  قصة عن أحد (649)بسنده إلى األصمعي  ابن الجوزي روى اإلمام          
 عبد على (650) رباح أبي بن عطاء دخل"  :األصمعي، فقال ملسو هيلع هللا ىلص ورجل من أتباع سيد المرسلين
 في بمكة وذلك بطن، كل من األشراف وحواليه ،سريره على جالس وهو (651) مروان بن الملك
: له وقال ديهي بين وقعد ،السرير على معه وأجلسه إليه قام إليه نظر فلما خالفته. في حجة وقت
 بالعمارة، دهفتعاه رسوله، وحرم اهلل حرم في اهلل اتق المؤمنين، أمير يا: قال حاجتك؟ محمد، أبا يا
 الثغور، أهل يف اهلل واتق المجلس. هذا ست  جل  أ  بهم فأنت واألنصار المهاجرين أوالد في اهلل واتق
                                                           
ال ي أ ْحم د   قال اإلمام أبو ُنَعْيم األصبهاني:(. 293/ 4حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (648( د ث ن ا أ ب ي، ث ن ا خ  ح 
ا : ث ن ا ح  يم  ف ي ك ت اب ه  إ ل ي  ق ال  م د  ْبن  إ ْبر اه  ن ي أ ب و أ م ي ة  م ح  ، أ ْخب ر  م د  ْبن  ي وس ف  ْفص  م  ْبن  م ح  د  ْبن  ي ْحي ى، ث ن ا ح 
: القصة. ، ق ال  يُّ ، ث ن ا ع ْون  ْبن  أ ب ي ش د اٍد اْلع ْبد  يُّ ْرق ْند   أ ب و م ق ات ٍل الس م 
: اْسم  أ ب يْ  األصمعي: )649( ل ي  بن  أ ْصم ع ، ي ق ال  ل ك  بن  ع  ْبد  الم  ْيٍب بن  ع  ل ك  بن  ق ر  ْبد  الم  ْيٍد ع  ٌم، ه  هو أ ب و س ع  : ع اص 
، اللُّ  ، الب ْصر يُّ ، األ ْصم ع يُّ ، ل س ان  الع ر ب  ة  األ د ب  اف ظ ، ح ج  ام ، الع ال م ة ، الح  م  ْيٌب. اإل  ل ق ب ه : ق ر  ، و  ، األ ْخب ار يُّ غ و يُّ
. توفي سنة ست عشرة، وقيل أربع عشرة وقيل خمس عشرة وقيل سبع عشرة ومائتين بالب د  األعال م  رة. صأ ح 
 (.32( ترجمة )105/ 10(. وسير أعالم النبالء ط الرسالة )309( ترجمة)100/ 3ي نظر وفيات األعيان )
هو أ ب و محمد مولى آل أبى خيثم الفهري القرشي، واسم أبى رباح أسلم، كان مولده  عطاء بن أبى رباح: )650(
بالجند من اليمن ونشأ بمكة وكان أسود أعور أشل أعرج ثم عمى في آخر عمره وكان من سادات التابعين 
ومائة.  ةوكان المقدم في الصالحين مع الفقه والورع كان مولده سنة سبع وعشرين ومات بمكة سنة أربع عشر 
(. ومشاهير علماء األمصار 2999( ترجمة )463/ 6ي نظر التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع )
 (.589( ترجمة )133)ص: 
ل د : س ن ة   َعْبُد الَمِلِك بُن َمْرَواَن: )651( ل ْيف ة ، الف ق ْيه ، و  ، الخ  ك م  بن  أ ب ي الع اص  بن  أ م ي ة  األ م و يُّ تٍّ س   هو ابن الح 
، بويع بعهد من أبيه في خالفة ابن الزبير، وبقي على مصر والشام وابن الزبير على باقي البالد  ْشر ْين  و ع 
، واستوسق األمر له،  مدة سبع سنين، ثم غلب عبد الملك على العراق وبقية البالد، وقتل ابن الزبير 
، و   ال  د ه اة  الر ج  ، و  ال  الد ْهر  ْن ر ج  : ف ي ش و اٍل، س ن  وك ان  م  ف ي  اج  بن يوسف أحد ذ ن ْوب ه . ت و  ج  ة  ستٍّ ك ان  الح 
ت ْين  س ن ًة. ي نظر سير أعالم النبالء ط الرسالة ) س  ْن ن ي ٍف و  ، ع  ان ْين  ث م  (. وفوات 89( ترجمة )246/ 4و 
 (.402/ 2الوفيات )
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 على يمنف اهلل واتق عنهم. المسئول وحدك فإنك ،المسلمين أمور وتعهد المسلمين، حصن فإنهم
 الملك عبد هعلي فقبض نهض ثم. أفعل: له فقال. بابك دونهم تغلق وال عنهم، تغفل وال بابك،
 مخلوق ىإل لي ما: فقال حاجتك؟ فما قضيناها، وقد غيرك، حوائج سألتنا إنما محمد، أبا يا: فقال
 .(652)"  ددالسؤ  وأبيك هذا الشرف، وأبيك هذا: الملك عبد فقال خرج، ثم. حاجة
ي ضرب بالسياط، وي طاف به في السوق، وي هان وت خلع كتفه،   (653) اإلمام مالكوها هو          
فصبر وثبت  نيا،د  ث حد ث به ولم يتراجع عنه، وهو إمام من أكبر أئمة البسبب فتوى افتاها وحدي
عْ أمام الفتنة، كعادة العلماء الربانيين، واألئمة الراسخين، وقال صاحب الحلية "  ف ر  ْبن  ض ر ب  ج 
ل ْيم ان    س 
ال ك  ْبن  أ ن سٍ (654) اب  اْبن  و ْهٍب، ع ن  اْبن  و   ، م  ك ى ل ي ب ْعض  أ ْصح  ق  اْلم ْكر ه  و ح  ْهٍب ف ي ط ال 
ال ًكا ل م ا  : أ ال  م ْن ع  أ ن  م  : ف ق ال  ك  ق ال  ل ى ن ْفس  يٍر ف ق يل  ل ه : ن اد  ع  ل ى ب ع  م ل  ع  ل ق  و ح  ف ن ي ف ق ْد ض ر ب  ح  ر 
ال ك  ْبن  أ ن س  ْبن  أ ب ي ع ام ٍر اأْل ْصب ح ي م ْن ل ْم ي ْعر ْفن ي ف أ ن ا م  ف ن ي، و  ق  اْلم ْكر ه  ل ْيس   ،ُّ ع ر   و أ ن ا أ ق ول  ط ال 
، ف ق ال  أ ْدر ك وه  أ ْنز ل وه   ه  ب ذ ل ك  ل ى ن ْفس  ي ع  ل ْيم ان  أ ن ه  ي ن اد  ْعف ر  ْبن  س  : ف ب ل غ  ج  " ب ش ْيٍء ق ال 
(655)  .  
                                                           
ْبد  اْلو ه اب  ْبن  اْلم ب ار ك   اإلمام ابن الجوزي:(. قال 166/ 0المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ) )652( أخبرنا ع 
: أخبرنا  ن ا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل الغراب ق ال  : أ ْخب ر  يُّ ق ال  األ ْنم اط 
يم ْبن إ ْسح   د ث ن ا إ ْبر اه  : ح  : أخبرنا أحمد بن مروان المالكي ق ال  : حدثنا الأ ب ي ق ال  رياشي قال: اق الحربي ق ال 
 سمعت األصمعي يقول: القصة.
 (. 130/ 2ترتيب المدارك وتقريب المسالك ) (653(
ْور  َجْعَفُر بُن ُسَلْيَمانَ  )654( ، اْبن  ع م  الم ْنص  يُّ م  الع ب اس  ْبد  اهلل  بن  ع ب اٍس، أ ب و الق اس  ل يٍّ ْبن  ع  ل ي : هو ابن  ع  ْين ة  . و  د  الم 
: س ن ة  أ ْرب ٍع  ف ي  مائ ٍة، ثم ولي مكة والمدينة واليمامة والطائف، ثم ولي البصرة للرشيد، ت و  ْين  و  تٍّ و أ ْرب ع  س ن ة  س 
مائ ٍة. ي نظر تاريخ دمشق البن عساكر ) ْين  و  س ْبع  (. وسير أعالم النبالء ط 9802( ترجمة )110/ 02و 
 (.51) ( ترجمة239/ 8الرسالة )
اق ، ث ن   قال اإلمام أبو ُنَعْيم األصبهاني:(. 316/ 6حلية األولياء وطبقات األصفياء ) )655( د ث ن ا أ ْحم د  ْبن  إ ْسح  ا ح 
ل ْيم   ْعف ر  ْبن  س  ر ب  ج  : ض  د ، ي ق ول  : س م ْعت  أ ب ا د او  ٍد، ق ال  م د  ْبن  أ ْحم د  ْبن  ر اش  ،اأ ب و ب ْكر  ْبن  م ح  ال ك  ْبن   ن  م 
 أ ن ٍس...األثر.   
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من علماء األمة  قصة عالم عامل (656) الشافعي إدريس بن محمد ويروى اإلمام         
 بلد كل من الوفود فأتته حاجاً  المدينة (650)المنصور جعفر أبو قدم: بطال، فقال الشافعي األ
 أهل من اريالغف عمرو أبي بنو وأتاه زائدة، بن معن يشكون اليمن أهل فأتاه األمراء، إليه يشكون
المنصور، وقد أحضر   جعفر ألبي اليمن وفد فقال ،(658) زيد بن الحسن أميرهم يشكون المدينة
                                                           
م د  بن  إ ْدر ْيس  بن  الع ب اس  بن  ع ْثم ان  بن  ش اف ع  بن  الس ائ ب  بن  ع ب ْيد  بن  ع بْ  هو:( 656( ام  الش اف ع يُّ م ح  م  د  ي ز ْيد  بن  اإل 
ال م   ام ، ع  م  ، اإل  ي  ْبد  م ن اٍف بن  ق ص  ، ف ق ْيه   ه ش ام  بن  الم ط ل ب  بن  ع  ْيث  د  ر  الح  ، ن اص  ْبد  اهلل   الع ْصر  ل ة ، أ ب و ع  الم 
، الغ ز يُّ  ، الم ك يُّ ، الش اف ع يُّ ، ث م  الم ط ل ب يُّ يُّ ، ولد سنة خمسين ومائة، وحمل إلى م الق ر ش  ْول د  كة فسكنها وتردد الم 
/ 6نظر إرشاد األريب إلى معرفة األديب )إلى الحجاز والعراق وغيرهما ثم استوطن مصر وتوفي بها. ي  
 (.1( ترجمة )5/ 10(. وسير أعالم النبالء ط الرسالة )993( ترجمة )2393
ك ان  أ ْكب ر  أبو جعفر( 650( ، و  ْبد اهلل ْبن عباس القرشيُّ الهاشميُّ العباسيُّ ل ي  ْبن  ع  م د  ْبن  ع  ْبد  الل ه  ْبن  م ح  ْن  : هو ع  م 
يه  أ ب ي يه  ف ي ذ ي اْلح   أ خ  ف ة  ب ْعد  أ خ  ال  م ة . ب وي ع  ل ه  ب اْلخ  ل ٍد اْسم ه ا س ال  ، و أ مُّه  أ مُّ و  تٍّ ج  اْلع ب اس  الس ف اح  ة  س ن ة  س 
ْمٍس  ل د  ف ي س ن ة  خ  ئ ٍذ إ ْحد ى و أ ْرب ع ون  س ن ًة، أل  ن ه  و  ائ ٍة، و ع م ر ه  ي ْوم  م  ث ين  و  ث ال  ف ت ه  و  و  ال  ك ان ْت خ  ين  هجرية و  ت ْسع 
ْشر ين  س ن ًة إ ال  أ ي اًما. ي نظر تاريخ اإلسالم ت بشار ) (. والبداية والنهاية ط 140( ترجمة )106/ 4ث ْنت ْين  و ع 
 (.129/ 10إحياء التراث )
م د الهاشمي المديني. اْلَحَسن بن زيد: (658( ل ّي بن أ ب ي طالب أ ب و م ح  س ن بن ع  ه أ  هو ابن اْلح  ْعف ر ووال  ب و ج 
المنصور المدينة خمس سنين، ثم غضب عليه فعزله، واستصفى كل شيء ل ه ، وحبسه ببغداد، فلم يزل 
ل معه. ل ه ، ولم يز محبوسًا حتى مات المنصور وولي المهدي، فأخرجه من محبسه ورد عليه كل شيء ذهب 
 (.3008( ترجمة )269/ 8ي نظر تاريخ بغداد ت بشار )
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قد تعدى علينا وأساء  (660) والعلماء فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن معن بن زائدة (659) ابن أبي ذئب
ال: قولي ق فينا السيرة، وقد رضينا بابن أبي ذئب فقال له أبو جعفر: ما تقول في معن بن زائدة؟
فيه وعلمي به أنه عدو اهلل، يقتل المسلمين بغير حق والمعاهدين، ويحكم بغير ما أنزل ويفسد 
قال: ثم تقدم الغفاريون يشكون الحسن بن زيد وسيرته فيهم وقالوا: قد رضينا بابن  د والبالد.العبا
ني فقال الحسن بن زيد: يا أمير المؤمنين، ذكر  أبي ذئب. فأطبق عليه ابن أبي ذئب وذكره بسوء.
ر: ما ففقال أبو جع بما قد ذكر فإن رأى أمير المؤمنين أن يسأله عن حال ]أمير المؤمنين[ عنده؟
 أفعل. قال: لست قال: اعفني. قال: قد عزمت عليك. فقال: اعفني. تقول في  يا ابن أبي ذئب؟
قال: فبكى ابن أبي ذئب، ثم قال: تسألني عن نفسك، أنت أعلم بنفسك مني، وما عسى أن أقول 
سفكت و  فيك مما فيك، أنت واهلل الرجل الذي أمرر على المسلمين أمرهم، ظلمتهم، واعتديت عليهم،
الدماء الحرام، وأخذت األموال من غير حلها ووضعتها في غير حقها، وأهلكت المسلمين، والفقراء، 
ليهم ثيابهم ع قال محمد بن إبراهيم: وبين يدي أبي جعفر عموٌد فجمع الناس واليتامى، والمساكين.
ي جعفر: عم  ألبمخافًة أن يتلطخ عليهم من دمه ودماغه، فلم يهجه بشيء وانصرف الناس، فقال 
يا أمير المؤمنين، إن هذا مجلس قد حضره أهل اآلفاق وينصرفون إلى البالد فيخبرون بما كان 
ْرأ ةإلى أمير المؤمنين من  قال له ف لئال يجترئ عليك غيره من الناس. ، فلو قتلت هذا الكلبالج 
                                                           
)659( : ْئٍب، و اْسم  أ ب ي اْبُن َأِبي ِذْئب  ار ث  بن  أ ب ي ذ  ْير ة  بن  الح  ْبد  الر ْحم ن  الع ام ر يُّ اْبن  الم غ  م د  بن  ع  ْئٍب: ذ   هو م ح 
م ام، ش ْيخ  اإل   ، الف ق ْيه . قال اإلماه ش ام  بن  ش ْعب ة . اإل  ، الم د ن يُّ ، الع ام ر يُّ يُّ ار ث  الق ر ش  ، أ ب و الح  م أحمد: ك ان  ْسال م 
ْنه . وقال الذهبي: و ه و  أ قد م  ل ْقي ا ل ْلك   ال  م  ال كًا أ ش دُّ ت ْنق ي ًة ل لر ج  ال ٍك، إ ال  أ ن  م  ْن م  ل  م  ل ك ن  أ ْفض  ال ٍك، و  ْن م  ب ار  م 
م د  بن  ع م ر   ْنه  ب ك ث ْيٍر. ق ال  م ح  تق ان  م  ، و اإل  ْيث  د  ، و الف ْتي ا، و الح  ْلم  ال كًا أ وس ع  د ائ ر ًة ف ي الع  ل د  س ن ة   م  : و  يُّ الو اق د 
م ا ك ان  ق د ر ّياً  ، و  ه م. و ر م ي  ب الق د ر  ْن أ ور ع  الن اس  و أ ْود ع  ك ان  م  . و  ان ْين  يب ه ،، لق ْد ك ان  ي ت  ث م  ي ع  ل ك ن ه   ق ي ق ْول ه م و  و 
ي غش اه ، ف ال  ي طر د ه ، و ال  ي ق ْول  ل ه  ش ْيئًا، و ا  ْن م ر ض   ٍد و  اًل ك ر ْيمًا، ي جل س  إ ل ْيه  ك لُّ أ ح  اد ه ، ف ك ان وا ك ان  ر ج  ، ع 
ْبه ه . اْشت ك   ش  . ي نظر الي ت ه م ون ه ب الق د ر  ل ه ذ ا و  ْين  ْمس  تاريخ وأسماء المحدثين ى ب الك ْوف ة ، وم ات  ب ه ا س ن ة  ت ْسٍع و خ 
 (.50( ترجمة )139/ 0(. وسير أعالم النبالء ط الرسالة )180( ترجمة )55وكناهم )ص: 
ْبد الل ه ْبن مطر ْبن شريك، أ ب و الوليد الشيباني، ك ان  من أمعن بن زائدة:  (660( نصور ببغداد صحاب المهو اْبن ع 
ك ان  جوادا. وقتل معن ْبن زائدة بأرض خراسان سنة اثنتين وخمسين ومائة.  لما ْبنيت، ث م  واله اليمن وغيرها، و 
/ 8(. والمنتظم في تاريخ الملوك واألمم )0204( ترجمة )236/ 13ي نظر تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية )
 (.816( ترجمة )160
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 هاد  الج   أفضل   )إن  صعوبة العبادة، وقد سمع الحديث: أبو جعفر: ويحك، هذا رجٌل قد بلغت منه 
، فطمع أني أقتله أفيراني أقتله وأريحه مما (661) عليها( قتل  جائر ي   عند سلطان   قالها دل  ع   مة  كل  
          .(662) هو فيه من صعوبة العبادة؟ وال واهلل ما أهيجه أبدًا حتى يموت أو أموت
أبو جعفر المنصور فقدمت  أرسل إليّ " : (663) زياد بن أنعم اإلفريقيعبد الرحمن بن قال و        
عليه، فاستدناني ثم قال لي: يا عبد الرحمن، كيف ما مررت به من أعمالنا إلى أن وصلت إلينا؟ 
لت ، ظننته لبعد البالد منك، فجعفاشياً  سيئة، وظلماً  قال: قلت: رأيت يا أمير المؤمنين أعماالً 
؟ ثم رفعه إلى، فقال: كيف لي بالرجال أعظم لألمر، قال: فنكس رأسه طويالً  كلما دنوت منك كان
قلت: أفليس عمر بن عبد العزيز كان يقول: إن الوالي بمنزلة السوق يجلب إليها ما ينفق فيها، 
ن كان فاجراً  فإن كان براً  الربيع، وأومأ  ، فقال ليأتوه بفجورهم، قال: فأطرق طويالً  أتوه ببرهم، وا 
 .(664)" أن اخرج، فخرجت وما عدت إليه إليّ 
الراسي، والطود الشامخ، في وجه ثاني أكبر زلزال أصاب األمة،  ط ورإن  صمود ال           
جها ثبيت األمة على مسارها الصحيح، ونهتفكان له الفضل األكبر بعد فضل اهلل عز وجل، في 
يعل الاز أحداث هذا الزل بن حنبل بعض أحمدالقويم، ويروي صالح بن اإلمام  قال  ..." قال:ف ،ف ظ 
                                                           
 (.62(. وسبق دراسته صفحة )18828( حديث )124/ 31ث في مسند أحمد ط الرسالة )وهو معنى حدي )661(
 إسناده صحيح.وخالصة الحكم عليه: 
: أخبرنا أبي، أبو سليمان بن زبر الربعي ( قال اإلمام55أخبار ابن أبي ذئب البن زبر الربعي )ص:   )662(
 إدريس الشافعي قال: األثر.أخبرني عبد اهلل بن مسلم، عن أحمد بن يحيى عن محمد بن 
هو اإلمام، القدوة، شيخ اإلسالم، أبو أيوب الشعباني، قاضي  عبد الرحمن بن زياد بن أنعم اإلفريقي: (663(
. م ار  صور وكان الثوري يعظمه جدًا. وفد على المن إفريقية، وعالمها، ومحدثها، ولي قضاء إفريقية لمروان الح 
/ 6في سنة ست وخمسين ومائة. ي نظر سير أعالم النبالء ط الرسالة )بالكوفة، فوعظه، وصدعه بالحق. تو 
 (.169( ترجمة )411
أخبرني األزهري، قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم،  قال الخطيب البغدادي: (.405/ 11تاريخ بغداد ت بشار ) )664(
وسف، أخبرنا محمد بن يقال: حدثنا إبراهيم ابن محمد بن عرفة، قال: أخبرني أبو العباس المنصوري، قال: 
 قال: أخبرنا محمد بن يزيد، عن ابن إدريس، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم اإلفريقي، قال: القصة.
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 ثم قال بغيرها،فأتى  بغيرها، يفقال: ائتون ،(665) المعتصمء  بالسياط ن ظر إليها يأبى: لما ج
المعتصم  يعنى-: فيقول له س وطين، فيضربنيللجالدين: تقدموا. قال: فجعل يتقدم إلى  الرجل  منهم 
لك يقول لهم: كل ذ فيوهو  سوطين، فيضربنيثم يتقدم اآلخر  ي تنح ى،ق طع اهلل يدك ثم  ش ّد،-
 أحمد،: يا فقال-المعتصم  يعنى-قام إلى   سوطا،ش دوا ق طع اهلل أيديكم. فلما ض ربت ت سعة عشر 
. وقال: تريد أن بقائم سيفه يي نخسنالجاّلد واهلل عليك شفيق. قال: فجعل  إنيعالم  تقتل نفسك؟ 
يلك! الخليفة على رأسك قائم! وقال بعضهم: يا أمير تغلب  هؤالء كلهم؟ وج عل بعضهم يقول: و 
 فيت وأن صائم،أنت  المؤمنين،اقتله. وجعلوا يقولون له: يا أمير  عنقي، فيدمه   المؤمنين،
يحك يا أحمد! ما تقول؟ فأقول:   شيًئا من كتاب اهلل عز  وجل   أعطونيالشمس قائم! فقال لي: و 
أوجع  قدم،ت  ثم قال للجالد:  فجلس،أقول به. قال: ثم رجع  وسلم،أو س نة رسوله صلى اهلل عليه 
يقولون: فجعلوا ي قبلون علّى و  أجبني،فجعل يقول: ويحك يا أحمد!  الثانية،ق طع اهلل يد ك ثم قام 
نع من أصحابك ويلك يا أحمد! إمامك على رأسك قائم! وجعل عبد ا ذا ه فيلرحمن يقول: من ص 
عل يقول  يحك! أجبن-المعتصم  يعنى-األمر ما ت صنع؟ قال: وج  دنى ء لك فيه أيإلى ش ي: و 
 وجل  شيًئا من كتاب اهلل عز   يأعطون المؤمنين،فرج حتى أطلق عنك بيدي. قال: فقلت: يا أمير 
يتقد م  فجعل الجالد ت قدموا،للجالدين:  فقال ف جلس،أو س نة رسوله حتى أقول به. قال: فرجع 
 قلي،عوهو في خالل ذلك يقول: ش د  قطع اهلل يدك! قال أبي: فذهب   ويتنحى،وي ضربني سوطين 
 جهك،و  فقال لي رجل ممن حضر: إنا كب ْبناك على  عني،فإذا األقياد  قد أ طلقت  ذلك،فأفقت  بعد 
.  (666) وط رحنا على ظهرك بارّيةً   . (667)بذلك... " قال أبي: فما شعرت  ود ْسناك 
                                                           
، ولد سنة ثمانين ومائة،  المعتصم: (665( يُّ ْور  الع ب اس  ي  بن  الم ْنص  ٍد الم ْهد  م  هو محمد بن هارون الرشيد بن  م ح 
ويع بالخالفة بعد المأمون بعهد منه إليه في رابع عشر رجب سنة ثمان عشرة وأمه أم ولد اسمها ماردة، ب
ان موته في وك ومائتين. وله المأثر والحسنات الع ظام، ولكنه امتحن العلماء في فتنة القول بخلق القرآن.
جمة ( تر 290/ 10(. وسير أعالم النبالء ط الرسالة )48/ 4سبع وعشرين ومائتين. ي نظر فوات الوفيات )
(03.) 
ير  اْلم ْعم ول  م ن  الق ص ب. ي نظر النهاية في غريب الحديث واألثر ) )بارّيةا(: )666(  (.162/ 1ه ي  الح ص 
أخبرنا ابن ناصر، قال: أخبرنا ابن يوسف، قال:  قال اإلمام ابن الجوزي: (.442مناقب اإلمام أحمد )ص:  )660(
 أخبرنا البرمكي، قال أخبرنا ابن م ْرد ك، قال: حدثنا ابن أبى حاتم، قال: حدثنا صالح، قال: القصة.
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ما قام أحد بأمر اإلسالم بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما " : علي بن المدينيقال         
 ن  أ ،قوال أبو بكر الصدي :الصديق؟ قالله: يا أبا الحسن، وال أبو بكر  قيلقام أحمد بن حنبل، 
 .(668)" وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان وال أصحاب ،أبا بكر الصديق كان له أعوان وأصحاب
ِهْم َوََل " َوَأمَّا َأْهُل السُّنَِّة َواْلَحِديِث َفَما يُ ْعَلُم َأَحٌد ِمْن ُعَلَمائِ  :شيخ اإلسالم ابن تيميةقال        
َْ اُْمتُ  راا َعَلى َذِلَك َوِإ ِحُنوا بِأَنْ َواِع َصاِلِح َعامَِّتِهْم رََجَع َقطُّ َعْن قَ ْوِلِه َواْعِتَقاِدِه َبْل ُهْم َأْعَظُم النَّاِس َصب ْ
ِميَن َكَأْهلِ اْلِمَحِن َوفُِتُنوا بِ   اْْلُْخُدوِد َوَنْحِوِهْم أَنْ َواِع اْلِفَتِن َوَهِذِه َحاُل اْْلَنِْبَياِء َوَأتْ َباِعِهْم ِمْن اْلُمتَ َقد،







                                                           
حدثت عن عبد العزيز بن جعفر،  قال الخطيب البغدادي:(. 2586ترجمة ) (.90/ 6تاريخ بغداد ت بشار ) )668(
 ل يقول: حدثني الميموني، قال: سمعت علي بن المديني يقول: األثر.قال: سمعت أبا بكر الخال
 (.50/ 4مجموع الفتاوى ) )669(
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 .بعد السلف المسلمين علماء بطوالت :المطلُب الرَّابعُ 
 يبأ، قصة ثبات العالم العامل األئمة منهم اإلمام الذهبي في تاريخ اإلسالم وقد ذكر           
 وني د عوا الذين كان بيدين في مصر(في وجه البرابرة الرافضة بنوا ع بيد )الع   (670) بكر الّنابلسي
ن ،الر ْفض   اً ظ اه ر   ي ْبط   تميم ور أبصاحب مص الذهبي: " قال اإلمام قالكما ، اْلك ْفر  اْلم ْحض   ونو 
وم  بيأل (601) بكر الّنابلسي، بلغنا أنك قلت: إذا كان مع الرجل عشرة أسهم و ج ب  أْن يرمي في الرُّ
لت: ، فقال: كيف قلت؟ قال: قما قلت هكذا، فظّن أّنه يرجع عن قولهسهًما وفينا تسعة، فقال: 
ا، فإّنكم قد غيرتم الملة، إذا كان  معه عشرة َوَجب أن يرميكم بتسعة، ويرمي العاشر فيكم أيضا
ان ك فشّهره ثم ضربه، ثم أمر أبو تميم يهودًيا فسلخه وقتلتم الصالحين، وادعيتم نور اإللهّية.
 :  {م ْسط وًرا اْلك ت اب   ف ي ذ ل ك   ك ان  }يقول وهو ي ْسلخ 
حتى بلغ الوجه، ُسِلخ من مفِرق رأسه و  .(602)
موضع  ، فوكزه بالسكين فياليهودي فكان يذكر اهلل ويصبر، حتى بلغ الصدر، فرحمه السالخ
 .(673)" القلب، فقضى عليه. وُحِشي جْلده تبناا، وُصلب
تل األخبار، ولقد قٌ  لقد اشتهرت شجاعة اإلمام ابن الّنابلسي وتواترت بقصة قتله            
والع ّباد على ما قتل عليه ابن النابلسي، ولكّن ال ي علم  بقصة قتلهم الكثير  من األ لوف من العلماء 
العلماء  األخبار في ثبات هؤالء قد نقل اإلمام الذهبيلم، و عل م ه  الناس، ويكفيهم أن  رب  الناس ي  
                                                           
ْملي الشهيد المعروف بابن الّنابلسي. أبو بكر الّنابلسي:  )600( هو محمد بن أحمد بن سهل بن نصر، أبو بكر الر 
ر كثير الحديث، أ خذ وسلخ وصلب بمصوكان عالم من كبار علماء السنة، كان نبياًل جلياًل، رئيس الرملة، 
/ 51(. تاريخ دمشق البن عساكر )81( ترجمة )216/ 8هـ[. ي نظر تاريخ اإلسالم ت بشار ) 363سنة: ]
 (.5906( ترجمة )49
)601) : ز   َأُبو َتِميم  ، ب ان ي اْلق اه ر ة  اْلم ع  م ي  ي أ ن ه  ف اط  يد  ْبن  ع ب ْيد  الل ه ، اْلم د ع  يل  ْبن  س ع  اح ب  هو م ع دُّ ْبن  إ ْسم اع  ي ة ، ص 
د  إ فْ  ك ان  م ْلك ه ْم ب ب ال  ، و  ي ين  م  ل  م ْن م ل ك ه ا م ن  اْلف اط  ، ر الد ي ار  اْلم ْصر ي ة ، و ه و  أ و  د  اْلم ْغر ب  ْن ب ال  ه ا م  م ا و اال  يق ي ة  و 
 (.365/ 15ي نظر البداية والنهاية ط هجر )
 [6[. و]األحزاب: 58]اإلسراء:  )602(
 (. 81( ترجمة )216/ 8تاريخ اإلسالم ت بشار ) (603(
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 عابد بين ما العذاب، في النحر دار في رجل آالف أربعة وبنوه اهلل ع ب ْيد قتلهم اّلذين " إنّ : فقال
 .(604)الموت"  فاختاروا الّصحابة عن الّترّضي عن ليرّدهم وعالم
ومن أشد القصص غرابة في الثبات على الحق، ورباطة الجأش عن حضور                
ل يّ  يأببسنده إلى عيم األصبهاني أبو ن  ع، ما رواه الهلع، وسكون القلب عند مجيء الفز  وْذب ار ي   ع   الرُّ
وذلك أنه  (676) الحسن الزاهد يأب بن محمد ب نانيقول: " كان سبب دخولي مصر حكاية  ،(605)
أن يلقى  ابن طولون فأمر ونهاه عن المنكر، بالمعروف (600) بن طولونحاكم مصر أحمد أمر 
ا الذي يشمه وال يضره فلما أخرج من بين يدي السبع قيل له: م بع  بع فجعل الس بين يدي الس  بنان
                                                           
 (.108/ 24تاريخ اإلسالم ت تدمري ) )604(
)605 ): وْذَباِري  ْن أ ْهل  ب ْغد اد ، س ك ن  م ْصر   َأِبو َعِليٍّ الر  هو الحسن بن محمد بن محمد بن علي بن حاتم الطوسي، م 
. سمع السنن ألبي داود من أبي بكر بن بكر، وحدث  يث  د  اف ًظا ل ْلح  ال ًما ح  م ات  ب ه ا، ك ان  ع  ه ا، و  ار  ش ْيخ  و ص 
يمن ين وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور فالحافظ أبو بكر أحمد بن الحسن البيهقي وسماه الحس بها عنه
اسمه الحسن. توفي في شهر ربيع األولى سنة ثالث وأربعمائة.  ي نظر سير السلف الصالحين إلسماعيل 
(. والتقييد لمعرفة رواة 1068( ترجمة )86( وتاريخ نيسابور )ص: 1283بن محمد األصبهاني )ص: 
 (.200( ترجمة )232السنن والمسانيد )ص: 
س ن الّزاهد الكبير، وي عرف بب نان الحّمال، نزيل  ُبنان ْبن محمد: )606( يد الواسطّي، أبو الح  ْمدان ْبن س ع  هو اْبن ح 
مصر. ك ان  ذا منزلة عند الخاّص والعاّم، وكانوا يضربون بعبادته المثل، وكان ال  يقبل م ن الّسالطين شيًئا. 
 (.249( ترجمة )302/ 0بشار )هـ[ ي نظر تاريخ اإلسالم ت  316توفي: سنة ]
ل د بسامّراء، ويقال: إّن طولون تبّناه، أحمد بن طولون )600( : هو األمير أبو العّباس التُّركّي، صاحب مصر، و 
وأّول دخوله مصر سنة أربٍع وخمسين ومائتين وعمره أربعون سنة، فملكها بضع عشرة سنة. وكان شجاًعا 
ي  م ن قتله حازًما مهيًبا خليًقا للم ْلك، ولكن  وت. ق ال  الق ضاعّي: أ ْحص  ب ر  ه كان سّفاًكا للّدماء ذا س ْطوٍة وج 
صْبًرا، فكان جملتهم مع من مات ف ي سجنه ثمانية عشر ألًفا، توفي بمصر سنة سبعين ومئتين. ي نظر تاريخ 
 (.9663( ترجمة )214/ 01(. تاريخ دمشق البن عساكر )30( ترجمة )260/ 6اإلسالم ت بشار )
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 بع؟ قال: كنت أتفكر في اختالف الناس في سؤر السبع ولعابهاالسّ  ك  م قلبك حين ش  كان في 
 . (678)أطاهٌر أم نجس" 
يُّ من الشجاعة النادرة شجاعة           يٍد اْلب لُّوط  ر  ْبن  س ع  اة  اأْل ْند ل س  م ْنذ  ي ق ض   ق اض 
حين "  (609)
ر   ْبد  الر ْحم ن  الن اص  ل ى ع  ل  ع  د خ 
ور ه ا، ، (680)  ق ص  ْن ب ن اء  الز ْهر اء  و  ، ب ْعد  أ ْن ف ر غ  م  اح ب  اأْل ْند ل س  ص 
م اع ةٌ  م ع ه  ج  ي ل ْم ي ْسب ْق إ ل ْيه ، و  يع  ال ذ  ، و اْلب ن اء  اْلب د  ف ٍة ب الذ ه ب  ق ْد ق ع د  ف ي ق ب ٍة م ز ْخر  ،  و  م ن  اأْل ْعي ان 
ْبد  الر ْحم ن  ا م اع  ف ق ال  ع  ؟ ف ق ال  ل ه  اْلج  ْثل  ه ذ ا اْلب ن اء  ًدا ب ن ى م  : ه ْل ب ل غ ك ْم أ ن  أ ح  ر  ل ْم  ة : ل مْ لن اص  ن ر  و 
ي، و   ، ف ب ك ى اْلق اض  ْبد  الر ْحم ن  ي م ْطر ٌق، ف اْست ْنط ق ه  ع  ب ال غ وا، و اْلق اض  ْثل ه ، و أ ْثن ْوا و  ْع ب م  د ر ْت ن ْسم  اْنح 
ْنك  د م   ، أ ْخز اه  الل ه  ت ع ال ى، ي ْبل غ  م  : و الل ه  م ا ك ْنت  أ ظ نُّ أ ن  الش ْيط ان  ق ال  ل ى ل ْحي ت ه ، و  ْبل غ ،  وع ه  ع  ه ذ ا اْلم 
ت ى أ  ل ك  ب ه ، ح  ف ض  ا آت اك  الل ه ، و  ، م ع  م  ك  ه ذ ا الت م كُّن  ْن ق ي اد  .نْ و ال  أ ْن ت م ك ن ه  م  ن از ل  اْلك اف ر ين  ل ك  م   ز 
: ق ال  الل ه  ت ع   ؟ ف ق ال  ْنز ل  اْلك اف ر ين  ل ن ي م  ك ْيف  أ ْنز  ، و  ا ت ق ول  : اْنظ ْر م  ْبد  الر ْحم ن  ل ْوال  ف ق ال  ل ه  ع  ال ى: }و 
ْن ي ْكف ر  ب الر ْحم   ع ْلن ا ل م  د ةً ل ج  ون  ن  ل ب ي وت ه ْم س ق ًفا م نْ أ ْن ي ك ون  الن اس  أ م ةً و اح  ل ْيه ا ي ْظه ر  م ع ار ج  ع  ٍة و   ف ض 
                                                           
 س م ْعت   قال اإلمام أبو ُنَعْيم األصبهاني:(. بتصرف يسير. 324/ 10حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (608(
ل   : س م ْعت  أ ب ا ع  ، ي ق ول  س ْين  ْبن  أ ْحم د  الر از ي  : س م ْعت  اْلح  س ْين  ْبن  م وس ى، ي ق ول  م د  ْبن  اْلح  ، يٍّ م ح  وْذب ار ي   الرُّ
 :  األثر. ي ق ول 
)609)  : ، ولي القضاء وسبعين ومائتين هو أبو الحسن الفقيه القاضي، ولد سنة ثالثُمْنِذُر ْبُن َسِعيد  اْلَبل وِطي 
، لم ت حفظ عليه م د ة واليته قضية  جوٍر، وال ع د ت عليه في حكومته زّلة،  ر  ْبد  الر ْحم ن  الن اص  بقرطبة أيام ع 
لم، كثير األدب، متكلمًا بالحق، مهيبًا صارمًا غير جبان، توفي يوم الخميس لليلتين بقيتا من  وكان غزير الع 
سنة خمٍس وخمسين وثالثمائة. ي نظر مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس )ص: ذي الق عدة 
230.) 
،  َعْبِد الرَّْحَمِن النَّاِصِر: )680( هو ابن أبي عامر الملقب بالناصر األمير بعد أخيه عبد الملك، ولد يوم  الخميس 
، سنة  سبٍع  ل ْت من شهر  رمضان  الفت ه؛ خمسين  سلثالث  عشرة  ليلًة خ  . فكانت خ  ائتين  نًة، وستة  وسبعين  وم 
. وتوفى مقتواًل في رجب سنة تسع وتسعين وثالثمائة. ي نظر تاريخ علماء األندلس ) ( 14/ 1أشهٍر، ويومين 
 (.908( ترجمة )356وبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس )ص: 
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ًفا{ ]الزخرف:  ل ْيه ا ي ت ك ئ ون  و ز ْخر  ًرا ع  س ر  ل ب ي وت ه ْم أ ْبو اًبا و  {33و  ب ك  ل ْلم ت ق ين  ْند  ر  ر ة  ع   [ إ ل ى ق ْول ه : }و اآْلخ 
ْبد  الر حْ  [.35]الزخرف:  م  ع  ْيًرا، و أ ْكث ر  ف ي اْلم ْسل م ين  م  ف و ج  ز اك  الل ه  خ  : ج  ق ال  ب ك ى، و  " ْثل ك  م ن  و 
(681). 
نجم سلطان مصر مع  (682) اإلمام العز بن عبد السالم قصةذكر اإلمام السبكي وقد            
 ْرأ ةالج  في قول الحق والصدع به، و  شجاعةمن أروع القصص الدالة على ال ، هي(683) الدين أيوب
 طلع"  فقال:، عند األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم الخوف إال من اهلل سبحانه وتعالى
ْلط ان ف ي ي ْوم عيد إ ل ى القلعة ومجلس  ،ْيه  فشاهد العساكر مصطفين ب ين ي د   ،عز الّدين مّرة إ ل ى السُّ
يد من األبهة م ا السُّْلط ان ف يه  ي ْوم اْلع  قد خرج على قومه ف ي زينته على ع اد ة س ،المملكة و  الطين و 
 ،ل ى السُّْلط انف اْلت فت الش ْيخ إ   ،و أخذت اأْل م ر اء تقبل األ ْرض ب ين ي دي السُّْلط ان ،الديار المصرية
 :ف ق ال   ؟َيا َأي وب َما حجتك ِعْند اهلل ِإذا َقاَل َلك ألم أبوئ َلك ملك مصر ثمَّ تبيح اْلُخُموروناداه 
م ور .نعم :ف ق ال   ؟ه ل جرى ه ذ ا ن ي ة ي ب اع ف يه ا اْلخ  و أ نت تتقلب  ،ر اتو غ يره ا من اْلم ْنك   ،الحانة اْلف ال 
ه المملكة  وته والعساكر واقفون-ف ي نْعم ة ه ذ  يه ك ذ ل ك ب أ ْعل ى ص  ي ا س ي دي ه ذ ا أ نا م ا  :ف ق ال  -ي ن اد 
ْدن ا إ ن ا} أ ْنت من ال ذين ي ق ول ون   :ال  ف ق   .ان أبيعملته ه ذ ا من زم   ل ى آب اء ن ا و ج   {م ةٍ أ  ع 
فرسم  .(684)
اء  من ل ]العز بن عبد السالم[ س أ لت الش ْيخوقال أحد التالميذ . السُّْلط ان ب إ ْبط ال ت ْلك  الحانة ما ج 
ْند السُّْلط ان  قد شاع ه ذ ا -ع  ب رو  ال ي ا-اْلخ  ه ف ي ت ْلك  العظمة ي ا بني ر أ ْيت :ف ق ال   ؟س ي دي ك يف  اْلح 
                                                           
 (.346/ 0الكامل في التاريخ ) )681(
العزيز بن عبد السالم بن أبى القاسم بن الحسن، الشيخ اإلمام العالمة وحيد عصره عز الدين أبو  عبد هو: )682(
محمد السلمي الدمشقي ثم المغربي، لقبه ابن دقيق العيد بسلطان العلماء، وكان أمرًا بالمعروف وناهيًا عن 
ل قاه الملك لى الديار المصرية، فتالمنكر، وولى خطابة دمشق، ولم يدع  للملك فعزله وسجنه ثم أطلقه فسرح إ
الصالح نجم الدين أيوب صاحب مصر وأكرمه، وله في مصر مواقف عظيمة كثيرة، مات في جمادى 
(. 401( ترجمة )159األولى سنة ستين وستمائة، ي نظر العقد المذهب في طبقات حملة المذهب )ص: 
 (.803(. وطبقات الشافعيين )ص: 124( ترجمة )420/ 1وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )
ث وستمائ ة  هو: (683( م د أبي المعالي، ولد سنة ث ال  ْلط ان نجم الّدين اْبن السُّْلط ان اْلملك اْلك ام ل م ح  أ يُّوب السُّ
ت وف ي سنة سبع  ب اْلق اه ر ة ، سلطان الديار المصرية، وآخر سلطان بني أيوب بمصر القائم بدولة األتراك، و 
 (.220/ 3( والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي )35/ 10أ ْرب عين وستمائ ة. ي نظر الوافي بالوفيات )و  
 [.22]الزخرف:  )684(
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 َواهلل َيا بني استحضرت :ال  ف ق   ؟أما خفته ،ي ا س ي دي :ف قلت .َفَأَرْدت َأن أهينه ِلَئالَّ تكبر َنفسه فتؤذيه
ْلَطان قُ  ،َهْيَبة اهلل َتَعاَلى  .(685)" ط  امي كالقِ دَّ َفَصاَر الس 
من أشجع العلماء صدعًا بالحق، وثباتًا -رحمه اهلل-ولقد كان شيخ اإلسالم ابن تيمية          
، وال عليه وفي وجه أعتى الظلمة، وأكبر الجبابرة، والغزاة الذين لم يعرف التاريخ إلجرامهم مثيالً 
ل ي  ْبن  ق و اٍم أ ب ي ب ْكر  ْبن  ق و ام  ْبن  ع   لهمجيتهم نظير، أال وهم التتار. فقد أورد اإلمام ابن كثير عن
يُّ  ك ان  ي ْوم  ق از ان  (686) اْلب ال س   ، و 
ي ة  ل م ا ت ك ل   (680) ْمل ة  م ْن ك ان  م ع  الش ْيخ  ت ق ي  الد ين  اْبن  ت ْيم  م  ف ي ج 
م  ت ق ي  ا ْسال  م  ش ْيخ  اإْل  ك ى ع ْن ك ال  ، ف ح  اع ت ه  وجرأته عم ع  ق از ان  ش ج  ليه، وأنه قال لد ين  ل ق از ان  و 
مام ،وقاضى ،ومعك مؤذنون ،أنت تزعم أنك مسلم :(688) لقازانلترجمانه قل  وشيخ على ما  ،وا 
،  ،بلغنا فغزوتنا م  ْسال  د  اإْل  و ا ب ال  م ا غ ز  ْين  و  وبلغت بالدنا على ماذا؟ وأبوك وجدك هالكو ك ان ا ك اف ر 
. ق ال   :ب ْل عاهدوا قومنا، و أ ْنت  ع اه ْدت  ف غ د ْرت   ف ْيت  ق ْلت  ف م ا و  زان وقطلو شاه وجرت له مع قا :و 
                                                           
 ( بتصرف يسير. 211/ 8طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )( 685(
)686( : ؛ هي بلدة بالشام بين حلب والّرقة، ي نظر معجم البلدان ) اْلَباِلِسي   (.328/ 1نسبة إلى بال س 
ل  سنة تسع و  َيْوَم َقاَزاَن أو َوْقَعُة َقاَزاَن: (680( ب يٍع اأْل و  ْن ر  ْشر ين  م  تسعين وكانت في ي ْوم  اأْل ْرب ع اء  الس اب ع  و اْلع 
وا  وستمائة، وفيها التقى التتر بالمسلمين عند وادي الخزندار عند وادي سلمية بالقرب من دمشق، ف ك س ر 
ْلٌق ك ث يٌر. ي نظر البداي م ن  الناس خ  ، وقتل و   (.6/ 14ة والنهاية ط الفكر )اْلم ْسل م ين 
هو ْبن  أرغون ْبن أبغا ْبن هوالكو ملك التتار، وقد أسلم وت س م ى بم ْحم ود بعد الكثير من أو )غازان(  قازران: (688(
المعارك والحروب التي أستباح بها حرمات وأموال المسلمين، واسالمه على يد الش ْيخ الكبير المحّدث صدر 
ي م ْبن الش ْيخ س ْعد الد ين ابن حّمويه الجوينّي. وذلك بقرب الرّي، وتوفي سنة ثالث وسبعمائة الد ين إ ْبر اه 
، إن ه م ات  م ْسم وًما. ي نظر المختصر في أخبار البشر ) ي ق ال  ( تاريخ اإلسالم ت تدمري 50/ 4( و)32/ 4و 
 (.34 /14التراث )( والبداية والنهاية ط إحياء 239/ 2( وتاريخ ابن الوردي )30/ 52)
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يْ  (689) ب وال   و 
ٌب، ق ام  اْبن  ت   (690) ن و  ل ْم ي ْخش  إ ال  أ م وٌر و  ق  و  ق ال  اْلح  ي ة  ف يه ا ك ل ه ا لل ه، و   الل ه  ع ز  ْيم 
م اع ة  طعاماً  ق ر ب  إ ل ى اْلج  . ق ال  و  ل  ي ة  ف ق يل  ل ه  أ ال  ت ْأك   و ج  ْنه  إ ال  اْبن  ت ْيم  : ك ْيف  آك ل  ف أ ك ل وا م  ؟ ف ق ال  ل 
ْن ط ع ام ك مْ  ك لُّ  ،م  ،و  ار  الن اس  ْن أ ْشج  ا ق ط ْعت ْم م  ط ب ْخت م وه  ب م  ْن أ ْغن ام  الن اس  و  ق ال  ث م  إ ن   ه  م م ا ن ه ْبت ْم م 
ْنه  الدُّع اء  ف ق ال  ف ي دعائه  ُكوَن َكِلَمُتَك اللَّهّم إن كان هذا عبدك َمْحُموٌد ِإنََّما ُيَقاِتُل ِلتَ »ق از ان  ط ل ب  م 
ْن َكاَن ِإنََّماِهَي الْ  َقاَم ِرَياءا  ُعْلَيا َوِلَيُكوَن الد يُن ُكل ُه َلَك َفاْنُصْرُه َوَأي ْدُه َوَمل ْكُه اْلِباَلَد َواْلِعَباَد، َواِ 
م ْرُه َواْقَطْع ه َوَزْلِزْلُه َودَ لْلَيا وليذل اإلسالم وأهله فاخذَوُسْمَعةا َوَطَلباا ِللد ْنَيا َوِلَتُكوَن َكِلَمُتُه ِهَي اْلعُ 
ق از ان  ي ؤ م ن  على« َداِبَرهُ  وْ ندعائه، ويرفع يديه. قال فجعلنا  ق ال  و  ْن أ ْن ت ت ل و ث  ب د م ه  جمع ث ي اب ن ا خ  ًفا م 
اة  ن ْجم  الد ين   ي اْلق ض  ه  ق ال  ل ه  ق اض  ْند  ر ْجن ا م ْن ع  ْصر ىاإ ذ ا أ م ر  ب ق ْتل ه ، ق ال  ف ل م ا خ   ْبن  ص 
(691) 
: و أ ن ا و الل ه  ال   ْن ه ن ا، ف ق ال  ب ك  م  ، و الل ه  ال  ن ْصح  ت ْهل ك  ن ْفس ك  ب ك ْم. ق ال  أ و غ ْير ه : ك ْدت  أ ْن ت ْهل ك ن ا و  ْصح 
ٌة م ْن أصحابه م اع  م ع ه  ج  ه  و  ة  ن ْفس  اص  ر  ه و  ف ي خ  ت أ خ   فتسامعت به الخواقين ،ف اْنط ل ْقن ا ع ْصب ًة و 
ون   (692) ي ْنظ ر  م ْشق ، و  اب  ق از ان  ف أ ت ْوه  ي ت ب ر ك ون  ب د ع ائ ه ، و ه و  س ائ ٌر إ ل ى د  ْن أ ْصح  إ ل ْيه ،  و اأْل م ر اء  م 
ائ ة  ف ار ٍس ف ي ر ك اب ه ، ث م  م ْشق  إ ال  ف ي ن ْحو  ث ال  ل  إ ل ى د  ْمل ة  م ْن ك ان  و   ق ال  و الل ه  م ا و ص  ْن ج  ك ْنت  أ ن ا م 
ل ح وه ْم ع نْ  ٌة م ن  الت ت ر  ف ش  م اع  ل ْيه ْم ج  ر ج  ع  ب وه  ف خ  ين  أ ب ْوا أ ْن ي ْصح  مْ  م ع ه ، و أ م ا أ ول ئ ك  ال ذ  ر ه  " آخ 
(693). 
                                                           
أو )خطلو شاه( هو ن ائ ب قازان )غازان( ملك التتر، وكان كافرًا، داهية ماكرًا، رفيع المرتبة، ال  قطلو شاه: )689(
( والبداية 404/ 5(. تاريخ ابن خلدون )243/ 2يبالي بالمعيبة وال المعتبة. ي نظر تاريخ ابن الوردي )
 (.321/ 2ر وأعوان النصر )(. وأعيان العص9/ 14والنهاية ط الفكر )
أحد مقد مي التتار الذين حضروا مع غازان، ونائب لقازان على جيوشه، واسمه على الصحيح موالي  بوالي: )690(
نما الناس يحرفونه تهكمًا به وبأمثاله كما يقولون في خداي بندا: خربندا. ي نظر أعيان العصر وأعوان  وا 
 (.00/ 2النصر )
أحمد بن محمد بن سالم بن الحافظ أبي المواهب بن ص ْصر ى، الشيخ اإلمام العالم قاضي القضاة، نجم  هو:( 691(
الدين أبو العباس الربعي التغلبي الدمشقي الشافعي؛ ولد سنة خمس وخمسين وستمائة، وتوفي في نصف 
/ 1عالم للزركلي )( واأل125/ 1شهر ربيع األول سنة ثالث وعشرين وسبعمائة. ي نظر فوات الوفيات )
222.) 
وهو اسم أعجمي، وجمع مفردها خاقان، وهو لقب ي طلق على الملك عند التُّرك والت تر. ي نظر  )الخواقين(: )692(
 (.603/ 1(. ومعجم اللغة العربية المعاصرة )1803/ 3شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم )
 (.89/ 14البداية والنهاية ط الفكر ) (693(
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 لُّ ض  العلماء الربانيين باقية بالصدع بالحق حين ي   في الب ط ول ةشجاعة و الإن                 
الناس، ويرسخون على التوحيد حين يكثر الدجاجلة، وهم باقون في هذه األمة ما دام فيها خير، 
ن من أ طاًل يقف ب خر العلماءواوالخير فيها حتى يقبض اهلل أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة، وا 
ي  ا َسِعيد  الُخْدِريَّ  أبوشرُّ غائب ي نتظر، كما قال ، و ةسدًا منيعًا أمام  إ مام الدجاجل ْنه : " ر ض  لل ه  ع 
ين ة ، ف   ين ة ، ب ْعض  الس ب اخ  ال ت ي ب اْلم د  ل  ن ق اب  الم د  ل ْيه  أ ْن ي ْدخ  ٌم ع  ر  ، و ه و  م ح  ال  ي ْخر ج  إ ل ْيه  ي ْأت ي الد ج 
، ف ي ق ول   ْير  الن اس  ْن خ  ، أ ْو م  ْير  الن اس  ٌل ه و  خ  الُ َأْشَهُد ي ْوم ئ ٍذ ر ج  ، الَِّذي َحدََّثَنا َعْنَك َرُسوُل َأنََّك الدَّجَّ
: أ ر أ ْيت  إ ْن ق ت ْلت  ه ذ ا، ث م   اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َحِديَثُه، ال   أ ْحي ْيت ه  ه ْل ت ش كُّون  ف ي ف ي ق ول  الد ج 
: ال ، ف ي ْقت ل ه  ث م  ي ْحي يه   ؟ ف ي ق ول ون  ين  ي ْحي يه : األ ْمر   ِه َما ُكْنُت َقط  َأَشدَّ َبِصيَرةا ِمن ي الَيْوَم،َواللَّ ، ف ي ق ول  ح 
ل ْيه " ل ط  ع  : أ ْقت ل ه  ف ال  أ س  ال   .(694) ف ي ق ول  الد ج 
، هم هؤَلء هم العلماء            فتقدهم ي سود التي َل َتفرُّ خوفاا من الموت، هؤَلء َمنْ اْلالربانيَو
َ الُموحش الذي خال من أنيس  َ في هذا الليل المظلم، والزما ْ –المسلمو -ِلملءالعدا الصل قني ِ
إَل من ذئب من ذئاب السالطين، وضبع ناطق بسم الملوك والُحكام المجرمين، ويُ َرص،ع  للمسلمين
 دراهم فةحِ  ن أجلحديثه باآليات واْلحاديث نصرة للظالم على المظلوم، والقاتل على المقتول، م






                                                           
، ع نْ  قال اإلمام البخاري: (.1882( حديث )22/ 3صحيح البخاري ) )694( د ث ن ا الل ْيث  د ث ن ا ي ْحي ى ْبن  ب ك ْيٍر، ح   ح 
يٍد الخ   ْبد  الل ه  ْبن  ع ْتب ة ، أ ن  أ ب ا س ع  ن ي ع ب ْيد  الل ه  ْبن  ع  : أ ْخب ر  ه اٍب، ق ال  ي  دْ ع ق ْيٍل، ع ن  اْبن  ش  ْنه ، ر ي  ر ض  الل ه  ع 
د ث ن   ال  ف ك ان  ف يم ا ح  ياًل ع ن  الد ج  يثًا ط و  د  س ل م  ح  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  د ث ن ا ر س ول  الل ه  ص  : ح  : الحديث. اق ال   ب ه  أ ْن ق ال 
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 وثباتهن على الحق. بطوالت الصالحات: المطلُب الخامُس 
إن كان لشجاعة النساء عنوانًا، ولثبات األمهات قدوًة، ولبطولة بنات حواء مثاالً يحتذى            
ق، وثباتًا بكل ما تملك صدعًا بالحو بل وبفلذات كبدها، به فماشطة بنت فرعون، تضحي بنفسها 
ق ال  ر س ول  و ية، نرمة في بيت فرعون لو أخذت بالت قية، ورضيت بالد  عليه واستطاعت أن تعيش مك  
ل م   س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ل ي  ر ائ  : " ل م ا ك ان ت  الل ْيل ة  ال ت ي أ ْسر ي  ب ي ف يه افي شأنها اهلل  ص  ٌة ط ي ب ٌة، ، أ ت ْت ع  ح 
ط ة  اْبن ة  ف ْرع ْون  و   ة  م اش  ه  ر ائ ح  : ه ذ  ة  الط ي ب ة ؟ ف ق ال  ه  الر ائ ح  ، م ا ه ذ  ْبر يل  : ي ا ج  : " والأف ق ْلت  ه ا ". ق ال  د 
ْن ي د ْيه   : ب ْين ا ه ي  ت م ش ط  اْبن ة  ف ْرع ْون  ذ ات  ي ْوٍم، إ ْذ س ق ط ت  اْلم ْدر ى م  م ا ش ْأن ه ا؟ ق ال  : و  ا، ف ق ال ْت: ق ْلت 
: أ ب ي؟ ِبْسِم اهلِل. ق ال ْت: أ ْخب ر ه  ب ذ ل ك   ِك اهلُل.ياَل، َوَلِكْن َرب ي َوَرب  َأبِ ق ال ْت:  ف ق ال ْت ل ه ا اْبن ة  ف ْرع ْون 
ْير ي؟  ًبا غ  : ي ا ف الن ة ، و ا  ن  ل ك  ر  ْته  ف د ع اه ا، ف ق ال  ف أ م ر   َلْت: َنَعْم، َرب ي َوَرب َك اهلُل.َقاق ال ْت: ن ع ْم. ف أ ْخب ر 
ْن  اسٍ ب ب ق ر ٍة م  ي ْت، ث م  أ م ر  ب ه ا أ ْن ت لْ  (695) ن ح  نَّ ِلي ِإَلْيَك إِ د ه ا ف يه ا، ق ال ْت ل ه : أوالً ق ى ه ي  و  ف أ ْحم 
؟ ق ال ْت: َحاَجةا  ت ك  اج  م ا ح  : و  ، َوَتْدفِ . ق ال   َنَنا.ُأِحب  َأْن َتْجَمَع ِعَظاِمي َوِعَظاَم َوَلِدي ِفي َثْوب  َواِحد 
 : ق  ". ق ال  ل ْين ا م ن  الح  : ذ ل ك  ل ك  ع  َواِحداا، ِإَلى َأِن  ِدَها َفأُْلُقوا َبْيَن َيَدْيَها، َواِحدااأوالا " َفَأَمَر بِ ق ال 
، َكَأنََّها َتَقاَعَسْت ِمْن َأْجِلِه، :  اْنَتَهى َذِلَك ِإَلى َصِبيٍّ َلَها ُمْرَضع  ْه، اْقَتِحِمي، َفِإنَّ َعَذاَب َيا ُأمَّ ق ال 
ب اٍس: " ت ك ل م  أ ْرب ع ٌة ص   َمْت "الد ْنَيا َأْهَوُن ِمْن َعَذاِب اآْلِخَرِة، َفاْقَتحَ  : ق ال  اْبن  ع  يس ى اْبن  ق ال  غ اٌر: ع 
ط ة  اْبن ة  ف ْرع ْون  "  ، و اْبن  م اش  ش اه د  ي وس ف  ْيٍج، و  ر  اح ب  ج  ل ْيه  الس الم ، و ص  م ْري م  ع 
(696). 
                                                           
وًغا على صو  الحافظ أبو موسى المديني: قال )695( الب ق رة ولكنه  رةيقع لي في معناه، أنه ال ي ر يد به شيئًا م ص 
ًة  لع ل ه كانت ق دًرا ك ب يرًة واسعًة، فس م يت بها. مأخوذًا من الت ب قُّر، وهو الت وسُّع، أو كان شيئًا ي س ع بقرًة تام 
 (.109/ 1بت واب له ا، فس م يت بذلك، واهلل ت عالى أ علم. ي نظر المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث )
م اد  قال اإلمام أحمد:  (.2821( حديث )30/ 5مد ط الرسالة )مسند أح (696( ن ا ح  ، أ ْخب ر  ر ير  د ث ن ا أ ب و ع م ر  الض  ح 
ل   : ق ال  ر س ول  اهلل  ص  ب ْيٍر، ع ن  اْبن  ع ب اٍس، ق ال  يد  ْبن  ج  ، ع ْن س ع  ل م ة ، ع ْن ع ط اء  ْبن  الس ائ ب  ل ْيه  اْبن  س  ى اهلل  ع 
س    ل م : الحديث.و 
 دراسة الحديث: 
 رجاله ثقات إال:أوالا: دراسة اإلسناد: 
 حجة في أحاديث مخصوصة.ملخص القول فيه أنه: و (. 16سبق دراسة الراوي برقم )سلمة: حّماد بن  -94
  وسيتم دراسته في حل إشكال العلة في نفس الحديث.هو ثقة، ولكنه اختلط بأخرة، َعَطاِء ْبِن السَّاِئِب:  -95
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ِريرُ  -96 ونقل  لضعفاءا: هو حفص بن عمر البصري، ي لقب بــ )األكبر( ولد أعمى، ذكره العقيلي في َأُبو ُعَمَر الضَّ
ى. يحيى بن معينقول أحمد بن محمد الحضرمي: سألت   عن حفص بن عمر الضرير؟ قال: ال ي رض 
ها. حديث، عامة حديثه يحفظيقول: كتبت عنه، وهو صدوق صالح ال أبي: سمعت عبد الرحمن بن أي حاتموقال 
يب: في التقر  ابن حجرفي الميزان: وهو صدوق حافظ من كبار العلماء المتفننين. وقال  الذهبيوقال 
في الثقات وقال عنه: كان من علماء أهل الفرائض والحساب والفقه والشعر  ابن حبانصدوق عالم. وذكره 
 صدوق. راوي:الحكم على الوأيام الناس. مات سنة عشرين ومائتين. 
(. 330( ترجمة )202/ 1(. والضعفاء الكبير للعقيلي )068/ 2الكنى واألسماء للدوالبي ) مصادر الترجمة:
( ترجمة 199/ 8(. والثقات البن حبان )080( ترجمة )183/ 3والجرح والتعديل البن أبي حاتم )
( 565/ 1زان االعتدال )(. ومي1406( ترجمة )45/ 0(. وتهذيب الكمال في أسماء الرجال )12901)
 (. 1421( ترجمة )103(. وتقريب التهذيب )ص: 2150ترجمة )
( من طريق حّماد بن سلمة 03( حديث )51أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية )ص: ثانياا: تخريج الحديث: 
سلمة ( من طريق حّماد بن 2510( حديث )394/ 4به، بمثله. وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده )
( من طريق حّماد بن سلمة 2904( حديث )164/ 0محققًا )-به بمثله. وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
  ( من طريق حّماد به، بمثله.3835( حديث )538/ 2به، بمثله. وأخرجه الحاكم في المستدرك )
ح تالط(، ولم يأتي م رج  األرجح أن  حماد سمع من عطاء في المرتين )قبل وبعد االخ ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
وأحكام االئمة المحدثون ي ثبت أن هذا الحديث مما سمعه حّماد قبل اختالط عطاء، فالحديث ضعيف. 
اه . وقال  الحاكم: قال اإلمامعلى اإلسناد فهي كالتالي:  ر ج  ل ْم ي خ  ْسن اد  و  يح  اإْل  ح  يٌث ص  د  : الذهبي إلماماه ذ ا ح 
في  ابن كثيروقال اإلمام  (.3835( حديث )538/ 2ى الصحيحين للحاكم )صحيح. ي نظر المستدرك عل
في مجمع الهيثمي وذكره اإلمام . (29/ 5التفسير: إ ْسن اٌد ال  ب ْأس  ب ه. ي نظر تفسير ابن كثير ت سالمة )
، و   ، وقال: ف يه  ع ط اء  ْبن  الس ائ ب  ل ك ن ه  ه  الزوائد ونسبه أل ْحم د  و اْلب ز ار  و الط ب ر ان يُّ ف ي اْلك ب ير  و اأْل ْوس ط  و  ث ق ٌة، و 
ور في الدر المنث السيوطي(. وذكره اإلمام 230( حديث )65/ 1اْخت ل ط . ي نظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )
ونسبه ألحمد والنسائي والبزار والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدالئل، وصحح إسناده. ي نظر الدر 
: إسناده صحيح، أبو عمر الضرير: هو حفص أحمد شاكروقال (. 212/ 5المنثور في التفسير بالمأثور )
المعراج ضعف. ي نظر اإلسراء و  : فيهاأللبانيقال و بن عمر البصري، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، 
: إسناده حسن، فقد سمع شعيب األرنؤوطوقال  (.08وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحها )ص: 
حماد بن سلمة من عطاء ابن السائب قبل االختالط عند جمع من األئمة، وأبو عمر الضرير: اسمه حفص 
ه ثقات رجال الصحيح. ي نظر مسند أحمد ط بن عمر البصري روى له أبو داود، وهو صدوق، وباقي رجال
  (.2821( حديث )31/ 5الرسالة )
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كان  :ابن الجنيد ليحيىقال  العلة هي هل سماع حّماد بن سلمة من عطاء بن السائب قبل االختالط أم بعده؟
: وحماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قديًما قبل يحيىعطاء بن السائب قد خلط؟ قال: نعم، قال 
: ثقة، يعقوب بن سفيان الفسوي(. وقال 830( ترجمة )408االختالط. ي نظر سؤاالت ابن الجنيد )ص: 
حديثه حجة، ما روى عنه سفيان وشعبة وحماد بن سلمة، وسماع هؤالء سماع قديم، وكان عطاء تغير 
: دخل الدارقطني(. وقال 84/ 3ي نظر المعرفة والتاريخ ) .قتهم ضعيفةبأخرة فرواية جرير وابن فضيل وطب
عطاء بن السائب البصرة، وجلس؛ فسماع أيوب وحماد بن سلمة في الرحلة األولى صحيح، والرحلة الثانية 
 عبد الحق اإلشبيلي(. وقال اإلمام 408( ترجمة )366فيه اختالط. ي نظر سؤاالت السلمي للدارقطني )ص: 
لم ة الخراط()ابن  م اد بن س  م اد بن زيد و ح  اج وس ْفي ان الث ْورّي و ح  ع طاء بن الس ائ ب  رووا ع ن-: ش ْعب ة بن اْلحج 
ط. ي نظر األحكام الكبرى ) : وحماد بن ابن القطان الفاسي يتعقب اإلشبيلي(. وقال 223/ 2قبل اْخت ال 
نما يقبل  من حديث عطاء ما كان قبل أن يختلط، وبالجملة أهل سلمة إنما سمع من عطاء بعد اختالطه وا 
البصرة أحاديثهم عن عطاء مما سمع منه بعد االختالط، ألنه إنما قدم عليهم في آخر عمره. ي نظر بيان 
: واستثنى الجمهور من االختالط رواية الحافظ العراقي(. وقال 202/ 3الوهم واإليهام في كتاب األحكام )
ء بن السائب، فممن قاله يحيى بن معين وأبو داود والطحاوي وحمزة الكتاني. ي نظر حماد بن سلمة عن عطا
في التهذيب عن  ابن حجر(. ونقل 443التقييد واإليضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح )ص: 
قوله: " حديث سفيان وشعبة وحماد بن سلمة عن عطاء جيد وحديث جرير وأشباه جرير ليس ابن الجارود 
: وقد اختلفوا في ضابط ابن رجب الحنبلي في شرح العلل(. وقال 200/ 0اك. ي نظر تهذيب التهذيب )بذ
من سمع منه قديمًا، ومن سمع منه بأخرة. فمنهم من قال: من سمع منه بالكوفة فسماعه صحيح، ومن 
 البصرة سمع منه بالبصرة، فسماعه ضعيف، كذا نقله أبو داود عن أحمد. ومنهم من قال: دخل عطاء
مرتين، فمن سمع منه في المرة األولى فسماعه صحيح، ومنهم الحمادان والدستوائي، ومن سمع منه في 
سماعيل بن علية وعبد الوارث، نقله أبو داود عن غير أحمد.  القدمة الثانية فسماعه ضعيف، منهم وهيب وا 
: فيحصل ابن حجر(. وقال 036/ 2ذي )وقاله أيضاً النسائي في سننه إال أنه لم يسم. ي نظر شرح علل الترم
لنا من مجموع كالمهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيرا وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح ومن عداهم 
يتوقف فيه اال حماد بن سلمة فاختلف قولهم والظاهر أنه سمع منه مرتين مرة مع أيوب كما يومي إليه كالم 
البصرة وسمع منه مع جرير وذويه واهلل أعلم. ي نظر تهذيب التهذيب ليهم الدارقطني ومرة بعد ذلك لما دخل إ
: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ لكن عطاء بن السائب كان األلباني(. وقال 386( ترجمة )200/ 0)
قد سمع منه في االختالط، كما سمع منه قبل ذلك، وليس لدينا من األدلة -وهو ابن سلمة-قد اختلط، وحماد
ما يرجح أنه سمع هذا الحديث منه قبل اختالطه، واحتمال سماعه له منه في االختالط قائم؛ فلذلك أوردناه 
القول  هو تحريرتاب، حتى نقف على الدليل المشار إليه، أو تجد له متابعًا أو شاهدا...وهذا في هذا الك
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َجَعَل َعَلى َبْطِنَها  ُثمَّ -َأْرَبَعَة َأْوتَاد   َأوْ -َوتََّد ِفْرَعْوُن اِلْمرََأِتِه َأْوتَاداا َأْرَبَعةا » وقال أبو رافع          
ى َعِظيَمةا َحتَّى َماَتتْ   .(690) «َرحا
ْير ة  وفي حديث              ْمر أ ت ه  أ ْرب ع ة  أ  رضى اهلل عنه أ ب ي ه ر  ، أ ْوت د  ال  ْوت اٍد ف ي ي د ْيه ا " أ ن  ف ْرع ْون 
ئ ك ة ، ف ق ال ْت:  ن ي }ر ب  اْبن  ل  و ر ْجل ْيه ا، ف ك ان  إ ذ ا ت ف ر ق وا ع ْنه ا ظ ل ل ْته ا اْلم ال  ن ج  ن ة  و  ْند ك  ب ْيًتا ف ي اْلج  ي ع 
ل ه  و   ْن ف ْرع ْون  و ع م  { ]التحريم: م  ن ي م ن  اْلق ْوم  الظ ال م ين  ن ة  [11ن ج  ، ف ك ش ف  ل ه ا ع ْن ب ْيت ه ا ف ي اْلج 
                                                           
-وتحقيقه في رواية حماد عن عطاء. وبناًء على ذلك فغير صحيح أنه صحيح. ي نظر ضعيف أبي داود 
 (. 105/ 1األم )
ن ا أ خْ  قال معمر بن راشد:(. 20445( حديث )246/ 11جامع معمر بن راشد ) )690( ز اق ، ق ال  أ ْخب ر  ْبد  الر  ن ا ع  ب ر 
: الحديث. ْن أ ب ي ر اف ٍع، ق ال  ْن ث اب ٍت، ع    م ْعم ٌر، ع 
 دراسة الحديث: 
صلى  أدرك الجاهلية ولم ير  النبي رجاله ثقات. ولكنه مرسل؛ ألن أبا رافع الصائغ المدني،اإلسناد: أوالا: دراسة 
 (.6460( ترجمة )14/ 30الكمال في أسماء الرجال )اهلل عليه وسلم. ي نظر تهذيب 
(. به مع ذكر ابن مسعود، بمثله. 3929( حديث )568/ 2الحاكم في المستدرك )أخرجه ثانياا: تخريج الحديث: 
( من طريق عبد الرزاق به، بمثله. وأخرجه 1521( حديث )108/ 3وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان )
( من طريق معمر به، بمثله. وأخرج أبو يعلى الموصلي في 409/ 24اكر )الطبري في جامع البيان ت ش
 ( شاهدًا له من حديث أبي هريرة موقوفًا، بنحوه.6431( حديث )316/ 11مسنده )
ثقات، ولكنه ضعيف؛ ألنه مرسل، وذلك أن  أبا رافع لم يدرك النبي صلى اهلل رجاله  ثالثاا: الحكم على اإلسناد:
يٌث وقال ، حين ذكر في إسناده عبد اهلل بن مسعود الحاكم  اإلمامعليه وسلم، وقد وصله  د  : ه ذ ا ح 
اه . وقال  ر ج  ل ْم ي خ  ْسن اد  و  يح  اإْل  ح  / 2ين للحاكم )يح: صحيح. ي نظر المستدرك على الصحاإلمام الذهبيص 
معقبًا على كالم الحاكم والذهبي: وهو كما قاال. ي نظر سلسلة  األلباني(. وقال 3929( حديث )568
ال ه   الهيثمي(. وقال 2508( حديث )35/ 6األحاديث الصحيحة ) و اه  أ ب و ي ْعل ى، و ر ج  في مجمع الزوائد ر 
. ي نظر مجمع الزوائد ومنبع الف يح  ح  ال  الص  في الدر  السيوطي قال(. و 15249( حديث )218/ 9وائد )ر ج 
أخرجه أبو يعلى والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة ثم عزاه إلى م سند -بعد أن أورده موقوفاً -المنثور 
ميد. ي نظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) معقبًا على حسين سليم أسد وقال  (.229/ 8عبد بن ح 
 (.6431( حديث )316/ 11هريرة: إسناده صحيح. ي نظر مسند أبي يعلى الموصلي )الشاهد من حديث أبي 
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فأصبحت بفضل إيمانها خير نساء العالمين، وساوت ببركة ثباتها على الحق خير نساء  .(698)"
ل ى الل ه   ر س ول   ق ال  سيد المرسلين كما  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س   ِمنَ  َيْكُملْ  َوَلمْ  َكِثيٌر، الِ الر جَ  ِمنَ  لَ َكمُ »: و 
نَّ  ِعْمرَاَن، ِبْنتُ  َوَمْرَيمُ  ِفْرَعْوَن، اْمرََأةُ  آِسَيةُ  ِإالَّ : الن َساءِ   الثَِّريدِ  َكَفْضلِ  الن َساءِ  َلىعَ  َعاِئَشةَ  َفْضلَ  َواِ 
 .(699) «الطََّعامِ  َساِئرِ  َعَلى
ذا ذ  إذا ذ كرت الشجاعة فغالبًا ما ت              أول  تذكرن كرت الشهادة فال بد أذكر الشهادة، وا 
هيد وزوج الصابر الشهيد، فلم تعط  هي وال زوجها الدنية حتى شهيدة في اإلسالم، أم الصابر الش
 صلى اهلل سولر  فرح عتاة المشركين، وكانشهيدين، على أن يقوال كلمة ترضى الطواغيت، وت   الت  ق  
 أبشروا»: قال ،يعذبون وهم وأهله بعمار مر   وسلم ال يملك لهم دفعاً عما هم فيه، فكان إذا عليه اهلل
                                                           
د ث ن ا ه ْدب ة ،  قال اإلمام أبو يعلى الموصلي:(. 6431( حديث )316/ 11مسند أبي يعلى الموصلي ) )698( ح 
ْير ة  قال: الحديث. ْن أ ب ي ر اف ٍع، ع ْن أ ب ي ه ر  ل م ة ، ع ْن ث اب ٍت، ع  اد  ْبن  س  م  د ث ن ا ح   ح 
 دراسة الحديث: 
 أوالا: دراسة اإلسناد: رجاله ثقات إال أن؛ 
اُد ْبُن  -97  حجة في أحاديث مخصوصة.وملخص القول فيه أنه: (. 16سبق دراسة الراوي برقم )َسَلَمة: َحمَّ
( شاهدًا له من 3836( حديث )539/ 2أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين )ثانياا: تخريج الحديث: 
 حديث ابن عباس مطواًل. 
سناده صحيح على شرط مسلم.  :اإلسنادثالثاا: الحكم على   عن الشاهد: هذا حديثالحاكم قال اإلمام موقوف، وا 
: صحيح. ي نظر المستدرك على الصحيحين الذهبيرجاه بهذا اللفظ، وقال اإلمام صحيح اإلسناد ولم يخ
مسند أبي يعلى صحيح. ي نظر : إسناده حسين سليم أسدوقال (. 3836( حديث )539/ 2للحاكم )
: موقوفًا على أبي هريرة غير مرفوع، وهو في حكم األلباني(. وقال 6431( حديث )316/ 11الموصلي )
سناده صحاأللبانيالمرفوع، ألنه ال يقال بمجرد الرأي، مع احتمال كونه من اإلسرائيليات. وقال  يح على : وا 
 (.2508( حديث )35/ 6شرط مسلم. ي نظر سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )
ْن  (.3411يث )( حد158/ 4صحيح البخاري ) (699( ك يٌع، ع  د ث ن ا و  ْعف ٍر، ح  د ث ن ا ي ْحي ى ْبن  ج  قال اإلمام البخاري: ح 
: ق ال  ر س و  ْنه ، ق ال  ي  الل ه  ع  ْن أ ب ي م وس ى ر ض  ، ع  و ْبن  م ر ة ، ع ْن م ر ة  اله ْمد ان ي  ل ى ل  ش ْعب ة ، ع ْن ع ْمر   الل ه  ص 
ل م   س  ل ْيه  و   : الحديث.اهلل  ع 
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رب حتى ي قتل شهيدًا . ويمضي ولدها على الدّ (700) «الجنة موعدكم فإن ياسر، وآل عمار، آل
 ه في ركب الصالحين. ه وأبيليلتحق بأم ملسو هيلع هللا ىلصكما بشر ه النبي 
إذا ذكرنا بطولة النساء في الثبات على الحق، بل وتقدم بعض المؤمنات الصادقات            
على كثير من رجال هذا الزمان في التضحية من أجل المبادئ، فال بد أن نذكر شجاعت هن في 
 ى أ ن س  إل بسنده اإلمام مسلمعلى قدر االستطاعة، والطبيعة الفطرية، فروى  ملسو هيلع هللا ىلص الرسولغزوات 
 اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  َوِنْسَوة   ُسَلْيم   ِبُأم   َيْغُزو َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسولُ  َكانَ »: ق ال     م ال كٍ  ْبن  
 .(701) «اْلَجْرَحى َوُيَداِوينَ  اْلَماَء، َفَيْسِقينَ  َغزَا، ِإَذا َمَعهُ 
ة  ق ول هبسنده إلى أ بي  (702) أيضاً  روى اإلمام مسلمي              ِبْنتَ  َشةَ َعائِ  رََأْيتُ  َوَلَقدْ »: ط ْلح 
، َأِبي نَُّهَما ُسَلْيم   َوُأمَّ  َبْكر   مَّ ثُ  ُمُتوِنِهَما، َعَلى اْلِقَربَ  َتْنُقاَلنِ  ،(703) ُسوِقِهَما َخَدمَ  َأَرى َلُمَشم َرتَاِن، َواِ 
 . «اْلَقْومِ  َأْفَواهِ  ِفي تُْفرَِغاِنهِ  َتِجيَئانِ  ُثمَّ  َفَتْمََلَِنَها، َتْرِجَعانِ  ُثمَّ  َأْفَواِهِهْم، ِفي ُتْفرَِغاِنهِ 
ي ة   أ م   وتذكر            ار ي ة   ع ط  كل  ن  ؤم  كانت تغزو مع رسول اهلل عليه وسلم، وت    (004) اأْل ْنص 
 َعَلْيهِ  اهللُ  لَّىصَ  اهللِ  َرُسولِ  َمعَ  َغَزْوتُ : »ق ال تْ القتال في الصفوف، ف احتياجات المسلمين، دون
                                                           
وخالصة (. 222(. سبق دراسته صفحة )5666( حديث )438/ 3المستدرك على الصحيحين للحاكم ) )000(
 ضعيف اإلسناد.  الحكم عليه:
ْعف ر  ْبن   قال اإلمام مسلم: (.1810( حديث )1443/ 3صحيح مسلم ) (001( ن ا ج  د ث ن ا ي ْحي ى ْبن  ي ْحي ى، أ ْخب ر  ح 
: الحديث. ال ٍك، ق ال  ْن ث اب ٍت، ع ْن أ ن س  ْبن  م  ، ع  ل ْيم ان   س 
، قال اإلمام مسلم:  (.1811( حديث )1443/ 3صحيح مسلم ) (002( ْبد  الر ْحم ن  الد ار م يُّ ْبد  اهلل  ْبن  ع  د ث ن ا ع  ح 
د ث ن ا  ْبد  اْلع ز يز  و  ح  د ث ن ا ع  ، ح  ْبد  اْلو ار ث  د ث ن ا ع  ، ح  ْنق ر يُّ ٍر اْلم  ْبد  اهلل  ْبن  ع ْمٍرو و ه و  أ ب و م ْعم  ه ْيٍب، ه  ع  و  اْبن  ص 
: أبو طلحة: الحديث. ال ٍك، ق ال  ْن أ ن س  ْبن  م   ع 
دمة وهي الخلخال و )الس وق( جمع الَخَدمَ ) )003( الساق، وهذا كان قبل نزول آية الحجاب. ي نظر (: جمع الخ 
 (.52/ 15الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )
هي نسيبة بنت الحارث، قال يحيى بن معين وأحمد بن حنبل: أم عطية األنصارية  ُأم  َعِطيََّة اأْلَْنَصاِريَِّة: (004(
ا أم بنت كعب أم عمارة. غلبت عليها كنيته: في هذا نظر، ألن نسيبة ابن عبد البرنسيبة بنت كعب. قال 
( 1940/ 4( و)4104( ترجمة )1919/ 4عطية األنصارية. ي نظر االستيعاب في معرفة األصحاب )
 (.12101( ترجمة )430/ 8(. واإلصابة في تمييز الصحابة )4180ترجمة)
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، َسْبعَ  َوَسلَّمَ   َعَلى َوَأُقومُ  ْلَجْرَحى،ا َوُأَداِوي الطََّعاَم، َلُهمُ  َفَأْصَنعُ  ِرَحاِلِهْم، ِفي َأْخُلُفُهمْ  َغَزَوات 
 .(705) «اْلَمْرَضى
لم يذكر م س ل يْ  لقد كانت النساء تغزو مع النبي صلى اهلل عليه وسلم ولكن كأ م                 
وف عندما فر  الثبات ولكن تقدمت الصفب ات، ولم تكتف  م ه  قد ثبتت في كل الم  التاريخ إال قلياًل، ف
نين، قال ل ْيمٍ  أ م   أ ن   أ ن ٍس بن مالك رضى اهلل عنه: األبطال في ح  ذ تْ  (006) س  ن ْينٍ  ي ْوم   ات خ  رً  ح  ْنج   ا،خ 
ة ، أ ب و ف ر آه ا م ع ه ا، ف ك ان   ه   اهلل ، ر س ول   ي ا: ف ق ال   ط ْلح  ل ْيمٍ  أ مُّ  ه ذ  ٌر،خ   م ع ه ا س   اهلل   ر س ول   ل ه ا ف ق ال   ْنج 
ل ى ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ْذت ه  : ق ال تْ  «اْلِخْنَجُر؟ َهَذا َما»: و   َبَقْرتُ  اْلُمْشِرِكيَن، ِمنَ  َحدٌ أَ  ِمن ي َدَنا: إ نْ  ات خ 
ع ل   َبْطَنُه، ِبهِ  ل ى اهلل   ر س ول   ف ج  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ، و   َبْعَدَنا َمنْ  اْقُتلْ  اهلِل، َرُسولَ  ايَ : ق ال تْ  ي ْضح ك 
ل ى اهلل   ر س ول   ف ق ال   ِبَك؟ اْنَهَزُموا الط َلَقاءِ  ِمنَ  ل ْيه   اهلل   ص  ل م   ع  س  ، ُأمَّ  َيا»: و   َكَفى َقدْ  اهللَ  ِإنَّ  ُسَلْيم 
 .(707) «َوَأْحَسنَ 
كانت كانوا من أشد الناس حربًا، وأقوى العرب بأسًا، وكذلك   إن  األنصار                  
دًا وقتال يوم بئر اللذان ،  بن خالدشقيقة للك ماة اله م ام حرام وسليم ابني ملحان  شهدا بدرًا وأح 
قيس بن عمرو بن قيس، وزوج عمرو بن  ينالباسل لينلبطل وزوجٌ  . وهي أمٌ خيانًة وغدراً معونة 
دًا وقتال في قيس بن زيد د  مواق ،شجاعةً  ها، فكانت رضى اهلل عنها بط لةً ، شهدًا أح  ف وأ ح 
ي  الل ه   شجاعتها طلبها ألصعب الغزو وأشق الجهاد، روى ذلك اإلمام البخاري عن ْنه ، أ ن س ر ض   ع 
: ح   " ي ق ول  ْند ه ا، ث م  ض  ، ف ات ك أ  ع  ان  ْلح  ل ى اْبن ة  م  ل م  ع  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ل  ر س ول  الل ه  ص  ك  ف ق ال ْت: د خ 
 : ك  ي ا ر س ول  الل ه ؟ ف ق ال  ِل اللَِّه، َمَثُلُهْم َناٌس ِمْن ُأمَِّتي َيْرَكُبوَن الَبْحَر اأَلْخَضَر ِفي َسِبي»ل م  ت ْضح 
                                                           
د ث ن ا أ ب و  قال اإلمام مسلم: (.1812( حديث )1440/ 3صحيح مسلم ) )005( د ث ن ا ع بْ ح  د  ب ْكر  ْبن  أ ب ي ش ْيب ة ، ح 
ار ي ة ، ق ال ْت: ال ي ة  اأْل ْنص  ْن أ م  ع ط  ، ع  ير ين  ة  ب ْنت  س  ْفص  ، ع ْن ه ش اٍم، ع ْن ح  ل ْيم ان  يم  ْبن  س   ديث.حالر ح 
)006) : هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، اختلف  ُأم  ُسَلْيم 
ال ك. ي نظر معرفة  اء ، و ه ي  أ مُّ أ ن س  ْبن  م  ق يل  اْلغ م ْيص  اء ، و  ف ي اسمها، فقيل: سهلة، وقيل رميلة، هي الرُّم ْيص 
 (.4163( ترجمة )1940/ 4األصحاب )(. واالستيعاب في معرفة 3333/ 6الصحابة ألبي نعيم )
د ث ن ا ي ز يد  بْ  قال اإلمام مسلم: (.1809( حديث )1442/ 3صحيح مسلم ) )000( د ث ن ا أ ب و ب ْكر  ْبن  أ ب ي ش ْيب ة ، ح  ن  ح 
ْن أ ن ٍس، الحديث. ْن ث اب ٍت، ع  ل م ة ، ع  اد  ْبن  س  م  ن ا ح  ، أ ْخب ر  ون   ه ار 
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:  ،َيا َرُسوَل اللَِّه اْدُع اللََّه َأْن َيْجَعَلِني ِمْنُهمْ ف ق ال ْت:  ،«َمَثُل الُمُلوِك َعَلى اأَلِسرَّةِ  اللَُّهمَّ اْجَعْلَها »ق ال 
ْثل   ،«ِمْنُهمْ  ، ف ق ال ْت ل ه  م  ك  ح  اد  ف ض  ، ف   -أ ْو م م   -ث م  ع  ْثل  ذ ل ك  ، ف ق ال  ل ه ا م  اْدُع اللََّه َأْن  ق ال ْت:ذ ل ك 
:  َيْجَعَلِني ِمْنُهْم، ِليَن، َوَلْسِت ِمَن اآلِخِرينَ »ق ال  : ق ال  أ ن ٌس: ف  «َأْنِت ِمَن اأَلوَّ ْت ع ب اد ة  ْبن  ، ق ال  و ج  ت ز 
ق ص تْ  ام ت  ف ر ك ب ت  الب ْحر  م ع  ب ْنت  ق ر ظ ة ، ف ل م ا ق ف ل ْت: ر ك ب ْت د اب ت ه ا، ف و   الص 
ب ه ا، ف س ق ط ْت  (008)
ْنه ا، ف م ات تْ  " ع 
(009). 
 
كثير من رجال هذا من   أجسر فلقد ُكنَّ  ،فيما مضى النساء الصالحاتُ  ُهنَّ هكذا              
على الحق من الشُّم الرواسي، َل يَرَضيَن بالَدنِية في الدين، مهما بلغت اْلمور، ولو   الزماَ، وأثبت









                                                           
: د قُّ اْلع ن ق ، أو  )َوَقَصْت(: )008( ْقص  ْنه  اْلو  ل ى ك ْسر  ش ْيٍء. م  ٌة ت د لُّ ع  اد : ك ل م  ، اْلو او  و اْلق اف  و الص  ق ص  أصلها و 
ٌة. ي نظر مقاييس اللغة ) ْت ع ن ق ه  ف ه ي  م ْوق وص  ق ص   (.94/ 5(. ومجمع بحار األنوار )133/ 6ك سر  الع ن ق ، و 
ي ة  اإلمام البخاري:  قال (.2800( حديث )33/ 4صحيح البخاري ) )009( د ث ن ا م ع او  ٍد، ح  م  ْبد  الل ه  ْبن  م ح  د ث ن ا ع  ح 
، ق ال   ار ي  ْبد  الر ْحم ن  األ ْنص  ْبد  الل ه  ْبن  ع  ، ع ْن ع  اق  ه و  الف ز ار يُّ د ث ن ا أ ب و إ ْسح  ي   :ْبن  ع ْمٍرو، ح  س م ْعت  أ ن ًسا ر ض 
: الحديث. ْنه ، ي ق ول   الل ه  ع 
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 :المبحُث الثَّاني
 الحرِب.َشجاعُة المؤمنيَن في الَمعارِك وَمياديِن 
 مطالب: أربعةوفيه 
 .ملسو هيلع هللا ىلصالمؤمنين قبل أمة محمد  : شجاعةالمطلُب األولُ 
 في بدر وأحد والخندق. الصحابة  شجاعة: المطلُب الثَّاني
 في مؤتة وما بعدها.  شجاعة الصحابة: المطلُب الثَّاِلثُ 
 في السرايا والمهام الخاصة.   : بسالة الصحابةالمطلُب الرَّابعُ 
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 ملسو هيلع هللا ىلصالمؤمنين قبل أمة محمد  شجاعة: األولُ المطلُب 
اهلل  صفو و ، هذه األمةمن  وامن سبقال المؤمنين، ماألبطلقد أثنى اهلل على شجاعة              
قدامهم على النزالفي القتال، ثباتهم  ْن ن ب يٍّ ق ات  المؤمنين  كر  ذ  قال لي  ، فوا  ك أ ي ْن م  ل  م ع ه  ر ب يُّون  }و 
م ا اْست ك ان وا و الل ه  ي ح بُّ الص   ك ث يٌر ف م ا ع ف وا و  م ا ض  اب ه ْم ف ي س ب يل  الل ه  و  ا أ ص  ( 146اب ر ين  )و ه ن وا ل م 
ث ب ْت أ ْقد ام   ب ن ا اْغف ْر ل ن ا ذ ن وب ن ا و ا  ْسر اف ن ا ف ي أ ْمر ن ا و  م ا ك ان  ق ْول ه ْم إ ال  أ ْن ق ال وا ر  ل ى اْلق ْوم  ا و اْنص  ن  و  ْرن ا ع 
ن ين  )140اْلك اف ر ين  ) ر ة  و الل ه  ي ح بُّ اْلم ْحس  ْسن  ث و اب  اآْلخ  ({ ]آل 148( ف آت اه م  الل ه  ث و اب  الدُّْني ا و ح 
 .[148- 146عمران: 
آليات، ا بهذه عاتب وجل عزمفسرًا اآليات السابقة: " إن  اهلل  الطبري أبو جعفرقال             
د، يوم انهزموا الذينالمؤمنين  ". قتل قد محمًدا إن" :يصيح الصائح سمعوا أو القتال، وتركوا أح 
 ن،المؤمنو  أيها قتل، أو محمد مات نئ  أ ف  : فقال ،القتال تركهم على وجل عز اهلل (010) فعذلهم
 ألنبياءا أتباع من كثير فعل من كان عما أخبرهم ثم أعقابكم؟ على وانقلبتم دينكم عن ارتددتم
لونه إذا قتل ء قبلكم يفعأهل الفضل والعلم من أتباع األنبيا كان كما فعلتم هال: لهم وقال قبلهم،
من المضي على منهاج نبيهم، والقتال على دينه أعداء  دين اهلل، على نحو ما كانوا يقاتلون نبيهم 
ئر من قبلكم من أهل العلم والبصاتهنوا ولم تضعفوا، كما لم يضعف الذين كانوا ولم  ،ع نبيهمم
بروا ألعدائهم حتى حكم اهلل بينهم   .(011)" أتباع األنبياء إذا قتل نبيهم، ولكنهم ص 
هم دة، وحثٍّ ض للشهاعرُّ : "وفائدة القصة تشجيع المسلمين على الجهاد والت  البيضاويقال         
 .(012)على التوكل واالستسالم للقضاء " 
                                                           
ْذاًل وع ذ اًل، وهو الّلوم، قال الشاعر: يا صاحبي  أقاّل الّلوم  والع ذ ال ... وال تقوال  )العذل(: )010( ل  ع  من ع ذ ل  ي ْعذ 
 (.99/ 2لشيء فات ما فعال. ي نظر العين )
 (.264/ 0تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) )011(
 (.149/ 1يضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل )تفسير الب )012(
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اهلل عز وجل في محكم التنزيل خبر أمة من أمم المؤمنين المستضعفة، والتي قص   لقد        
 ط ال وت   ل  ف ص   ف ل م ا} أن كانت مهانة في ذيل األمم فقال:نالت النصر والتمكين في األرض بعد 
ن ود   ْنه   ش ر ب   ف م نْ  ب ن ه رٍ  م ْبت ل يك مْ  الل ه   إ ن   ق ال   ب اْلج  ن ي ف ل ْيس   م  م   م  ن ي ف إ ن ه   ي ْطع ْمه   ل مْ  نْ و   م ن   إ ال   م 
ه   غ ْرف ةً  اْغت ر ف   ْنه   ف ش ر ب وا ب ي د  ْنه مْ  ق ل ياًل  إ ال   م  او ز ه   ف ل م ا م  ين  و ال   ه و   ج   اْلي ْوم   ل ن ا ط اق ة   ال   ق ال وا م ع ه   آم ن وا ذ 
ال وت   ه   ب ج  ن ود  ين   ق ال   و ج  ق و أ ن ه مْ  ي ظ نُّون   ال ذ  ل ب تْ  ةٍ ق ل يل   ف ئ ةٍ  م نْ  ك مْ  الل ه   م ال   ه  و الل   الل ه   ب إ ْذن   ك ث ير ةً  ف ئ ةً  غ 
اب ر ين   م ع   ل م ا( 249) الص  وا و  ز  ال وت   ب ر  ه   ل ج  ن ود  ب ن ا ق ال وا و ج  ل ْين ا أ ْفر غْ  ر  ث ب تْ  ْبًراص   ع  ن ا و  ْرن ا أ ْقد ام   و اْنص 
ل ى  .[250 ،249: البقرة({ ]250) اْلك اف ر ين   اْلق ْوم   ع 
 يتصل الذي القلب أن  ، المعركة مصير في تكمن التي األخيرة والعبرة : "سي د قطبقال        
 الكبير الواقع إلى اءهور  تمتد بعين المحدود الصغير الواقع يرى ألنه وتصوراته موازينه تتغير باهلل
لى الواصل، الممتد  لصغيرةا المؤمنة الفئة فهذه. المحدود الصغير الواقع وراء كلها األمور أصل وا 
 اآلخرون هيرا ما عدوها وكثرة قلتها من ترى كانت النصر، وتلقت المعركة وخاضت ثبتت التي
ه   ب جال وت   اْلي ْوم   ل ن ا طاق ة   ال: »قالوا الذين ن ود   حكمت إنما. لموقفا على حكمهم تحكم لم ولكنها «و ج 
ل ب تْ  ق ل يل ةٍ  ف ئ ةٍ  م نْ  ك مْ : »فقالت آخر، حكماً  اب ر ين   م ع   ه  و الل   الل ه ، ب إ ْذن   ك ث ير ةً  ف ئ ةً  غ   اتجهت ثم «الص 
ب نا: »تدعوه لربها ل ْينا أ ْفر غْ  ر  ْبراً  ع  ث ب تْ  ص  نا و  ْرنا أ ْقدام  ل ى و اْنص  " «اْلكاف ر ين   م  اْلق وْ  ع 
(013). 
رادة بعد استعانتهم بالقوة المطلقة، واإلنتصر هؤالء المستضعفون من المؤمنين لقد ا              
كانوا قلة أمام سيل المشركين المتدفق، فوصبرهم ثم بفضل ثباتهم  الربانية التي ت عجز كل قوة،
: قليلة كما في صحيح البخاري  ْنه ، ق ال  ي  الل ه  ع  َأنَّ َأْصَحاَب َبْدر   " ُكنَّا َنَتَحدَُّث:ع ن  الب ر اء  ر ض 
الَّ َثاَلُث ِماَئة  َوِبْضَعَة َعَشَر، ِبِعدَِّة َأْصَحاِب َطاُلوَت، الَِّذيَن َجاَوُزوا َمَعُه النََّهَر، َوَما َجاَوَز َمَعُه إِ 
م إذا ة من األمم فمن يضرهفإذا كان اهلل مع أمباهلل،  كثيرة هيولكن القلة القليلة  .(014) ُمْؤِمٌن "
  عاداهم؟!
                                                           
 (.263/ 1في ظالل القرآن، لسيد قطب ) )013(
د ث ن ا  قال اإلمام البخاري: (.3959( حديث )04/ 5صحيح البخاري ) (014( ْبد  الل ه  ْبن  أ ب ي ش ْيب ة ، ح  د ث ن ي ع  ح 
، ع   ن ا س ْفي ان  م د  ْبن  ك ث يٍر، أ ْخب ر  د ث ن ا م ح  ، ح وح  اق ، ع ن  الب ر اء  ْن أ ب ي إ ْسح  ، ع  ، ي ْحي ى، ع ْن س ْفي ان  اق  ْن أ ب ي إ ْسح 
: الحديث ْنه ، ق ال  ي  الل ه  ع   .ع ن  الب ر اء  ر ض 
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 في بدر وأحد والخندق  الصحابة : شجاعةالمطلُب الثَّاني
 في بدر:   الصحابة شجاعة: أوالا 
في معركة بدر الكبرى مع قلة العدد ون درة العتاد، في  لقد كان خيرة الصحابة               
شر العباد، في أكبر معركة فاصلة في تاريخ  من أتم االستعداد المعنوي، الجتثاث طغمة هي
ين  ب ل غ ه  إ ْقب ال  أ ب  : " ( (715البشرية، فعن أ ن ٍس  ل م  ش او ر  ح  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ي أ ن  ر س ول  اهلل  ص 
، ف ق ام   ا اْلَبْحَر أَلََخْضَناَها: َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َلْو َأَمْرَتَنا َأْن ُنِخيَضهَ ، ف ق ال  َسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ س ْفي ان 
 
ل ى  َلَفَعْلَنا، (717) َنْضِرَب َأْكَباَدَها ِإَلى َبْرِك اْلِغَمادِ  ، َوَلْو َأَمْرَتَنا َأنْ (716) : ف ن د ب  ر س ول  اهلل  ص  ق ال 
ل وا ب ْدًرا". ت ى ن ز  ، ف اْنط ل ق وا ح  ل م  الن اس  س  ل ْيه  و   اهلل  ع 
ش ه ْدت  م ن  " : فيقول  شجاعة المقداد بن عمرو  م ْسع وٍد ويذكر عبد اهلل بن               
ل ى ا ل  ب ه ، أ ت ى الن ب ي  ص  ب ه  أ ح بُّ إ ل ي  م م ا ع د  اح  د  م ْشه ًدا، أل  ْن أ ك ون  ص  ْقد اد  ْبن  األ ْسو  ل ْيه  هلل  الم   ع 
: ، ف ق ال  ل ى الم ْشر ك ين  ل م  و ه و  ي ْدع و ع  س  ْنَت َوَرب َك َفَقاِتاَل، أَ اَل َنُقوُل َكَما َقاَل َقْوُم ُموَسى: اْذَهْب » و 
ِبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفرََأْيُت النَّ »َوَلِكنَّا ُنَقاِتُل َعْن َيِميِنَك، َوَعْن ِشَماِلَك، َوَبْيَن َيَدْيَك َوَخْلَفَك 
 .(718) "«َأْشَرَق َوْجُهُه َوَسرَّهُ 
                                                           
د ث ن ا ع ف ان   قال اإلمام مسلم: (.1009( حديث )1403/ 3صحيح مسلم ) (015( د ث ن ا أ ب و ب ْكر  ْبن  أ ب ي ش ْيب ة ، ح  ، ح 
ْن أ ن ٍس، ل م ة ، ع ْن ث اب ٍت، ع  اد  ْبن  س  م  د ث ن ا ح  ل م : الحديث ح  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   . أ ن  ر س ول  اهلل  ص 
ن لم يجر ذكرهما، لقرينة الحال. ي نظر تحفة األبرار ضة(: )اإلخا (016( اإلدخال في الماء، والكناية للخيل واإلبل، وا 
 (.499/ 3شرح مصابيح السنة )
قال ابن دريد: بالضم، والكسر أشهر، وهو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر،  )َبْرُك الِغَماد(: (010(
 (.399/ 1بلدان، لياقوت الحموي )وقيل: بلد باليمن. ي نظر معجم ال
، ع ْن  قال اإلمام البخاري: (.3952( حديث )03/ 5صحيح البخاري ) )018( د ث ن ا إ ْسر ائ يل  د ث ن ا أبو ن ع ْيم، ح  ح 
ه ابٍ  ار ٍق، ع ْن ط ار ق  ْبن  ش  : الحديث.م خ  : س م ْعت  اْبن  م ْسع وٍد، ي ق ول   ، ق ال 
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ب يع ة  س ب ل  اْلم ْشر ك ون  قال ع ْتب ة  ْبن  ول م ا ن ز ل  اْلم ْسل م ون  ب ْدًرا و أ قْ            يد قريش وأحد زعمائها ر 
لوج الحرب فقال: ، وأشكالهم التي توحي بالرعب،يصف إقدام الصحابة   وتصميمهم على و 
نَّ َقْوماا َلَيْضِرُبنَُّكْم َضْرباا َيْدُعوَن َلُكُم اْلَبِقيَع، َأَما َتَرْوَن َكأَ  (719) ْشعِ اْلقَ َتْحَت َما َواللَِّه ِإن ي أَلََرى أ»
. هؤالء هم الصحابة، وهذه هي شهادة (720) «ُرُءوَسُهْم ُرُءوُس اأْلََفاِعي، َوَكَأنَّ ُوُجوَهُهُم الس ُيوفُ 
 كما قال الشاعر: األعداء، وهيأعدى 
                                                           
 (.119/ 1الس حاب المتقش ع ع ن و جه الس م اء. ي نظر تهذيب اللغة ) )الَقْشع(: (019(
ر ير   قال اإلمام ابن أبي شيبة:(. 36608( حديث )355/ 0مصنف ابن أبي شيبة ) )020( ، ع ْن ج  ون  ي ز يد  ْبن  ه ار 
ْول ى اْبن  ْبن   ْكر م ة  م  از ٍم، ع ْن ع  يه  ي ز يد  ْبن  ح  از ٍم، ع ْن أ خ  : الحديث.ح   ع ب اٍس ق ال 
  دراسة الحديث:
 رواته ثقات إال أن؛ أوالا: دراسة اإلسناد:
ة من رجال ثقهو ابن زيد بن عبد اهلل بن شجاع أبو النضر العتكي األزدي والد وهب. هو  َحاِزم:َجِريِر ْبِن  -98
ان  ك   يحيى بن مِعين:: ق ال  الدوري: قال وأقوال العلماء فيه كالتاليإال أنه مدلس ومختلط،  الصحيحين
ك ان  يرضاه. وقال  يحيى بن سعيد اْلقطَّان از م ث ق ة، و  ف كيف  بن معين ليحيىقلت الدارمي ي ق ول: جرير بن ح 
از م؟ ف ق ال: ث ق ة. وقال  يث جرير بن ح  د  ن أبي عبد الرحمن ب: وهو في قتادة ضعيف. وقال ابن معينب ح 
 يقول: تغير جرير بن أبيقال سمعت  عبد الرحمنبن حازم صدوق. وقال يقول: جرير  أبيسمعت  حاتم
ل : كان من الحفاظ المتقنين، وأهوقالفي مشاهير علماء األمصار  ابن حبانحازم قبل موته بسنة. وذكره 
: جرير أثبت من قرة، واختلط جرير، فحجبه أواًلده فلم يسمع ابن مهدي: قال الذهبيالورع في الدين. وقال 
في كتابه من تكلم فيه وهو موثق، وقال: ثقة مشهور. وقال في  الذهبيأحد في حال اختالطه. وذكره  منه
ي ف العالئيله لما أوردته. وذكره  ابن عدي: هو أحد االئمة الكبار، الثقات، ولوال ذكر ميزان االعتدال
ن طبقات المدلسين. في األولى م ابن حجراألثبات. وذكره  هو من رجال الصحيحينالمختلطين: وقال 
في التقريب: ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه، واختلط  ابن حجروقال 
حجة، الحكم على الراوي: : مات سنة سبعين ومائة. ابن الجزريلكن لم يحدث في حال اختالطه. قال 
 يضر ألنه من الطبقة األولى،ولكن في حديثه عن قتادة ضعف، وهذا الحديث ليس منها، وتدليسه ال 
 واختالطه ال يضر ألنه لم يحدث بعد االختالط.
رواية الدوري -(. وتاريخ ابن معين 220( ترجمة )80رواية الدارمي )ص: -تاريخ ابن معين مصادر الترجمة: 
(. ومشاهير علماء 2009( ترجمة )504/ 2والجرح والتعديل البن أبي حاتم ) (.4015( ترجمة )340/ 4)
(. 266( ترجمة )90(. وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم )ص: 1255( ترجمة )250األمصار )ص: 
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 .(721) والفضُل ما شهدت به األعداءوشمائٌل شهَد العدو  بفضلها ... 
ن  أشبال تلك األ سد               غ ر أنيابها إال أنها إذا ظ   وا  رحم، ت لمت المع رقة أظافرها، وص 
ي  على دينها ذا اعت د  ى نبيُّها لن تغفر،ف وا  ذا أ ذ  فعن  فلن يكون للمؤذي جزاًء أقّل من القتل، ملسو هيلع هللا ىلص وا 
ْبد  الر ْحم ن  ْبن  ع ْوف  ين ي و ع ْن ي س ار   ع  ْن ي م  ي قال: " إ ن ي ل ف ي الص ف  ي ْوم  ب ْدٍر إ ذ  الت ف تُّ ف إ ذ ا ع 
ب ه :  اح  ًرا م ْن ص  د ه م ا س  ا، إ ْذ ق ال  ل ي أ ح  ، ف ك أ ن ي ل ْم آم ْن ب م ك ان ه م  يث ا الس ن  د  ا َعم  َأِرِني َأَبا يَ ف ت ي ان  ح 
: َجْهل   : ، ف ق ْلت  ا ت ْصن ع  ب ه ؟ ق ال  م   َأُموَت ُدوَنُه، َلُه َأوْ َعاَهْدُت اللََّه ِإْن رََأْيُتُه َأْن َأْقتُ ي ا اْبن  أ خ ي، و 
ا، ف أ ش ْرت  ل   ل ْين  م ك ان ه م  : ف م ا س ر ن ي أ ن ي ب ْين  ر ج  ْثل ه ، ق ال  ب ه  م  اح  ًرا م ْن ص  ر  س  ا إ ل ْيه  ف ق ال  ل ي اآلخ  ، ه م 
ْقَرْيِن َحتَّى َضَرَباُه، ْفر اء  " َفَشدَّا َعَلْيِه ِمْثَل الصَّ  و ه م ا اْبن ا ع 
. لقد كان رأس الشرك، وفرعون (022)
العصر أبو جهل في حصن من رجال قريش وفرسانها، ولكن أبطال اإلسالم ال ترى مانعًا ذلك 
يد، هي واحدة من اثنتين ال ثالث لهما، إما أبو ملمرادها الحديد، وال ثانيًا لعزائ ناد  هم جموع الص 
جهل مجنداًل وجهه في التراب، أو الصعود لجنات الفردوس. وكان ألبطال اإلسالم األولى كما 
                                                           
(. 1461( ترجمة )392/ 1وميزان االعتدال ) (.64( ترجمة )58ومن تكلم فيه وهو موثق ت أمرير )ص: 
  (.803( ترجمة )190/ 1وغاية النهاية في طبقات القراء ) (.8( ترجمة )16والمختلطين للعالئي )ص: 
( 20وطبقات المدلسين )ص:  (.10( ترجمة )03واالغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط )ص: 
 (.911( ترجمة )138(. وتقريب التهذيب )ص: 0ترجمة)
( مختصرًا. وأخرج أحمد 2665( حديث )299/ 4أخرج أبو داود في سننه ت األرنؤوط ) ثانياا: تخريج الحديث:
( 019( حديث )296/ 2(. وأخرج البزار في البحر الزخار )948( حديث )15/ 2في مسنده ت شاكر )
( بنحوه. وأربعتهم شاهدًا له من 4882( حديث )214/ 3كالهما بنحوه مطواًل. وأخرج الحاكم المستدرك )
ل ّي بن أبي طالب. وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه )حدي ( من 9020( حديث )348/ 5ث ع 
 حديث عكرمة. بمثله.
ال ق رجاله ثقات، ولكنه ضعيف. ألنه مرسل من حديث عكرمة. وله شواهد صحيحة.ثالثاا: الحكم على اإلسناد: 
ح من الصحي. ُينظر ى درجة الصحة: جيد، للحديث شواهد ترفعه إلحديث صحيح، هذا السند األلباني:
 (.203أحاديث السيرة النبوية )ص: 
 (.02/ 1ديوان المعاني ) (021(
ي قال اإلمام البخاري: (.3988( حديث )08/ 5صحيح البخاري ) )022( د ث ن ا إ ْبر اه  يم ، ح  د ث ن ي ي ْعق وب  ْبن  إ ْبر اه  م  ح 
ْبد  الر ْحم ن  ْبن  ع ْوٍف: الحديث. : ق ال  ع  د ه ، ق ال  ْن أ ب يه ، ع ْن ج   ْبن  س ْعٍد، ع 
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ي  الل ه  ع ْنه   عن روى البخاري في صحيحه ل  أ ن ٍس ر ض  ل ى اهلل  ع  : ق ال  الن ب يُّ ص  ل م :ق ال  س  َمْن » ْيه  و 
د ه  «. َيْنُظُر َما َصَنَع َأُبو َجْهل   َحتَّى َبَرَد" رَاَء َضَرَبُه اْبَنا َعفْ َقْد ف اْنط ل ق  اْبن  م ْسع وٍد ف و ج 
(723). 
مقارعة ل ْوب اشوتبدأ المعركة المباركة بطلب األنجاس م صاولة األبطال، ويتقدم األ              
 لي  ع الرحمن في هذه المنازلة عبيد الشيطان، روى اإلمام أبو داود بسنده إلى لرجال، فيسحق  جند  ا
  :؟ فانت د ب له شباٌب من " قال ز  تقد م، يعني عتبة  بن ربيعة ، وتبع ه ابن ه وأخوه، فنادى: من ي بار 
، فقال: من أنتم؟ نا، األنصار  قال رسول اهلل ف فأخبروه، فقال: ال حاجة  لنا فيكم، إنما أردنا بني ع م 
، قم يا ُعبيدُة بن الحارث»: -صل ى اهلل عليه وسلم- ل حمزة  إلى فأقب «ُقم يا حمزُة، قم يا علي 
ن  كلُّ واحٍد منهما صاحب ه، ثم  عتبة ، وأقبْلت  إلى شيبة ، واختل ف بين ع بيدة  والوليد  ضربتان، فأْثخ 
ْلنا ع بي ْلنا على الوليد، فقتْلناه ، واحت م   "دة  م 
(724). 
                                                           
د ث ن   قال اإلمام البخاري: (.3962( حديث )04/ 5صحيح البخاري ) (023( د ث ن ا ز ه ْيٌر، ح  ، ح  د ث ن ا أ ْحم د  ْبن  ي ون س  ا ح 
د ث ن ي ع   ل م : ح وح  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : ق ال  الن ب يُّ ص  د ث ه ْم ق ال  ، أ ن  أ ن ًسا، ح  ل ْيم ان  الت ْيم يُّ د ث ن ا س  ال ٍد، ح  و ْبن  خ  ْمر 
ل ْيم ان  الت   : الحديث.ز ه ْيٌر، ع ْن س  ْنه ، ق ال  ي  الل ه  ع  ، ع ْن أ ن ٍس ر ض   ْيم ي 
: حد ثنا هارون  بن عبد اهلل، قال اإلمام أبو داود (.2665( حديث )299/ 4سنن أبي داود ت األرنؤوط ) (024(
، قال: الحدي ر ب عن علي  ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة  بن م ض   .ثحد ثنا عثمان  بن ع مر، أخبرنا إسرائيل 
  دراسة الحديث:
 رجاله ثقات إال أن؛ أوالا: دراسة اإلسناد:
هو العبدي الكوفي ثقة. قد وثقه كل األئمة، إال ما ن قل عن علي بن المديني، وقال الحافظ  :حارثَة بن ُمَضر ب -99
( ترجمة 149في ذلك: غلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه. ي نظر تقريب التهذيب )ص:  ابن حجر
(1063.) 
ولكن ال ي قبل سماع  حجة، وملخص القول فيه أنه: (.8سبق دراسة الراوي برقم ) .هو الّسبيعيّ أبو إسحاق:  -100
 من سمع منه بعد االختالط، وال ي قبل منه إال التصريح بالسماع.
ّجة وقد أخرج له الشيخين في األصوال،  وملخص القول فيه أنه: (.08سبق دراسة الراوي برقم ): إسرائيل -101 ح 
 وال ي لتفت إلى من ضع فه.
 ( من طريق ع ْثم ان  ْبن  ع م ر  به.019( حديث )296/ 2أخرجه البزار في البحر الزخار ) ثانياا: تخريج الحديث:
( 4882( حديث )214/ 3( وأخرجه الحاكم المستدرك )948حديث )( 15/ 2أخرجه أحمد في مسنده ت شاكر )
( حديث 2323/ 4كالهما من طريق إسرائيل به، وثالثتهم بنحوه مطواًل. وأخرج مسلم في صحيحه )
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ن المؤمنين الصادقين يعشقون الشهادة، ولكن في ل               فة هْ إن في المسلمين أبطااًل، وا 
ل ْيه  وسباقه نحو الج    ع مير ل ى اهلل  ع  : ق ال  ر س ول  اهلل  ص  ال ٍك، ق ال  ل م : نان ن درة، فع ْن أ ن س  ْبن  م  س   و 
ل ى اهلل   ،ف د ن ا اْلم ْشر ك ون   ،«ِإَلى َشْيء  َحتَّى َأُكوَن َأَنا ُدوَنهُ اَل ُيَقد َمنَّ َأَحٌد ِمْنُكْم » ف ق ال  ر س ول  اهلل  ص 
ل م :  س  ل ْيه  و  :  ي ق ول  ع م ْير   ،«ُقوُموا ِإَلى َجنَّة  َعْرُضَها السََّمَواُت َواأْلَْرُض »ع  ار يُّ ق ال  م ام  اأْل ْنص    ْبن  اْلح 
(025) : ؟ ق ال  ه ا الس م و ات  و اأْل ْرض  ن ٌة ع ْرض  :  ،«َنَعمْ »: ي ا ر س ول  اهلل ، ج  ، ف ق ال  ر س ول  اهلل  خ  َبخ  بَ ق ال 
ل م :  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ؟»ص  : ال  و اهلل  ي ا ر   «َما َيْحِمُلَك َعَلى َقْوِلَك َبخ  َبخ   ِإالَّ َرَجاَءَة َأنْ س ول  اهلل ، ق ال 
: َأُكوَن ِمْن َأْهِلَها ْن  ،«َفِإنََّك ِمْن َأْهِلَها»، ق ال  ن ه  ف أ ْخر ج  ت م ر اٍت م  ، ث م  (026) ق ر  ْنه ن  ع ل  ي ْأك ل  م  ، ف ج 
 : َعُه ِمَن التَّْمِر، مَ َلِئْن َأَنا َحِييُت َحتَّى آُكَل َتَمرَاِتي َهِذِه ِإنََّها َلَحَياةٌ َطِويَلٌة، َقاَل: َفَرَمى ِبَما َكاَن ق ال 
  .(727) ُثمَّ َقاَتَلُهْم َحتَّى ُقِتَل"
 
                                                           
/ 5( شاهدًا له من حديث أبي ذّر، بنحوه مختصرًا. وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه )3033)
 ن حديث عكرمة. بنحوه مطواًل.( شاهدًا له م9020( حديث )348
سماع، فقد اختلط وال يقبل منه إال التصريح بالرجاله ثقات، إال أبو إسحاق الّسبيعّي ثالثاا: الحكم على اإلسناد: 
وقد عنعن في هذا الحديث، فإسناده ضعيف. وللمتن شواهد تصححه كحديث أبي ذر، وحديث عكرمة. قال 
/ 3ين ولم يخرجاه. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم ): صحيح على شرط الشيخالحاكم اإلمام
يح. ي نظر تحفة المحتاج إلى ابن الملقن (. وقال4882( حديث )214 ح  د ب إ ْسن اد حسن أ و ص  و اه  أبو د او  : ر 
وهذا إسناد رجاله : في صحيح أبي داود وقال األلباني(. وصححه 1642( حديث )508/ 2أدلة المنهاج )
ّرب، وهو ثقة. ولوال اختالط أبي إسحاق وعنعنته؛ لقلت: إنه كلهم ثقا ت رجال مسلم؛ غير حارثة بن م ض 
(. 2392( حديث )410/ 0األم )-لكن الحديث صحيح لشواهده. ي نظر صحيح أبي داود  صحيح اإلسناد
  (.2665( حديث )299/ 4إسناده صحيح. ي نظر سنن أبي داود ت األرنؤوط ) شعيب األرنؤوط: وقال
ّي، شهد بدرًا، وقتل بها شهيدًا، قتلهُعَمْيُر ْبُن اْلُحَمامِ  (025( ار ّي السُّل م  ر اٍم األ ْنص  ْيد ْبن ح  م وح  ْبن ز  ال د  : هو اْبن  اْلج  خ 
( 2089/ 4ْبن األعلم. وقيل: إنه أول قتيل قتل من األنصار ف ي اإلسالم. ي نظر معرفة الصحابة ألبي نعيم )
 (.1981( ترجمة )1214/ 3معرفة األصحاب )واالستيعاب في 
 (.394/ 5هو جعبة صغيرة تضم إلى الجعبة الكبيرة. ي نظر اإلفصاح عن معاني الصحاح ) )الَقَرن(: )026(
د ث ن ا أ ب و ب ْكر  ْبن  الن ْضر  ْبن  أ ب ي الن ْضر   قال اإلمام البخاري: (.1901( حديث )1509/ 3صحيح مسلم ) )020( ، ح 
د   ْيٍد، و أ ْلف اظ ه ْم م ت ق ار ب ٌة، ق ال وا: ح  م  ْبد  ْبن  ح  م د  ْبن  ر اف ٍع، و ع  م ح  ْبد  اهلل ، و  ون  ْبن  ع  د ث ن ا ث  و ه ار  ، ح  م  م  ْبن  اْلق اس  ن ا ه اش 
ل ْيم ان  و ه و  اْبن  الْ  : الحديث.س  ال ٍك، ق ال  ْن أ ن س  ْبن  م  ْن ث اب ٍت، ع  ير ة ، ع   م غ 
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 وهو يردد ويهتف شوقًا للقاء اهلل جل جالله: 
ارَ   عادِ المَ  ملوعَ  ىقَ الت  إالَّ ...  زادِ  غيرِ بِ  اللَّه ِإَلى كضا
 دادِ السَّ  أعظمِ  من قىالت  إنَّ ...  الجهادِ  َعَلى اللَّهِ  ِفي برِ والصَّ 
 (728) ادِ فَ نَ  فإلى حيٍّ  وكلُ ...  شادِ الرَّ  ِإَلى ادَ قَ  ما وخيرَ 
 
 ثبات حتى الممات للصحابة في أحد: ثانياا:
ألصحابه على القتال، وحثهم على االستشهاد في سبيل  ملسو هيلع هللا ىلصبدأت المعركة بتحفيز النبي         
ي   ْبد  الل ه  ر ض  اب ر  ْبن  ع  اهلل، وحضهم على الموت دون راية التوحيد، ولواء اإلسالم، كما روى ج 
ٍد أ ر أ ْيت   ل م  ي ْوم  أ ح  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ٌل ل لن ب ي  ص  : ق ال  ر ج  ا، فق ال  ْنه م  : إ  الل ه  ع  ْن ق ت ْلت  ف أ ْين  أ ن ا؟ ق ال 
بًا متشوقًا للقاء رح  تقدم إلى الموت م   .(729)« ِفي الَجنَِّة َفأَْلَقى َتَمرَات  ِفي َيِدِه، ُثمَّ َقاَتَل َحتَّى ُقِتلَ »
 المنون ولسان حاله يقول:
ن ي                   المقاِذفِ  إحدى اليومَ  وبنفسي به ... فقاذفٌ  جوادي لمقتادٌ  وا 
 (731) المطاِرفِ  بُخضرِ  ُيعَلى (730) شرَجع   على.. . أتتْ  إذا وفاتي تجعلْ  ال رب   فيا            
 خاِئفِ  األرضِ  من فج   في ُيصابونَ  ... وُعصبةا  شهيداا  يومي أِحنْ  ولكنْ              
 المواِقفِ عصائب أشتاٌت يؤل ُف بينهم ... هَدى اهلِل نزَّالون عند                
                                                           
(. هذه األبيات لم تثبت سنداً إلى قائلها، ولكن ذكرها أصحاب 4066( ترجمة )080/ 3أسد الغابة ط الفكر ) )028(
 كتب التاريخ والتراجم.
د ث ن   قال اإلمام البخاري: (.4046( حديث )95/ 5صحيح البخاري ) )029( د ث ن ا س ْفي اح  ٍد، ح  م  ْبد  الل ه  ْبن  م ح  ، ا ع  ن 
: الحديث.ع ْن  ا، ق ال  ْنه م  ي  الل ه  ع  ْبد  الل ه  ر ض  اب ر  ْبن  ع   ع ْمٍرو، س م ع  ج 
 (.310/ 2: هو الس رير  الذي ي ْحم ل عليه المّيت. ي نظر العين ))الشَّرَجُع( )030(
ز المطاِرفِ ) (031( م ف إ ذا ك ان ت م د و ر ة على خلق ة الطيلسان ف ه ي  ال ت ي ك ان ت تسمى (: هي أردية خ  مربعة ل ه ا أ ْعال 
 (.220/ 1الخبية تلبسها الن س اء. ي نظر غريب الحديث للقاسم بن سالم )
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 (732) المصاِحفِ  في ما موعودِ  إلى وصاروا ... األَذى فارقوا دنياُهمُ  فارقوا إذا            
 
بن العوام  رأسلوب ناجع، وبطريقة فعالة يرويها الزبيبوشجع  النبي الصحابة على القتال          
ٍد، ف ق ا": رضي اهلل عنه، فيقول ل م  س ْيًفا ي ْوم  أ ح  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : ع ر ض  ر س ول  الل ه  ص  َمْن َيْأُخُذ »ل 
:  «َهَذا السَّْيَف ِبَحق ِه؟ : أ ن ا ي ا ر س ول  الل ه ، ف أ ْعر ض  ع ن ي ث م  ق ال  َمْن َيْأُخُذ َهَذا السَّْيَف »ف ق ْمت  ف ق ْلت 
: أ ن ا ي ا ر س ول  الل ه ، ف أ ْعر ض  ع ن ي ث م  ق ال  ف ق لْ  «ِبَحق ِه؟ ف ق ام  أ ب و  «لسَّْيَف ِبَحق ِه؟َمْن َيْأُخُذ َهَذا ا: »ت 
 : ق ه ؟ ق ال  ق ه ، ف م ا ح  ذ ه  ي ا ر س ول  الل ه  ب ح  : أ ن ا آخ  ر ش ة ، ف ق ال  م اك  ْبن  خ  ان ة  س  ِلماا َأْن اَل َتْقُتَل ِبِه ُمسْ »د ج 
:«اَل َتِفرَّ ِبِه َعْن َكاِفر  وَ  اب ٍة، ق ال  ك ان  إ ذ ا أ ر اد  اْلق ت ال  أ ْعل م  ب ع ص  : ف د ف ع ه  إ ل ْيه  و  : أل  ْنظ ر ن   ، ق ال  ق ْلت 
ع ل  ال  ي ْرت ف ع  ل ه  ش ْيٌء إ ال  ه ت ك ه  و أ ْفر اه   : ف ج  ت ى اْنت ه ى إ ل ى ن ْسو ٍة ف ي ح   إ ل ْيه  اْلي ْوم  ك ْيف  ي ْصن ع ؟ ق ال 
: ب ل  م ع ه ن  د ف وٌف ل ه ن  ف يه ن  اْمر أ ٌة و ه ي  ت ق ول   س ْفح  اْلج 
 (734) ... َنْمِشي َعَلى النََّماِرقْ (733)َنْحُن َبَناُت َطاِرْق 
 َماِرقْ ِإْن ُتْقِبُلوا ُنَعاِنْق ... َوَنْبُسِط النَّ 
 (735) ... ِفرَاَق َغْيِر َواِمقْ  َأْو ُتْدِبُروا ُنَفاِرقْ 
                                                           
و باألشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين، ألبي بكر محمد بن هاشم الخالدي، وأ (032(
ر م اح. بتصرف يسير.60عثمان سعيد بن هاشم الخالدي )ص:   (. وهذا الشعر للط 
ح الم ضيء كإضاءة الّنجم، وآب اؤ نا ف ي الش ر ف والع ل و كالن ْجم.  )الطَّاِرق(: (033( الن ْجم، أ ن ه ا أ ر اد ت ب ن ات اأْل مر الواض 
 (.139/ 4(. المخصص )123/ 3ي نظر النهاية في غريب الحديث واألثر )
ساد ة  الصغيرة . ي  النََّماِرقْ ) (034( ن نظر تحفة األريب بما في القرآن م(: الوسائد، جمع نمرق أو نمرقة، وهي الو 
 (.926(. والقاموس المحيط )ص: 302الغريب )ص: 
ق ه  بالكسر. فيهما، َواِمقْ ) (035( ق ه  ي م  ق ة : هي المحبة، والهاء عوض من الواو. وقد وم  م ق ، والم  (: هو فاعل من و 
. وشمس العلوم ودواء كالم (1568/ 4أي أحب ه، فهو وامق. ي نظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )
 (.0300/ 11العرب من الكلوم )
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، ق ْلت  ل   ْنه ا، ف ل م ا اْنك ش ف  ل ه  اْلق ت ال  : ف أ ْهو ى ب الس ْيف  إ ل ى اْمر أ ٍة ل ي ْضر ب ه ا، ث م  ك ف  ع  ه : ك لُّ ع م ل ك  ق ال 
ْرأ ة  ل ْم ت ْضر ْبه ا،  ل ى اْلم  ْفع ك  الس ْيف  ع  ال  ر  : إ ن ي و الل ه  أ كْ ق ْد ر أ ْيت  م ا خ  ر ْمت  س ْيف  ر س ول  الل ه  ق ال 
ل م  أ ْن أ قْ  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  " ت ل  ب ه  اْمر أ ًة ص 
(736) . 
                                                           
ٍل  قال اإلمام الحاكم:(. 5019( حديث )256/ 3المستدرك على الصحيحين للحاكم ) (036( د ث ن ا أ ْحم د  ْبن  ك ام  ح 
د ث ن ي ع ب ْيد  الل ه  بْ  ، ح  ب يُّ م  اْلك ال  و ْبن  ع اص  ، ثنا ع ْمر  يُّ ق اش  ب ة  الر  ًء، ثنا أ ب و ق ال  ي إ ْمال  ن  اْلو از ع  ْبن  ث ْوٍر، اْلق اض 
ب ْير  ْبن  اْلع و    ام رضي اهلل عنه، قال: الحديث.ثنا ه ش ام  ْبن  ع ْرو ة ، ع ْن أ ب يه ، ع ن  الزُّ
  دراسة الحديث:
  أوالا: دراسة اإلسناد:
إال أنه  ،ثقة من رجال الصحيحينتابعي صغير مشهور، وهو ، هو ابن الزبير بن العوام ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوة: -102
م، في المختلطين وقال: أحد األعالم المتفق عليه العالئيفقد ذكره  أما االختالط:: باالختالط والتدليسر م ي  
ذكر ابن القطان في أثناء كالم له: أن  هشامًا هذا تغير واختلط، وهذا القول ال عبرة به، لعدم المتابع له. 
ن كان وقع شيء ما فهو من القسم الذي لم يؤثر فيه شيء من ذلك. وأورده  احب صبل هو حجة مطلقًا، وا 
الح عنه في ميزانه أنه هو وسهيل بن أبي ص الذهبي: فيما نقله ابن القطانوقال: قال  في كتابه االغتباط
اختلطا وتغيرا وتعقبه الذهبي فقال نعم الرجل تغير قلياًل ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة فنسي بعض 
 شام ال يضرإذاا فاختالط همحفوظه أو وهم فكان ماذا؟ أهو معصوم من النسيان إلى آخر كالمه انتهى. 
في األولى من المدلسين وقال: ذكره بذلك أبو  ابن حجرفقد ذكره  وأما التدليس:كما صرح بذلك األئمة. 
الحسن القطان وأنكره الذهبي وابن القطان فان الحكاية المشهورة عنه أنه قدم العراق ثالث مرات ففي االولى 
عنه بما  يصرح بالقصة وهي تقتضي أنه حدث حدث عن أبيه فصرح بسماعه وفي الثانية حدث بالكثير فلم
تدليسه ثقة واختالطه ال يضر و . إذا فتدليسه ال يضّر. الحكم على الراوي: لم يسمعه منه وهذا هو التدليس
 ال يضر أيضًا.
(. واالغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط )ص: 43( ترجمة )126المختلطين للعالئي )ص: مصادر الترجمة: 
( 26(. وطبقات المدلسين = تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )ص: 112) ( ترجمة359
 (.30ترجمة )
في الثقات وقال: من أهل البصرة يروي عن أيوب السختياني  ابن حبانذكره بن ثور: الوازع عبيد اهلل بن  -103
في التقريب: ابن حجر وقال . في الكاشف: صدوق الذهبيروى عنه عمرو بن عاصم الكالبي. وقال 
 مجهول انفرد بتوثيقه ابن حبان. الحكم على الراوي:مجهول. 
 (.3596( ترجمة )680/ 1(. والكاشف )14103( ترجمة )403/ 8الثقات البن حبان ) مصادر الترجمة:
  (.4348( ترجمة )305وتقريب التهذيب )ص: 
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فيها أروع  تبدأ المعركة بمبارزة شرسة، ومصاولة عنيفة، يسط ر أسد اهلل حمزة         
؟ َقاَل: : َهْل مِ ، َخَرَج ِسَباٌع َفَقالَ اْصَطف وا ِلْلِقتَالِ َفَلمَّا َأِن  ":البطوالت، كما قال وحشي   ْن ُمَباِرز 
                                                           
ابن قال و عنه: الحافظ. الذهبيان البصري، قال ابن عبيد اهلل القيسي أبو عثم: اْلِكاَلِبيّ اصم عمرو بن ع -104
عنه: غمزه أبو داود بال مستند. وقد  هدى الساريفي التقريب: صدوق في حفظه شيء. وقال في  حجر
حسن  الحكم على الراوي: ه(.213م ات  سنة )وهو من رجال الصحيحين. احتج به أصحاب السنن. 
 الحديث.
( ترجمة 04/ 2(. ورجال صحيح مسلم )862( ترجمة )548/ 2)رجال صحيح البخاري در الترجمة: مصا
(. وفتح 5055( ترجمة )423(. وتقريب التهذيب )ص: 4100( ترجمة )80/ 2(. والكاشف )1189)
 (.463/ 1الباري البن حجر )
َقاِشّي:  -105 البة الرقاشي قهو عبد الملك بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الملك بن مسلم، أبو َأُبو ِقاَلَبَة الرَّ
حفظ في الثقات وقال: وكان ي ابن حبانما رأيت أحفظ منه. وذكره  ابن جرير الطبري:الضرير الحافظ. قال 
ين ا عن اإلمام ابن الصالحأكثر حديثه. قال  و  تلط أنه قال: حدثنا أبو قالبة بالبصرة قبل أن يخ ابن خزيمة: ر 
 قال:و ر الخطأ في األسانيد والمتون ال يحتج بما ينفرد به، " صدوق كثي الدارقطني: ويخرج إلى بغداد. وقال
ل م  منه  بلغني عن شيخنا أبي القاسم بن منيع أنه قال: عندي عن أبي قالبة عشرة أجزاء، ما منها حديث س 
صدوق  :الذهبي في الكاشفإما في اإلسناد أو في المتن. كأنه يحدث من حفظه فكثرت األوهام منه". وقال 
 صدوق يخطئ. الحكم على الراوي:( ه. 206في شوال سنة ) يخطئ. مات
( 131(. وسؤاالت الحاكم للدارقطني )ص: 14030( ترجمة )391/ 8الثقات البن حبان ) مصادر الترجمة:
(. وتهذيب الكمال 390ت عتر )ص: -(. مقدمة ابن الصالح = معرفة أنواع علوم الحديث 150ترجمة )
 (.3408( ترجمة )669/ 1(. والكاشف )3556( ترجمة )401/ 18في أسماء الرجال )
( من طريق عمرو بن عاصم 909( حديث )193/ 3أخرجه البزار في البحر الزخار ) ثانياا: تخريج الحديث:
( من طريق المصنف به، بلفظه. وأخرج مسلم 232/ 3في دالئل النبوة محققًا )به، بمثله. وأخرجه البيهقي 
( حديث 265/ 19( وأخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة )2400( حديث )1910/ 4في صحيحه )
( ثالثتهم 30( حديث )240أبو ن ع ْيم األصبهاني في تثبيت اإلمامة وترتيب الخالفة )ص: (. أخرج 12235)
 وثالثتهم شاهدًا له من حديث أنس.بنحوه مختصرًا. 
ق  ألن فيه  اإلسناد،ضعيف ثالثاا: الحكم على اإلسناد:  ب ة  الر  يّ عبيد اهلل بن الوازع بن ثور وهو مجهول، أ ب و ق ال   اش 
اه   اإلمام الحاكم: لكن أجزاء من الحديث في الصحيح. قالصدوق يخطئ. و  ر ج  ل ْم ي خ  ، و  ْسن اد  يح  اإْل  ح  . ص 
 (.5019( حديث )256/ 3المستدرك على الصحيحين للحاكم ): صحيح. ي نظر اإلمام الذهبيوقال 
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َحاد  اللََّه تُ َفَخَرَج ِإَلْيِه َحْمَزُة ْبُن َعْبِد الُمطَِّلِب، َفَقاَل: َيا ِسَباُع، َيا اْبَن ُأم  َأْنَمار  ُمَقط َعِة الُبُظوِر، أَ 
 .(030) "لََّم؟ َقاَل: ُثمَّ َشدَّ َعَلْيِه، َفَكاَن َكَأْمِس الذَّاِهبِ َوَرُسوَلُه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوسَ 
ويختلط العسكر، فتتطاير الرؤوس، وتتصاعد النفوس، فينتصر جند الرحمن، وينهزم               
جند الشيطان، ثم تدور رحى المعركة على خير الخلق بعد األنبياء، بسبب تقديم المغانم على 
فيصيرون إلى قاعد يائس من  ملسو هيلع هللا ىلص، فيسمع المسلمون بموت النبي ملسو هيلع هللا ىلص أوامر القائد األعلى محمد
ي  الل ه   جدوى القتال، أو مسع ر حرب يقاتل قتال النسر الكاسر، واألسد الجاسر، فع ْن أ ن ٍس ر ض 
: غ اب  ع م ي أ ن س  ْبن  الن ْضر   ْنه ، ق ال  ْن ق ت ال  ب ْدٍر، ف ق ال   (038) ع  ِل َيا َرُسوَل اللَِّه ِغْبُت َعْن أَ : »ع  وَّ
ف ل م ا ك ان  ي ْوم   ،«اللَُّه َأْشَهَدِني ِقتَاَل الُمْشِرِكيَن َلَيَرَينَّ اللَُّه َما َأْصَنعُ ِقتَال  َقاَتْلَت الُمْشِرِكيَن، َلِئِن 
 : ، ق ال  ٍد، و اْنك ش ف  الم ْسل م ون  َوَأْبرَأُ  -َيْعِني َأْصَحاَبُه  -اللَُّهمَّ ِإن ي َأْعَتِذُر ِإَلْيَك ِممَّا َصَنَع َهُؤاَلِء »أ ح 
: ف اْست ْقب ل ه  س ْعد   ،«ُثمَّ َتَقدَّمَ  -َيْعِني الُمْشِرِكيَن  -َنَع َهُؤاَلِء، ِإَلْيَك ِممَّا صَ  َيا َسْعُد » ْبن  م ع اٍذ، ف ق ال 
، الَجنََّة َوَرب  النَّْضِر ِإن ي َأِجُد ِريَحَها ِمْن ُدوِن ُأُحد   ا اْسَتَطْعُت َيا َرُسوَل َفمَ ق ال  س ْعٌد: ، «ْبَن ُمَعاذ 
 ، َأْو َرْمَيةا ِبَسْهم  َفَوَجْدَنا ِبِه ِبْضعاا َوَثَماِنيَن َضْرَبةا ِبالسَّْيِف َأْو َطْعَنةا ِبُرْمح  ق ال  أ ن ٌس:  َما َصَنَع،اللَِّه 
ٌد إ ال  أ ْخت ه  ب ب ن ان ه  ق ال  أ ن ٌس: ف ه  أ ح  ، ف م ا ع ر  ث ل  ب ه  الم ْشر ك ون  ق ْد م  ْدن اه  ق ْد ق ت ل  و  ك ن ا ن ر ى أ ْو ن ظ نُّ  " و و ج 
ف ي أ ْشب اه ه :  ل ْت ف يه  و  ه  اآلي ة  ن ز  ]األحزاب:  َه َعَلْيِه{}ِمَن الُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ أ ن  ه ذ 
ر  اآلي ة "23 ْبر  لقد قاتل  .(739) [ إ ل ى آخ    : ولسان حاله يقول ل  ت  وقاتل حتى ق   اله ز 
                                                           
ْبد  الل ه ،  قال اإلمام البخاري: (.4002( حديث )100/ 5صحيح البخاري ) )030( م د  ْبن  ع  ْعف ٍر م ح  د ث ن ي أ ب و ج  ح 
ْبد  الل ه   ل م ة ، ع ْن ع  ْبد  الل ه  ْبن  أ ب ي س  ْبد  الع ز يز  ْبن  ع  د ث ن ا ع  ْين  ْبن  الم ث ن ى، ح  ج  د ث ن ا ح  ل ْيم ان  بْ  ح  ، ع ْن س  ن  الف ْضل 
و ْعف ر  ْبن  ع ْمر  ّي: الحديث. ْبن  ي س اٍر، ع ْن ج  : حدثنا و ْحش  ، ق ال  ْمر ي   ْبن  أ م ي ة  الض 
ار   َأَنُس ْبُن النَّْضر: (038( ي  ْبن  الن ج  ْنم  ْبن  ع د  ْند ب  ْبن  ع ام ر  ْبن  غ  ر ام  ْبن  ج  ْيد  ْبن  ح  م  ْبن  ز  ْمض   ع مُّ هو اْبن  ض 
ال ٍك. ( 108/ 1( واالستيعاب في معرفة األصحاب )230/ 1ي نظر معرفة الصحابة ألبي نعيم ) أ ن س  ْبن  م 
 (.4( ترجمة )24/ 1(. ومعجم الصحابة للبغوي )82ترجمة )
د ث ن ا  قال اإلمام البخاري:(. 2805( حديث )19/ 4صحيح البخاري ) )039( ، ح  يُّ ز اع  يٍد الخ  م د  ْبن  س ع  د ث ن ا م ح  ح 
ْبد  األ  د ث  ع  : ح  د ث ن ا ز ي اٌد، ق ال  ر ار ة ، ح  و ْبن  ز  د ث ن ا ع ْمر  : ح وح  : س أ ْلت  أ ن ًسا ق ال  ْيٍد، ق ال  م  ْيٌد ن  ْعل ى، ع ْن ح  م  ي ح 
: الحديث. ي  الل ه  ع ْنه ، ق ال  ، ع ْن أ ن ٍس ر ض  يل   الط و 
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ْرتُ   أتقّدما أنْ  مثلَ  حياةا  لنفسي...  أِجدْ  فلم الحياةَ  أستبقي تأخَّ
 (740) الدَّما تقُطرُ  أقدامنا على ولكن...  كلوُمنا دمىتُ  األعقاب على وَلْسنا
  يواصل النزال، واإلثخان في الكفار، فعن سعد بن أبي وقاص وكان أسد اهلل حمزة         
اهلل صلى اهلل عليه وسلم " كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول قال: 
س عشرات من المشركين م  غ   نان، إال بعد أنحمزة إلى الج   ولم يرتقي .(741)أنا أسد اهلل"  ويقول: 
                                                           
 وهذ الشعر (.48المتقدمين والجاهليين والمخضرمين )ص: حماسة الخالديين = األشباه والنظائر من أشعار ( 040(
مام الم ّريلل  .حصين بن الح 
حدثني أبو بكر محمد  قال اإلمام الحاكم: (.4880( حديث )214/ 3المستدرك على الصحيحين للحاكم ) )041(
بن أحمد بن بالويه، ثنا محمد بن شاذان الجوهري، حدثنا معاوية بن عمرو، عن أبو إسحاق الفزاري، عن 
 ابن عون، عن عمير بن إسحاق، عن سعد بن أبي وقاص قال: الحديث.
  دراسة الحديث:
 رواته ثقات إال؛ أوالا: دراسة اإلسناد:
اق ال   يحيى: س م عت الدوريي هاشم. قال أبو محمد مولى بنعمير بن إسحاق:  -106 ي ق ول: ك ان  ع م ْير بن إ ْسح 
يثه. وق ال   د  ل ك ن يْكتب ح  ل ك  يحيىي س او ي ش ْيئًا، و  روى  ابن عونن : إ ن ه ل ْيس  ب ش ْيء، وي ق ول: إ ن ه ال  يعرف، و 
: بل ى. وقال  ليحيى: . َفقلتُ ع نه   يثه؟ ق ال  د  ن وقواه غيره. قال : لينه ابن معيهبي في الكاشفالذو ال  يْكتب ح 
 ضعيف، ي كتب  حديثه. الحكم على الراوي:في التقريب: مقبول.  ابن حجر
( ترجمة 96/ 2(. والكاشف )4209( ترجمة )250/ 4رواية الدوري )-تاريخ ابن معين  مصادر الترجمة:
 (.5109( ترجمة )431(. وتقريب التهذيب )ص: 4282)
( حديث 366/ 0( وأخرجه )32208( حديث )382/ 6أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) يج الحديث:ثانياا: تخر 
( ثالثتها من طريق ابن عون 2953( حديث )149/ 3( وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )36050)
 /5عن عمير بن إسحاق مرساًل من دون ذكر سعد. بمثله. وأخرج ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني )
أخرج الطبراني و  (.249( حديث )590/ 2( وأخرج ابن أبي عاصم أيضاً في الجهاد )2001( حديث )163
، بنحوه.1108( حديث )196/ 2في مسند الشاميين )  ( ثالثتهم شاهدًا له من حديث اْبن  الش ي اب 
جد له إلى متابع، وال يو بن إسحاق وهو ضعيف يحتاج إسناده ضعيف، لوجود عمير ثالثاا: الحكم على اإلسناد: 
ْين  اإلمام الحاكم:  في هذا الحديث متابع. وللمتن شواهد يرتقي بها. قال ل ى ش ْرط  الش ْيخ  يٌح ع  ح  ل ْم ص  ، و 
اه . وقال  ر ج  ( حديث 214/ 3المستدرك على الصحيحين للحاكم )صحيح. ي نظر  اإلمام الذهبي:ي خ 
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َثاَلِثيَن َفَكاَن ُيْدَعى َأَسَد َأَحداا وَ َقَتَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِبَيِد َحْمَزَة ِمَن اْلُكفَّاِر » في النيران، ففي الحديث
 وقد كان رضى اهلل عنه كقول الشاعر:. (742) «اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 
 (743) بجلمودِ  ُجلموداا  يقذفُ  كالسيلِ ...  ُعدِتها أمثال في المّنية لقىيُ 
  تغريدِ  غير غناءا  الحديدُ  غنَّى...  إذا الهصورُ  الليثُ  مثلهُ  بل كالليثِ 
 (744) الجود غاية أقصى بالّنفس والجود...  بها الجواد ضنّ  إذ بالنفس تجود
 نه ال جدوى منأ صحابة رضى اهلل عنهم عندما يظنونيجلس على األرض بعض الو           
م  الموت ألف  ملسو هيلع هللا ىلصويثبت حول الرسول   القتال بعد قتل النبي  عصابة فاتكة، من أ ْسد  الش ر ى ت ق د 
                                                           
و اه  الط ب  الهيثمي:  (. وقال4880) . ي نظر مجمع الزوائد ومنبر  يح  ح  ال  الص  ال ه  إ ل ى ق ائ ل ه  ر ج  ، و ر ج  ع الفوائد ر ان يُّ
 (.15463( حديث )268/ 9)
،  قال اإلمام ابن أبي عاصم: (.2001( حديث )163/ 5اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم ) (042( يُّ ْوط  د ث ن ا اْلح  ح 
ْيٌر، نا  :نا ب ق ي ة ، نا ب ج  : ق ال  اْبن  الش ي اب  ٍل ق ال  ، ع ن  اْبن  أ ب ي ب ال  ال د  ْبن  م ْعد ان   خ 
  دراسة الحديث:
  أوالا: دراسة اإلسناد:
صدوق فيما حدث عن الثقات، وال يقبل منه القول فيه أنه: وملخص  (.18سبق دراسة الراوي برقم ) َبِقيَّة: -107
 إال التصريح بالسماع في كل طبقات السند.
108-  : ّي ث ق ة. في الثقات وقال: ش امي ت ا العجليهو عبد اهلل بن أبي بالل الخزاعي الشامي، ذكره اْبِن َأِبي ِباَلل  ب ع 
د بالرواية عنه خالد بن معدان. ابن حبانوذكره  ب: مقبول. في التقري ابن حجروقال  في الثقات، وقال: تفر 
 اة، ولم يتفرد بالرواية عنه خالد بن معدان.مقبول، وقد روى عنه ثالثة رو الحكم على الراوي: 
( ترجمة 49/ 5(. والثقات البن حبان )2294( ترجمة )439/ 2الثقات للعجلي ط الدار )مصادر الترجمة: 
 (.3240( ترجمة )290(. وتقريب التهذيب )ص: 3096)
 (.4880( حديث )214 /3للحاكم في المستدرك )السابق وهو  سبق تخريجه في الحديث ثانياا: تخريج الحديث:
 ألن  بقّية لم ي صر ح بالسماع في كل طبقات السند. إسناده ضعيف؛ثالثاا: الحكم على اإلسناد: 
 (1140/ 2) الكلوم من العرب كالم ودواء العلوم شمسي نظر  .به ي رمى ما ق ْدر   الحجر :)الُجْلمود(( 043(
 وهذا الشعر لمسلم بن الوليد األنصاري. (،99/ 1(. والعقد الفريد )110/ 1ديوان المعاني )( 044(
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ال ٍك  ملسو هيلع هللا ىلصألف مرة على أن ي شاك النبي  بشوكة، فع ْن أ ن س  ْبن  م 
ل ْيه  (745) ل ى اهلل  ع  ، أ ن  ر س ول  اهلل  ص 
 : ق وه ، ق ال  ْيٍش، ف ل م ا ر ه  ْن ق ر  ل ْين  م  ار  و ر ج  ٍد ف ي س ْبع ٍة م ن  اأْل ْنص  ل م  أ ْفر د  ي ْوم  أ ح  س  َمْن َيُرد ُهْم َعنَّا »و 
ت   ،«ُهَو َرِفيِقي ِفي اْلَجنَّةِ »أ ْو  «ُه اْلَجنَُّة؟َولَ  ، ف ق ات ل  ح  ار  ٌل م ن  اأْل ْنص  ق وه  ف ت ق د م  ر ج  ، ث م  ر ه  ى ق ت ل 
 : ،  ،«ُهَو َرِفيِقي ِفي اْلَجنَّةِ »أ ْو  «َمْن َيُرد ُهْم َعنَّا َوَلُه اْلَجنَُّة؟»أ ْيًضا، ف ق ال  ار  ٌل م ن  اأْل ْنص  ف ت ق د م  ر ج 
ل ْيه   ل ى اهلل  ع  ت ى ق ت ل  الس ْبع ة ، ف ق ال  ر س ول  اهلل  ص  ْل ك ذ ل ك  ح  ، ف ل ْم ي ز  ت ى ق ت ل  ب ْيه   ف ق ات ل  ح  اح  ل م  ل ص  س  : و 
 .«(746) َما َأْنَصْفَنا َأْصَحاَبَنا»
ّواض هصور، و الي قتل األنصار السبعة، بل ت قتل األسود السبعة، فيأتي دور الليث         خ 
ْبد  الل ه  المعامع، فعن  اب ر  ْبن  ع  ل ى ق ال   ج  ، ك ان  ر س ول  الل ه  ص  ل ى الن اس  و  ٍد و  : ل م ا ك ان  ي ْوم  أ ح 
ة  ْبن  ع ب ْيد  الل ه   ف يه ْم ط ْلح  ، و  ار  اًل م ن  اأْل ْنص  ي ٍة ف ي اْثن ْي ع ش ر  ر ج  ل م  ف ي ن اح  س  ل ْيه  و  ، ف أ ْدر ك ه م  اهلل  ع 
، ف اْلت ف ت  ر س ول  ا : اْلم ْشر ك ون  ق ال  ل م  و  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ة : «َقْوِم؟َمْن ِللْ »لل ه  ص  ، ق ال  َأَنا ف ق ال  ط ْلح 
ل م :  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : أ ن ا ي   «َكَما َأْنتَ »ر س ول  الل ه  ص  ار  ٌل م ن  اأْل ْنص  : ف ق ال  ر ج  ا ر س ول  الل ه ، ف ق ال 
ت   ،«َأْنَت َفَقاَتلَ » : ح  ، ف ق ال  ، ث م  اْلت ف ت  ف إ ذ ا اْلم ْشر ك ون  ة :  «؟َمْن ِلْلَقْومِ »ى ق ت ل  : َأَناف ق ال  ط ْلح  ، ق ال 
ار  «َكَما َأْنتَ » ٌل م ن  اأْل ْنص  :  : َأَنا،، ف ق ال  ر ج  ، ث   ،«َأْنَت َفَقاَتلَ »ف ق ال  ت ى ق ت ل  ، ح  ْل ي ق ول  ذ ل ك  م  ل ْم ي ز 
ي ْخر ج   ت ى ب ق ي  ر س ول  ا و  ، ح  ت ى ي ْقت ل  ار  ف ي ق ات ل  ق ت ال  م ْن ق ْبل ه  ح  ٌل م ن  اأْل ْنص  ل ى اهلل  إ ل ْيه ْم ر ج  لل ه  ص 
ل م :  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ة  ْبن  ع ب ْيد  الل ه ، ف ق ال  ر س ول  الل ه  ص  ط ْلح  ل م  و  س  ل ْيه  و  ة :  «؟َمْن ِلْلَقْومِ »ع  ف ق ال  ط ْلح 
 : اب ع ه ، ف ق ال  ع ْت أ ص  ر ب ْت ي د ه ، ف ق ط  ت ى ض  ، ح  د  ع ش ر  ة  ق ت ال  اأْل ح  ، ف ق ال  ر س ول  س  حَ أ ن ا، ف ق ات ل  ط ْلح 
                                                           
م اد   قال اإلمام مسلم: (.1089( حديث )1415/ 3صحيح مسلم ) )045( د ث ن ا ح  ، ح  يُّ ال ٍد اأْل ْزد  د ث ن ا ه د اب  ْبن  خ  ح 
ال ٍك، الحدي ْن أ ن س  ْبن  م  ، ع  ث اب ٍت اْلب ن ان ي  ْيٍد، و  ل ي  ْبن  ز  ل م ة ، ع ْن ع   ث.ْبن  س 
ابن ا(، و   لُربَما أشكل هذا الحديث على بعض النَّاس: (046( ا أنصفنا أ ْصح  هل فك يف  ي ْأم ره م ب اْلق ت ال  ثم  ي ق ول: )م 
اف؟!  ْنص  ْنده غير اإْل  : )من ير  َفاْلَجَواب:ع  ا ق ال  ه م، ف ل م  دهم أ نه يجب على الن اس أ ن يقوا ر س ول اهلل ب أ ْنفس 
ته بذلك إ ل ى القر  ع ن ا( ك ان   يْحت مل أ ن يكون إ ش ار  شيين، ي ْنب غ ي لْلك ّل أ ن ي ب ادر، ف ت أ خر ب عضهم ل ْيس  بإنصاف. و 
ار ينفردون بذلك. ي نظر كشف المشكل من حديث الصحيحين )  (.305/ 3أل  ن ه م ا تركا اأْل ْنص 
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ل م :  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  د  الل ه  « ُس َيْنُظُرونَ اَلْو ُقْلَت ِبْسِم اللَِّه َلَرَفَعْتَك اْلَماَلِئَكُة َوالنَّ »الل ه  ص  ث م  ر 
 " اْلم ْشر ك ين 
(747) . 
                                                           
: أ ْنب أ ن ا اْبن  و ْهٍب، :قال اإلمام النسائي(. 3149( حديث )29/ 6سنن النسائي ) )040( و ْبن  س و اٍد، ق ال  ن ا ع ْمر   أ ْخب ر 
ْبد  الل   اب ر  ْبن  ع  ، ع ْن ج  ب ْير  ، ع ْن ع م ار ة  ْبن  غ ز ي ة ، ع ْن أ ب ي الزُّ ن ي ي ْحي ى ْبن  أ يُّوب  : أ ْخب ر  : الحديث.ق ال   ه ، ق ال 
  دراسة الحديث:
 رجاله ثقات إال أن؛ أوالا: دراسة اإلسناد:
َبْير: َأِبو  -109 ثقة، مدلس من الثالثة، وال يقبل منه إال وملخص القول فيه أنه:  (.69سبق دراسة الراوي برقم )الز 
 .التصريح بالسماع
في ن حجر ابفي الكاشف: أحد العلماء. وقال الذهبي الغافقي أبو العباس المصري. قال َأي وَب: َيْحَيى ْبُن  -110
 صدوق. وهو من رجال مسلم. الحكم على الراوي:التقريب: صدوق ربما أخطأ. 
(. 6130( ترجمة )362/ 2(. والكاشف )1810( ترجمة )331/ 2رجال صحيح مسلم ) مصادر الترجمة:
 (.0511( ترجمة )588وتقريب التهذيب )ص: 
( من طريق المصنف 669( حديث )618وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )ص:  ثانياا: تخريج الحديث:
( بمثله. وأخرجه أبو ن ع ْيم في معرفة 8004( حديث )304/ 8في األوسط )به، بلفظه. وأخرجه الطبراني 
( 236/ 3( بنحوه مختصرًا. وأخرجه البيهقي في دالئل النبوة محققًا )301( حديث )96/ 1الصحابة )
( بمثله. أربعتهم من طريق ي ْحي ى ْبن  أ يُّوب به. وأخرج 03/ 25بمثله. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )
/ 25( وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق )1294( حديث )045/ 2أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة )
 ( كالهما شاهدًا له من حديث موسى بن طلحة، بنحوه مختصرًا. 02
َبْير ضعيف اإلسناد، ألن فيه  ثالثاا: الحكم على اإلسناد: الثالثة، وال  ، وهو مدلس منولم يصر ح بالسماعَأِبي الز 
 في السير: رواته ثقات. ي نظر سير أعالم النبالء ط الحافظ الذهبييقبل منه إال التصريح بالسماع. قال 
 (. وقال360/ 0: إسناده جيد. ي نظر فتح الباري البن حجر )ابن حجر الحافظ(. وقال 20/ 1الرسالة )
ْنع ن ة أبي الزبير. ي نظر سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء  األلباني: هذا إسناد على شرط مسلم، إال أن فيه ع 
 (.2096( حديث )699/ 6من فقهها وفوائدها )
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 ، وت شل يد الفارس المقدام،ملسو هيلع هللا ىلص الخير بعشرات الضربات دفاعًا عن الرسول  وي صاب طلحة    
:  ملسو هيلع هللا ىلصالتي كان يقي بها رسول اهلل  از ٍم، ق ال  رََأْيُت َيَد َطْلَحَة »من المشركين، فعن ق ْيس  ْبن  أ ب ي ح 
 .(748)« الَِّتي َوَقى ِبَها النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َشلَّتْ 
، وأول من قذف بسهم في اً ولم ي غ ب بل كان حاضرًا بين األبطال، أرمى من حمل قوس        
ل م  ل   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ، خال   سبيل اهلل س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  م ع  الن ب ي  ص  ْيه  سعد بن أبي وقاص يقول: ج  ي أ ب و 
ل ْيه   ل ى اهلل  ع  ، ف ق ال  ل ه  الن ب يُّ ص  ين  ٌل م ن  اْلم ْشر ك ين  ق ْد أ ْحر ق  اْلم ْسل م  ٍد، وك ان  ر ج  ل م :و  ي ْوم  أ ح  اْرِم » س 
: ق  « ِفَداَك َأِبي َوُأم ي اْنَكَشَفْت َعْوَرُتُه َفَنَزْعُت َلُه ِبَسْهم  َلْيَس ِفيِه َنْصٌل، َفَأَصْبُت َجْنَبُه َفَسَقَط، فَ ال 
 .(749) َفَضِحَك َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى َنَظْرُت ِإَلى َنَواِجِذِه"
ي رض نصاريّ حدين أبو طلحة األين، وأشاوس المو وكان أيضًا من بين صناديد المؤمن        
 : ال ٍك، ق ال  ، ع ن  الن ب  »اهلل عنه، فع ْن أ ن س  ْبن  م  م  ن اٌس م ن  الن اس  ٍد اْنه ز  ل ى اهلل  ل م ا ك ان  ي ْوم  أ ح  ي  ص 
ل م  م   س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ة  ب ْين  ي د ي  الن ب ي  ص  ل م ، و أ ب و ط ْلح  س  ل ْيه  و  ف ةٍ ج  ع  ج  ل ْيه  ب ح  ٌب ع   و 
(050)» : ، ق ال 
: " ف ك ان  الر ج ل  ، «َوَكاَن َأُبو َطْلَحَة َرُجالا رَاِمياا، َشِديَد النَّْزِع، َوَكَسَر َيْوَمِئذ  َقْوَسْيِن َأْو َثاَلثاا» ق ال 
 : ، ف ي ق ول  ْعب ة  م ن  الن ْبل  ي ْشر ف  «َطْلَحةَ اْنُثْرَها أِلَِبي »ي م رُّ م ع ه  اْلج  : و  ل ْيه   ، ق ال  ل ى اهلل  ع  ن ب يُّ اهلل  ص 
                                                           
د ث ن ا ابْ  قال اإلمام البخاري:(. 3024( حديث )22/ 5صحيح البخاري ) )048( ال ٌد، ح  د ث ن ا خ  د ث ن ا م س د ٌد، ح   أ ب ي ن  ح 
: الحديث. از ٍم، ق ال  ال ٍد، ع ْن ق ْيس  ْبن  أ ب ي ح   خ 
 (.244سبق ذكره صفحة )(. 42( حديث )1806/ 4صحيح مسلم ) )049(
ٌب َعَلْيِه ِبَحَجَفة(: (050( صلى -أي ستره بها، ألن الجوب؛ هو الت رس، وقد جاء مفسًرا: تترس مع رسول اهلل  )ُمَجو 
ل ود ليس فيه خشب وال عقب. وقال -اهلل عليه وسلم  ف ة(: الت رس  الصغير من الج  ج  بترس واحد. و)الح 
ل يه  ب ها. ي نظر التوضيح لشرح الجامع الصحيح،الداودي ني ع  ل يه . أي: ي نح  ّوٌب ع   ن الملقن المصريالب : م ج 
(21 /165.) 
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ة :  ، ف ي ق ول  أ ب و ط ْلح  ل م  ي ْنظ ر  إ ل ى اْلق ْوم  س  ُتْشِرْف، اَل ُيِصْبَك َسْهٌم  َيا َنِبيَّ اهلِل، ِبَأِبي َأْنَت َوُأم ي، اَل »و 
 . (751)« ِمْن ِسَهاِم اْلَقْوِم، َنْحِري ُدوَن َنْحِركَ 
بعض الصحابة بمدح شجاعتهم في القتال، وثباتهم يوم أحد حين كانت  ملسو هيلع هللا ىلصولقد كر م النبي      
م ة  "  الجولة للمشركين، فقد قال ابن عباس رضى اهلل عنه: ل ي  ب س ْيف ه  إ ل ى ف اط  اء  ع  يه   ج  ذ  : خ  ف ق ال 
ل ْيه   ل ى اهلل  ع  يًدا، ف ق ال  الن ب يُّ ص  م  ل م :ح  س  َفَقْد َأْحَسَنُه َسْهُل ْبُن  ِإْن ُكْنَت َأْحَسْنَت اْلِقتَاَل اْلَيْومَ » و 
مَِّة، َوَأُبو ُدَجاَنَة، َوَعاِصُم ْبُن ثَاِبت   ، َواْلَحاِرُث ْبُن الص   .(752) «ُحَنْيف 
دة ين من شْعت ر ى الصحابة من أآلم وجراح، ومع كل ما ابت ل ى به المؤمنما ا غم كل  ر            
ْنه ا ع ْن ع ائ ش  ل م، فم لم ي نث  ه  د  ي، وح  نتهم لم تنثزيم  الهم، إال أن ع  تْ مصابهم وكثرة ق   ي  الل ه  ع  ة  ر ض 
{ ]آل عمران:  اب ه م  الق ْرح  ْن ب ْعد  م ا أ ص  اب وا ل ل ه  و الر س ول  م  ين  اْست ج  ين  أ ْحس ن وا 102قالت: }ال ذ  [ ل ل ذ 
                                                           
،  قال اإلمام مسلم:(. 1811( حديث )1443/ 3صحيح مسلم ) )051( ْبد  الر ْحم ن  الد ار م يُّ ْبد  اهلل  ْبن  ع  د ث ن ا ع  ح 
د   ، ح  ْبد  اْلو ار ث  د ث ن ا ع  ، ح  ْنق ر يُّ ٍر اْلم  ْبد  اهلل  ْبن  ع ْمٍرو و ه و  أ ب و م ْعم  د ث ن ا ع  ه ْيٍب، ث ن  ح  ْبد  اْلع ز يز  و ه و  اْبن  ص  ا ع 
: الحديث. ال ٍك، ق ال  ْن أ ن س  ْبن  م   ع 
حدثنا الشافعي، قال: حدثنا  اإلمام ابن أبي عاصم:قال  (.293( حديث )601/ 2الجهاد البن أبي عاصم ) )052(
 سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الحديث.
  دراسة الحديث:
؛ أوالا: دراسة اإلسناد:  رجاله ثقات إال أن 
حجة مطلقًا كما رّجح الذهبي، وملخص القول فيه أنَّه:  (.9سبق دراسة الراوي برقم )عيينة: سفيان بن  -111
 واختالطه ال يضر ألن أحدًا لم يسمع منه بعد االختالط. 
/ 11وأخرجه أيضًا ) (6500( حديث )104/ 0الكبير )المعجم أخرجه الطبراني في  ثانياا: تخريج الحديث:
( 246( وأخرجه أبو ن ع ْيم األصبهاني في تثبيت اإلمامة وترتيب الخالفة )ص: 11644( حديث )251
( حديث 463/ 3( وثالثتها بمثله ولكن بمدح صحابيين فقط. وأخرجه الحاكم في المستدرك )35حديث )
( 300/ 0أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )ان بن عيينة به. و ( بمثله. وأربعتهم من طريق سفي5030)
ّي مرساًل، بمثله.36009حديث ) م د  ْبن  ك ْعٍب اْلق ر ظ  ألصفهاني وأخرج أبو ن ع ْيم ا (. شاهدًا له من حديث م ح 
 ( شاهدًا له من حديث ابن شهاب مرساًل. بمثله.405( حديث )490/ 2في الطب النبوي )
: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم . قال اإلمام الحاكمصحيح اإلسناداإلسناد:  ثالثاا: الحكم على
 (.5030( حديث )463/ 3يخرجاه. ي نظر المستدرك على الصحيحين للحاكم )
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، و أ ب و ب   ب ْير  ْنه ْم: الزُّ يٌم، ق ال ْت ل ع ْرو ة : ي ا اْبن  أ ْخت ي، ك ان  أ ب و اك  م  ْنه ْم و ات ق ْوا أ ْجٌر ع ظ  اب  كْ م  ٍر، ل م ا أ ص 
، خ   ْنه  الم ْشر ك ون  ر ف  ع  ٍد، و اْنص  اب  ي ْوم  أ ح  ا أ ص  ل م  م  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ع وا، ار س ول  الل ه  ص  ف  أ ْن ي ْرج 
 : : ك ان  ف يه ْم أ ب و ب ْكٍر، و   «َمْن َيْذَهُب ِفي ِإْثرِِهمْ »ق ال  اًل، ق ال  ْنه ْم س ْبع ون  ر ج  " ف اْنت د ب  م  ب ْير  الزُّ
(053). 
بأصحابه الذين شهدوا أحدًا، ولم يخرج بغيرهم ليرد المشركين في حمراء األسد،  ملسو هيلع هللا ىلصثم يخرج النبي 
وأمر الرسول   فخرجوا ليتحامل بعضهم على بعض من شدة الجراح، ومضوا استجابة ألمر اهلل 
 وا كيد الكفار إلى نحورهم، ويجعلونهم يفرون كعادة الجبناء هاربين ال يلوون على شيء.  دّ لير  ملسو هيلع هللا ىلص
 في يوم الخندق: طولة الصحابة بثالثاا: 
تتجحفل جيوش الشرك، ضاربة أظلم حصار في تاريخ البشرية، فكان هذا الحصار            
ْنه ا:  ي  الل ه  ع  ائ ش ة  ر ض  ْطأ ًة على الصحابة رضى اهلل عنهم فع ْن ع  ِإْذ َجاُءوُكْم }من أشد المعارك و 
ْذ زَاَغِت اأَلْبَصاُر. َوَبَلَغِت الُقُلوُب الَحَناِجَر{ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل  ق ال ْت: ك ان  ذ اك   (754) ِمْنُكْم. َواِ 
ْند ق "  ي ْوم  الخ 
(755). 
ل ْيه م أ ب و س ْفي ان، قال السمعاني         : "هم اأْل ْحز اب ال ذين تحزبوا على ر س ول اهلل وهم: ق ر ْيش ع 
ك ان ت عدتهْم بلغت اْثن ي عشر  ل ْيه م ع ي ْين ة بن حصن، و  ل ْيه م طليحة بن خويلد، وغ ط ف ان ع  و أسد ع 
م اع ة أ ب و س ْفي ان، وقصدوا استئصال الن ب   ئ يس اْلج  دخل يهو ألفًا، و ر  ابه، و  ْيظ ة م ع هم ي و أ ْصح  د ق ر 
ب ين الن ب ي  ي ك ان  ب ينهم و  وا اْلع ْهد ال ذ  ن ق ض  "  ملسو هيلع هللا ىلصو أمرهْم م ع هم، و 
(756). 
بجمع العرب لقتال الموحدين، وعزمهم على   والصحابة الكرام   ملسو هيلع هللا ىلصلقد سمع النبي          
تهم، فلم ي عل ن النبي صلى اهلل عليه وسلم عن  استئصال ش أف ت ه م، وت صم يم هم على استباحة ب يض 
                                                           
ي ة ، ع ْن  قال اإلمام البخاري: (.4000( حديث )102/ 5صحيح البخاري )( 053( د ث ن ا أ ب و م ع او  ٌد، ح  م  د ث ن ا م ح  ح 
ْنه ا: الحديث. ي  الل ه  ع  ائ ش ة  ر ض   ه ش اٍم، ع ْن أ ب يه ، ع ْن ع 
 [.10]األحزاب:  (054(
د ث ن   قال اإلمام البخاري:(. 4103( حديث )109/ 5صحيح البخاري ) )055( د ث ن ي ع ْثم ان  ْبن  أ ب ي ش ْيب ة ، ح   اح 
ْنه ا: الحديث. ي  الل ه  ع  ائ ش ة  ر ض  ْبد ة ، ع ْن ه ش اٍم، ع ْن أ ب يه ، ع ْن ع   ع 
 (.262/ 4تفسير السمعاني ) )056(
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تنجدوا بإرسال وفود المفاوضات، ولم يس اختيار الحل السلمي، ولم يسارع الصحابة رضى اهلل عنهم
إمبراطوريات الغرب الكبرى لنصرتهم، وكف أذى  لتدخل، ولم يستجدوابقوى الشرق العظمى ل
اإلعداد واإلعداد والصبر والم صابرة  كان المشركين عنهم. بل كان االستنصار باهلل وحده، ثم
: ْنه  ي ق ول  ي  الل ه  ع  س   " والرباط، فعن أ ن س ر ض  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ر ج  ر س ول  الل ه  ص  ْند ق ، ف  خ  إ ذ ا ل م  إ ل ى الخ 
ب يٌد ي ْعم ل ون  ذ ل ك  ل ه ْم، ف ل   ون  ف ي غ د اٍة ب ار د ٍة، ف ل ْم ي ك ْن ل ه ْم ع  ار  ي ْحف ر  ، و األ ْنص  ون  ر  ا م الم ه اج  ا ر أ ى م 
 : ، ق ال  ف ق ال وا  «لُمَهاِجَرهْ االلَُّهمَّ ِإنَّ الَعْيَش َعْيُش اآلِخَرْه، َفاْغِفْر ِلأْلَْنَصاِر وَ »ب ه ْم م ن  الن ص ب  و الج وع 
يب ين  ل ه :  م ج 
 .(050)" َنْحُن الَِّذيَن َباَيُعوا ُمَحمََّدا ... َعَلى الِجَهاِد َما َبِقيَنا َأَبَدا
ن الب ر اء  فعالنبي صلى اهلل عليه وسلم للصحابة،  شدة الكرب، وازدياد الرعب ويدعو مع       
: ، ق ال  د ث  س   " ْبن  ع از ٍب ي ح  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ْند ق  ر س ول  الل ه  ص  ، و خ  ل م  " ر أ ْيت ه  ل م ا ك ان  ي ْوم  األ ْحز اب 
ْعت ه  ي   ، ف س م  ك ان  ك ث ير  الش ع ر  ْلد ة  ب ْطن ه ، و  ت ى و ار ى ع ن ي الغ ب ار  ج  ْند ق ، ح  ْن ت ر اب  الخ  ز  ي ْنق ل  م  ْرت ج 
:ب ك ل م ات  ابْ  ة ، و ه و  ي ْنق ل  م ن  التُّر اب  ي ق ول  و اح   ن  ر 
 اللَُّهمَّ َلْواَل َأْنَت َما اْهَتَدْيَنا ... َواَل َتَصدَّْقَنا َواَل َصلَّْيَنا     
 َفَأْنِزَلْن َسِكيَنةا َعَلْيَنا ... َوَثب ِت اأَلْقَداَم ِإْن اَلَقْيَنا        
ْن َأَراُدوا ِفْتَنةا َأَبْيَنا.ِإنَّ اأُلَلى َقْد        : ث م  ي م دُّ ص   َبَغْوا َعَلْيَنا ... َواِ  ر ه ا" ق ال   .(758)ْوت ه  ب آخ 
س حديث عهد بعرس، بل بطل ه مام، وجاسر مقدام، يسارع ويتقدم عرو                
رتجز حباً للقاء المنون، وشوقاً لرؤية وجه الرحمن وي نال المجد، في، الخطى ليدرك الصحابة 
 ر ْجت  ي ْوم  الْ ": رضى اهلل عنها فتقول أم المؤمنين َعاِئَشةَ ، وتروى هذا المشهد ْند ق  أ ْقف و خ  خ 
                                                           
ي ة   قال اإلمام البخاري: (.4099( حديث )100/ 5صحيح البخاري )( 050( د ث ن ا م ع او  ٍد، ح  م  ْبد  الل ه  ْبن  م ح  د ث ن ا ع   ح 
: الحديث. ْنه ، ي ق ول  ي  الل ه  ع  ْيٍد، س م ْعت  أ ن ًسا ر ض  م  اق ، ع ْن ح  د ث ن ا أ ب و إ ْسح   ْبن  ع ْمٍرو، ح 
د ث ن ي أ ْحم  قال اإلمام البخاري: (. 4106( حديث )110/ 5صحيح البخاري ) )058( ْيح  ح  د ث ن ا ش ر  ، ح   د  ْبن  ع ْثم ان 
: س م ْعت   اق ، ق ال  د ث ن ي أ ب ي، ع ْن أ ب ي إ ْسح  : ح  ، ق ال  يم  ْبن  ي وس ف  د ث ن ي إ ْبر اه  : ح  ْسل م ة ، ق ال  لب ر اء  ْبن  اْبن  م 
: الحديث. ، ق ال  د ث   ع از ٍب ي ح 
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ئ يد  اأْل ْرض  و ر ائ ي،  . ق ال ْت: ف س م ْعت  و  ، -آث ار  الن اس  ، ف إ ذ ا ق ال ْت: ف اْلت  -ي ْعن ي ح س  اأْل ْرض  ف تُّ
ل ْست  إ ل ى اأْل  ن ه . ق ال ْت: ف ج  ار ث  ْبن  أ ْوٍس، ي ْحم ل  م ج  يه  اْلح  م ع ه  اْبن  أ خ  ، أ ن ا ب س ْعد  ْبن  م ع اٍذ و  ْرض 
ل ى أ  و ف  ع  ْنه ا أ ْطر اف ه ، ف أ ن ا أ ت خ  ْت م  ر ج  يٍد، ق ْد خ  د  ْن ح  ْرٌع م  ل ْيه  د  ر اف  س ْعٍد. ق ال ْت: طْ ف م ر  س ْعٌد و ع 
ي ق ول : ز  و  ل ه ْم. ق ال ْت: ف م ر  و ه و  ي ْرت ج  ْن أ ْعظ م  الن اس  و أ ْطو  ك ان  س ْعٌد م   و 
 .(760) ... َما َأْحَسَن اْلَمْوَت ِإَذا َحاَن اأْلََجلْ (759)َلبَّْث َقِليالا ُيْدِرُك اْلَهْيَجا َحَمْل           
ويشاء اهلل عز وجل أن يصاب سعد في شريان عضده، وي حمل إلى مسجد النبي صلى اهلل عليه 
 .  (761)وسلم، مصابًا 
ويصف حذيفة رضى اهلل عنه شدة الخوف والرعب، والجوع والبرد، التي أصيب                 
ل م  ل ْيل ة  اأْل بها المسلمون، ف س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ذ ْيف ة : " ل ق ْد ر أ ْيت ن ا م ع  ر س ول  اهلل  ص  ذ ْتن ا ق ال  ح  ، و أ خ  ْحز اب 
ل م :  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ، ف ق ال  ر س ول  اهلل  ص  ق ر  يد ٌة و  ُه اهلُل ِتيِني ِبَخَبِر اْلَقْوِم َجَعلَ َأاَل َرُجٌل َيأْ »ر يٌح ش د 
:  «َمِعي َيْوَم اْلِقَياَمِة؟ ٌد، ث م  ق ال  ن ا أ ح  ْبه  م  َنا ِبَخَبِر اْلَقْوِم َجَعَلُه اهلُل َمِعي َأاَل َرُجٌل َيْأِتي»ف س ك ْتن ا ف ل ْم ي ج 
:  «َيْوَم اْلِقَياَمِة؟ ٌد، ث م  ق ال  ن ا أ ح  ْبه  م  ا ِبَخَبِر اْلَقْوِم َجَعَلُه اهلُل َمِعي َيْوَم ينَ َأاَل َرُجٌل َيْأتِ »ف س ك ْتن ا ف ل ْم ي ج 
: «اْلِقَياَمِة؟ ٌد، ف ق ال  ن ا أ ح  ْبه  م  ْد ب ًدا إ ْذ «ِر اْلَقْومِ ُقْم َيا ُحَذْيَفُة، َفْأِتَنا ِبَخبَ »، ف س ك ْتن ا ف ل ْم ي ج  ، ف ل ْم أ ج 
 : ان ي ب اْسم ي أ ْن أ ق وم ، ق ال   ي ِبَخَبِر اْلَقْوِم، َواَل َتْذَعْرُهْم َعَليَّ اْذَهْب َفْأِتنِ »د ع 
ْن «(762) ل ْيت  م  ، ف ل م ا و 
ت ى أ ت ْيت ه ْم، ف ر أ ْيت  أ ب ا س ْفي ان  ي ْصل ي ظ ْهر ه  ب الن ار   م اٍم ح  ي ف ي ح  ا أ ْمش  ع ْلت  ك أ ن م  ه  ج  ْند  ْعت  ع  ، ف و ض 
                                                           
ْرب و ال  ي مل(حَ قال الزمخشري في المستقصي: ق ال وا في ) )059( اع ك ان  يستظهر ب ه  في اْلح  بعد ه و  اْسم رجل ش ج 
احب الغبراء يْضربه  من ناصره و ر اءه. ي نظر المستقصي في أمثال العرب ) / 2أ ن ي ر اد ب ه  حمل بن بدر ص 
208.) 
 عليه: وخالصة الحكم(. 052سبق دراسته صفحة ) (.25090( حديث )26/ 42مسند أحمد ط الرسالة )( 060(
 ضعيف اإلسناد، وأجزاء من المتن لها شواهد في الصحيح.
 (.25090( حديث )26/ 42، وهو مسند أحمد ط الرسالة )الحديث السابق (061(
)062( :) أي ال تفزعهم. وهذا يدلل على شجاعته وأنه وحده لم يبالهم، ويدلل أيضًا على حسن  )اَل َتْذَعْرُهْم َعَليَّ
( واإلفصاح 160/ 6وفراسته فيه. ي نظر إكمال المعلم بفوائد مسلم )-صلى اهلل عليه وسلم -نظر رسول اهلل 
 (.251/ 2عن معاني الصحاح )
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ل م :  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ي ه ، ف ذ ك ْرت  ق ْول  ر س ول  اهلل  ص  َواَل َتْذَعْرُهْم »س ْهًما ف ي ك ب د  اْلق ْوس  ف أ ر ْدت  أ ْن أ ْرم 
، ف ل م ا أ ت ْيت ه  ف  «َعَليَّ  م ام  ْثل  اْلح  ي ف ي م  ْعت  و أ ن ا أ ْمش  ْبت ه  ف ر ج  ْيت ه  أل  ص  م  ل ْو ر  ، أ ، و  ب ر  اْلق ْوم  ْخب ْرت ه  ب خ 
ل ْيه   ب اء ٍة ك ان ْت ع  ْن ف ْضل  ع  ل م  م  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ، ف أ ْلب س ن ي ر س ول  اهلل  ص  ْرت  ف ر ْغت  ق ر  ل ي ف يه ا، و   ي ص 
 : ، ف ل م ا أ ْصب ْحت  ق ال  ت ى أ ْصب ْحت  ْل ن ائ ًما ح   .(063)" «نُ ُقْم َيا َنْوَما»ف ل ْم أ ز 
وبعد انتهاء الحصار الغاشم، واالعتداء الظالم، وتأييد من اهلل لعباده الموحدين كما               
ا َيا َأي َها الَِّذيَن آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْلَنا عَ قال اهلل تعالى:} َلْيِهْم ِريحا
} َوَردَّ  [ وكما قال تعالى أيضاً 9]األحزاب: ({ 9َوُجُنوداا َلْم َتَرْوَها َوَكاَن اللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيراا )
( 25ا َعِزيزاا )ِذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِهْم َلْم َيَناُلوا َخْيراا َوَكَفى اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقتَاَل َوَكاَن اللَُّه َقِويًّ اللَُّه الَّ 
ُلوَن َوَأْنَزَل الَِّذيَن َظاَهُروُهْم ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب ِمْن َصَياِصيِهْم َوَقَذَف ِفي ُقُلوِبِهُم الر ْعَب َفِريقاا َتْقتُ 
ا َلْم َتَطُئوَها َوَكاَن اللَُّه َعَلى كُ 26َوتَْأِسُروَن َفِريقاا ) ل  ( َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُهْم َوِدَياَرُهْم َوَأْمَواَلُهْم َوَأْرضا
 [. 20 - 25]األحزاب: ({ 27َشْيء  َقِديراا )
 عاذيحكم سعد بن م بتثبيت المؤمنين، ورد الكافرين خاسئين، وبعد نصر اهلل                
بحكم اهلل من فوق سبع سماوات، في أقرب القبائل إليه، ومن كان يناصره وقومه في الجاهلية، 
بإخراج أرواح اليهود النجسة من أجسادهم القذرة بحد السيف، ويأمر بقطع دابر هؤالء    فيحكم
ع سعد حدين، ثم يرجالخونة المجرمين، الذين ينقضون الميثاق ويسعون في كل حين لقتال المو 
خلص ال من أدعاء ال يدعو بمثله إاهلل ب النبي صلى اهلل عليه وسلم، ويدعورضى اهلل عنه لمسجد 
اللُهمَّ، ِإنََّك َتْعَلُم َأْن َلْيَس َأَحٌد َأَحبَّ ِإَليَّ َأْن »: قلبه هلل، وكان باساًل من رجال المؤمنين، فقال 
 َبِقَي ِمْن َحْرِب وا َرُسوَلَك َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأْخَرُجوُه، اللُهمَّ، َفِإْن َكانَ ُأَجاِهَد ِفيَك ِمْن َقْوم  َكذَّبُ 
َنُهْم، َفِإْن ُقَرْيش  َشْيٌء، َفَأْبِقِني ُأَجاِهْدُهْم ِفيَك، اللُهمَّ، َفِإن ي َأُظن  َأنََّك َقْد َوَضْعَت اْلَحْرَب َبْيَنَنا َوَبيْ 
ْن ل ب ت ه ، ف ل ْم ي ر ْعه ْم ف انْ  ،«َت اْلَحْرَب َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َفاْفُجْرَها، َواْجَعْل َمْوِتي ِفيَهاُكْنَت َوَضعْ  ر ْت م  ف ج 
                                                           
يم ، ح   قال اإلمام مسلم: (.1088( حديث )1414/ 3صحيح مسلم ) )063( اق  ْبن  إ ْبر اه  ْرٍب، و ا  ْسح  د ث ن ا ز ه ْير  ْبن  ح 
ْن أ ب يه ، ق   ، ع  ْن إ ْبر اه يم  الت ْيم ي  ، ع  ر يٌر، ع ن  اأْل ْعم ش  د ث ن ا ج  ر يٍر، ق ال  ز ه ْيٌر: ح  يًعا ع ْن ج  م  : الحديث.اج   ل 
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ْيم ة  م   يل  إ ل ْيه ْم، ف ق ال وا: ي ا أ ْهل  اْلخ  ف اٍر إ ال  و الد م  ي س  ْن ب ن ي غ  ْيم ٌة م  د  م ع ه  خ  ف ي اْلم ْسج  ي ا و  ه ذ ا ال ذ 
ْنه ا ذُّ د ًما، ف م ات  م  ه  ي غ  ْرح  ْن ق ب ل ك ْم، ف إ ذ ا س ْعٌد ج   "ي ْأت ين ا م 
(764). 
ء وهم في شوق للقايقاتلَو أعدائهم  قتفى أثرهم،ومن ا ملسو هيلع هللا ىلص هكذا كاَ أصحاب النبي          
َ و  ،اهلل، وترحيب بالمنايا َ الرسول هم أيضاا َل يرحمو ه استئصال ، وأراد بحربملسو هيلع هللا ىلصمن عادي اهلل، وخا
كن التنازل عنها م، ْلَ القضية ليست مسألة شخصية يُ وحدين، ولو كاَ حليفاا أو قريباا أو عزيزاا المُ 











                                                           
ْيٍر، ع ْن ح   قال اإلمام مسلم: (.1069( حديث )1390/ 3صحيح مسلم ) (064( د ث ن ا اْبن  ن م  ْيٍب، ح  د ث ن ا أ ب و ك ر 
: الحديث. ، ف ق ال  ر  ك ْلم ه  ل ْلب ْرء  ج  ت ح  ائ ش ة ، أ ن  س ْعًدا، ق ال  و  ن ي أ ب ي، ع ْن ع   ه ش اٍم، أ ْخب ر 
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 في مؤتة وما بعدها من الغزوات  : شجاعة الصحابةالمطلُب الثَّاِلثُ 
على  البارداليوم أشهى من الماء  لكن قتل مئات منهمقتل المسلم عند اهلل عظيم، و  إن         
، وذلك ألن المسلمين ألنه ال يعدو ضغطة زناد الظمأ ألعداء اهلل، وأسهل من أي قضية أخرى
لكتائب واحد، بعث با ل مسلمٌ ت  عندما ق   ملسو هيلع هللا ىلصهم كما فعل النبي ليوم لم يستطيعوا أن يؤدبوا أعداءا
   .تتلوها الكتائب ردًا على إراقة دم مسلم واحد، فكانت ملحمة الثبات مؤتة
 مؤتة:غزوة  شجعان: أوالا 
     
ل م  ب ْعثًا إ ل ى م ْؤت ة  ف  " : (065) قال عروة  بن الزُّبير          س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ي ب ع ث  ر س ول  اهلل  ص 
ار ث ة ، ف ق ال  ل ه ْم:  ْيد  ْبن  ح  ل ْيه ْم ز  م اد ى اأْل ول ى م ْن س ن ة  ث م اٍن، و اْست ْعم ل  ع  ْعف ر  »ج  ْيٌد ف ج  يب  ز  إ ْن أ ص 
، ف إ نْ  ل ى الن اس  ل ى الن اس   ْبن  أ ب ي ط ال ٍب ع  ة  ع  و اح  ْعف ٌر ف ع ْبد  اهلل  ْبن  ر  يب  ج  ، ث م  «أ ص  ه ز  الن اس  . ف ت ج 
ه مْ  وائ  ي ه  ت   وج  ر  ر  خ  ٍف، ف ل م ا ح ض  ث ة  آال  وج  و ه ْم ث ال  ر  د ع  الن اس  أ م ر اء  ر   ،ل ْلخ  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  س ول  اهلل  ص 
س   ل م  و  س  ل ْيه ْم، ف ل م ا و   ل م واو  ْبد  اهلل  م ع  م ْن و  د ع  : م  ب ك ى، ف ق يل  ل ه :  عد ع  ع  ة ؟ ق ال  و اح  ا ي ْبك يك  ي ا اْبن  ر 
ل م  ي ْقر   س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ل ك ن ي س م ْعت  ر س ول  اهلل  ص  ب اب ٌة، و  ا ب ي ح بُّ الدُّْني ا و ص  م ْن أ  آي ًة أ م ا و اهلل  م 
ًيا{ ْتًما م ْقض  ب ك  ح  ل ى ر  ْنك ْم إ ال  و ار د ه ا ك ان  ع  : }و ا  ْن م  ل ْست  [، ف  01مريم: ] ك ت اب  اهلل  ي ْذك ر  ف يه ا الن ار 
د   ؟أ ْدر ي ك ْيف  ب الص  ود  د ف ع  ع ْنك  !ر  ب ْعد  اْلو ر  ب ك م  اهلل  و  ح  : ص  ف ر د ك ْم إ ل ْين ا  ،مْ ، ف ق ال  ل ه م  اْلم ْسل م ون 
، ف ق ال   ْين  ال ح  ة :ص  و اح  ْبد  اهلل  ْبن  ر   ع 
َبَدا( 766)َلِكنَِّني َأْسَأُل الرَّْحَمَن َمْغِفَرةا ... َوَضْرَبةا َذاَت َفْرغ    َتْقِذُف الزَّ
                                                           
وخالصة (. 051)(. سبق دراسته صفحة 15011( حديث )300)ص:  14، 13المعجم الكبير للطبراني جـ  )065(
، وألجزاء من الحديث شواهد صحيحة  الحكم عليه: بير  رجاله ثقات، ولكنه ضعيف ألنه مرسل عروة  بن الزُّ
 في الصحاح والسنن، ولكن لم تذكر تفاصيل الحادثة.
. ي نظر تاج )َذاَت َفْرغ(: )066( يل  د م ها، كأن ها ذات  ف ْرٍغ، ش ب ه ْت ل س ع ت ه ا ب ف ْرغ  الد ْلو  ع ة  ي س  العروس  ه ي  الضربة الو اس 
(22 /549.) 
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 َواْلَكِبَداُذ اأْلَْحَشاَء ْنفُ ِبَحْرَبة  تَ  ُمْجِهَزةا ... (767) رَّانَ حَ َأْو َطْعَنةا ِبَيَدْي 
وا َعَلى َجَدِثي  ِمْن َغاز  َوَقْد َرَشَدا... َأْرَشَدَك اهلُل  (768) َحتَّى َيُقوُلوا ِإَذا َمر 
ل يْ  وائ  هي ت  ث م  إ ن  اْلق ْوم   ل ى اهلل  ع  ة  ر س ول  اهلل  ص  و اح  ْبد  اهلل  ْبن  ر  ، ف أ ت ى ع  وج  ر  د ع ه ، ل ْلخ  ل م  ي و  س  ه  و 
:  ف ق ال 
 َحَسن  ... َتْثِبيَت ُموَسى َوَنْصراا َكالَِّذي ُنِصُرواِمْن  فَثبََّت اهلُل َما آتَاكَ 
 ُهْم ِفي الَِّذي َنَظُرواتْ ِفرَاَسةا َخاَلفَ  ِإن ي َتَفرَّْسُت ِفيَك اْلَخْيَر َناِفَلةا ...
 َأْنَت الرَُّسوُل َفَمْن ُيْحَرْم َنَواِفَلُه ... َواْلَوْجَه ِمْنُه َفَقْد َأْزَرى ِبِه اْلَقَدرُ 
د   ت ى إ ذ ا و  ل م  ي ش ي ع ه ْم ح  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ر ج  ر س ول  اهلل  ص  ر ج  اْلق ْوم ، و خ  ْنه ْم، ع  ث م  خ  ه ْم و اْنص ر ف  ع 
ة : و اح  ْبد  اهلل  ْبن  ر   ق ال  ع 
 النَّْخِل َغْيَر ُمَودَّع  َوَكِليلِ َخَلَف السَّاَلُم َعَلى اْمِرئ  َودَّْعُتُه ... ِفي 
ت ى  ْوا ح  ل وا ب م ع ان  ث م  م ض  ن ز 
، ف ب ل غ  الن اس   (069)  ْن أ ْرض  الش ام  ْقل  ق ْد ن ز ل   م  من  (000) مآبأ ن  ه ر 
ق د  اْجت م   أرض  البلقاء   ، و  وم  ن  الرُّ  ع ْت إ ل ْيه  اْلم ْست ْعر ب ة  ف ي مئة  أ ْلٍف م 
ذ ام ،  (001) ْن ل ْخٍم، و ج  ب ْلق ْين  م   ،و 
ب ْهر ا ب ل يٍّ ءو  ْنه مْ  ، و  ْن ب ل يٍّ  ،ف ي مئة  أ ْلٍف م  ٌل م  ل ْيه ْم ر ج   ه: مالك  بن زانة  آخٌذ راي ت ه ي ق ال  ل   ع 
فل م ا  ،(002)
ق ال وا: ن ْكت ب  إ ل ى ر س ول  ص   ْم، و  ون  ف ي أ ْمر ه  ين  أ ق ام وا ب م ع ان  ل ْيل ت ْين  ي ْنظ ر  ل ْيه  ب ل غ  ذ ل ك  اْلم ْسل م  ل ى اهلل  ع 
                                                           
: يبس الكبد عند العطش وشدة الحزن. ي نظر غريب )َحرَّان(:  )060( ر  ر  ر ى بمعنى: عطشان وعطشى، والح  وح 
 (.181/ 3الحديث للخطابي )
(. ي نظر شمس العلوم ودواء )الَجَدث(:  )068( هو القبر، والجمع األجداث، قال الّله تعالى: )ي ْخر ج ون  م ن  اأْل ْجداث 
 (.1008/ 2كالم العرب من الكلوم )
المنزل، يقال: الكوفة معاني أي منزلي، قال األزهري: وهي مدينة في طرف بادية الشام تلقاء  )المعان(: )069(
 (.153/ 5الحجاز من نواحي البلقاء. ي نظر معجم البلدان، لياقوت الحموي )
 (.31/ 5هي مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. ي نظر معجم البلدان، لياقوت الحموي ) )مآب(: )000(
رحاء فيهم. ي نظر  )المستعربة(: (001( ل ْيسوا ب ص  ك وا ه يئاتهم و  قوم من اْلع جم دخل وا ف ي اْلع ر ب فتكلموا بلسانهم وح 
 (.219/ 2تهذيب اللغة، ألبي منصور محمد بن أحمد بن األزهري الهروي )
ال ك  ْبن  ز ان ة ". ي   (002( ريخ الرسل نظر تاريخ الطبري = تافي تاريخ الطبري "مالك بن رافلة"، وفي مجمع الزوائد "م 
 (. وبقية المصادر لم تذكره.158/ 6( ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد )30/ 3والملوك، وصلة تاريخ الطبري )
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ل م  ف ن ْخب ر ه  ب ع د د  ع د و   س  الٍ ف إ م ا أ  ؛ن او  د ن ا ب ر ج  ن ا ب أ ْمر ه   ،ْن ي م  ْبد  اهلل  و ا  م ا أ ْن ي ْأم ر  ع  ع  ي ل ه ، ف ش ج   ف ن ْمض 
: ق ال  ، و  ة  الن اس  و اح  الشََّهاَدَة، َوَما  :َواهلِل ِإنَّ الَِّذي َتْكَرُهوَن َللَِّذي َخَرْجُتْم َلُه َتْطُلُبونَ  !َيا َقْومُ  ْبن  ر 
، َواَل ُقوَّة ، َواَل َكْثَرة ، ِإنَّمَ  ي َأْكَرَمَنا اهلُل ِبِه، َفاْنَطِلُقوا َفِإنََّما الَّذِ  ا ُنَقاِتُلُهْم ِبَهَذا الد ينِ ُنَقاِتُل النَّاَس ِبَعَدد 
مَّا َشَهاَدةٌ   ". ِهَي ِإْحَدى اْلُحْسَنَيْيِن، ِإمَّا ُظُهوٌر، َواِ 
 إ ل ى و اهلل  ل ك أ ن ي أ ْنظ ر   "قال: فيروي أحد رجال بني مرة بن عوف، وكان في غزوة مؤتة، و        
م  ع ْن ف ر ٍس ل ه  ش ْقر اء ، ث م  ع ق ر ه ا، ين  اْقت ح  ْعف ٍر ح  ْعف ٌر ي ق ول :و "  ج   أ ْنش أ  ج 
 َشرَاُبَهاَيا َحبََّذا اْلَجنَُّة َواْقِترَاُبَها ... َطي َبٌة َوَباِرٌد 
وُم ُروٌم َقْد َدَنا َعَذاُبَها ... َعَليَّ ِإْن اَلَقْيُتَها َضرَاُبَها        .(773) " َوالر 
ة  الر اي ة ، ث م  ت ق د م   و اح  ْبد  اهلل  ْبن  ر  ذ  ع  ْعف ٌر أ خ  ، ف ل م ا ق ت ل  ج  ت ى ق ت ل  ل ى  ث م  ق ات ل  اْلق ْوم  ح  ب ه ا، و ه و  ع 
: ، ث م  ق ال  ي ت ر د د  ب ْعض  الت ر دُّد  ع ل  ي ْست ْنز ل  ن ْفس ه ، و  ه ، ف ج   ف ر س 
 َأْقَسْمُت َيا َنْفُس َلَتْنِزِلنَّْه ... َلَتْنِزِلنَّ َطاِئَعةا َأْو َلُتْكَرِهنَّهْ 
 (774) نَّهُ ِإْن َأْجَلَب النَّاُس َوَشد وا الرَّ َماِلي َأرَاِك َتْكَرِهيَن اْلَجنَُّه ... 
 (775) ُكْنِت ُمْطَمِئنَُّه ... َهْل َأْنِت ِإالَّ ُنْطَفٌة ِفي َشنَّهُ َلَطاَلَما َقْد 
 وقال عبد اهلل بن رواحة:
 َيا َنْفُس ِإْن َلْم ُتْقَتِلي َتُموِتي ... َهَذا ِحَماُم اْلَمْوِت َقْد َصَلْيتِ 
 ِفْعَلُهَما ُهِديتِ َوَما َتَمنَّْيِت َفَقْد ُأْعِطيِت ... ِإْن َتْفَعِلي 
ْن ل ْحٍم، ف ق ال   ، ف ل م ا ن ز ل  أ ت اه  اْبن  ع مٍّ ل ه  ب ع ْظٍم م  ْعف ًرا، ث م  ن ز ل  ْيًدا و ج  ب ْيه  ز  اح  : اْشد ْد ب ه ذ ا ي ْعن ي: ص 
ه   ْن ي د  ذ ه  م  ، ف أ خ  ا ق ْد ل ق يت  ه  م  ، ف إ ن ك  ق ْد ل ق يت  أ ي ام ك  ه ذ  ْلب ك  ْطم ة  ف اْنت  ص  ْنه  ن ْهس ًة، ث م  س م ع  اْلح  ه س  م 
 : ، ف ق ال  ي ة  الن اس  َم َفَقاَتَل َحتَّى ُقِتَل، َوَأْنَت ِفي الد ْنَيا ُثمَّ أَْلَقاَها ِمْن َيِدِه، ُثمَّ َأَخَذ َسْيَفُه َفَتَقدَّ ف ي ن اح 
                                                           
 (. ولم يذكرهما المصنف.118/ 1البيتيين من رواية أبو ن ع ْيم في حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (003(
ة  ا )الرَّنَّة(: (004( ْيح  . ي نظر لسان العرب )الص  ْند  اْلب ك اء  ي اح  ع  : الص  ن ين  ن ٍة. والر  : ذ و ر  ز ينة . ي ق ال   (.180/ 13لح 
معه ا شنان. ي نظر مشارق األنوار على صحاح اآلثار ) )الَشنَّة(: (005(  (.254/ 2اْلقْرب ة البالية و ج 
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ذ  الر اي ة   د   ف أ خ  م  أ ح  ن  ث اب ت  ْبن  أ ْقر   ب ْلع ْجال 
ْنك ْم،  ،(006) ٍل م  ل ى ر ج  وا ع  : ي ا أ يُّه ا الن اس  اْصط ل ح  ق ال  و 
ذ  الر اي ة  د   ، ف ل م ا أ خ  ل يد  ال د  ْبن  اْلو  ل ى خ  ٍل، ف اْصط ل ح  الن اس  ع  ا أ ن ا ب ف اع  : م  ، ق ال  اف ع  اْلق ْوم  ث م  ق ال وا: أ ْنت 
ر   ت ى اْنص  از  ح  ل م  اْنح  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  يب وا، ق ال  ر س ول  اهلل  ص  ل م ا أ ص  ، و  َأَخَذ الرَّاَيَة َزْيُد » :ف  ب الن اس 
م ت   «ْبُن َحاِرَثَة َفَقاَتَل ِبَها َحتَّى ُقِتَل َشِهيداا، ُثمَّ َأَخَذَها َجْعَفٌر َفَقاَتَل ِبَها َحتَّى ُقِتَل َشِهيداا ، ث م  ص 
ْبد  اهلل   ظ نُّوا أ ن ه  ك ان  ف ي ع  ار  و  وه  اأْل ْنص  ت ى ت غ ي ر ْت و ج  ل م  ح  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ة   الن ب يُّ ص  و اح  ْبن  ر 
 : ، ق ال  ا ي ْكر ه ون  :  «َل َشِهيدااتِ ثُمَّ َأَخَذَها َعْبُد اهلِل ْبُن َرَواَحَة َفَقاَتَل ِبَها َحتَّى قُ »ب ْعض  م  » ، ث م  ق ال 
، َفرََأْيُت ِفي َسِريِر َعْبَد اهلِل بْ  َن َرَواَحَة َلَقْد ُرِفُعوا ِلي ِفي اْلَجنَِّة ِفيَما َيَرى النَّاِئُم َعَلى ُسَرر  ِمْن َذَهب 
 َبْعَض التََّرد ِد ْبُد اهللِ دََّد عَ اْزِورَاراا َعْن َسِريِر َصاِحَبْيِه، َفُقْلُت: ِبَم َهَذا، َفِقيَل ِلي: َمَضَيا، َوَترَ 
  . (777)«َوَمَضى
                                                           
، ش ه د  ب ْدًرا والمشاهو اْبن  ث ْعل ب ة  ْبن  ثَاِبُت ْبُن َأْقَرَم:  (006( ن  البلوّي، حليف  األنصار  ي  ْبن  اْلع ْجال  هد كلها، واتفق ع د 
أهل المغازّي على أن ه ق ت ل في عهد أبي بكر، في سنة إحدى عشرة وقيل في سنة اثنتي عشرة، في حروب 
( 500/ 1يز الصحابة )الردة، قتله طليحة بن خويلد األسدّي، ثم أسلم طليحة بعد. ي نظر اإلصابة في تمي
( 199/ 1( واالستيعاب في معرفة األصحاب )405/ 1(. ومعرفة الصحابة ألبي نعيم )804ترجمة )
 (.240ترجمة )
حدثنا أبو شعيب الحراني، قال:  قال اإلمام الطبراني:(. 429( حديث )182/ 13المعجم الكبير للطبراني ) )000(
، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يحيى بن عباد،  حدثنا أبو جعفر النُّف يليُّ
عن أبيه عباد بن عبد اهلل بن الزبير، قال: حدثني أبي الذي أرضعني، وكان أحد بني مرة بن عوف، وكان 
 يث.في تلك الغزاة، غزوة مؤتة، قال: الحد
  دراسة الحديث:
 رجاله ثقات إال؛ أوالا: دراسة اإلسناد:
صدوق. وال يقبل منه إال بالتصريح وملخص القول فيه أنه:  (.13سبق دراسة الراوي برقم ) :محمد بن إسحاق -112
 وقد صّرح هنا بالسماع. بالسماع.
( من طريق أبو جعفر 2503( حديث )220/ 4أخرجه أبو داود في سننه ت األرنؤوط ) ثانياا: تخريج الحديث:
/ 6( وأخرجه )19413( حديث )213/ 4. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )النُّف يليُّ به، مختصرًا بلفظه
(. وثالثتها من طريق محمد بن إسحاق 36903( حديث )414/ 0(. وأخرجه )33602( حديث )540
( بلفظه مختصرًا. وأخرجه البيهقي في دالئل النبوة 118/ 1صرًا. وأخرجه أبو ن ع ْيم في الحلية )بلفظه مخت
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أما عن شجاعة المسلمين، فال تسأل؟ فلقد كانت جموع الروم وحلفاؤهم من نصارى                
العرب تقارب سبعين ضعفًا من تعداد المسلمين، ولكن  كانت عناية الرحمن حاضرة، ثم شجاعة 
صحابة النبي صلى اهلل عليه وسلم التي ال توصف، وكان إقدامهم أقرب إلى الخيال، فلقد روى 
ل م  ف ي غ ْزو   لبخاري بسنده إلى عبد اهلل بن عمر ا س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : أ م ر  ر س ول  الل ه  ص  ة  أنه ق ال 
ل م :  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ار ث ة ، ف ق ال  ر س ول  الل ه  ص  ْيد  ْبن  ح  ْن ُقِتَل َجْعفَ ِإْن قُ »م ْؤت ة  ز  ٌر ِتَل َزْيٌد َفَجْعَفٌر، َواِ 
ْبد  الل ه : ك ْنت  ف يه ْم ف ي ت ْلك  الغ ْزو ة ،  «َفَعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحةَ  ، َفالْ ق ال  ع  َتَمْسَنا َجْعَفَر ْبَن َأِبي َطاِلب 
 .(008) " َفَوَجْدَناُه ِفي الَقْتَلى، َوَوَجْدَنا َما ِفي َجَسِدِه ِبْضعاا َوِتْسِعيَن، ِمْن َطْعَنة  َوَرْمَية  
                                                           
( مختصرًا. ثالثتهم من طريق 18136( حديث )148/ 9( بمثله. وأخرجه في الكبرى )363/ 4مخرجًا )
 محمد بن إسحاق به.
ابي ال تضر جهالته، ومحمد بن إسحاق حسن اإلسناد، ألن الراوي المجهول صحثالثاا: الحكم على اإلسناد: 
.اإلمام أبو داودقال  مدلس صدوق، قد صر ح بالسماع. ت  ي نظر سنن أبي داود : هذا الحديث  ليس بالقوي 
 في الفتح، ي نظر فتح الباري البن ابن حجرالحافظ وقد حس ن إسناده  (.2503( حديث )220/ 4األرنؤوط )
وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات معروفون ليس فيهم مغمز؛ إال ما األلباني:  (. وقال511/ 0حجر )
يخشى من تدليس ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث. فال أدري وجه تضعيف المؤلف ]أبو داود[ إلسناده؛ 
إال أن يكون جهالة اسم أبي عباد في الرضاعة! وذلك مما ال يضر في اصطالح العلماء؛ ألن الظاهر أنه 
(. 2318( حديث )326/ 0األم )-ي نظر صحيح أبي داود  ابة عدول كلهم. واهلل أعلم.صحابي، والصح
نما ضعف أبو داود هذا الحديث مع شعيب األرنؤوطوقال  : أثر إسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر. وا 
 يعارض الصحة إسناده ظناً منه أن فيه إتالف  المال، وهو منهي عنه، قلنا ]شعيب األرنؤوط[: وهذا الحديث 
األحاديث التي فيها النهي عن إتالف المال، فإن جعفر بن أبي طالب رضي اهلل عنه علم أن هذا الجواد 
سيقع في يد أعداء اإلسالم فينتفعون به، ويتقو ون به على المسلمين، فعقره لهذا السبب، وهذا مذهب مالك 
على قول  تعقيباً  شعيب األرنؤوطحال. وقال بن أنس وغيره من أهل العلم أنهم ي جيزون ذلك في مثل هذا ال
الراوي )أخبرني أبي الذي أرضعني(: والظاهر أنه أراد بجده، جد ه من الرضاعة، فيكون هو نفسه أبو عباد 
( حديث 220/ 4بن عبد اهلل بن الزبير من الرضاعة، فتتفق الروايات. ي نظر سنن أبي داود ت األرنؤوط )
(2503.)  
ير ة  قال اإلمام البخاري:  (.4261( حديث )143/ 5) صحيح البخاري (008( د ث ن ا م غ  ن ا أ ْحم د  ْبن  أ ب ي ب ْكٍر، ح  أ ْخب ر 
ْنه   ي  الل ه  ع  ْبد  الل ه  ْبن  ع م ر  ر ض  يٍد، ع ْن ن اف ٍع، ع ْن ع  ْبد  الل ه  ْبن  س ع  ، ع ْن ع  ْبد  الر ْحم ن  : الحديث.ْبن  ع  ا، ق ال   م 
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 .(009)ي ظ ْهر ه  ي ْعن ي ف   «َلْيَس ِمْنَها َشْيٌء ِفي ُدُبرِهِ »وفي رواية أخرى في البخاري أيضًا         
بلون أن قيقاتلون ويقاتلون حتى القتل مقبلين، وال ي   وهكذا هم أبطال المسلمين، وأ مراء الصحابة 
 المؤمنين األبرار.      هميطعنوا بطعنة واحدة في الظهر، ألنهم ال يوّلون األدبار، وكذلك 
من أشد قساو ر ة المؤمنين، زيد بن حارثة حبُّ رسول رب  يصعد إلى الفردوس ق ْسو ر ةٌ          
، ثم  ملسو هيلع هللا ىلص العالمين، فيخلف األسد ليث غ ض وب، هو جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول الكريم
ر مقدام، يقاتل غضنف الغ ض وبف الليث يخل  شوقًا للجنان، ثم  يرتقى الليث نحو الع لى على عجلٍ 
اهلل  نان شهيدًا، فيمسك الراية سيف من سيوفويقاتل ويتمني إدراك من سبقه، فيرتقي نحو الج  
ْعف ًرا، و   ْيًدا، و ج  ل م  ن ع ى ز  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ْنه ، أ ن  الن ب ي  ص  ي  الل ه  ع  ة  مسلول، فع ْن أ ن ٍس ر ض  و اح  اْبن  ر 
: ل لن  ب ر ه ْم، ف ق ال  ٌر َفُأِصيَب، ُثمَّ َأَخَذ اْبُن َأَخَذ الرَّاَيَة َزْيٌد َفُأِصيَب، ُثمَّ َأَخَذ َجْعفَ »اس  ق ْبل  أ ْن ي ْأت ي ه ْم خ 
: « َرَواَحَة َفُأِصيبَ  ْين اه  ت ْذر ف ان  اللَُّه َتَح َحتَّى َأَخَذ الرَّاَيَة َسْيٌف ِمْن ُسُيوِف اللَِّه، َحتَّى فَ »و ع 
 .(780)«َعَلْيِهمْ 
ر،  ويروى اإلمام البخاري بسنده إلى          مام ب ات ر، بل هو كما قال اإلال والسيفالنسر الكاس 
 َسْيُف اهلِل َتَعاَلى َوَفاِرُس اإِلْساَلِم َوَلْيُث الَمَشاِهِد السَّي ُد اإِلَماُم اأَلِمْيُر الَكِبْيُر َقاِئدُ "الذهبي: 
يصف فيها شدة القتال وضراوته في ذلك اليوم الع صيب   خالد بن الوليد (781) "الُمَجاِهِدْينَ 
 .(782)«ِإالَّ َصِفيَحٌة َيَماِنَيةٌ  يَلَقِد اْنَقَطَعْت ِفي َيِدي َيْوَم ُمْؤَتَة ِتْسَعُة َأْسَياف  َفَما َبِقَي ِفي َيدِ »فيقول 
 
                                                           
د ث ن ا اْبن  و ْهٍب، ع ْن  قال اإلمام البخاري:(. 4260( حديث )143/ 5يح البخاري )صح )009( د ث ن ا أ ْحم د ، ح  ح 
، أ ْخب ر ه : الحديث. ن ي ن اف ٌع، أ ن  اْبن  ع م ر  : و أ ْخب ر   ع ْمٍرو، ع ن  اْبن  أ ب ي ه ال ٍل، ق ال 
اد  ْبن  قال اإلمام البخاري:  (.4262( حديث )143/ 5صحيح البخاري ) (080( م  د ث ن ا ح  د ث ن ا أ ْحم د  ْبن  و اق ٍد، ح  ح 
ْنه : الحديث. ي  الل ه  ع  ْيد  ْبن  ه ال ٍل، ع ْن أ ن ٍس ر ض  م  ، ع ْن ح  ْن أ يُّوب  ْيٍد، ع   ز 
 (.223/ 3سير أعالم النبالء ط الحديث ) )081(
، ع ْن  اإلمام البخاري: قال (.4265( حديث )144/ 5صحيح البخاري ) )082( د ث ن ا س ْفي ان  د ث ن ا أبو ن ع ْيم، ح  ح 
: الحديث. ، ي ق ول  ل يد  ال د  ْبن  الو  : س م ْعت  خ  از ٍم، ق ال  ، ع ْن ق ْيس  ْبن  أ ب ي ح  يل   إ ْسم اع 
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 .غزوة حنينفي    ثانياا: شجاعة الصحابة
نين         اإليمان  ن، وما كان لهم أن يفروا بعد تمك  ما فر  الصحابة رضوان اهلل عليهم في ح 
ٌل ل ْلب ر اء  بن عازب ل اليقين في صدورهم، ق  غمن قلوبهم وتغل ْرت ْم ي ْوم   :ال  ر ج  ي ا أ ب ا ع م ار ة ، أ ف ر 
ل م ،  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ل ى ر س ول  اهلل  ص  : ال  و اهلل ، م ا و  ن ْيٍن؟ ق ال   َأْصَحاِبِه، َوَأِخفَّاُؤُهمْ  هُ َخَرَج ُشبَّانُ َوَلِكنَّ ح 
، َفَلُقوا  ُحسَّراا ُهْم َسْهٌم، َجْمَع َهَواِزَن َقْوماا ُرَماةا اَل َيَكاُد َيْسُقُط لَ ، َلْيَس َعَلْيِهْم ِساَلٌح َأْو َكِثيُر ِساَلح 
، َفَرَشُقوُهْم َرْشقاا َما َيَكاُدوَن ُيْخِطُئوَن، ل ْيه   ف أ ْقب ل وا ه ن اك  إ ل ى ر س ول   َوَبِني َنْصر  ل ى اهلل  ع  اهلل  ص 
ل م   س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ل م ، و ر س ول  اهلل  ص  س  ، و أ ب و س فْ  و  اء  ل ى ب ْغل ت ه  اْلب ْيض  ْبد  ع  ار ث  ْبن  ع  ي ان  ْبن  اْلح 
 : ق ال  ، و  ر  ف ه ْم « اْلُمطَِّلبْ  َأَنا النَِّبي  اَل َكِذْب، َأَنا اْبُن َعْبدِ »اْلم ط ل ب  ي ق ود  ب ه ، ف ن ز ل  ف اْست ْنص  ث م  ص 
المفاجئة التامة، والمباغتة الكاملة، في هذا  لو ويصف البراء بن عازب في حديث آخر ه .(783)
ِإَلى َهَذا  (785) ِمَن النَّاِس، َوُحسَّرٌ ( 784)" اْنَطَلَق َأِخفَّاُء اليوم العصيب، والمشهد الرهيب، فيقول: 
، َفاْنَكَشفُ   .(786)" او اْلَحي  ِمْن َهَواِزَن، َوُهْم َقْوٌم ُرَماٌة، َفَرَمْوُهْم ِبِرْشق  ِمْن َنْبل  َكَأنََّها ِرْجٌل ِمْن َجرَاد 
هام، وكثرة الرماح،                ان الس  لى جموع المطر عكغ ز ار ة الحجارة، التي أنصبت و إن ف ي ض 
د ب وص    الصحابة وب، أدت لمفاجأتهم وانسحابهم، ولكن لم يفّروا من المعركة، حتى من كل ح 
ش ه ْدت   " :عطفوا على المشركين عطفة رجل واحد كما ق ال  ع ب اٌس  ملسو هيلع هللا ىلص إذا سمعوا نداء النبي
ن ْيٍن، ف ل ز ْمت  أ ن ا و أ ب   ل م  ي ْوم  ح  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ْبد  اْلم ط ل ب  و س فْ م ع  ر س ول  اهلل  ص  ار ث  ْبن  ع  ي ان  ْبن  اْلح 
ل ى ل م  ع  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ل م  ف ل ْم ن ف ار ْقه ، و ر س ول  اهلل  ص  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  اء ،  ر س ول  اهلل  ص  ب ْغل ٍة ل ه  ب ْيض 
                                                           
ْيث م ة ،  قال اإلمام مسلم:(. 1006( حديث )1400/ 3صحيح مسلم ) )083( ن ا أ ب و خ  د ث ن ا ي ْحي ى ْبن  ي ْحي ى، أ ْخب ر  ح 
: الحديث.  ٌل ل ْلب ر اء  : ق ال  ر ج  اق ، ق ال  ْن أ ب ي إ ْسح   ع 
هو جمع الخفيف، وقيل هو جمع الخف الذي بمعنى الخفيف أي الذين ليس معهم سالح يثقلهم.  )األِخّفاء(: (084(
 (.180/ 12حيح البخاري )ي نظر الكواكب الدراري في شرح ص
جمع الحاسر هو الذي ال سالح معه وقيل الذي ال درع له وال مغفر. ي نظر الكواكب الدراري في  )الُحسَّر(: )085(
 (.180/ 12شرح صحيح البخاري )
،  قال اإلمام مسلم: (.1006( حديث )1401/ 3صحيح مسلم ) (086( يُّ يص  ن اٍب اْلم ص  د ث ن ا أ ْحم د  ْبن  ج  د ث ن ا ح  ح 
: الحديث. ، ف ق ال  ٌل إ ل ى اْلب ر اء  اء  ر ج  : ج  اق ، ق ال  ، ع ْن ز ك ر ي ا، ع ْن أ ب ي إ ْسح  يس ى ْبن  ي ون س   ع 
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ل ى اْلم   ، ف ط ف ق  ر س ول  اهلل  ص  ف ل م ا اْلت ق ى اْلم ْسل م ون  و اْلك ف ار  و  ل م  ي ْرك ض  ْسل م ون  م ْدب ر ين  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع 
ل م   س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ام  ب ْغل ة  ر س ول  اهلل  ص  ٌذ ب ل ج  ب اٌس: و أ ن ا آخ  ، ق ال  ع   أ ك فُّه ا إ ر اد ة  أ ْن ب ْغل ت ه  ق ب ل  اْلك ف ار 
ل م ، ف ق ال  ر س ول  اهلل  ال  ت ْسر ع ، و   س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ٌذ ب ر ك اب  ر س ول  اهلل  ص  ل ْيه  أ ب و س ْفي ان  آخ  ل ى اهلل  ع   ص 
ل م :  س  ي ًتا، ف ق ْلت  ، «َأْي َعبَّاُس، َناِد َأْصَحاَب السَُّمَرةِ »و  اًل ص  ك ان  ر ج  ْوت ي: ف ق ال  ع ب اٌس: و   ب أ ْعل ى ص 
 : اب  الس م ر ة ؟ ق ال  ِدَها، أوالا َلى َفَواهلِل، َلَكَأنَّ َعْطَفَتُهْم ِحيَن َسِمُعوا َصْوِتي َعْطَفُة اْلَبَقِر عَ أ ْين  أ ْصح 
ار  َتَتُلوا َواْلُكفَّارَ َفَقاُلوا: َيا َلبَّْيَك، َيا َلبَّْيَك، َقاَل: َفاقْ  : ، و الد ْعو ة  ف ي اأْل ْنص  َيا َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر،  ي ق ول ون 
، ف ق ال وا: َيا َمْعَشَر اأْلَْنَصارِ  ْزر ج  ار ث  ْبن  اْلخ  ل ى ب ن ي اْلح  ر ت  الد ْعو ة  ع  : ث م  ق ص  ا َبِني اْلَحاِرِث يَ ، ق ال 
س   اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرِج،ْبِن اْلَخْزَرِج، َيا َبِني  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ل ى ب ْغل ت ه  ف ن ظ ر  ر س ول  اهلل  ص  ل م  و ه و  ع 
ل م   س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ل ْيه ا إ ل ى ق ت ال ه ْم، ف ق ال  ر س ول  اهلل  ص  ل  ع  «َهَذا ِحيَن َحِمَي اْلَوِطيُس »ك اْلم ت ط او 
(080). 
 في غزوة خيبر: ة الصحابة ثالثاا: شجاع
ل ى اهلل  " قال سلمة بن األكوع رضى اهلل عنه:           ْيب ر  م ع  ر س ول  اهلل  ص  ر ْجن ا إ ل ى خ  ل ْيه  خ   ع 
: ز  ب اْلق ْوم  ع ل  ع م ي ع ام ٌر ي ْرت ج  : ف ج  ل م ، ق ال  س   و 
 تَاهلِل َلْواَل اهلُل َما اْهَتَدْيَنا
 َتَصدَّْقَنا َواَل َصلَّْيَناَواَل 
 َوَنْحُن َعْن َفْضِلَك َما اْسَتْغَنْيَنا
 َفَثب ِت اأْلَْقَداَم ِإْن اَلَقْيَنا
 َوَأْنِزَلْن َسِكيَنةا َعَلْيَنا
ل م :   س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  :  «َمْن َهَذا؟»ف ق ال  ر س ول  اهلل  ص  ٌر، ق ال  : أ ن ا ع ام  : «َرب كَ َغَفَر َلَك »ق ال  ، ق ال 
ُه ِإالَّ اْسُتْشِهدَ  ْنَسان  َيُخص  : ف ن اد ى ع م ر  ْبن   ،َوَما اْسَتْغَفَر َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم إلِ ق ال 
: ف ل م  ٍر، ق ال  ت ْعت ن ا ب ع ام  م ٍل ل ه : ي ا ن ب ي  اهلل ، ل ْوال  م ا م  ل ى ج  ط اب  و ه و  ع  ر ج   ااْلخ  : خ  ، ق ال  ْيب ر  ْمن ا خ  ق د 
: ي ق ول  ر  ب س ْيف ه ، و  ٌب ي ْخط  ل ك ه ْم م ْرح   م 
                                                           
و ْبن   قال اإلمام مسلم: (.1005( حديث )1398/ 3صحيح مسلم ) (080( د ث ن ي أ ب و الط اه ر  أ ْحم د  ْبن  ع ْمر  وح 
ن ا  ْبد  الْ س ْرٍح، أ ْخب ر  د ث ن ي ك ث ير  ْبن  ع ب اس  ْبن  ع  : ح  ه اٍب، ق ال  ، ع ن  اْبن  ش  ن ي ي ون س  ، اْبن  و ْهٍب، أ ْخب ر  م ط ل ب 
: ق ال  ع ب اٌس: الحديث.  ق ال 
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 َقْد َعِلَمْت َخْيَبُر َأن ي َمْرَحبُ                            
 َشاِكي الس اَلِح َبَطٌل ُمَجرَّبُ                            
 ُروُب َأْقَبَلْت َتَلهَّبُ ِإَذا اْلحُ                            
 : ٌر، ف ق ال  ز  ل ه  ع م ي ع ام  ب ر  : و   ق ال 
 َقْد َعِلَمْت َخْيَبُر َأن ي َعاِمرُ                            
 َشاِكي الس اَلِح َبَطٌل ُمَغاِمرُ                            
ٌر ي ْسف ل  ل ه ، ف ر ج    ذ ه ب  ع ام  ٍر، و  ٍب ف ي ت ْرس  ع ام  ق ع  س ْيف  م ْرح  ، ف و  ْرب ت ْين  : ف اْخت ل ف ا ض  ع  س ْيف ه  ق ال 
اب   ْن أ ْصح  ، ف إ ذ ا ن ف ٌر م  ر ْجت  ل م ة : ف خ  ل ه ، ف ك ان ْت ف يه ا ن ْفس ه ، ق ال  س  ه ، ف ق ط ع  أ ْكح  ل ى ن ْفس  ب ي   الن ع 
ل ى : ف أ ت ْيت  الن ب ي  ص  ٍر، ق ت ل  ن ْفس ه ، ق ال  : ب ط ل  ع م ل  ع ام  ل م ، ي ق ول ون  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ل ْيه   ص  اهلل  ع 
ل ى اهلل  ع   ٍر؟ ق ال  ر س ول  اهلل  ص  : ي ا ر س ول  اهلل ، ب ط ل  ع م ل  ع ام  ل م  و أ ن ا أ ْبك ي، ف ق ْلت  س  ل م : ل  و  س  َمْن »ْيه  و 
:  «َقاَل َذِلكَ  ، ق ال  اب ك  ْن أ ْصح  : ن اٌس م  : ق ْلت  ، ث م  «ْينِ َكَذَب َمْن َقاَل َذِلَك، َبْل َلُه َأْجُرُه َمرَّتَ »ق ال 
 : ل يٍّ و ه و  أ ْرم د ، ف ق ال  ل ن ي إ ل ى ع  ُيِحب ُه اهلُل »أ ْو  «َلهُ و أَلُْعِطَينَّ الرَّاَيَة َرُجالا ُيِحب  اهلَل َوَرسُ »أ ْرس 
ت ى أ ت ْيت  ب ه  ر س ول  اهلل  ص  «َوَرُسوُلهُ  ْئت  ب ه  أ ق ود ه  و ه و  أ ْرم د ، ح  ل ًيا، ف ج  : ف أ ت ْيت  ع  ل ْيه  ، ق ال  ل ى اهلل  ع 
ٌب، ر ج  م ْرح  ْين ْيه  ف ب ر أ  و أ ْعط اه  الر اي ة ، و خ  ل م ، ف ب س ق  ف ي ع  س  : و   ف ق ال 
 َقْد َعِلَمْت َخْيَبُر َأن ي َمْرَحُب                                  
 َشاِكي الس اَلِح َبَطٌل ُمَجرَّبُ                                  
 ِإَذا اْلُحُروُب َأْقَبَلْت َتَلهَُّب،                                 
:ف ق ا                             ل ي   ل  ع 
 َأَنا الَِّذي َسمَّْتِني ُأم ي َحْيَدَرْه                                
 َكَلْيِث َغاَبات  َكِريِه اْلَمْنَظَرهْ                                       
اِع َكْيَل السَّْنَدَرْه                                  (788)ُأوِفيِهُم ِبالصَّ
                                                           
ْخٌم مثل  ا)السَّْنَدَرهْ  )088( ْكي اٌل ك ب يٌر ض  لق ْنق ل  (: اْخت ل ف العلماء في معنى الس ْند ر ة : ف ق ال  اْبن  األ عرابي و غ ْير ه : ه و  م 
ت وف ي  : الس ْند ر ة  امرأ ة ك ان ْت ت ب يع  اْلق ْمح  و  ق يل  ًعا ك ب يًرا ذ ر يًعا، و  ، أ ي أ قتلكم ق ْتاًل و اس  ر اف  ، أ ي أ كيلكم ْلك يْ اوالج  ل 
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اًل  ٌل س ْند ر يُّ إ ذا ك ان  ع ج  : ر ج  لة ، و النُّون  ز ائ د ٌة، ي ق ال  : الس ْند ر ة  الع ج  ر  ق ال  آخ  اًدا، أ ي  ك ْياًل و اف ًيا، و  ف ي أ موره ح 
ي ْحت م ل  أ ن ي   : و  ل ة  وأ بادركم ق ْبل  الف رار، ق ال  اْلق ت ْيب يُّ ْكي ااًل اتُّ أ قاتلكم بالع ج  ر ٌة ك ون  م  ذ  م ن  الس ْند ر ة، و ه ي  ش ج  خ 
ْرٌب م ن  الس ه ام  والن  : الس ْند ر ي  ض  ق يل  ، و  : س ْهٌم س ْند ري  ْنه  ق يل  م  ، و  يُّ ْنه ا الن ْبل  والق س  صال م ْنس وٌب إ لى ي ْعم ل  م 
: ه و  األ  ق يل  ر ٌة، و  : ق ْوٌس س ْند ر ي ٌة. ي نظر لسان العرب )الس ْند ر ة ، و ه ي  ش ج  ي ق ال  ْنه ا، و   (.382/ 4بيض م 
م   قال اإلمام مسلم:(. 1800( حديث )1433/ 3صحيح مسلم ) )089( د ث ن ا ه اش  د ث ن ا أ ب و ب ْكر  ْبن  أ ب ي ش ْيب ة ، ح  ح 
يم ، أ خْ  اق  ْبن  إ ْبر اه  د ث ن ا إ ْسح  ، ح وح  م  ْكر م ة  بْ ْبن  اْلق اس  ه م ا ع ْن ع  ، ك ال  يُّ ٍر اْلع ق د  ام  ن ا أ ب و ع  د ث ن ا ب ر  ن  ع م اٍر، ح وح 
ن ف يُّ ع ب ْيد  اهلل  بْ  ل يٍّ اْلح  ن ا أ ب و ع  يث ه  أ ْخب ر  د  ، و ه ذ ا ح  ْبد  الر ْحم ن  الد ار م يُّ ْبد  اهلل  ْبن  ع  د ث ن ا ع  ، ح  يد  ْبد  اْلم ج  ن  ع 
ْكر  : الحديث.ع  د ث ن ي أ ب ي، ق ال  ل م ة ، ح  د ث ن ي إ ي اس  ْبن  س  اٍر، ح   م ة  و ه و  اْبن  ع م 
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 رايا والمهام الخاصةفي السَّ   : بسالة الصحابةالمطلُب الرَّابعُ 
إن لكل جيش طليعة، ولكل دولة قوة خاصة لتنفيذ المهام السريعة والخطرة، وتكون            
أمة  وكرامتها، وهذا لم يكن في عزة أمتهم أتم االستعداد للتضحية بالروح فما دونها من أجلعلى 
ولم يشهد التاريخ القديم والمعاصر بطوالت كبطوالت هؤالء األبطال قط كما كان في أمة اإلسالم، 
  ومن سار على دربهم... ملسو هيلع هللا ىلص، صحابة النبي األشاوس
 االستطالع واالستخبار: في  : إقدام الصحابةأوالا 
ها العمليات األمنية، وال يصلح لتنفيذ إن  االستطالع من أخطر المهمات العسكرية، وأشد           
 األبطال من المقاتلين، والك ماة  الم ت م رسين، وذلك ألنها تكون في مراكز الخطر المحدق، إالّ 
ارة عن استشهاديين، وفي غالب األحيان ال ومحاور القتال المشتعل، وم نف ذوا هذه العمليات عب
عليه  اهلل صلى اهلل يرجعون سالمين، ومن هؤالء، بل وعلى رأس هؤالء كان بعض صحابة رسول
ذ ْيف ة :وسلم، كما  ل م  ل ْيل ة  اأْل ْحز   " ق ال  ح  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ذ ْتن ا ر يٌح ل ق ْد ر أ ْيت ن ا م ع  ر س ول  اهلل  ص  ، و أ خ  اب 
ل م :  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ، ف ق ال  ر س ول  اهلل  ص  ق ر  يد ٌة و  َخَبِر اْلَقْوِم َجَعَلُه اهلُل َمِعي َأاَل َرُجٌل َيْأِتيِني بِ »ش د 
: « َم اْلِقَياَمِة؟َيوْ  ٌد، ث م  ق ال  ن ا أ ح  ْبه  م  َبِر اْلَقْوِم َجَعَلُه اهلُل َمِعي َيْوَم َأاَل َرُجٌل َيْأِتيَنا ِبخَ »ف س ك ْتن ا ف ل ْم ي ج 
:  «اْلِقَياَمِة؟ ٌد، ث م  ق ال  ن ا أ ح  ْبه  م  ْوِم َجَعَلُه اهلُل َمِعي َيْوَم َأاَل َرُجٌل َيْأِتيَنا ِبَخَبِر اْلقَ »ف س ك ْتن ا ف ل ْم ي ج 
: ، «اْلِقَياَمِة؟ ٌد، ف ق ال  ن ا أ ح  ْبه  م  ْد ب ًدا إ ْذ «ِر اْلَقْومِ ُقْم َيا ُحَذْيَفُة، َفْأِتَنا ِبَخبَ »ف س ك ْتن ا ف ل ْم ي ج  ، ف ل ْم أ ج 
 : ان ي ب اْسم ي أ ْن أ ق وم ، ق ال  ه  «، َواَل َتْذَعْرُهْم َعَليَّ اْذَهْب َفْأِتِني ِبَخَبِر اْلَقْومِ »د ع  ْند  ْن ع  ل ْيت  م  ، ف ل م ا و 
، ف و ض   ت ى أ ت ْيت ه ْم، ف ر أ ْيت  أ ب ا س ْفي ان  ي ْصل ي ظ ْهر ه  ب الن ار  م اٍم ح  ي ف ي ح  ا أ ْمش  ع ْلت  ك أ ن م  ْعت  س ْهًما ج 
ي ه ، ف ذ ك   س  ف ي ك ب د  اْلق ْوس  ف أ ر ْدت  أ ْن أ ْرم  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ، «َواَل َتْذَعْرُهْم َعَليَّ »ل م : ْرت  ق ْول  ر س ول  اهلل  ص 
ب ر   ، ف ل م ا أ ت ْيت ه  ف أ ْخب ْرت ه  ب خ  م ام  ْثل  اْلح  ي ف ي م  ْعت  و أ ن ا أ ْمش  ْبت ه  ف ر ج  ْيت ه  أل  ص  م  ل ْو ر  ف ر ْغت  و  ، و   اْلق ْوم 
، ف أ ْلب   ْرت  ل ْيه  ي ص  ق ر  ل م  م ْن ف ْضل  ع ب اء ٍة ك ان ْت ع  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ل ي ف يه ا، ف ل ْم أ ز ْل س ن ي ر س ول  اهلل  ص 
 : ، ف ل م ا أ ْصب ْحت  ق ال  ت ى أ ْصب ْحت   .(790) «ُقْم َيا َنْوَمانُ »ن ائ ًما ح 
                                                           
 (.323سبق ذكره صفحة ) (.1088( حديث )1414/ 3صحيح مسلم ) )090(
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 ده الناس وال من تلك الريح الشديدة شيئاً " أنه لم يجد البرد الذي يج اإلمام النووي:قال         
بل عافاه اهلل منه ببركة إجابته للنبي صلى اهلل عليه وسلم وذهابه فيما وجهه له ودعائه صلى اهلل 
عليه وسلم له واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم 
هذا الحديث أنه ينبغي لإلمام وأمير وفي  الناس...ده فلما رجع ووصل عاد إليه البرد الذي يج
 .(791)الجيش بعث الجواسيس والطالئع لكشف خبر العدو" 
 
وكذلك أيضًا لما غدر يهود بني قريظة بالعهد، وخالفوا الميثاق، وحالفوا أعداء اهلل من         
 الخبر، فكان حواري من دأك  ت  اليتم  أن المشركين ضد أولياء الرحمن من المؤمنين، كان يجب
اب ر رضى اهلل عنه يقول:  رسول اهلل جاهزًا، وعلى أتم االستعداد، يروي اإلمام البخاري بسنده عن ج 
 : ل م  ي ْوم  األ ْحز اب  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : أ ن ا، ث م   «َقْومِ َمْن َيْأِتيَنا ِبَخَبِر ال»ق ال  ر س ول  الل ه  ص  ب ْير  ف ق ال  الزُّ
 : :  «.َمْن َيْأِتيَنا ِبَخَبِر الَقْومِ »ق ال  : أ ن ا، ث م  ق ال  ب ْير  :  «َخَبِر الَقْومِ َمْن َيْأِتيَنا بِ »ف ق ال  الزُّ ب ْير  ف ق ال  الزُّ
 : نَّ َحَواِريَّ الز  »أ ن ا، ث م  ق ال  ، َواِ   .(792)« َبْيرُ ِإنَّ ِلُكل  َنِبيٍّ َحَواِريَّ
، ق ال   في صحيحه اإلمام البخاريويروي                 ْبد  الل ه  ْبن  الزُّب ْير  " : أيضًا بسنده إلى ع 
، ب ْير  ، ف ن ظ ْرت  ف إ ذ ا أ ن ا ب الزُّ ل م ة  ف ي الن س اء  ْلت  أ ن ا و ع م ر  ْبن  أ ب ي س  ع  ه ، ع   ك ْنت  ي ْوم  األ ْحز اب  ج  ل ى ف ر س 
: ي ا أ ب ت  ر أ ْيت ك  ت ْخت   ْعت  ق ْلت  ت ْين  أ ْو ث ال ثًا، ف ل م ا ر ج  ْيظ ة  م ر  : أ و ه ْل ر أ ْيت ن ي ل  ي ْخت ل ف  إ ل ى ب ن ي ق ر  ؟ ق ال  ف 
 : ل م ، ق ال  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : ك ان  ر س ول  الل ه  ص  : ن ع ْم، ق ال  ؟ ق ْلت  َمْن َيْأِت َبِني ُقَرْيَظَة َفَيْأِتيِني »ي ا ب ن ي 
ل  «ِبَخَبرِِهمْ  م ع  ل ي ر س ول  الل ه  ص  ْعت  ج  ، ف ل م ا ر ج  ل ْيه  . ف اْنط ل ْقت  :  ى اهلل  ع  ْيه  ف ق ال  ل م  أ ب و  س  ِفَداَك َأِبي »و 
 . (793) «َوُأم ي
ألن جلُّ والصفوة من األبطال، ات االستطالع تحتاج للبواسل من الرجال، همّ م  إن           
المناطق المشتعلة بالحرب، والممتلئة بجنود العدو ورجاالته، في  يكون -إن لم يكن كله-أعمالها 
                                                           
 (. بتصرف يسير.146/ 12شرح النووي على مسلم ) (091(
،  البخاري:قال اإلمام  (.4113( حديث )111/ 5صحيح البخاري ) )092( ن ا س ْفي ان  م د  ْبن  ك ث يٍر، أ ْخب ر  د ث ن ا م ح  ح 
: الحديث. اب ًرا، ي ق ول  : س م ْعت  ج  ، ق ال  ر   ع ن  اْبن  الم ْنك د 
ْبد  الل ه ، قال اإلمام البخاري: (.3020( حديث )21/ 5صحيح البخاري ) )093( ن ا ع  ٍد، أ ْخب ر  م  د ث ن ا أ ْحم د  ْبن  م ح   ح 
: الحديث. ، ق ال  ب ْير  ْبد  الل ه  ْبن  الزُّ ن ا ه ش ام  ْبن  ع ْرو ة ، ع ْن أ ب يه ، ع ْن ع   أ ْخب ر 
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لن يرجع رجال هذه المهام الصعبة سالمين، ولقد قتل  -إن لم يكن أغلبها-وفي بعض األحيان 
ْن االستطالعية، فع   د األنبياء، أثناء إحدى هذه المهامأعضاء سرية كاملة من أفضل الخلق بع
 : ْنه ، ق ال  ي  الل ه  ع  ْير ة  ر ض  َم َسِريَّةا َعْيناا، َوَأمََّر َعَلْيِهْم َوَسلَّ  َبَعَث النَِّبي  َصلَّى اهلُل َعَلْيهِ »أ ب ي ه ر 
ت ى إ ذ ا ك ان  ب ْين  ع ْسف   «َعاِصَم ْبَن ثَاِبت   ، ف اْنط ل ق وا ح  ط اب  م  ْبن  ع م ر  ْبن  الخ  دُّ ع اص  م ك ة  و ه و  ج  ان  و 
، ف ت ب ع و  ْن ه ذ ْيٍل ي ق ال  ل ه ْم: ب ن و ل ْحي ان  يٍّ م  وا ل ح  ائ ة  ر امٍ ذ ك ر  ْن م  ت ى أ ت ْوا ه ْم ب ق ر يٍب م  وا آث ار ه ْم ح  ، ف اْقت صُّ
، ف ت ب ع و  ين ة ، ف ق ال وا: ه ذ ا ت ْمر  ي ْثر ب  د وه  م ن  الم د  و  د وا ف يه  ن و ى ت ْمٍر ت ز  ْنز اًل ن ز ل وه ، ف و ج  ت ى  ام  آث ار ه ْم ح 
مٌ  ق وه ْم، ف ل م ا اْنت ه ى ع اص  ئ وا إ ل ى ف ْدف دٍ  ل ح  اب ه  ل ج  و أ ْصح 
اط وا ب ه ْم، ف ق ال وا: ل ك م  (094) اء  الق ْوم  ف أ ح  ، و ج 
مٌ  اًل، ف ق ال  ع اص  ْنك ْم ر ج  ْلت ْم إ ل ْين ا، أ ْن ال  ن ْقت ل  م  يث اق  إ ْن ن ز  ، : أَ الع ْهد  و الم  مَّا َأَنا َفاَل َأْنِزُل ِفي ِذمَِّة َكاِفر 
ْيٌد و ر ج ٌل و   اللَُّهمَّ َأْخِبْر َعنَّا َنِبيََّك، َفَقاَتُلوُهْم َحتَّى َقَتُلوا َعاِصماا ِفي َسْبَعِة َنَفر  ِبالنَّْبِل، ب ْيٌب و ز  ب ق ي  خ 
ل وا إ ل ْيه ْم، يث اق  ن ز  يث اق ، ف ل م ا أ ْعط ْوه م  الع ْهد  و الم  ، ف أ ْعط ْوه م  الع ْهد  و الم  ر  لُّوا ف   آخ  ْنه ْم ح  ل م ا اْست ْمك ن وا م 
، ف أ ب ى أ  ل  الغ ْدر  ي م ع ه م ا: ه ذ ا أ و  ل  الث ال ث  ال ذ  ب ط وه ْم ب ه ا، ف ق ال  الر ج  ي ه ْم، ف ر  ب ه ْم أ ْوت ار  ق س  ْن ي ْصح 
ب ه ْم ف ل ْم ي ْفع ْل ف ق ت ل   ل ى أ ْن ي ْصح  وه  ع  ال ج  وه  و ع  ر  ر  ا ب م ك ة ، وه ، و اْنط ل ق وا ب خ  ف ج  ت ى ب اع وه م  ْيٍد ح  ب ْيٍب، و ز 
ار ث  ي ْوم  ب ْدٍر، ف م   ب ْيٌب ه و  ق ت ل  الح  ك ان  خ  ار ث  ْبن  ع ام ر  ْبن  ن ْوف ٍل، و  ب ْيًبا ب ن و الح  ْند ه ْم ف اْشت ر ى خ  ك ث  ع 
ت ى إ ذ ا أ ْجم ع وا ق ْتل ه ، وخ   يًرا، ح  ل يأ س  : د ع ون ي أ ص  م  ل ي ْقت ل وه  ف ق ال  ر  وا ب ه  م ن  الح  ر ف   ر ج  ، ث م  اْنص  ْكع ت ْين  ر 
ل  م ْن س ن  الر ْكع ت   ، ف ك ان  أ و  ز ٌع م ن  الم ْوت  ل ز ْدت  ا ب ي ج  ْوا أ ن  م  : ل ْوال  أ ْن ت ر  ْند  الق ْتل  يْ إ ل ْيه ْم، ف ق ال  ن  ع 
، ث م   ه ْم ع د ًدا، ث م  ق ال  ه و  : الل ه م  أ ْحص    :ق ال 
 َما ُأَباِلي ِحيَن ُأْقَتُل ُمْسِلماا ... َعَلى َأي  ِشقٍّ َكاَن ِللَِّه َمْصَرِعي              
ْن َيَشْأ ... ُيَباِرْك َعَلى َأْوَصاِل ِشْلو  ُمَمزَّعِ                َوَذِلَك ِفي َذاِت اإِلَلِه َواِ 
                                                           
هي مفرد الرابية المشرفة أو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع، وجمعه: فدافد. وقيل: هي الفالة من  )الَفْدَفد(: )094(
ى. ي نظر المعلم بفوائد مسلم )األرض ال شيء فيها. وقيل: و ه ي األ ْرض الغليظة  / 2المرتفعة ذ ات اْلح ص 
 (.166/ 1(. وفتح الباري البن حجر )44/ 13(. والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )112
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س د   ث م   ْن ج  ٍم ل ي ْؤت ْوا ب ش ْيٍء م  ْيٌش إ ل ى ع اص  ب ع ث ْت ق ر  ار ث  ف ق ت ل ه ، و  ه  ي ْعر ف ون ه ، ق ام  إ ل ْيه  ع قب ة  ْبن  الح 
ْثل  الظُّل ة  م ن  الد   ل ْيه  م  ائ ه ْم ي ْوم  ب ْدٍر، ف ب ع ث  الل ه  ع  يًما م ْن ع ظ م  ٌم ق ت ل  ع ظ  ك ان  ع اص  ْن بْ و  ْته  م  م  ، ف ح  ر 
ل ى ش ْيٍء"  ْنه  ع  وا م  ر  ل ه ْم، ف ل ْم ي ْقد   . (795)ر س 
ب ْيبٌ  ق ال  وغيره بعض الزيادات في الحديث"... (796)وقد أورد الطبراني          ل ى ف ع ون ه  ي رْ  و ه مْ  خ   ع 
ش ب ة   ه مْ  الله م  : اْلخ  ْنه مْ  ت ْبق   و ال   ب د ًدا، و اْقت ْله مْ  ع د ًدا، أ ْحص  ًدا، م  ق ت ل   أ ح  ب ْيب   و  يٍّ  ْبن   خ   اْلم ْشر ك ين   أ ْبن اء   ع د 
ين   ع وا ف ل م ا ب ْدٍر، ي ْوم   ق ت ل وا ال ذ  ح   ف يه   و ض  م ًدا أ ت ح بُّ : ن اش د وه  و  ن اد وه   م ْصل وبٌ  و ه و   الس ال  ؟ م ح   م ك ان ك 
                                                           
ن ا ه ش ام   قال اإلمام البخاري: (.4086( حديث )103/ 5صحيح البخاري ) (095( يم  ْبن  م وس ى، أ ْخب ر  د ث ن ي إ ْبر اه  ح 
ي   ْير ة  ر ض  ْن أ ب ي ه ر  ، ع  و ْبن  أ ب ي س ْفي ان  الث ق ف ي  ، ع ْن ع ْمر  ْن م ْعم ٍر، ع ن  الزُّْهر ي  ، ع  : اْبن  ي وس ف  ْنه ، ق ال  لل ه  ع 
 الحديث.
( 259/ 5ديث، ولكن ذكرهن  اإلمام الطبراني في المعجم الكبير )األربع أبيات األولى لم ي ذك رن  في الح )096(
د ث ن ي أ ب ي، ثنا اْبن  ل ه   قال اإلمام الطبراني:(. 5284)حديث  ، ح  ر ان يُّ ال ٍد اْلح  و ْبن  خ  م د  ْبن  ع ْمر  د ث ن ا م ح  يع ة ، ح 
: الحديث. ، ع ْن ع ْرو ة ، ق ال  د  ْن أ ب ي اأْل ْسو   ع 
  الحديث:دراسة 
 رجاله ثقات، إال: أوالا: دراسة اإلسناد:
 قبل تدليسه يقبل وال مدلس، صدوق وملخص القول فيه أنه:(، 30)سبق دراسة الراوي برقم  :اْبُن َلِهيَعةَ  -113
 .االختالط بعد وضعيف االختالط،
114-  : ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َخاِلد  اْلَحرَّاِني  ، ذكره ُمَحمَّ ولم  يخ اإلسالمالذهبي في تار هو ابن فّروخ أبو عالثة الم ْصريُّ
لحكم ايذكر فيه جرحًا وال تعدياًل. توفى يوم االثنين عاشر ربيع األول سنة اثنتين وتسعين ومائتين بمصر. 
 مجهول. على الراوي:
( 1040/ 6سالم ت بشار )(. وتاريخ اإل1250( ترجمة )459/ 1تاريخ ابن يونس المصري )مصادر الترجمة: 
 (.403ترجمة )
م د  438( حديث )500أخرجه أبو ن ع ْيم األصبهاني في دالئل النبوة )ص: ثانياا: تخريج الحديث:  ( من طريق م ح 
و به، بمثله وقد ذكر األبيات. وأخرج البيهقي في دالئل النبوة محققًا ) ( شاهدًا له من طريق 328/ 3ْبن  ع ْمر 
م  ْبن   / 1) وأخرج أبو ن ع ْيم حلية األولياء وطبقات األصفياء ع م ر  ْبن  ق ت اد ة  مرساًل، وقد ذكر األبيات.ع اص 
ْير  ْبن  أ ب ي أ ه اٍب، بنحوه وقد ذكر األبيات.113 ج  ة  ح  في صحيحه  وأخرج البخاري ( شاهداً له من حديث م ْوال 
 عن أبيه، بنحوه ولم يذكر األبيات األربعة.( شاهدًا له من طريق عروة يرويه 3020( حديث )21/ 5)
 ألن عروة تابعي لم يدرك الحادثة.ضعيف، ثالثاا: الحكم على اإلسناد: 
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يم   و اهلل   ال  : ف ق ال   ه ، ف ي ي ش اك ه ا ب ش ْوك ةٍ  ي ف د ي ن ي أ نْ  أ ح بُّ  م ا اْلع ظ  ك واف   ق د م  ح  ق ال   ض  ب ْيبٌ  و  ين   خ  ف ع وه   ح   ر 
ل ى ش ب ة   ع   :اْلخ 
 َمْجَمع   ُكلَّ  َواْسَتْجَمُعوا َقَباِئَلُهمْ ...  وأَلَُّبوا َحْوِلي اأْلَْحزَابُ  َجَمعَ  َلَقدْ 
 ُمَمنَّعِ  َطِويل   ِجْذع   ِمنْ  َوُقر ْبتُ ...  َوِنَساَءُهمْ  َأْبَناَءُهمْ  َجَمُعوا َوَقدْ 
 َمْصَرِعي ِعْندَ  ِبي اأْلَْحزَابُ  َأْرَصدَ  َوَما...  ُكْرَبِتي َبْعدَ  ُغْرَبِتي َأْشُكو اهللِ  ِإَلى
ُعوا َفَقدْ ...  ِبي ُيرَادُ  َما َعَلى َصب ْرِني اْلَعْرشِ  َفَذا  ْطَمِعيمَ  َيِئَس  َوَقدْ  َلْحِمي َبضَّ
َلهِ  َذاتِ  ِفي َوَذِلكَ  نْ  اإلِْ  ُمَمزَّعِ  ِشْلو   َأْوَصالِ  َعَلى ُيَباِركْ ...  َيَشأْ  َواِ 
 َمْضَجِعي ِللَّهِ  َكانَ  َحال   َأي   َعَلى...  ُمْسِلماا ِمت   ِإَذا َأْحَفلُ  َما َلَعْمِري
ْيد   و أ م ا ْفو ان   ف اْشت ر اه   الد ث ن ة   ْبن   ز  ي ة   ْبن   ص  ل فٍ  ْبن   أ م  ل ٍف، ْبن   أ م ي ة   أ ب يه  ب   ف ق ت ل ه   خ   ل ىم وْ  ن ْسط اس   ق ت ل ه   خ 
، ب ن ي م ح  ق ت ال   ج  ، و  يم  و ف د ف ن   ب الت ْنع  ي ة   ْبن   ع ْمر  ب ْيًبا، أ م  ق ال   خ  س ان   و  ب ْيبٍ  ش ْأن   ف ي ث اب تٍ  ْبن   ح   :خ 
 َعاِلَما ِباْلَقْومِ  َكانَ  ُخَبْيباا َوَلْيتَ ...  َدَماَمةٌ  َتُخْنهُ  َلمْ  ُخَبْيباا َلْيتَ 
 اْلَمَحاِرَما َيْرَكَبانِ  َقِديماا َوَكاَنا...  َوَجاَمعٌ  اأْلََغر   ْبنُ  ُزَهْيرُ  َشرَاكَ 
 (798) اللَهاِزَما (797) الرَِّجيعِ  ِبَأْكَنافِ  َوُكْنُتمْ ...  َغَدْرُتمُ  َأَجْرُتمْ  َأنْ  َفَلمَّا َأَجْرُتمْ 
 
لقد َرَسَخ أفراد هذه السرية ُرسوخ الجبال، وثبتوا ثبات اْلبطال، سواء من قاتل حتى قتل            
عند النزال، أو قاتل ونزل تحت العهد والميثاق بعد تأكده من عدم جدوى القتال، ظناا منه أَ 
                                                           
(: هو ماء لهذيل، لبنى لحيان منهم، بين مّكة وعسفان، بناحية الحجاز، وبه قتل بنو لحيان من الرَِّجيعِ ) (090(
(. والروض 641/ 2من اسماء البالد والمواضع ) هذيل عاصم بن ثابت وأصحابه.  ي نظر معجم ما استعجم
 (.260المعطار في خبر األقطار )ص: 
، وقيس  بن ث علب ة، وع ن ز ة. وهي أسماء لقبائل من )اللَهاِزم (098( ْجٌل، وت ْيٌم اّلالت  (: هم كما قال  اْبن األعرابّي: ع 
 (209/ 6عربية. ي نظر تهذيب اللغة )
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َلء فلقد كاَ عند هؤ  ُمحال، وقد خفي عليه أَ هذا اْلمرللمشركين عهد، أو للكافرين ميثاق، 
لم  البواسل من رَبَاطَة الَجأش، ما يكفي لقيادة كتيبة بل جيش، ومن ُغدر به من أفراد السرية 
ئة ، بل كاَ مثاَلا مشرقاا، وقدوة مضيمن الشركين الرحمة والرأفة، أو طلب في الدين الدنية يعطِ 
 .المبين ثابت على الحق ،لكل شجاع متين
 
 :في االغتياالت واإلَغاَرات  صحابةثانياا: بسالة ال
من الطغاة المانع لكثير من الناس من الدخول في اإلسالم هو خوف البطش إن             
المتجبرين من أقوامهم، ولسوف تجمع هذه الرؤوس الجموع لطمس نور التوحيد، وهدم صرح 
ن   ؤوس ر هذا الكفر ال يزول إال بزوال هؤالء الطغاة، وهذا الظلم ال يرتفع إال بقطع اإلسالم، وا 
 ، وهذا ما أمر به النبي صلى اهلل عليه وسلم.الكفر
ل ى  ُأَنْيس ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ فارس الرسول، ناصر اإلسالم ق ال               ان ي ر س ول  اهلل  ص  : " د ع 
 : ل م  ف ق ال  س  ل ْيه  و  ْجَمُع ِلي النَّاَس ِإنَُّه َقْد َبَلَغِني َأنَّ َخاِلَد ْبَن ُسْفَياَن ْبِن ُنَبْيح  اْلُهَذِليَّ يَ »اهلل  ع 
: ي ا ر س ول  ، «، َفْأِتِه َفاْقُتْلهُ (799) ِلَيْغُزَوِني، َوُهَو ِبُعَرَنةَ  : ق ْلت  ت   ق ال  : اهلل ، اْنع ْته  ل ي ح  ى أ ْعر ف ه ، ق ال 
ق عْ « (800) َرةا َتُه َوَجْدَت َلُه ِإْقَشْعِريِإَذا رََأيْ » ت ى و  ش ًحا ب س ْيف ي ح  ر ْجت  م ت و  : ف خ  ن ة  ت  ع  ق ال   ل ْيه ، و ه و  ب ع ر 
ْدت  م ا و ص ف  ل ي ر س ول   ، ف ل م ا ر أ ْيت ه  و ج  ْقت  اْلع ْصر  ين  ك ان  و  هلل  ام ع  ظ ع ٍن ي ْرت اد  ل ه ن  م ْنز اًل، و ح 
ب ْين ه  م   يت  أ ْن ي ك ون  ب ْين ي و  ش  ْقش ْعر ير ة  ف أ ْقب ْلت  ن ْحو ه ، و خ  ل م  م ن  اإْل  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ل ٌة ت ْشغ ل ن ي ح  ص  او 
ود ، ف ل م ا اْنت ه ْيت  إ ل يْ  ي الرُّك وع ، و السُّج  ي ن ْحو ه  أ وم ئ  ب ر ْأس  ل ْيت  و أ ن ا أ ْمش  ة ، ف ص  : م ن  ه  ع ن  الص ال   ق ال 
اء ك   ل  ف ج  ْمع ك  ل ه ذ ا الر ج  ب ج  ، و  ٌل م ن  اْلع ر ب  س م ع  ب ك  : ر ج  ؟ ق ْلت  ل  ، ل ه  الر ج  ْل أ ن ا ف ي ذ ل ك  : أ ج  ذ ا، ق ال 
                                                           
عرفات، وقيل بطن عرنة مسجد عرفة والمسيل كله، ي نظر معجم البلدان، لياقوت  هو وادي بحذاء )ُعَرَنة(: (099(
 (.111/ 4الحموي )
ذ ْته  ق ش ْعر ير ٌة، أي: ر ْعد ٌة،)ِإْقَشْعِرَيَرة( )800( ْلد ه : أخ  ، واْقش ع ر  ج  ر  ْعرارًا، فهو م ْقش ع  وتقبُّض،  : اْقش ع ر  جلد اإلنسان اْقش 
راب. ي نظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) ورعشة، ورجفة من خوفٍ  ( 092/ 2أو ره بة أو اضط 
 (.1810/ 3( ومعجم اللغة العربية المعاصرة )462والقاموس المحيط )ص: 
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 : َتَرْكُت َفَمَشْيُت َمَعُه َشْيئاا َحتَّى ِإَذا َأْمَكَنِني َحَمْلُت َعَلْيِه السَّْيَف َحتَّى َقَتْلُتُه، ُثمَّ َخَرْجُت، وَ ق ال 
ل ى اهلل  َظَعاِئَنُه ُمِكبَّات  َعَلْيهِ  ل ى ر س ول  اهلل  ص  ْمت  ع  س   ، ف ل م ا ق د  ل ْيه  و  :ع  « َأْفَلَح اْلَوْجهُ » ل م  ف ر آن ي ف ق ال 
 : : ق ت ْلت ه  ي ا ر س ول  اهلل ، ق ال  : ق ْلت  : ث م  ق ام  م ع ي ر س ول  اهلل  ص  « َصَدْقتَ »ق ال  س ل م  ق ال  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع 
 : ل  ب ي ب ْيت ه  ف أ ْعط ان ي ع ًصا، ف ق ال  ر ْجت  « َنْيس  ِذِه ِعْنَدَك َيا َعْبَد اهلِل ْبَن أُ َأْمِسْك هَ » ف د خ  : ف خ  ق ال 
س   ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : أ ْعط ان يه ا ر س ول  اهلل  ص  : ق ْلت  ا؟ ق ال  ه  اْلع ص  ل ى الن اس  ف ق ال وا: م ا ه ذ  ل م ، ب ه ا ع 
ك ه ا، ق ال وا:  ن ي أ ْن أ ْمس  ع  إ ل ى ر   أوالً و أ م ر  ل م  ف  ت ْرج  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : س ول  اهلل  ص  ؟ ق ال  ت ْسأ ل ه  ع ْن ذ ل ك 
ه  الْ  : ي ا ر س ول  اهلل  ل م  أ ْعط ْيت ن ي ه ذ  ل م ، ف ق ْلت  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ْعت  إ ل ى ر س ول  اهلل  ص  :ف ر ج  ا؟ ق ال   ع ص 
ُرونَ ، ِإنَّ َأَقلَّ النَّاِس آَيٌة َبْيِني َوَبْيَنَك َيْوَم اْلِقَياَمةِ » : « َيْوَمِئذ   (801) اْلُمَتَخص   َفَقَرَنَها َعْبُد اهللِ »ق ال 
يًعا" «ِبَسْيِفِه َفَلْم َتَزْل َمَعُه َحتَّى ِإَذا َماَت َأَمَر ِبَها َفُصبَّْت َمَعُه ِفي َكَفِنهِ  م   . (802)، ث م  د ف ن ا ج 
                                                           
ر بقضبان لها تشير بها وتصل كالمها. وهي  )التَّخصّر(:( 801( هو إمساك القضيب باليد وكانت الملوك تت خ ص 
 (.312/ 3ي نظر المعلم بفوائد مسلم ) المخاصر، واحدتها م خصرة.
:  قال اإلمام أحمد:(. 16040( حديث )440/ 25مسند أحمد ط الرسالة ) )802( د ث ن ا أ ب ي، ق ال  ، ح  د ث ن ا ي ْعق وب  ح 
ْبد  اهلل  بْ  ، ع ن  اْبن  ع  ب ْير  ْعف ر  ْبن  الزُّ م د  ْبن  ج  د ث ن ي م ح  : ح  اق ، ق ال  : ن  ع ن  اْبن  إ ْسح   أ ن ْيٍس، ع ن  أ ب يه ، ق ال 
 الحديث.
  دراسة الحديث:
؛ أوالا: دراسة اإلسناد:  رجاله ثقات إال أن 
في لبخاري ااختلف العلماء في اسم هذا الراوي؟ هل هو عبد اهلل أم عبيد اهلل. ذكره اْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن أَُنْيس:  -115
هلل بن أنيس هو عبد اهلل بن عبد اابن أبي حاتم: التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحًا وال تعدياًل أيضًا. وقال 
في ان ابن حبيقول ذلك. وذكره  أبيالجهني روى عن أبيه، وروى عنه محمد بن إبراهيم التيمي، سمعت 
ن عبد الحديث عن عبيد اهلل ب البيهقي : وله صحبة. وقد روىابن حبانالثقات وقال إنه "عبد اهلل" وقال 
ي التهذيب ولم ف ابن حجرفي الميزان ولم يذكر فيه جرحًا وال تعدياًل. وذكره  الذهبياهلل بن أنيس. وذكره 
وهذا الحديث من رواية محمد بن جعفر عن ابن أنيس، األلباني:  يذكر فيه جرحًا وال تعدياًل أيضًا. وقال
هذا أحدهما واآلخر التيمي، وصنيع الذهبي في " الميزان " التفريق بين الذي  فالظاهر أنه روى عنه اثنان
روى عنه ابن جعفر والذي روى عنه التيمي، وتبعه الحافظ في " التهذيب"، والظاهر أنهما واحد بدليل رواية 
وهو عبد اهلل  .مقبول، وقد حّسن روايته الحافظ ابن حجر وغيرهالحكم على الراوي:  البيهقي هذه، واهلل أعلم.
  وليس عبيد اهلل.
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من ال يعرفون لغة الحوار، وال يدركون الحقائق إال عبر الحل األمثل مع هذا هو إن           
ال، وأفواه انة، وأطراف رؤوس األس   ، وأصوات الرصاص، وبريق االنفجارات، التي لمدافعالن ص 
ت م  على قلبه وكان على بصره  وتفتت أجساد ،زق أوصال عتاة الكافرينت م  اوة.عشمن خ 
ْنه  قصة فرسان صادقين، يطهرون األرض من               ي  الل ه  ع  يروي الب ر اء  ْبن  ع از ٍب ر ض 
َبَعَث َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى َأِبي »:  رجس أحد رؤوس اليهود المالعين، فقال 
، َوَعْبَد اللَِّه ْبَن   «ى َدَنْوا ِمَن الِحْصنِ ُعْتَبَة، ِفي َناس  َمَعُهْم، َفاْنَطَلُقوا َحتَّ رَاِفع  َعْبَد اللَِّه ْبَن َعِتيك 
: ف ت ل ط ْفت  أ ْن  ، ق ال  ت ى أ ْنط ل ق  أ ن ا ف أ ْنظ ر  ْبد  الل ه  ْبن  ع ت يٍك: اْمك ث وا أ ْنت ْم ح  ، أ ف ق ال  ل ه ْم ع  ْصن  ل  الح  ْدخ 
                                                           
(. والجرح والتعديل البن أبي 300( ترجمة )125/ 5التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع ) مصادر الترجمة:
/ 3(. والسنن الكبرى للبيهقي )3033( ترجمة )30/ 5(. والثقات البن حبان )412( ترجمة )90/ 5حاتم )
( 302/ 12(. وتهذيب التهذيب )10804( ترجمة )593/ 4ل )(. وميزان االعتدا6024( حديث )364
رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )1501ترجمة )   (.48/ 3(. وا 
صدوق، وال يقبل منه إال بالتصريح وملخص القول فيه أنه:  (.13سبق دراسة الراوي برقم ) ِإْسَحاق:اْبِن  -116
رح بالسماع.  بالسماع. وقد هنا ص 
( وأخرجه ابن حبان في 905( حديث )201/ 2أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ) تخريج الحديث:ثانياا: 
/ 9( وأخرجه ضياء الدين المقدسي في األحاديث المختارة )0160( حديث )114/ 16مخرجًا )-صحيحه 
( 1249( حديث )436/ 2( ثالثتهم به، بمثله. وأخرجه أبو داود في سننه ت األرنؤوط )13( حديث )28
( بمثله. وأخرجه البيهقي 982( حديث )486/ 1) 3بنحوه مختصرًا. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ط 
اق به، ولكن رواية 6024( حديث )364/ 3في السنن الكبرى ) م د  ْبن  إ ْسح  ( بمثله، ثالثتهم من طريق م ح 
ْبد  اهلل  ْبن  أ ن ْيٍس ب )ع ب ْيد  اهلل   ( من 231/ 1ان )(. وأخرجه أبو ن ع ْيم في أخبار أصبهالبيهقي بتسمية اْبن  ع 
 طريق محمد بن كعب عن عبد اهلل بن أ نيس وهو منقطع ألن محمدًا لم يدرك عبد اهلل، بنحوه مختصرًا. 
الحديث في صحيحه. ي نظر صحيح ابن خزيمة  بن خزيمةذكر اإلمام ا حسن اإلسناد.ثالثاا: الحكم على اإلسناد: 
/ 2في الفتح. فتح الباري البن حجر ) الحافظ ابن حجروحسن إسناده (. 982( حديث )486/ 1) 3ط 
وهذا سند فيه ضعف، رجاله كلهم ثقات غير ابن عبد اهلل بن أنيس وقد سماه البيهقي  األلباني:(. وقال 430
 د " مصغرًا، وليس في أواًلد عبد اهلل بن أنيس من يدعى عبيدًا فالصوابعبيد اهلل، كذا وقع في النسخة " عبي
: صحيح لغيره. األلباني( وقال 48/ 3" عبد اهلل ". ي نظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )
 (.0116( حديث )234/ 10ي نظر التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )
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: ف خ   اًرا ل ه ْم، ق ال  م  : ف غ  ف ف ق د وا ح  ، ق ال  يت  أ ْن أ ْعر ف  ش  : ف خ  وا ب ق ب ٍس ي ْطل ب ون ه ، ق ال  ي ر ج  ط ْيت  ر ْأس 
ْل ق ْبل  أ ْن أ ْغل   ل  ف ْلي ْدخ  ْن أ ر اد  أ ْن ي ْدخ  ، م  اح ب  الب اب  ًة، ث م  ن اد ى ص  اج  ي ح  ل ْست  ك أ ن ي أ ْقض  ه ، ق  و ج 
ْلت  ث م  اْخت ب ْأت  ف ي م   ت  ف د خ  ْند  أ ب ي ر اف ٍع، و  ، ف ت ع ش ْوا ع  ْصن  ْند  ب اب  الح  اٍر ع  م  ت ى ذ ه ب ْت ْرب ط  ح  د ث وا ح  ح 
، ق   ر ْجت  ر ك ًة خ  ، و ال  أ ْسم ع  ح  ع وا إ ل ى ب ي وت ه ْم، ف ل م ا ه د أ ت  األ ْصو ات  ، ث م  ر ج  : و ر أ ْيت  اس اع ةٌ م ن  الل ْيل  ل 
اح ب  الب   ، ق اص  ْصن  ْذت ه  ف ف ت ْحت  ب ه  ب اب  الح  ْصن  ف ي ك و ٍة، ف أ خ  ْفت اح  الح  ع  م  ْيث  و ض  ، ح  : اب  : ق ْلت  ل 
ل ْيه ْم م نْ  ل ى م ه ٍل، ث م  ع م ْدت  إ ل ى أ ْبو اب  ب ي وت ه ْم، ف غ ل ْقت ه ا ع  ر  ب ي الق ْوم  اْنط ل ْقت  ع  ٍر، ث م  ظ   إ ْن ن ذ  اه 
ع   ، ف  ص  ل  ه ، ف ل ْم أ ْدر  أ ْين  الر ج  ر اج  ل ٍم، ف إ ذ ا الب ْيت  م ْظل ٌم، ق ْد ط ف ئ  س  : َيا ق ْلت  ْدت  إ ل ى أ ب ي ر اف ٍع ف ي س 
ْوِت َفَأْضِرُبُه َوَصاَح، َفَلْم ُتْغِن َشْيئاا، َقاَل: ثُ   ِجْئُت مَّ َأَبا رَاِفع  َقاَل: َمْن َهَذا؟ َقاَل: َفَعَمْدُت َنْحَو الصَّ
؟ َوَغيَّْرُت َصْوِتي، َفَقاَل: َأاَل ُأْعِجُبَك أِلُم َك الَوْيُل،  َخَل َعَليَّ دَ َكَأن ي ُأِغيُثُه، َفُقْلُت: َما َلَك َيا َأَبا رَاِفع 
ا َفَأْضِرُبُه ُأْخَرى، َفَلْم ُتْغِن َشْيئا  ، َفَصاَح َوَقاَم َأْهُلُه، اَرُجٌل َفَضَرَبِني ِبالسَّْيِف، َقاَل: َفَعَمْدُت َلُه َأْيضا
ي َبْطِنِه َقاَل: ُثمَّ ِجْئُت َوَغيَّْرُت َصْوِتي َكَهْيَئِة الُمِغيِث َفِإَذا ُهَو ُمْسَتْلق  َعَلى َظْهرِِه، َفَأَضُع السَّْيَف فِ 
ت ى أ ت يْ  ُثمَّ َأْنَكِفُئ َعَلْيِه َحتَّى َسِمْعُت َصْوَت الَعْظمِ  ًشا ح  ر ْجت  د ه  ل م ، أ ر يد  أ ْن أ ْنز ل  ف أ ْسق ط  ت  ث م  خ   السُّ
وا ر س و  : اْنط ل ق وا ف ب ش ر  ، ف ق ْلت  اب ي أ ْحج ل  ْبت ه ا، ث م  أ ت ْيت  أ ْصح  ل ع ْت ر ْجل ي ف ع ص  ْنه ، ف اْنخ  ل ى م  ل  الل ه  ص 
ت ى أ ْسم ع  الن  ل م ، ف إ ن ي ال  أ ْبر ح  ح  س  ل ْيه  و  ي ة ، ف ل م ا ك ان  ف ي و ْجه  الصُّ اهلل  ع  : اع  ي ة ، ف ق ال  د  الن اع  ع  ْبح  ص 
ل   اب ي ق ْبل  أ ْن ي ْأت وا الن ب ي  ص  ا ب ي ق ل ب ٌة، ف أ ْدر ْكت  أ ْصح  ي م  : ف ق ْمت  أ ْمش  ل ْيه  أ ْنع ى أ ب ا ر اف ٍع، ق ال  ى اهلل  ع 
ل م  ف ب ش ْرت ه   س  و 
(803). 
ة حيلة، والخدعة في الوسيل، وخال الزمان من ميثاق، فالبد من المكر والض العهدنتقإذا ا         
للوصول لألئمة الكفر، ودعاة الضالل الذين يصدون عن سبيل اهلل، ويؤذون اهلل ورسوله وسائر 
ا: ق ال  ر س و كما  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وهذا ما أمر به المؤمنين. ْنه م  ي  الل ه  ع  اب ر  ْبن  ع ْبد  الل ه  ر ض  ل  الل ه  قال ج 
ل م :  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  م د  ْبن  م ْسل م ة  ، «َمْن ِلَكْعِب ْبِن اأَلْشَرِف، َفِإنَُّه َقْد آَذى اللََّه َوَرُسوَلهُ »ص  ف ق ام  م ح 
: ي ا ر س ول  الل ه ، أ ت ح   : ف ق ال  : ف ْأذ ْن ل ي أ ْن أ ق ول  ش   ،«َنَعمْ »بُّ أ ْن أ ْقت ل ه ؟ ق ال  : ق ال  ، ف أ ت اه  «ُقلْ »ْيًئا، ق ال 
                                                           
ْيٌح ه و   قال اإلمام البخاري:(. 4040) ( حديث92/ 5صحيح البخاري )( 803( د ث ن ا ش ر  ، ح  د ث ن ا أ ْحم د  ْبن  ع ْثم ان  ح 
: س م ْعت  الب ر اء  ْبن  ع   اق ، ق ال  ، ع ْن أ ب يه ، ع ْن أ ب ي إ ْسح  يم  ْبن  ي وس ف  د ث ن ا إ ْبر اه  ْسل م ة ، ح  ي  الل ه  ااْبن  م  ز ٍب ر ض 
: الحدي ْنه ، ق ال   ث.ع 
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د ق ًة، و ا  ن ه  ق ْد ع ن ان ا و ا  ن ي ق ْد أ ت   ل  ق ْد س أ ل ن ا ص  : إ ن  ه ذ ا الر ج  م د  ْبن  م ْسل م ة  ف ق ال  ، ق  يْ م ح  : ت ك  أ ْست ْسل ف ك  ال 
ت ى ن ْنظ ر  إ ل ى أ ي   : إ ن ا ق د  ات ب ْعن اه ، ف ال  ن ح بُّ أ ْن ن د ع ه  ح  ير  ش ْأن ه ، ش   و أ ْيًضا و الل ه  ل ت م لُّن ه ، ق ال  ْيٍء ي ص 
ْسق ْين   ْسًقا أ ْو و  ْدن ا أ ْن ت ْسل ف ن ا و  ق ْد أ ر  ْير  م ر ٍة ف ل مْ  -و  د ث ن ا ع ْمٌرو غ  ْسق ْين  أ ْو: ف ق ْلت  ي   وح  ْسًقا أ ْو و  ْذك ْر و 
ْسق ْين   ْسًقا أ ْو و  : أ ر ى ف يه  و  ؟ ف ق ال  ْسق ْين  ْسًقا أ ْو و  ، اْره ن ون ي، ق ال وا: أ ي  ش ْيٍء : ن  ف ق ال  -ل ه : ف يه  و  ع م 
: ف اْره ن ون   ، ق ال  : اْره ن ون ي ن س اء ك ْم، ق ال وا: ك ْيف  ن ْره ن ك  ن س اء ن ا و أ ْنت  أ ْجم ل  الع ر ب  ي أ ْبن اء ك ْم، ت ر يد ؟ ق ال 
د ه ْم، ف ي ق   ْسق ْين  ق ال وا: ك ْيف  ن ْره ن ك  أ ْبن اء ن ا، ف ي س بُّ أ ح  ْسٍق أ ْو و  : ر ه ن  ب و  ل ك ن ا ال  ل ْين ا، و  اٌر ع  ، ه ذ ا ع 
ْم ة   : ي ْعن ي الس ال ح   -ن ْره ن ك  الأل  اء ه  ل ْياًل  -ق ال  س ْفي ان  م ع ه  أ ب و ن ائ ل ة ، و ه و  ف و اع د ه  أ ْن ي ْأت ي ه ، ف ج   و 
اع ة ، ف د ع اه   و ك ْعٍب م ن  الر ض  ، ف ن ز ل  إ ل ْيه ْم، ف ق ال ْت ل ه  اْمر أ ت ه : أ ْين  ت  أ خ  ْصن  ه  ْم إ ل ى الح  ْخر ج  ه ذ 
ق ال  غ ْير  ع ْمٍرو، ق ال ْت: أ ْسم   ي أ ب و ن ائ ل ة ، و  م د  ْبن  م ْسل م ة ، و أ خ  ْوتًا ع  الس اع ة ؟ ف ق ال  إ ن م ا ه و  م ح   ص 
ْنه  ال ي أ ب و ن ائ ل ة  إ ن  الك ر  ك أ ن ه  ي ْقط ر  م  يع  م د  ْبن  م ْسل م ة  و ر ض  ي م ح  : إ ن م ا ه و  أ خ  ي  د م ، ق ال  يم  ل ْو د ع 
ل ْين   م د  ْبن  م ْسل م ة  م ع ه  ر ج  ل  م ح  ي ْدخ  : و  ، ق ال  اب  : س م اه ْم ع ْمٌرو؟  ل  ق ي-إ ل ى ط ْعن ٍة ب ل ْيٍل أل  ج  ل س ْفي ان 
ه ْم ق ال   بْ  -: س م ى ب ْعض  : غ ْير  ع ْمٍرو: أ ب و ع ْبس  ْبن  ج  ق ال  ، و  ل ْين  اء  م ع ه  ب ر ج  ٍر، ق ال  ع ْمٌرو: ج 
 : ، ف ق ال  ل ْين  اء  م ع ه  ب ر ج  ار ث  ْبن  أ ْوٍس، و ع ب اد  ْبن  ب ْشٍر، ق ال  ع ْمٌرو: ج  َذا َما َجاَء َفِإن ي َقاِئٌل إِ و الح 
 ُأِشم ُكْم، َفَنَزَل ِه َفَأَشم ُه، َفِإَذا رََأْيُتُموِني اْسَتْمَكْنُت ِمْن رَْأِسِه، َفُدوَنُكْم َفاْضِرُبوُه، َوَقاَل َمرَّةا: ُثمَّ ِبَشَعرِ 
ا، َأْي َأْطَيبَ  ا َوُهَو َيْنَفُح ِمْنُه ِريُح الط يِب، َفَقاَل: َما رََأْيُت َكالَيْوِم ِريحا َوَقاَل َغْيُر  ،ِإَلْيِهْم ُمَتَوش حا
و: َقاَل: ِعْنِدي َأْعَطُر ِنَساِء الَعَرِب َوَأْكَمُل الَعَرِب، َقاَل َعْمٌرو: َفَقاَل َأتَْأَذُن ِلي َأْن َأُشمَّ رَأْ  َسَك؟ َعْمر 
ْمَكَن ِمْنُه، َقاَل: ُدوَنُكْم، تَ َقاَل: َنَعْم، َفَشمَُّه ُثمَّ َأَشمَّ َأْصَحاَبُه، ُثمَّ َقاَل: َأتَْأَذُن ِلي؟ َقاَل: نَعْم، َفَلمَّا اسْ 
وه   َفَقَتُلوُه، ل م  ف أ ْخب ر  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع   " ث م  أ ت و ا الن ب ي  ص 
(804). 
بعد توقيع النبي صلى اهلل عليه وسلم لصلح الحديبية مع مشركي قريش، كان من                
 الذي ،مؤمنًا من رجال مكة، فكان هذا الشرط الظالممن جاءه  ملسو هيلع هللا ىلصأشهر الشروط فيه أن ي ر د  النبي 
، أشترطه على المشركون أصر   ي سببًا لحدوث قصة فيها من الشجاعة ما ليس ف حتى ي تم الصلح 
                                                           
، قال اإلمام البخاري:(. 4030( حديث )90/ 5صحيح البخاري ) )804( د ث ن ا س ْفي ان  ْبد  الل ه ، ح  ل يُّ ْبن  ع  د ث ن ا ع   ح 
ل   ل ى اهلل  ع  : ق ال  ر س ول  الل ه  ص  ا، ي ق ول  ْنه م  ي  الل ه  ع  ْبد  الل ه  ر ض  اب ر  ْبن  ع  ل م : ق ال  ع ْمٌرو: س م ْعت  ج  س  ْيه  و 
 الحديث.
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ل ْيه   ل ى اهلل  ع  ع  الن ب يُّ ص  غيرها، ويروي اإلمام البخاري في الصحيح هذه القصة فيقول: "...ث م  ر ج 
ل يْ  ل وا ف ي ط ل ب ه  ر ج  ْيٍش و ه و  م ْسل ٌم، ف أ ْرس  ْن ق ر  ٌل م  يٍر ر ج  اء ه  أ ب و ب ص  ين ة ، ف ج  ل م  إ ل ى الم د  س  ، ف ق ال وا: و  ن 
ل و الع ْهد  ال   ل ْيف ة ، ف ن ز  ت ى ب ل غ ا ذ ا الح  ا ب ه  ح  ر ج  ، ف خ  ل ْين  ع ْلت  ل ن ا، ف د ف ع ه  إ ل ى الر ج  ي ج  ْن ت ْمٍر ذ  ا ي ْأك ل ون  م 
 : ل ْين  د  الر ج  يٍر أل  ح  : ف ا داا،َواللَِّه ِإن ي أَلََرى َسْيَفَك َهَذا َيا ُفاَلُن َجي ل ه ْم، ف ق ال  أ ب و ب ص  ، ف ق ال  ر  ْست ل ه  اآلخ 
، ف ق ال   ر ْبت  ر ْبت  ب ه ، ث م  ج  ي ٌد، ل ق ْد ج  ْل، و الل ه  إ ن ه  ل ج  َأِرِني َأْنُظْر ِإَلْيِه، َفَأْمَكَنُه ِمْنُه،  :َأُبو َبِصير   أ ج 
ل  الم  َفَضَرَبُه َحتَّى َبَردَ  ين ة ، ف د خ  ت ى أ ت ى الم د  ر  ح  ف ر  اآلخ  د  ي ْعد و، ف  ، و  ل ى اهلل  ْسج  ق ال  ر س ول  الل ه  ص 
ين  ر آه :  ل م  ح  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل   «َلَقْد رََأى َهَذا ُذْعراا»ع  : ق ت ل  ف ل م ا اْنت ه ى إ ل ى الن ب ي  ص  ل م  ق ال  س  ل ْيه  و   ع 
ي اء  أ ب و ب ص  ْقت وٌل، ف ج  ب ي و ا  ن ي ل م  اح  : و الل ه  ص  اللَِّه َأْوَفى اللَُّه ِذمََّتَك، َقْد َيا َنِبيَّ اللَِّه، َقْد وَ ٍر ف ق ال 
ل م : َرَدْدَتِني ِإَلْيِهْم، ُثمَّ َأْنَجاِني اللَُّه ِمْنُهمْ  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ، َلْو »، ق ال  الن ب يُّ ص  ِه ِمْسَعَر َحْرب  َوْيُل ُأم 
يف  الب ْحر  ف ل م ا س   «َكاَن َلُه َأَحدٌ  ت ى أ ت ى س  ر ج  ح  ي ْنف ل ت  م ع  ذ ل ك  ع ر ف  أ ن ه  س ي ر دُّه  إ ل ْيه ْم، ف خ  : و   ق ال 
ْنه ْم  ، َفَلِحَق ِبَأِبي َبِصير  م  ْيٍش ر  َأُبو َجْنَدِل ْبُن ُسَهْيل  ْن ق ر  ع ل  ال  ي ْخر ج  م  ق  ، ف ج  ٌل ق ْد أ ْسل م  إ ال  ل ح  ج 
اب ةٌ ب أ ب ي ب ص   ص  ْنه ْم ع  ت ى اْجت م ع ْت م  ُقَرْيش  ِإَلى الشَّْأِم ِإالَّ ، َفَواللَِّه َما َيْسَمُعوَن ِبِعير  َخَرَجْت لِ يٍر، ح 
َناِشُدُه َم تُ اْعَتَرُضوا َلَها، َفَقَتُلوُهْم َوَأَخُذوا َأْمَواَلُهْم، َفَأْرَسَلْت ُقَرْيٌش ِإَلى النَِّبي  َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ 
ل   ِباللَِّه َوالرَِّحِم، َلمَّا َأْرَسَل، َفَمْن َأتَاُه َفُهَو آِمٌن، ل ى اهلل  ع  ل م  إ ل ْيه ْم" ف أ ْرس ل  الن ب يُّ ص  س  ْيه  و 
(805). 
ن يدع في قتال الكفار المحاربين، الذعلى المسلمين استخدام الحيل، والخ يجبُ            
، ولكن من دَو نقض عهد، ونكث يمين أو وعد، المؤمنين أولياء اهلل يصدَو عن الدين، ويعادَو
 ْلَ المسلمَو عند شروطهم إَل شرطاا أحل حراماا أو حرم حالَلا.  
 في التأمين والرباط:  ثالثاا: شجاعة الصحابة
الناس بأسًا، ومع ذلك كان أشجع الناس بعد األنبياء،  أشد  لم يكن الصديق أبو بكر           
ي  الل ه  ع  في كل المواقف والمهمات، ومن مواقفه المشتهرة ما روته أم المؤمنين  ْنه اائ ش ة  ر ض    ع 
                                                           
ْبد  اإلمام البخاري: قال  (.2031( حديث )193/ 3صحيح البخاري ) )805( د ث ن ا ع  ٍد، ح  م  ْبد  الل ه  ْبن  م ح  د ث ن ي ع  ح 
، ع ن  الم سْ  ب ْير  ن ي ع ْرو ة  ْبن  الزُّ : أ ْخب ر  ، ق ال  ن ي الزُّْهر يُّ : أ ْخب ر  ن ا م ْعم ٌر، ق ال  ز اق ، أ ْخب ر  ، و  الر  م ْرو ان  ر  ْبن  م ْخر م ة ، و 
د ق  ك لُّ و اح   ب ه ، ق اال : الحديث.ي ص  اح  يث  ص  د  ْنه م ا ح   ٍد م 
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ين  اْشت د  ع  ف وج  ح  ر  ل م  أ ب و ب ْكٍر ف ي الخ  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ْيه  األ ذ ى، ف ق ال  ل ه : ل  ق ال ْت: اْست ْأذ ن  الن ب ي  ص 
ل م  ي ق   س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ؟ ف ك ان  ر س ول  الل ه  ص  : أ ق ْم ف ق ال  ي ا ر س ول  الل ه  أ ت ْطم ع  أ ْن ي ْؤذ ن  ل ك  ِإن ي »ول 
ل م  ذ ات  ي   «أَلَْرُجو َذِلكَ  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ْوٍم ظ ْهًرا، ف ن اد اه  ق ال ْت: ف اْنت ظ ر ه  أ ب و ب ْكٍر، ف أ ت اه  ر س ول  الل ه  ص 
 : ، ف ق ال   «َأْخِرْج َمْن ِعْنَدكَ »ف ق ال  ِفي  َأنَُّه َقْد أُِذَن ِلي َأَشَعْرتَ »ف ق ال  أ ب و ب ْكٍر: إ ن م ا ه م ا اْبن ت اي 
ل م :  «الُخُروجِ  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ْحب ة ، ف ق ال  الن ب يُّ ص  : ي ا ر س ول  الل ه  الصُّ ْحَبةَ »ف ق ال   «الص 
. إن (806)
سلم و طلب أبي بكر رفقة النبي صلى اهلل عليه وسلم وصحبته، وتأمين هجرة النبي صلى اهلل عليه 
 ة ستكون أخطر رحلة في التاريخ والموت سيكون أقربهذه الرحل حتى يصل لمقصده وهو يعلم أن  
 إليه من شراك نعله، لهي أشد مواقف الشجاعة التي عرفها البشر.
 
اإلمام البخاري في  هأخرجما  ملسو هيلع هللا ىلصومن أمثلة حرص الصحابة على حماية النبي              
لى اهلل للنبي صحديث الحديبية مفصاًل وموطن الشاهد هو عند مجيئ رسول قريش من الصحيح 
ع ل   :عليه وسلم ل يْ  ]رسول قريش[ ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعود"... ج  ل ى اهلل  ع  ل م ، ف ك ل م ا ي ك ل م  الن ب ي  ص  س  ه  و 
ل   س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ل ى ر ْأس  الن ب ي  ص  ير ة  ْبن  ش ْعب ة  ق ائ ٌم ع  ذ  ب ل ْحي ت ه ، و الم غ  ل ْيه  م  ت ك ل م  أ خ  م ع ه  الس ْيف  و ع  ، و 
ل م   س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ه  إ ل ى ل ْحي ة  الن ب ي  ص  ا أ ْهو ى ع ْرو ة  ب ي د  ، ف ك ل م  ْغف ر  ق ال  َرَب َيَدهُ ِبَنْعِل السَّْيفِ ضَ الم  ، و 
ْر َيَدَك َعْن ِلْحَيةِ ل ه :  ل ْيه   َأخ  ل ى اهلل  ع  ف ع  ع ْرو ة  ر   ر س ول  الل ه  ص  ل م ، ف ر  س  : م ْن ه ذ ا؟ ق ال وا: و  ْأس ه ، ف ق ال 
ح ب  ق ْوًما ف  الُمِغيَرُة ْبُن ُشْعَبَة،  ير ة  ص  ك ان  الم غ  ؟ و  ت ك  ، أ ل ْست  أ ْسع ى ف ي غ ْدر  : أ ْي غ د ر  ي ف ق ال 
اء   ذ  أ ْمو ال ه ْم، ث م  ج  ل ي ة  ف ق ت ل ه ْم، و أ خ  اه  ل ى اهلل  ع   الج  ل م : ف أ ْسل م ، ف ق ال  الن ب يُّ ص  س  َأمَّا اإِلْساَلَم »ل ْيه  و 
. إن  الصحابة لم يأتمنوا هذا المشرك على رسول (807)" «َفَأْقَبُل، َوَأمَّا الَماَل َفَلْسُت ِمْنُه ِفي َشْيء  
                                                           
د ث ن ا أ ب و  قال اإلمام البخاري:(. 4093( حديث )106/ 5صحيح البخاري ) )806( ، ح  يل  د ث ن ا ع ب ْيد  ْبن  إ ْسم اع  ح 
ْنه ا، ق ال ْت: الحدي ي  الل ه  ع  ائ ش ة  ر ض  ْن أ ب يه ، ع ْن ع   ث.أ س ام ة ، ع ْن ه ش اٍم، ع 
ْبد   قال اإلمام البخاري:(. 2031( حديث )193/ 3صحيح البخاري )( 800( د ث ن ا ع  ٍد، ح  م  ْبد  الل ه  ْبن  م ح  د ث ن ي ع  ح 
، ع ن  الم سْ  ب ْير  ن ي ع ْرو ة  ْبن  الزُّ : أ ْخب ر  ، ق ال  ن ي الزُّْهر يُّ : أ ْخب ر  ن ا م ْعم ٌر، ق ال  ز اق ، أ ْخب ر  ،  ر  ْبن  و  الر  م ْرو ان  م ْخر م ة ، و 
ب ه ، ق اال : الحديث. اح  يث  ص  د  ْنه م ا ح  ٍد م  د ق  ك لُّ و اح   ي ص 
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أقرب الناس له نسبًا، حتى ال يمس و بقائم السيف يد عمه  ويضرب هذا الصحابي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
 لحية الرسول صلى اهلل عليه وسلم. 
فوارس ال ينامون الليل، يحرسون اإلسالم أن يؤتى من قبلهم،  ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان للنبي              
أّيًا كان الوقت ومهما كانت القوة  ،ويلقنوا األعداء الدروس، ليعلموا أن حمى اإلسالم ال ت نتهك
روي ة، في الدنيا قبل اآلخر  ،فسيكون المصير ناٌر تلّظى ،تجرأ خنزير على ذلكالم قتحمة، ولو 
، في تأمين أموال  بسنده إلى سلمة بن األكوع حديثًا في شجاعة الصحابة (808) اإلمام مسلم
حياض المسلمين، وسرعة الخروج عند دعاء داعي عن المسلمين، والرباط في سيبل اهلل وذودًا 
ب ْين  ب ن ي ل ْحي ان   ْلن ا م ْنز اًل ب ْين ن ا و   الجهاد، وذلك بعد رجوع المسلمين من صلح الحديبية، فقال: " ف ن ز 
ق   ل م  ل م ْن ر  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ، ف اْست ْغف ر  ر س ول  اهلل  ص  ب ٌل، و ه م  اْلم ْشر ك ون  ب ل  الل ْيل ة  ك أ ن ه  ي  ج   ه ذ ا اْلج 
ت يْ  ق يت  ت ْلك  الل ْيل ة  م ر  ل م ة : ف ر  اب ه ، ق ال  س  ل م  و أ ْصح  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ْمن ا ط ل يع ةٌ ل لن ب ي  ص  ثًا، ث م  ق د  ن  أ ْو ث ال 
ل ْيه   ل ى اهلل  ع  ين ة ، ف ب ع ث  ر س ول  اهلل  ص  م  ر س   اْلم د  ب اٍح غ ال  ل م  ب ظ ْهر ه  م ع  ر  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ول  اهلل  ص 
، ف ل م ا أ ْصب ْحن ا إ ذ ا  ة  أ ن د يه  م ع  الظ ْهر  ر ْجت  م ع ه  ب ف ر س  ط ْلح  ل م ، و أ ن ا م ع ه ، و خ  س   ْبُد الرَّْحَمِن اْلَفزَاِري  عَ و 
ل ى ظ ْهر   ي ه ، ق  ق ْد أ غ ار  ع  ق ت ل  ر اع  ل م ، ف اْست اق ه  أ ْجم ع ، و  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  : ي ا ر س ول  اهلل  ص  : ف ق ْلت  ال 
س   ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ة  ْبن  ع ب ْيد  اهلل ، و أ ْخب ْر ر س ول  اهلل  ص  ْذ ه ذ ا اْلف ر س  ف أ ْبل ْغه  ط ْلح  ، خ  ب اح  ل م  أ ن  ر 
ين ة ، ف ن اد ْيت  ث  اْلم ْشر   ٍة، ف اْست ْقب ْلت  اْلم د  ل ى أ ك م  : ث م  ق ْمت  ع  ه ، ق ال  ل ى س ْرح  وا ع  ثًا: ي ا ك ين  ق ْد أ غ ار  ال 
: ، أ ق ول  ز  يه ْم ب الن ْبل  و أ ْرت ج  ر ْجت  ف ي آث ار  اْلق ْوم  أ ْرم  اْه، ث م  خ  ب اح   ص 
 َنا اْبُن اأْلَْكَوعِ أَ                                
عِ      (809) َواْلَيْوُم َيْوُم الر ضَّ
                                                           
م   قال اإلمام مسلم:(. 1800( حديث )1433/ 3صحيح مسلم ) )808( د ث ن ا ه اش  د ث ن ا أ ب و ب ْكر  ْبن  أ ب ي ش ْيب ة ، ح  ح 
اق  بْ  د ث ن ا إ ْسح  ، ح وح  م  ْكر م ة  ْبن  ع  ْبن  اْلق اس  ه م ا ع ْن ع  ، ك ال  يُّ ٍر اْلع ق د  ام  ن ا أ ب و ع  يم ، أ ْخب ر  د ث ن ا ن  إ ْبر اه  م اٍر، ح وح 
ن ف يُّ ع ب ْيد  اهلل  بْ  ل يٍّ اْلح  ن ا أ ب و ع  يث ه  أ ْخب ر  د  ، و ه ذ ا ح  ْبد  الر ْحم ن  الد ار م يُّ ْبد  اهلل  ْبن  ع  ْبد  اْلم ج  ع  د ث ن ا ن  ع  ، ح  يد 
: الحديث. د ث ن ي أ ب ي، ق ال  ل م ة ، ح  د ث ن ي إ ي اس  ْبن  س  اٍر، ح  ْكر م ة  و ه و  اْبن  ع م   ع 
ِع(: )809( معناه يوم هالك الّلئام، من قولهم لئيم راضع. ومعنى لئيم راضع، أي رضع الّلؤم في  )الَيوُم َيْوُم الر ضَّ
ثدي أّمه، وكل من نسب إلى لؤم فإنه يوصف بالمص والرضاع. وفي المثل: أألم من راضع، وأصله أن 
، فكثر حتى صار ْلب   رجاًل من العمالقة طرقه ضيف لياًل فمص ضرع شاته؛ لئال يسمع الضيف صوت الح 
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: ق ْلت   ل ص  ن ْصل  الس ْهم  إ ل ى ك ت ف ه ، ق ال  ت ى خ  ْنه ْم ف أ ص كُّ س ْهًما ف ي ر ْحل ه ، ح  اًل م  ق  ر ج   : ف أ ْلح 
 ُخْذَها َوَأَنا اْبُن اأْلَْكَوعِ                                    
عِ                                       َواْلَيْوُم َيْوُم الر ضَّ
ل ْست  ف ي   ر ًة، ف ج  ع  إ ل ي  ف ار ٌس أ ت ْيت  ش ج  يه ْم و أ ْعق ر  ب ه ْم، ف إ ذ ا ر ج  : ف و اهلل ، م ا ز ْلت  أ ْرم  ْصل ه ا، ث م  أ ق ال 
ب ل  ف ج   ل ْوت  اْلج  اي ق ه ، ع  ل وا ف ي ت ض  ، ف د خ  ب ل  اي ق  اْلج  ت ى إ ذ ا ت ض  ْيت ه  ف ع ق ْرت  ب ه ، ح  م  د يه ْم ع  ر  ْلت  أ ر 
: ف م ا ز ْلت  ك ذ ل ك  أ ْتب ع ه ْم  ار ة ، ق ال  ج  وِل اهلِل َصلَّى اهلُل َحتَّى َما َخَلَق اهلُل ِمْن َبِعير  ِمْن َظْهِر َرسُ ب اْلح 
ْم َأْرِميِهْم َحتَّى أَْلَقْوا َأْكَثَر ِمْن هُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ َخلَّْفُتُه َورَاَء َظْهِري، َوَخلَّْوا َبْيِني َوَبْيَنُه، ُثمَّ اتََّبْعتُ 
ا، ل ْيه  آر ا َثاَلِثيَن ُبْرَدةا، َوَثاَلِثيَن ُرْمحا ع ْلت  ع  فُّون  و ال  ي ْطر ح ون  ش ْيًئا إ ال  ج  ار ة  ي ْعر ف ه ا ي ْست خ  ج  ًما م ن  اْلح 
اب ه ،  ل م  و أ ْصح  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ْن ث ن ي ر س ول  اهلل  ص  اي ًقا م  ت ى أ ت ْوا م ت ض  ن  ْبن  ح  ٍة، ف إ ذ ا ه ْم ق ْد أ ت اه ْم ف ال 
ْون   ل س وا ي ت ض ح  ، ف ج  ل ى ر ْأس  ق   -ي ْعن ي ي ت غ د ْون   -ب ْدٍر اْلف ز ار يُّ ل ْست  ع  : م ا ه ذ ا و ج  ْرٍن، ق ال  اْلف ز ار يُّ
ي أ ر ى؟ ق ال وا: ل ق ين ا م   ، و اهلل ، ال ذ   َما َفاَرَقَنا ُمْنُذ َغَلس  ْن ه ذ ا اْلب ْرح 
َيْرِميَنا َحتَّى اْنَتَزَع ُكلَّ َشْيء   (810)
ب  ِفي َأْيِديَنا ْنه ْم أ ْرب ع ٌة ف ي اْلج  د  إ ل ي  م  ع  : ف ص  ْنك ْم أ ْرب ع ٌة، ق ال  : ف ْلي ق ْم إ ل ْيه  ن ف ٌر م  : ف ل م ا ، ق ال  ، ق ال  ل 
ل م ة  بْ  : أ ن ا س  : ق ْلت  ؟ ق ال  م ْن أ ْنت  ، و  : ه ْل ت ْعر ف ون ي؟ ق ال وا: ال  : ق ْلت  ، ق ال  م  ، ن  أ ْمك ن ون ي م ن  اْلك ال   اأْل ْكو ع 
ْكت ه ، و ال   ْنك ْم إ ال  أ ْدر  اًل م  ل م ، ال  أ ْطل ب  ر ج  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  م ٍد ص  ي ك ر م  و ْجه  م ح  ٌل ي  و ال ذ  ْطل ب ن ي ر ج 
ا ب ر ْحت  م ك   ع وا، ف م  : ف ر ج  ، ق ال  د ه ْم: أ ن ا أ ظ نُّ ْنك ْم ف ي ْدر ك ن ي، ق ال  أ ح  ت ى ر أ ْيت  ف و ار س  ر س ول  اهلل  ان ي ح  م 
ل ه م   : ف إ ذ ا أ و  ، ق ال  ر  ل ل ون  الش ج  ل م  ي ت خ  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ل ى إ ْثر ه  ِدي  اأْلَْخَرُم اأْلَسَ ص  َأُبو َقتَاَدَة ، ع 
ل ى إ ْثر ه  اأْلَْنَصاِري   ن ان  اأْل خْ ْنِدي  اْلِمْقَداُد ْبُن اأْلَْسَوِد اْلكِ ، و ع  ْذت  ب ع  : ف أ خ  ، ، ق ال  ل ْوا م ْدب ر ين  : ف و  ، ق ال  م  ر 
ل م  و أ ْصح   ُقْلُت: س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ت ى ي ْلح ق  ر س ول  اهلل  ص  ع وك  ح  : ي ا أ ْخر م ، اْحذ ْره ْم ال  ي ْقت ط  اب ه ، ق ال 
ل م ة   ُحْل َبْيِني َوَبْيَن  َواْلَيْوِم اآْلِخِر، َوَتْعَلُم َأنَّ اْلَجنََّة َحق ، َوالنَّاَر َحق ، َفاَل تَ ، ِإْن ُكْنَت ُتْؤِمُن ِباهللِ ي ا س 
: ف ع ق ر  ب ع ْبد  الر ْحم ن  ف ر س ه ، و   الشََّهاَدِة، ، ق ال  ْبد  الر ْحم ن  ل ْيت ه ، ف اْلت ق ى ه و  و ع  : ف خ  ْبد  ق ال  ط ع ن ه  ع 
ه  ن  ف ق ت ل  الر ْحم   ل ى ف ر س  ل  ع  و  ت ح  اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعْبِد  َوَلِحَق َأُبو َقتَاَدَة َفاِرُس َرُسوِل اهلِل َصلَّى، ه ، و 
ل م ، ل ت ب عْ الرَّْحَمِن، َفَطَعَنُه َفَقَتَلهُ  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  م ٍد ص  ي ك ر م  و ْجه  م ح  ل ى ر ْجل ي  ت ه ْم أ ، ف و  ال ذ  ْعد و ع 
                                                           
/ 5( وشرح القسطالني )43/ 3كل لئيم راضًعا، سواء فعل ذلك أو لم يفعله. ي نظر المعلم بفوائد مسلم )
161.) 
. ي نظر النهاية في غريب الحديث واألثر )()الَغَلس )810( ب اح  ْوء  الص  ر  الل ْيل  إ ذ ا اْخت ل ط ْت ب ض   (.300/ 3: ظ ْلم ة  آخ 
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ل   ت ى ي ْعد  ْم ش ْيًئا ح  ل م ، و ال  غ ب ار ه  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  م ٍد ص  اب  م ح  ْن أ ْصح  ا أ ر ى و ر ائ ي م  ت ى م  ا ق ْبل  و ح 
ط   ْنه  و ه ْم ع  ب وا م  ٍد ل ي ْشر  اٌء ي ق ال  ل ه : ذ و ق ر  ْعٍب ف يه  م  وب  الش ْمس  إ ل ى ش  وا إ ل ي  اغ ر  : ف ن ظ ر  ٌش، ق ال 
ْنه   ل ْيت ه ْم ع  ْنه   -أ ْعد و و ر اء ه ْم، ف خ  ْنه  ق ْطر   -ي ْعن ي أ ْجل ْيت ه ْم ع  ا ذ اق وا م  ي ْخر ج ون  ف ي ْشت دُّون  ف م  : و  ًة، ق ال 
كُّه  ب س ْهمٍ  ْنه ْم ف أ ص  اًل م  : ف أ ْعد و ف أ ْلح ق  ر ج  : ف ي ن ْغض  ك ت ف   ف ي ث ن ي ٍة، ق ال  : ق ْلت   ه ، ق ال 
 ُخْذَها َوَأَنا اْبُن اأْلَْكَوعِ 
عِ   َواْلَيْوُم َيْوُم الر ضَّ
  : : ق ْلت  : ي ا ث ك ل ْته  أ مُّه ، أ ْكو ع ه  ب ْكر ة ؟ ق ال  : و أ ْرد ْوا ف ر س ْين  ْكَرةَ َنَعْم َيا َعُدوَّ َنْفِسِه، َأْكَوُعَك بُ ق ال  ، ق ال 
ل ى  ق  ع  ل ح  : و  ل م ، ق ال  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ا إ ل ى ر س ول  اهلل  ص  ْئت  ب ه م ا أ س وق ه م  : ف ج  ن ي ع ام ٌر ث ن ي ٍة، ق ال 
، ث م  أ ت ْيت  ر س ول  اهلل   ش ر ْبت  ْأت  و  اٌء، ف ت و ض  ٍة ف يه ا م  يح  س ط  ْن ل ب ٍن، و  ْذق ٌة م  ٍة ف يه ا م  يح  ل ىب س ط  اهلل    ص 
ْت ه مْ  أل  ي ح  ل ى اْلم اء  ال ذ  ل م  و ه و  ع  س  ل ْيه  و   ع 
ذ   (811) ل م  ق ْد أ خ  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ْنه ، ف إ ذ ا ر س ول  اهلل  ص   ع 
ب ْرد ٍة، و ا  ذ ا ب ال   ك ل  ر ْمٍح و  ، و  ك ل  ش ْيٍء اْست ْنق ْذت ه  م ن  اْلم ْشر ك ين  ب ل  و  ي ت ْلك  اإْل  ب ل  ال ذ  ر  ن اق ًة م ن  اإْل  ٌل ن ح 
س ن ام ه   ه ا و  ل م  م ْن ك ب د  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ، و ا  ذ ا ه و  ي ْشو ي ل ر س ول  اهلل  ص  : ااْست ْنق ْذت  م ن  اْلق ْوم  : ق ْلت  ، ق ال 
، ِمْنُهْم ُمْخِبٌر ِإالَّ َقَتْلُتهُ  َفَأتَِّبُع اْلَقْوَم، َفاَل َيْبَقىَيا َرُسوَل اهلِل، َخل ِني َفَأْنَتِخُب ِمَن اْلَقْوِم ِماَئَة َرُجل  
 : ، ف ق ال  ْوء  الن ار  ذ ه  ف ي ض  ت ى ب د ْت ن و اج  ل م  ح  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ك  ر س ول  اهلل  ص  ح  : ف ض  ل م ة ، »ق ال  ي ا س 
اًل؟ : ن ع ْم، و ال  « أ ت ر اك  ك ْنت  ف اع  : ق ْلت  ، ف ق ال  ي أ ْكر م ك  ، «ي َأْرِض َغَطَفانَ ِإنَُّهُم اآْلَن َلُيْقَرْوَن فِ »ذ 
ْلد ه ا ر أ ْوا غ ب اًرا، ف   وًرا ف ل م ا ك ش ف وا ج  ز  ٌن ج  ر  ل ه ْم ف ال  : ن ح  ، ف ق ال  ْن غ ط ف ان  ٌل م  اء  ر ج  : ف ج  ق ال وا: أ ت اك م  ق ال 
ل م :  س  ل ْيه  و  ل ى اهلل  ع  ، ف ل م ا أ ْصب ْحن ا ق ال  ر س ول  اهلل  ص  وا ه ار ب ين  ر ج  َكاَن َخْيَر ُفْرَساِنَنا اْلَيْوَم »اْلق ْوم ، ف خ 
اَلِتَنا َسَلَمةُ  : ، «َأُبو َقتَاَدَة، َوَخْيَر َرجَّ َوَسلََّم َسْهَمْيِن َسْهَم  ُثمَّ َأْعَطاِني َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيهِ ق ال 
هلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َورَاَءهُ ُسوُل اهلِل َصلَّى ااْلَفاِرِس، َوَسْهَم الرَّاِجِل، َفَجَمَعُهَما ِلي َجِميعاا، ُثمَّ َأْرَدَفِني رَ 
 َعَلى اْلَعْضَباِء رَاِجِعيَن ِإَلى اْلَمِديَنِة.
                                                           
ُْتُهمْ ( 811( أي طردتهم عنه، يقال حألت  الرجل  عن الماء  إذا منعته الورود؛ ورجل محأل أي مذود عن  َعْنُه(: )َحألَّ
الماء مصدود عن وروده، ومنه قول الشاعر: لحائ م حام حتى ال حراك به محأل... عن سبيل الماء مطرود. 
 (.458(. وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص: 316/ 2ي نظر معالم السنن )
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إن حراسة المسلمين وتأمين الجيوش والسرايا واجب شرعّي، وله عظيم األجر وجزيل          
ظّان مجيء ساعات الخطر المحدق. وال يستطيع الرباط في م يف الثواب، وخصوصًا إذا كان
ر ْجنا م ع  رسول   العدو إال األبطال، ولقد كان الصحابة رضى اهلل عنهم كذلك، فعن جابر، قال: خ 
، فأصاب  رجٌل امرأة  رجٍل من الم ش-يعني في غ زوٍة ذات  الر قاع-صلى اهلل عليه وسلم -اهلل  ركين 
ل ف  أن ال أنتهي حت ى أ هريق  دمًا في أصحاب  محم د، فخرج   صلى اهلل عليه -ي تب ع  أث ر  النبي   فح 
فانت د ب  رجٌل  «(812)َمن رجٌل يكلُؤنا؟ »م نز اًل، فقال: -صلى اهلل عليه وسلم -، فنزل  النبيُّ -وسلم 
، فقال:  رين  ورجٌل من األنصار  ر ج  الرجالن  إلى ( 813)«ُكونا بفِم الش ْعب»من الم هاج  قال: فلم ا خ 
ه عرف  أن ه  ، فلم ا رأى ش خص  ، وقام  األنصاريُّ ي صل ي، وأتى الرجل  ع  الم هاجريُّ فم  الش عب واضطج 
بيئٌة  عه فيه، فن ز ع ه حت ى رماه بثالثة  أسه ٍم، ثم  ركع  وسجد ، ثم  أنب (814)ر  ه  للقوم، فرماه بس هٍم فو ض 
ب ه، فلم  ، ولم ا رأى الم هاجريُّ ما باألنصاري  من الد ماء، قال: صاح  وا به ه ر ب  ر  ا عرف  أن هم قد ن ذ 
ل ما رمى قال: كنُت في ُسورة  أقرؤها، فلم ُأِحبَّ أن أقَطَعها   . (815) "ُسبحاَن اهلل، أال أنَبهَتني أوَّ
منتهى بلغت ال كثيرة  أحاديث أخرىولقد أورد بعض المحدثين وأئمة السير والمغازي               
ن، ْلنها لم تثبت من وجهة نظر المحدثيولم أورد تلك اْلحاديث في الشجاعة، غير ما أوردته هنا، 
غتيال الضَّْمِري، الفاتك َل من خبر سرية َعْمِرو ْبِن ُأَميَّةَ  (816)منها ما أخرجه البيهقي في دَلئل النبوة 
سفياَ بن حرب في مكة، وهي غاية الشجاعة إَل أنها لم تثبت حديثياا. ومنها ما أورده ابن  أبي
                                                           
 (.60/ 3) أي ي حر س ن ا. ي نظر المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث )يكلؤنا(: )812(
ار  كالدرب. ي نظر تفسير غريب ما في الصحيحين )ص:  )الش عب(: (813( ا انخفض ب ين الجبلين و ص   (.228هو م 
: أي ع ينه م. ي نظر  )ربيئة(: )814( ب يئ ة  الق وم  تقال للذي ينظر للقوم من مكان مرتفع فإذا لم يرتفع فليس بربيئة. ر 
 (.020/ 1(. المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث )112تقويم اللسان )ص: 
خالصة الحكم عليه: و (. 84( سبق دراسته صفحة )198( حديث )141/ 1سنن أبي داود ت األرنؤوط ) )815(
 .إسناده ضعيف
 (.333/ 3دالئل النبوة للبيهقي محققًا ) )816(
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أيضاا  (818). وما أورده ابن هشام (817)هشام في سيرته كسرية " سالم بن عمير لقتل أبي عفك" 




























                                                           
 (.635/ 2سيرة ابن هشام ت السقا ) )810(
 (.636/ 2سيرة ابن هشام ت السقا ) (818(
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 الخاتمة
الحمد هلل الذي بفضله ونعمته تتم الصالحات، وعلى رسولنا أفضل الصالة وأزكى          
، اتي ر بالتحيات، وعلى من سار على نهجه وأقتفى أثره إلى يوم الحشر ورجوع الخالئق لرب ال
 :بعدأما و 
فما كان من صواب فمن اهلل الواحد المنان، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان،      
واهلل ورسوله منه بريئان، وال ي نسب بحال إلى اإلسالم، وأستغفر اهلل من الخطأ والزلل وأساله 
، وهذه أهم النتائج وتحري الصوابالغفران، وحسبي أني بلغت جهدي في إصابة الحق، 
 والتوصيات:
 
 : أهم النتائج:الا أو 
ق، وهم لْ هم أشجع ولد آدم مطلقًا، فإن اهلل اصطفاهم خيرة الخ  -عليهم السالم–األنبياء أن    -1
 الرجال، فال يجد عدوهم فيهم مطعنًا مطلقًا. ك م ل ة
قبل أمتنا أبطال ك ماة لم ي جبنوا أو ي تراجعوا حين رأوا جموع  كانت في األمم المؤمنة التيأن   -2
و ر ه  ألف مرة على أن  الكافرين، بل تصبروا باهلل فثبتهم اهلل، ومنهم رجااًل قد موا القتل بأشنع ص 
 يتلفظوا بكلمة الكفر، أو يعطوا الدنية في الدين. 
 ع الثقلين، وبطل كل ميادين الشجاعةهو أشج ملسو هيلع هللا ىلصمحمد بن عبد اهلل الرسول األمّي األمين  ن  أ -3
ر اكقاطبًة، فقد صدع بالحق في وقت كان القتل أقرب إليه من  لم يتراجع، نعله، فلم يجبن و  ش 
يول الفرسان، ولم يجبن حين اجتمعت عليه س في كل الغزوات فلم يتقهقر حين تراجعوقاتل 
وب وص   بد  من كل ح  ه وحديده بحدالك ماة من المشركين، ولم يفزع أو يجزع حين جاء الك فر 
 .  مقطوعة النظيروتصدى لجموع الكفر ببسالة 
م وا الدين بصدورهم، وس ق وا األرض من  ملسو هيلع هللا ىلصن  صحابة الرسول أ -4 هم الفوارس األبطال الذين ح 
 دمائهم الطاهرة الزكية حتى أدخلوه اإلسالم في بيت من المشرق حتى المغرب.
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غزوة أو سرية، لم يكن جبانًا قط،  انسحاب جزء منهم في أو ن  تراجع بعض الصحابة أ -5
حيزًا إلى ت جدوى من القتال، وكان فظنوا أنه ال ملسو هيلع هللا ىلصنسحابًا عندما سمعوا بمقتل النبي اكان بل 
وبأس أشد لينصروا الدين، ويهزموا الكافرين، فالهدف من  ،فئة حتى يعيدوا الكرة بقوة أكبر
ذالل الكافرين. ،القتال ليس القتال، بل الهدف نصر الدين  وا 
 من النساء رجااًل بل أبطااًل ال يفلُّ عزم هن  الحديد، ولم ي قع دن  دون الفردوس. ن  أ -6
 .ربمواطن الشدة والك تثبيت القلب والجوارح فيدور كبير في لقرآن لدعاء وقراءة الأن    -7
قد فالخوف ال ينافي الشجاعة، أن  الخوف شعور طبيعّي فطري  عند اإلحساس بالخطر، و  -8
ْلق، ولكنهم لم يجبنوا أو ينقلبوا على أعقابهم. وال إال  يطلق مصطلح جبان خاف سادة الخ 
عمل بمقتضى شعوره بالخوف، فظهر ذلك على جوارحه، كالهروب أو التكلم من على 
 ستجداء أو غير ذلك.  با
اإلصابة أو الك ْلم ال تعني النهاية، وكثرة القتلى في جيش أو أمة ال يعنى الهزيمة، فلقد أن   -9
في أحد حين فر  المشركون في نهاية المعركة، ولم يستطيعوا مواجهة  انتصر الصحابة 
 الصحابة في حمراء األسد.
ًا الكفر أعظم  أجرًا عند اهلل، ألن في الثبات إعزاز أن  من أكره على الكفر فأختار القتل دون  -10
 ن  إبادة المؤمنين ألنهم ثابتون على الحق، ال يعتبر هزيمة لهم، وال منقصة في حقهم.أللدين، و 
      أن  التقرب إلي اهلل بالشجاعة في الصدع بالحق، والجهاد في سبيل اهلل، لهو أشد القربات  -11
 أجرًا عند اهلل. إلى اهلل، ومن أعظم الطاعات
ْلق.  كل منبوذ عند وأشكاله بكل أنواعه  نأن الجب -12 ْلق وخالق الخ   الخ 
أن االنسحاب من معركة، والتراجع مع عدم التنازل عن نية القتال والجهاد، ال يعتبر هزيمة،  -13
 وال نهاية المعركة.
ن وال رفعة لألمة م وال عزة وال كرامةأن  الجهاد باقي إلى قيام الساعة، مع كل برٍّ وفاجر،  -14
 دون جهاد، وال جهاد من دون شجاعة وثبات وتضحيات.
قدام ليس كل من أأن  الشجاعة البد لها من ضوابط وأخالق تالزمها حتى تكتمل الرجولة، و  -15
يصبح بطاًل شجاعًا، فقد يكون اإلقدام لرعونة أو طيش أو قل ة مباالة، ولكن الشجاع من 
قدامه بالحكمة  .وسبر األمور؛ حتى ال يندم حين ال ينفع الندم ضبط شجاعته وا 
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 ثانياا: أهم التوصيات:
يجب على األمة اليوم اإلقتداء األنبياء والصالحين من الصحابة والسلف في كل شيء، وترك  -1
 كل القدوات المزعومة، وأبطال اإلعالم والخدع السينمائية. 
أمام الظلمة، والجهر بالتوحيد في وجوه تعي ن على العلماء والدعاة والخطباء الصدع بالحق  -2
 الطغاة، ألن هذا هو أمر اهلل، وال يسقط عنهم مهما كانت النتائج والمصائر.
نان، أن يسلك طريق الشجاعة ألنها أقرب على كل طالب للمعالي، وطامح في الج   ينبغي -3
 الطرق لحصول المقصود، وبلوغ األ منيات في أعالي الجنات.
اليوم أن تؤهل أبناءها وتدربهم كمقاتلين أبطال متمرسين على الحرب، ية اإلسالمعلى األمة  -4
ألن النصر وعودة الحقوق والتمكين في األرض ال يكون باالستجداء، وال خير في أمة ال 
 تعرف معنى القتال، وال خير في رجال ال يجيدون التقدم حين النزال. 
جاهدي األمة أن يخلصوا جهادهم هلل، وال يقاتلوا إال عن الدين، وأن ميجب على علماء و  -5
 يتصفوا بباقي مكارم األخالق، حتى تكون بطوالتهم م كتملة. 
ع، و  -6 ريب بالثبات، وكل هذا ال يكون إال بالتد الب ط ول ةباإلقدام، و  الب س ال ةالشجاعة بالت ش جُّ
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 فهرس اآليات القرآنية :ولا أ                         
 
 ةــــــم اآليـــــرق ةـــــــــــاآلي لمسلس
 م الصفحةـــــرق
 البقرة
 138 121 }َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأَتَُّهنَّ...{   -1
 131 121 }َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ َراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإْْسَاِعيُل...{   -2
 131 181 }َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبْ َراِهيَم ِإَّلَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسُه...{  -8
 31 151 }َوََّل تَ ُقوُلوا ِلَمْن يُ ْقَتُل ِف َسِبيِل اَّللَِّ َأْمَواٌت...{   -1
ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْْلَْوِف َواْْلُوِع...{   -5  111 151-155 }َولَنَ ب ْ
 21 195 }َوأَْنِفُقوا ِف َسِبيِل هللِا َوَّل تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإََل الت َّْهُلَكِة...{   -1
 118 211 }...َوُقِضَي اْْلَْمُر...{   -1
َتِليُكْم...{   -3 َ ُمب ْ  811 251-219 }فَ َلمَّا َفَصَل طَاُلوُت ِِبْْلُُنوِد قَاَل ِإنَّ اَّللَّ
ًرا َوثَ بِ ْت َأْقَداَمَنا...{   -9 َنا َصب ْ  183 251 }قَاُلوا رَب ََّنا َأْفرِْغ َعَلي ْ
 218 251 }فَ َهَزُموُهْم ِبِِْذِن اَّللَِّ َوقَ َتَل َداُووُد َجاُلوَت...{   -11
 133 253 }َأََلْ تَ َر ِإََل الَِّذي َحاجَّ ِإبْ َراِهيَم ِف رَب ِِه...{   -11
ُ نَ ْفًسا ِإَّلَّ ُوْسَعَها...{   -12  21 231 }ََّل ُيَكلِ ُف اَّللَّ
 آل عمران
 159 81 }يوم ََتُِد ُكلُّ نَ ْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْْيٍ ُُمَْضًرا...{   -18
 1 112 }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِِه...{   -11
َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس...{   -15 ُتْم َخي ْ  25 111 }ُكن ْ
 111 181 }...اْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس...{   -11
 211 111 }َوَما ُُمَمٌَّد ِإَّلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل...{   -11
 2 113-111 }وََكأَيِ ْن ِمْن َنِبٍ  قَاَتَل َمَعُه رِب ِيُّوَن َكِثٌْي...{   -13
 113-818 159 }فَِبَما َرْْحٍَة ِمَن اَّللَِّ لِْنَت ََلُْم...{   -19
 19 111 }َولِيَ ْعَلَم الَِّذيَن ََنفَ ُقوا َوِقيَل ََلُْم تَ َعاَلْوا قَاتُِلوا...{   -21
 821 112 }الَِّذيَن اْسَتَجابُوا َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل...{   -21
 189-285 118 }الَِّذيَن قَاَل ََلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد ََجَُعوا َلُكْم...{   -22
 النساء
 1 1 النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم...{}ََي أَي َُّها   -28
 211 31 }فَ َقاِتْل ِف َسِبيِل اَّللَِّ ََّل ُتَكلَُّف ِإَّلَّ نَ ْفَسَك...{  -21
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َ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا...{  -25 ُتُم الصَََّلَة فَاذُْكُروا اَّللَّ  181 118 }فَِإَذا َقَضي ْ
 111 111 َخوَّاًَن أَثِيًما{}ِإنَّ اَّللََّ ََّل ُيُِبُّ َمْن َكاَن   -21
ُ ِإبْ َراِهيَم َخِليًَل{  -21 ََذ اَّللَّ  125 125 }...َواَّتَّ
ُ ُموَسى َتْكِليًما{  -23  119 111 }...وََكلََّم اَّللَّ
 المائدة
 11 51 }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه...{  -29
ُ بَِقْوٍم ُيُِب ُُّهْم َوُيُِبُّونَُه...{   -81  111 51 }...َفَسْوَف َيَِْت اَّللَّ
 األنعام
 135 15 }َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيُم ِْلَبِيِه آَزَر...{   -81
ُ فَِبُهَداُهُم اقْ َتِدْه...{  -82  111 91 }ُأولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اَّللَّ
 األعراف
 113 81 }َوِلُكلِ  أُمٍَّة َأَجٌل فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم...{   -88
 199 111-118 }...قَاُلوا ِإنَّ لََنا َْلَْجًرا ِإْن ُكنَّا ََنُْن اْلَغالِِبنَي...{   -81
ًرا َوتَ َوف ََّنا ُمْسِلِمنَي{   -85 َنا َصب ْ  183 121 }...رَب ََّنا َأْفرِْغ َعَلي ْ
ُتَك َعَلى النَّاِس...{   -81  191 111 }قَاَل ََي ُموَسى ِإّن ِ اْصَطَفي ْ
 98 111 }َسَأْصِرُف َعْن آََيِتَ الَِّذيَن...{   -81
 األنفال
 151-11 11-15 }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا...{   -83
 211 81 }َوِإْذ ََيُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لِيُ ْثِبُتوَك َأْو يَ ْقتُ ُلوَك...{   -89
 181-13 15 }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثْ بُ ُتوا...{   -11
 111 53 }َوِإمَّا ََّتَاَفنَّ ِمْن قَ ْوٍم ِخَيانًَة فَانِْبْذ ِإلَْيِهْم...{   -11
 119 11 }َوَأِعدُّوا ََلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة...{   -12
 التوبة
 31-111 89-83 }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا...{   -18
 13 51 }َوَُيِْلُفوَن ِِبَّللَِّ ِإن َُّهْم َلِمْنُكْم...{   -11
 118-13 18 }ََي أَي َُّها النَِّبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقنَي...{   -15
َ اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهْم َوَأْمَواََلُْم...{   -11  18-81 111 }ِإنَّ اَّللَّ
 131 111 َْلَوَّاٌه َحِليٌم{  }...ِإنَّ ِإبْ َراِهيمَ   -11
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 119-11 128 }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يَ ُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر...{   -13
 يونس
 191 15 }ُثَّ بَ َعثْ َنا ِمْن بَ ْعِدِهْم ُموَسى َوَهاُروَن...{   -19
َنًة...{   -51 ْلَنا رَب ََّنا ََّل ََتَْعْلَنا ِفت ْ  183 31-35 }...َعَلى اَّللَِّ تَ وَكَّ
 هود
 221 111-111 }فَ َلْوََّل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن قَ ْبِلُكْم ُأوُلو بَِقيٍَّة...{   -51
 يوسف
َناُه ُحْكًما َوِعْلًما...{   -52  191 22 }َوَلمَّا بَ َلَغ َأُشدَُّه آتَ ي ْ
َناُه ُحْكًما َوِعْلًما...{  -58  191 21-22 }َوَلمَّا بَ َلَغ َأُشدَُّه آتَ ي ْ
 191-181 21 }...ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدََن اْلُمْخَلِصنَي{   -51
 198 21-25 }َواْستَ بَ َقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِميَصُه ِمْن ُدبٍُر...{   -55
 195 85-82 }...َوَلَقْد رَاَوْدتُُه َعْن نَ ْفِسِه فَاْستَ ْعَصَم...{  -51
َ ََّل يَ ْهِدي َكْيَد اْْلَائِِننَي{  -51  118 52 }...َوَأنَّ اَّللَّ
 191 52-51 }َوقَاَل اْلَمِلُك ائْ ُتوّن بِِه فَ َلمَّا َجاَءُه الرَُّسوُل...{   -53
 إبراهيم
 ت 1 }َوِإْذ َتََذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرُُتْ َْلَزِيَدنَُّكْم...{   -59
 132 89 }اْْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َوَهَب ِل َعَلى اْلِكََبِ ِإْْسَاِعيَل...{   -11
 الحجر
 218 1 }...ََي أَي َُّها الَِّذي نُ زِ َل َعَلْيِه الذ ِْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌن{   -11
 211 11-11 }َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِف ِشَيِع اْْلَوَِّلنَي...{   -12
 211 91 }فَاْصدَْع ِبَا تُ ْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنَي{   -18
 218 99-91 َيِضيُق َصْدُرَك ِِبَا يَ ُقوُلوَن...{}َوَلَقْد نَ ْعَلُم أَنََّك   -11
 النحل
 138 121 }ِإنَّ ِإبْ َراِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانًِتا َّلِلَِّ َحِنيًفا َوََلْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي{   -15
نْ َيا َحَسَنًة َوِإنَُّه ِف اْْلِخَرِة َلِمَن الصَّاِْلِنَي{   -11 َناُه ِف الدُّ  131 122 }َوآتَ ي ْ
َنا ِإلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبْ َراِهيَم َحِنيًفا...{   -11  131 128 }ُثَّ َأْوَحي ْ
 اإلسراء
 231 53 }...َكاَن َذِلَك ِف اْلِكَتاِب َمْسُطورًا{   -13
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َنا َوَلَقدْ }  -19  191 111 ...{بَ يِ َناتٍ  آََيتٍ  ِتْسعَ  ُموَسى آتَ ي ْ
 الكهف
 181 111 رَب ِِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَمًَل َصاِْلًا...{}َفَمْن َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاَء   -11
 مريم
 118 21 }...وَكاَن َأْمراً َمْقِضيًّا{   -11
يًقا نَِبيًّا{   -12  138 11 }َواذُْكْر ِف اْلِكَتاِب ِإبْ َراِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِ 
يًقا نَِبيًّا...{   -18  131 13-11 }َواذُْكْر ِف اْلِكَتاِب ِإبْ َراِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِ 
 191 51 }َواذُْكْر ِف اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّه َكاَن ُُمَْلًصا...{   -11
   118 11 }...كاَن َعلى رَبِ َك َحْتماً َمْقِضيًّا{   -15
 طه
 191 81-29 }َواْجَعْل ِل َوزِيًرا ِمْن َأْهِلي...{   -11
َها ُُنْرُِجُكْم ََترًَة ُأْخَرى{   -11 َها َخَلْقَناُكْم، َوِفيَها نُِعيدُُكْم، َوِمن ْ  219 55 }ِمن ْ
تَ َنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن َأْرِضَنا ِبِسْحِرَك ََي ُموَسى{   -13  193 51 }...َأِجئ ْ
 199 59 }...يَ ْوُم الز ِيَنِة َوَأْن ُُيَْشَر النَّاُس ُضًحى{   -19
 199 11 }فَ تَ َوَلَّ ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدُه ُثَّ أََتى{   -31
 199 11 }َويْ َلُكْم ََّل تَ ْفتَ ُروا َعَلى اَّللَِّ َكِذًِب...{   -31
 211 11 }فَأُْلِقَي ُسجًَّدا قَاُلوا آَمنَّا ِبَربِ  َهاُروَن َوُموَسى{   -32
ُتْم َلُه قَ ْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّه َلَكِبْيُُكُم...{   -38  219 11 }قَاَل آَمن ْ
 219 18-12 }َلْن نُ ْؤثَِرَك َعَلى َما َجاَءََن ِمَن اْلبَ يِ َناِت َوالَِّذي َفَطَرََن...{   -31
 211 19-13 }...ِفْرَعْوُن ِبُُنوِدِه فَ َغِشيَ ُهْم ِمَن اْلَيمِ ...{   -35
 األنبياء
 135 51-52 }ِإْذ قَاَل ِْلَبِيِه َوقَ ْوِمِه َما َهِذِه التََّماثِيُل...{   -31
 131 11-53 }َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا ِإَّلَّ َكِبْيًا ََلُْم...{  -31
ُتْم فَاِعِلنَي...{  -33  131 11-13 }...َحر ُِقوُه َواْنُصُروا آَِلََتُكْم ِإْن ُكن ْ
َنا ُحْكًما َوِعْلًما...{   -39  212 31-19 }فَ َفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن وَُكَلًّ آتَ ي ْ
 الحج
يِن ِمْن َحَرٍج...{   -91  21 13 }...َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدِ 
 الفرقان
 218 5-1 }...الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإَّلَّ ِإْفٌك افْ تَ َراُه...{   -91
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 الشعراء
 193 11 }...َأْرِسْل َمَعَنا َبِِن ِإْسَرائِيَل{   -92
 193 19-13 }َأََلْ نُ َربِ َك ِفيَنا َولِيًدا َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَك ِسِننَي...{   -98
 193 29 }لَِئِن اَّتََّْذَت ِإََلًا َغْْيِي َْلَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِننَي{   -91
 193 88-82 }فَأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي ثُ ْعَباٌن ُمِبنٌي...{   -95
 193 81 }...ِلْلَمََلِ َحْوَلُه ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم{   -91
 199 85 يُرِيُد َأْن ُُيْرَِجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم ِبِسْحرِِه{...}  -91
 199 11 { ...}فَأَْلَقْوا ِحَباََلُْم َوِعِصي َُّهْم َوقَاُلوا  -93
 199 15 }فَأَْلَقى ُموَسى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي تَ ْلَقُف َما َيَِْفُكوَن{   -99
 213 13-15 }فَأَْلَقى ُموَسى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي تَ ْلَقُف َما َيَِْفُكوَن...{   -111
 211 52 }...ِإََل ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي إِنَُّكْم ُمت َّبَ ُعوَن{   -111
 211 51-58 }...ِفْرَعْوُن ِف اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن...{   -112
 211 11 }قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإَنَّ َلُمْدرَُكوَن{   -118
 211 12 }...َكَلَّ ِإنَّ َمِعَي َرّبِ  َسيَ ْهِديِن{  -111
 211 15-18 }...ِإََل ُموَسى َأِن اْضِرْب بَِعَصاَك اْلَبْحَر...{   -115
 211 15 }...ُموَسى َوَمْن َمَعُه َأَْجَِعنَي{   -111
 131 11-19 }َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبأَ ِإبْ َراِهيَم...{   -111
 211 211 }َوأَْنِذْر َعِشْيََتَك اَْلقْ َرِبنَي{   -113
 النمل
 199-213 11-18 }َجاَءتْ ُهْم آََيتُ َنا ُمْبِصَرًة قَاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبنٌي...{   -119
 القصص
 191 1 }ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعََل ِف اْْلَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيَ ًعا...{   -111
 العنكبوت
رَُكوا َأْن يَ ُقوُلوا...{ 1}اَل )  -111  215 8-1 ( َأَحِسَب النَّاُس َأْن يُ ت ْ
 112 19 }َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا...{   -112
 السجدة
ُهْم أَئِمًَّة يَ ْهُدوَن ِبَِْمرََِن َلمَّا َصبَ ُروا...{}َوَجَعْلَنا   -118  121 21 ِمن ْ
 األحزاب
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 231 1 }...َكاَن َذِلَك ِف اْلِكَتاِب َمْسُطورًا{   -111
 821 9 }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ َعَلْيُكْم...{   -115
 821 11 }ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَ ْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم...{   -111
 285 12-11 }ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَ ْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم...{   -111
 11 19 }فَِإَذا َجاَء اْْلَْوُف رَأَيْ تَ ُهْم يَ ْنظُُروَن ِإلَْيَك...{.   -113
 111 21 }َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة...{   -119
 8 28 }ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللََّ َعَلْيِه...{   -121
ًرا...{   -121 ُ الَِّذيَن َكَفُروا بَِغْيِظِهْم ََلْ يَ َناُلوا َخي ْ  821 21-25 }َوَردَّ اَّللَّ
 211-21 89 }الَِّذيَن يُ بَ لِ ُغوَن ِرَساََّلِت هللِا َوَُيَْشْونَُه...{.   -122
 191 19 }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل َتُكونُوا...{   -128
 1 11 }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قَ ْوًَّل َسِديًدا{   -121
 سي
 213 21-21 اْلَمِديَنِة رَُجٌل َيْسَعى...{}َوَجاَء ِمْن َأْقَصى   -125
 الصافات
 139 119-111 }َربِ  َهْب ِل ِمَن الصَّاِْلِنَي...{   -121
 138 115-111 }َوََنَديْ َناُه َأْن ََي ِإبْ َراِهيُم...{   -121
 ص
 218 1 }َوقَاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّاٌب{   -123
َناُه اْلِْْكَمَة َوَفْصَل اْلِْطَاِب{   -129  212 21 }َوَشَدْدََن ُمْلَكُه َوآتَ ي ْ
 131 15 }َواذُْكْر ِعَباَدََن ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب...{   -181
 138 11-15 }َواذُْكْر ِعَباَدََن ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب...{   -181
 غافر
 193 21 }...َذُروّن َأقْ ُتْل ُموَسى َوْلَيدُْع رَبَُّه...{   -182
 212 23 }...أَتَ ْقتُ ُلوَن رَُجًَل َأْن يَ ُقوَل َرّبِ َ اَّللَُّ...{   -188
 191 81 }َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوُسُف ِمْن قَ ْبُل ِِبْلبَ يِ َناِت...{   -181





 211 18 }فَِإْن َأْعَرُضوا فَ ُقْل أَْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة...{   -185
 الشورى 
 111 81 }...َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم يَ ْغِفُروَن{  -181
 الزخرف
 291 22 }...ِإَنَّ َوَجْدََن آَِبَءََن َعَلى أُمٍَّة...{   -181
 239 88 }َوَلْوََّل َأْن َيُكوَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة...{   -183
 الفتح
اُء...{   -189  119-111-12 29 }ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
 الذاريات
 218 52 }َكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم...{   -111
 الحشر
 159 13 }َي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوْلتَ ْنظُْر...{  -111
 الصف
َ ُيُِبُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِلِه َصفًّا...{   -112  11 1 }ِإنَّ اَّللَّ
 38 18-11 }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َِتَارٍَة...{  -118
 التحريم
 13-118 9 }ََي أَي َُّها النَِّبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقنَي...{   -111
ًتا ِف اْْلَنَِّة...{   -115  291 11 }...َربِ  اْبِن ِل ِعْنَدَك بَ ي ْ
 القلم
 213 9 }َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فَ ُيْدِهُنوَن{   -111
 النازعات
 191 11 }اْذَهْب ِإََل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طََغى{   -111
 193 19-13 }...َهْل َلَك ِإََل َأْن تَ زَكَّى...{   -113
 191 11 }َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَب ِِه َونَ َهى الن َّْفَس َعِن اَْلََوى{   -119
 الكافرون 
 219 1-1 }ُقْل ََي أَي َُّها اْلَكاِفُروَن...{   -151
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 النصر
 13 8-1 }ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتُح...{   -151
 المسد 
152-   }...  213 2-1 }تَ بَّْت يََدا َأّب ََلٍَب َوَتبَّ
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 ثانيًا: فهرس األحاديث
 
 
 الصفحة اسم الراوي طرف الحديث مسلسل
 292-222 جابر «الجنة موعدكم فإن ياسر، وآل عمار، آل أبشروا»  -1
 252 أبي عثمان النهدي «...السََّراِويََلتِ وَ  اْلِخَفافَ  َوَأْلُقوا َواْنَتِعُلوا، واْرَتُدوا اتَِّزُروا»  -2
 222 اأَلَرت   ْبن َخبَّاب ...«ُبْرَدة   ُمَتَوسِّد   وَ َوهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأَتْيتُ »  -3
ا َفَقاُلوا: اْنُظُروا َأْعَلَمُكْم ِبالسِّْحر...»  -4  225 جابر «اْجَتَمَعْت ُقَرْيش  َيْوم 
 232-22 أبو هريرة  «...للَّهِ ا َرُسولَ  َيا: َقاُلوا ،«الُموِبَقاِت  السَّْبعَ  اْجَتِنُبوا»  -5
 233 عمرو بن عوف «...َلىعَ  ُبِسَطتْ  َكَما الدُّْنَيا َعَلْيُكمُ  تُْبَسطَ  َأنْ  َأْخَشى»  -6
 222 أبي هريرة «َخاَنكَ  َمنْ  َتُخنْ  َوَل  اْئَتَمَنَك، َمنْ  ِإَلى اأَلَماَنةَ  َأدِّ »  -7
ذْ . ِمْنُكمْ  َأْسَفلَ  َوِمنْ  َفْوِقُكمْ  ِمنْ  َجاُءوُكمْ  ِإذْ »  -8 ََتِ زَ  َواِ   622 عائشة «...ا
 52 ُمْنَيةَ  بن َيعَلى «...بالغزو-وسلم عليه الل صلَّى- الل رسولُ  َأذن»  -9
 221 وْمر عَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  «َخاِلصا ... ُمَناِفق ا َكانَ  ِفيهِ  ُكنَّ  َمنْ  َأْرَبع  »  -11
 212 أبو هريرة «السَََّلُم... َعَلْيهِ  ُموَسى ِإَلى اْلَمْوِت  َمَلكُ  ُأْرِسلَ »  -11
 222 سعد «َوُأمِّي َأِبي ِفَداكَ  اْرمِ »  -12
 622 عائشة «...ِفي َبْكر   ُبوأَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى النَِّبيَّ  اْسَتْأَذنَ »  -13
 266 اَعةِرفَ  ْبنِ  ُعَبْيدِ  «...ُصُفوف ا هُ َخْلفَ  َفَصاُروا ،َربِّي َعَلى ُأْثِنيَ  َحتَّى اْسَتُووا»  -14
 225 َيانَ ُسفْ  ْبنَ  ُجْنُدبَ  «...مَ َوَسلَّ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  اْشَتَكى»  -15
 62 رالنَّضْ  َأُبو َساِلم   «السُُّيوفِ  ِظََللِ  َتْحتَ  الَجنَّةَ  َأنَّ  اْعَلُموا...»  -16
ُزوا»  -17 َْ  223 ُبَرْيَدةَ  ...« ِباللِ  َفرَ كَ  َمنْ  َقاِتُلوا الِل، َسِبيلِ  ِفي اللِ  ِباْسمِ  ا
 222 َوْهب ْبنَ  َحاِرَثةَ  «...عِّف  ُمَتضَ  َضِعيف   ُكلُّ  الَجنَِّة؟ ِبَأْهلِ  ُأْخِبُرُكمْ  َألَ »  -18
ْبرَ  ِإنَّ  َأَل »  -19 يَمانِ  ِمنَ  الصَّ  223 َمْسُروق «...اْلَجَسدِ  نَ مِ  الرَّْأسِ  ِبَمْنِزَلةِ  اْْلِ
 621 َعاِئَشةَ  «...الَقْرحُ  َصاَبُهمُ أَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  َوالرَُّسولِ  ِللَّهِ  اْسَتَجاُبوا الَِّذينَ »  -21
 35 ْبن َهمَّار ُنَعْيم «...َحتَّى وَهُهمْ ُوجُ  َيْلِفُتونَ  َل  الصَّفِّ  ِفي ُيْلَقْوا ِإنْ  الَِّذينَ »  -21
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َراِئزُ  َواْلُجْبنُ  الشََّجاَعةُ »  -22  69 َفاِئد ْبن َحسَّان «الشَُّجاعُ  لُ َفُيَقاتِ  الرَِّجاِل، ِفي ََ
ْبرُ »  -23 َعِري «ِضَياء   الصَّ َشأ  225 َأِبو َماِلك اْلأ
ُحوكُ »  -24  212 ---- «اْلَقتَّالُ  الضَّ
 96 عبد الل بن عمر  «...عذبته ينازعني فمن رداؤه، والكبرياء إزاره، العز»  -25
ْزَوانِ  اْلَغْزوُ »  -26  55 جَبل بن معاذ «َأَطاع...وَ  اللَِّه، َوْجهَ  اْبَتَغى َمنْ  َفَأمَّا: ََ
ْمطُ  اْلَحقِّ، َبَطرُ  اْلِكْبرُ »  -27 ََ ُعود «النَّاسِ  َو  92 َعبأِد اهلل بأن َمسأ
 231 َأْوس ْبن َشدَّاد «..اْلَمْوِت. َبْعدَ  ِلَما َوَعِملَ  َنْفَسهُ  َدانَ  َمنْ  الَكيُِّس »  -28
ا ُكلَّهُ  َعَمِلي اْجَعلْ  اللَُّهمَّ »  -29  262 اْلَحَسن «...ْجِهكِلوَ  َواْجَعْلهُ  َصاِلح 
 269 الل عبد «روِرِهمْ شُ  ِمنْ  ِبكَ  ونعوذُ  ُنحوِرهم، في َنجعُلكَ  إنا اللَُّهمَّ »  -31
 622 عائشة «...ُأَجاِهدَ  َأنْ  ِإَليَّ  َأَحبَّ  َأَحد   َلْيَس  َأنْ  َتْعَلمُ  ِإنَّكَ  اللُهمَّ »  -31
 259 َلِميِّ السُّ  َأبو اْلَيَسر «ْلَهَرم...َوا َوالتََّردِّي، اْلَهْدِم، ِمنَ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنِّي اللُهمَّ »  -32
 259 أنس بن مالك «...زِ َوالَعجْ  َوالَحَزِن، الَهمِّ  ِمنَ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنِّي اللَُّهمَّ »  -33
 263 َأْوَفى َأِبي اْبن «أَلْحَزاَب...ا اْهِزمِ  الِحَساِب، َسِريعَ  الِكَتاِب، ُمْنِزلَ  اللَُّهمَّ »  -34
 269 َأْوَفى َأِبي اْبن «...مَ َوَهازِ  السََّحاِب، َوُمْجِريَ  الِكَتاِب، ُمْنِزلَ  اللَُّهمَّ »  -35
 232 ْيدُعبَ  ْبن َفَضاَلة «َنْفَسهُ  َجاَهدَ  َمنْ  الُمَجاِهدُ »  -36
 222 أبو هريرة « ُيَخاِلطُ  َمنْ  َأَحُدُكمْ  َفْلَيْنُظْر  َخِليِلِه، ِدينِ  َعَلى اْلَمْرءُ »  -37
 256 ْهِدي  النَّ  ُعْثَمان َأَبو «...َراِويَلتِ والسَّ  ِباْلِخَفافِ  وألقوا َواْرَتُدوا َفاتَِّزُروا بعد أما»  -38
ا اْلَقْشعِ  َتْحتَ  أَلََرى ِإنِّي َواللِ  أَما»  -39  613 عكرمة «...ُبنَُّكمْ َلَيْضرِ  َقْوم 
 222 جابر «...َأْصَحابِ  َمعَ  َُوِدْرتُ  َأنِّي َلَوِدْدتُ  َواللِ  َأَما»  -41
ْزَوةِ  يفِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َأمَّرَ »  -41  661 عبد الل بن عمر «ُمْؤَتة... ََ
 223 عبد الل ن عباس «لنَّاس...ا ُيَكلِّمُ  الَخطَّابِ  ْبنُ  َوُعَمرُ  َخَرجَ  َبْكر   َأَبا َأنَّ »  -42
 222 النهدي عثمان أبو «اللَِّسانِ  يمِ َعلِ  ُمَناِفق   ُكلُّ  ُأمَِّتي َعَلى َأَخافُ  َما َأْخَوفَ  ِإنَّ »  -43
 96 أبو سعيد-أبو هريرة  «...ِإَلْيهِ  للُ ا َيْنُظرُ  َل  اْلُخَيََلءِ  ِمنَ  ِثَياَبهُ  َيُجرُّ  الَِّذي ِإنَّ »  -44
 62 ---- «...فينجي الشجاعةِ  منَ  بطبيعتهِ  ليقاتلُ  الرجلَ  إنَّ »  -45
 222 أبو هريرة  «...َعهُ مَ  َوَأَنا ِبي َعْبِدي َظنِّ  ِعْندَ  َأَنا: َيُقولُ  اللَ  ِإنَّ »  -46
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 229 ابن عباس  «اْلِحْجر... ِفي اْجَتَمُعوا ُقَرْيش   ِمنْ  اْلَمََلَ، إنَّ »  -47
 662 أنس بن مالك «ْيد ا...زَ  َنَعى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأنَّ »  -48
 611 مالك بن أنس «...َمَعَها انَ َفكَ  ِخْنَجر ا، ُحَنْين   َيْومَ  اتََّخَذتْ  ُسَلْيم   ُأمَّ  َأنَّ »  -49
لَ  ِإنَّ »  -51  265 أبو هريرة  «...اْسُتْشِهدَ  ُجل  رَ  َعَلْيهِ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ُيْقَضى النَّاسِ  َأوَّ
َد، ثُمَّ  َأْسَلمَ  َرُجَل   َأنَّ »  -51  212 أبو موسى «...َبل  جَ  ْبنُ  ُمَعاذُ  َفَأَتى َتَهوَّ
، َأنَّ »  -52  222 أبو ُأَماَمة «...الَ قَ  آَدُم؟ َكانَ  أنبي ا اللَّهِ  َرُسولَ  َيا: َقالَ  َرُجَل 
 622 مالك بن أنس «ُأُحد... َيْومَ  دَ ُأْفرِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسولَ  َأنَّ »  -53
 252 عمرعبد الل بن  «ِفيَها َسِريَّة   َعثَ بَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ »  -54
 615 أنس بن مالك  «ِحين... رَ َشاوَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسولَ  َأنَّ »  -55
 253 عبد الل بن عمر «...ُيَنفِّلُ  نَ َكا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ »  -56
 292 أبو هريرة «...َيَدْيَها ِفي َأْوَتاد   َأْرَبَعةَ  ِلْمَرَأِتهِ  َأْوَتدَ  ِفْرَعْوَن، َأنَّ »  -57
 22 عصر بني أشج «...اللُ  ُيِحبُُّهَما َخلََّتْينِ  ِفيكَ  ِإنَّ »  -58
نَّ  ُيَقاِتُلونَ  َناس ا النَّاسِ  ِمنَ  ِإنَّ »  -59  52 َأْوس ْبن َماِلك «...َتالُ اْلقِ  َهمَُّهمُ  َواِ 
 222 مالك بن أنس «...ِكْسَرى ِإَلى بَ َكتَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َنِبيَّ  َأنَّ »  -61
 662 اْلَبَراء «...يِّ اْلحَ  َهَذا ِإَلى َوُحسَّر   النَّاِس، ِمنَ  َأِخفَّاءُ  اْنَطَلقَ »  -61
نََّما ِبالنِّيَّاِت، اأَلْعَمالُ  ِإنََّما»  -62  262 الخطاب بن عمر «...َوىنَ  َما اْمِرئ   ِلُكلِّ  َواِ 
نََّما ِبالتََّعلُِّم، اْلِعْلمُ  ِإنََّما»  -63  26 هريرة أبو «...َيَتَحرَّ  َوَمنْ  ِم،ِبالتََّحلُّ  اْلِحْلمُ  َواِ 
َزا َأنَّهُ »  -64  262 للَّها َعْبدِ  ْبن َجاِبر «...ِقَبلَ  َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  ََ
 223 الَحاِرث ِبْنت  «ِبَها... َتِحدُّ َيسْ  ُموَسى ِمْنَها اْسَتَعارَ  اْجَتَمُعوا ِحينَ  إنَُّهمْ ...»  -65
 92 َردصُ  ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  «ِجُد...يَ  َما َعْنهُ  َلَذَهبَ  َقاَلَها َلوْ  َكِلَمة ، أَلَْعَلمُ  ِإنِّي»  -66
َمِن بأُن َعوأفَعبأُد  «...َيِميِني نْ عَ  َفِإَذا الَتَفتُّ  ِإذِ  َبْدر   َيْومَ  الصَّفِّ  َلِفي ِإنِّي»  -67  612 الرَّحأ
 92 هريرة أبو «...َقالَ  ِمَرار ا، َفَردَّدَ  «َتْغَضبْ  لَ : »َقالَ  َأْوِصِني،»  -68
لُ »  -69  222 اللِ  َعْبدِ  «...اللِ  َرُسولُ : َسْبَعة   ِإْسََلَمهُ  َأْظَهرَ  َمنْ  َأوَّ
ُلونَ  ِإنَُّكمْ  النَّاُس  َأيَُّها»  -71  21 نَ ِعْمَرا َأُبو َأْسَلم «...التَّْأِويلِ  َهَذا َعَلى اآلَيةَ  َهِذهِ  َتَتَأوَّ
، ِلَقاءَ  َتَمنَّْوا لَ  النَّاُس، َأيَُّها»  -71  229 َأْوَفى َأِبي ْبنُ ا «...الَعاِفَيةَ  للَّهَ ا َوَسُلوا الَعُدوِّ
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 223 عائشة «...َمْوَتَتْينِ  كَ َعَليْ  اللَّهُ  َيْجَمعُ  لَ  َواللَّهِ  َوُأمِّي، َأْنتَ  ِبَأِبي»  -72
 222-23 اَدةَ ُعبَ  ْبنِ  اْلَوِليدِ  ...« َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسولَ  َباَيْعَنا»  -73
َرَمة «...ِمنْ  َقْوِمهِ  ِمنْ  َنَفر   ِفي الُخَزاِعيُّ  َوْرَقاءَ  ْبنُ  ُبَدْيلُ »  -74 َور بأن َمخأ  263 الِمسأ
 232 الشَّْعِبي   «...ِإَلى يدِ اْلَولِ  ْبنِ  َخاِلدِ  ِمنْ  الرَِّحيمِ  الرَّْحَمنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ »  -75
 662 أبو هريرة  «َعْين ا... ة  َسِريَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َبَعثَ »  -76
 626 َعاِزب ْبن الَبَراء  «...َراِفع   َأِبي َلىإِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َبَعثَ »  -77
 225 الزُّبير بن عروة «...مؤتةَ  إلى َبْعث ا وسلم عليه الل صلى الل رسولُ  بعث»  -78
 222 أنس بن مالك «.اللَّه.. َرُسولِ  َمْقَدمُ  َسََلم   ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َبَلغَ »  -79
 252 هريرة أبو «...َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  للُ ا َصلَّى النَِّبيِّ  ِعْندَ  َيْلَعُبونَ  الَحَبَشةُ  َبْيَنا»  -81
 222 عبد اهلل بن مسعود «...ِعْندَ  َصلِّييُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسولُ  َبْيَنَما»  -81
 612 علي   «...فنادى ه،وأخو  ابُنه وتبَعه ربيعَة، بن عتبةَ  يعني تقدَّم،»  -82
 262-22 هريرة أبو  «...الِجَهادُ  ِإلَّ  ِرُجهُ ُيخْ  لَ  َسِبيِلِه، ِفي َجاَهدَ  ِلَمنْ  اللَّهُ  َتَكفَّلَ »  -83
 62 أبو هريرة «...ِجَهاد   ِإلَّ  ُجهُ ُيْخرِ  َل  َسِبيِلِه، ِفي َخَرجَ  ِلَمنْ  اللَّهُ  َتَكفَّلَ »  -84
 253 أبو هريرة «...َبْيِته ِمنْ  ِرُجهُ ُيخْ  لَ  َسِبيِلِه، ِفي َجاَهدَ  ِلَمنْ  اللَّهُ  َتَكفَّلَ »  -85
 22 أبو هريرة «...اللِ  ِبيلِ سَ  ِفي اْلُمَجاِهدُ : َعْوُنُهمْ  اللِ  َعَلى َحق   َثََلَثة  »  -86
 32 أبو َذر   «...الَِّذينَ  َفَأمَّا للَُّه،ا ُيْبِغُضُهمُ  َوَثََلَثة   اللَُّه، ُيِحبُُّهمُ  َثََلَثة  »  -87
 623 َمْخَرَمة ْبن الِمْسَور « ...الَمِديَنةِ  َلىإِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َرَجعَ  ثُمَّ »  -88
 29 أبو َقَتاَدة  «الليل تهو ر حتى سار ثم»  -89
 23 شهاب بن طارق «...َجاَء َرُجل  ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى الُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقالَ »  -91
 51 أبو موسى «...الرَُّجلُ  الَ َفقَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   ِإَلى َرُجل   َجاءَ »  -91
 22 أبو موسى «َيا...: َفَقالَ  مَ َوَسلَّ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى النَِّبيِّ  ِإَلى َرُجل   َجاءَ »  -92
 225 ْسُعودمَ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  « َفَقاَل... َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى َرُجل   َجاءَ »  -93
َر...اهللُ َعَليأِه َوَسلََّم فَ قَ َجاَء رَُجٌل ِإَلى َرُسوِل اهلِل َصلَّى »  -94 ي أ ََ  222 أنس بن مالك «اَل  ََا 
 621 عبد الل بن عباس «...ِميد احَ  ُخِذيهِ : َفَقالَ  َفاِطَمةَ  ِإَلى ِبَسْيِفهِ  َعِلي   َجاءَ »  -95
 219 اِل طَ  َأِبي ْبنُ  َعِقيلُ  «...َأِخيكَ  اْبنَ  ِإنَّ : َفَقاُلوا َطاِلب   َأِبي ِإَلى ُقَرْيش   َجاَءتْ »  -96
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 225 مالك بن أنس  «وَألِسَنِتُكم وَأنُفِسُكم بَأمواِلكم المشركينَ  جاِهدوا»  -97
 226 أبو حازم «...لَّمَ َوسَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسولِ  َوْجهُ  ُجِرحَ »  -98
 622 َمْخَرَمة ْبن الِمْسَور «...النَِّبيَّ  ُيَكلِّمُ  َمْسُعود ْبنُ  ُعْرَوةُ  َجَعلَ »  -99
 232 ---- «...ِلْلَعْرضِ  واَوَتَزيَّنُ  ُتَحاَسُبوا، َأنْ  َقْبلَ  َأْنُفَسُكمْ  َحاِسُبوا»  -111
مَ »  -111  221 عبد اهلل بن مسعود «النَّاسِ  ِمنَ  َقِريب   َسْهل   َليِّن   َهيِّن   ُكلُّ  النَّارِ  َعَلى ُحرِّ
 222 عبد الل ن عباس ...«السَََّلمُ  َلْيهِ عَ  ِإْبَراِهيمُ  َقاَلَها"  الَوِكيُل، َوِنْعمَ  اللَّهُ  َحْسُبَنا»  -112
 213 وعمر  بن الل عبد «...الحْجر في يوم أشراُفهم اجتِمع وقد حَضْرُتهم»  -113
 622 أنس بن مالك «...الَخْنَدقِ  َلىإِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َخَرجَ »  -114
 622 َعاِئَشةَ  «...النَّاسِ  آثَارَ  َأْقُفو اْلَخْنَدقِ  َيْومَ  َخَرْجتُ »  -115
 666 األكوع بن سلمة «...َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسولِ  َمعَ  َخْيَبرَ  ِإَلى َخَرْجَنا»  -116
 652-22 جابر «...وسلم عليه الل صلى الل رسولِ  َمعَ  َخَرْجنا»  -117
 232-26 أبو هريرة  «الزحف من وفرار... كفارة لهن ليس خمس»  -118
 611 أنس بن مالك «...اْبَنةِ  َلىعَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َدَخلَ »  -119
 212 أنس بن مالك «...َنَزَعهُ  َلمَّافَ  الِمْغَفُر، َرْأِسهِ  َوَعَلى الَفْتحِ  َيْومَ  َمكَّةَ  َدَخلَ »  -111
 222 أبو سفيان «...الَِّذي َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِبِكَتابِ  َدَعا»  -111
 622 َنْيسأُ  ْبنُ  اللِ  َعْبدُ   «...ِإنَّهُ : َقالَ فَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسولُ  َدَعاِني»  -112
، َأِبي ْبنَ  ُعْقَبةَ  َرَأْيتُ »  -113 َبيْ  ْبن ُعْرَوة «...النَِّبيِّ  ِإَلى َجاءَ  ُمَعْيط   222 رالزُّ
َرة   َبَقر ا َوَرَأْيتُ  َحِصيَنة ، ِدْرع   ِفي َكَأنِّي َرَأْيتُ »  -114  269 جابر «...ُمَنحَّ
ِ حَ َأِبي  بأن قَ يأس «...النَِّبيَّ  ِبَها َوَقى الَِّتي َطْلَحةَ  َيدَ  َرَأْيتُ »  -115  629 ا
 251 سهل بن سعد «...َعَلْيَها َماوَ  الدُّْنَيا ِمنَ  َخْير   اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َيْوم   ِرَباطُ »  -116
 251-66 أبو صالح  «...ِفيَما م  َيوْ  َأْلفِ  ِمنْ  َخْير   اللِ  َسِبيلِ  ِفي َيْوم   ِرَباطُ »  -117
 66 سلمان «...اِمهِ َوِقيَ  َشْهر   ِصَيامِ  ِمنْ  َخْير   َوَلْيَلة   َيْوم   ِرَباطُ »  -118
 251 بن عمرعبد الل  «...الَخْيلِ  ْينَ بَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َساَبقَ »  -119
 296 هريرة أبو «...ِظلَّ  لَ  َيْومَ  ِظلِِّه، ِفي الِقَياَمةِ  َيْومَ  اللَّهُ  ُيِظلُُّهمُ  َسْبَعة  »  -121
، َفَجاءَ  َيْسَأُلوُه، َأنْ  َفَهاُبوهُ  َسُلوِني،»  -121  226 هريرة أبو «...َجَلَس فَ  َرُجل 
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 232-252 هريرة أبو  «َخاِلع   َوُجْبن   َهاِلع ، ُشح   َرُجل   ِفي َما َشرُّ »  -122
 235-222 اأَلَرت   ْبن َخبَّاب «...َوُهوَ  َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى َشَكْوَنا»  -123
 662-223 عباس  «...ُحَنْين   َيْومَ  لَّمَ َوسَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسولِ  َمعَ  َشِهْدتُ »  -124
، ُكلَّهُ  َأْمَرهُ  ِإنَّ  اْلُمْؤِمِن، أِلَْمرِ  َعَجب ا»  -125  225 ُصَهْيب «...َذاكَ  ْيَس َولَ  َخْير 
َبْير «...َيْومَ  ْيف اسَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َعَرَض »  -126  622 َعوَّامالْ  ْبن الزُّ
 25 ُعَباَدة بأن الصَّاِمت «...َأْبَوابِ  ِمنْ  اب  بَ  َفِإنَّهُ  اللَِّه، َسِبيلِ  ِفي ِباْلِجَهادِ  َعَلْيُكمْ »  -127
 62 عبد الل بن عباس «...اللَّهِ  َيةِ َخشْ  ِمنْ  َبَكتْ  َعْين  : النَّارُ  َتَمسُُّهَما َل  َعْيَنانِ »  -128
ابَ »  -129  622 أنس «...َبْدر   ِقَتالِ  َعنْ  النَّْضرِ  ْبنُ  َأَنُس  َعمِّي ََ
َزْوتُ »  -131 َنأَصاِرَّ  «...َسْبعَ  مَ َوَسلَّ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسولِ  َمعَ  ََ  299 ةُأ ِّ َعِطيََّة اْلأ
 292 أنس «َوَسلََّم... َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى ِبُيوُسفَ  َأَنا َفِإَذا»  -131
 222 أبو هريرة «السََّماءِ  َماءِ  َبِني َيا ُأمُُّكمْ  َفِتْلكَ »...  -132
 222 اسعب بن الل عبد «...ِإَلى اْرِجعْ  :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َلهُ  َفَقالَ »  -133
 626 َوْحِشي   «...ِسَباع   َخَرجَ  ِلْلِقَتاِل، اْصَطفُّوا َأنِ  َفَلمَّا»  -134
 222 َسَلَمة ُأم    «...اْلَعاصِ  ْبنُ  َعْمُرو َقالَ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  َخَرَجا َفَلمَّا...»  -135
 29 اسعب بن الل عبد «...ُعوكَ َيْنفَ  َأنْ  َأَراُدوا َجِميع ا ُكلَُّهمْ  اْلَخْلقَ  َأنَّ  َفَلوْ ...»  -136
 622 األكوع بن َسَلَمة «َبل...جَ  َلْحَيانَ  َبِني َوَبْينَ  َبْيَنَنا َمْنزِل   َفَنَزْلَنا»  -137
، ْبنِ  َسْعدِ  ُحْكمِ  َعَلى َفَنَزُلوا...»  -138  225 عائشة «...اللِ  ُسولُ رَ  َوَبَعثَ  ُمَعاذ 
 669 ُعْرَوة «...اللُهمَّ  :اْلَخَشَبةِ  َعَلى َيْرَفُعوَنهُ  َوُهمْ  ُخَبْيب   َقالَ ...»  -139
 621 جابر «...ُأُحد   ْومَ يَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى ِللنَِّبيِّ  َرُجل   َقالَ »  -141
 662 جابر «...اأَلْحَزابِ  ْومَ يَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ »  -141
 623 الشَّيَّابِ  اْبنُ  «...اْلُكفَّارِ  ِمنَ  َحْمَزةَ  ِبَيدِ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  َقَتلَ »  -142
ديق «...َمَواتِ السَّ  َفاِطرَ  َوالشََّهاَدِة، الَغْيبِ  َعاِلمَ  اللَُّهمَّ : ُقلْ »  -143  236 أبو بكر الصِّ
 235-222 سعد بن أبي وقاص «...َبََلء ؟ َأَشدُّ  النَّاسِ  َأيُّ  اللَِّه، َرُسولَ  َيا: ُقْلتُ »  -144
 255-32 جابر «...َأْفَضُل؟ اْلِجَهادُ  َأيُّ : الل َرُسولَ  َيا ِقيلَ »  -145
 262-222 أنس بن مالك  «...لنَّاسِ ا َأْحَسنَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َكانَ »  -146
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 625 سعد بن أبي وقاص «...يدي بين أحد يوم يقاتل المطلب عبد بن حمزة كان»  -147
اَلِتَنارَ  َوَخْيرَ  َقَتاَدَة، َأُبو اْلَيْومَ  ُفْرَساِنَنا َخْيرَ  َكانَ »  -148  229 األكوع بن َسَلَمة «...جَّ
 212 ُمَنبِّه ْبن َوْهب «...نِ اْلَعْيَنيْ  َأْزَرقَ  َقِصير ا السَََّلمُ  َعَلْيهِ  َداُودُ  َكانَ »  -149
روعَ َعبأَد اللَّه بأن  «َلَقى ِإَذا َيِفرُّ  لَ  َداُودَ  َكانَ »  -151  216 مأ
 629-222 سعد بن أبي وقاص «...اْلُمْسِلِمينَ  َأْحَرقَ  َقدْ  اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َرُجل   َكانَ ...»  -151
َزا إذا وسلم عليه الل صلى الل رسول كان»  -152  262 مالك بن أنس «...قال ََ
 299 مالك بن أنس «...ُزوَيغْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسولُ  َكانَ »  -153
 259 َمْيُمون ْبن َعْمَرو «...الُمَعلِّمُ  َعلِّمُ يُ  َكَما الَكِلَماتِ  َهؤَُلءِ  َبِنيهِ  ُيَعلِّمُ  َسْعد   َكانَ »  -154
 52 عمر بن عاصم «...هُ لَ  ُيَقالُ  ُهَو، ِممَّنْ  ُيْدَرى َل  َأَتى   َرُجل   ِفيَنا َكانَ »  -155
لَ  َكْعب   َكانَ »  -156  222 كعب «...اللَّهِ  َرُسولَ  َعَرفَ  َمنْ  َأوَّ
 233 صهيب «...َساِحر   َلهُ  َوَكانَ  َقْبَلُكْم، َكانَ  ِفيَمنْ  َمِلك   َكانَ »  -157
 32 لُنَفيْ  ْبن َسَلَمة «...اْلِقَتالُ  َجاءَ  اآْلنَ  اآْلَن، َكَذُبوا»  -158
 252 يدُعب بنِ  َفضالةَ  «...الُمراِبطَ  إل عمله، على ُيخَتم الميِّت كلُّ »  -159
 222-23 شهاب بن طارق  «َجاِئر   ِإَمام   ِعْندَ  َحق   َكِلَمةُ »  -161
، الرَِّجالِ  ِمنَ  َكُملَ »  -161  292 أبو موسى «...ِإلَّ : النَِّساءِ  ِمنَ  َيْكُملْ  َوَلمْ  َكِثير 
 221 علي بن أبي طالب «...اْلَقْومَ  اْلَقْومُ  َوَلِقيَ  اْلَبْأُس، اْحَمرَّ  ِإَذا ُكنَّا»   -162
 612 الَبَراء «...ِماَئة   َثََلثُ  َبْدر   َأْصَحابَ  َأنَّ : َنَتَحدَّثُ  ُكنَّا»  -163
 262 الَبَراء «...ِبهِ  َنتَِّقي اْلَبْأُس  اْحَمرَّ  ِإَذا َواللِ  ُكنَّا»  -164
 662 زُّبَ يأرال بأن اللَّه َعبأد «...َوُعَمرُ  َأَنا ُجِعْلتُ  اأَلْحَزابِ  َيْومَ  ُكْنتُ »  -165
، َتِجُدوِني لَ »  -166  225 مُمْطعِ  ْبنُ  ُجَبْيرُ  «...َجَبان ا َولَ  َكُذوب ا، َولَ  َبِخيَل 
 232-22 أبو ذر   «...َباءَ  َفَقدْ  الزَّْحفِ  ِمنَ  َفرَّ  َمنْ  َفِإنَّهُ  الزَّْحفِ  ِمنَ  َتِفرَّ  َل »  -167
ا النَّارِ  ِفي َيْجَتِمَعانِ  َل »  -168  253 أبو هريرة  «...اآْلَخرَ  اَأَحُدُهمَ  َيُضرُّ  اْجِتَماع 
 225-22 الخدري سعيد أبو «...َنْفَسهُ  َأَحُدُكمْ  َيْحِقْر  َل »  -169
، اْمِرئ   َدمُ  َيِحلُّ  لَ »  -171  212 اللَّه َعْبدِ  «...اللَّهُ  ِإلَّ  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َيْشَهدُ  ُمْسِلم 
 92 َعبأد اهلل بن مسعود «ْرَدل...خَ  َحبَّةِ  ِمْثَقالُ  َقْلِبهِ  ِفي َأَحد   اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُ  َل »  -171
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 619 مالك بن أنس «...َناأَ  َأُكونَ  َحتَّى َشْيء   ِإَلى ِمْنُكمْ  َأَحد   ُيَقدَِّمنَّ  َل »  -172
 222-22 سعيد أبو  «...َحق  بِ  َيَتَكلَّمَ  َأنْ  النَّاِس، َهْيَبةُ  َأَحَدُكمْ  َيْمَنَعنَّ  َل »  -173
ِ قَ يأس  «...َياف  َأسْ  ِتْسَعةُ  ُمْؤَتةَ  َيْومَ  َيِدي ِفي اْنَقَطَعتْ  َلَقدِ »  -174  662 بأن َأِبي َحا
 663-626 ُحَذْيَفة  «...َلْيَلةَ  َوَسلَّمَ  هِ َعَليْ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسولِ  َمعَ  َرَأْيتَُنا َلَقدْ »  -175
 222 علي بن أبي طالب «...الل برسول نلوذ ونحن بدر يوم رأيتُنا لقد»  -176
اِدر   ِلُكلِّ »  -177 ْدِرهِ  ْدرِ ِبقَ  َلهُ  ُيْرَفعُ  اْلِقَياَمِة، َيْومَ  ِلَواء   ََ  225 سعيد أبو «...ََ
 39 ---- «...حتى رجل ألف في أحد إلى خرج لما»  -178
 221 مالك بن أنس «...ِمْلَحانَ  ْبنُ  َحَرامُ  ُطِعنَ  َلمَّا»  -179
 629 مالك بن أنس «...النَّاسِ  ِمنَ  َناس   اْنَهَزمَ  ُأُحد   َيْومُ  َكانَ  َلمَّا»  -181
 622 للَّها َعْبدِ  ْبن َجاِبر «...َوَولَّى ُأُحد   َيْومُ  َكانَ  َلمَّا»  -181
 622 َعاِزب ْبن الَبَراء «...اللَّهِ  َرُسولُ  َوَخْنَدقَ  اأَلْحَزاِب، َيْومُ  َكانَ  َلمَّا»  -182
 292 عبد الل بن عباس «...ِفيَها ِبي ُأْسِريَ  الَِّتي اللَّْيَلةُ  َكاَنِت  َلمَّا»  -183
 212 اسعب بن الل عبد «...اأَلْقَرِبينَ  َعِشيَرَتكَ  َوَأْنِذْر : }َنَزَلتْ  َلمَّا»  -184
 226 عمر بن الل عبد «...َذَهب ا ُأُحد   ِمْثلَ  أِلََحِدِهمْ  َأنَّ  َلوْ »  -185
َرَعِة، الشَِّديدُ  َلْيَس »  -186  92-22 أبو هريرة  «...الشَِّديدُ  ِإنََّما ِبالصُّ
 252 ُأَماَمة َأِبو «...َرْينِ َوَأثَ  َقْطَرَتْينِ  ِمنْ  اللَّهِ  ِإَلى َأَحبَّ  َشْيء   َلْيَس »  -187
، َلَها َلْيَس »  -188 نَّ  ِبَعْدل   62 ساأْلَْخنَ  ْبن َيِزيد «َأْهِلهِ  َوَراءِ  ِمنْ  َلَيِهرُّ  اْلَكْلبَ  َواِ 
 93 عائشة «...ِلَنْفِسهِ  َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  اْنَتَقمَ  َما...»  -189
 222 عبد الل بن عمر «...َأْشَجعَ  َوَل  َأْجَوَد، َوَل  َأْنَجَد، َأَحد ا َرَأْيتُ  َما»  -191
 222 اْلَعاص ْبن وَعْمر  «...النَِّبيِّ  َقْتلَ  َأَراُدوا ُقَرْيش ا َرَأْيتُ  َما»  -191
 252 َعِميَرةَ  َأِبي اْبن «...َأنْ  بُّ ُتحِ  اللُ  َيْقِبُضَها ُمْسِلم   َنْفُس  النَّاسِ  ِمنَ  َما»  -192
 226 ُبريدة «َنُهمْ َبيْ  اْلَقْتلُ  َكانَ  ِإلَّ  َقطُّ، اْلَعْهدَ  َقْوم   َنَقَض  َما»  -193
 256 هريرة أبو «...َيِجدُ  َكَما ِإلَّ  الَقْتلِ  َمسِّ  ِمنْ  الشَِّهيدُ  َيِجدُ  َما»  -194
 252 عاأَلْكوَ  ْبن َسَلَمة «...ِمنْ  َفر  نَ  َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َمرَّ »  -195
 293 اسعب بن الل عبد «...ِعْمَرانَ  ْبنِ  ُموَسى َعَلى ِبي ُأْسِريَ  َلْيَلةَ  َمَرْرتُ »  -196
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 252 نُحَصيْ  ْبن ِعْمَران «...لُ َأْفضَ  الل َسِبيلِ  ِفي الصَّفِّ  ِفي الرَُّجلِ  َمَقامُ »  -197
 239 ُموَسى َأبو «...ِلَقاَءهُ  اللَّهُ  َأَحبَّ  اللَّهِ  ِلَقاءَ  َأَحبَّ  َمنْ »  -198
 266 يكْبن َعتِ  الل َعْبد «...اللِ  َسِبيلِ  ِفي ُمَجاِهد ا َبْيِتهِ  ِمنْ  َخَرجَ  َمنْ »  -199
 251-62 هريرة أبو  «...َرِسهِ فَ  ِعَنانَ  ُمْمِسك   َرُجل   َلُهْم، النَّاسِ  َمَعاشِ  َخْيرِ  ِمنْ »  -211
 232 ُحَنْيف ْبن َسْهل «...َناِزلَ مَ  اللُ  َبلََّغهُ  ِبِصْدق ، الشََّهاَدةَ  اللَ  َسَألَ  َمنْ »  -211
 52 ُجْنَدب «ِبهِ  للَّهُ ا ُيَراِئي ُيَراِئي َوَمنْ  ِبِه، اللَّهُ  َسمَّعَ  َسمَّعَ  َمنْ »  -212
 266 مالك بن أنس «ِصْبهُ تُ  َلمْ  َوَلوْ  ُأْعِطَيَها، َصاِدق ا، الشََّهاَدةَ  َطَلبَ  َمنْ »  -213
َزا َمنْ »  -214  51 عبادة بن الصامت «...اِتهِ ََزَ  ِفي َيْنِوي َل  َوُهوَ  الل َسِبيلِ  ِفي ََ
 252 اسعب بن الل عبد «وكذا كذا النََّفلِ  من فَلهُ  وكذا كذا َفَعلَ  َمن»  -215
 23 َزْيد ْبن َسِعيد «...ِديِنهِ  ونَ دُ  ُقِتلَ  َوَمنْ  َشِهيد ، َفُهوَ  َماِلهِ  ُدونَ  ُقِتلَ  َمنْ »  -216
 622 للَّها َعْبدِ  ْبن َجاِبر «...َرُسوَلهُ وَ  اللَّهَ  آَذى َقدْ  َفِإنَّهُ  اأَلْشَرِف، ْبنِ  ِلَكْعِب  َمنْ »  -217
 232 هريرة أبو «...َنْفَسهُ  ِبهِ  ُيَحدِّثْ  َوَلمْ  َيْغُز، َوَلمْ  َماتَ  َمنْ »  -218
ْفَق، ُيْحَرمِ  َمنْ »  -219  229 َجِرير «اْلَخْيرَ  ُيْحَرمِ  الرِّ
 25 ِري  الُخدْ  َسِعيد َأِبو  «...اللَّهُ  ْغِنهِ يُ  َيْسَتْغنِ  َوَمنْ  اللَُّه، ُيِعفَّهُ  َيْسَتْعِففْ  َمنْ ...»  -211
 612 مالك بن أنس «َجْهل   َأُبو َصَنعَ  َما َيْنُظرُ  َمنْ »  -211
 222-229 سعد بن أبي وقاص  «...ُأُحد   َيْومَ  َناَنَتهُ كِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  ِلي َنَثلَ »  -212
دِّ  َبْكر   َأبو «...َعَلى اْلُمْشِرِكينَ  َأْقَدامِ  ِإَلى َنَظْرتُ »  -213  266 يقالصِّ
، ْبنُ  ُسَراَقةُ  َواتََّبَعَنا»  -214 دِّ  َبْكر   َأبو «...اللَّهِ  َرُسولَ  ايَ  ُأِتيَنا: َفُقْلتُ  َماِلك   262 يقالصِّ
 252 ِري  الُخدْ  َسِعيد َأِبو «نَّةِ اْلجَ  ِفي َدَرَجة   ِماَئةَ  اْلَعْبدُ  ِبَها ُيْرَفعُ  َوُأْخَرى»  -215
ذا...»  -216  99 اسعب بن الل عبد «فليسكتْ  أحُدكم َضب وا 
 226 اسعب بن الل عبد «...َيْنَفُعوكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمَعتْ  َلوْ  اأُلمَّةَ  َأنَّ  َواْعَلمْ »  -217
 29 َماناليَ  ْبن ُحَذْيَفة «...َعنِ  َلَتْنَهُونَّ وَ  ِبالَمْعُروفِ  َلَتْأُمُرنَّ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي»  -218
 222 هريرة أبو «...ِنينَ الُمْؤمِ  ِمنَ  ِرَجال   َأنَّ  َلْولَ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي»  -219
 622 أحد رجال بني مرة «...اْقَتَحمَ  ِحينَ  َجْعَفر   ِإَلى َأْنُظرُ  َلَكَأنِّي َواللِ »  -221
َزا َمنْ  َوَأمَّا»  -221  95-53 جَبل بن معاذ «...َمامَ اْْلِ  َوَعَصى َوُسْمَعة ، َوِرَياء   َفْخر ا ََ












 229 َراِفع َأِبو «...َأْرَبَعة   َأْوَتاد ا ِلْمَرَأِتهِ  ِفْرَعْونُ  َوتَّدَ »  -222
 212 َجْعدالْ  ْبن النَّاِبَغة «...َلهُ  َتُكنْ  َلمْ  ِإَذا ِحْلم   ِفي َخْيرَ  َوَل »  -223
، َأِبي ِبْنتَ  َعاِئَشةَ  َرَأْيتُ  َوَلَقدْ »  -224  299 طلحة أبو «...َلْيم  سُ  َوُأمَّ  َبْكر 
ْبرِ  ِمنَ  َوَأْوَسعَ  َخْير ا َعَطاء   َأَحد   ُأْعِطيَ  َوَما»  -225  25-225 ِري  الُخدْ  َسِعيد َأِبو «الصَّ
، َعْبد ا اللُ  َزادَ  َوَما»  -226  95 هريرة أبو «...ِعزًّا ِإلَّ  ِبَعْفو 
؟ َيْومَ  َأَفَرْرُتمْ  ُعَماَرَة، َأَبا َيا»  -227  662 عازب بن الَبَراء «...ُحَنْين 
 25 هريرة أبو «...َماِلي؟ َأْخذَ  ُيِريدُ  َرُجل   َجاءَ  ِإنْ  َأَرَأْيتَ  الِل، َرُسولَ  َيا»  -228
ْفَق، ُيِحبُّ  َرِفيق   اللَ  ِإنَّ  َعاِئَشةُ  َيا»  -229  229 عائشة «...ْعِطيَويُ  الرِّ
اُل، َيْأِتي»  -231 م   َوُهوَ  الدَّجَّ  296 ِري  الُخدْ  َسِعيد َأِبو «...َقابَ نِ  َيْدُخلَ  َأنْ  َعَلْيهِ  ُمَحرَّ
 222 هريرة أبو «...الِقَياَمةِ  َيْومَ  آَزرَ  َأَباهُ  ِإْبَراِهيمُ  َيْلَقى»  -231
 292 هريرة أبو «...اللَّهِ  ِبيِّ نَ  اْبنِ  اللَِّه، َنِبيِّ  اْبنُ  اللَِّه، َنِبيُّ  ُيوُسفُ »  -232
 239 َثْوَبان «...اأْلَُممُ  َعَلْيُكمُ  َتَداَعى َأنْ  ُيوِشكُ »  -233
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  ًا: فهرس تراجم الرواة.ثالث 
 الرقم 
 اسم الراوي  لسمسلال
رقم الراوي 
 الصفحةرقم  في البحث
 222 86 اْلَعْدل   ِعْصَمةَ  ْبن   ِإْبَراِهيم    -1
 242 111 أ َنْيس ْبنِ  للاِ  َعْبدِ  اْبنِ   -2
 23 6  الّسبيعيّ  إسحاق أبو  -2
 181 11 َمْرَيمَ  َأِبي ْبنِ  َبْكرِ  أبو  -4
َبْيَدةَ  َأِبو  -1  68 26 َياِسر ْبنِ  َعمَّارِ  ْبنِ  م َحمَّدِ  ْبنِ  ع 
َقاِشيّ  ِقََلَبةَ  َأب و  -8  212 111 الرَّ
 218 84  اْْلَْجَلحِ   -6
 241 66  يونس بن ِإسرائيل  -6
 111 26  َخاِلد   ْبنِ  ّللاَِّ  َعْبدِ  ْبن   ِإْسَماِعيل    -3
 88 24 َعيَّاش ْبن   ِإْسَماِعيل    -11
 42 11 مجالد بن إسماعيل  -11
 84 22 اْلعمش  -12
 281 66 (ضمرة أبو) عياض بن أنس  -12
 22 2 (صالح أبو) ب ركان  -14
 114 41 مهاجر بن بشير  -11
 18 16  الوليد بن بقّية  -18
 218 36 َحاِزم ْبنِ  َجِريرِ   -16
 216 33 م َضرِّب بن حارثةَ   -16
 23 6 اْلَعْبِسيِّ  َفاِئد   بن حسان  -13
ِرير   ع َمرَ  َأب و) البصري  عمر بن حفص  -21  231 38 (الضَّ
 11 18 َسَلَمةَ  ْبن   َحمَّاد    -21
 221 61 الطويل حميد أبي بن حميد  -22
 211 62  الخوالني هانئ بن حميد  -22
 223 62 َعْبِديّ  َغْزَوانَ  ْبن   َدْيَلم    -24
 218 81 َحْرَمَلةَ  ْبنِ  الذَّيَّالِ   -21
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 82 21 َظْبَيان بن زيد  -28
ِريِّ   -26  128 42 ِإْسَماِعيل ْبنِ  السَّ
َمِحي الرحمن عبد بن سعيد  -26  121 42 الج 
 41 3 عيينة بن سفيان  -23
َلْيَمان  -21  68 22 اْْلَْشَدق س 
َلْيَمان  -21  26 8 م وَسى ْبن س 
 112 23 النخعي للا عبد بن شريك  -22
 24 4 شيبة أبو رزيق بن شعيب  -22
 281 63  َأْفلح مولى َصْيِفيّ   -24
 84 22  القرشي نافع بن طلحة  -21
 211 82 يحيى بن طلحة  -28
 146 12 َبْهَدَلة بنِ  َعاِصم  -26
 12 16 َحكيم بن عاصم  -26
 128 44 َعِليّ  ْبنِ  ع َمرَ  ْبن   َعاِصم    -23
 226 62 البصري  عبيد بن للا عبد بن الرحمن عبد  -41
 68 22 َعيَّاش ْبن   الرَّْحَمنِ  َعْبد    -41
 23 1 م َحمَّد ْبن   الَعِزيزِ  َعْبد    -42
 218 116  الخزاعي بَلل أبي بن للا عبد  -42
 16 13 صالح بن للا عبد  -44
 221 86 خثيم بن عثمان بن للا عبد  -41
 63 21 َلِهيَعةَ  بن للا عبد  -48
 44 12 ع َمْير ْبنِ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ   -46
 212 112 ثور بن الوازع بن للا عبيد  -46
 21 1 الخراساني عطاء  -43
اِئبِ  ْبنِ  َعَطاءِ   -11  234 31 السَّ
 43 14 جابر بن َعقيل  -11
 42 11 الرزاز أحمد بن علي  -12
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 128 41  عطاء بن َعِليّ  ْبنِ  ع َمرَ   -12
و َأِبي ْبنِ  َعْمِرو  -14  23 2  َعْمر 
 212 114 اْلِكََلِبيّ  عاصم بن عمرو  -11
 261 32  علقمة بن عمرو  -18
 211 118  إسحاق بن عمير  -16
 214 68 الدمشقي الرَّْحَمن َعْبدِ  َأبو الَقاِسمِ   -16
 123 46  ِدَعاَمةَ  ْبن   قتادة  -13
 144 11 الحجاج بن قيس  -81
 112 41  اْلسدي الربيع بن قيس  -81
 33 21  سليم أبي بن ليث  -82
 183 16  َفَضاَلةَ  بن المبارك  -82
 186 18 عمير بن سعيد بن م َجاِلد  -84
 61 21 اْلَعَدِنيّ  َسَلَمةَ  ْبن   م ْحِرز    -81
 112 14 أ َميَّة( َأب و) مسلم بن إبراهيم بن محمد  -88
 43 12 إسحاق بن محمد  -86
 62 28  الم َصفًّى بن محمد  -86
 124 48 َعِتيك ْبنِ  للاِ  َعْبد   ْبن   م َحمَّد    -83
 66 24  عجَلن بن محمد  -61
 223 114  َخاِلد   ْبنِ  َعْمِرو ْبن   م َحمَّد    -61
 216 88  علقمة بن َعْمرو ْبنِ  م َحمَّدِ   -62
 222 83 (الزبير أبو) َتدرس بن مسلم بن محمد  -62
 183 16 الحمصي للا عبد أبو مرزوق   -64
 224 61 اْلَفَزاِريّ  م َعاِوَيةَ  ْبن   َمْرَوان    -61
 141 43 هشام بن معاذ  -68
 162 13 َوْرَدان ْبن   م وَسى  -66
 162 81 العدوي  إسماعيل بن م َؤمَّل  -66
 223 64 الكردي ميمون   -63
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 61 21 َقْحَذم( َأب و) َمْعَبد   ْبن   النَّْضر    -61
 212 112  الزبير بن ع ْرَوة ْبن   ِهَشام    -61
 16 21 يونس بن هشام  -62
 214 61 الِفَلْسِطيِنيّ  َجِميل   ْبن   الَوِليد    -62
 11 11  ع َباَدةَ  ْبنِ  اْلَوِليدِ  ْبنِ  َيْحَيى  -64
 216 111  الغافقي َأيُّوبَ  ْبن   َيْحَيى  -61
 114 28 اْْلَْشَدق ْبن   َيْعَلى  -68
 211 82 ب َكْير   ْبن   ي ون س    -66
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 .ًا: فهرس األعالمرابع 
 الصفحةرقم  اسم العلم المترجم له في البحث لسمسلالرقم ال
 38 األبشيهي   -1
 232 األصمعي  -2
َعأَشى   -8  18 األأ
 232 أبو بكر الّنابلسي  -4
 232 أبو متيم صاحب مصر  -5
 232 املنصورأبو جعفر   -6
 52 أبو عبد هللا املازري  -2
 233 أبو َعِلّي الرُّوذأََبِريّ   -3
 142 أبو منصور اهلروي  -9
 259 السَُّلِميّ  َأِبو الأَيَسر  -12
 233 أمحد بن طولون   -11
 42 َأَشجُّ بين َعَصر  -12
َنأَصارِيَّةأ   -18  299 مِّ َعِطيََّة األأ
 822 س َليأمأ مُّ   -14
 814 َأَنس  بأن  النَّضأر  -15
 128 اإلسالمبويل  -16
 89 ابن األثري   -12
َعأَراِبّ   -13  226 ابأن  األأ
 238 ابأن  َأِب ِذئأب  -19
 12 ابن ِسيَده   -22
 12 ابن فارس   -21
 93 ابن امللقن  -22
 152 ابأن  امل نأِذر  -28
 18 ابن منظور    -24
 55 ابن هشام  -25
 22 البغوي  -26
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 233 ب نان بن حممد أب احلسن الزاهد   -22
 292 ب وََليأ   -23
 829 ََثِبت  بأن  َأق أَرم  -29
 14 اجلرجاين  -82
 231 َجعأَفر  بن  س َليأَمان  -81
 83 اخلطاب  -82
 223 احَلجَّاج  -88
 159 احلسن البصري  -84
َسن بن زيد  -85  232 احلَأ
 69 اخلازن  -86
 225 َخاِلِد بأِن َمعأَدان  -82
 122 الزَََّمأَشِريّ   -83
 116 زينب بنت احلارث  -89
 223 َسِعيأد  بن  ج بَ ريأ   -42
 93 س َليأَمان  بأن  ص َرد  -41
 12 ِسيبَ َويأه  -42
 15 الشيزري  -48
 32 الطرطوشي   -44
 182 العز بن عبد السالم  -45
 12 العسكري   -46
ِديّ عَ   -42  182 بأد  الرَّمحأَِن بأن  َمهأ
 234 عبد الرمحن بن زايد بن أنعم اإلفريقي  -43
 239  الرَّمحأَِن النَّاِصر َعبأد    -49
 232 َعبأد  املَِلِك بن  َمرأَوان  -52
 232 عطاء بن أىب رَبح  -51
ر  بأن    -52  829 احلأ َمامع َمي أ
 46 املاوردي  -58
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 235 املعتصم  -54
 22 الأم هلب   -55
 122 َماِلك  بن  ِدي أَنار  -56
 122 حممد األمني  -52
 232 حممد بن إدريس الشافعي   -53
 238 معن بن زائدة  -59
 239 ر  بأن  َسِعيٍد الأبَ لُّوِطيّ م نأذِ   -62
 161 َميم ون  بن ِمهران  -61
 12 الفاراب   -62
 291 قازان   -68
 291 قطلو شاه   -64
 41 النويري  -65
 124 انبغة بين َجعأدة  -66
لِ  اَنِتل  )انتل بن قيس   -62  185 (الشَّام َأهأ
 65 ََهَّار بأن   ن  َعيأم    -63
 292 جنم الدين أيوب  -69
يِن ابأن  َصصأَرى  -22  292 جَنأم  الدِّ
َيةَ   -21  52 يَعَلى بن م ن أ















 دانـلـن والبـرس األماكـًا: فهـسـامـخ
 حةـالصفم ـرق دـلـبـان أو الــكـمـم الـاس لـسلسـم
 303 الِغَماد َبْرك    -1
 130 الَوَداعِ  َثِنيَّةَ   -2
 38 الجابَية  -3
 130 الَحْفَياء  -4
 340 الرَِّجيعِ   -3
 341  ع َرَنة  -6
 173 َمآب  -7
 173 الَمَعان  -8




 سادساً: فهرس معاني الكلمات
 الصفحةرقم  الكلمة مسلسل
 55ّاألتيّ   -1
 505ّاإلخاضة  -2
 552ّاألِخف اءّ  -5
 11َّأَذاَلّالنَّاُسّاْلَخْيلَّ  -4
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 فهرس املصادر واملراجعسابعاً: 
 
عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور ل أبو الطيب المتنبي وما له وما عليه: -1
 .قاهرةال –الحسين التجارية  الحميد، مكتبةتحقيق: محمد محيي الدين عبد  –الثعالبي 
 مودح بن هللا عبد بن لحمود الساعة: وأشراط والمالحم الفتن في جاء بما الجماعة إتحاف -2
والتوزيع،  للنشر الصميعي دار: (، الناشرهـ4148: المتوفى) التويجري  الرحمن عبد بن
 هـ.4141 الثانية،: السعودية، الطبعة العربية الرياض، المملكة
بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد  ألبي اآلحاد والمثاني: -3
 ة األولىالطبع –الرياض  –الراية  الجوابرة، دارتحقيق: د. باسم فيصل أحمد  –الشيباني 
 .هـ4144 –
 بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن الحق لعبد (:األحكام الكبرى ) الكبرى  الشرعية األحكام -4
: المتوفى) الخراط بابن المعروف األشبيلي، األندلسي األزدي، إبراهيم سعيد بن الحسين
الرياض، – الرشد، السعودية مكتبة: عكاشة، الناشر بن حسين هللا عبد أبو: (، تحقيقهـ134
 م.1004، هـ4111 األولى،: الطبعة
لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن الحسين بن سعيد  األحكام الشرعية الكبرى: -5
 المحقق:هـ(، 134 المتوفى:إبراهيم األزدي، األندلسي األشبيلي، المعروف بابن الخراط )
 األولى، ة:الطبع، الرشد، السعودية، الرياضمكتبة  الناشر:أبو عبد هللا حسين بن عكاشة، 
 .م1004-هـ 4111
 المس بن محمد بن علي أبي بن علي الدين سيد الحسن ألبياألحكام:  أصول في اإلحكام  -6
 المكتب: ، الناشرعفيفي الرزاق عبد: ، تحقيق(هـ184: المتوفى) اآلمدي الثعلبي
 .لبنان–دمشق –بيروت  اإلسالمي،
 طبيالقر  األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد ألبي األحكام: أصول في اإلحكام -7
 اآلفاق دار: شاكر، الناشر محمد أحمد الشيخ: (، تحقيقهـ111: المتوفى) الظاهري 
 بيروت. الجديدة،
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قيق: تح –براهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، أبو إسحاق إل أحوال الرجال: -8
 .آباد، باكستان اكادمي، فيصل الَبستوي، حديثعبد العليم عبد العظيم 
 لمعروفا األنصاري  حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد ألبيوآدابه:  النبي أخالق -9
 دار: ، الناشرالونيان محمد بن صالح: ، تحقيق(هـ813: المتوفى) األصبهاني الشيخ بأِبي
 م.4333 األولى،: ، الطبعةوالتوزيع للنشر المسلم
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي  ألبي األخالق والسير في مداواة النفوس: -11
 .هـ4833 – الطبعة الثانية –بيروت  –اآلفاق الجديدة  الظاهري، دارالقرطبي 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  ألبي أدب الدنيا والدين: -11
 .م4331،مكتبة الحياة  بالماوردي، دارالشهير 
 عبد بوأ البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن لمحمد )بالتعليقات(: المفرد األدب -12
 نم الزهيري مستفيًدا أمين بن سمير: أصوله على وقابله (، حققههـ111: المتوفى) هللا
 كتبةم: األلباني، الناشر الدين ناصر محمد: المحدث الشيخ العالمة وتعليقات تخريجات
 م. 4333- هـ 4143 األولى،: الرياض، الطبعةوالتوزيع،  للنشر المعارف
 هللا دعب أبو البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن لمحمد (:مخرجا  )دب المفرد األ -13
– اإلسالمية البشائر دار: الناشر ،الباقي عبد فؤاد محمد: ، تحقيق(هـ111: المتوفى)
 م.4333 – ه4103 الثالثة،: ، الطبعةبيروت
حمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك أل لشرح صحيح البخاري:إرشاد الساري  -14
، مصر الكبرى األميرية الدين، المطبعةالقسطالني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب 
 .هـ4818 – الطبعة السابعة –
 بن حمدأ بن هللا عبد بن خليل الخليلي، يعلى ألبي :الحديث علماء معرفة في اإلرشاد -15
 إدريس، عمر سعيد محمد. د: المحقق ،(هـ111: المتوفى) القزويني الخليل بن إبراهيم
 ه.4103 األولى،: الطبعة الرياض، – الرشد مكتبة: الناشر
 األلباني، المكتبمحمد ناصر الدين ل إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: -16
 .هـ4101 – الطبعة الثانية –بيروت  –اإلسالمي 
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 :هللا، تحقيقالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار  ألبي أساس البالغة: -17
 .هـ4143 – الطبعة األولى –لبنان  –الكتب العلمية، بيروت  السود، دارمحمد باسل عيون 
 بن لبرا عبد بن محمد بن هللا عبد بن يوسف عمر ألبي :األصحاب معرفة في االستيعاب -18
 الطبعة – بيروت الجيل، البجاوي، دار محمد علي: تحقيق – القرطبي النمري  عاصم
 .هـ4141 – األولى
 الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن ألبيالغابة:  أسد -19
، بيروت– الفكر دار: ، الناشر(هـ180: المتوفى) األثير ابن الدين عز الجزري، الشيباني
 .م4333- هـ4103: النشر عام
 مدمح الرحمن عبد ألبي صحيحها: وبيان وتخريجها أحاديثهما وذكر والمعراج اإلسراء -21
(، هـ4110: المتوفى) األلباني األشقودري  آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدين، ناصر
 هـ.4114- م1000: اإلسالمية، الطبعة المكتبة: الناشر
تحقيق: محمود  –عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي ل أسماء المدلسين: -21
  .الطبعة األولى –بيروت  –الجيل  نصار، دارمحمد محمود حسن 
 رحج بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل ألبي :الصحابة تمييز في اإلصابة -22
 – العلمية الكتب معوض، دار محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق – العسقالني
 .هـ 4141، الطبعة األولى – بيروت
محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر ل أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: -23
 .هـ4141 –لبنان  –الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت  الشنقيطي، دارالجكني 
 833 ت) الخطابي محمد بن حمد سليمان : ألبي(البخاري  صحيح شرح) الحديث أعالم -24
 زمرك) القرى  أم جامعة: سعود، الناشر آل الرحمن عبد بن سعد بن محمد. د: (، تحقيقهـ
حياء العلمية البحوث  م.4333- هـ4103 األولى،: (، الطبعةاإلسالمي التراث وا 
لعلم ا الدمشقي، دارخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي ل األعالم: -25
                                         م.                                                                                                                            1001 ،األولىالطبعة  –للماليين 
، (هـ411: المتوفى) الصفدي أيبك بن خليل الدين لصالحالنصر:  وأعوان العصر أعيان -26
 الدكتورو  موعد، محمد والدكتور عشمة، أبو نبيل والدكتور زيد، أبو علي الدكتور: تحقيق
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 – دمشق الفكر، دار ،بيروت، لبنان المعاصر، الفكر دار: ، الناشرمحمد سالم محمود
 .م4333- هـ4143 األولى،: ، الطبعةسوريا
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ل إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: -27
المعارف، الرياض، المملكة العربية  الفقي، مكتبةتحقيق: محمد حامد  –ابن قيم الجوزية 
 .السعودية
 محمد نب إبراهيم الوفا أبو الحلبي الدين لبرهان :باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط -28
 الدين عالء: ، تحقيق(هـ314: المتوفى) العجمي ابن سبط الشافعي الطرابلسي خليل بن
 سةدار  وهو( باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط نهاية) تحقيقه وسمى رضا، علي
 األولى، :، الطبعةالقاهرة – الحديث دار: الناشر الكتاب، على التراجم في وزيادات وتحقيق
 م.4333
 أبو شيبانّي،ال الذهلي هبيرة بن محمد( بن ُهَبْيَرة) بن ليحيى :الصحاح معاني عن اإلفصاح -29
 .ه4144 – الوطن أحمد، دار المنعم عبد فؤاد: تحقيق – الدين عون  المظفر،
مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري المصري ل إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال: -31
 حمد، أبومتحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن  –الحكري الحنفي، أبو عبد هللا، عالء الدين 
 .هـ4111 – الطبعة األولى –الحديثة للطباعة والنشر  إبراهيم، الفاروق محمد أسامة بن 
 عدلس :واألنساب والكنى األسماء في والمختلف المؤتلف عن االرتياب رفع في اإلكمال -31
 لبنان، العلمية، بيروت الكتب ماكوال، دار بن جعفر بن هللا هبة بن علي نصر أبو الملك،
 .هـ4144 – الطبعة األولى –
سماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، إل األمثال السائرة من شعر المتنبي: -32
ة، النهض ياسين، مكتبةتحقيق: الشيخ محمد حسن آل  –المشهور بالصاحب بن عباد 
 .هـ4831 – الطبعة األولى –بغداد 
 عيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي ناصر الدين أبو س أنوار التنزيل وأسرار التأويل: -33
 –روت بي –إحياء التراث العربي  المرعشلي، دارتحقيق: محمد عبد الرحمن  –البيضاوي 
 .هـ4143 – الطبعة األولى
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، وتحصْيل  في ضوء الكتاب والسنة:ومجاالته، مفهوم  أنواع الصبر  -34  ، وأهميَّة ، وطُرق 
 .سفير، الرياض مطبعة القحطاني،سعيد بن علي بن وهف  للدكتور:
 م. 1003، بدون دار نشر، الطبعة الرابعة، سعد حومدأل أيسر التفاسير: -35
سماعيل بن محمد أمين بن مير سليم إل إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: -36
 .لبنان –إحياء التراث العربي، بيروت  البغدادي، دارالباباني 
القالي، إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى  على ألبي البارع في اللغة: -37
بية الحضارة العر  بغداد، دارالنهضة  الطعان، مكتبةتحقيق: هشام  –بن محمد بن سلمان 
 .م4341، الطبعة األولى –بيروت 
حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير  ألبي البحر المحيط في التفسير: -38
 .هـ4110 –بيروت  –الفكر  جميل، دارحقيق: صدقي محمد ت –الدين األندلسي 
 لدمشقي، داراالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  ألبي البداية والنهاية: -39
 .هـ4104 –الفكر 
لدمشقي، االفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  ألبي البداية والنهاية: -41
 –هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن  التركي، دار: عبد هللا بن عبد المحسن تحقيق
 .هـ4143 – الطبعة األولى
ازي إسحاق الحويني األثري حج ألبي بذل اإلحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن: -41
 .هـ4140،األولى اإلسالمي، الطبعةالتربية اإلسالمية إلحياء التراث  شريف، مكتبةمحمد 
محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي  ألبي بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: -42
ري، الباكتحقيق: د. حسين أحمد صالح  –البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة 
 .هـ4148 – الطبعة األولى –المنورة  النبوية، المدينةخدمة السنة والسيرة  مركز
مر بن أحمد بن هبة هللا بن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين : لعبغية الطلب في تاريخ حلب -43
 .هـ(، المحقق: د. سهيل زكار، الناشر: دار الفكر110ابن العديم )المتوفى: 
 بوأ عميرة، بن أحمد بن يحيى بن ألحمداألندلس:  أهل رجال تاريخ في الملتمس بغية -44
: النشر ، عامالقاهرة – العربي الكاتب دار: ، الناشر(هـ133: المتوفى) الضبي جعفر
 .م4314
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 عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطيل بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: -45
 ./ صيدا العصرية، لبنان إبراهيم، المكتبةتحقيق: محمد أبو الفضل  –
علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري ل، بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام -46
د. الحسين آيت سعيد،  المحقق:هـ(، 113 المتوفى:الفاسي، أبو الحسن ابن القطان )
 .م4334-هـ4143 األولى، الطبعة:الرياض،  –دار طيبة  الناشر:
محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، ل تاج العروس من جواهر القاموس: -47
 .الهداية الزَّبيدي، دارالملّقب بمرتضى، 
 ينز  حفص، أبو الفوارس، أبي ابن محمد بن عمر بن مظفر بن لعمرالوردي:  ابن ختاري -48
– العلمية، لبنان الكتب دار: ، الناشر(هـ413: المتوفى) الكندي المعري  الوردي ابن الدين
 .م4331- هـ4144 األولى،: ، الطبعةبيروت
زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن  ألبي تاريخ ابن معين )رواية ابن محرز(: -49
بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي، المحقق: الجزء األول: محمد كامل 
 .م4331هـ، 4101دمشق، الطبعة: األولى،  –القصار، الناشر: مجمع اللغة العربية 
زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام  ألبي تاريخ ابن معين )رواية الدوري(: -51
لبحث ا سيف، مركزتحقيق: د. أحمد محمد نور  –بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي 
حياء التراث   .هـ4833 – الطبعة األولى –المكرمة  اإلسالمي، مكةالعلمي وا 
اد بن ن عون بن زيزكريا يحيى بن معين ب ألبي تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(: -51
 ارسيف، دتحقيق: د. أحمد محمد نور  –بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي 
 .دمشق –المأمون للتراث 
: المتوفى) سعيد أبو الصدفي، يونس بن أحمد بن الرحمن لعبدالمصري:  يونس ابن تاريخ -52
 .هـ 4114 األولى،: ، الطبعةبيروت العلمية، الكتب دار: ، الناشر(هـ814
لعبد الرحمن بن عمرو بن عبد هللا بن صفوان النصري المشهور  تاريخ أبي زرعة الدمشقي: -53
هـ(، رواية: أبي الميمون بن 134بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ الشباب )المتوفى: 
وتحقيق: شكر هللا نعمة هللا القوجاني )أصل الكتاب رسالة ماجستير بكلية  راشد، دراسة
 دمشق. –: مجمع اللغة العربية (، الناشرغداداآلداب، ب
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حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب  ألبي تاريخ أسماء الثقات: -54
 –لفية الس السامرائي، الدارتحقيق: صبحي  –بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين 
 .هـ4101 – الطبعة األولى –الكويت 
حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد  ألبي والكذابين:تاريخ أسماء الضعفاء  -55
تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد  –بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين 
 .هـ4103 – الطبعة األولى –القشقري 
شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن ل تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم: -56
 – الغرب اإلسالمي معروف، دارتحقيق: الدكتور بشار عّواد  –عثمان بن َقاْيماز الذهبي 
 م1008، الطبعة األولى
شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد الذهبي ل تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم: -57
 ه. 4148، الطبعة الثانية –ب العربي، بيروت الكتا دار–تحقيق: عمر التدمري  –
 –از الب الكوفي، دارالحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلى  ألبي تاريخ الثقات: -58
 .هـ4101 – الطبعة األولى
د بن حمد بن جرير بن يزيملتاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري:  -59
 – الطبعة الثانية –بيروت  –التراث  الطبري، داركثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر 
 .هـ4834
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ل التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع: -61
 . الدكن –دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد  –البخاري، أبو عبد هللا 
لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،  :خليل( محمود )بحواشي التاريخ الكبير -61
الدكن،  –هـ(، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 111أبو عبد هللا )المتوفى: 
 .طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان
بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  ألبي تاريخ بغداد وذيوله: -62
عة الطب –بيروت  –الكتب العلمية  عطا، دارق: مصطفى عبد القادر تحقي –البغدادي 
 .هـ 4144، األولى
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بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي  ألبي تاريخ بغداد: -63
هـ(، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي 118)المتوفى: 
 .م 1001-هـ 4111بيروت، الطبعة: األولى،  –
تحقيق:  –القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكر  ألبي تاريخ دمشق: -64
 .هـ 4141،الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  العمروين، دارو بن غرامة عمر 
 لمعروفا الوليد، أبو األزدي، نصر بن يوسف بن محمد بن هللا لعبداألندلس:  علماء تاريخ -65
 عزت السيد: طبعه على ووقف وصححه؛ بنشره؛ ، عنى(هـ108: المتوفى) الفرضي بابن
 .م4333- هـ4103 الثانية،: ، الطبعةالقاهرة الخانجي، مكتبة: ، الناشرالحسيني العطار
 المقدمي هللا عبد أبو محمد، بن أحمد بن لمحمد وكناهم: المحدثين وأسماء التاريخ -66
: طبعةوالسنة، ال الكتاب دار: اللحيدان، الناشر إبراهيم بن محمد: (، تحقيقهـ804: المتوفى)
 م.4331- هـ4141 األولى،
 حجر بن مدأح بن محمد بن علي بن أحمد الفضل ألبيالمشتبه:  بتحرير المنتبه تبصير -67
البجاوي،  محمد علي: النجار، مراجعة علي محمد: (، تحقيقهـ311: المتوفى) العسقالني
 .العلمية، بيروت، لبنان المكتبة
: «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير  -68
 –التونسية للنشر  التونسي، الدارمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور ل
 .م4331 –تونس 
 ضاوي، وزارةالبيلقاضي ناصر الدين عبد هللا بن عمر ل تحفة األبرار شرح مصابيح السنة: -69
 .هـ4188 –األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت 
العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  ألبي تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي: -71
 .بيروت –الكتب العلمية  المباركفوري، دار
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ل التحفة العراقية في األعمال القلبية: -71
 ي، المطبعةالدمشقالسالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
 .هـ4833 – الطبعة الثانية –لقاهرة ا –السلفية 
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 الدين سراج الملقن : البن(للنووي  المنهاج ترتيب على) المنهاج أدلة إلى المحتاج تحفة -72
 هللا عبد: (، تحقيقهـ301: المتوفى) المصري  الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص أبو
 ه.4101 األولى،: المكرمة، الطبعة حراء، مكة دار: اللحياني، الناشر سعاف بن
لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي  تذكرة الحفاظ: -73
-هـ4143، الطبعة: األولى، لبنان، بيروتهـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 413)المتوفى: 
 .م4333
 –الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي  ألبي ترتيب المدارك وتقريب المسالك: -74
: عبد القادر الصحراوي، 1، 8، 1م/ جزء  4311: ابن تاويت الطنجي، 4تحقيق: جزء 
-4334: سعيد أحمد أعراب 3، 4، 1: محمد بن شريفة/ جزء 1م/ جزء  4340- 4311
 .الطبعة األولى –، المغرب فضالة، المحمديةطبعة م-م 4338
 عبد هللا الحاكم محمد ألبي ري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما:تسمية من أخرجهم البخا -75
بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
بيروت  –الكتب الثقافية، دار الجنان  الحوت، مؤسسةتحقيق: كمال يوسف  –بابن البيع 
 .هـ4104 – الطبعة األولى –
فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي ل الصالحين: تطريز رياض -76
مة للنشر العاص حمد، دارتحقيق: د. عبد العزيز بن عبد هللا بن إبراهيم الزير آل  –النجدي 
 .هـ4118 – الطبعة األولى –والتوزيع، الرياض 
ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة: -77
هـ(، المحقق: د. إكرام هللا إمداد الحق، الناشر: دار 311بن حجر العسقالني )المتوفى: 
 .م4331بيروت، الطبعة: األولى ـ  البشائر ـ
ن الوليد سليمان ب ألبي التعديل والتجريح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح: -78
. أبو لبابة تحقيق: د –خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي 
 .ه4101 – الطبعة األولى –الرياض  –اللواء للنشر والتوزيع  حسين، دار
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 أحمد لفضلا ألبي :بالتدليس )طبقات المدلسين( الموصوفين بمراتب التقديس أهل تعريف -79
 عاصم. د: تحقيق ،. (هـ311: المتوفى) العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن
 م4338 – ه4108 األولى،: عمان، الطبعة– المنار القريوتي، مكتبة عبد هللا بن
، (هـ131 :المتوفى) الَمْرَوِزي  الحجاج بن نصر بن محمد هللا عبد ألبيالصالة:  قدر تعظيم -81
: ورة، الطبعةالمن الدار، المدينة مكتبة: الفريوائي، الناشر الجبار عبد الرحمن عبد. د: تحقيق
  .ه4101 األولى،
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من  -81
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، ل محفوظه:
الطبعة  –العربية السعودية  جدة، المملكةبا وزير للنشر والتوزيع،  الُبستي، دارالدارمي، 
 .هـ4111 – األولى
الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري،  ألبي التَّْفِسيُر الَبِسْيط: -82
 الطبعة األولى –اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  العلمي، جامعةالبحث  الشافعي، عمادة
 .هـ4180 –
 نب إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد ألبي حاتم: أبي البن العظيم القرآن فسيرت -83
 محمد أسعد: (، تحقيقهـ814: المتوفى) حاتم أبي ابن الرازي  الحنظلي، التميمي، المنذر
 لثالثةا: السعودية، الطبعة العربية الباز، المملكة مصطفى نزار مكتبة: الطيب، الناشر
 هـ.4143،
محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر  القرآن العظيم البن أبي حاتم:تفسير  -84
ار مصطفى نز  الطيب، مكتبةتحقيق: أسعد محمد  –التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 
 .هـ4143 – الطبعة الثالثة –العربية السعودية  الباز، المملكة
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  ألبي تفسير القرآن العظيم: -85
 .هـ4110 – الطبعة الثانية –طيبة للنشر والتوزيع  سالمة، دارتحقيق: سامي بن محمد  –
المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني  ألبي تفسير القرآن: -86
 نيم، دارغبن إبراهيم وغنيم بن عباس بن  تحقيق: ياسر –التميمي الحنفي ثم الشافعي 
 .هـ4143 – الطبعة األولى –السعودية  –الوطن، الرياض 
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ن محمود البركات عبد هللا بن أحمد ب ألبي تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(: -87
 –يروت الكلم الطيب، ب بديوي، داروخرج أحاديثه: يوسف علي  النسفي، حققهحافظ الدين 
 .هـ4143 – بعة األولىالط
 –الطبعة األولى –بيروت  –الجيل الجديد  الحجازي، دارمحمد محمود ل التفسير الواضح: -88
 .هـ4148
ن حزم ب الكواري، داركاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام ل تفسير غريب القرآن: -89
  .م1003، الطبعة األولى –
وح بن محمد بن فتوح بن عبد هللا بن فتل تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: -91
دة محمد تحقيق: الدكتورة: زبي –حميد األزدي الميورقي الَحِميدي أبو عبد هللا بن أبي نصر 
 .هـ4141 – الطبعة األولى –مصر  – السنة، القاهرة العزيز، مكتبةسعيد عبد 
حقيق: ت –مي الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزو  ألبي تفسير مجاهد: -91
 ألولىالطبعة ا – الفكر اإلسالمي الحديثة، مصر النيل، دارالدكتور محمد عبد السالم أبو 
 .هـ 4140،
 –الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  ألبي تقريب التهذيب: -92
 .هـ4101 – الطبعة األولى –سوريا  –الرشيد  عوامة، دارتحقيق: محمد 
لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  تقويم اللسان: -93
هـ(، المحقق: د. عبد العزيز مطر )أستاذ علم اللغة بجامعتي عين شمس وقطر(،  134
 .م، الناشر: دار المعارف 1001الطبعة: الثانية، 
ب لما أطلق وأغلق من كتا واإليضاحالتقييد ) التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح -94
ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر  (:ابن الصالح
هـ(، المحقق: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر: محمد 301بن إبراهيم العراقي )المتوفى: 
 ،عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة: األولى
 .م4313هـ/4833
عفاء والمَجاِهيل: -95 الفداء إسماعيل بن  ألبي التَّْكميل في الَجْرح والتَّْعِديل وَمْعِرفة الثِ َقات والضُّ
تحقيق: د. شادي بن محمد بن سالم آل  –عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
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 –النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن  نعمان، مركز
 .هـ 4181، الطبعة األولى
 بن هللا عبد بن محمد الحاكم هللا عبد ألبينيسابور(:  نيسابور )تاريخ تاريخ تلخيص -96
 البيع نباب المعروف النيسابوري  الطهماني الضبي الحكم بن ُنعيم بن حمدويه بن محمد
 بالخليفة المعروف أحمد بن الحسن بن محمد بن أحمد: ، تلخيص(هـ101: المتوفى)
بهطهران – سينا ابن كتابخانة: ، الناشرالنيسابوري   ـ كريمي نبهم/ د: الفارسية عن ، عر 
 .طهران
حقيق: عبد ت –عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي ل التمثيل والمحاضرة: -97
 .هـ4104 – الطبعة الثانية –العربية للكتاب  الدارالحلو، الفتاح محمد 
عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن  ألبي التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: -98
 : مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبيرالقرطبي، تحقيقعبد البر بن عاصم النمري 
 .هـ 4834،مغرب ال –عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  البكري، وزارة
ِغيِر: -99  محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالنيل التَّنويُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ
د تحقيق: د. محمَّ  –ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير 
 .هـ4181 – الطبعة األولى –دار السالم، الرياض  إبراهيم، مكتبةإسحاق محمَّد 
 مسكويه، حققهعلي أحمد بن محمد بن يعقوب  ألبي تهذيب األخالق وتطهير األعراق: -111
  .الطبعة األولى –الثقافة الدينية  الخطيب، مكتبةوشرح غريبه: ابن 
ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  تهذيب األسماء واللغات:ـ -111
عدة ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه . هـ(141
 .لبنان –إدارة الطباعة المنيرية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت 
، العسقالنيالفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  ألبي تهذيب التهذيب: -112
 .ه4811، الطبعة األولى –دائرة المعارف النظامية، الهند  مطبعة
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال ل الرجال: تهذيب الكمال في أسماء -113
، معروفتحقيق: د. بشار عواد  –الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 
 .هـ4100 – الطبعة األولى –بيروت  –الرسالة  مؤسسة
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تحقيق: محمد عوض  –محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور ل تهذيب اللغة: -114
  .م1004 – الطبعة األولى –بيروت  –إحياء التراث العربي  ، دارمرعب
بن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن ال التوضيح لشرح الجامع الصحيح: -115
: دار رالتراث، الناشتحقيق: دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق  –أحمد الشافعي المصري 
 .هـ 4113، الطبعة األولى –سوريا  –النوادر، دمشق 
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن الحدادي ثم ل التوقيف على مهمات التعاريف: -116
  .هـ4140، الطبعة األولى –القاهرة  ،عبد الخالق ثروت 83الكتب  القاهري، عالمالمناوي 
عدي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السل تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: -117
 .هـ4110 – الطبعة األولى –الرسالة  اللويحق، مؤسسةتحقيق: عبد الرحمن بن معال  –
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين ل التيسير بشرح الجامع الصغير: -118
لرياض ا –م الشافعي اإلما القاهري، مكتبةبن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
 .هـ4103، الطبعة الثالثة –
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، ل الثقات: -119
 .ه 4838، الطبعة األولى –المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند  الُبستي، دائرة
معمر بن أبي عمرو راشد األزدي موالهم، ل الجامع )منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق(: -111
العلمي  األعظمي، المجلستحقيق: حبيب الرحمن  –أبو عروة البصري، نزيل اليمن 
 .هـ4108 – الطبعة الثانية –بباكستان، وتوزيع المكتب اإلسالمي ببيروت 
 م،مواله األزدي راشد عمرو أبي بن لمعمر: (الرزاق عبد بمصنف كملحق منشور) الجامع -111
، األعظمي الرحمن حبيب: ، تحقيق(هـ418: المتوفى) اليمن نزيل البصري، عروة أبو
 الثانية، :، الطبعةببيروت اإلسالمي المكتب وتوزيع بباكستان، العلمي المجلس: الناشر
 .هـ4108
والجامع األزهر وكنوز الحقائق  للسيوطي)ويشتمل على جمع الجوامع  جامع األحاديث -112
وفى: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتل (للنبهاني، والفتح الكبير للمناوي 
نصوصه وخرج أحاديثه: فريق من الباحثين بإشراف د على جمعة )مفتي  (، ضبطهـ344
 .على نفقة: د حسن عباس زكى (، طبعالديار المصرية
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أبو  ر بن غالب اآلملي،محمد بن جرير بن يزيد بن كثيل جامع البيان في تأويل القرآن: -113
 .هـ4110 – الطبعة األولى –الرسالة  شاكر، مؤسسةتحقيق: أحمد محمد  –جعفر الطبري 
صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد ل جامع التحصيل في أحكام المراسيل: -114
الطبعة  –ت بيرو  –الكتب  السلفي، عالمتحقيق: حمدي عبد المجيد  –هللا الدمشقي العالئي 
 .هـ4104 – الثانية
زين الدين عبد الرحمن ل جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: -115
: شعيب تحقيق –بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 
 .هـ4111 – 4ط –بيروت  –الرسالة  باجس، مؤسسة األرناؤوط، إبراهيم
محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، ل :(ترمذيسنن ال)الكبير الجامع  -116
بيروت  –الغرب اإلسالمي  معروف، دارتحقيق: بشار عواد  –الترمذي، أبو عيسى 
 .م 4333،
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه  -117
حقيق: ت –محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي ل وأيامه = صحيح البخاري:
 هـ4111، الطبعة األولى –طوق النجاة  الناصر، دارمحمد زهير بن ناصر 
عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم  ألبي جامع بيان العلم وفضله: -118
عودية ابن الجوزي، المملكة العربية الس الزهيري، دارتحقيق: أبي األشبال  –النمري القرطبي 
 .هـ4141 – الطبعة األولى –
عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  ألبي الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي: -119
براهيم القرطبي، تحقيقفرح األنصاري الخزرجي شمس الدين  طفيش، أ: أحمد البردوني وا 
 .هـ4831 – الثانية الطبعة –القاهرة  –الكتب المصرية  دار
محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي،  ألبي الجرح والتعديل: -121
 الطبعة األولى –بيروت  –إحياء التراث العربي  حاتم، دارالحنظلي، الرازي ابن أبي 
 .هـ 4144،
: خالف يقالشافعّي، تحقمحمد بن عبد هللا المظفري ل جزء فيه منتقى من سيرة ابن هشام: -121
 .هـ4118 – الطبعة األولى –لبنان  –الكتب العلمية، بيروت  السميع، دارمحمود عبد 
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 مدأح بن عمر حفص ألبيالمهتدي:  بن الحسين أبي جمع شاهين ابن حديث من جزء -122
: متوفىال) شاهين ابن بـ المعروف البغدادي أزداذ بن أيوب بن محمد بن أحمد بن عثمان بن
 نم فيه مجموع ضمن) األثير، الكويت ابن دار: ، الناشرالبدر بدر: ، تحقيق(هـ831
 .م 4331- هـ 4141،األولى: ، الطبعة(شاهين ابن مصنفات
ي وضبطه وزاد ف القرشي، حققهزيد محمد بن أبي الخطاب  ألبي جمهرة أشعار العرب: -123
  .مصر للطباعة والنشر والتوزيع البجادي، نهضةشرحه: علي محمد 
 القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد ألبيالعرب:  أنساب جمهرة -124
 – العلمية الكتب دار: ، الناشرالعلماء من لجنة: ، تحقيق(هـ111: المتوفى) الظاهري 
 .م4338-ه4108 األولى،: ، الطبعةبيروت
بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن  ألبي الجهاد البن أبي عاصم: -125
 ، المدينةوالحكمالعلوم  الجميد، مكتبةتحقيق: مساعد بن سليمان الراشد  –مخلد الشيباني 
 .هـ4103 – الطبعة األولى –المنورة 
عبد الرحمن عبد هللا بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي  ألبي الجهاد البن المبارك: -126
 .م4341 –تونس  –التونسية  حماد، الدارتحقيق: د. نزيه  – ثم المْروزي 
محمد بن أبي بكر بن ل الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء: -127
 – الطبعة األولى –المغرب  –المعرفة  الجوزية، دارأيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
 .هـ4143
لمي، أبان بن ميسرة بن نصير بن عمار بن لهشام عمار: بن هشام حديث -128 : قالوي السُّ
 وكيل بن هللا عبد. د: (، تحقيقهـ111: المتوفى) المقرئ  الدمشقي الوليد أبو الظفري،
 م.4333- هـ4143 األولى،: السعودية، الطبعة – إشبيليا دار: الشيخ، الناشر
 عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطيل حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: -129
لبي وشركاه البابي الح العربية، عيسىإحياء الكتب  إبراهيم، دارتحقيق: محمد أبو الفضل  –
 .هـ4834 – الطبعة األولى –مصر  –
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تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا ل الحسنة والسيئة: -131
يروت، الكتب العلمية، ب الدمشقي، دارن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي بن أبي القاسم ب
  .لبنان
نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن  ألبي حلية األولياء وطبقات األصفياء: -131
  .هـ4831،مصرمحافظة  األصبهاني، السعادة، بجوارموسى بن مهران 
  نوالمخضرمي والجاهليين المتقدمين أشعار من والنظائر األشباه=  الخالديين حماسة -132
مود تحقيق: خير الدين مح –عباس بن محمد بن مسعود القرشي النجفي ل حماسة القرشي: -133
  .م4331 –الثقافة، الجمهورية العربية السورية، دمشق  قبالوي، وزارة
َور: -134 رر في َتِفسِير اآلِي والسُّ بن محمد  نبكر عبد القاهر بن عبد الرحم ألبي َدْرُج الدُّ
 وتحقيق: )الفاتحة والبقرة( َوليد ِبن أحمد بن َصاِلح الدار، دراسةالفارسي األصل، الجرجاني 
 –يطانيا الحكمة، بر  القيسي، مجلةالُحَسْين، )وشاركه في بقية األجزاء(: إياد عبد اللطيف 
 .هـ4113، الطبعة األولى
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  ألبي الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: -135
، العثمانيةدائرة المعارف  ضان، مجلس/ محمد عبد المعيد  العسقالني، مراقبةبن حجر 
 .هـ4831، الطبعة الثانية –اباد/ الهند  صيدر
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم ل الدعاء للطبراني: -136
بعة الط –بيروت  –الكتب العلمية  عطا، دارتحقيق: مصطفى عبد القادر  –الطبراني 
 .هـ4148 – األولى
حمد بن الحسين بن علي بن موسى أل دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: -137
 بعة األولىالط – العلمية، بيروتالكتب  البيهقي، دارالُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر 
 .هـ4101 –
محمد علي بن محمد بن عالن بن إبراهيم البكري ل دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: -138
 لطبعة الرابعةا –لبنان  –المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  الشافعي، دارالصديقي 
 .هـ4111 –
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براهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، إل أعيان علماء المذهب: الديباج المذهب في معرفة -139
 التراث للطبع النور، دارتحقيق: الدكتور محمد األحمدي أبو  –برهان الدين اليعمري 
 .والنشر، القاهرة
و عبد شمس الدين أبل ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين: -141
 األنصاري،تحقيق: حماد بن محمد  –هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي 
  .هـ4834، الطبعة الثانية –مكة  –النهضة الحديثة  مكتبة
 مهران بن يحيى بن سعيد بن سهل بن هللا عبد بن الحسن هالل ألبي المعاني: ديوان -141
 بيروت.– الجيل دار: الناشر(، هـ831 نحو: المتوفى) العسكري 
القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني  ألبي الذريعة الى مكارم الشريعة: -142
 .هـ 4113،القاهرة  –السالم  العجمي، دارتحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد  –
لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان  ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق: -143
هـ(، المحقق: محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير 413بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 
 .م4331-هـ 4101الزرقاء، الطبعة: األولى،  –المياديني، الناشر: مكتبة المنار 
تحقيق:  –جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ل ذم الهوى: -144
 الغزالي. محمد: ، مراجعةالواحدمصطفى عبد 
تحقيق:  –حمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، أبو بكر ابن َمْنُجوَيه أل رجال صحيح مسلم: -145
 .هـ 4104 – الطبعة األولى –بيروت  –المعرفة  الليثي، دارعبد هللا 
لفداء، اسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو إل البيان:روح  -146
  ، بدون تاريخ نشر.بيروت –الفكر  دار
محمد بن ل الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة: -147
 .يروتب –مية الكتب العل الجوزية، دارأبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
 الِحميرى  المنعم عبد بن هللا عبد بن محمد هللا عبد ألبياألقطار:  خبر في المعطار الروض -148
 للثقافة، بيروت، طبع ناصر مؤسسة: عباس، الناشر إحسان: (، تحقيقهـ300: المتوفى)
 م.4330 الثانية،: السراج، الطبعة دار مطابع على
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محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن ل زاد المعاد في هدي خير العباد: -149
 – لثانيةالطبعة ا –المنار اإلسالمية، الكويت  بيروت، مكتبةالرسالة،  الجوزية، مؤسسةقيم 
 .هـ4141
 السعدي الهيتمي حجر بن علي بن محمد بن ألحمد الكبائر: اقتراف عن الزواجر -151
 الفكر دار: (، الناشرهـ341: المتوفى) العباس أبو اإلسالم، شيخ الدين شهاب األنصاري،
 م.4334، هـ4104 األولى،: الطبعة
وائل أ المالكي، منبكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي  ألبي سراج الملوك: -151
 .هـ4133،مصر  –المطبوعات العربية 
 عبد هللا محمد بن يزيد، أبواسم أبيه  ماجه، وماجهبن ال سنن ابن ماجه ت األرنؤوط: -152
 .هـ4180 – الطبعة األولى –الرسالة العالمية  القزويني، داريزيد 
داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  ألبي سنن أبي داود: -153
ِجْستاني  سالة العالمية الر  بللي، داركاِمل قره  األرنؤوط، مَحمَّدتحقيق: شَعيب  –األزدي السِّ
 .هـ4180 – ولىالطبعة األ –
محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى ل سنن الترمذي: -154
براهيم 8( ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 1، 4تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ  – ( وا 
مكتبة ومطبعة مصطفى  (، شركة1، 1عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ 
 .هـ 4831 –مصر  –البابي الحلبي 
الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان  ألبي سنن الدارقطني: -155
تحقيق: شعيب األرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد  –بن دينار البغدادي الدارقطني 
 – الطبعة الثانية –لبنان  –الرسالة، بيروت  برهوم، مؤسسةاللطيف حرز هللا، أحمد 
 .هـ4111
تحقيق:  –عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي  ألبي السنن الكبرى: -156
 .هـ4114، الطبعة األولى –بيروت  –الرسالة  شلبي، مؤسسةحسن عبد المنعم 
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حمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر أل السنن الكبرى: -157
الطبعة  –لبنان  –الكتب العلمية، بيروت  عطا، دارتحقيق: محمد عبد القادر  –البيهقي 
 .هـ4111، الثالثة
عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني  ألبي سنن سعيد بن منصور: -158
 .هـ4108 – الطبعة األولى –الهند  –السلفية  ألعظمي، الداراتحقيق: حبيب الرحمن  –
 : ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بنسؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين -159
هـ(، المحقق: أحمد 188زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي )المتوفى: 
-هـ4103المنورة، الطبعة: األولى،  مدينةالدار، المحمد نور سيف، دار النشر: مكتبة 
 .م4333
ان ألبي داود سليم سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل: -161
ِجْستاني )المتوفى:  هـ(. 141بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
المحقق: محمد علي قاسم العمري. الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، 
 .م4338هـ/4108، الطبعة: األولى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
حمد بن محمد بن أحمد بن غالب، أبو أل البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه: سؤاالت -161
ميلي، جخانه  القشقري، كتبتحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد  –بكر المعروف بالبرقاني 
 .هـ4101، الطبعة األولى –، باكستان الهور
 ديمه بن أحمد بن عمر بن علي الحسن ألبيللدارقطني:  النيسابوري  الحاكم سؤاالت -162
 موفق. د: ، تحقيق(هـ831: المتوفى) الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود بن
-ه4101 األولى،: ، الطبعةالرياض – المعارف مكتبة: ، الناشرالقادر عبد بن هللا عبد بن
 .م4331
: لمحمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم سؤاالت السلمي للدارقطني -163
هـ(. تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف 141النيسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي )المتوفى: 
خالد بن عبد الرحمن الجريسي، الطبعة: األولى،  .سعد بن عبد هللا الحميد و د. وعناية د
 هـ.  4114
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 لعلي بن عبد هللا بن جعفر سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني: -164
هـ(، المحقق: موفق عبد هللا 181بالوالء المديني، البصري، أبو الحسن )المتوفى:  السعدي
 .ه4101الرياض، الطبعة: األولى،  –عبد القادر، الناشر: مكتبة المعارف 
 ظالحاف لإلمام الرواة أحوال عن البغداديين أسئلة مع) السجزي  علي بن مسعود سؤاالت -165
 هللا عبد بن محمد الحاكم هللا عبد : ألبي(النيسابوري  الحاكم هللا عبد بن محمد هللا عبد أبي
 البيع ابنب المعروف النيسابوري  الطهماني الضبي الحكم بن ُنعيم بن حمدويه بن محمد بن
 الغرب دار: النشر القادر، دار عبد بن هللا عبد بن موفق: (، تحقيقهـ101: المتوفى)
 م4333 هـ،4103 األولى،: بيروت، الطبعة – اإلسالمي
لذهبي، اشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز ل سير أعالم النبالء: -166
 .هـ4114 –القاهرة  ،الحديث دار
شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي ل سير أعالم النبالء: -167
 –الرسالة  ألرناؤوط، مؤسسةاتحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب  –
 .هـ 4101، الطبعة الثالثة
 فضلال بن محمد بن إلسماعيل األصبهاني: محمد بن إلسماعيل الصالحين السلف سير -168
: المتوفى) السنة بقوام الملقب القاسم، أبو األصبهاني، التيمي الطليحي القرشي علي بن
 التوزيع،و  للنشر الراية دار: الناشرأحمد،  بن فرحات بن حلمي بن كرم. د: (، تحقيقهـ181
 الرياض.
محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالوالء، ل سيرة ابن إسحاق )كتاب السير والمغازي(: -169
 .هـ4833 – الطبعة األولى –بيروت  –الفكر  زكار، دار: سهيل المدني، تحقيق
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، ل هشام:السيرة النبوية البن  -171
براهيم األبياري وعبد الحفيظ 148جمال الدين )المتوفى:  هـ(. تحقيق: مصطفى السقا وا 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر. الطبعة: الشلبي 
 .الطبعة الثانية. م 4311،هـ 4841الثانية، 
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عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري ل الذهب في أخبار من ذهب:شذرات  -171
الطبعة  –بيروت  –ابن كثير، دمشق  األرناؤوط، دارتحقيق: محمود  –الحنبلي، أبو الفالح 
 .هـ 4101، األولى
 وي البغ الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو السنة، لمحييالسنة:  شرح -172
 ، المكتبالشاويش زهير محمد ،األرنؤوط شعيب: ، تحقيق(هـ141: المتوفى) الشافعي
 .م4338- هـ4108 الثانية،: ، الطبعةبيروت– اإلسالمي، دمشق
، (هـ4114: المتوفى) العثيمين محمد بن صالح بن لمحمدالصالحين:  رياض شرح -173
 .هـ 4111: ، الطبعةالرياض للنشر، الوطن دار: الناشر
أبو  :الملك، تحقيقبن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد ال شرح صحيح البخاري: -174
 .هـ4118 – الطبعة الثانية –، الرياض الرشد، السعودية إبراهيم، مكتبةتميم ياسر بن 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، ل شرح علل الترمذي: -175
المنار،  ةسعيد، مكتبتحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم  –البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 
 .هـ4104 – الطبعة األولى –األردن  – الزرقاء
المدينة  ار،الد الغنيمان، مكتبةعبد هللا بن محمد ل شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: -176
 .هـ4101 – الطبعة األولى –المنورة 
حمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر أل شعب اإليمان: -177
 .هـ 4118، الطبعة األولى –تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد  –البيهقي 
وب محمد بن أبي بكر بن أيل شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: -178
 .هـ4833،المعرفة، بيروت، لبنان  الجوزية، داربن سعد شمس الدين ابن قيم 
قيق: تح –نشوان بن سعيد الحميري اليمني ل شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: -179
الفكر  هللا، دارد يوسف محمد عبد -بن علي اإلرياني  العمري، مطهرد حسين بن عبد هللا 
 .هـ4110، الطبعة األولى –( دمشق، سورية(، دار الفكر )بيروت، لبناناصر )المع
 –نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  ألبي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: -181
 بيروت.  – الطبعة الرابعة –العلم للماليين  عطار، دارتحقيق: أحمد عبد الغفور 
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بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر  ألبي صحيُح ابن ُخَزيمة: -181
 –اإلسالمي  األعظمي، المكتبتحقيق: الدكتور محمد مصطفى  –السلمي النيسابوري 
 .هـ4111 – الطبعة الثالثة
عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي  ألبي األم: –صحيح أبي داود  -182
 .لىالطبعة األو  –غراس للنشر والتوزيع، الكويت  مؤسسة األلباني،بن آدم، األشقودري 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح  ألبي صحيح الجامع الصغير وزياداته: -183
 .اإلسالمي األلباني، المكتببن نجاتي بن آدم، األشقودري 
ق: تحقي –جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي  ألبي الضعفاء الكبير: -184
 .هـ4101، الطبعة األولى –بيروت  –المكتبة العلمية  قلعجي، دارعبد المعطي أمين 
 بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن ألبي والمتروكون: الضعفاء -185
 محمد الرحيم عبد. د: (، تحقيقهـ831: المتوفى) الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان
 إلسالميةا الجامعة مجلة: اإلسالمية، الناشر بالجامعة الحديث بكلية مساعد أستاذ القشقري،
-هـ  4108 رمضان- شعبان- رجب ،13 العدد (:4) جزء- :المنورة، الطبعة بالمدينة
- 18 العدد (:8) جزء-هـ  4108 الحجة ذو- القعدة ذو- شوال ،10 العدد (:1) جزء
 الجامعة مجلة في أعداد 8 على ُنشر: األجزاء عدد-هـ  4101 الحجة ذو- رجب ،11
 اإلسالمية.
 –عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي  ألبي الضعفاء والمتروكون: -186
 .هـ4831، الطبعة األولى – الوعي، حلب زايد، دارتحقيق: محمود إبراهيم 
 –جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ل الضعفاء والمتروكون: -187
 .هـ4101 – الطبعة األولى –بيروت  –الكتب العلمية  القاضي، دارتحقيق: عبد هللا 
شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن ل الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: -188
 .بيروت –مكتبة الحياة  السخاوي، دار
قيق: د. تح –تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ل كبرى:طبقات الشافعية ال -189
لطبعة ا –للطباعة والنشر والتوزيع  الحلو، هجرمحمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد 
 .هـ4148 – الثانية
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بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشهبي الدمشقي، تقي  ألبي طبقات الشافعية: -191
 –وت بير  –الكتب  خان، عالمتحقيق: د. الحافظ عبد العليم  –الدين ابن قاضي شهبة 
 .هـ4104 – الطبعة األولى
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  ألبي طبقات الشافعيين: -191
ة الثقاف عزب، مكتبةمحمد زينهم محمد  والدكتورر هاشم، أحمد عم الدكتورتحقيق:  –
 .هـ4148،الدينية 
هـ(، هّذبُه: محمد 141ألبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )المتوفى:  طبقات الفقهاء: -192
المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الرائد  (،هـ444بن مكرم ابن منظور )المتوفى: 
 م.4340األولى، لبنان، الطبعة:  –العربي، بيروت 
ألبي عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي  الطبقات الكبرى: -193
هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب 180المعروف بابن سعد )المتوفى: 
 .م 4330-هـ  4140بيروت، الطبعة: األولى،  –العلمية 
ألبي عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي  الطبقات الكبرى: -194
 –هـ(، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 180المعروف بابن سعد )المتوفى: 
  .م 4313بيروت، الطبعة: األولى، 
: ألبي محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها -195
هـ(، المحقق: عبد الغفور 813ن األنصاري المعروف بأِبي الشيخ األصبهاني )المتوفى: حيا
 – 4141بيروت، الطبعة: الثانية،  –عبد الحق حسين البلوشي، الناشر: مؤسسة الرسالة 
 .م4331
بكر بن عبد هللا أبو زيد بن محمد بن عبد هللا بن بكر بن عثمان بن ل طبقات النسابين: -196
 .هـ4104 – الطبعة األولى –الرشد، الرياض  محمد، داربن يحيى بن غيهب 
 بن عثمان نب بكر بن هللا عبد بن محمد بن زيد أبو هللا عبد بن لبكر النسابين: طبقات -197
: الرياض، الطبعة الرشد، دار: (، الناشرهـ4113: المتوفى) محمد بن غيهب بن يحيى
 م. 4334- هـ 4104 األولى،
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ي عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصر  ألبي طبقات خليفة بن خياط: -198
 .هـ 4141،الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  زكار، دارتحقيق: د سهيل  –
شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز ل العبر في خبر من غبر: -199
  .بيروت –الكتب العلمية  دارزغلول، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني  –الذهبي 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن ل عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: -211
ابن كثير، دمشق، بيروت/مكتبة دار التراث، المدينة المنورة، المملكة  الجوزية، دارقيم 
 .هـ4103، الطبعة الثالثة –العربية السعودية 
عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير  يبأل العقد الفريد: -211
 عة األولىالطب –بيروت  –الكتب العلمية  األندلسي، داربن سالم المعروف بابن عبد ربه 
 .هـ4101 –
سى محمد بن عيسى بن َسْورة بن مو لالكبير(:  الترمذي علل )ترتيب للترمذي الكبير العلل -212
على كتب الجامع: أبو طالب  ، رتبه(هـ143عيسى )المتوفى: بن الضحاك، الترمذي، أبو 
 ،الصعيديمحمود خليل  النوري،أبو المعاطي  السامرائي،: صبحي ، تحقيقالقاضي
 ه.4103: األولى، ، الطبعةبيروت–مكتبة النهضة العربية  الكتب،: عالم الناشر
 بن يعل بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين لجمال الواهية: األحاديث في المتناهية العلل -213
 ية،األثر  العلوم إدارة: األثري، الناشر الحق إرشاد: (، تحقيقهـ134: المتوفى) الجوزي  محمد
 .م4334/هـ4104 الثانية،: باكستان، الطبعة آباد، فيصل
ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي،  العلل البن أبي حاتم: -214
هـ(. تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف 814الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 
خالد بن عبد الرحمن الجريسي. الناشر: مطابع  ، د.سعد بن عبد هللا الحميد. وعناية د
 م. 1001،هـ  4114الحميضي. الطبعة: األولى، 
 ي،التميم المنذر بن إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد ألبيحاتم:  أبي البن العلل -215
 بإشراف الباحثين من فريق: (، تحقيقهـ814: المتوفى) حاتم أبي ابن الرازي  الحنظلي،
 طابعم: ، الناشرالجريسي الرحمن عبد بن خالد/ و د الحميد هللا عبد بن سعد/ د وعناية
 .م1001- هـ 4114 األولى،: ، الطبعةالحميضي
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ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني  العلل ومعرفة الرجال: -216
الرياض.  الخانية،هـ(. المحقق: وصي هللا بن محمد عباس. الناشر: دار 114)المتوفى: 
 هـ.  4111الطبعة: الثانية، 
 –المديني، البصري، أبو الحسن  علي بن عبد هللا بن جعفر السعدي بالوالءلالعلل:   -217
 – الطبعة الثانية –بيروت  –اإلسالمي  األعظمي، المكتبمحمد مصطفى  تحقيق:
 .م4330
محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  ألبي عمدة القاري شرح صحيح البخاري: -218
 .بيروت –إحياء التراث العربي  العيني، دارحسين الغيتابى الحنفي بدر الدين 
 البغدادي التميمي داهر بن محمد بن الحارث محمد ألبيأسامة:  أبي بن الحارث عوالي -219
 العزيز عبد هللا عبد أبو: ، تحقيق(هـ131: المتوفى) أسامة أبي بابن المعروف الخصيب
 .هـ4144 األولى،: ، الطبعةالهليل هللا عبد بن
محمد أشرف بن أمير بن ل عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: -211
علمية الكتب ال آبادي، دارعلي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم 
 .هـ4141 – الطبعة الثانية –بيروت  –
تحقيق:  –أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  العين: -211
  .ومكتبة الهالل السامرائي، دارد مهدي المخزومي، د إبراهيم 
–مية الكتب العل الدينوري، دارمحمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة  ألبي عيون األخبار: -212
 .هـ4143 –بيروت 
لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن  غاية النهاية في طبقات القراء: -213
م ألول مرة عا هـ(، الناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: عني بنشره388يوسف )المتوفى: 
 .هـ ج. برجستراسر4814
سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف  ألبي غريب الحديث: -214
لنبي، اتحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب  –بالخطابي 
 .هـ4101 –الفكر  دار
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حقيق: د. ت –ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد هللا الهروي البغدادي  ألبي غريب الحديث:  -215
 ولىالطبعة األ –الدكن  ،دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد خان، مطبعةمحمد عبد المعيد 
 .هـ4831 –
حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني أل فتح الباري شرح صحيح البخاري: -216
 .هـ4843، المعرفة، بيروت الشافعي، دار
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، ل فتح الباري شرح صحيح البخاري: -217
محمود بن شعبان بن عبد - 4تحقيق:-الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 
السيد - 1إبراهيم بن إسماعيل القاضي.- 8مجدي بن عبد الخالق الشافعي.-1المقصود.
عالء بن -4صالح بن سالم المصراتي. - 1المنقوش. محمد بن عوض- 1عزت المرسي.
 ةاألثرية، المدينالغرباء  الشافعي، مكتبةصبري بن عبد الخالق -3مصطفى بن همام. 
  النبوية.
ر، دار ابن كثي اليمني، دارمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني ل فتح القدير: -218
 .هـ4141 – الطبعة األولى –، بيروت الطيب، دمشقالكلم 
ن عثمان بل الفرق بين الضاد والظاء في كتاب هللا عز وجل وفى المشهور من الكالم: -219
ائر البش الّضامن، دارتحقيق: حاتم صالح  –سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني 
 .هـ4113 –دمشق  –
تحقيق:  –محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ل الفروسية: -221
 الطبعة األولى –حائل  – األندلس، السعودية سلمان، دارمشهور بن حسن بن محمود بن 
 .هـ4141 –
حمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالوالء، أبو العباس، المعروف بثعلب أل الفصيح: -221
  .المعارف كور، دارمذتحقيق: دكتور عاطف  –
 اكرش بن هارون  بن شاكر بن الرحمن عبد بن أحمد بن شاكر بن لمحمد الوفيات: فوات -222
– صادر دار: عباس، الناشر إحسان: (، تحقيقهـ411: المتوفى) الدين بصالح الملقب
 م.1،4341 ،8 ،1: ، الجزء4348 – 4: األولى، الجزء: بيروت، الطبعة
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 البجلي نيدالج بن هللا عبد بن جعفر بن هللا عبد بن محمد بن تمام القاسم ألبي الفوائد: -223
 ةمكتب: السلفي، الناشر المجيد عبد حمدي: (، تحقيقهـ141: المتوفى) الدمشقي ثم الرازي 
 ه.4141 األولى،: الرياض، الطبعة– الرشد
 4ط –رة القاه ،الشروق، بيروت الشاربي، دارسيد قطب إبراهيم حسين ل في ظالل القرآن: -224
 .هـ4141 –
سالة الر  الفيروزآبادى، مؤسسةمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ل القاموس المحيط: -225
 .هـ4111 – الطبعة الثانية –لبنان  –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 قائمة المصادر والمراجع
 ربيالع بن بكر أبو هللا عبد بن محمد للقاضيأنس:  بن مالك موطأ شرح في القبس -226
 ،كريم ولد هللا عبد محمد الدكتور: ، تحقيق(هـ118: المتوفى) المالكي االشبيلي المعافري 
 .م 4331 األولى،: ، الطبعةاإلسالمي الغرب دار: الناشر
لدمشقي، االفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  ألبي قصص األنبياء: -227
 .هـ4833 – الطبعة األولى –القاهرة  –دار التأليف  الواحد، مطبعة: مصطفى عبد تحقيق
 بكر بوأ الخراساني، الُخْسَرْوِجردي موسى بن علي بن الحسين بن ألحمدوالقدر:  القضاء -228
ان، العبيك مكتبة: ، الناشرعامر آل هللا عبد بن محمد: ، تحقيق(هـ113: المتوفى) البيهقي
 .م1000- هـ4114 األولى،: ، الطبعةالسعودية– الرياض
 أحمد بن الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر، ألبياألصول:  في األدلة قواطع -229
 حسن محمد: ، تحقيق(هـ133: المتوفى) الشافعي ثم الحنفي التميمي السمعاني المروزي 
 األولى، :، الطبعةالعلمية، بيروت، لبنان الكتب دار: ، الناشرالشافعي اسماعيل حسن محمد
 .م4333/هـ4143
محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن  ألبي: قواعد األحكام في مصالح األنام -231
األزهرية  الكليات العلماء، مكتبةأبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان 
 .هـ4141 –القاهرة  –
 نب السالم عبد بن العزيز عبد الدين عز محمد ألبياألنام:  مصالح في األحكام قواعد -231
 ، راجعه(هـ110: المتوفى) العلماء بسلطان الملقب الدمشقي، السلمي الحسن بن القاسم أبي
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: بعة، طالقاهرة – األزهرية الكليات مكتبة: ، الناشرسعد الرؤوف عبد طه: عليه وعلق
 .م 4334- هـ 4141 منقحة، مضبوطة جديدة
شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن ل الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: -232
 الخطيب، دارتحقيق: محمد عوامة أحمد محمد نمر  –أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي 
 .هـ 4148، الطبعة األولى –علوم القرآن، جدة  اإلسالمية، مؤسسةالقبلة للثقافة 
م بن يالحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكر  ألبي الكامل في التاريخ: -233
 مري، دارتد: عمر عبد السالم األثير، تحقيقعبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن 
 .هـ4144 – الطبعة األولى –لبنان  –الكتاب العربي، بيروت 
تحقيق: عادل أحمد عبد  –أحمد بن عدي الجرجاني  ألبي الكامل في ضعفاء الرجال: -234
الطبعة  –لبنان  ،العلمية، بيروت سنة، الكتبعبد الفتاح أبو  ،علي محمد معوض ،الموجود
 .هـ4143، األولى
محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان  يبأل: كتاب األمثال في الحديث النبوي  -235
ق: الدكتور عبد العلي يحقت هـ(813األنصاري المعروف بأِبي الشيخ األصبهاني )المتوفى: 
- 4103: الثانية، ، الطبعةالهند – بومبايالسلفية، : الدار ، الناشرحامدعبد الحميد 
 .م4334
لمية الكتب الع الجرجاني، دارعلي بن محمد بن علي الزين الشريف ل كتاب التعريفات: -236
 .هـ4108، الطبعة األولى –لبنان –بيروت 
و عبد هللا تحقيق: أب –محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ل كتاب الضعفاء: -237
 .هـ4111، الطبعة األولى –ابن عباس  العينين، مكتبةأحمد بن إبراهيم بن أبي 
لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا )المتوفى:  كتاب الضعفاء: -238
مد بن إبراهيم بن أبي العينين، الناشر: مكتبة ابن عباس، هـ(، المحقق: أبو عبد هللا أح111
 م.1001هـ/4111الطبعة: األولى 
بكر محمد بن عبد هللا بن إبراهيم بن عبدَوْيه البغدادي  ألبي كتاب الفوائد )الغيالنيات(: -239
 / الجوزي، السعوديةابن  الهادي، دارتحقيق: حلمي كامل أسعد عبد  –الشافعي البزَّاز 
 .هـ4144، الطبعة األولى –الرياض 
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بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد بن  ألبي الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار: -241
 –رشد ال الحوت، مكتبةتحقيق: كمال يوسف  –إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي 
 .هـ4103 – الطبعة األولى –الرياض 
سماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي إل كتاب دالئل النبوة: -241
 –ة طيب الحداد، دارتحقيق: محمد محمد  –األصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة 
 .هـ4103 – الطبعة األولى –الرياض 
 الدين اءبه الهمذاني، العاملي الحارثي الصمد عبد بن حسين بن لمحمدالكشكول: : الكتاب -242
 يروتب العلمية، الكتب دار: النمري، الناشر الكريم عبد محمد: (، تحقيقهـ4084: المتوفى)
 م.4333- هـ4143 األولى،: لبنان، الطبعة –
 والجاهليين المتقدمين أشعار من والنظائر باألشباه=  الخالديين حماسة: الكتاب -243
 هـ(،830 نحو: المتوفى) الخالدي، هاشم بن محمد بكر أبو الخالديان: تأليفوالمخضرمين: 
دقة،  علي محمد الدكتور: (، تحقيقهـ844: المتوفى) الخالدي هاشم بن سعيد وأبو عثمان
 م.4331: النشر السورية، عام العربية الجمهورية الثقافة، وزارة: الناشر
 عبدَوْيه نب إبراهيم بن هللا عبد بن محمد بكر ألبي :(الغيالنيات) الفوائد كتاب: الكتاب -244
 الهادي، قدم عبد أسعد كامل حلمي: (، تحقيقهـ811: المتوفى) البزَّاز الشافعي البغدادي
 اضالجوزي، الري ابن سلمان، دار آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: عليه وعلق وراجعه له
 م.4334- هـ4144 األولى،: السعودية، الطبعة–
القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري  ألبي الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: -245
 .هـ4104 – الطبعة الثالثة –بيروت  –الكتاب العربي  هللا، دارجار 
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن ل كشف المشكل من حديث الصحيحين: -246
 .الرياض –الوطن  البواب، دارتحقيق: علي حسين  –محمد الجوزي 
حاق، إسحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو أل القرآن:الكشف والبيان عن تفسير  -247
لطبعة ا –لبنان  –إحياء التراث العربي، بيروت  عاشور، دار: اإلمام أبي محمد بن تحقيق
 .هـ4111 – األولى
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ألبي ِبْشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم األنصاري الدوالبي  الكنى واألسماء: -248
زم، ح، المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، الناشر: دار ابن هـ(840الرازي )المتوفى: 
 .م1000-هـ  4114/ لبنان، الطبعة: األولى، بيروت
هـ(، 114لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  الكنى واألسماء: -249
المحقق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
 .م4331هـ/4101اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، 
محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس ل ي:الكواكب الدراري في شرح صحيح البخار  -251
 .هـ4104 –لبنان  ،دار إحياء التراث العربي، بيروت،الدين الكرماني 
بركات بن أحمد بن محمد الخطيب، أبو ل الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات: -251
بيروت  دار المأمون ـ،تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي  –البركات، زين الدين ابن الكيال 
  .م4334ـ  الطبعة األولى –
عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي ل لباب التأويل في معاني التنزيل: -252
 .هـ4141 – الطبعة األولى –بيروت  –دار الكتب العلمية ،أبو الحسن، المعروف بالخازن 
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري ل لسان العرب: -253
 .هـ 4141، الطبعة الرابعة،بيروت  –دار صادر ،
 –الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  ألبي لسان الميزان: -254
 م.1001، الطبعة األولى –دار البشائر اإلسالمية ،تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 
، (هـ888 المتوفى:) المالكي الدينوري  مروان بن أحمد بكر ألبيالعلم:  وجواهر المجالسة -255
البحرين، ) اإلسالمية التربية جمعية :، الناشرسلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو :تحقيق
 .هـ4143 النشر: ، تاريخبيروت، لبنان() حزم ابن دار الحصم(، أم
عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن  ألبي للنسائي:لمجتبى من السنن = السنن الصغرى ا -256
 –ة المطبوعات اإلسالمي غدة، مكتبتحقيق: عبد الفتاح أبو  –علي الخراساني، النسائي 
 .هـ4101 – الطبعة الثانية –حلب 
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محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن ل المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: -257
 ايد، دارز تحقيق: محمود إبراهيم  –حاتم، الدارمي، الُبستي  معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو
 .هـ4831، الطبعة األولى –حلب  –الوعي 
جمال الدين، محمد طاهر بن ل مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار: -258
الطبعة  –مجلس دائرة المعارف العثمانية  الكجراتي، مطبعةعلي الصديقي الهندي الَفتَِّني 
 .هـ4834 – الثالثة
تحقيق:  –تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ل مجموع الفتاوى: -259
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة  قاسم، مجمععبد الرحمن بن محمد بن 
 .هـ4141،النبوية، المملكة العربية السعودية 
لمحمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد  المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: -261
هـ(، المحقق: عبد الكريم العزباوي، الناشر: 134األصبهاني المديني، أبو موسى )المتوفى: 
حياء التراث اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات  جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وا 
ة العربي جدة، المملكةزيع، المكرمة/ ودار المدني للطباعة والنشر والتو  اإلسالمية، مكة
 .م(4333-هـ  4103) 8، 1م(، جـ  4331-هـ  4101) 4السعودية، الطبعة: األولى، جـ 
س بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قي ألبي محاسبة النفس البن أبي الدنيا: -261
يرة : المستعصم باهلل أبي هر الدنيا، تحقيقالبغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي 
 .هـ4101 – الطبعة األولى –الكتب العلمية، بيروت  عوض، دارمصطفى بن علي بن 
القاسم الحسين بن محمد المعروف  ألبي محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: -262
 – الطبعة األولى –بيروت  –دار األرقم بن أبي األرقم  األصفهاني، شركةبالراغب 
 .هـ4110
 –محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي ل المحبر: -263
  .اآلفاق الجديدة، بيروت شتيتر، دارتحقيق: إيلزة ليختن 
 محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ألبي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: -264
الكتب  محمد، دارتحقيق: عبد السالم عبد الشافي  –بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي 
 .هـ4111 – الطبعة األولى –بيروت  –العلمية 
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 المتوفى:) الحنبلي الهادي عبد بن أحمد بن محمد الدين لشمسالحديث:  في المحرر -265
 جمال سمارة، إبراهيم سليم محمد المرعشلي، الرحمن عبد يوسف. د :، تحقيق(هـ411
 .م1000- هـ4114 الثالثة، :، الطبعةالمعرفة، لبنان، بيروت دار :، الناشرالذهبي حمدي
ق: عبد تحقي –الحسن علي بن إسماعيل بن ِسيَده المرسي  ألبي المحكم والمحيط األعظم: -266
 .هـ 4114، الطبعة األولى –بيروت  –الكتب العلمية  هنداوي، دارالحميد 
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ل مختصر تاريخ دمشق البن عساكر: -267
تحقيق: روحية النحاس، رياض عبد الحميد  –ابن منظور االنصاري الرويفعى اإلفريقي 
 ولىالطبعة األ –سوريا  –الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق  مطيع، دارمراد، محمد 
 .هـ4101 –
 نب محمود بن علي بن إسماعيل الدين عماد الفداء ألبيالبشر:  أخبار في المختصر -268
، (هـ481: المتوفى) حماة صاحب المؤيد، الملك أيوب، بن شاهنشاه بن عمر ابن محمد
 .األولى: ، الطبعةالمصرية الحسينية المطبعة: الناشر
نجم الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة ل مختصر منهاج القاصدين: -269
 .هـ4833 –َداِر الَبَياْن، دمشق  المقدسي، مكَتَبةُ 
 –صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي العالئي ل المختلطين: -271
 –لقاهرة ا –الخانجي  مزيد، مكتبةتحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب، علي عبد الباسط 
 .هـ4144 – الطبعة األولى
م تحقيق: خليل إبراهي –الحسن علي بن إسماعيل بن ِسيَده المرسي  ألبي المخصص: -271
 ـ .ه4144، الطبعة األولى –بيروت  –إحياء التراث العربي  جفال، دار
محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن ل المخلصيات وأجزاء أخرى ألبي طاهر المخلص: -272
 –األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة قطر  المَخلِّص، وزارةبد الرحمن بن زكريا البغدادي ع
 .هـ4113 – الطبعة األولى
ياك نستعين: -273  محمد بن أبي بكر بن أيوب بنل مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
لكتاب ا البغدادي، دارتحقيق: محمد المعتصم باهلل  –سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
 .هـ4141 – الطبعة الثالثة –بيروت  –العربي 
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حمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي أل المدلسين: -472
الوفاء  حماد، دارتحقيق: د رفعت فوزي عبد المطلب، د. نافذ حسين  –الدين، ابن العراقي 
 .هـ4141 – الطبعة األولى –
علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين ل شرح مشكاة المصابيح:مرقاة المفاتيح  -275
 .هـ4111 – الطبعة األولى –لبنان  –الفكر، بيروت  القاري، دارالمال الهروي 
 فرايينياإلس النيسابوري  إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب عوانة ألبيعوانة:  أبي مستخرج -276
 ،بيروت – المعرفة دار: ، الناشرالدمشقي عارف بن أيمن: ، تحقيق(هـ841: المتوفى)
 .م4333-هـ4143 األولى،: الطبعة
عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه  ألبي المستدرك على الصحيحين: -277
مصطفى  :البيع، تحقيقبن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن 
عة الطب –بيروت  –الكتب العلمية  بيروت، دار –الكتب العلمية  عطا، دارعبد القادر 
 .هـ4144 – األولى
شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور األبشيهي أبو ل المستطرف في كل فن مستطرف: -278
 .هـ4143 – الطبعة األولى –بيروت  –الكتب  الفتح، عالم
حمد، الزمخشري جار القاسم محمود بن عمرو بن أ ألبي: المستقصي في أمثال العرب -279
 .م4334 – الطبعة الثانية –بيروت  –الكتب العلمية  هللا، دار
 عثمان نب إبراهيم بن محمد بن هللا عبد شيبة، أبي بن بكر ألبي: شيبة أبي ابن مسند -281
 فريد وأحمد بن العزازي  يوسف بن عادل: (، تحقيقهـ181: المتوفى) العبسي خواستي بن
 م.4334 األولى،: الرياض، الطبعة – الوطن دار: المزيدي، الناشر
: (، تحقيقهـ180: المتوفى) البغدادي الَجْوَهري  عبيد بن الَجْعد بن لعلي الجعد: ابن مسند -281
 م.4330-ه4140 األولى،: بيروت، الطبعة – نادر مؤسسة: حيدر، الناشر أحمد عامر
يعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيى بن عيسى بن هالل  ألبي مسند أبي يعلى: -282
بعة الط –دمشق  –المأمون للتراث  أسد، دارتحقيق: حسين سليم  –التميمي، الموصلي 
 .هـ4101 – األولى
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 هالل بن عيسى بن يحيى بن المُثنى بن علي بن أحمد يعلى ألبييعلى:  أبي مسند -283
 – للتراث المأمون  ، دارأسد سليم حسين: تحقيق، (هـ804: المتوفى) الموصلي التميمي،
 م.4331 –ه4101 األولى،: ، الطبعةدمشق
 لحنظليا إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن إسحاق يعقوب ألبي راهويه: بن إسحاق مسند -284
 الحق عبد بن الغفور عبد. د: (، تحقيقهـ183: المتوفى) راهويه ابن بـ المعروف المروزي 
 م. 4334-ه4141 األولى،: المنورة، الطبعة اإليمان، المدينة مكتبة: البلوشي، الناشر
عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد  ألبي مسند اإلمام أحمد بن حنبل: -285
 .هـ4141 –القاهرة  –الحديث  شاكر، دارتحقيق: أحمد محمد  –الشيباني 
بن حنبل بن هالل بن أسد عبد هللا أحمد بن محمد  ألبي مسند اإلمام أحمد بن حنبل: -286
عة الطب –الرسالة  وآخرون، مؤسسةمرشد،  األرنؤوط، عادلتحقيق: شعيب  –الشيباني 
 .هـ4114، األولى
 بن الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر ألبيالزخار:  البحر باسم المنشور البزار مسند -287
 الرحمن محفوظ: ، تحقيق(هـ131: المتوفى) بالبزار المعروف العتكي هللا عبيد بن خالد
 (44 إلى 40 من األجزاء حقق) سعد بن وعادل (3 إلى 4 من األجزاء حقق) هللا، زين
 والحكم، المدينة العلوم مكتبة: ، الناشر(43 الجزء حقق) الشافعي الخالق عبد وصبري 
 .(م1003 وانتهت م،4333 بدأت) األولى،: ، الطبعةالمنورة
محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل  ألبي مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي: -288
 غمري، دارالتحقيق: نبيل هاشم  –بن َبهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي 
 .هـ4181، الطبعة األولى –البشائر )بيروت( 
وياني هارون  بن محمد بكر ألبيالروياني:  مسند -289  أيمن: ، تحقيق(هـ804: المتوفى) الرُّ
 .ه4141 األولى،: ، الطبعةالقاهرة – قرطبة مؤسسة: ، الناشريماني أبو علي
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني ل مسند الشاميين: -291
 – الطبعة األولى –بيروت  –الرسالة  السلفي، مؤسسةتحقيق: حمدي بن عبد المجيد  –
 .هـ4101
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 :عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل  -291
المحقق: محمد فؤاد (، هـ114مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: ل
 .بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، عبد الباقي
 اليحصبي عمرون  بن عياض بن موسى بن لعياض اآلثار: صحاح على األنوار مشارق  -292
 لتراث.ا ودار العتيقة المكتبة: النشر (، دارهـ111: المتوفى) الفضل أبو السبتي،
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن ل مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار: -293
 هيم، دارإبرا تحقيق: مرزوق على  –معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 
 .هـ 4144، الطبعة األولى –المنصورة  –الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 
محمد بن عبد هللا الخطيب العمري، أبو عبد هللا، ولي الدين، التبريزي ل مشكاة المصابيح: -294
 – الطبعة الثالثة –بيروت  –اإلسالمي  األلباني، المكتبتحقيق: محمد ناصر الدين  –
 .م4331
 لنسائيا علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد ألبي الشيوخ: تسمية=  النسائي مشيخة -295
 بن حاتم الشريف: (، تحقيقهـ808: المتوفى( )الفوائد من ذلك وغير) المدلسين وذكر
 هـ.4118 األولى: المكرمة، الطبعة الفوائد، مكة عالم دار: العوني، الناشر عارف
 نب محمد بن الفتح نصر ألبياألندلس:  أهل ملح في التأنس ومسرح األنفس مطمح -296
: ، الناشرةشوابك علي محمد: ، تحقيقاإلشبيلي القيسي هللا عبد ابن خاقان بن هللا عبيد
 م.4338- هـ 4108 األولى،: ، الطبعةالرسالة عمار، مؤسسة دار
: ، تحقيق(هـ141: المتوفى) الدينوري  قتيبة بن مسلم بن هللا عبد محمد ألبيالمعارف:  -297
 الثانية،: القاهرة، الطبعة للكتاب، العامة المصرية الهيئة: الناشرعكاشة،  ثروت
 .م4331سنة
سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن  ألبي معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود: -298
 – الطبعة األولى –حلب  –العلمية  بالخطابي، المطبعةالخطاب البستي المعروف 
 .هـ4814
عرابه: -299 : عبد تحقيق –براهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج إل معاني القرآن وا 
 .هـ 4103، الطبعة األولى –بيروت  –الكتب  شلبي، عالمالجليل عبده 
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تحقيق:  –زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء  ألبي معاني القرآن: -311
ية المصر  الشلبي، دارل أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعي
 .الطبعة األولى –مصر  –للتأليف والترجمة 
شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن ل معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب: -311
لطبعة ا –الغرب اإلسالمي، بيروت  عباس، دارتحقيق: إحسان  –عبد هللا الرومي الحموي 
 هـ. 4141، األولى
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني ل المعجم األوسط: -312
لحرمين ا الحسيني، دارتحقيق: طارق بن عوض هللا بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم  –
 .القاهرة –
ادر، ص الحموي، دارشهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي ل معجم البلدان: -313
 . م4331 – نيةالطبعة الثا –بيروت 
ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكر ل معجم الشيوخ: -314
 .هـ 4114، الطبعة األولى –دمشق  –البشائر  الدين، دارتحقيق: الدكتورة وفاء تقي  –
 الوالءب األموي  واثق بن مرزوق  بن قانع بن الباقي عبد الحسين ألبيالصحابة:  معجم -315
 اءالغرب مكتبة: ، الناشرالمصراتي سالم بن صالح: تحقيق (هـ814: المتوفى) البغدادي
 ه.4143 األولى،: ، الطبعةالمنورة األثرية، المدينة
القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز بن الَمْرُزبان بن سابور بن  ألبي معجم الصحابة: -316
 –كويت ال –دار البيان  الجكني، مكتبةتحقيق: محمد األمين بن محمد  –شاهنشاه البغوي 
 .هـ4114 – الطبعة األولى
هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن  ألبي معجم الفروق اللغوية: -317
لطبعة ا –تحقيق: الشيخ بيت هللا بيات، ومؤسسة النشر اإلسالمي  –مهران العسكري 
 . )تحتاج تعديل وهو ليس معجم(هـ4141، األولى
حمد بن أيوب سليمان بن أل الُمْعَجُم الَكِبير للطبراني الُمَجلَّدان الثَّاِلَث َعَشَر والرابع عشر: -318
عناية : فريق من الباحثين بإشراف و الطبراني، تحقيقبن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم 
 د/ سعد بن عبد هللا الحميد، د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي.
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مان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني سليل المعجم الكبير: -319
 .ثانيةالطبعة ال –القاهرة  –ابن تيمية  السلفي، مكتبةتحقيق: حمدي بن عبد المجيد  –
( هـ4111: المتوفى) عمر الحميد عبد مختار أحمد للدكتورالمعاصرة:  العربية اللغة معجم -311
  .م 1003- هـ 4113 األولى،: ، الطبعةالكتب عالم: ، الناشرعمل فريق بمساعدة
 :نويهض، الناشر لعادل: «الحاضر العصر وحتى اإلسالم صدر من» المفسرين معجم -311
 الثالثة، :لبنان، الطبعة – بيروت والنشر، والترجمة للتأليف الثقافية نويهض مؤسسة
 م.4333- هـ4103
عادل نويهض، الناشر: : ل«من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر»معجم المفسرين  -312
 4103الثة، لبنان، الطبعة: الث –مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت 
 م. 4333-هـ 
 نب العزيز عبد بن هللا عبد عبيد ألبيوالمواضع:  البالد أسماء من استعجم ما معجم -313
 الثالثة،: ، الطبعةبيروت الكتب، عالم: ، الناشر(هـ134: المتوفى) األندلسي البكري  محمد
 .هـ 4108
عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي ل معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: -314
 .هـ4111،/ مصر  اآلداب، القاهرة عبادة، مكتبةتحقيق: أ. د محمد إبراهيم  –
 بيأل معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم: -315
تحقيق: عبد العليم عبد العظيم  –الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلى الكوفي 
 .هـ4101 – الطبعة األولى –السعودية  –المنورة  الدار، المدينة البستوي، مكتبة
نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  ألبي معرفة الصحابة: -316
عة الطب –الوطن للنشر، الرياض  العزازي، داربن يوسف تحقيق: عادل  –األصبهاني 
 .هـ 4143، األولى
ليعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف )المتوفى:  المعرفة والتاريخ: -317
هـ(، المحقق: أكرم ضياء العمري، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الثانية، 144
 .م 4334-هـ 4104
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 –عبد هللا محمد بن علي بن عمر التَِّميمي المازري المالكي  ألبي مسلم: الُمْعلم بفوائد -318
التونسية للنشر والمؤّسسة الوطنية للكتاب  النيفر، الدارتحقيق: الشيخ محمد الشاذلي 
 .م 4333، الطبعة الثانية –بالجزائر 
لواقدي، ا، محمد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، المدني، أبو عبد هللال المغازي: -319
 .هـ4103 – الطبعة الثالثة –بيروت  –األعلمي  جونس، دار: مارسدن تحقيق
محمد محمود بن أحمد بن  ألبي مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار: -321
محمد  تحقيق: محمد حسن –موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العيني 
 .هـ4114 – الطبعة األولى –لبنان  –الكتب العلمية، بيروت  إسماعيل، دارحسن 
 مطبوع) األخبار من اإلحياء في ما تخريج في األسفار، في األسفار حمل عن المغني -321
 الرحمن بدع بن الحسين بن الرحيم عبد الدين زين الفضل ألبي: (الدين علوم إحياء بهامش
، لبنان – بيروت حزم، ابن دار: ، الناشر(هـ301: المتوفى) العراقي إبراهيم بن بكر أبي بن
 .م1001- هـ 4111 األولى،: الطبعة
عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  ألبي مفاتيح الغيب = التفسير الكبير: -322
بيروت  –إحياء التراث العربي  الري، دارالتيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب 
 .هـ4110، الطبعة الثالثة –
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ل مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة: -323
 .بيروت –الكتب العلمية  الجوزية، دارشمس الدين ابن قيم 
 أبي نالدي لشمساأللسنة:  على المشتهرة األحاديث من كثير بيان في الحسنة المقاصد -324
 عثمان محمد: ، تحقيق(هـ301: المتوفى) السخاوي  محمد بن الرحمن عبد بن محمد الخير
 .م4331- هـ4101 األولى،: ، الطبعةبيروت – العربي الكتاب دار: ، الناشرالخشت
بد السالم محمد تحقيق: ع –بي اْلُحَسْيِن َأْحَمَد ْبِن َفاِرِس ْبِن َزَكِريَّا أل َمَقاِييُس اللَُّغِة: -325
 .هـ4833،الفكر  هارون، دار
 .الطبعة األولى–الوطن  العثيمين، دارمحمد بن صالح بن محمد ل مكارم األخالق: -326
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: لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث -327
هـ(، المحقق: عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي، 413عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى: 
 .م 1001-هـ 4111الطبعة: األولي 
 –للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي  اإلمام أحمد:مناقب  -328
 .هـ134-هـ 140 –تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي 
 األسدية الملوك أخبار في المزيدية المناقب -329
 محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين لجمالوالملوك:  األمم تاريخ في المنتظم -331
، عطا القادر عبد مصطفى عطا، القادر عبد محمد: ، المحقق(هـ134: المتوفى) الجوزي 
 .م4331- هـ4141 األولى،: ، الطبعةبيروت العلمية، الكتب دار: الناشر
لنووي، ازكريا محيي الدين يحيى بن شرف  ألبي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: -331
 .هـ4831 – الثانيةالطبعة  –بيروت  –إحياء التراث العربي  دار
عبد الرحمن بن نصر بن عبد هللا، أبو النجيب، ل المنهج المسلوك في سياسة الملوك: -332
 –لمنار ا الموسى، مكتبةتحقيق: علي عبد هللا  –جالل الدين العدوي الشيزري الشافعي 
  .الزرقاء
 الظاهري  هللا عبد بن بردي تغري  بن ليوسفالوافي:  بعد والمستوفى الصافي المنهل -333
 محمد دكتور: حواشيه ووضع حققه (هـ341: المتوفى) الدين جمال المحاسن، أبو الحنفي،
 .للكتاب العامة المصرية الهيئة: ، الناشرأمين محمد
: متوفىال) بالشاطبي الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إلبراهيمالموافقات:  -334
: عة، الطبعفان ابن دار: ، الناشرسلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: ، تحقيق(هـ430
 . م4334/ هـ4144 األولى الطبعة
 لنعمانا بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن ألبيوالمخَتِلف:  المؤَتِلف -335
 ،ادرالق عبد بن هللا عبد بن موفق: ، تحقيق(هـ831: المتوفى) الدارقطني البغدادي دينار بن
  .م4331- هـ4101 األولى،: ، الطبعةبيروت – اإلسالمي الغرب دار: الناشر
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تحقيق: محمد مصطفى  –مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ل الموطأ: -336
 –ظبي  واإلنسانية، أبوزايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية  األعظمي، مؤسسة
 .هـ 4111، الطبعة األولى –اإلمارات 
شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ل الرجال:ميزان االعتدال في نقد  -337
 –المعرفة للطباعة والنشر، بيروت  البجاوي، دارتحقيق: علي محمد  –َقاْيماز الذهبي 
 .هـ 4831، الطبعة األولى –لبنان 
 سليمان بن مدمح بن أحمد بن لمحمدالمَهذ ِب:  أْلَفاظِ  غريِب  تْفِسير ِفي الُمْسَتْعَذبُ  النَّْظمُ  -338
: وتعليق وتحقيق ، دراسة(هـ188: المتوفى) ببطال المعروف هللا، عبد أبو الركبي، بطال بن
 4333: النشر ، عامالمكرمة مكة التجارية، المكتبة: ، الناشرَساِلم الحفيظ عبد مصطفى. د
 .(1 جزء) م 4334 ،(4 جزء) م
مصطفى  تعليق: –صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ل نكث الهميان في نكت العميان: -339
 .هـ4113، الطبعة األولى –لبنان  –الكتب العلمية، بيروت  عطا، دارعبد القادر 
حمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي أل نهاية األرب في فنون األدب: -341
 لطبعة األولىا –ة، القاهرة الكتب والوثائق القومي النويري، دارالتيمي البكري، شهاب الدين 
 .هـ4118 –
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ل النهاية في غريب الحديث واألثر: -341
 ى، محمودالزاو تحقيق: طاهر أحمد  –بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير 
 .هـ4833،بيروت  –العلمية  الطناحي، المكتبةمحمد 
إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون الهداية  -342
محمد مكي بن أبي طالب َحّموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم  ألبي علومه:
تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث  –األندلسي القرطبي المالكي 
نشره: مجموعة بحوث الكتاب  –ف أ. د: الشاهد البوشيخي الشارقة، بإشرا العلمي، جامعة
 .هـ4113 – األولى الشارقة، الطبعة اإلسالمية، جامعةالشريعة والدراسات  والسنة، كلية
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حمد بن محمد بن الحسين بن الحسن، أل الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: -343
الطبعة  –بيروت  –المعرفة  لليثي، داراتحقيق: عبد هللا  –أبو نصر البخاري الكالباذي 
 هـ4104 – األولى
 سماعيل بن محمد أمين بن مير سليمإل هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: -344
 .م4314 –المعارف الجليلة في مطبعتها البهية إستانبول  البغدادي، وكالةالباباني 
الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  ألبي الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: -345
، شقالشامية، دمالقلم، الدار  داوودي، دارتحقيق: صفوان عدنان  –النيسابوري، الشافعي 
 .هـ 4141، الطبعة األولى –بيروت 
 جانيالجر  القاضي العزير عبد بن علي الحسن ألبيوخصومه:  المتنبي بين الوساطة -346
: البجاوي، الناشر محمد علي إبراهيم، الفضل أبو محمد: وشرح (، تحقيقهـ831: المتوفى)
 وشركاه. الحلبي البابي عيسى مطبعة
الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  ألبي الوسيط في تفسير القرآن المجيد: -347
وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد  الشافعي، تحقيقالنيسابوري، 
معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن 
 .هـ4141 – الطبعة األولى –لبنان  –الكتب العلمية، بيروت  عويس، دار
م مد بن محمد بن إبراهيالعباس شمس الدين أح ألبي: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -348
يروت ب –دار صادر -تحقيق: إحسان عباس  –بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي 
- 8الجزء: -4300، 0الطبعة: - 1الجزء: -4300، 0الطبعة: - 4الطبعة: الجزء: -
-4331، 4الطبعة: - 1الجزء: -4344، 4الطبعة: - 1الجزء: -4300، 0الطبعة: 
 م.4331، 4الطبعة: - 4الجزء: -4300 ،0الطبعة: - 1الجزء: 
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 فهرس الموضوعات ثامنًا:
 الصــفــحــــــة المـــوضـــــوع
 ب اإلهداء
 ت شكر وتقدير
 ث الملخص باللغة العربية
 ج الملخص باللغة اإلنجليزية
 1 المقدمة
 التمهيد
 التعريُف بالشجاعِة والُمصطلحاِت ذاِت الصلةِ 
 11 المطلُب األوُل: تعريُف الشجاعِة. 
 11 التعريُف بالُمصطلحاِت ذاِت الصلِة. المطلُب الثَّاني:
 :الفصل األول
 أهميتهاو أنواع الشجاعة 
جاعِة.  12 المبحُث األّوُل: َأنواُع الشَّ
جاعِة من حيُث طريقِة التَّعبيِر َعْنها. المطلُب األوُل:  12 َأقساُم الشَّ
جاعِة من حيُث الفطرِة واالكتساِب. المطلُب الثَّاني:  73 أقساَم الشَّ
افِع لها. المطلُب الثَّاِلُث: جاعِة من حيُث الدَّ  23 أنواُع الشَّ
جاعِة.  25 المبحُث الثَّاني: أهميَُّة الشَّ
 16 هللِا لُه. حبِِّه هلِل وحب   شجاعُة المؤمِن عالمةُ  المطلُب األوُل:
جاعِة سبٌب ِلَسَخِط هللِا عز وجل.  16 المطلُب الثَّاني: َترُك الشَّ
جاعُة َصاَلٌح لديِن المسلميَن وِلُدنياُهم.  32 المطلُب الثَّاِلُث: الشَّ
جاعُة أساٌس لكلِّ َفِضيلٍة، وَسَبٌب لكلِّ سعادٍة.  61 المطلُب الرَّابُع: الشَّ
 الفصل الثاني:
 ضوابط الشجاعة واألسباب المعينة عليها
جاعِة.المبحُث األّولُ   51 : ضوابُط الشَّ
 51 اِلكْبِر. ُمجانبةُ  األوُل:المطلُب 
 51 َترُك الَغَضِب. المطلُب الثَّاني:
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ُة على أعَداِء اإِلساَلِم. المطلُب الثَّاِلُث: دَّ  161 الِعزَُّة والشِّ
 165 َعَدُم الِخياَنِة. المطلُب الرَّابُع:
 116 المطلُب الخامُس: االبِتعاُد عِن الَفَظاَظِة والِغْلَظِة.
بُر. الساِدُس:المطلُب   117 الصَّ
جاعِة.  115 المبحُث الثَّاني: األسباُب الُمعينُة على الشَّ
 176 المطلُب األوُل: ِإخالُص النيَِّة هلِل.
 173 .الدعاءالمطلُب الثَّاني: اإلكثار من ذكر هللا و 
 121 ه.وقدر  هللا قضاءب المطلُب الثَّاِلُث: الرضا
 125 .والتدريب على خوض الصعابإعداد العدة، المطلُب الرَّابُع: 
 121 .النظر في عواقب الجبنالمطلُب الخامُس: 
 125 .المحاسبة والمجاهدةالمطلُب الساِدُس: 
 111 المطلُب السابُع: كراهية الدنيا وحب لقاء هللا.
 131 مصاحبة األخيار الشجعان.المطلُب الثامُن: 
  . 136ْتقياءِ األ  بواسلَ و  اِء نبياأل  رِ يَ ِس بِ  االقتداءُ  المطلُب التاسُع:
 الفصل الثالث:
 شجاعة األنبياء وبطوالتهم.
 161 .-عليهُم السالم-من بطوالِت األنبياِء السابقيَن  المبحُث األّوُل:
 161 . -عليه السالم-المطلُب األوُل: إقدام إبراهيم 
 151 . -عليه السالم-المطلُب الثَّاني: بطولة يوسف 
 151 .-عليه السالم-المطلُب الثَّاِلُث: شجاعة موسى 
 161 .-عليه السالم-المطلُب الرَّابُع: شجاعة َداُوود 
 162 في األقواِل. ملسو هيلع هللا ىلصالمبحُث الثَّاني: شجاعُة النبيِّ ُمحمٍد 
 161 في الصدع بالحق. ملسو هيلع هللا ىلصالمطلُب األوُل: شجاعة النبي 
 117 في الثبات على الحق. ملسو هيلع هللا ىلصالمطلُب الثَّاني: بطولة النبي 
 111 بالصدع بالحق. ملسو هيلع هللا ىلصالمطلُب الثَّاِلُث: أمر النبي 
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 171 في الُخطوِب وأمُرُه للمسلميَن باإلقداِم. ملسو هيلع هللا ىلصالمبحُث الثالُث: شجاعُة النبيِّ 
 171  مآِزُق والمصائب.الفي  ملسو هيلع هللا ىلصالمطلُب األوُل: ثبات النبي 
 175 في المالحِم والحروب. ملسو هيلع هللا ىلصالمطلُب الثَّاني: إقدام النبي 
 125 للمسلمين على اإلقدام. ملسو هيلع هللا ىلصالمطلُب الثَّاِلُث: ترغيب النبي 
 125 للمسلمين عن الفرار واإلحجام. ملسو هيلع هللا ىلصالمطلُب الرَّابُع: زجر النبي 
 رابع:الفصل ال
 شجاعة المؤمنين وَجَسارِتهم.
 112 في الصدع بالحق والثبات عليه. : بطوالت المؤمنينالمبحُث األّولُ 
 112 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َبْعثةالمطلُب األوُل: بطولة المؤمنين قبل 
 131 في الصدع بالحق.   الصحابةالمطلُب الثَّاني: شجاعة 
 136 المطلُب الثَّاِلُث: شجاعة علماء السلف بعد الصحابة.
 163 .بعد السلف المسلمين علماء بطوالت المطلُب الرَّابُع:
 152 وثباتهن على الحق. بطوالت الصالحاتالمطلُب الخامُس: 
 761 : َشجاعُة المؤمنيَن في الَمعارِك وَمياديِن الحرِب.المبحُث الثَّاني
 767 .ملسو هيلع هللا ىلصالمطلُب األوُل: شجاعة المؤمنين قبل أمة محمد 
 762 في بدر وأحد والخندق.  المطلُب الثَّاني: شجاعة الصحابة 
 711 في مؤتة وما بعدها.   الثَّاِلُث: شجاعة الصحابةالمطلُب 
 771 في السرايا والمهام الخاصة.  المطلُب الرَّابُع: بسالة الصحابة 
 727 الخاتمة
 721 الفهارس
 726 فهرس اآليات
 711 فهرس األحاديث
 731 فهرس الرواة
 766 فهرس األعالم
 767 فهرس األماكن والبلدان






 762 الكلماتفهرس معاني 
 766 قائمة المصادر والمراجع
 215 فهرس الموضوعات
